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Introduce I on 
1. Pr61ogo 
En los Cuadros anallticos del comercio exterior, 
Eurostat publica anualmente los resultados porme-
norizados del comercio exterior de las Comunidad y 
del comercio entre sus Estados miembros: para 
cada uno de los paises clientes o proveedores se 
exponen los resultados hasta Ia mas pequeiia de las 
subdivisiones de Ia nomenclatura de las mercancias 
Nimexe. 
En un volumen por cada una de estas series se 
expone tambi~m el comercio de los diferentes paises 
a mayores niveles de agregaci6n de las nomencla-
tures. 
Se complements esta publicaci6n con el Boletln 
mensual del comercio exterior, que contiene una 
selecci6n de resultados mensuales y trimestrales, y 
con un numero especial, donde figuran series 
plurianuales establecidas a partir de 1958. 
Tambien se puede disponer de los resultados 
anuales y trimestrales en microfiche. Estos datos, 
asi como los datos mensuales, se difunden «en 
linea" mediante los bancos de datos de Eurostat 
(Cronos, Comext, Siena). 
Ademas, las publicaciones generales de Ia Oficina 
Estadistica (Estadlsticas de base de Ia Comunidad, 
Revista Eurostat y Euroestadisticas), asl como las 
publicaciones sectoriales de las estadisticas de 
industria, de agriculture y de energia reflejan los 
principales datos en materia de comercio exterior. 
La gula del usuario de las estadlsticas del comercio 
exterior contiene una lista de las publicaciones de 
Eurostat relatives al comercio exterior. 
La Oficina Estadistica de Ia Comunidad agradece a 
las oficinas estadisticas de los Estados miembros su 
cooperaci6n, de Ia que depende Ia calidad de las 
estadisticas comunitarias. 
2. Metodologia unlforme para las estadistlcas del 
comerclo exterior de Ia Comunidad y del comerclo 
entre sus Estados mlembros 
A partir del 1° de enero de 1978, todos los Estados 
miembros aplican las disposiciones del Reglamento 
(CEE) no 1736/75 del Consejo relativo a las estadisti-
cas del comercio exterior de Ia Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En esa fecha 
se abandons el uso anterior y las estadisticas del 
comercio exterior publicadas por Eurostat carnien-
zan a atenerse a unos principios uniformes (salvo 
algunos movimientos especiales de mercancias que 
todavia no se han armonizado como, entre otros, el 
avituallamiento de barcos y aviones, Ia devoluci6n 
de mercancias, las fabricaciones coordinadas, los 
paquetes postales y los envios surtidos). La armoni-
zaci6n de las nociones y definiciones conduce 
inevitablemente a Ia modificaci6n del contenido 
informative de las estadisticas y por ende, hasta 
cierto punto, a una disminuci6n de Ia homogeneidad 
de las series cronol6gicas, un efecto que conviene 
tener en cuenta particularmente en los anal isis que 
se refieran a periodos largos. 
3. Fuentes 
La unica fuente de las estadisticas comunitarias son 
los resultados que los Estados miembros transmiten 
mensualmente a Eurostat, en fofma normalizada y 
con arreglo a las rubricas de Ia Nimexe, por 
mediaci6n de los seguientes servicios: 










Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistics, 
Rom a 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, ·Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kabenhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Periodo de referencla 
En principia, el periodo de referencia es el mes civil. 
No obstante, el procesamiento de los datos comuni-
tarios con arreglo a las rubricas de Ia Nimexe y los 
rubros de Ia CUCI se lleva a cabo trimestral y 
anualmente y el procesamiento por partidas del 
Arancel Aduanero Comun (AAC) se realiza unica-
mente una vez al aiio. 
v 
5. Objeto 
Todas las mercancias: 
• que entren en el territorio estadistico de Ia 
Comunidad o salgan de el, 
• que circulen entre los territorios estadlsticos de 
los Estados miembros, 
deberan figurar en las estadlsticas del comercio 
exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus 
Estados miembros. 
No se incluyen en las estadlsticas las mercancias 
que se encuentren en transito o en almacenes. 
6. Sistema de reglstro 
Los resultados de las estadisticas comunitarias se 
refieren por tanto al comercio especial. Por comer-
cia especial se entiende: 
• por una parte, las importaciones de mercancias 
puestas en libre practica al entrar o salir d~ los 
almacenes, las importaciones para perfecciona-
miento activo y las importaciones posteriores a 
perfeccionamiento pasivo (reglmenes aduaneros), 
tanto si el movimiento de mercancias se debe a una 
transacci6n comercial como si no es as I; 
• por otra parte, las exportaciones de mercancias 
en libre practica, las exportaciones posteriores a 
perfeccionamiento activo y las exportaciones para 
perfeccionamiento pasivo (regimenes aduaneros). 
7. Excepciones y procedlmlentos simplificados 
Las estadlsticas comunitarias no incluyen datos 
relativos a las mercancias: 
• que figuren en Ia lista de excepciones contenida 
en el anexo B del reglamento citado anteriormente 
(por ejemplo, los medios de pago de curso legal, las 
mercancias para uso diplomatico o similar, las 
importaciones y exportaciones de caracter tempo-
ral, etc.), 
• cuyo valor o peso no alcance el umbral estadistico 
nacional definido de conformidad con el articulo 24 
del citado reglamento, 
• que sean objeto de disposici.ones generales (por 
ejemplo, algunas reparaciones, algunas transaccio-
nes realizadas por las fuerzas armadas nacionales 
o extranjeras, el oro monetario, etc.). 
8. Territorlo estadistlco 
El territorio estadlstico de Ia Comunidad abarca el 
territorio aduanero de Ia Comunidad salvo los 
departamentos franceses de ultramar y Groenlan-
dia. El territorio estadlstico de Ia Republica Federal 
de Alemania, por tanto de Ia Comunidad, incluye el 
territorio de Berlin Oeste. 
El comercio entre Ia Republica Federal de Alemania 
y Ia Republica Democratica Alemana no figura en 
las estadisticas del comercio exterior de Ia Republi-
ca Federal de Alemania, y por lo tanto tampoco en 
las de Ia Comunidad. 
Se atribuye Ia plataforma continental al territorio 
estadistico del Estado que Ia reclame. 
VI 
9. Nomenclatura de los productos 
La presente publicaci6n contiene los datos relativos 
al comercio exterior de Ia Comunidad, desglosados 
segun Ia nomenclatura de las mercancias para las 
estadisticas del comercio exterior de Ia Comunidad 
y del comercio entre sus Estados miembros (Ni-
mexe). 
La Nimexe es Ia clasificaci6n estadistica de Ia 
nomenclatura del Arancel Aduanero Comun de las 
Comunidades europeas (AAC), derivada a su vez de 
Ia nomenclatura para Ia clasificaci6n de las mercan-
cias en los aranceles aduaneros, llamada Nomen-
clatura Arancelaria de Bruselas de 1955 (NAB).1 A 
partir del1° de enero de 1966, los Estados miembros 
de las Comunidades Europeas han venido modifi-
cando sus nomenclaturas nacionales del comercio 
exterior con objeto de establecer una correlaci6n 
con cada una de las rubricas de Ia Nimexe, a pesar 
de que se hayan mantenido clasificaciones especia-
les y subdivisiones complementarias para las 
necesidades nacionales. Asi, Ia mera agregaci6n de 
las rubricas Nimexe ofrece los datos sobre comercio 
exterior necesarios para las negociaciones realiza-
das al nivel de las Comunidades Europeas. La 
cantidad de numeros de c6digo de Ia Nimexe ha 
aumentado entre tanto yen Ia actualidad asciende a 
cerca de 7 800. 
10. Paises que mantienen relaciones comerciales y 
zonas econ6micas 
Los datos comunitarios se desglosan segun el pais 
de origen, el pais de procedencia y el pais de 
destino, con arreglo a Ia cc Nomenclatura de paises 
para las estadisticas del comercio exterior de Ia 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (Geonom) "· 
Esta nomenclatura, publicada por Eurostat, se 
actualiza una vez al ario. Ademas de los cerca de 200 
paises con que Ia Comunidad mantiene relaciones 
comerciales, figuran en ella unas veinte zonas 
econ6micas que se definen en Ia "Geonomenclatu-
ra». 
Las estadisticas comunitarias mencionan: 
- eli relaci6n con las importaciones: 
• el pais de origen para las mercancias origina-
rias de terceros paises que no se encuentren 
en libre practica o en regimen de perfecciona-
miento activo en Ia Comunidad; 
• el pais de procedencia 
- para las mercancias originarias de terceros 
paises que se encuentren ya en libre 
practica o en regimen de perfeccionamiento 
activo en Ia Comunidad, 
- para las mercancias originarias de los 
palses miembros, 
- para todas las mercancias incluidas en el 
capitulo 99 de Ia Nimexe; 
- en relaci6n con las exportaciones: 
• el pais de destino. 
1 Tambien llamada Nomenclatura del Consejo de Cooperaci6n 
Aduanera (NCCA) o simplemente Nomenclatura de Bruselas. 
Por tanto las estadisticas comunitarias se componen 
de dos conjuntos estadisticos distintos: las estadisti-
cas del comercio exterior de Ia Comunidad (comer-
cia extracomunitario), que, en lo relativo a las 
importaciones, se basan por lo general en el origen, 
y las estadisticas del comercio entre los Estados 
miembros (comercio intracomunitario), que mencio-
nan el pais de procedencia para evitar que el mismo 
se contabilice dos veces a nivel comunitario. En 
consecuencia, las estadisticas comunitarias del 
comercio exterior se diferencian de las estadisticas 
nacionales de los Estados miembros en que estas 
ultimas aplican casi siempre reglas diferentes a Ia 
definici6n del pais proveedor en lo relativo a las 
importaciones. 
11. Valor 
El valor estadistico de las mercancias importadas es 
igual al valor en aduana o al valor determinado por 
referencia a Ia noci6n de valor en aduana (por 
ejemplo, cuando se trata de importaciones de otros 
Estados miembros) (cit). 
En relaci6n con las exportaciones, se entiende que 
el valor estadistico de las mercancias es el valor de 
las mercancias en ellugar y momenta en que salgan 
del territorio estadistico del Estado miembro expor-
tador (fob). 
Los paises con los cuales el comercio de Ia CE es 
inferior a 100 000 ECUS no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores estan incluidos en las sumas 
por grupos de paises asi como en Ia sum a« mundo "· 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). Los valores comunicados por los Estados 
miembros al Eurostat en moneda nacional se 
convierten en ECUS con arreglo a los tipos de 
cambio mensuales. Para el calculo de los datos 
anuales, Ia Oficina Estadistica utilize los siguientes 
promedios ponderados en funci6n del numero de 
dias civiles. 
12. Tipos de cambio de 1985 
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 ECUS 
France 1 000 FF = 147,167 ECUS 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 ECUS 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECUS 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECUS 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECUS 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECUS 
Denmark 1 000 DKR = 124,708 ECUS 
EAMSa 1 000 APX = 9,457 ECUS 
13. Cantidades 
Las estadisticas comunitarias se expresan en peso 
neto de las mercancias de toda especie; si Ia 
Nimexe asi lo prescribe, ademas o en Iugar de dicho 
peso, mencionan unidades de medida suplementa-
rias. 
14. Caracter confidencial y condiciones especiales 
Todos los Estados miembros aplican procedimien-
tos que permiten preserver el caracter confidencial 
de determinados movimientos de mercancias. En 
esos casos, los Estados miembros no especifican 
las rubricas en cuesti6n. No obstante, estas rubricas 
se incluyen en los totales generales. La aplicaci6n y 
el alcance del sigilo varian segun los Estados 
miembros. 
En el caso de que el caracter confidencial de Ia 
informaci6n se refiera al producto, el comercio 
relativo a ese producto se agrupa con el que 
corresponds a otro o se incluye en Ia posici6n 
99.96-01 de Ia Nimexe establecida para estos fines. 
Se publica una nota de pie de pagina, directamente 
bajo Ia designaci6n del producto, en cada numero 
de c6digo Nimexe que contenga informaci6n confi-
dencial. 
Cuando Ia informaci6n confidencial se refiere al 
pais, no se desglosa el comercio de un producto 
determinado por paises clientes y proveedores o 
s61o se desglosa parcialmente. En este caso, se 
incluye el volumen total del comercio con Ia clave de 
pais« 977, para cada producto. AI calcularse el total 
global de los intercambios comerciales «Mundo, 
conviene tener en cuenta que, dado el caracter 
confidencial de un dato en relaci6n con un pais, este 
dato no puede desglosarse en comercio intracomu-
nitario y extracomunitario y que, por consiguiente, el 
total global del comercio «Mundo'' se com pone de 
los siguientes terminos: 1010: Comercio intracomu-
nitario (Eur 10) + 1011 : Comercio extracomunitario 
(Eur 10) + 1090: Varios (950 Avituallamiento de 
buques y aviones + 958 Paises y territorios no 
determinados + 997 Paises y terrltorios no especifi-
cados por rezones comerciales o militares). 
La rubrica de agrupamiento 1090 « Varios '' figura en 
el volumen Z ccPaises por productos••. 
Por otra parte, las estadisticas se basan en 
documentos aduaneros y no reflejan las correccio-
nes que introducen al final del aiio algunos Estados 
miembros para contabilizar los intercambios inter-
gubernamentales. 
En esas condiciones, Ia elaboraci6n de una balanza 
comercial puede dar Iugar, en algunos casos, a 
discrepancies notables con los datos oficiales del 
pais. 
15. Publicaclon 
Los cuadros analiticos del comercio exterior de Ia 
Comunidad europea (Nimexe) se componen de dos 
series, una para las importaciones y otra para las 
exportaciones, de doce volumenes cada una (A-L), 
tituladas « Productos por paises ''; en elias se 
recogen las categories de productos con arreglo a Ia 
Nomenclatura del Consejo de Cooperaci6n Aduane-
ra (NCCA)1 y se detail an las cantidades, los valores y 
las unidades suplementarias del caso. Existe en las 
dos series un 13° volumen (Z) « Paises por produc-
tos ''• que contiene un desglose de los intercambios 
de Ia Comunidad por paises proveedores y clientes 
y por capitulo de Ia Nimexe (dos cifras). 
Los intercambios totales para el conjunto de las 
rubricas de mercancias solamente figuran en el 
volumen Z bajo el titulo «Total global>• «Mundo»; a 
continuaci6n se incluyen los desgloses de los 
totales intracomunitarios y extracomunitarios y 
tambien los correspondientes a otras zonas econ6-
micas de Ia Geonom y a paises determinados. 
A continuaci6n se incluye un ejemplo de los cuadros 
normal izados. 
1 Tambien llamada Nomenclatura Arancelaria de Bruselas 
(NAB) o Nomenclatura de Bruselas. 
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16. Cuadros normallzados 
« Productos por paises », volumenes A-L. 
(ccPaises por productos», vease el volumen Z). 
/ 
Import 3 Janvier- D6cembre 1984~ 
001 FRANCE 50 
2s 20 5 10 1s 50 Ejemplo 1 05& UR~ 95 10 5 
208 ALG RIE 105 15 25 15 20 6 10 15 Ejemplo 2 950 AVITAI~EMENT 30 5 7 3 5 
958 NON 0 ERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MDNDE 310 60 60 32 28 14. 30 14 70 
1010 INTRA 50 40 z5 50 1011 EXTRA 200 45 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Flujo (importaci6n o exportaci6n). 
2) Periodo de referencia (enero-diciembre 1984). 
3) Unidad utilizada. 
4) Pais declarante + Comunidad. 
5) C6digo y designaci6n del producto: posici6n de Ia Nimexe de 6 cifras. 
6) Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de los productos o de las partes de los productos. 
7) Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de Ia informaci6n relativa a los paises proveedores o 
clientes. 
8) C6digo de Ia Geonom y designaci6n del pais proveedor o de Ia zona econ6mica de que se trate. 
9) Rubricas 950, 958 y 977 de Ia Geonom: no pueden ser identificados con los datos suministrados por los 
paises que participen en los intercambios comerciales (avituallamiento, no determinado o reservado), 
agrupados en Ia rubrica 1090 « Varios ». 
10) Total global de los intercambios. 
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Ejemplo: 1000 MUNDO= importaciones del conjunto de Ia CE procedentes del resto del mundo: 
310 000 ECUS, que se desglosan asi: 1010: Comercio intracomunitario, 50 000 ECUS + 1011: 
Comercio extracomunitario, 200 000 ECUS + 1090: Varios (no se puede desglosar en 
intracomunitario o extracomunitario), 60 000 ECUS. 
Ejemplo 1 : lmportaci6n por Grecia de OVNIS procedentes de Francia por un importe de 50 000 ECUS. Se 
trata de un intercambio entre Estados miembros (comercio intracomunitario); en 
consecuencia Francia es el pals de procedencia, si bien este producto puede ser originario de 
un tercer pais. 
Ejemplo 2: lmportaci6n por lrlanda de OVNIS procedentes de Argelia por un importe de 10 000 ECUS. Se 
trata de comercio extracomunitario y Argelia es el pals de origen. Silas aduanas de lrlanda 
despachan estos OVNIS y los ponen en regimen de libre practica de forma que, por ejemplo, 
Alemania importe una parte, se considers entonces a lrlanda como el pals de procedencia. 
lndlednlng 
1. Forord 
I de Analytiske tabeller vedrerende udenrigshandel 
offentligger Eurostat Arligt detaljerede oplysninger 
om F~llesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau Nimexe. 
OgsA for de sammenfattede nomenklaturtrin vii 
handelen nied de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med MAnedlig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der offentliggeres 
udvalgte mAneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialh~fte Arsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger Ars- og kvartalsresultaterne pA 
mikrofiche. Disse data samt mAnedsresultaterne 
offentliggeres ogsA »On-linecc via Eurostats databan-
ker s~rlig Cronos og Comext. 
levrigt offentliggeres de vigtigste data om udenrigs-
handelen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisoplysninger om FCBIIesskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landsbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshandelsstatistik -
Kortfattet brugervejledning. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for dares samarbejde, som er en foruds~tning 
for f~llesskabsstatistikkernes kvalitet. 
2. Ensartede metoder for udarbe)delsen af statlstik-
ken over F~llesskabets udenrlgshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i RAdets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
F~llesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i aile 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er aile statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat, i mods~tning til tidligere praksis opstillet i 
overensstemmelse med f~lles principper (med 
undtagelse af nogle fA s~rlige varebev~gelser, der 
endnu ikke er harmoniseret, som f.eks. proviant, 
returgods, international f~llesproduktion, postfor-
sendelser, sortimenter o.l.). Harmoniseringen af 
begreber og definitioner ferer uundgAeligt til en 
~ndring af statistikkens kildevl:erdi og i et vist 
omfang til en forringelse af tidsr~kkernes homoge-
nitet - et forhold, der is~r er vigtigt ved analyser 
over l~ngere tidsrum. 
3. Kllder 
Eneste kilde for f~llesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaternes myndigheder 
hver mAned tilsender Eurostat, opstillet i henhold til 
Nimexe. 










Direction Glmerale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
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HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kebenhavn 
Office national de statistique de 
Grace, Athenes 
4. Referenceperlode 
Kalendermc\neden g~lder principlelt som referen-
ceperiode. · 
I hen hold til varepositioner i Nimexe og positionerne 
i SITC udarbejdes der dog kun resultater for hale 
F~llesskabet hvert kvartal og hvert Ar, samt hvert Ar 
i henhold til positionerne i den f~lles toldtarif. 
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5. lndhold 
Statistikken over Fcellesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter aile varer, der 
• tilf0res eller fraf0res Fcellesskabets statistikomrc\-
de, 
• bevceger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrader. 
Transithandel og varer, som tilf0res eller fraf0res 
lagre, medregnes ikke. 
6. Reglstreringssystem 
Resultaterne af fcellesskabsstatistikken vedmrer 
sc\ledes specialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indf0rsler og indf0rsler fra toldoplag 
til fri omscetning samt indf0rsler til aktivforcedling og 
efter passiv forced ling efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne - uanset om varebevcegelserne sker i 
forretningsmcessigt 0jemed eller ej, 
• dels udf0rsler fra fri omscetning, udf0rsler efter 
aktiv forced ling og udf0rsler til passiv forced ling efter 
tilladelse fra toldmyndighederne. 
7. Fritagelser og forenklinger 
Fcellesskabsstatistikken indeholder ingen oplys-
ninger om varer, 
• der er opf0rt pc\ fritagelseslisten i bilag 8 til 
ovenncevnte forordning (f.eks. legale betalings-
midler, varer til diplomatiske r~prcesentationer og 
lignende, visse ind- og udf0rsler af midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis vcerdi eller vcegt ikke nc\r op pc\ den nationale 
statistiske tcerskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
• for hvilke der gcelder scerlige bestemmelser 
(f.eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne eller fremmede vcebnede styrker, .monetcert 
guld osv.). 
8. Statlstikomrade 
Fcellesskabets statistikomrade omfatter Fcellesska-
bets toldomrade med undtagelse af de overs0iske 
franske departementer og Gmnland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed fcellesskabs-
statistikken omfatter ogsc\ Vest-Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsc\ heller ikke i fcellesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der g0r krav pc\ den. 
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9. Varefortegnelser 
Ncervcerende publikation indeholder oplysninger 
vedr0rende udenrigshandelen inden for Fcellesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Fcellesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF's fcelles 
toldtarif, som bygger pc\ vareklassifikationerne i 
Bruxelles-nomenklaturen 1955 (BN). Siden 1966 har 
medlemsstaterne tilpasset deres nationale nomen-
klaturer, og man har hermed opnc\et, at aile Nimexe-
positioner let kan rekonstrueres, selv om landene 
har bibeholdt de res scerlige fordeling samt yderlige-
re underafdelinger, der er n0dvendige for nationale 
formc\1. Sc\ledes fremkommer ved en sammenlceg-
ning af Nimexe-positionerne de oplysninger, der er 
n0dvendige for forhandlinger inden for Fcellesska-
berne. I mellemtiden er antallet af Nimexe-vareposi-
tioner steget til ca. 7 800. 
10. Handelspartnere: Iande og okonomlske zoner 
Fcellesskabsresultaterne opdeles efter oprihdel-
ses, afsendelses- og bestemmelsesland pc\ grund-
lag af den statistiske landefortegnelse for Fcelles-
skabets udenrigshandel og for samhandelen 
mellem dets medlemsstater: Geonomenklaturen 
(Geonom). 
Eurostat udgiver hvet c\r en ajourf0rt udgave af 
denne fortegnelse. Den indeholder ud over ca. 200 
handelspartnere ca. 20 0konomiske zoner, som er 
ncermere defineret. 
Ved indf0rsel angives: 
- oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, som hverken er overgc\et til fri 
omscetning i Fcellesskabet eller til aktiv forced-
ling; 
- afsendelseslandet 
• for varer med oprindelse i tredjelande, som 
allerede er overgc\et til fri omscetning i Fcelles-
skabet eller til aktiv forcedling, 
• for varer med oprindelse i andre medlemssta-
ter, 
• for aile varer i kapitel 99 i Nimexe. 
Ved udf0rsel an gives: bestemmelseslandet. 
Fcellesskabsstatistikken bestc\r af to forskellige 
statistikker: Fcellesskabets udenrigshandelsstatistik 
(Extra-EF-handel, hvor oprindelseslandet alminde-
ligvis anf0res ved indf0rsel samt statistikken over 
samhandelen mellem medlemsstaterne (lntra-EF-
handel), hvor afsendelseslandet angives for at 
undgc\ dobbelttcelling pc\ fcellesskabsplan. Fcelles-
skabets udenrigshandelsstatistik adskiller sig sc\le-
des fra medlemsstaternes statistikker, for hvilke der 
ved indf0rsel oftest gcelder andre regler for definitio-
nen af handelspartnere. 
11. Vcerdi 
Ved indfersel er den statistiske vcerdi lig med 
toldvcerdien eller (f.eks. ved indfersel fra andre 
medlemsstater) lig med en vcerdi, der fastscettes pli 
samme mlide som toldvcerdien (cif). 
Ved udfersel er varernes statistiske vcerdi lig med 
den vcerdi, som varerne har pli det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udferes fra udferselsmedlemssta-
tens statistikomrlide (fob). 
Vcerdien udtrykkes i europceiske valutaenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke beleber 
sig til 100 000 ECU, anferes ikke separat; disse 
vcerdier vii dog vcere inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
De i national valuta angivne data, som medlemssta-
terne indsender til Eurostat, omregnes til ECU efter 
kurser, der fastscettes hver mlined. For hele liret 
anvendes felgende pli basis af kalenderdage vejede 
middelvcerdier: 
12. Omregningskurser 1985 
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 ECU 
France 1 000 FF = 147,167 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 124,708 ECU 
EA.Moa 1 000 f1PX = 9,457 ECU 
13. Kvantum 
Nettovcegten angives for aile varer og - slifremt 
dette er fastsat i Nimexe- angives som supplement 
til eller i stedet for denne vcegt supplerende 
enheder. 
14. Hemmeligholdelse og udeladelse af scerlige 
data 
I aile medlemsstaterne eksisterer regler, hvorefter 
bestemte varebevcegelser kan krceves hemmelig-
holdt. I disse tilfcelde opferes de pligceldende 
oplysninger ikke scerskilt af medlemsstaterne, men 
medregnes imidlertid i totalerne. Anvendelsen og 
omfanget af hemmeligholdelsen. varierer fra med-
lemsstat til medlemsstat. 
Ved »hemmeligholdelse med hensyn til varercc 
medregnes handelen med en vare under en anden 
vare eller registreres under den dertil beregnede 
Nimexe-position 99.96-01. For hver Nimexe-position, 
der bemres af hemmeligholdte oplysninger, antares 
en fodnote direkte under varebetegnelsen. 
I tilfcelde af »hemmeligholdelse med hensyn til 
Iande« foretages der ingen eller kun en delvis 
opdeling af handelen med en vare efter Iande. Idette 
tilfcelde registreres handelen med hver vare samlet 
under landekoden »977«. For sli Vidt anglir totalen 
»Verden«, geres der opmcerksom pli, at hemmelig-
holdelsen med hensyn til Iande ikke kan opdeles i 
Intra- og Extra-EF, og at totalen •>Verden« sliledes 
sammenscettes af felgende: 1010 - lntra-EF 
(EUR 10) + 1011 Extra-EF (EUR 10) + 1090 I evrigt 
(950 Proviantering og bunkring + 9581kke ncermere 
angivet land eller omrlide + 977 Lande og omrlider, 
for hvilke der ikke offentliggeres oplysninger). 
Den sammenfattende position 1090 »I evrigtcc er 
indeholdt i bind Z »Lande efter varercc. 
Desuden er statistikkerne udarbejdet pli grundlag af 
tolddokumenter, og der er sliledes ikke taget hensyn 
til de korrektioner, som visse medlemsstater foreta-
ger ved lirets udgang ved opgerelse af trans-
aktionerne mellem regeringerne. 
Opstillingen af en handelsbalance'kan under disse 
omstcendigheder medfere vcesentlige afvigelser fra 
de officielle nationale data. 
15. Offentllggorelse 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A-L) »Varer efter· 
Iande«, for blide import og eksport, ordnet efter 
varekategorierne i Toldsamarbejdsrlidets nomen-
klatur (TSRN) og indeholdende mcengder, vcerdi og 
supplerende enheder, samt i et 13. bind (Z) »Lande 
efter varercc, hvor Fcellesskabets handel er opdelt 
· efter handelspartnere og Nimexe-kapitler (2 cifre). 
Den samlede handel for aile varepositioner vises 
kun i bind Z under overskriften »Verden« efterfulgt af 
underopdelingerne Intra- og Extra-EF i alt samt 
Geonomenklaturens ovrige ekonomiske zoner og de 
enkelte handelspartnere. 
I det felgende er vist en model af standardtabellerne. 
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16. Standardtabeller 
••Varer efter Iande«, bind A-L 
(»Lande efter varer«, se bind Z) 
/ 
Import 3 Janvier- Dllcembre 1984---@ 
Valeur~ 
001 FRANCE 50 
2s 2<i 10 5 10 50 Eksempel1 056 URS~ 95 15 5 
208 ALG RIE 105 15 25 15 20 6 10 15 Eksempel2 950 AVITAI~EMENT 30 5 7 3 5 
958 NON D ERM. 10 
2<i 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 40 45 25 50 1011 EXTRA 200 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 




4) lndberettende land + Fcellesskabet. 
5) Varekode og varebetegnelse: sekscifret Nimexe-position. 
6) Fodnote vedrerende hemmeligholdelse af oplysninger om varer eller dele af varer. 
7) Fodnote vedrerende hemmeligholdelse af oplysninger om handelspartnere. 
8) Geonom-kode og angivelse af handelspartner eller akonomisk zone. 
9) Landekode 950, 958 og 977: ikke opdelt efter handelspartnere (Proviantering, ikke oplyst eller 
hemmeligholdt) sammenfattet i kode 1090 »I avrigt«. 
10) Den samlede handel 
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Eksempel: 1000 MONDE = EFs samlede indfarsel fra »Verden«: 310 000 ECU, heraf 1 010 lntra-EF 
50 000 ECU + 1 011 Extra-EF 200 000 ECU + 1 090 I avrigt (kan hverken opdeles i Intra- eller 
Extra EF-handel) 60 000 ECU. 
Eksempel 1: Grcekenlands indfarsel af UFO'er fra Frankrig til belab af 50 000 ECU. Det drejer sig her om 
handel mellem medlemsstaterne (lntra-EF-handel), derfor afsendelsesland Frankrig, selv 
om varen kan have sin oprindelse i et tredjeland. 
Eksempel 2: lrlands indfarsel fra Algeriet til et belab af 10 000 ECU. Handel med Iande uden for 
Fcellesskabet (Extra-EF-handel), derfor oprindelsesland Algeriet. Hvis lrland toldbehandler 
disse UFO'er og Iader dem overgll til fri omscetning, og f.eks. Tyskland indfarer disse UFO'er, 
er lrland afsendelsesland. 
Elnleltung 
1. Vorwort 
In den Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
veroffentlicht Eurostat jahrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur Nimexe. 
In je einem Band wird auch fUr die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlander nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Veroffentlichung wird erganzt durch das 
Monatsbulletin fur den AuBenhandel, in dem ausge-
wahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjahrige Obersichten von 1958 
an veroffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur VerfOgung. 
Diese und zusatzlich Monatsergebnisse werden 
auch Ober die Datenbanken von Eurostat insbeson-
dere Cronos und Comext ,on-line" verbreitet. 
lm Obrigen werden in den Sammelveroffentlich-
ungen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowie in sektoralen Veroffentlichungen (Bilanzen 
der Industria-, Landwirtschafts- und Energie-
statistik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten Ober-
nommen. 
Eine Obersicht Ober die AuBenhandelsveroffentlich-
ungen von Eurostat gibt der Leitfaden fur den 
Benutzer der AuBenhandelsstatistik. 
Das Statistische Amt dankt den statistischen Dienst-
stell en der Mitgliedstaaten fOr die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitat der Gemeinschafts-
statistiken beruht. 
2. Elnheitllche Methodologle In der Statlstik des 
AuBenhandels der Gemelnschaft und des Handels 
zwischen lhren Mitglledstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates Ober die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft un·d des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vor!)chriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat veroffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, iill 
Unterschied zur frOheren Praxis, einheitlichen 
Grundsatzen (bis auf wenige noch nicht harmoni-
sierte besondere Warenbewegungen wie Schiffs-
und Luftfahrzeugbedarf, ROckwaren, internationale 
Gemeinschaftsproduktionen, Postpakete, Sortimen-
te und ahnliches). Unvermeidlicherweise tohrt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Anderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Beeintrachti-
gung der Homogenitat der Zeitreihen - ein Sach-
verhalt, der besonders bei Analysen Ober langere 
Zeitraume zu beachten ist. ' 
3. Quellen 
AusschlieBiiche Quelle tor die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten monatlich in standardisierter Form 
(nach Nimexe-Warennummern) von folgenden 
Dienststellen Obermittelt werden: 
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Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und jahrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jahrlich aufbereitet. 
5. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind aile Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
Durchfuhr und Lagerverkehr werden jedoch nicht 
erfaBt. 
6. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich daher auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung - unabhangig davon, ob der Warenbe-
wegung ein Handelsgeschaft zugrunde liegt -, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
die Ausfuhr nach zollamtlich bewilligter aktiver 
Veredlung und die Ausfuhr zur zollamtlich bewillig-
ten passiven Veredlung. 
7. Befreiungen und Vereinfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet fur Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgefUhrt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren fur diplomatische und 
ahnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorubergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• fUr welche besondere Bestimmungen gel ten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslandischer Streitkrafte, Wahrungs-
gold usw.). 
8. Erhebungsgebiet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzosischen Oberseedepartements 
und Gronlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
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Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstati-
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
9. Warenverzelchnls 
Die vorliegende Veroffentlichung enthalt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis fUr die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus der Nomenklatur fUr 
das Brusseler Zqlltarifschema 1955 (BZT) hervorge-
gangen ist. Die Mitgliedstaaten der EG haben ab 
1. Januar 1966 ihre nationalen AuBenhandels-
nomenklaturen so angeglichen, daB trotz eigener 
Verschlusselung und fUr nationale Zwecke erforder-
licher zusatzlicher Unterteilungen jede Warennum-
mer der Nimexe erstellt werden kann. Durch 
einfache Aggregation von Nimexe-Positionen erge-
ben sich daher die fUr die Verhandlung auf EG-
Ebene notigen Auskunfte uber den AuBenhandel. 
Die Zahl der Nimexe-Warennummern ist inzwischen 
auf rund 7 800 angewachsen. 
10. Handelspartner: Lander und Wirtschaftsraume 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach 
Ursprungs-, Versendungs- und Bestimmungslan-
dern aufgegliedert aufgrund des ,Landerverzeich-
nisses fUr die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten: Geonomenklatur (Geonom)". 
Das Verzeichnis wird jahrlich auf den neuesten 
Stand gebracht und von Eurostat veroffentlicht. 
Neben den ca. 200 Partnerlandern werden etwa 20 
Wirtschaftsgebiete nachgewiesen, deren Zusam-
mensetzung in der Geonomenklatur definiert ist. 
Nachgewiesen wird: 
- bei der Einfuhr: 
• das Ursprungslandtur die aus dritten Landern 
stammenden Waren, die sich weder im zoll-
rechtlich freien Verkehr der Gemeinschaft 
noch im aktiven Veredlungsverkehr befinden; 
• das Versendungs/and 
- fUr die aus dritten Landern stammenden 
Waren, die sich bereits im zollrechtlich 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden 
oder in den aktiven Veredlungsverkehr 
uberfUhrt worden sind, 
- fur die aus Mitgliedstaaten stammenden 
Waren, 
- fUr aile Waren des Kapitels 99 der Nimexe; 
- bei der Ausfuhr: 
• das Bestimmungs/and. 
lnsofern setzt sich die Gemeinschaftsstatistik aus 
zwei gesonderten Statistiken zusammen: der Stati-
stik des AuBenharidels der Gemeinschaft (Extra-EG-
Handel), bei der- einfuhrseitig- im allgemeinen 
der Ursprung gilt, und der Statistik des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (lntra-EG-Handel), bei 
der - zur Vermeidung von Doppelzahlungen auf 
Gemeinschaftsebene - das Versendungsland 
nachgewiesen wird. Die gemeinschaftlichen AuBen-
handelsstatistiken unterscheiden sich folglich von 
den nationalen Statistiken der Mitgliedstaaten, bei 
denen meistens andere Regeln fOr die Definition des 
Partnerlandes bei der Einfuhr gelten. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren amOrt und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Lander, mit denen der Handel der EG 100 000 ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgefOhrt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Lander-
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
Der Wert wird ausgedrOckt in Europaischen Wah-
rungseinheiten (ECU). Die Eurostat von den Mit-
gliedstaaten in nationalen Wahrungseinheiten Ober-
mittelten Wertangaben werden nach monatlichen 
Umrechnungskursen in ECU konvertiert. 
FOr das Jahr werden nach Kalendertagen nachste-
hende gewogene Mittel benutzt. 
12. Umrechnungskurse 1985 
BR Deutschland 1 000 DM = 449,172 ECU 
France 1 000 FF = 147,167 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 124,708 ECU 
EAMoa 1 000 ~PX = 9,457 ECU 
13. Mengen 
Nachgewiesen werden fOr aile Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und - falls in der Nimexe 
vorgeschrieben - in Erganzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
14. Statistische Geheimhaltung 
In allen Mitgliedstaaten bestehen Verfahren, nach 
denen die Geheimhaltung bestimmter Warenbewe-
gungen verfOgt werden kann. In diesen Fallen 
werden die betreffenden Einzelpositionen von den 
Mitgliedstaaten nicht gesondert nachgewiesen. Es 
wird aber Vorsorge getroffen, daB sie in den 
Gesamtsummen enthalten sind. Handhabung und 
AusmaB der Geheimhaltung sind in den einzelnen 
Mitgliedstaaten unterschiediich .. 
Bei der ,Geheimhaltung nach Waren" wird der 
Handel mit einer Ware mit dem einer anderen Ware 
zusammengefaBt oder in der dafOr vorgesehenen 
Nimexenummer 99.96-01 erfaBt. FOr jede Nimexe-
nummer, ·die von der Geheimhaltung betroffen ist, 
wird eine FuBnote direkt unter dem Warentitel 
veroffentl icht. 
lm Fall der ,Geheimhaltung nach Landern" wird 
keine oder nur eine teilweise Aufgliederung des 
Handels einer Ware nach Landern vorgenommen. In 
diesem Fall wird der Handel global unter dem 
Landerschl0ssel,977" fOr jede Ware nachgewiesen. 
Bei der Bildung der Gesamtsutnme des Handels 
,Welt" ist darauf zu achten, daB die Geheimhaltung 
nach Landern nicht in Intra- und Extra-EG getrennt 
werden kann und daher die Globalsumme ,Welt" 
sich zusammensetzt aus den Elementen: 1010 lntra-
EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (EUR 10) + 1090 
Verschiedenes (950 Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
. + 958 nicht ermittelte Lander und Gebiete + 977 a us 
wirtschaftlichen oder militarischen Grunden nicht 
nachgewiesene Lander und Geblete). 
Die Sammelposition 1090 Verschiedenes wird in 
Band Z ,Lander nach Waren" na~hgewiesen. 
AuBerdem ist darauf hinzuweisen, daB das Zahlen-
material auf der Grundlage der Zollpapiere bereit-
gestellt wird und nicht die von einigen Mitgliedstaa-
ten am Ende des Jahres vorgenommenen Korrektu-
ren zur buchmaBigen Erfassung von Transaktionen 
zwischen den Regierungen enthalt. Die Aufstellung 
einer Handelsbilanz kann unter den genannten 
Umstanden in bestimmten Fallen· zu merklichen 
Abweichungen von den amtlichen Zahlen der 
Mitgliedstaaten fOhren. 
15. Veroffentlichung 
Die Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen in je 12 Sanden fOr die 
Einfuhr und fOr die Ausfuhr (A-L) ,Waren nach 
Land ern", die nach Warenkategorien der Nomenkla-
tur des Rates fOr die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind und 
jeweils Mengen, Werte und besondere MaBeinhei-
ten nachweisen, und in je einem 13. Band (Z) 
,Lander nach Waren", in dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlandern und Nimexe-
kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
Der Gesamthandel fOr aile Warenpositionen zusam-
men wird nur in Band Z unter dem Titel ,Welt" 
nachgewiesen, gefolgt von den Untergliederungen 
Intra- und Extra-EG insgesamt sowie den Obrigen 
Wirtschaftsraumen der Geonom und den einzelnen 
Partnerlandern. ' 




,Waren nach Landern", Sande A-L 
(,Lander nach Waren" siehe Band Z) 
? 
Import Janvier - Dllcembre 1984---® 
Valeurs 
8899.=~: g~~~~~'trCIED FL YINO OBJECT (llciiUoua product code) 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUOOBJEKT (fUrtive Warennummer) 
FR: GEHEIM 
Bl: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
26 20 10 5 10 16 50 Belsplel1 05li URS~ 95 5 
208 ALG RIE 105 15 25 15 20 8 10 15 Belsple12 950 AVITAI~LEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON D TERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 40 45 2s 50 1011 EXTRA 200 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Handelsstrom 
2) Berichtszeitraum 
3) Verwendete Maf3einheit 
4) Meldeland + Gemeinschaft 
5) Warenkode und -benennung: sechsstellige Nimexe-Warennummer 
6) Fuf3note Ober die Geheimhaltung von Waren oder Teilen von Waren 
7) Fuf3note Ober die Geheimhaltung von Partnerlandern 
8) Kode der ·Geonom und Bezeichnung des Partnerlandes oder -wirtschaftsraumes 
9) Landerkode 950, 958 und 977: nicht nach Partnerlandern nachweisbar (Schiffsbedarf, nicht ermittelt oder 
geheimgehalten), zusammengefaf3t in Kode 1090 Verschiedenes 
10) Summe des Gesamthandels 
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Beispiel: 1000 MONDE = Einfuhr der EG insgesamt aus der Welt: 310 000 ECU, davon 1010 lntra-EG: 
50000 ECU + 1011 Extra-EG: 200000 ECU + 1090 Verschiedenes (weder nach Intra noch 
nach Extra aufteilbar): 60 000 ECU. 
Beispiel 1: Einfuhr Griechenlands von UFOs aus Frankreich in Hohe von 50 000 ECU. Es liegt ein 
Austausch zwischen Mitgliedstaaten (innergemeinschaftlicher Handel, lntra-EG) vor, daher 
Versendungsland Frankreich, wobei die Ware ggf. ihren Ursprung in einem Drittland haben 
kann. 
Beispiel 2: Einfuhr lrlands aus Algerien in Hohe von 10 000 ECU. 
Auf3ergemeinschaftlicher (Extra-EG-)Handel, daher Ursprungsland Algerien. 
Wenn lrland diese UFOs zollrechtlich abfertigt und in den freien Verkehr gibt, so daf3 z. B. 
Deutschland von diesen UFOs importiert, dann ist lrland Herkunftsland. 
ELaaywy{J 
1. npoAoyo~ 
ITou~ AvaAUTlKOU~ rrivaK£~ t~wTEplKOU qmopiou T) 
Eurostat ~T)jlOal£U£l Kcl9£ xp6vo A£TTTOjl£p£lQKQ OTOlXda 
axtnKa jl£ TO £~WT£plKO £jlTTOplO TT)~ KOIVOTT)TQ~ KQl TO 
£jlTT6pLo jl£Ta~u TWV KpaTwv jl£AWV. Ta aToLxda auTa 
rraptXOVTQl IJEXPl TO KQTWTQTO £TTLTT£~0 TT)~ £jlTTOp£UjlQTl· 
K~~ OVOjlQTOAoy[a~ Nimexe. 
ErriOTJ~· a£ tvav T61JO K6.9t atLpa~ rraptxoVTaL OToLxda y1a 
TO £jlTTOplo jl£TQ~U TWV £TTljlEpOU~ aUVQAAaaa6jl£VWV 
XWPWV a£ £TT[TT£~0 TT£plAT)TTTlKWV OVOjlQTOAOYlWV. 
H 5T)jlOaituaT) auTt'] aUIJTTAT)pwv£TQl arr6 TO MT)VLaio 
.6.£ATLO £~WT£plKOU £jlTTOp{ou, 6rrou ~T)jlOal£UOVTQl £TTIA£Y· 
jltva jlT)VLaia Kal TpljlTJVLaia OToLxda Kal, a£ ~£XWplaT6 
T£UXO~, TTOAU£T£i~ £TTiaKo~a£l~ QTTO TO 1958. 
E~6.AAOU, TQ tTt']alQ KQl TQ TpljlT)VlQ[Q QTTOT£AEajlQTQ 
~laTi9tvTal urr6 IJOpcj>~ jllKpocj>wTo~£ATiou. Ta aTOLX£ia 
QUTQ Ka9w~ KQl aUjlTTAT)pWjlQTlKQ jlT)VlQ[Q QTTOT£AEajlQTQ 
jl£Ta~i~ovTaL «on line, jltaw Twv Tparrt~wv TTATJpocj>opLwv 
TTJ~ Eurostat Kal £l~LK6npa TWV CRONOS Kal COMEXT. 
KaTa Ta aAAa, Ta OTJIJOVTLK6npa aTolxda axtnKa jl£ To 
£~WT£plK6 £jlTTOplO TT£plAQjlp6.vovTQI an~ auyKtVTpWTlKE~ 
~T)jlOaltUa£1~ TTJ~ YTTT)pta[a~ (Baa1Kt~ OTanaTIKt~ TT)~ 
Ko1v6TT)TO~, Eurostat EmaK6TTT)aT) KQL Eupwrra'iKt~ OTan-
OTIKt~). Ka9w~ KQI a£ ~TlllOaltUa£1~ KQTQ TOjl£i~ (lao~uy1a 
TWV PIOIJTJXOVIKWV, ayponKwv Kal tvtpytlaKwv OTQTIOTI-
Kwv). 
M1a tmaK6TTT)aT) Twv ~T)jlOaLtuatwv axtnKO. jl£ TO 
£~wT£plK6 £jlrr6p1o TTJ~ Eurostat yiv£Tal jl£ To 'EvTurro 
O~TJYlWV TWV aTananKWV £~WTEplKOU £jlTTOp[ou. 
ntplaa6T£p£~ TTAT)pocj>op[£~ axtnKa jlTTOpd VQ ~Wa£1 '1 
Eurostat. H ITananK~ YrrT)ptaia Twv Eupwrra'iKwv 
Ko1voTT]Twv tuxaplaTd n~ aTananKtc; UTTT)ptai£~ TWv 
KpaTwv jl£AWV y1a TT) auvtpyaaia Tou~. aTT)V orroia 
paa(~£TQI T) TTOIOTT)TQ TWV KOIVOTIKWV aTanaTLKWV. 
2. Ev1ala 1.u:Oo6oAoyia an~ aTQTlaTlKi~ Tou £~WT£• 
plKOU £1.1noplou 111~ KolYOTI}TQ~ KQl Tou £J.mop(ou 
J.1£TQ~U TWY KpOTWY J.1£Awv 
Arro TT)V 1 '1 lavouapiou 1978, 6Aa Ta KpO.TTJ IJEATJ tcj>apjl6-
~ouv Tl~ ~IQTQ~tlc; TOU KQVOVlaiJOU TOU LUIJPOuA[OU (EOK) 
ap18. 1736/75 TTOU acj>opouv nc; aTQTlaTIKE~ TOU £~WT£plKOU 
£jlTTOp{ou TT)~ Kol\IOTT)TQ~ KQI TOU EIJTTOp{ou jl£TQ~U TW\1 
KpaTwv IJEAwv. Arr6 TT)V T)jltpOIJT)Via Aom6v auTT] '1 
Eurostat Tporrorro[T)a£ n~ ~~a~IKaai£~ rrou tcj>ap1J6~£1, Kal 
~TJIJOaltU£1 Twpa 6Aa Ta aTanaTIKa aTolxda rrou acj>opouv 
TO £~WT£p1KO £jlTTOplo aujlcj>WVQ jl£ £VLQ[£~ apxt~ (jl£ TT)\1 
£~aiptaT) TT£p10pla1JEVWV £l~IKWV ~IQKIVTJa£W\I aya9wv, 
6rrw~ Ta Kaualjla KQI Ta tcj>6~1a rrAoiwv, Ta £TTIOTptcj>6jltVa 
£jlTTOpEUIJOTQ, KATT., TTOU ~£V txouv QKOjlT) TUTTOTTOIT)9d). 0 
£VOpjlOVIajl6~ TWV £\IVOIWV KQl TW\1 OplajlW\1 O~T)yd 
avarr6cj>£UKTQ a£ jl£TapoAt'] TOU £VT)jl£pWTlKOU TT£pl£XOIJE• 
VOU TWV aTQTlaTlKWV, IJE aUVETT£1Q TT) ~IQTclpO~T) KQTQ 
KQTTOIOV Tp6rro, TT)~ OIJOLoytvtla~ Twv xpovoAOYIKWV 
at1pwv, ytyov6~ rrou rrptrr£1 va AT)cj>9d urr61jlTJ 1~1aiTEpa 
OTl~ QVQAUa£1~ TTOU KQAUTTTOU\1 £KT£TQjlEV£~ TT£pl6~ou~. 
J. n11vt~ 
H IJOVT) TTTJY~ y1a n~ aTananKt~ TT)~ KoLVOTT)TQ~ dva1 Ta 
jlT)VIQ[Q aTOIX£ia TTOU KOIVOTTOIOUVTQ~ aTT)V Eurostat paa£1 
£VIaia~ Ta~IVOIJ~atw~ aujlcj>wva IJE tou~ KW~LKOU~ £jlTTO-
ptujl6.Twv TTJ~ NIMEXE arr6 Tl~ aK6Aou9£~ uTTT)ptai£~ TWV 
KpaTWV jl£AWV: . 
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E9vLK~ ITananK~ YTTT)ptaia TT)~ 
EAM~a~. A9t']va 
4. n£p[o6o~ avacf»opll.~ 
H rrtpio~o~ avacj>opa~ dva1 KavovlKO. o T)jltpoAoylaK6~ 
jl~VQ~. Ta QTTOT£AEajlQTQ TWV KOIVOTli<WV aTQTlaTIKW\Ijl£ 
TT)V Ta~IVOIJT)aT) TTJ~ Nimexe Kal TTJ~ SITC ~TJIJOaltuoVTal 
IJOVO KQ9£ TpijlT)\10 KQl KQ9£ XPOVO, £\IW jl£ TT)\1 TQ~l\IOjlT)aT) 
TOU CCT KQ9£ xp6vo. 
5. AYTLKdJ.I£\10 
01 aTananKt~ Tou £~WT£plKOU tjlrropiou TTJ~ KoLV6TT)Ta~ 
KQl Ol aTananKtc; £jlTTOpiou jl£TQ~U TW\1 KpOTW\1 jl£AW\I 
rrtplAOIJP6.vouv 6Aa Ta tjlrroptu jlOTa Ta orroia: 
e £1aayoVTQl TJ £~6.yoVTQl arr6 TO aTQTlaTlKO tSacj>o~ TT)~ 
Kotv6TT)Ta~. 
e ~lQKlVOUVTQl IJETQ~U TW\1 OTQTlaTlKWV £~acj>wv TW\1 
KpOTWV jl£AWV. 
.6.tv rrtplAOIJPO.vtTal OIJWc; T) ~IOIJETQKOIJIOTJ KQI T) 61aKiVT)· 
aT) a£ arro9~K£~. 
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6. :IuaT'liJa KaTaypacl»qc; 
Ta aTTOTtAtaj.laTa Twv aTananKwv Tll'i KotVOTilTO'i 
avacj>tpOVTQl £TTOj.lEVW'i aTO £l0lKO £j.lTTOplO, TO OTTO[O 
TTtptAaj.lpcivtt: 
• T'lV aTTtu9£ia'i ttaaywyti Kat T'lV ttaaywyti aTTo Tl'i 
aTTo9JiKt'i yta £Atu9tpll KUKAocj>opia, T'lV ttaaywyti yta 
£V£PYilTIKJi T£A£lOTTOill011 KQl T'lV ttaaywyJi j.ltTci OTTO 
TT091lTIKJi T£A£lOTTOill011 (T£AWV£lQKO Ka9taTW'i), avt~cip­
TilTO aTTo TO av ll OtaK!VIlO'l TWV tj.lTTOptuj.lciTwv aTToTtAd 
£j.lTTOptKJi TTpci~ll· 
• T'lV t~aywyti tj.lTTOptuj.lciTwv aTTo T'lV £Atu9tpll KUKAo-
cj>op!a, T'lV t~aywyti j.ltT6 aTTo £V£PYilTLKti T£A£lOTTOill011 Kat 
T'lV t~aywyJi yta TT091lTIKJi T£A£lOTTO[Il011 (T£AWV£lQKO 
Ka9taTW'i)· 
7. E~alptatu; KQl anAonol'liJEvEc; lhalhKaaitc; 
Ot aTananKt'i Til'> KotVOTilTO'i otv £TT£~tpy6~ovTat 
aTOlXElO TTOU acj>opoUV £j.lTTOp£Uj.lQTQ TQ OTTO[a: 
e TTtplEXOVTQl aTOV TT[VQKQ £~atp£a£WV TOU TTapapTJij.lO· 
TO'i B TOU TTapaTTcivw Kavovtaj.lOU (TTX. KUKAocj>opouVTa 
volliallaTa, doll omAwj.lanKti'i ti avciAOYil'i xptiatw'i, doll 
TTou ttaciyovTat Kat t~ciyovTat at TTpoawptvti pciall, KATT.), 
e EXOUV a~[a ti pcipo'i TTOU £ivai KQTWTtpo OTTO TO t9VLKO 
aTQTlaTIKO KQTWcj>ALO TTOU Ka9opt~£TQl aTO 6p9po 24 TOU 
KQVOVLaj.lOU, 
• UTTOKttVTat at tlOLKE'i OtaTci~tL'i (TTX· optaj.ltvot TUTTOl 
tTTlaKtUWV, optaj.lEVt'i tj.lTTOplKE'i TTpci~tl'i TWV tVOTTAWV 
OUVcij.ltWV £VO'i KpciTOU'i j.lEAOU'i ti ~tvwv tVOTTAWV Ouvci-
j.ltWV TTOU aT09j.ltUOUV aTO £oacj>O'i TOU, VOj.llaj.lOTIKO'i 
xpuao'i, KATT.). 
8. l:TQTlaTlKO t6acl»oc; 
To aTOTlaTLKo toacj>o'i Til'> KotVOTilTO'i TTtptAallPcivtL To 
TtAwvttaKo toacj>o'i T'l'i KotvOTilTO'i llt t~aiptall Ta 
yaAAIKQ UTTtpTTOVTIQ tMcl>ll KQl Til r potAavoia. To aTQTiaTI-
KO toacj>O'i T'l'i Oj.lOaTTOVOLaKti'i flllj.lOKpaTtQ'i Til'> rtpj.la-
v!a'i, KQI aUV£TTW'i KQl T'l'i KotVOTilTO'i, TTtplAOj.lpcivtl TO 
toacj>o'i Tou flunKou BtpoAivou. 
To tj.lTTOpto j.ltTa~u Til'> Oj.loaTTovotaKti'i flllj.lOKpaTta'i T'l'i 
rtpj.lOVlQ'i KQl Til'> /\a"iKti'i llTJilOKpaTtQ'i Til'> rtpj.lOV[O'i Otv 
TTtplAQj.lpcivtTai an'i aTQTlaTIKE'i t~WT£plKOU tj.lTTOptoU 
Til'> Oj.lOaTTOVOlaKti'i flllj.lOKpaT[a'i Til'> r tpj.lav{a'i KQl 
tTTOj.lEVW'i ouT£ OTL'i aTOTiaTlKE'i Til'> KotvOTilTO'i. 
H llTTttpwnKti ucj>aAoKpllTTioa 9twpdTat on avJiKtL aTo 
aTanaTtKo toacj>o'i Tou Kp6Tou'i To oTToio Til OttKOLKti. 
9. OvoiJaToAoyia EIJnopEUIJGTWV 
ITo TTapov Ollj.lOaituj.la, Ta aTotxda t~wT£ptKou tj.lTTopiou 
Til'> KotVOTilTO'i Ta~LVOj.lOUVTat auj.lcj>wva llt T'lV Ovoj.laTo-
Aoy!a Twv tj.lTTOptuj.lciTwv yta TL'i aTanaTLKE'i t~wT£ptKou 
tj.lTTOp!ou T'l'i KotVOTilTO'i Kat Tl'i aTaTlaTlKE'i tj.lTTopiou 
j.ltTa~u TWV KpOTWV j.l£AWV (Nimexe). 
H Nimexe auvtaT6 aTanaTtKti av6Auall Tou TtAwvttaKou 
Oaaj.lOAoy{ou T'l'i KotVOTilTO'i (CCT) TO OTTO[O TTpo£Kuljlt 
aTTo T'lV ovoj.laToAoyia Tou oaaj.loAoy!ou Twv Bpu~tAAwv 
(BTN) TOU 1955. ATTo T'lV 11l lavouap(ou 1966, TO KpciT'l 
j.lEAil Til'> EOK TTpoacipj.loaav T'lV ovoj.laToAoyia TOU'i 
avacj>optK6 j.lt TO t~wT£ptKO tj.lTTOpto tTat waT£ va j.lTTopd 
VQ £TTlT£UX9£i auax£n011 j.l£ K69t apt9j.lO Tl'po"ioVTO'i T'l'i 
Nimexe, TTapci TO ytyoVO'i OTI K69t xwpa OtaTJipllat Tl'i 
OLKE'i Til'> avaMatl'i Kat KaT'lyoptt'i yta va aVTij.ltTWTTiatt 
Tl'i LOtaiT£pt'i avciyKt'i Til'>· "O).a Ta avayKa{a aTotxda 
t~WTtptKou tj.lTTOpiou yta OtaTTpayj.laTtuatL'i at KotvonKo 
tTT!TTtOo j.lTTopouv hat va Aflcj>9ouv 1.1£ T'lV aTTAti OIJaOoTTo!fl-
011 Twv OtaKpiatwv Til'> Nimexe. 
XVIII 
Ot OtaKpiatL'i T'l'i Nimexe, Jioll txouv cj>96att aTov apt91lo 
7 800 TTtpiTTOU. 
10. EIJnOplKOi naipol: xwptc; KQl OlKOVOIJlKtc; ntpl-
ct»tpEltc; 
Ta aTOLXElO TWV KOIVOTIKWV aTQTlaTlKWV KQTQVEj.lOVTQI 
KaT6 xwpt'i TTpotAtUO'l'i· aTToaToAft'i Kat TTpooptaj.lOU j.lt 
pciall T'lV OVOIJOTOAoy{a TWV XWPWV yta Tl'i aTQTlaTIKE'i 
t~wT£ptKOU tj.lTTOpiou Til'> KotVOTilTO'i Kat Tl'i aTanaTLKE'i 
tj.lTTOpiou j.ltTO~U TWV KpOTWV j.l£AWV (rtwypacj>tKJi 0VOj.lO· 
ToAoyia- Geonom). 
H OVOj.lQTOAOyta £V'lll£PWV£TQI K69t xpovo KQI Ollj.lOaltU-
TQI aTTo TllV Eurostat. EKTO'i aTTo Tl'i 200 TTtp!TTou 
auvaAAaaaoj.ltVt'i xwpt'i avacj>tpovTal 20 TTtp!TTou otKovo-
j.llKE'i TTtpLOXE'i ll auv9t011 TWV OTTOiWV Ka9opi~£TQI aT'l 
r twypacj>tKJi 0VOj.lQTOAOy{a. 
Avacj>tpovTat Ta t~ti'i: 
- yta Tl'i ttaaywyt'i: 
e 1J XWpa rrpofJ.cuaJ]q yta TQ £j.lTTOptUj.lOTQ TTOU 
TTpotpxovTat aTTo TpiTt'i xwpt'i, Ta oTToia Otv 
ppiaKoVTat ouT£ at tAtu9tpll TtAwvttaKti KUKAocj>o-
pia OT'lV KotVOT'lTa, ouT£ at tVtPYilTLKti TtAtlOTTOill-
0'1· 
e 1J XWpa aTTOaTOA~q 
- yta tj.lTTOptUj.lQTQ TTOU TTpo£pXOVTQl OTTO Tpht'i 
xwpt'i, Ta oTToia ppiaKovTat Jioll at Ka9taTW'i 
tAtu9tPil'i TtAwvttaKti'i KUKAocj>op!a'i ti at tvtpY'l-
nKti TtAtiOTTOlllO'l• 
- yta tj.lTTOptUj.lQTQ TTOU TTpo£pXOVTQI OTTO KpciT'l 
j.lEAil, 
- yta OAQ TQ tj.lTTOptUj.lQTQ TOU Ktcj>aAa{ou 99 T'l'i 
Nimexe, 
- yta Tl'i t~aywyt'i: 
• 1J xwpa rrpooptapou. 
Ot KotvonKt'i aTanaTLKE'i aTToTtAouvTat aTTo ouo Otacj>opt-
nK6 dOll aTaTlaTlKWV: .Tl'i aTaTlaTlKE'i t~WT£p1KOU 
tj.lTTOpiou Til'> KoLVOTilTO'i (Ej.lTTOpto tKTO'i EOK) yta Tl'i 
oTTott'i aTTo T'lV TTAtupci Twv ttaaywywv taxutt ytvtKci ll 
TTpo£AtUall, KQI Ol aTQTiaTlKE'i tj.lTTOptOU j.ltTQ~U TWV 
KpaTwv j.ltAwv (Ej.lTTOpto tVTO'i EOK), yta n'i oTTott'i, 
TTpoKttj.ltvou va aTTocj>tux9ouv ot omAoi uTToAoytallo! at 
tTTtTT£00 KotVOT'lTO'i, avacj>tptTQI ll xwpa QTTOaTOAti'i· Ot 
KOlVOTlKE'i aTanaTtKE'i t~wT£ptKou tj.lTTOp!ou Otacj>tpouv 
aTO af11JdO QUTO OTTO Tl'i t9VtKE'i aTQTlaTIKE'i TWV KpOTWV 
j.ltAwv aTl'i oTTott'i taxuouv auvJi9w'i ciAAot Kavovt'i yta 
TOV optaj.lO TOU KpciTOU'i auvaUayJi'i· 
11. A~ia 
H aTananKti a~(a Twv ttaayoj.ltvwv tj.lTTOptuj.16Twv 
taouTat j.lt Tti oaaj.lOAOYilTta a~ia ti j.lt T'lV a~(a TTou 
Ka9op(~tTQl j.lt pciall T'lV EVVOia T'l'i Oaaj.lOAOYilTEO'i a~{a'i 
(TTX· yta ttaaywyt'i aTTo ciAAa KpciT'l j.lEAil) (cif). 
H aTananKti a~(a Twv t~ayoj.ltvwv tj.lTTOptuj.lciTwv 
laoUTQl j.l£ T'lV a~(a TTOU EXOUV TQ tj.lTTOptUIJOTQ aTOV TOTTO 
KQI KQTQ TO XPOVO TTOU tyKaTaA£iTTOUV TO aTQTiaTIKO 
toacj>O'i TOU t~ciyoVTO'i KpciTOU'i j.lEAOU'i (fob). 
Ot XWPt'i j.lt Tl'i oTToit'i To KOLVOTlKO tj.lTTOpto Otv cj>9civtl Tl'i 
100 000 ECU, OtV 9a tj.lcj>av[~OVTQI xwptaT6. Ot Q~lt'i OIJW'i 
9a TTtplAQIJPcivoVTQI aTO aUVOAO TWV OIJciOwv xwpwv KQI 
aTQ ytVlKQ auvoAa. 
H a~ia unoAoyi~£Tal at tupwna·iK£c; VOI!IO'I!OTLK£c; I!Ovaotc; 
(ECU). T a oTolxtia nou lltraoioovTal O"TT)V Eurostat an6 To 
KpOTT) !!EAT] at t9VIK6 v6I!IO'I!O ll£TOTp£noVTal at ECU 
O'Uilcjlwva 1!£ nc; llTJVIOitc; Tli!Ec; ll£TOTpotn;c;. 
ria TO O"X£TLK6 hoc; XPTJO'II!OTTOIOUVTQI I!EO'tc; Tli!Ec; ll£TQ 
an6 KOTOAAT]ATJT]Il£POAoylaK~ O'T091!10'TJ we; t~~c;: 
12. TIIJEc; IJETaTponl}c; 1985 
BR Deutschland 1 000 OM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 







1 697,859 ECU 
1 398,275 ECU 
124,708 ECU 
9,457 ECU 
KaTaypacjltTal To Ka9ap6 papoc; 6Awv Twv tlmoptu!laTwv, 
KOI tcjl6oov ana1Ttha1 an6 TT) Nimexe, oivovTOI O"U!lTTATJ-
PW!lOTLKtc; !lovaotc; !ltTp~otwc; £KT6c; Tou napanavw 
papouc; ~ O"Tfl 9£aTJ Tou. 
14. EIJnlaTEUTlKOTI}TQ Kat tl>tatnpoTI}TEc; 
It 6Aa TQ KpOTT) !lEATJ unapxouv OIOOIKOO"itc; !l£ nc; onoitc; 
01aacjlaAi~tTa1 TO O"TOTLO"TIK6 an6ppTJTO TT)c; OlaK(VTJO"TJc; 
op1a!l£vwv npo"i6vTwv. Inc; ntpiTTTWO"tlc; auTtc; TO KpaTT) 
!lEAT] Otv avacjl£pouv ~£XWPIO"Ta nc; O"X£TLK£c; £TTl!lEpouc; 
KOTT]yopitc;. Aa!lpavovTal 61-1wc; TO KOTaAAT]AO !lETPO 
OuTwc; WO'T£ va TTtp1AT]cjl9ouv O'TQ O'UVOAIKQ TTOO'Q. 0 
X£1plo!l6c; KOI 11 EKTOO"TJ Tou oTanonKou an6ppTJTOU 
01acjl£pouv O'TO £TTl!lEpouc; KpOTT) !lEAT]. 
ITT)v «~pTJO"TJ Tou an6ppTJTOu » KOTa npo"i6VTa, To £!ln6p1o 
avacjlop1Ka !l£ tva npo"i6v O"U!lTTTUO"O"tTOI !l£ To £!ln6p1o 
aAAou npo"i6VToc; ~ TT£p1Aa!lpavtTOI O'TOV £101K6 ap191!6 TT)c; 
Nimexe 99.96-01 TTOU npopA£TT£TQI YI'QUT6. ria K09£ 
ap19!l6 TT)c; Nimexe y1a Tov onoio IO"XU£1 TO O"TaTLO"TIK6 
an6ppTJTO, npoaTi9tTal 1-110 UTTOO'TJ!ldWO'TJ aKplpwc; K<lTw 
an6 TT)V tmKtcjlaAioa Tou npo"i6VToc;. 
ITT)v ntpiTTTWO'TJ TT)c; «~PTJO"TJc; Tou an6ppTJTOU KOTO 
xwptc;)) Otv TTPOY!lOTOTTOidTOI KO!l[O ~ ll6vo ll£PIK~ 
TQ~IV6!lTJO'TJ TOU £1!TTOpiou KQTQ XWptc; O"X£TIKQ !l£ KQTTOIO 
npo"i6v. ITT)v ntpiTTTWO'TJ au~ TO £!ln6p1o KaTaxwpdTal 
O'UVOAIKQ O'TT)V KOTT)yopia TWV KWOIKWV xwpwv « 977)) YIO 
K09£ npo"i6v. KaTa TO O"XTJI!OTIO'I!6 TT)c; ouvoAIK~c; O!lOOac; 
<<TTayK60'!ll0 ouvoAo» nptTT£1 VQ AT]cjl9£i llEPII!VO, OUTWc; 
WO'T£ TO an6ppTJTO KQTQ xwptc; va !lTJV dval 0UVOT6 va 
OIOXWPIO"Td at tVT6c; KOI £KT6c; EOK KOI tTTOiltvwc; TO 
ytviK6 noa6 «nayK60'!liO auvoAo» va anoTtAthal an6 To 
O'UO'TOTLKa: 1010- £VT6c; EOK (EUR 10) + 1011 £KT6c; -
EOK (EUR 10) + 1090 f11acjlopa (950 tcjloOIOO'!l6c; nAoiwv 
KQI OtpOO'KOcjlWV + 958 XWptc; KQI TT£p1cjl£pt1£c; TTOU 0£V 
ll£TQO[Oouv O'TOIXdO + 977 xwptc; KQI TT£p1cjl£pt1£c; TTOU Otv 
avacjltpovTal y1a OIKOVO!liKouc; ~ O"TpanwnKouc; A6youc;). 
H auvoA1K~ tyypacjl~ 1090 «f11acjlopa» unapxtl O"Tov T6!lo 
Z !l£ Tov ThAo «Xwptc; KaTa npo"i6vTa». 
E~aAAou, 01 aTananKtc; KaTapTi~ovral 1!£ paaTJ rtAwvtla-
Ka tyypacjla xwpic; va Aa!lPavoVTal un6~TJ 01 01op8wat1c; 
TTOU y[voVTOI O'TO T£Aoc; TOU Xp6vou , OTT6 Op10'1!EVQ KpOTT) 
!lEATJ y1a TT) Aoy1onK~ TOKTOTTOiTJO"TJ Twv OlaKuptpVTJTLKWV 
aVTaAAaywv. Yn' aurtc; nc; ouv9~Ktc;, 11 KaTapnaTJ tv6c; 
£!lTTOp1KOU IO'O~uyiou !lTTOpd 0'£ opiO'!lEVtc; TTtpiTTTWO'tlc; va 
oOT]yt']atl at O"TJ!lOVTIKtc; anoKAioqc;. at O"XEO"TJ !l£ ra 
£TTiO'T]!l0 t9VIKQ O'TOIX£iO. 
15. ~I}IJOO'lEUO'I} 
01 AvaAunKoi nivaKtc; rou E~wT£p1Kou E!lTTopiou rwv EK 
(Nimexe) ea E!lcjlavi~OVTQI TTIQ ova OWOEKQ T6!louc; YIO nc; 
£IO"Oywy£c; KOI nc; £~aywy£c; (A-l) I!E TiTAo « npo"i6VTa 
KQTQ xwpa». Eival TQ~IVO!lTJ!lEVOI KQTQ KWOIKEc; npo"i6-
VTWV ou!lcjlwva !lE TT)V Ovo!laToAoyia Tou Iu1-1PouAiou 
TtAWVEIOKt']c; Iuvtpyaoiac; (OITI) KOI avacjltpouv noa6-
TT)Ttc;, a~itc; Kal au!lTTATJPW!lanKtc; !lovaotc;. Ynapxtl 
tTTiO'T]c; KOI tvac; OtKaroc; rpiroc; r61-1oc; (Z) !lE rirAo « Xwptc; 
Kara npo"i6VTa » O"Tov onoio naptxual!llO TO~lV61!TJO'TJ rou 
KOlVOTIKOU £!lTTOpiou KQTQ O'UVOAA00"0"6!lEVEc; XWpEc; KOI 
Kara Ktcjl6Aa1o (Nimexe) (Olio ~TJcjlia). 
To ouvoA1K6 £!ln6p1o y1a 6Aa ra npo"i6vra !lO~i unapXEl 
!l6VO O'TOV T6!lO Z !lE T[TAO « nayK60'!l10 O'UVoAo », KQl 
aKoAou9dral an6 nc; unoOlalp£otlc; Evr6c; KOI EKT6c; EOK 
we; ouvoAo Ka9wc; KOI an6 nc; Aomtc; OlKOVO!llKtc; 
TTEplcjltpEltc; TT)c; rtwypacjliKt']c; 0VO!lQTOAoy[ac; KQI TWV 
£TTl!lEpouc; ouvaAAaoo6!l£VWV xwpwv. 
ITT) ouv£xtla napari9tTOI tva napaOEIY!lO y1a roue; 
TUTTOTTOITJ!ltvouc; TTiVOKEc;. 
XIX 
16. BaatKoi nivaKtc; 
« npo'i6VTa KaTa xwptc;», T61..1o1 A-L 
(«Xwptc; KaT6 npo'i6VTa», BA. T61..1o Z) 
/ 
Import 3 Janvier- Decembre 1984-----@ 
Valeu11 
001 FRANCE 50 2li 1Ci 5 Hi 50 nap41SCLYI'Q 1 05li URS~ 95 25 15 5 
208 ALG RIE 105 15 25 15 ·20 6 10 15 nap41S£LYI'Q 2 950 AVITAI~LEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON 0 TERM. 10 
20 
10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 50 
1011 EXTRA 200 40 45 25 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 "10 5 15 5 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Pol'}. 
2) ntplo6oc; ayacj>opac;. 
3) XpT]OII..lonotOUI..l£VT) I..IOY66a. 
4) b.T]AOUOQ xwpa + KotY6TT]TQ. 
5) Kw6tKac; Kat OYOI..laaia Tou npo'i6VToc;: £~aljlf}cj>toc; ap181..16c; npo'i6VToc; OTT] Nimexe. 
6) 'EY6£1~1'] an6ppT]TOU TWY npo'i6VTWY TJ TI..IT]I..IOTWY Touc;. 
7) 'Ey6£1~1'] an6ppT]TOU TWY OUYQAAQOOOI..ltYWY XWPWY. 
8) Kw61Kac; TT]c; Geonom KQI 6YOI..IQ TT]c; OUYQAAQ0061..1£YT]c; xwpac; TJ OIKOYOI..IIKTJc; ~wVT)c;. 
9) Kw61K£c; xwpac; 950, 958 KQI 977: xwplc; E:~aKpipwOT] TWY OUYQAAQOOOI..ltYWY XWPWY (o anaiTOUI..l£YOc; ap181..16c; nAo(wy 
6£Y QYQKOIYW9T]K£ TJ TT]pdTQI an6ppT]TOc;), OUYK£YTpWYOYTQI un6 TOY KW61KQ 1090 «fi.tacj>opa». 
1 0) • A9potal..la Tou auYOAIKOU £1..1noplou 
XX 
nap66£1YI..la: 1000 MONDE = auYOAIKtc; £taaywytc; OTT]Y EOK an6 6Ao TOY K6a1..1o: 310 000 ECU, an6 nc; onoitc;: 1010 
£YT6c; EOK: 50 000 ECU + 1011 £KT6c; EOK: 200 000 ECU + 1090 616cj>opa (nou 6£Y 1..1nopouy Ya 
TQ~IY01..11']90UY OUT£ aTQ £VT6c; OUT£ OTQ £KT6c; EOK): 60 000 ECU. 
nap66£1YI..IQ 1 : Etaaywyf} OTT]Y EAA66a UFO an6 TT] r aAAia, a~iac; 50 000 ECU. np6K£1TQI yta OUYQAAayf} l..l£TQ~U KpaTWY 
1..1£AWY (£1..1n6p1o £YT6c; EOK), on6T£ xwpa arrocrroAI]q dYatl..l£Y 11 raAAia TO npo'i6Y 61..1wc; £Y6tx£Tal ya 
tX£1 I..IIQ Tp(TT] xwpa we; xwpa KQTaywyf}c;. 
nap66£LYI..la 2: Etaaywyf} OTT]Y lpAaY6ia UFO an6 TT]Y AAytpia, a~iac; 10 000 ECU. np6K£1TQI yta £1..ln6pto £KT6c; EOK· 
xwpa Karaywyl]q dYQl 1'] AAy£pia. AY TQ UFO QUTQ £KT£AWYIOTOUY OTT]Y lpAaY6ia Kai610X£T£U90UY OTT]Y 




In the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
pubUshes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature Nimexe. 
In one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin containing selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving surveys of results from 1958 onwards. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Together with monthly data, they are 
disseminated on line via the Eurostat data banks in 
particular Cronos and Comext. 
The most importantforeign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specific 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics - User's guide gives an 
overview of the external trade publications issued by 
Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
2. Standard methodology in the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978 the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On that date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now pub I ishes 
all external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as stores and 
provisions, returned goods, joint production, postal 
consignments, mixed consignments, etc., which 
have not yet been standardized). The harmonization 
of concepts and definitions leads inevitably to a 
change in the information content of the statistics 
and thus to a certain extent to less homogeneity in 
the time series - a factor to be noted, particularly 
with regard to analyses covering long periods. 
3. Sources 
The sole source for the Community statistics is the 
results communicated monthly to Eurostat by the 
Member States in standard form, according to 
Nimexe headings, by the following services: 










Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Rom a 
Centraal bureau voor de sta-
tistiek, Heerler 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles , 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs :and Excise, Sta-
tistical Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kabenhavn 
Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
4. Reporting period 
The reporting period is normally th:e calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
5. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include all 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
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• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
Goods in transit or warehouse are not, however, 
included. 
6. System of recording 
The results of Community statistics refer, therefore, 
to special trade. This is taken to mean: 
• the direct import and the import from the ware-
houses for free circulation, the import for inward 
processing and the import after outward processing 
(customs procedures)-regardless of whether or not 
a commercial transaction is the reason for the 
movement of goods; 
• the export of goods from free circulation, export 
after inward processing and export for outward 
processing (customs procedures). 
7. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the list of exceptions in Annex B of 
the abovementioned regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatic and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.); 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
the regulation; 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
8. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
9. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com-
munity's external trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States (Nimexe). 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
Communities' Common Customs Tariff (CCT) which 
was produced from the 1955 Brussels Tariff Nomen-
clature (BTN). From 1 January 1966 the Member 
States of the European Communities aligned their 
national foreign trade nomenclature so that a 
correlation with each Nimexe heading could be 
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achieved, although each country has kept its own 
breakdowns and subdivisions to meet its particular 
needs. All necessary data on foreign trade for 
negotiations at Community level may thus be 
obtained by the simple aggregation of Nimexe 
headings. The number of Nimexe headings which 
are at present correlated has grown to about 7 800. 
10. Partner countries and economic zones 
Community results are broken down according to 
countries of origin, consignment and destination, 
based on the 'Country nomenclature for the external 
trade statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States: Geonomenclature 
(Geonom)'. 
The nomenclature is updated and published annu-
ally by Eurostat. As well as approximately 200 
partner countries, some 20 economic regions are 
given, these regions being defined in the geonomen-
clature. 
Included are: 
- for imports: 
• the country of origin for goods originating in 
third countries, which are neither already in 
free circulation within the Community (cus-
toms procedures) nor in inward processing; 
• country of consignment 
- for goods originating in third countries 
which are already in free circulation in the 
Community (customs procedures) or have 
been transported for inward processing, 
- for goods originating in Member States, 
- for all goods in Chapter 99 of Nimexe; 
- for exports: 
• the country of destination. 
Community statistics are thus composed of two 
separate sets of statistics: statistics for the Com-
munity's external trade (extra-Community trade), for 
which on the imports side the origin is generally the 
important factor, and statistics of trade between the 
Member States (intra-Community trade), in which 
the country of consignment is shown to avoid the 
duplicating of figures at Community level. The 
Community's external trade statistics differ from the 
national statistics of Member States in that different 
rules generally apply for the definition of the partner 
country in the case of imports. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 000 ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The value data transmitted to Eurostat by the 
Member States in national currencies are converted 
to ECU at the monthly exchange rates. For the year, 
averages weighted by calendar day are used as 
follows: 
12. 1985 conversion rates 
BR Deutschland 1 000 OM = 449.172 ECU 
France 1 000 FF = 147.167 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0.691 ECU 
Ned~rland 1 000 HFL = 398.246 ECU 
Belg./Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22.265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL 1697.859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398.275 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 124.708 ECU 
EAM6a 1 000 .6PX = 9.457 ECU 
13. Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
14. Confidentiality and other limiting factors 
In all Member States there are procedures which 
provide for the confidentiality of certain movements 
of goods. In such cases, the relevant individual · 
headings are not given separately by the Member 
States, but care is taken to ensure that they are 
included in the grand totals. The way in which 
confidentiality is handled and the extent to which it 
applies vary in the different Member States. 
In the case of 'confidentiality by product', trade in 
one product is included with that of another or 
included in the Nimexe code 99.96-01 which was 
specifically introduced for such cases. For every 
Nimexe heading where confidentiality is involved, a 
footnote is published directly under the title of the 
product. 
In the case of 'confidentiality by country', either no 
breakdown or only a partial breakdown of the trade 
in a particular product is shown by country. In this 
case, overall trade is shown under the country code 
'977' for each product. Care should be taken when 
the grand total of trade is computed that con-
fidentiality by country cannot be split up into intra-
and extra-Community trade and thus the grand total 
is composed of the following: 1010 - intra-
Community (EUR 10) + 1011 extra-Community 
(EUR 10) + 1090 miscellaneous (950 stores and 
provisions + 958 countries and territories not 
determined + 977 countries a11d territories not 
disclosed for commercial or military reasons). 
The composite heading 1090 'Miscellaneous' comes 
in volume Z 'countries by products'. · 
Furthermore the data are based on customs docu-
ments and take no account of the corrections made 
by certain Member States at the end of the year to 
include inter-governmental exchanges. Under these 
circumstances the establishment of a trade balance 
can result in certain cases in considerable dis-
crepancies vis-a-vis the official national figures. 
15. Publication 
The analytical tables of external trade (Nimexe) 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
exports, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and suppl~mentary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). 
The total trade for all goods headings taken together 
is shown in volume Z under the title 'grand total', 
followed by the breakdown into intra- and extra-
Community overall and the remaining economic 
zones of the geonom and the individual partner 
countries. 
An example of the standard tables,is given below. 
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16. Standard tables 
'Products by country', Volumes A-L 
('Countries by product' see Volume Z) 
/ 
Import 
8899.81 UFO-UNIDENnFIED FLYING OBJECT (fictitious product code) 
FA: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
FA: ~~~~~BEKANNTES FLUGOBJEKT (llldlve Warennummer) 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
2s 20 05& URS~ 95 
208 ALG AlE 105 15 25 
950 AVITAI~LEMENT 30 5 
958 NON D TERM. 10 
20 
10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 40 45 1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
1. Flow. 
2. Reference period. 
3. Unit used. 









5. Product code and designation: six-digit Nimexe code number. 
6. Footnote on the confidentiality of products or parts of products. 
7. Footnote on the confidentiality of trading partners. 
Janvier- Decembre 1984+---@ 
Valeurs 
10 
50 Example 1 
15 5 
6 10 15 Example 2 5 
14 30 14 70 
10 
50 
25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
8. Geonom code and designation of trading partner or economic zone. 
9. Country code 950, 958 and 977: cannot be shown by trading partner (ship's supplies, not determined or 
confidential, combined in code 1090 'Miscellaneous'). 
10. Total trade 
Example: 1000 WORLD = imports of the EC as a whole from the rest of the world: 310 000 ECU of which 
1010 intra-EC; 50 000 ECU + 1011 extra-EC; 200 000 ECU + 1090 Miscellaneous (cannot be 
broken down according to Intra or Extra) 60 000 ECU. 
Example 1 : Imports by Greece of UFOs from France amounting to 50 000 ECU. This is an exchange 
between Member States (trade within the Community, intra-EC), therefore country of 
consignment France, although the goods may have originated in a third country. 
Example 2: Imports by Ireland from Algeria amounting to 10 000 ECU. Trade outside the Community (extra-
EC), therefore country of origin Algeria. If Ireland deals with customs formalities on these 
UFOs and brings them into free circulation so that, for example, Germany imports some of 




Dans les Tableaux analytiques du commerce exte-
rieuF, I'Eurostat publie annuellement les resultats 
detailles du commerce exterieur de Ia Communaute 
et du commerce entre ses Etats membres; ces 
resultats sont fournis jusqu'au niveau le plus bas de 
Ia nomenclature des produits Nimexe. 
Dans un volume de chaque serie, le commerce des 
differents pays partenaires est egalement publie 
pour les niveaux agreges des nomenclatures. 
Cette publication est completee par le Bulletin 
mensuel du commerce exterieur, dans lequel 
figurent des resultats mensuels et trimestriels 
selectionnes et, dans un numero special, des series 
pluriannuelles depuis 1958. 
En outre, les resultats annuels et trimestriels soilt 
disponibles sous forme de microfiches. Ces resul-
tats ainsi que des resultats mensuels sont egale-
ment diffuses "en ligne, par les banques de 
donnees d'Eurostat, en particulier Cronos et Co-
mext. 
Par ailleurs, les publications generales de !'Office 
(Statistiques de base de Ia Communaute, Eurdstat et 
Eurostatistiques) ainsi que les publicati,ons secto-
rielles des statistiques de l'industrie, de !'agriculture 
et de l'energie reprennent te·s principales donnees 
concernant le commerce exterieur. 
Le Guide de /'utilisateur des statistiques du commer-
ce exterieur contient une liste des publications 
d'Eurostat concernant le commerce exterieur. 
L'Office statistique remercie les offices statistiques 
des Etats membres de leur cooperation dont depend 
Ia qualite des statistiques communautaires. 
2. Methodologle unlforme des statlstlques du com-
merce exterleur de Ia Communaute et du commerce 
entre ses !:tats membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les Etats membres 
appliquent les dispositions 9u reglement (GEE) 
no 1736/75 du Conseil sur les statistiques du com-
merce exterieur de Ia Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres. Contrairement a l'usage 
anterieur, les statistiques du commerce exterieur 
publiees a partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi les principes uniformes (mis a part 
quelques mouvements particuliers de merchandi-
ses non encore harmonises tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
merchandises en retour, les fabrications coordon-
nees, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des definitions a pour 
consequence inevitable de modifier Ia signification 
de Ia statistique et, partant, de reduire dans une 
certaine mesure l'homogeneite des series chronolo-
giques (effet dont il y a lieu de tenir compte 
particulierement dans les analyses couvrant des 
periodes prolongees). 
3. Sources 
L'unique source des statistiques communautaires 
sont les resultats que les Etats membres font 
transmettre mensuellement a Eurostat sous forme 
normalisee, c'est-a-dire suivant les rubriques de Ia 
Nimexe, par les services suivants: 










Direction generate des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Rom a 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Perlode de reference 
En principe, Ia periode de reference est le mois civil. 
Toutefois, !'elaboration de resultats communautai-
res seton les rubriques de Ia Nimexe et les positions 
de Ia CTCI est seulement trimestrielle et annuelle; 
seton les positions du tarif douanier commun, elle 
est seulement annuelle. 
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5. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui plmetrent sur le territoire statistique de Ia 
Communaute ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques des 
Etats membres, 
font l'objet des statistiques du commerce exterieur 
de Ia Communaute et du commerce entre ses Etats 
membres. 
Le transit et le trafic d'entrepot ne sont toutefois pas 
rete nus. 
6. Portee du releve 
Les resultats des statistiques communautaires se 
rapportent done au commerce special. Celui-ci 
comprend: 
• d'une part, les importations de marchandises 
mises en libre pratique a leur arrivee ou a Ia sortie 
des entrepots, les importations en perfectionnement 
actif et les importations apres perfectionnement 
passif (regimes douaniers), que le mouvement soit 
fonde ou non sur une transaction commerciale. 
• d'autre part, les exportations de marchandises en 
libre pratique, les exportations apres perfectionne-
ment actif et les exportations pour perfectionnement 
passif (regimes douaniers). 
7. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires ne comprennent 
pas de donnees relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans Ia liste des exclusions 
figurant a l'annexe B du reglement precite (par 
exemple, moyens de paiement ayant cours legal, 
marchandises a usage diplomatique ou similaire, 
importations et exportations a caractere passager, 
etc.), 
• dont Ia valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national defini conformement a !'arti-
cle 24 dudit reglement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lieres (par exemple, certaines reparations, certai-
nes transactions effectuees par les forces armees 
nationales ou etrangeres, or monetaire, etc.). 
8. Territoire statistique 
Le territoire statistique de Ia Communaute com-
prend le territoire douanier de Ia Communaute a 
!'exception des departements franc;:ais d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de Ia 
Republique federale d'AIIemagne et, par conse-
quent, celui de Ia Communaute, inclut le territoire de 
Berlin-Ouest. 
Le commerce entre Ia Republique federale d'AIIe-
magne et Ia Republique democratique allemande 
n'est pas repris dans les statistiques du commerce 
exterieur de Ia Republique federale d'AIIemagne ni, 
par consequent, dans celles de Ia Communaute. 
Le plateau continental est attribue au territoire 
statistique de I'Etat qui le revendique. 
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9. Nomenclature des produits 
La presente publication contient les resultats du 
commerce exterieur de Ia Communaute, ces resul-
tats etant ventiles suivant Ia nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
exterieur de Ia Communaute et du commerce entre 
ses Etats membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue Ia ventilation statistique de Ia 
nomenclature du tarif douanier commun de Ia CE 
(TDC), issue a son tour de Ia nomenclature pour Ia 
classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers, dite nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NOB). Depuis le 1er janvier 1966, les Etats membres 
de Ia CE ont aligne sur elles leurs nomenclatures 
nationales du commerce exterieur, de telle fac;:on 
que I' on peut aisement reconstituer chaque numero 
de code de Ia Nimexe bien que des ventilations 
particulieres et des subdivisions complementaires 
pour des besoins nationaux aient ete maintenues. 
Ainsi, Ia simple agregation des rubriques Nimexe 
fournit les renseignements necessaires pour les 
negociations menees au niveau de Ia CE. Le nombre 
des numeros de code de Ia Nimexe s'est accru entre-
temps jusqu'a atteindre actuellement environ 7 800. 
10. Partenaires commerciaux: pays et zones eco-
nomiques 
Les resultats communautaires sont ventiles par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformement a Ia "nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce exterieur de Ia Commu-
naute et du commerce entre ses Etats membres -
Geonomenclature (Geonom) "· 
Cette nomenclature, publiee par Eurostat, est mise a 
jour une fois par an. Outre les deux cents pays 
partenaires environ, quelque vingt zones economi-
ques y figurent, dont Ia composition est definie dans 
Ia geonomenclature. 
Les statistiques communautaires mentionnent: 
- a I' importation: 
• le pays d'origine pour les marchandises 
originaires de pays tiers qui ne se trouvent pas 
en libre pratique dans Ia Communaute ni en 
perfectionnement actif; 
• le pays de provenance 
- pour les marchandises originaires de pays 
tiers qui se trouvent deja en libre pratique 
dans Ia Communaute ou en perfectionne-
ment actif, 
- pour les marchandises originaires de pays 
membres, 
- pour toutes les marchandises du chapitre 99 
de Ia Nimexe. 
- a !'exportation: 
• /e pays de destination. 
Les statistiques communautaires se composent 
done de deux statistiques distinctes: Ia statistique du 
commerce exterieur de Ia Communaute (commerce 
extra-CE), qui, concernant les importations, est en 
general basee sur l'origine, et Ia statistique du 
commerce entre les Etats membres (commerce 
intra-CE), qui, en vue d'eviter les doubles comptabi-
lisations au niveau communautaire, mentionne le 
pays de provenance. Les statistiques communautai-
res du commerce exterieur se distinguent done des 
statistiques nationales des Etats membres qui 
appliquent le plus souvent d'autres regles pour 
definir le pays partenaire a !'importation. 
11. Valeur 
A !'importation, Ia valeur statistique est egale a Ia 
valeur en douane ou a une valeur determinee par 
reference a Ia notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres Etats membres) (caf). 
A l'e'Xportation, Ia valeur statistique des merchandi-
ses s'entend de Ia valeur des marchandises au lieu 
et au moment ou elles quittent le territoire statistique 
de I'Etat membre exportateur (fob). 
Les pays avec lesquels le commerce de Ia CE est 
inferieur a 100 ooo Ecus n'apparaissent pas isole-
ment: ces valeurs sont neanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
ccmonde». 
La valeur est exprimee en unites de compte 
europeennes (Ecu). Les valeurs communiquees par 
les Etats membres a I'Eurostat en monnaie nationale 
sont converties en Ecus selon les taux de conversion 
mensuels. 
Pour l'annee, I'Office utilise les moyennes ponde-
rees par le nombre de jours civils. Ces moyennes 
sont les suivantes: 
12. Taux de conversion 1985 
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 Ecus 
France 1 000 FF = 147,167 Ecus 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 Ecus 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 Ecus 
Belg.-Luxbg 1 000 BFR/LFR = 22,265 Ecus 
United Kingdom 1 000 UKL 1 697,859 Ecus 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 Ecus 
Dan mark 1 000 DKR = 124,708 Ecus 
EAMoa 1 000 8PX = 9,457 Ecus 
13. Quantites 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les especes de merchandises le poids net et, 
si Ia Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unites de mesure supplementaires. 
14. Confidentialite et particularites 
Tous les Etats membres appliquent des procedures 
permettant d'assurer le secret de certains flux de 
merchandises. En pareil cas, les Etats membres ne 
mentionnent pas distinctement les rubriques en 
cause. Celles-ci sont neanmoins comprises dans les 
totaux. L'application et l'etendue de Ia confidentiali-
te varient selon les Etats membres. 
Dans le cas de Ia "confidentialite produits "• le 
commerce d'un produit est regroupe avec celui d'un 
autre ou enregistre dans Ia rubrique Nimexe 99.96-
01 prevue a cet effet. Pour chaque numero de code 
de Ia Nimexe assujetti au secret, une note en bas de 
page figure sous l'intitule du produit. 
Pour Ia "confidentialite pays "• Ia ventilation par 
pays partenaires du commerce d'un produit n'est 
pas fournie ou ne l'est que partiellement. Dans ce 
cas, le commerce est donne globalement sous le 
code "Pays-977, pour chaque produit. En etablis-
sant le total du commerce "Monde "• il convient de 
retenir que Ia "confidentialite pays, ne peut etre 
ventilee en intra-CE et extra-CE et que, par conse-
quent, le total "Monde, comprend les elements 
suivants: 1010 "intra-CE (EUR 10) ,, + 1011 "extra-
CE (EUR 10), + 1090 "Divers, (950 "Avitaillement 
et soutage des navires et avions, + 958 "Origines 
et destinations indeterminees, + 977 "Origines ou 
destinations non precisees pour raisons commer-
ciales ou militaires "· 
La position collective 1090 "Divers, figure dans le 
volume Z "Pays par produits "· 
D'autre part, les statistiques sont fournies sur base 
des documents douaniers et ne tiennent pas compte 
des rectifications apportees en fin d'annee par 
certains Etats membres pour Ia comptabilisation des 
echanges i ntergouvernementaux. 
L'etablissement d'une balance commerciale dans 
ces conditions peut conduire a des divergences 
sensibles dans certains cas, avec les chiffres 
nationaux officials. 
15. Publication 
Les tableaux analytiques du commerce exterieur de 
Ia CE (Nimexe) se composent de deux series de 12 
volumes (A-L) "Produits par pays "• l'une pour les 
importations et l'autre pour les exportations, qui 
reprennent les categories de produits de Ia nomen-
clature du Conseil de cooperation douaniere (NCCD) 
en detaillant les quantites, les valeurs et les unites 
supplementaires, ainsi que deux treiziemes volu-
mes (Z) "Pays par produits "• dans lesquels les 
echanges de Ia Communaute sont ventiles par pays 
partenaires et par chapitres de Ia Nimexe (deux 
chiffres). 
Les echanges globaux pour !'ensemble des rubri-
ques de merchandises ne figurent que dans le 
volume Z sous l'intitule "Monde "• qui est suivi des 
ventilations globales intra-CE et extra-CE ainsi que 
d'apres les autres zones economiques de Ia 
Geonom et par pays partenaires. 
On trouvera ci-apres un example des tableaux 
normalises. 
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16. Tableaux normallses 
cc Par pays "• volumes A-L 
( cc Pays par produits" voir volume Z) 
/ 
Import 3 Janvier- Dl!cembre 1984--@ 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llkllve WareMummer) 
FA: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
2s 2li 5 10 1s 50 Example 1 056 UR~ 95 10 5 
208 ALG AlE 105 15 25 15 20 6 10 15 Example 2 950 AVITAI~EMENT 30 5 7 3 5 
958 NON D ERM. 10 2li 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 4ci 45 25 50 1011 EXTRA 200 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 10 15 5 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Flux 
2) Periode de reference 
3) Unite utilisee 
4) Pays declarants + Communaute 
5) Code et libelle du produit: rubrique de Ia Nimexe a 6 chiffres 
6) Note de bas de page sur Ia confidentialite de produits ou de parties de produits 
7) Note de bas de page sur Ia confidentialite de pays partenaires 
8) Code de Ia Geonom et designation du pays ou de Ia zone economique partenaire 
9) Codes par pays 950, 958 et 977: non contrOiables par pays partenaires (avitaillement des navires, non 
determine ou secret), regroupes sous le code 1090 cc Divers .. 
10) Total des echanges globaux 
Example: 1000 Monde = importation de !'ensemble des CE en provenance du reste du monde: 310 000 
~cus, dont 1010 intra-CE 50 000 ~cus + 1011 extra-CE 200 000 ~cus + 1090 divers (non 
ventilable en intra ou extra) 60 000 ~cus 
Exemple 1 : Importation par Ia Grece d'OVNI en provenance de France a concurrence de 50 000 ~cus. II 
s'agit d'un echange entre les pays membres (commerce intra-CE); Ia Frahce est done le pays 
de provenance, ce produit pouvant ~tre eventuellement d'une origine tierce 
Example 2: Importation de l'lrlande en provenance d'Aigerie a concurrence de 10 000 ~cus. II s'agit de 
commerce extra-CE, I' Algerie etant le pays d'origine. Si l'lrlande dedouane ces OVNI et les 
met en libre pratique de telle sorte que, par exemple, I'AIIemagne importe certains de ces 




L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti-
che del commercio estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercio estero della Comunita euro-
pea e al commercio tra gli Stati membri; i dati 
elaborati in base aile suddivisioni statistiche della 
nomenclatura delle merci Nimexe sono forniti fino al 
massimo livello di disaggregazione. 
Un volume per serie e inoltre dedicato al commercio 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata aile grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale e completata dal Bollettino 
mensile del commercio estero, che contiene una 
selezione dei dati mensili e trimestrali e riporta, in 
un suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
I risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di microschede. Dal 1981 tali risultati, 
assieme a risultati mensili supplementari, sono 
anche accessibili ccon line» tramite le banche di dati 
deii'Eurostat, in particolare Cronos e Comext. I 
principali dati sui commercio estero sono ripresi 
altresl nelle pubblicazioni di carattere generale 
edite daii'ISCE (Statistiche generali della Comunita, 
Rassegna Eurostat e Eurostatistiche) e in alcune 
pubblicazioni di carattere settoriale (Bilanci statisti-
ci dell'industria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni deii'Eurostat in 
materia di commercio estero e contenuta in Statisti-
che del commercio estero - Guida del/'utente. 
L'lstituto statistico delle Comunita europee ringrazia 
i servlzi statistici degli Stati membri per Ia valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualita delle statistiche comunitarie. 
2. Metodologla unlforme per le statistlche del 
commerclo estero della Comunlta e del commerclo 
tra gil Stall membrl della stessa 
Dal 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo aile statistiche del commercio 
estero della Comunita e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alia prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercio estero pubblicate 
daii'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). E inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilita 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, una 
riduzione dell'omogeneita delle serie cronologiche, 
il che va tenuto presente specialmente nel caso di 
analisi su tempi lunghi. 
3. Fontl 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati trasmessi mensilmente aii'Eurostat, in 
forma standardizzata e distinti secondo il numero 
dei prodotti Nimexe, dai servizi statistici degli Stati 
membri: 










Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistics, 
Rom a 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kabenhavn 
Office national de statistique de 
Grace, Athenes 
4. Perlodo dl rlferlmento 
In linea di massima, il periodo di riferimento e il 
mese civile. L'elaborazione dei risultati comunitari 
viene tuttavia effettuata solo trimestralmente e 
annualmente in base aile voci della Nimexe e della 




Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
della Comunita e del commercio tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico della Comunita 
o che ne escono; 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
Sono escluse le merci in transito e in deposito. 
6. Sistema di rilevamento 
I risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
quindi al commercio speciale. Questo comprende, 
da un lato, le importazioni dirette e quelle in Iibera 
pratica, effettuate direttamente o da un deposito, le 
importazioni in perfezionamento attivo e dopo 
perfezionamento passivo autorizzate dalla dogana 
- indipendentemente dal fatto che il movimento 
delle merci risulti da una transazione commerciale 
- e, dall'altro, le esportazioni di merci in Iibera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga-
na. 
7. Esclusioni e semplificazioni 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• aile quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
8. Territorio statistico 
II territorio statistico della Comunita comprende il 
territorio doganale della Cornu nita, ad eccezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
II commercio tra Ia Repubblica federale di Germania 
e Ia Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercio estero della Repub-
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunita. 
La piattaforma continentale e attribuita al territorio 
statistico dello Stato che Ia rivendica. 
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9. Nomenclatura delle merci 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunita 
secondo le singole voci della nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercio con l'estero 
della Comunita e del commercio fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della nomenclatura della tariffa doganale 
comune delle CE (TDC), che era gia stata desunta a 
sua volta dalla nomenclatura per Ia classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta nomenclatu-
ra di Bruxelles 1955 (NOB). Dal 1° gennaio 1966, gli 
Stati membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutti i numeri 
della Nimexe nonostante le loro codificazioni 
specifiche che prevedono suddivisioni supplemen-
tari necessarie a scopi nazionali. Con una semplice 
aggregazione delle posizioni Nimexe si possono 
dunque ottenere tutte le informazioni necessarie per 
negoziare allivello CE. Nel frattempo il numero delle 
merci della Nimexe e aumentato fino a raggiungere 
le circa 7 800 di oggi. 
10. Partner commercial I: paesi e zone economiche 
I risultati comunitari sono ripartiti secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base della «Nomenclatura dei paesi per le statisti-
che del commercio estero della Comunita e del 
commercio tra gl i Stati membri della stessa: 
Geonomenclatura (Geonom) "· 
Tale elenco viene aggiornato annual mente e pubbli-
cato daii'Eurostat. Oltre ai circa 200 paesi partner vi 
figurano circa 20 zone economiche Ia cui composi-
zione e definita nella Geonomenclatura. 
Sono indicati: 
- per le importazioni: 
• if paese di origine per le merci originarie di 
paesi terzi e che non si trovano ne in Iibera 
pratica nella Comunita ne in perfezionamento 
attivo; 
• if paese di provenienza (spedizione) 
- per le merci originarie di paesi terzi che si 
trovano gia in Iibera pratica doganale nella 
Cornu nita o sono state destinate al perfezio-
namento attivo, 
- per le merci originarie degli Stati membri, 
- per tutte le merci del capitolo 99 della 
Nimexe; 
- per le esportazioni: 
• if paese di destinazione. 
A questo riguardo le statistiche comunitarie si 
suddividono in due statistiche distinte: le statistiche 
del commercio estero della Comunita (commercio 
Extra-CE) che si basano essenzialmente, per le 
importazioni, sull'origine, e le statistiche del com-
mercio tra gli Stati membri (commercio lntra-CE) in 
cui viene indicate, per evitare conteggi doppi a 
livello comunitario, il paese di provenienza (spedi-
zione). Le statistiche comunitarie del commercio 
estero si distinguono dalle statistiche nazionali degli 
Stati membri peril fatto che queste ultime utilizzano 
per lo piu regole diverse per Ia definizione del paese 
partner a livello delle importazioni. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci e il 
valore in dogana o un valore determinate facendo 
riferimento alia nozione del valore in dogana (per 
esempio, nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci e il 
. valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
I paesi coni quali il commercio della CE e inferiore a 
100 000 ECU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale "mondo ''· 
Tale valore e espresso in unita di conto europee 
(ECU). I valori in moneta nazionale trasmessi 
aii'Eurostat dagli Stati membri sono convertiti in 
ECU secondo tassi di cambio mensili. 
Per l'anno intero vengono utilizzate medie pondera-
te in base ai giorni di calendario come segue: 
12. Tassi di conversione 1985 
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 ECU 
France 1 000 FF = 147,167 ECU 
ltalia 1 000 LIT 0,691 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL 1 697,859 ECU 
Ireland 1 000 IRL 1 398,275 ECU 
Dan mark 1 000 DKR 124,708 ECU 
EAA66a 1 000 ~PX 9,457 ECU 
13. Quantitativi 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e - se 
previsto dalla Nimexe-a completamento o in luogo 
di tale peso, le unita di misure supplementari. 
' 
14. Riservatezza e particolarita 
In tutti gli Stati membri esistono procedure atte ad 
applicare il segreto statistico a determinati movi-
menti di merci. In questi casi, le voci interessate 
degli Stati membri non vengono indicate separata-
mente, rna sono comprese nei totali. L'applicazione 
e Ia portata del segreto statistic6 variano da uno 
Stato membro all'altro. 
Nel caso del "segreto riguardante i prodotti "• il 
commercio di un prodotto viene compreso nel 
commercio di un altro prodotto oppure contabilizza-
to nell'apposito numero 99.96-01 della Nimexe. Per 
ogni numero Nimexe soggetto al segreto statistico 
viene pubblicata una nota esplicativa immediata-
mente sotto il titolo del prodotto. 
Nel caso del "segreto riguardante i paesi "• Ia 
suddivisione del commercio di un prodotto per 
paese o non e fomita o lo e solo in parte. In questo 
caso, il commercio viene fornito globalmente, per 
ogni prodotto, sotto il cod ice paese "977 "· Per 
quanto riguarda il calcolo del totale del commercio 
"Mondo, va notato che il segreto riguardante i 
paesi non puo essere suddiviso in lntra-CE e Extra-
CE e che il totale "Mondo» e composto pertanto da 
due elementi: 1010 lntra-CE (Eur 10) + 1011 Extra-
CE (Eur 10) + 1090 Varie (950 fabbisogno di naviglio 
e aeromobili + 958 paesi e zone non rilevate + 977 
paesi e zone non indicate per motivi economici o 
militari). 
La voce collettiva 1090 "Varie, viene indicata nel 
volume Z "Paesi per prodotti "· 
D'altra parte, le statistiche vengono fornite sulla 
scorta della documentazione doganale e non 
tengono conto delle rettifiche apportate a fine anno 
da taluni Stati membri ai fini della contabilizzazione 
degli scambi intergovernativi. 
La stesura di una bilancia commerciale in siffatte 
condizioni puo dar luogo a sensibili divergenze in 
determinati casi con i dati nazionali ufficiali. 
15. Pubblicazione 
Le tavole analitiche del commercio estero della CE 
(Nimexe) sono strutturate in una duplice serie di 
12 volumi (A-L) "Prodotti per paesi "• che presenta-
no separatamente le importazioni e I.e esportazioni, 
classificate secondo le rubriche della nomenclatura 
del consiglio di cooperazione doganale (NCCD) e 
con l'indicazione di quantita, valori e unita supple-
mentari. Un tredicesimo volume (Z) "Paesi per 
prodotti,- anch'esso sdoppiato- e dedicate alia 
presentazione del commercio estero della Cornu nita 
per paesi partner e capitoli della Nimexe (a due 
cifre). 
II commercio totale per l'insieme delle voci viene 
presentato soltanto nel volume (Z) intitolato "Mon-
do "• seguito dalle suddivisioni totale lntra-CE e 
Extra-CE e dalle altre zone economiche della 
Geonom e dai singoli paesi partner. 
In appresso viene fornito un esempio di tavole 
standard. 
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16. Tavole standard 
« Prodotti per paesi "• volumi A-L. 
(« Paesi per prodotti "• vedi volume Z). 
? 
Import 3 Janvier- Dtlcembre 1984+--@ 
Valeurs 
001 FRANCE 50 2li 10 5 10 1s 50 Esemplo 1 051i UR~ 95 25 5 
208 ALG RIE 105 15 25 15 20 6 10 15 Esemplo 2 950 AVITAI~EMENT 30 5 7 3 5 
958 NON 0 ERM. 10 
20 
10 
9n SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 40 so 1011 EXTRA 200 45 25 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Flusso. 
2) Periodo di riferimento. 
3) Unita utilizzata. 
4) Paese dichiarante + Comunita. 
5) Cod ice e designazione del prodotto: numero del prodotto a sei cifre della Nimexe. 
6) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a prodotti o parti di prodotti. 
7) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a paesi partner. 
8) Codice della Geonom e nome del paese o della zona economica partner. 
9) Codici paese 950, 958 e 977: non disponibile per paese partner (fabbisogno di naviglio, non rilevato o 
tenuto segreto), riuniti nel cod ice 1090 « Varie "· 
10) Totale commercia. 
Esempio: 1000 MONDE = importazioni dell'insieme della CE dal mondo: 310 000 ECU, di cui 1010 lntra-
CE, 50 000 ECU + 1011 Extra-CE, 200 000 ECU + 1090 Varie (non ripartibili ne in Intra ne in 
Extra), 60 000 ECU. 
Esempio 1 : lmportazioni della Grecia di UFO dalla Francia, pari a 50 000 ECU. 
Si tratta di uno scambio tra paesi membri (commercia intracomunitario, lntra-CE) in cui il 
paese di provenienza (spedizione) e Ia Francia, rna il prodotto puo eventualmente essere 
originario di un paese terzo. 
Esempio 2: lmportazioni dell'lrlanda daii'Aigeria, pari a 10 000 ECU. 
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Si tratta di commercia extracomunitario (Extra-CE), in cui il paese d'origine e I' Algeria. Se 
l'lrlanda sdogana questi UFO eli immette in Iibera pratica, cosicche ad esempio Ia Germania 
ne importa, l'lrlanda e il paese di provenienza. 
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1. Voorwoord 
In de Analytische tabellen van de buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar voor aile 
niveaus van de goederennomenclatuur Nimexe 
uitvoerige statistische gegevens over de buiten-
landse handel van de Gemeenschap en de handel 
tussen Lid-Staten. 
In een deel per reeks wordt ook voor de samenge-
vatte niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbul-
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
I 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Deze worden, 
evenals bepaalde maandgegevens ook via de 
databanken van Eurostat (Cronos, Comext, Siena) 
,on-line" bekendgemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat Revue en Eurostatistics 
(geen Nederlands}), alsmede in sectoriele publika-
ties (balansen van de industria, landbouw- en 
energlestatlstiek). 
De Leldraad voor de gebruikers van de statistiek van 
de bultenlandse handel biedt een overzicht van de 
publikaties van Eurostat over de buitenlandse 
hande.l. 
I 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking, waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
2. Uniforme methoden in de statlstiek van de 
bultenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen aile Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
In tegenstelling tot de vroeger gangbare praktijk, 
worden sedertdien door Eurostat gepubliceerde 
statistieken van de buitenlandse handel derhalve 
volgens uniforme grondregels opgesteld (uitgezon-
derd enkele bijzondere goederenbewegingen die 
nog niet zijn geharmoniseerd, zoals boordprovisie, 
retourzendingen, internationale gemeenschappelij-
ke produkties, postpakketten, assortimenten e.d.). 
De harmonisering van de begrippen en definities 
leidt onvermijdelijk tot veranderingen in de informa-
tieve waarde van de statistieken, waardoor ook de 
homogeniteit van de tijdreeksen tot op zekere 
hoogte wordt be"invloed; met name ~ij analyses over 
langere perioden moet met deze factor rekening 
worden gehouden. 
3. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die onderstaande Lid-
Staten maandelijks in gestandaardiseerde vorm, 
volgens de rubrieken van de Nimexe, aan Eurostat 
toezenden. 











Direction GEmerale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Rom a 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statis-
tical Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kebenhavn 
Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de Nimexe en posten van de TCIH worden echter 
slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de resulta-
ten naar posten van het gemeenschappelijk douane-
tarief slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. 
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5. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen aile goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
Doorvoer en entrepotverkeer worden evenwel niet 
geregistreerd. 
6. Registratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistiek 
hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling - ongeacht het feit of een 
commerciele transactie aan de goederenbeweging 
ten grondslag ligt-, en anderzijds de uitvoer uit het 
vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en de uitvoer voor 
door de douane goedgekeurde passieve veredeling. 
7. Uitzonderingen en vereenvoudigingen 
In de gemeenschappelijke statistiek worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.), 
• waarvan de waarde of het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 van deze verordening gedefi-
nieerde nationale statistische drempel blijven, 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
8. Registratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse overzeese 
departementen en Greenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistiek van 
de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statis-
tische registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
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9. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens over de buiten-
landse handel van de Gemeenschappen ingedeeld 
volgens de Goederennomenclatuur voor de statis-
tieken van de buitenlandse handel van de Gemeen-
schappen en van de handel tussen de Lid-Staten 
(Nimexe). 
De Nimexe is opgesteld als een onderverdeling voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG (GOT), 
die zelf weer is verkregen door een onderverdeling 
van de ,Nomenclature pour Ia classification des 
marchandises dans le Tarif douanier" de zgn. 
Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). Met ingang van 
1 januari 1966 hebben de Lid-Staten van de EG hun 
nationale nomenclaturen voor de buitenlandse 
handel zo aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers en het op-
nemen van de verdere onderverdelingen voor 
nationale doeleinden, elke rubriek van de Nimexe 
kan worden samengesteld. Zo hoeven de Nimexe-
posten aileen maar geaggregeerd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onder-
handelingen op het niveau van de EG. Het aantal 
Nimexe-rubrieken is intussen gegroeid tot ongeveer 
7 800. 
10. Handelspartners: Ianden en economische 
zones 
De communautaire uitkomsten worden op basis van 
de ,Landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, Geonomencla-
tuur" (Geonom) ingedeeld naar land van oorsprong, 
land van herkomst en land van bestemming. 
De nomenclatuur wordt jaarlijks bijgewerkt en door 
Eurostat gepubliceerd. Behalve de ca. 200 partner-
landen worden ook 20 economische zones vermeld, 
waarvan de samenstelling in de Geonomenclatuur 
wordt omschreven. 
Geregistreerd wordt: 
- bij invoer: 
• het land van oorsprong voor de uit derde 
Ianden afkomstige goederen die zich noch in 
het vrije verkeer van de Gemeenschap, noch 
in het actieve veredelingsverkeer bevinden; 
• het land van herkomst 
- voor de uit derde Ianden afkomstige goede-
ren die zich al in het vrije verkeer van de 
Gemeenschap bevinden of voor actieve 
veredeling zijn ingevoerd; 
- voor de uit Lid-Staten afkomstige goederen; 
- voor aile goederen van hoofdstuk 99 van de 
Nimexe; 
- bij uitvoer: 
• het land van bestemming. 
Tot op zekere hoogte bestaat de communautaire 
statistiek dus uit twee afzonderlijke statistieken: de 
statistiek van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG-handel), waarvoor aan de 
kant van de invoer in het algemeen naar de 
oorsprong wordt gekeken, en de handel tussen de 
Lid-Staten (lntra-EG-handel), waarvoor, ter ver-
mijding van dubbeltellingen op communautair 
niveau het land van herkomst wordt geregistreerd. 
De communautaire statistieken van de buitenlandse 
handel onderscheiden zich in zoverre van de 
statistieken van de buitenlandse handel van de Lid-
Staten, waarvoor gewoonlijk andere regels voor de 
vaststelling van het partnerland bij invoer gelden. 
11. Waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De Ianden voor welke de 
handel met de EG minder dan 100 000 Ecu omvat, 
worden niet afzonderlijk vermeld; de waarden 
hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen van de 
landengroepen en in de algemene totalen. De 
waarde wordt uitgedrukt in Europese rekeneen-
heden (Ecu). De gegevens over de waarde, die de 
Lid-Staten Eurostat in de nationale valuta medede-
len, worden aan de hand van de maandelijkse 
omrekeningskoersen in Ecu omgerekend. 
Voor de jaargegevens worden met het aantal 
kalenderdagen gewogen gemiddelden gebruikt, en 
wei als volgt: 
12. Omrekeningskoersen 1985 
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 Ecu 
France 1 000 FF = 147,167 Ecu 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 Ecu 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 Ecu 
Belg.~Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 Ecu 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 Ecu 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 Ecu 
Dan mark 1 000 DKR = 124,708 Ecu 
EMaoa 1 000 .6.PX = 9,457 Ecu 
13. Hoeveelheden 
Voor aile goederen worden het nettogewicht en -
indien dit door de Nimexe wordt voorgeschreven-
de bijzondere maatstaf in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
14. Vertrouwelijkheid en bijzonderheden 
In aile Lid-Staten bestaan procedures op grond 
waarvan kan worden bepaald dat bepaalde goede-
renbewegingen geheim moeten blijven. In dergelij-
ke gevallen worden de desbetreffende posten door 
de Lid-Staten niet afzonderlijk geregistreerd, maar 
er wordt wei voor gezorgd dat ze in de totalen zijn 
begrepen. De toepassing en de omvang van de 
geheimhouding lopen van Lid-Staat tot Lid-Staat 
uiteen. 
Bij de ,geheimhouding naar goederen" wordt de 
handel in een produkt met de handel in een ander 
produkt samengevat of in de daartoe bestemde post 
99.96-01 geregistreerd. Voor iedere door de geheim-
houding getroffen Nimexe-rubriek wordt een voet-
noot direct onder de omschrijving van het produkt 
gepubliceerd. 
Bij de ,geheimhouding naar Ianden" wordt geen of 
slechts een gedeeltelijke indeling van de handel in 
een produkt naar Ianden gemaakt. In dit geval wordt 
de gehele handel in ongeacht welk produkt bij de 
landencode ,977" ondergebracht. Bij de berekening 
van de totale handel ,Wereld" moet erop worden 
gelet dat de gehelmhouding naar Ianden niet in 
Intra- en Extra-EG kan worden gesplitst, zodat het 
totaai,Wereld" uit de volgende elementen bestaat: 
1010 lntra-EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (Eur 10) + 
1090 Diversen (950 Boordprovisie en -benodigd-
heden, alsmede bunkermateriaal + 958. Niet nader 
bepaalde Ianden en gebieden + 977. Om commer-
ciele of militaire redenen niet nader aangegeven 
Ianden en gebieden). 
De verzamelrubriek 1090 Diversen is in Deel Z 
,Landen per produkt" opgenomen. 
Anderzijds worden de statistieken opgesteld aan de 
hand van de douanedocumenten en houden geen 
rekening met de rectificaties die door sommige Lid-
Staten aan het einde van het jaar worden aange-
bracht ten behoeve van de compt~bilisatie van de 
intergouvernementele handel. 
Het opstellen van een handelsbalans kan onder 
deze omstandigheden in bepaalde gevallen leiden 
tot aanzienl ijke verschillen met de officiele nationale 
cijfers. 
15. Publikatie 
De Analytische overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG (Nimexe) verschijnen in twee 
reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een 
voor de uitvoer (A-L) ,Produkten per land", inge-
deeld in goederengroepen volgens de Nomencla-
tuur van de lnternationale Douaneraad. Voor elke 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder verschijnt in 
beide reeksen een 13e deel (Z) ,Landen per 
produkt", waarin de handel van de Gemeenschap 
naar partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cij-
fers) wordt ingedeeld. 
De totale handel voor aile goederenrubrieken wordt 
aileen in deel Z onder de titei,Wereld" opgenomen, 
gevolgd door de onderverdelingen Intra- en Extra-
EG totaal, alsmede de overige economische zones 
van de Geonom en de afzonderlijke partnerlanden. 




,Produkten naar Ianden", delen A-L. 
(,Landen naar produkten", zie deel Z). 
/ 
Import Janvier- Dllcembre 1984~ 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
001 FRANCE 
056 URS~ 
208 ALG RIE 
950 AVITAILLEMENT 





1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 (1090 DIVERS) 
1) Goederenstroom. 
2) Referentieperiode. 













4) Land van aangifte + Gemeenschap. 
20 10 5 10 
25 15 20 6 5 7 3 
10 
60 32 28 14 
45 25 25 10 
25 15 20 1<i 20 10 5 
15 7 3 6 









6) Voetnoot over de geheimhouding van produkten of delen van produkten. 
7) Voetnoot over de geheimhouding van partnerlanden. 
8) Geonom-code en naam van het partnerland of de economische zone. 
Valeurs 
50 Voorbeeld 1 
5 







9) Landencodes 950, 958 en 977: partnerland niet vast te stellen (boordproviand en -benodigdheden, niet 
nader bepaald of geheim), samengevat in code 1090 ,Overige". 
10) Totale handel. 
Voorbeeld: 1000 MONDE = invoer van aile Ianden van de EG uit de gehele wereld: 310 000 Ecu, 
waarvan 1 010 lntra-EG; 50 000 Ecu + 1011 Extra-EG 200 000 Ecu + 1090 overige (niet naar 
Intra- of Extra-EG in te delen) 60 000 Ecu. 
Voorbeeld 1: invoer door Griekenland van UFO's uit Frankrijk ter waarde van 50 000 Ecu. Het gaat om 
handel tussen Lid-Staten (intracommunautaire handel, lntra-EG) en dus is er sprake van het 
land van herkomst Frankrijk, terwijl het produkt eventueel van oorsprong uit een derde land 
kan zijn. 
Voorbeeld 2: invoer door lerland uit Algerije ter waarde van 10 000 Ecu. Buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG), vandaar land van oorsprong Algerije. Wanneer lerland deze 
UFO's inklaart en in het vrije verkeer brengt, zodat b.v. BR. Duitsland een aantal van deze 
UFO's invoert, is lerland hetland van herkomst. 
XXXVI 
Geonomenklatur - Geonomenclature 
1985 
EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemelnschaft Pays Communaute 
Frankreich 001 1010 France 
Belglen und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Niederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepublik Deutschland 004 1010 Republique federale d'AIIemagne 
Italian 005 1010 Ita lie 
Verelnigtes Konigreich 006 1010 Royaume-Uni 
lrland 007 1010 lrlande 
Danemark 008 1010 Dane mark 
Griechenland 009 1010 Grace 
Obrlge Linder Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 Is Iande 
Faroer 025 1022 lies Faroe 
Norwegen 028 1021 Norvege 
Schweden 030 1021 Suede 
Finnland 032 1021 Fin Iande 
Schweiz 036 1021 Suisse 
Osterreich 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanien 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorra 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatikanstadt 045 1022 Cite du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Jugoslawien 048 1022 Yougoslavie 
Turkel 052 1022 Turquie 
Sowjetunion 056 1041 Union sovietique 
Deutsche Demokratische Republik 058 1041 Republique democratique allemande 
Polen 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakei 062 1041 Tchecoslovaquie 
Ungarn 064 1041 Hongrie 
Rumanian 066 1041 Roumanie 
Bulgarian 068 1041 Bulgaria 
Albanian 070 1041 Albania 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarische lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerien 208 1038 Algerie 
Tunesien 212 1038 Tunisia 
Libyen 216 1038 Libye 
Agypten 220 1038 i:gypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
Mauretanien 228 1031 Mauritanie 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republik Kap Verde 247 1031 Republique du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Senegal 
Gambia 252 1031 Gamble 
Guinea-Bissau 257 1031 Guinee-Bissau 
Guinea 260 1031 Guinee 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Liberia 
Elfenbeinkuste 272 1031 COte-d'lvoire 
Ghanlt- 276 1031 Ghana 
Togo • 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Benin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kame run 302 1031 Cameroun 
Zentralafrikanische Republik 306 1031 Republique centrafricaine 
Aquatorialguinea 310 1031 Guinee equatoriale 
Sao Tome und Principe 311 1031 Sao Tome et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kongo 318 1031 Congo 
Zaire 322 1031 Za'ire 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 









Seschellen und zugehorige Gebiete 















Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Gronland 











































Falklandinseln und Nebengebiete 
XXXVIII 

















































































































































Seychelles et dependances 

































lies Turks et Caicos 
Republique dominicaine 















































































Neukaledonien und zugehorige Gebiete 
Wallis und Futuna 









Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
Nicht ermittelte Lander und Gebiete 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen 





600 1038 Chypre 
604 1038 Liban 
608 1038 Syrie 
612 1038 lrak 
616 1038 Iran 
624 1038 Israel 
628 1038 Jordanie 
632 1038 Arabie Saoudite 
636 1038 KoweH 
640 1038 Bahrein 
644 1038 Qatar 
647 1038 Emirats arabes unis 
649 1038 Oman 
652 1038 Yemen du Nord 
656 1038 Yemen du Sud 
660 1038 Afghanistan 
662 1038 Pakistan 
664 1038 lnde 
666 1038 Bangia Desh 
667 1038 Maldives 
669 1038 Sri Lanka 
672 1038 Nepal 
675 1038 Bhoutan 
676 1038 Birmanie 
680 1038 Thallande 
684 1038 Laos 
690 1048 Vietnam 
696 1038 Kampuchea (Cambodge) 
700 1038 Indonesia 
701 1038 Malaysia 
703 1033 Brunei 
706 1038 Singapour 
708 1038 Philippines 
716 1048 Mongolia 
720 1048 Chine 
724 1048 Coree du Nord 
728 1038 Coree du Sud 
732 1028 Japon 
736 1038 Tai-wan 
740 1038 Hong-Kong 
743 1038 Macao 
AUSTRALIE, OCEANIE 
ET AUTRES TERRITOIRES 
800 1028 Australia 
801 1038 Papouasie-Nouvelle-Guinee 
802 1038 Oceania australienne 
803 1038 Nauru 
804 1028 Nouvelle-Zelande 
806 1031 lies Salomon 
807 1031 Tuvalu 
808 1038 Oceania americaine 
809 1033 Nouvelle-Caledonia et dependanc~s 
811 1033 lies Wallis et Futuna 
812 1031 Kiribati (anc. iles Gilbert) 
814 1038 Oceania neo-zelandaise 
815 1031 Fidji 
816 1031 Vanuatu 
817 1031 Tonga 
819 1031 Samoa occidentales 
822 1033 Polynesia fram;;aise 
890 1038 Regions polaires 
DIVERS 
950 1090 Avitaillement et soutage 
958 1090 Pays et territoires non determines 
977 1090 Pays et territoires non precises pour 
des raisons commerciales ou militaires 
XXXIX 
Wlrtschaftsriiume - Zones economlques 
Abkurzung - Abreviation 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total general 
Mltglledstaaten der Ge- lntra-EG (EUR 10) 1010 lntra-CE (EUR 1 0) Etats membres de Ia 
melnschaft Communaute 
Gesamtsumme ohne Mit- Extra-EG (EUR 1 0) 1011 Extra-CE (EUR 1 0) Total general molns Etats 
glledstaaten der Gemeln- membres de Ia Communaute 
schaft 
lndustrlallslerte westllche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers lndustrlallses 
Drlttlander occidentaux 
Europalsche Frelhandels- EFT A-Lander 1021 AELE Association europeenne de 
verelnlgung llbre-echange 
Andere westeuropaische A. westeur. Lander 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Lander dentale 
Vereinigte Staaten von Arne- USA und Kanada 1023 USA et Canada Etats-Unis d'Amerique et 
rika und Kanada Canada 
Andere industrialisierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westliche Drittlander ses occidentaux 
Entwlcklungslander Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en vole de developpe-
ment 
Under Afrikas, der Kariblk AKP-Lander 1031 ACP Pays d' Afrique, des Caraibes 
und des Pazlflks - Abkom- et du Pacifique slgnatalres de 
men von Lome Ia Convention de Lome 
Oberseeische Departements Oberseedep. der 1032 DOM Departements d'outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'Etats membres de Ia Com-
Gemeinschaft munaute 
Oberseeische Gebiete von Oberseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'Etats membres de Ia Com-
schaft munaute 
Andere Entwicklungslander Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
developpement 
Staatshandelslander Klasse 3 1040 Classe 3 Pays a commerce d'Etat 
Europaische Staatshandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays europeans a commerce 
lander d'Etat 
Andere Staatshandelslander Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays a commerce 
d'Etat 
Verschiedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classe 
Zusatzliche Wirtschaftsraume - Zones economiques supplementaires 
1051 Mittelmeerbecken- Bassin mediterranean 040, 042, 044, 046, 048, 052, 070, 202, 204, 205, 208, 212, 
216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
1052 Arabische Lander- Pays arabes 204, 208, 212, 216, 220, 224, 228, 338, 342, 604, 608, 612, 
628, 632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
1053 OPEC-Lander- Pays OPEP 208, 216, 288, 314, 484, 500, 612, 616, 632, 636, 644, 647, 
700 
1054 Maghreb-Lander - Pays du Maghreb 
1055 Lander Mittel- und SOdamerikas-
Pays d' Amerique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Lander- Pays AMF 








728, 732, 740, 743, 800 
In den Sanden A-L ,Waren nach Landern" sind nur die fettgedruckten Wirtschaftsraume ausgewiesen. 
Seules les zones lmprimees en caracteres gras sont publiees dans les volumes A-L "Produits par pays ... 
XL 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
EJ.!TT6pLo KaTa TTpo"i6vTa 
KQTQVEJlT)JlEVQ KQTQ xwpa QVTQAAayi)~ 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 

Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dkembre 1985 
U111prung I Herkunft I Mengen 1000 kg OuanUt~ U111prung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeu111 Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeu1schla~ France I !tall a I Nederland I Belg.~ux.l UK I Ireland I Danmark I n>.~ Nlmexe I EUR 10 joeu1schlan~ France I Halla I Nederland I Belg.~ux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAA~Oo 
7301 PIG IRON, CAST IRON AND HGEI.BSEJI, IN PIGS, BLOCKS, LUIIPS AND SI!III.AR FORIIS 7301 PIG IRON, CAST IRON AND SPIEGWISEJI, IN PIGS, BLOCKS, LUIIPS AND SI!III.AR FORIIS 
FONTES (YC FONTE SPIEGEl.) BRUTES, EN UNGOTS, GUEUSCS, SAUIIONS OU IIIASSES ROHEISEN (EINSCIL SPIEGEI.BSEH) II BARREN, IIASSEUI, FLOSSEN OOER DERGL., AUCH II FORIILOSEII 8TUECKEN 
7301.10 SPIEGElf!SEN 7301.10 fiGEI.fiSEN 
FONTE SPIEGEL SPIEGEI.BSEN 









002 BELG.-LUXBG. 311 309 66 1 002 BELG.-LUXBG. 107 78 8 2 004 FR GERMANY 457 74 7 004 RF ALLEMAGNE 109 22 1 
1000 WORLD 21711 89 368 485 49 1171 18 1 • 1000 M 0 N DE 459 7 129 150 8 181 4 2 
1010 INTRA-EC 2132 89 368 480 26 1152 18 1 • 1010 INTRA-CE 453 7 129 148 3 160 4 2 
1011 EXTRA-EC 48 5 23 20 • 1011 EXTRA-CE 8 1 4 1 
7301J1 HAEIIATITE PIG AND CAST IRON, 11TH 111M U% IIIANGANESE AND IW 1% SILICON 7301J1 HAEIIATITE PIG AND CAST IRON, 11TH 111M 1.4% IWIGANESE AND 1W 1% SILICON 
FONTES HEIIATITES, 1,4% OU PlUS DE IIIANGAHESE,IW. 1% SIUCWII ~TITROHElS£11, 0,4 % ODER IIEHR IIIANGAN, BIS 1 % S!UZIUII 
001 FRANCE 8275 457 
411641 
1841 293 5086 598 
1 
001 FRANCE 1714 104 
77751 
406 90 993 121 
4 004 FR GERMANY 412514 
15222 
350 19 503 004 RF ALLEMAGNE 77981 
2051 
77 32 117 
056 SOVIET UNION 15222 
27791 18800 
056 U.R.S.S. 2051 4668 3087 208 ALGERIA 46597 406Ii 208 ALGERIE 7755 ao:i 504 PERU 4060 
21522 
504 PEROU 803 
3763 508 BRAZIL 21522 508 BRESIL 3763 
1000 WORLD 508955 15697 418185 51604 337 5588 598 139 18807 • 1000 M 0 N DE 94243 2181 78651 8938 129 1110 121 42 3091 
1010 INTRA-EC 421454 475 412125 2181 337 5588 598 139 1 • 1010 INTRA-CE 78848 110 77849 483 129 1110 121 42 4 
1011 EXTRA-EC 87501 15222 4060 49413 18808 • 1011 EXTRA-CE 14398 2052 803 8454 3087 
1030 CLASS 2 72179 
15222 
4060 49313 18808 . 1030 CLASSE 2 12321 
2051 
803 8431 3087 
1040 CLASS 3 15222 . 1040 CLASSE 3 2051 
7301.23 IIAEIIATITE PIG AND CAST IRON 11TH IIIN U% IIIANGAHESE AND > 1% SILICON 7301.23 HAEIIATITE PIG AND CAST IRON 11TH IIIN U% IIIANGANESE AND > 1% SIUCOH 
FONTES HEIIATITES, 0,4% OU PLUS DE IIIANGAHESE, PlUS DE 1 % SIUCIUU IIAEIIATITROHEISEJI, 0,4% ODER 11EHR IIIANGAN, UEBER 1% Sn.IZIUU 
001 FRANCE 100582 3707 
16843 
20304 3728 63307 9536 001 FRANCE 21390 863 
4151 
5259 869 12480 1919 
002 BELG.-LUXBG. 17046 203 
25 40i 2238 soci 002 BELG.-LUXBG. 4193 42 6 94 472 114 003 NETHERLANDS 3769 499 850ci 10165 003 PAY5-BAS 790 104 2088 2265 004 FR GERMANY 107581 65638 20639 
163 
2639 004 RF ALLEMAGNE 25373 15760 4658 48 602 006 UTD. KINGDOM 1581 576 35 807 
17037 7653 
006 ROYAUME-UNI 414 144 43 179 3460 1353 028 NORWAY 27089 203 13063 2399 028 NORVEGE 5408 45 3173 595 036 SWITZERLAND 13266 036 SUISSE 3218 
048 YUGOSLAVIA 3646 
12284 
3646 
978 1s00 405 
048 YOUGOSLAVIE 864 
2235 
864 203 264 81 056 SOVIET UNION 30874 15707 056 U.R.S.S. 5742 2959 
208 ALGERIA 3787 
65914 6845 30066 7935 736 15797 3787 208 ALGERIE 696 13003 1333 5874 1401 165 3043 696 508 BRAZIL 143916 16603 508 BRESIL 28056 3237 
1000 WORLD 454011 82893 32981 148756 21B28 89297 44608 163 32782 703 1000 M 0 N DE 86300 16312 7770 33942 4535 18381 8893 48 6265 154 
1010 INTRA-EC 230940 4491 259111 86003 13893 85159 11775 163 3239 298 1010 INTRA-CE 52253 1029 6384 21087 3134 17411 2391 48 718 73 
1011 EXTRA-EC 223072 78402 7082 62753 7835 4138 32834 29543 405 1011 EXTRA-CE 44049 15283 1386 12875 1401 870 6503 5550 81 
1020 CLASS 1 44469 203 217 16960 2399 17037 7653 • 1020 CLASSE 1 9549 45 53 4043 595 3460 1353 
1021 EFTA COUNTR. 40599 203 194 13113 
7935 
2399 17037 7653 • 1021 A E L E 8679 45 47 3179 
1401 
595 3460 1353 
1030 CLASS 2 147703 65914 6845 30086 736 15797 20390 . 1030 CLASSE 2 28751 13003 1333 5874 165 3043 3932 
81 1040 CLASS 3 30899 12284 15707 1003 1500 405 1040 CLASSE 3 5749 2235 2959 210 264 
7301.25 HAEIIATITE PIG AND CAST IRON 11TH IIIN 0.1% BUT < U% IIIANGANESE 7301.25 HAEIIATITE PIG AND CAST IRON WITH IIIN 0.1% BUT <0.4% IIIANGANESE 
FONTES HEIIATITES, 0,1 A 0,4% EXCL DE IIIANGANESE HAEIIATITROHEISEJI, 0.1 BIS UNTER 0.4% IIIANGAH 




001 FRANCE 144 13 
5 
131 
4 004 FR GERMANY 7288 7253 004 RF ALLEMAGNE 1663 1674 
056 SOVIET UNION 540 540 056 U.R.S.S. 104 104 
1000 WORLD 8996 164 24 7310 300 26 623 549 1000 M 0 N DE 2002 16 8 1691 45 5 131 106 
1010 INTRA-EC 7887 
1&4 
24 7305 300 26 623 8 1010 INTRA-CE 1833 18 6 1687 45 5 131 4 1011 EXTRA-EC 1009 5 540 1011 EXTRA-CE 169 4 104 
1040 CLASS 3 540 540 1040 CLASSE 3 104 104 
7301J7 HAEIIATITE PIG AND CAST IRON 11TH < 0.1% IIIANGAHESE 7301J7 HAEIIATITE PIG AND CAST IRON 11TH < D.1% IIIANGAHESE 
FONTES HEIIATITES, IIOINS DE 0.1% DE IIIANGANESE HAEIIATITROHEISEJI, lilT WENIGER ALS 0.1% IIIANGAH 
001 FRANCE 54105 12663 14993 5322 5331 15796 001 FRANCE 12327 2769 3668 1211 1181 3498 
002 BELG.-LUXBG. 2324 
176 1896 
2324 
3275 3795 30 002 BELG.-LUXBG. 522 42 440 522 699 817 11 004 FR GERMANY 11168 1996 004 RF ALLEMAGNE 2485 476 
056 SOVIET UNION 1079 
7939 7s0 7386 2Ci 975 1952 1079 056 U.R.S.S. 216 1653 1a0 1so0 5 212 418 216 390 SOUTH AFRICA 19022 390 AFR. DU SUD 4068 
400 USA 2136 
78753 
75 2081 
7125 7933 30098 3446 400 ETAT5-UNIS 470 16538 19 451 1502 1641 6097 765 404 CANADA 179279 27425 24499 404 CANADA 38468 6701 5224 
508 BRAZIL 13322 4915 53 1820 123 2708 3705 508 BRESIL 2764 1018 13 381 31 584 737 
1000 WORLD 282616 104437 28480 50836 18608 17637 54347 10 7151 1110 1000 M ON DE 61368 220111 6958 11384 4097 3765 11413 3 1502 227 
1010 INTRA-EC 67777 12830 178 16889 9642 8607 19591 10 
7151 
30 1010 INTRA-CE 15382 2810 45 4108 2210 1881 4314 3 
1502 
11 
1011 EXTRA-EC 214839 111607 28303 33947 8965 8030 34757 1078 1011 EXTRA-CE 45984 18208 6913 7275 1887 1884 7099 216 
1020 CLASS 1 200438 86692 28250 33947 7145 8907 32051 3448 . 1020 CLASSE 1 43006 18191 6900 7275 1507 1853 6515 765 
1030 CLASS 2 13322 4915 53 1820 123 2706 3705 • 1030 CLASSE 2 2764 1018 13 381 31 584 737 
3 
4 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft [ Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I HerkunH I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe [ EUR 10 [oeutschlan~ France I hall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E.>.Moa Nlmexe [ EUR 10 [Deutschland[ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux. J UK I Ireland I Danmark I 'E.>..>.ooa 
7301.27 7301.27 
1040 CLASS 3 1079 1079 1040 CLASSE 3 216 216 
7301J1 PHOSPHORIC PIG AND CAST IRON WITH IIAX 1% SIUCON 730UI PHOSPHORIC PIG AND CAST DION WITH IIAX 1% SILICOIC 
FONlES PHOSPHOREUSES I PC OU IIOINS DE SILICIUII PHOSPHORHALllGES ROHEJSCN lilT ~T SIS I PC 
056 SOVIET UNION 800 800 056 U.R.S.S. 165 165 
1000 W 0 R LO 978 59 24 10 885 1000 M 0 N 0 E 284 13 8 3 242 
1010 INTRA-EC 178 59 24 10 85 1010 INTRA-CE 99 13 8 3 n 
1011 EXTRA-EC 800 800 1011 EXTRA-CE 165 165 
1040 CLASS 3 800 800 1040 CLASSE 3 165 165 
7301.35 PHOSPHORIC PIG AND CAST IRON WITH > 1% SIUCON 7301.35 PHOSPHORIC PIG AND CAST DION WITH > 1% SILICON 
FONlES PHOSPHOREUSES PWS DE I PC DE SIUCftJII PHOSPHORHALliGES ROHEJSCN lilT 51-GEHALT UEBER I PC 
001 FRANCE 4484 435 
53i 
2239 94 302 1094 300 001 FRANCE 1161 95 
128 
611 37 74 234 110 
002 BELG.-LUXBG. 588 24 33 002 BELG.-LUXBG. 144 6 10 
004 FR GERMANY 3040 103 2937 
2519 
004 RF ALLEMAGNE 675 27 848 
516 056 SOVIET UNION 2519 056 U.R.S.S. 516 
1000 W 0 R L 0 10759 435 634 5324 151 302 1094 2819 1000 M 0 N 0 E 2549 95 154 1313 53 74 234 828 
1010 INTRA-EC 8111 435 634 5220 128 302 1094 300 1010 INTRA-CE 1985 95 154 1271 47 74 234 110 
1011 EXTRA-EC 2847 104 24 2519 1011 EXTRA-CE 584 42 8 518 
1040 CLASS 3 2543 24 2519 1040 CLASSE 3 522 6 516 
7301AI ~CAST DIOH, OTHER THAN HAfiiAllTE OR PHOSPHORIC, WITH IIIN IL30% BUT IIAX 1% MANIUII AND IIIN 0-50% BUT IIAX I'll 7301.41 C~i'ST IRON, OTHER THAN HAfiiAllTE OR PHOSPHORIC, WITH IIIN 0.30% BUT IIAX 1% MANIUII AND IIIN 0.50% BUT IIAX I'll 
AUTRES FONTES 0,30 PC INCI.US A I PC INQ.US DE MANE ET 0.S0 PC INCWS A I PC INCWS DE YAHADIUII ROHEISEH,fi.GEIW.T YON 0,30-1 PC,Y-GfiiAJ.T YON 0,50-1 PC 
1000 W 0 R L 0 8 8 • 1000 M 0 N 0 E 10 10 
1010 INTRA-EC 8 8 • 1010 INTRA-CE 10 10 
7301.49 OTHER PIG AND CAST DION NOT WITHIN 7301AI 7301.41 OTHER PIG AND CAST IRON NOT WITHIN 7301AI 
FONlES NDA ANDERES ROHEISEN 
001 FRANCE 604 
19i 
448 53 84 39 001 FRANCE 184 
99 
66 41 28 49 




002 BELG.-LUXBG. 837 
1498 
3 735 




3 004 RF ALLEMAGNE 198 
16 
40 19 11 
006 UTD. KINGDOM 1799 1330 33 38 3 9 006 ROYAUME-UNI 502 225 24 14 5 210 8 
036 SWITZERLAND 803 802 1 
1700 
036 SUISSE 181 178 3 
342 056 SOVIET UNION 1709 056 U.R.S.S. 342 
1000 W 0 R L 0 20911 14481 1589 2012 355 170 39 233 23 2009 1000 M 0 N 0 E 4008 1514 396 424 790 170 49 215 33 417 
1010 INTRA-EC 18228 14481 1589 1040 355 170 39 232 22 300 1010 INTRA-CE 3451 1514 396 218 790 170 49 213 27 74 
1011 EXTRA-EC 2683 972 1 1 1709 1011 EXTRA-CE 558 207 3 8 342 
1020 CLASS 1 852 850 1 1 • 1020 CLASSE 1 201 192 3 6 
1021 EFTA COUNTR. 829 827 1 1 . 1021 A E L E 196 187 3 6 
342 1040 CLASS 3 1832 123 1709 1040 CLASSE 3 357 15 
7302 FERRQ.AU.OYS 7302 FERRO-AI.l.OYS 
FERRO-ALW.G£5 FERROLEGIERUNGEN 
730101 FERRI).II.IJIGAHESE WITH > 2'11 CARBON, GRAHULOIIETRY OF IIAX 101111 AND > 65% MANGANESE 7302.01 FERRO-MANGANESE WITH > 2'11 CARBON, GRAHULOUETRY OF IIAX 101111 AND > 65% MANGANESE 
FERROIIANGANESE CONTENANT > 2% DE CARBONE, GRAHULOIIETRIE 1W. 10 Ull, TENEUR DE MANGANESE > 65% FERROMANGAH lilT C-GfiiAJ.T UEBER 2% (HOCHGEKOHI.T). KOERNUNG 1W. 10 1111, MANGAHGEHALT > 65% 




11018 4ci 001 FRANCE 4965 402 2 88 8 4475 IS 002 BELG.-LUXBG. 5072 5010 002 BELG.-LUXBG. 1947 1922 
003 NETHERLANDS 705 
115 393 1087 3 
7oS 
24 
003 PAYS-BAS 217 
5i 193 456 ; 217 1s 004 FR GERMANY 1632 10 004 RF ALLEMAGNE 719 3 






006 ROYAUME-UNI 161 
23 
1 25 ; 135 643 502 028 NORWAY 3465 254 
310i 
028 NORVEGE 1272 103 t48:i 040 PORTUGAL 3851 750 040 PORTUGAL 1731 248 
1000 W 0 R LO 27821 6332 123 815 1117 11615 3479 1175 3165 1000 M 0 N 0 E 11114 2351 57 384 473 4714 1112 529 1514 
1010 INTRA-EC 20342 8305 121 872 1104 11361 715 
117!i 
84 1010 INTRA-CE 8011 2324 54 306 484 4611 221 
s28 
31 
1011 EXTRA-EC 7478 27 1 143 13 254 2784 3101 1011 EXTRA-CE 3102 26 3 58 9 103 891 1483 
1020 CLASS 1 7478 27 1 143 13 254 2784 1175 3101 1020 CLASSE I 3102 26 3 58 9 103 891 529 1483 
1021 EFTA COUNTR. 7425 27 91 13 254 2784 1175 3101 1021 A E L E 3079 26 38 9 103 891 529 1483 
730109 FERRI).II.IJIGANESE WITH > 2% CARBON, NOT WITHIN > 302.01 7302.01 FERRO-MANGANESE WITH > 2% CARBON, NOT WITHIN > 302.01 
FERROIIANGANESE CONTENANT > 2'11 DE CARBONE, NON REPR. SOUS 7302.01 FERROIIAHGAH MIT C-GEHALT UEBER 2% (HOCHGEKOHLT). NICHT IN 7302.01 ENTHALTEN 
001 FRANCE 91612 38183 
13076 
26776 9244 13603 3629 177 001 FRANCE 38944 15358 5668 13129 3665 5642 988 162 002 BELG.-LUXBG. 16053 2947 
4612 100 2785 632 747 
30 002 BELG.-LUXBG. 6912 1228 









006 UTD. KINGDOM 5144 2037 21 143 2840 5534 I 50 006 ROYAUME-UNI 2302 882 12 202 1164 2os0 3 24 028 NORWAY 75843 40073 2457 4748 9301 13651 79 028 NORVEGE 30373 15282 1127 2195 3722 5951 36 
036 SWITZERLAND 497 497 036 SUISSE 229 229 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- D6cembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouanlit6s Ursprung I Herkunfl ·1 Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I t:>.>.aoa Nimexe I EUR 10 peutschlan1 France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I ·n>.aoa 
7302.01 7302.09 
040 PORTUGAL 11339 1000 22DO 5199 787 2153 040 PORTUGAL 4762 377 910 2077 323 1075 




048 YOUGOSLAVIE 1054 
3126 714 
1054 
369 3215 390 SOUTH AFRICA 42570 23132 390 AFR. DU SUO 17477 10053 
1000 WORLD 25S672 90S39 25025 674S6 1S797 33S77 19097 25 S27 2699 1000 M 0 N DE 107902 3562S 10805 30653 7627 14406 8774 10 359 1440 
1010 INTRA-EC 125734 41453 1S568 31409 9498 1922S 4261 25 748 548 1010 INTRA..CE 53875 18711 8053 15244 3906 80S5 1177 10 323 368 
1011 EXTRA-EC 132938 49386 8457 36077 9301 14849 14836 79 2153 1011 EXTRA..CE 54029 1S917 2752 15609 3722 6320 5598 36 1075 
1020 CLASS 1 132770 49218 6457 36077 9301 14649 14836 79 2153 1020 CLASSE 1 53957 18645 2752 15609 3722 6320 5598 36 1075 
1021 EFTA COUNTR. 87701 41093 4657 10445 9301 13651 6322 79 2153 1021 A E L E 35425 15720 2037 4502 3722 5951 2382 36 1075 
7302.11 FERRO.IIANGAHESE WITH IIAX 2% CARSON 7302.11 FERRO.IIANGAHESE WITH IIAX 2% CARSON 
FERRO.IIANGAHESE CONTENANT IIAX. 2 PC DE CARBONE FERROIIANGAN lilT ~T SIS Z PC 
D01 FRANCE 13123 3561 













006 ROYAUME-UNI 825 130 
3766 1325 
41 
9812 20 028 NORWAY 51383 20354 6278 4949 028 NORVEGE 36654 13692 4620 3419 
036 SWITZERLAND 237 7 i 228 2 036 SUISSE 118 8 108 2 042 SPAIN 11718 7216 4501 
154 
042 ESPAGNE 8576 4403 4173 
218 400 USA 306 152 400 ETAT5-UNIS 429 211 
1000 W 0 R L D 92330 32684 10332 13521 2750 10699 21973 98 22 251 1000 M 0 N DE 87288 23190 7504 10468 2268 7371 16091 112 34 254 
1010 INTRA-EC 2S648 4954 4052 4391 1056 5598 8250 98 22 251 1010 INTRA..CE 21466 4876 2881 2417 918 3733 8277 112 34 254 1011 EXTRA-EC 63683 27730 6280 9130 1695 5103 13723 • 1011 EXTRA..CE 45824 18315 4623 8050 1351 3637 9814 
1020 CLASS 1 63683 27730 6280 9130 1695 5103 13723 22 . 1020 CLASSE 1 45824 18315 4623 8050 1351 3637 9814 34 
1021 EFTA COUNTR. 51660 20362 6280 4629 1695 4949 13723 22 • 1021 A E L E 36817 13701 4622 3876 1351 3419 9814 34 
7302.20 fERR().ALUIIINIUII, FERRQ.SIUCO.ALUIIINlUII AND fERRQ.SIUC().IIANGANO.ALUIIINlUII 7302.20 FERRQ.AI.UIIINIUII, FERRO.SilJCO.AI.UIIINIUII AND FERRO.SILJCO.IIANGANO.ALUIIINlUII 
fERR().ALUIIINIUII, fERRQ.SIUCO.ALUIIINlUII ET FERRO.SIUCOIIANGANO.ALUMIN!UM FERROALUMIN!UII, FERROSIUZIUIIALUIIINIUII UNO FERROSIUZIUIIIIAHGANALUMINIUM 
D01 FRANCE 793 2 690 69 22 10 D01 FRANCE 835 3 679 96 37 20 003 NETHERLANDS 77 6 
4 
71 
s6 100 2r:i 201 003 PAY5-BAS 141 11 10 130 sr:i a4 15 510 004 FR GERMANY 519 
69 
129 004 RF ALLEMAGNE 849 
82 
150 
006 UTO. KINGDOM 567 238 19 237 4 006 ROYAUME-UNI 650 278 24 261 5 
008 DENMARK 114 
sr:i 114 79 607 008 DANEMARK 197 s7 197 92 561 028 NORWAY 741 
262 
5 028 NORVEGE 714 
2o3 
4 
508 BRAZIL 262 508 BRESIL 203 
1000 WORLD 3281 190 271 1129 144 484 232 9 811 31 1000 M 0 N DE 3915 252 219 1244 200 545 292 19 1076 68 
1010 INTRA-EC 2132 118 9 1127 144 459 42 8 204 31 1010 INTRA..CE 2778 147 18 1238 200 541 53 19 515 68 1011 EXTRA-EC 1147 73 262 2 5 190 607 • 1011 EXTRA..CE 1140 105 203 8 4 240 561 
1020 CLASS 1 868 56 2 5 190 8 607 . 1020 CLASSE 1 903 71 8 4 240 19 561 
1021 EFTA COUNTR. 756 56 
262 
1 5 79 8 607 . 1021 A E L E 747 71 2o3 1 4 92 18 561 1030 CLASS 2 279 17 . 1030 CLASSE 2 238 35 
7302.30 FERRO.SIUCON 730130 FERRO.SIUCON 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPlETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPlETE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FERRO.SIUCIUII FERROSIUZIUII 
OE: 'IENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE OE: OHNE BESTIMMTE L.AENOER 
UK: PAS OE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
D01 FRANCE 45247 23234 468 14937 578 5171 7DO 627 001 FRANCE 36724 19918 374 11872 573 3455 351 555 D02 BELG.-LUXBG. 1322 691 120 23 
394 6:i 10 
002 BELG.-LUXBG. 726 274 76 2 336 52 9 003 NETHERLANDS 1722 823 317 115 
2732 7o3 
003 PAY5-BAS 1465 683 286 99 
2477 946 004 FR GERMANY 45023 
6671 
16058 10648 14020 18 844 004 RF ALLEMAGNE 41439 4038 14619 9290 13269 13 825 DOS ITALY 12577 4982 
8 
458 466 




213 20r:i 1752 1254 024 ISLANOE 442 846sr:i 251 85 374 106 182 140r:i 1092 028 NORWAY 159048 12965 11855 9323 028 NORVEGE 125273 10540 10403 6632 
030 SWEDEN 4295 
928 
2996 23 586 372 318 030 SUEDE 3469 
797 
2443 15 460 327 224 
036 SWITZERLAND 959 16 15 
5 3 036 SUISSE 835 15 23 4i 3 036 AUSTRIA 165 6 51 1DO 038 AUTRICHE 195 15 48 88 
040 PORTUGAL 3935 3935 
2 75 
040 PORTUGAL 3245 3245 
s8 042 SPAIN 7307 7230 
9974 46 042 ESPAGNE 5146 5088 5 7562 4r:i 048 YUGOSLAVIA 16393 6037 5 
2126 
331 048 YOUGOSLAVIE 13045 5151 
1762 
287 
056 SOVIET UNION 11904 9052 130 99 497 056 U.R.S.S. 7257 4958 76 48 413 
060 POLAND 675 675 
144 
060 POLOGNE 428 428 
54 062 CZECHOSLOVAK 958 814 062 TCHECOSLOVAQ 376 322 
068 BULGARIA 371 371 
17 
068 BULGARIE 103 103 8 390 SOUTH AFRICA 2752 2735 33 390 AFR. OU SUO 1982 1974 70 7 400 USA 277 244 400 ETATS-UNIS 458 379 
404 CANADA 108 108 
82775 
404 CANADA 136 136 60681 977 SECRET CTRS. 111782 29007 977 SECRET 83156 22475 
1000 W 0 R L D 428448 214174 38525 48132 7085 30947 82775 1227 2774 2807 1000 M 0 N DE 335586 165035 32923 39658 6082 25315 60681 784 2572 2538 
1010 INTRA-EC 106670 31740 21920 25827 3860 20105 1027 704 1487 1010 INTRA..CE 89941 25232 19476 21374 3488 17430 603 948 1392 
1011 EXTRA-EC 209993 153427 16605 22305 3225 10842 200 2069 1320 1011 EXTRA..CE 162488 117328 13447 18284 2598 7884 182 1624 1143 
1020 CLASS 1 195981 142410 16475 22063 1099 10345 2DO 2069 1320 1020 CLASSE 1 154242 111435 13371 18182 834 7471 182 1624 1143 
1021 EFTA COUNTR. 169119 126056 16436 12089 1099 9912 200 2069 1258 1021 A E L E 133458 98707 13297 10613 834 7106 182 1624 1095 
1040 CLASS 3 13954 10958 130 243 2126 497 . 1040 CLASSE 3 8184 5831 76 102 1762 413 
5 
6 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantltb Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Ita II a jNedertand j_Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EX).aba Nlmexe I EUR 10 _ joeutschtan1_ France 1 Halla j_Nedertand I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'EX).~Oo 
7302.40 FERRo.snJCO IIANGAIIESE 7302.40 fERRI).SB.JCO IIAHGANESE 
fERRI).SIIJCO.IWIGANESE FERROSIUZIUII!WIGAII 
001 FRANCE 13351 7533 
3562 
557 322 4667 146 100 26 001 FRANCE 5229 1994 
1913 
380 217 2398 102 120 18 
002 BELG.-LUXBG. 6366 2383 120 
513 13 
301 002 BELG.-LUXBG. 3332 1170 78 
291 j 171 003 NETHERLANDS 1019 493 996 11o9 256 33 003 PAY5-BAS 510 212 494 628 238 24 004 FR GERMANY 3530 
270 
251 891 004 RF ALLEMAGNE 2034 202 141 511 005 ITALY 969 34 70 595 005 ITALIE 671 33 72 364 
025 FAROE ISLES 215 
51969 34513 12959 37oB 
215 
18184 40ci 3739 1673 025 ILES FEROE 122 26053 18729 6969 2036 122 9824 228 2171 900 028 NORWAY 147453 20308 028 NORVEGE n911 10927 
040 PORTUGAL 38934 23963 92 4n5 297 1630 3554 700 4015 040 PORTUGAL 18967 11473 73 2162 117 856 1681 389 2289 042 SPAIN 5115 4425 73 525 042 ESPAGNE 2985 2437 54 421 
048 YUGOSLAVIA 700 700 048 YOUGOSLAVIE 299 299 




056 U.R.S.S. 117 
5019 
117 
1151 062 CZECHOSLOVAK 15768 1229 062 TCHECOSLOVAQ 6728 558 
066 ROMANIA 5602 5602 
207 
066 ROUMANIE 3145 3145 
101 068 BULGARIA 207 
14379 100 5220 814 4354 
068 BULGARIE 101 
6870 42 2495 407 2053 390 SOUTH AFRICA 26347 1480 390 AFR. DU SUO 12613 746 
508 BRAZIL 789 714 75 508 BRESIL 431 323 108 
1000 WO R L 0 267013 123253 39064 27007 6259 30594 28972 1220 4002 6642 1000 M 0 N 0 E 135444 58788 21172 13660 3407 16593 14826 742 2409 3847 
1010 INTRA-EC 25275 10185 4348 1666 1441 6141 159 120 263 954 1010 INTRA-CE 11787 3368 2300 952 846 3272 109 126 239 5n 
1011 EXTRA·EC 241739 113068 34718 25341 4819 24453 28813 1100 3739 5688 1011 EXTRA-CE 123658 55422 18871 12708 2561 13321 14717 617 2171 3270 
1020 CLASS 1 219122 94930 34718 23860 4819 24172 26096 1100 3739 5688 1020 CLASSE 1 113137 46935 18871 12034 2561 13112 13566 617 2171 3270 
1021 EFTA COUNTR. 186687 76126 34525 17829 4004 21937 21739 1100 3739 5688 1021 A E L E 97055 37628 18754 9174 2153 11783 11505 617 2171 3270 




. 1030 CLASSE 2 431 323 
674 
108 
1151 1040 CLASS 3 21829 17424 207 . 1040 CLASSE 3 10090 8164 101 
7302.5Z FERR~HROUlUII WITH IIAX 4% CARBON 7302.5Z fERR().CHROIIIUII WITH IIAX 4% CARBON 
UK: NO BREAKOOI\'N BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FERROCHROIIE, TENEUR EN CARBONE IIAX. 4% 
UK: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
FERROCHROII, KOHLENS10FFGEHALT 11AX. 4% 
UK: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENOERN 




12 001 FRANCE 205 103 586 68 34 34 002 BELG.-LUXBG. 1798 1449 23 68 002 BELG.·LUXBG. 3094 2458 16 121 003 NETHERLANDS 1763 331 376 988 305 1 31 003 PAY5-BAS 2617 506 552 1438 4o6 1 62 004 FR GERMANY 9838 
1541 
6307 1748 1448 004 RF ALLEMAGNE 17119 
2902 
11111 3044 2495 








006 ROYAUME-UNI 122 18 46 
39 
9 43 030 SWEDEN 1040 320 481 90 34 80 030 SUEDE 2234 733 1014 188 46 171 
042 SPAIN 114 383 67 23 1aB 24 042 ESPAGNE 112 612 68 23 273 21 048 YUGOSLAVIA 728 22 110 25 
22 
048 YOUGOSLAVIE 1128 31 172 40 
17 052 TURKEY 4576 4206 316 
1s0 
32 052 TURQUIE 7164 6548 545 202 54 056 SOVIET UNION 1851 1134 92 475 056 U.R.S.S. 2575 1524 163 686 
060 POLAND 187 
100 302 187 060 POLOGNE 211 177 378 211 068 BULGARIA 442 
323 661 
40 068 BULGARIE 626 
60i 1142 
71 
382 ZIMBABWE 11951 9186 
1631 
1781 382 ZIMBABWE 18631 14515 
2282 
2373 
390 SOUTH AFRICA 7963 3858 2124 333 17 
7670 
390 AFR. DU SUD 10993 5442 2759 492 18 
13948 9n SECRET CTRS. 7670 977 SECRET 13946 
1000 WORLD 53637 22618 123n 3928 2698 4190 7870 18 109 33 1000 M 0 N DE 8n34 35620 21369 8435 3785 8258 13948 43 210 68 
1010 INTRA·EC 17063 3376 8952 2784 336 1574 
1ti 
8 33 1010 INTRA-CE 30025 5987 16183 4568 482 2737 43 22 68 1011 EXTRA·EC 28903 19239 3424 1144 2360 2618 102 • 1011 EXTRA-CE 43762 29832 5187 1868 3323 3521 188 
1020 CLASS 1 14448 8794 3011 483 1908 132 18 102 . 1020 CLASSE 1 21689 13387 4423 726 2742 180 43 188 
1021 EFTA COUNTR. 1042 322 481 17 90 34 18 80 . 1021 A E L E 2241 740 1014 39 188 46 43 171 
1030 CLASS 2 11951 9186 323 661 1781 • 1030 CLASSE 2 18631 14515 601 1142 2373 
1031 ACP (63a 11951 9186 323 661 
452 
1781 . 1031 ACP (~ 18631 14515 601 1142 
58i 
2373 
1040 CLASS 2505 1259 92 702 . 1040 CLASS 3 3442 1730 163 968 
7302.53 FERR~HROUlUY WITH > 4% BUT IIAX I% CARBON 7302.53 FERR().CHROIIIUII WITH > 4% BUT IIAX 1% CARBON 
BL: CONF. FOR COUNTRY 030 BL: CONF. FOR COUNTRY 030 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 028 AND 030 NL: NO BREAKOCWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 028 AND 030 
OE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE OE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FERROCHRO~ TENEUR EN CARBONE > 4% A 1% 
BL: CONF. POUR PAYS 030 
FERROCHR!Jl'b KOHLENS10FFGEHALT > 4% BIS 1% 
BL: VERTR. FUER AS LAND 030 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 028 ET 030 NL: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENDER 028 UNO 030 
OE: VENTILATION PAR PAYS INCOMP!flE OE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
UK: PAS OE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENOERN 
002 BELG.-LUXBG. 683 284 371 28 43ci 002 BELG.-LUXBG. 674 291 356 27 32ci 003 NETHERLANDS 621 121 70 
1ooB 166 2 5 
003 PAY5-BAS 533 143 70 
1025 145 2 10 004 FR GERMANY 6565 
72 
1646 3738 004 RF ALLEMAGNE 6255 
127 
1598 3475 
005 ITALY 94 22 
3 
005 ITALIE 175 48 
5 006 UTD. KINGDOM 139 111 25 
28 
006 ROYAUME-UNI 132 95 32 26 030 SWEDEN 1401 
426 
1373 030 SUEDE 1349 
411 
1323 




036 SUISSE 417 
3234 
6 
1oaB 042 SPAIN 72B9 1109 1430 4Bci 042 ESPAGNE 6875 1028 1325 303 048 YUGOSLAVIA 4973 153 25 693 3622 048 YOUGOSLAVIE 3n3 125 18 591 2736 
052 TURKEY 3737 3499 215 23 334 052 TURQUIE 3150 2952 176 22 337 056 SOVIET UNION 640 210 96 
29i 
056 U.R.S.S. 630 188 105 253 068 BULGARIA 436 
8298 201 3227 
145 068 BULGARIE 411 
-7489 1aS 2901 158 382 ZIMBABWE 12364 638 382 ZIMBABWE 11032 457 
390 SOUTH AFRICA 153 
1277 
153 
12 85s9 390 AFR. DU SUD 132 1210 132 20 7581 9n SECRET CTRS. 9848 977 SECRET 8811 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D~cembre 1985 
Ursprung I Herlwnft Ursprung I Herkunft Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe '&>.elba Nlmexe 'E).). elba 
73112.53 7302.53 
1000 WORLD 49510 15693 7689 8418 m 10168 8559 2 8 1000 U 0 N DE 44282 14158 7278 5911 748 8571 7581 2 15 
1010 INTRA-EC 1211 699 2135 1012 194 4168 2 8 1010 INTRA.CE 7858 733 2104 1035 172 3795 2 15 
1011 EXTRA-EC 31444 13718 5555 5402 771 5998 • 1011 EXTRA.CE 27590 12213 5174 4871 556 4778 
1020 CLASS 1 18005 5210 5258 2175 480 4882 • 1020 CLASSE 1 15517 4538 4884 1970 303 3824 
1021 EFTA COUNTR. 1829 426 1373 30 638 . 1021 A E L E 1767 411 1323 33 457 1030 CLASS 2 12364 8298 201 3227 . 1030 CLASSE 2 11032 7489 185 2901 
1031 ACP Jra 12364 8298 201 3227 29i 638 . 1031 ACP~ 11032 7489 185 2901 253 457 1040 CLA 1076 210 96 479 . 1040 CLAS 3 1041 188 105 495 
7302.54 FERJI().(HIIOIIIUII WITH > 1% CAR80II 7302.54 FEJUIO.CHROIIJUII WITH > 1% CARBON 
BL: COOF. FOR COIJITRY 1130 BL: COOF. FOR COUNTRY 030 
DE: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPlETE DE: BREAKOOWN BY COlMRIES INCOMPLElE 
~:OOBREAKOOWN~COUNTRIES ~: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FERROCHROua TENEUR EN CARBONE > 1% FEIIR 
BL: COOF. POUR PAYS 030 BL: VERTR. 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE 
002 BELG.-LUXBG. 6506 2317 3750 215 224 
2828 
002 BELG.-lUXBG. 5152 1754 3013 188 197 
2458 003 NETHERLANDS 10541 6785 906 22 622 4 2 003 PAY5-BAS 7965 4657 832 18 500 4 4 004 FR GERMANY 10011 3352 5993 420 2970 004 RF ALLEMAGNE 8210 228i 4783 362 2467 005 ITALY 9250 5898 i 005 ITALIE 6851 4570 5 008 UTD. KINGDOM 59 54 4 
2997 
006 ROYAUME-UNI 116 102 9 




009 GRECE 9496 1514 4574 4 628 1i 030 25934 
8932 
15905 10020 48 030 SUEDE 18319 5413 11162 7142 2li 032 Fl 20677 10191 1506 032 FINLANDE 12547 6275 830 
036S LAND 771 771 
307 25 2849 
036 SUISSE 581 581 
267 25 2544 042 SP 3704 523 042 ESPAGNE 3393 537 
048 YUG SLAVIA 17658 566 210 8598 8484 048 YOUGOSLAVIE 12921 486 189 6685 5561 
052 TURKEY 876 46 810 20 
413i 
052 TURQUIE 786 72 699 15 
3613 056 SOVIET UNION 5508 1015 362 056 U.R.S.S. 4835 685 337 
062 CZECHOSLOVAK 2171 1261 
1s0 110 
910 062 TCHECOSLOVAQ 1968 1119 
113 s8 849 068 BULGARIA 533 142 131 068 BULGARIE 462 138 123 
070 ALBANIA 4414 44 68i 650 1999 1521 070 ALBANIE 3640 35 559 701 1583 1321 382 ZIMBABWE 35198 16369 14367 
119 
3801 382 ZIMBABWE 30281 14502 12159 
9i 
3061 
390 SOUTH AFRICA 271456 144381 78820 42528 5606 390 AFR. DU SUD 173635 92684 49670 28586 2404 
400 USA 1392 1178 98 16 50 50 400 ETAT5-UNIS 1312 1097 81 35 51 48 
506 BRAZIL 13302 6580 6722 
5752 
506 BRESIL 8711 4218 4493 




664 INDE 7721 
2523 
3479 
615 708 PHILIPPINES 4187 100 
61238 
708 PHILIPPINES 3221 83 
41747 977 SECRET CTRS. 110774 49536 977 SECRET 77573 35826 
1000 WORLD 578191 248991 140005 87488 3127 35330 111238 II 4 2 1000 U 0 N DE 399813 170641 85113 83896 2603 25784 41747 11 4 4 
1010 INTRA-EC 47283 14513 21505 3655 848 8758 i 4 2 1010 JNTRA.CE 37803 10311 17780 3348 787 5581 11 4 4 1011 EXTRA-EC 418045 184942 118501 83833 2281 28482 • 1011 EXTRA.CE 284371 124495 77332 60549 1818 20168 
1020 CLASS 1 342667 156397 106342 62714 172 17036 6 • 1020 CLASSE 1 223511 101074 68362 43333 145 10586 11 
1021 EFTA COUNTR. 47384 9705 26096 11528 3 48 6 . 1021 A E L E 31451 5998 17437 7972 4 29 11 
1030 CLASS 2 62751 26083 11796 20119 4753 . 1030 CLASSE 2 49954 21244 8633 18401 3676 
1031 ACP s<ra 35223 16369 686 14367 2100 3801 . 1031 ACP{~ 30300 14502 578 12159 167i 3061 1040 CLA 12627 2462 362 1000 6694 . 1040 CLASS 3 10906 2177 337 815 5906 
7302.55 FEIIRO-SILICO CHROIIJUII 73W5 FEIIRO.SLJCO CHROIIJUII 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPlETE DE: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
FERRO-SIIJCO.CHROIIE FEIIROSILIZIUIICHROII 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPlETE DE: OHNE BESTIMMTE l.AENDER 




005 ITALIE 700 
175 
615 
53 030 SWEDEN 1979 1829 143 
1 030 SUEDE 2154 1924 
139 
2 
382 ZIMBABWE 15243 14491 609 382 ZIMBABWE 16262 15464 679 
390 SOUTH AFRICA 396 
1326 
396 390 AFR. DU SUD 440 
97i 
440 
977 SECRET CTRS. 1326 977 SECRET 977 
1000 WORLD 23780 17793 493 1114 108 3182 1084 28 • 1000 U 0 N DE 24728 18521 598 1335 122 3444 855 53 
1010 INTRA-EC 4608 148 308 1089 111 1942 1083 1 • 1010 INTRA.CE 4839 158 408 1309 78 2033 854 1 
1011 EXTRA-EC 17848 18321 187 25 45 1240 1 27 • 1011 EXTRA.CE 19114 17388 190 28 44 1411 2 53 
1020 CLASS 1 2513 1829 25 631 1 27 . 1020 CLASSE 1 2737 1924 28 732 2 53 
1021 EFTA COUNTR. 1979 1829 
143 
122 1 27 . 1021 A E L E 2154 1924 
139 
175 2 53 
1030 CLASS 2 15243 14491 609 . 1030 CLASSE 2 16262 15464 679 
1031 ACP (63) 15243 14491 143 609 . 1031 ACP (63) 16262 15464 139 679 
'1302.57 FERRO-NICKEL '1302.57 FERRG-IGCXEI. 
FERRO-NICKEL FEIIROIICKEL 




712 2749 001 FRANCE 66481 40403 
7719 
19382 
sli 1443 5253 002 BELG.-LUXBG. 5255 380 235 
24ci 
1 002 BELG.-lUXBG. 9848 1357 708 
670 
8 
003 NETHERLANDS 4579 315 3010 371 643 003 PAY5-BAS 11750 1034 7247 1023 4 1776 004 FR GERMANY 2493 
44310 
45 1916 463 68 004 RF ALLEMAGNE 6454 
68645 
90 4630 1569 161 
009 GREECE 56259 5003 
1570 22li 8946 009 GRECE 89967 8534 4379 562 12788 036 AUSTRIA 1986 6 181 036 AUTRICHE 5562 73 548 
048 YUGOSLAVIA 2929 991 1938 048 YOUGOSLAVIE 5658 1091 4567 
390 SOUTH AFRICA 38 38 390 AFR. DU SUD 157 157 
7 
8 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouan1ith Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlaJI1 France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Oanmark I n~~Oa Nlmexe I EUR 10 joeutschlandl France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I n~~Oa 
7302.57 7302.57 
400 USA 3307 1343 886 514 564 400 ETAT$-UNIS 11766 4877 3101 1782 2008 
404 CANADA 1049 
9331 2886 1729 21 1303 1049 404 CANADA 3946 2565!i 793:i 4685 27 3454 3946 456 DOMINICAN R. 16776 1506 456 REP.DOMINIC. 46054 4296 
480 COLOMBIA 12650 2178 2242 3765 2058 1478 929 480 COLOMBIE 37929 6212 6766 11417 6401 4661 2452 
508 BRAZIL 7528 5630 140 1758 
819 
508 BRESIL 12007 7958 166 3865 
886 700 INDONESIA 10199 8066 1314 700 INDONESIE 15271 12215 2190 
732 JAPAN 765 
6549 
765 
794 544 732 JAPON 1207 12377 1207 1678 912 809 N. CALEDONIA 93492 85805 809 N. CALEDONIE 178750 163783 
1000 W 0 R L D 258944 101491 106700 22085 2143 7239 17288 • 1000 M 0 N DE 502969 182058 209333 52573 6529 18918 33580 
1010 INTRA·EC 108147 87359 12877 12267 22 1414 12408 • 1010 INTRA-CE 184541 111440 23589 25785 59 3681 19987 
1011 EXTAA-EC 150797 34132 94023 9818 2121 5825 4878 • 1011 EX TRA-CE 318427 70618 185744 28788 8470 15237 13572 
1020 CLASS 1 10110 2378 1833 3531 744 1624 . 1020 CLASSE 1 28369 6197 4860 9009 2344 5959 
1021 EFTA COUNTR. 1997 6 181 1570 2082 229 11 . 1021 A E L E 5573 73 552 4379 6438 582 7 1030 CLASS 2 140648 31754 92190 6287 5081 3254 . 1030 CLASSE 2 290026 64418 180884 17780 12893 7613 
7302.60 FERRO.mANIUII AND FERRo.snJCO.mANIUII 7302.60 FERRO.mANIUII AND FERRO.SILJCO.mANIUII 
FERRo.mANE ET FERRO.SILJCO.mANE FERROmAN UNO FERROSIUZIUIImAN 
001 FRANCE 309 80 
164 
66 12 30 121 001 FRANCE 627 199 588 177 32 74 145 002 BELG.·LUXBG. 1221 802 255 
114 67 
002 BELG.·LUXBG. 4276 3135 575 
367 141 003 NETHERLANDS ~ 127 46 11 1o4 003 PAY$-BAS 1004 331 165 40 290 6 004 FR GERMANY 
457 
275 106 39 004 RF ALLEMAGNE 879 
132:i 
166 270 107 
005 ITALY 667 319 448 19 91 17 005 ITALIE 2686 1108 1419 s5 255 s8 006 UTD. KINGDOM 3143 1637 755 267 585 006 ROYAUME·UNI 9715 4886 2521 776 12sS 056 SOVIET UNION 1967 432 970 058 U.R.S.S. 4361 1066 
4 14 
2039 
1 400 USA 235 121 
19 
24 90 400 ETAT$-UNIS 529 209 68 233 
732 JAPAN 37 18 732 JAPON 138 94 44 
1000 W 0 A L D 8821 3717 1578 779 1202 608 799 17 121 1000 M 0 N DE 24554 11355 4626 2225 2614 1743 1782 1 63 145 
1010 INTAA·EC 8449 3124 1558 779 136 608 108 17 121 1010 INTRA-CE 19266 9955 4528 2210 377 1742 248 i 63 145 1011 EXTRA·EC 2374 594 20 1087 693 • 1011 EXTAA-CE 5287 1400 100 14 2237 2 1533 
1020 CLASS 1 345 161 20 58 108 . 1020 CLASSE 1 883 334 100 14 155 2 277 1 
1040 CLASS 3 2027 432 1010 585 . 1040 CLASSE 3 4405 1066 2083 1258 
730170 FERRO-TUNGSTEN AND FERRo.snJCO.TUNGSTEN 7302.70 FERRO-TUNGSTEN AND FERRO.SILJCO.TUNGSltH 
FERRO.TUNGSTENE ET FERRO.SILJCO.TUNGSTENE FERROWOI.fRAY UNO FERROSILIZIUII\YOlfRAII 
001 FRANCE 15 10 3Ci 5 001 FRANCE 193 127 3s5 66 002 BELG.·LUXBG. 204 169 5 
2 
002 BELG.-LUXBG. 2195 1795 45 




004 RF ALLEMAGNE 142 
1192 
109 3 
006 UTD. KINGDOM 208 76 2 
10 
006 ROYAUME·UNI 2162 820 130 20 




030 SUEDE 136 
17s0 
26 
746 2 10 038 AUSTRIA 341 54 9 40 038 AUTRICHE 3340 408 424 040 PORTUGAL 67 41 17 2 34 040 PORTUGAL 794 493 219 82 2ii 294 720 CHINA 715 165 248 266 720 CHINE 6551 1507 2451 2279 
1000 WO A L D 1744 819 454 95 283 7 88 • 1000 M 0 N DE 17305 8298 4608 1033 2442 76 847 3 
1010 INTRA-EC 592 427 133 28 
2a:i 
4 2 • 1010 INTAA-CE 6335 4475 1503 288 1 48 19 3 
1011 EXTRA·EC 1152 392 321 69 3 84 • 1011 EXTRA-CE 10972 3822 3104 748 2441 30 829 
1020 CLASS 1 431 228 73 69 10 1 50 . 1020 CLASSE 1 4344 2316 653 746 84 10 535 
1021 EFTA COUNTR. 421 218 73 69 10 1 50 . 1021 A E L E 4273 2245 653 746 84 10 535 
1040 CLASS 3 715 165 248 266 2 34 . 1040 CLASSE 3 6551 1507 2451 2279 20 294 
730111 FERRQ.UOI.YBDENUII 7302.11 FERRQ.UOI.YBDENUII 
FERRQ.UOI.YBDDIE FERROIIOl YBDAEN 
001 FRANCE 354 202 
286 
134 3 2 13 001 FRANCE 2552 1489 
2287 
902 25 19 117 













006 UTD. KINGDOM 2962 1950 326 336 184 
1 
006 ROYAUME-UNI 25436 16915 2814 2847 1538 
5 
3 
030 SWEDEN 51 20 
4 
2 16 12 030 SUEDE 466 181 36 20 157 105 036 SWITZERLAND 72 51 15 
18 115 
2 2 036 SUISSE 574 441 80 141 520 17 10 038 AUSTRIA 1605 695 230 397 148 038 AUTRICHE 12090 5420 1886 2889 1224 
042 SPAIN 100 35 1 46 18 042 ESPAGNE 879 311 10 392 166 
400 USA 127 104 23 2 1 400 ETAT$-UNIS 1008 840 168 16 5 512 CHILE 76 72 1 512 CHILl 515 488 6 
1000 WO A LD 10340 5782 1514 1500 532 591 378 22 17 8 1000 M 0 N DE 84142 47829 12278 11910 4446 4352 3095 39 139 54 
1010 INTRA·EC 8295 4800 1242 1087 451 458 225 22 4 8 1010 INTAA-CE 68470 40094 10087 8922 3740 3666 1844 39 24 54 
1011 EXTRA·EC 2047 983 272 413 81 133 151 14 • 1011 EXTRA-CE 15672 7735 2191 2988 708 686 1251 115 
1020 CLASS 1 1972 911 271 413 79 133 151 14 . 1020 CLASSE 1 15157 7247 2185 2988 690 686 1246 115 
1021 EFTA COUNTR. 1727 766 234 413 34 115 151 14 . 1021 A E L E 13130 6042 1921 2988 298 520 1246 115 
1030 CLASS 2 76 72 1 2 1 . 1030 CLASSE 2 515 488 6 16 5 
730113 FERRO.VAIIADIUII 1302.13 FERRO.VAIIADIUII 
FERRO.VAIIADIUII FERROVAIIADIN 
001 FRANCE 542 437 80 10 15 001 FRANCE 6728 5339 1059 119 211 
Januar- Dezember 1985 
Ursprung I Herkunfl 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1020 CLASS 1 


















































004 FR GERMANY 
005 ITALY 

































1000 W 0 R L D 35007 11459 
1010 INTRA-EC 21233 8723 
1011 EXTRA-EC 13778 4737 
1020 CLASS 1 8483 1902 
1021 EFTA COUNTR. 6618 760 
1030 CLASS 2 5273 2820 
1040 CLASS 3 19 15 


































FERRAWS. DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES DE FONTE, DE FER OU D'ACER 













































004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 






































































































































































































, 1000 M 0 N DE 
. 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 





































DE: INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC 
FERROLEGIERUNGEN. NICHT IN 7302.01 SIS 13 EHTHAL TEN 
DE: EIGENVEREDELUNG IN OEM NORMALEN HANDEL ENTHAL TEN 
242 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
2 ~ ~~1L~~~AGNE 
1 005 ITALIE 
20 006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 





























272 1000 M 0 N D E 113822 41808 
284 1010 INTRA-CE 51031 12121 
8 1011 EXTRA-CE 62792 29687 
8 1020 CLASSE 1 14508 2547 
. 1021 A E L E 9532 1039 
. 1030 CLASSE 2 48185 27081 
















7303 WASTE AND SCRAP IIETAL OF IRON OR STEEL (ECSC) 






































































7303.10 WASTE AND SCRAP IIETAL OF IRON OR STEEL, NEITHER SORTED NOR GRADED 
















































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - 06cembre 1985 
Ursprung I Herlwnfl I Mengen 1000 kg Quanti~s Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglnel provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I n>.~ Nlmexel EUR 10 feutschl~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.AOba 
7303.11 7303.10 
1010 INTRA-EC 1144130 291842 57483 210882 54875 382017 33345 76807 890 36029 1010 INTRA-CE 134752 31081 6884 32108 5000 43212 1835 8781 177 4896 
1011 EXTRA-EC 713410 10481 2428 521187 4837 1748 820 8 1785 170582 1011 EXTRA-CE 100568 1184 822 73260 318 273 138 13 368 24434 
1020 CLASS 1 187058 5311 302 81739 4066 1709 586 6 1728 91831 1020 CLASSE 1 25586 715 142 10593 259 251 129 13 339 13125 
1021 EFTA COUNTR. 17548 4469 71 9509 481 1249 166 1603 . 1021 A E L E 2401 626 22 1137 42 203 39 332 
1508 1030 CLASS 2 100648 123 2065 87241 570 33 46 35 10533 1030 CLASSE 2 13728 16 477 11614 59 21 7 26 
1031 ACP (83a 25387 34 17 25327 8 1 
8 2 68399 1031 ACP~ 
3266 8 11 3247 
2 9802 1040 CLASS 425705 5046 59 352187 4 1040 CLA 3 61293 433 4 51052 
7303.211 WASTE AND SCRAP IIETAL OF PIG OR CAST IRON, SOR1ED OR GRADED 
UK: CONflromAL UNTil 31101185 
I303.2D WASTE AND SCRAP IIETAL OF PIG OR CAST IRON, SOII1ED OR GRADED 
UK: CONFIDENTIAl. UNTIL 31101185 
~DECHETS ET DEBRIS D'OUVIIAGES DE FOIITE, 1IUES OU CUSSES 
UK: ..!JSOU'AU 31101185 
BEARBEITUNGSABI'AEU.E UHD SCHROn, AUS GUSSEISEN, SORTERT ODER KLASSIERT 
UK: VERTRAUUCH 815 31101185 
001 FRANCE 120948 30392 4333 82260 1477 8296 11:i 001 FRANCE 16582 3415 591 12165 170 982 3ti 002 BELG.-LUXBG. 30278 22809 1546 
12224 
002 BELG.-LUXBG. 3610 2541 278 
1352 003 NETHERLANDS 23198 10119 805 50 
25732 334 003 PAYS.BAS 2582 1091 111 8 3247 Ti 004 FR GERMANY 93244 
119980 
7243 40662 19073 
197 1049 
004 RF ALLEMAGNE 13591 
14528 
1182 6645 2440 38 mi 006 UTD. KINGDOM 215931 12259 75676 1001 5767 2 006 ROYAUME-UNI 29134 1538 11980 189 683 3 
007 IRELAND 1508 616 
35 
892 007 IRLANDE 180 69 
:i 
111 
008 DENMARK 2989 1994 960 
179 
008 DANEMARK 344 242 99 
135 028 NORWAY 1527 1348 
8248 
028 NORVEGE 249 114 
1187 030 SWEDEN 8278 
129 2 
30 030 SUEDE 1192 
1:i 4 
5 
036 SWITZERLAND 2434 2303 
sti 036 SUISSE 387 370 5 036 AUSTRIA 6037 4454 1533 
1 
036 AUTRICHE 832 450 177 6 400 USA 91017 90983 33 400 ETATS.UNIS 12511 1 12500 4 
1000 WORLD 599350 192345 24904 304247 28581 47368 198 545 1162 1000 M 0 N DE 81272 22552 3458 45394 3698 5898 42 220 210 
1010 INTRA-EC 468370 185937 24883 200427 28235 47213 197 338 1182 1010 INTRA-CE 66083 21689 3450 31098 3653 5687 38 80 210 
1011 EXTRA-EC 110980 8409 41 103819 348 155 1 209 • 1011 EXTRA-CE 15189 683 8 14298 45 31 • 140 1020 CLASS 1 110437 6351 2 103719 155 1 209 . 1020 CLASSE 1 15122 657 4 14284 31 6 140 
1021 EFTA COUNTR. 18293 5931 2 12083 68 209 . 1021 A E L E 2464 576 4 1733 11 140 
730130 WASTE AND SCRAP IIETAL OF 11IINED IRON, SOII1ED OR GRADED 
DE: INCLUilEO IN 7303.59 
7303.30 WASTE AND SCRAP IIETAL OF TINNED IRON, SOR1ED OR GRADED 
DE: INCLUDED IN 7303.59 
DE: ~sJ/sDj~ ET DEBRIS D'OUVRAGES DE FER ETAME, TRIES OU CUSSES BEARBEITUNGSABfAEU.E UHD SCHROn, AUS VERZINNTEII STAHL, SORTIERT DOER KLASSIERT DE: IN 7303.59 ENTHALTEN 
001 FRANCE 36665 
1523 
32747 79 3839 001 FRANCE 4934 
179 
4506 9 419 
002 BELG.-LUXBG. 5491 28 3940 
2975 
002 BELG.-LUXBG. 502 3 320 
269 003 NETHERLANDS 2982 7 
so9 87 003 PAYS.BAS 278 9 100 4 004 FR GERMANY 1098 73 129 004 RF ALLEMAGNE 221 10 47 
007 IRELAND 1139 1139 
2to8 
007 IRLANDE 106 106 
tM 028 NORWAY 2108 
9711 3o8 028 NORVEGE 164 871 t:i 048 YUGOSLAVIA 10019 048 YOUGOSLAVIE 884 
058 SOVIET UNION 3005 
829 
3005 056 U.R.S.S. 452 
1o!i 
452 
204 MOROCCO 829 204 MAROC 109 
1000 WORLD 65448 1602 45165 4491 8088 35 2754 3313 1000 M 0 N DE 7932 198 5787 379 842 28 223 465 
1010 INTRA-EC 47439 1602 33625 4106 8081 25 
2754 
• 1010 INTRA-CE 6082 198 4677 332 841 14 22:i 4aS 1011 EXTRA-EC 18002 11540 385 10 3313 1011 EXTRA-CE 1869 1120 47 14 
1020 CLASS 1 13703 10246 365 10 2754 308 1020 CLASSE 1 1245 948 47 14 223 13 
1021 EFTA COUNTR. 3299 535 10 2754 . 1021 A E L E 314 77 14 223 
1030 CLASS 2 1294 1294 . 1030 CLASSE 2 173 173 452 1040 CLASS 3 3005 3005 1040 CLASSE 3 452 
7303.41 WASTE AND SCRAP IIETAL OF STAINLESS OR HEAT RESISTING AllOY STEEl, SOR1ED OR GRADED 7303.41 WASTE AND SCRAP IIETAL OF STAINLESS OR HEAT RESISTING AllOY STEEL, SOR1ED OR GRADED 
FEilRW.ES, DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES, 1IUES OU CUSSES, EN ACIER INOXYDABLE OU REFRACTAIRE BEARBEITUNGSABFAEU.E UHD SCHROn, SORTERT ODER KLASSIERT, AUS KORJIOSIONS- ODER HITZEIIESTAENDIGEII STAHL 




002 BELG.-LUXBG. 8637 2613 30 1114 
23348 
22 
003 NETHERLANDS 36691 9824 687 955 
13059 
17 003 PAYS.BAS 33098 8210 669 859 
10089 
12 
10 004 FR GERMANY 89771 
3372 
6556 41652 25522 2770 12 004 RF ALLEMAGNE 79872 
3245 
6002 42711 19080 1980 
005 ITALY 5830 2230 
2807 
165 335 43 1 5 005 ITALIE 5565 2107 2394 196 2s0 37 7 006 UTD. KINGDOM 25442 5412 596 16286 
740 
006 ROYAUME-UNI 20982 4215 649 13467 
589 007 IRELAND 2026 76 139 1071 007 IRLANDE 1518 68 112 749 
008 DENMARK 3224 3224 
740 1246 72 
008 DANEMARK 2537 2537 
376 975 59 009 GREECE 2183 125 
35 
009 GRECE 1515 105 36 028 NORWAY 940 775 61 69 
35 
028 NORVEGE 723 571 
1 
49 67 









036 SWITZERLAND 18941 8942 
1 
036 SUISSE 15638 7355 402 
036 AUSTRIA 1553 1552 
as4 253 036 AUTRICHE 1902 1902 659 IsS 38 040 PORTUGAL 1324 167 
76 
50 040 PORTUGAL 974 121 
M 042 SPAIN 1458 52 
243 
1323 7 042 ESPAGNE 1152 41 
197 
1024 3 
046 MALTA 328 17 
121 667 
68 048 MALTE 249 6 
100 686 46 048 YUGOSLAVIA 2223 1235 IS 048 YOUGOSLAVIE 1666 878 14 052 TURKEY 3178 2802 360 052 TUROUIE 2582 2257 291 
060 POLAND ~ 195 17 060 POLOGNE 203 203 14 062 CZECHOSLOVAK 4287 2o9 40 42 062 TCHECOSLOVAQ 2706 2692 tM 27 26 064 HUNGARY 674 308 75 064 HONGRIE 495 217 59 
068 BULGARIA 135 44 135 87 39 068 BULGARIE 135 31 135 70 28 204 MOROCCO 170 
47 
204 MAROC 129 6:i 212 TUNISIA 103 56 2ti 4sti 212 TUNISIE 109 46 t:i 341 390 SOUTH AFRICA 3353 900 1983 390 AFR. DU SUD 2884 838 1692 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung I Herkunll Quanti!~ Ursprung I Herkunft Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe B.>. elba Nlmexe 'E>I>.Gba 
m3.41 7303.41 
400 USA 53891 21053 3418 6905 2056 19105 1354 400 ETAT$-UNIS 47543 19173 3372 6022 2037 15696 1243 
404 CANADA 9399 865 70 2513 25 5926 404 CANADA 8776 960 384 2515 12 4905 
448 CUBA 1404 
98 
1404 448 CUBA 913 
199 
913 
476 NL ANTILLES 587 28 489 476 ANTILLES NL 580 12 381 604 LEBANON 208 43 137 
5 
604 LIBAN 145 37 96 
2 624 ISRAEL 574 71 22 476 624 ISRAEL 551 59 89 401 
636 KUWAIT 306 157 171i 149 636 KOWEIT 296 151 151 145 647 U.A.EMIRATES 298 16 103 647 EMIRATS ARAB 257 11 95 
738 TAIWAN 169 37 132 736 T'AI-WAN 122 29 93 
740 HONG KONG 133 113 20 
310 
740 HONG-KONG 110 96 14 229 600 AUSTRALIA 876 425 141 600 AUSTRALIE 676 354 93 
1000 WORLD 303525 78025 20474 69182 46065 76302 13419 57 • 1000 M 0 N DE 259869 66053 16859 65528 37381 61228 10775 45 
1010 INTRA-EC 195080 33191 15516 51658 34387 55318 4989 22 • 1010 INTRA-CE 167190 27471 14285 50264 27262 44100 3790 18 
1011 EXTRA-EC 108429 44834 4957 17517 11678 20978 6430 35 • 1011 EXT RA-CE 92673 38582 4574 15259 10119 17127 6985 27 
1020 CLASS 1 98603 39334 4642 17173 6401 20796 8222 35 . 1020 CLASSE 1 85474 34714 4259 14960 7692 16976 6846 27 
1021 EFTA COUNTR. 23878 11964 1034 8984 1450 324 107 35 . 1021 A E L E 19945 10168 403 7875 1144 230 78 27 
1030 CLASS 2 2977 592 315 1833 140 97 . 1030 CLASSE 2 2637 659 314 1487 124 53 
1031 ACP Jr~ 144 4909 13 344 30 101 111 . 1031 ACP(~ 122 3208 7 29!i 19 96 87 1040 CLA 6850 1444 42 . 1040 CLASS 3 4562 940 28 
7303.41 WASTE AIID SCRAP IIETAL OF ALLOY STEB. OTHER THAH STAINLESS OR HEAT-RESISTIHG, SORTED OR GRADED 1'303.41 WASTE AIID SCRAP IIETAL OF ALLOY STEB. OlliEII THAH STAINLESS OR IIEAT-IIESISTUIG, SORTED OR GRADED 
FERlWI.W, DECIIETS ET DEBRIS D'OUVRAGES, TRIES OU CLASSES, EN ACIERS ALLIES AUTRES QU'INOXYDABLES OU REFIIACTAIRES BEARBEITUNGSABF.m.LE UNO SCIIROTT, SOR1l£RT ODER KLUSIERT, AUS LEGJERTEM STAHl, AUSGEKXORROSION$- ODER IITZEIIESTAENDIG 
001 FRANCE 11599 3105 
1915 
4032 502 3857 103 
1 
001 FRANCE 3767 2021 
1494 
649 164 775 158 




003 PAYS-BAS 2467 1649 389 
20469 
65 
3 5 004 FR GERMANY 37892 
1117 
2958 924 1133 208 004 RF ALLEMAGNE 23393 
1393 
2157 190 207 362 
005 ITALY 1905 419 64 12 293 
sO 67 005 ITALIE 2475 456 52 2 572 11 14 006 UTD. KINGDOM 7891 3370 1579 1775 1050 006 ROYAUME-UNI 7167 3339 2263 1171 369 








009 GRECE 128 
199 
92 
3 028 NORWAY 600 i 11 40 723 39 028 NORVEGE 236 5 2 32 147 12 030 SWEDEN 1793 906 
2771 38 
82 42 030 SUEDE 947 737 
ao5 42 10 36 036 SWITZERLAND 5957 3067 57 
321 
24 036 SUISSE 3335 2305 64 
1o2 
119 
036 AUSTRIA 957 376 
11 
258 038 AUTRICHE 762 256 
24 
404 
042 SPAIN 173 162 
495 ss8 042 ESPAGNE 290 266 2aB 201 048 YUGOSLAVIA 1496 443 048 YOUGOSLAVIE 938 449 
052 TURKEY 543 523 20 
12433 
052 TURQUIE 448 429 19 
1360 056 SOVIET UNION 12520 67 056 U.R.S.S. 1400 40 
060 POLAND 2034 2034 28 060 P~OGNE 211 211 3 062 CZECHOSLOVAK 111 65 
13 48 062 TC ECOSLOVAQ 224 221 10 49 064 HUNGARY 1519 1460 064 HONGRIE 396 337 
068 BULGARIA 50 
18 388 50 068 BULGARIE 104 24 91 104 268 LIBERIA 406 
1o:i 759 187 
268 LIBERIA 115 
ali 268 222 390 SOUTH AFRICA 1242 66 
17 
107 390 AFR. DU SUD 712 99 
1:i 
35 
400 USA 4248 2557 665 470 539 400 ETAT$-UNIS 4249 2212 706 326 992 
404 CANADA 1981 325 54 1321 19 262 404 CANADA 1374 521 190 135 5 523 
624 ISRAEL 361 79 102 73 107 624 ISRAEL 352 67 155 23 107 
600 AUSTRALIA 431 211 73 147 600 AUSTRALIE 349 105 103 141 
1000 WORLD 107419 25699 8850 22215 39173 7926 2448 50 726 134 1000 M 0 N DE 60081 18559 8467 3408 23540 1829 4085 11 151 31 
1010 INTRA-EC 70102 12689 7170 5079 37303 6988 725 50 3 95 1010 INTRA-CE 43185 10040 6765 888 22631 1558 1270 11 3 19 
1011 EXTRA-EC 37319 13210 1881 17137 1870 938 1721 723 39 1011 EXTRA-CE 16895 8519 1702 2520 909 271 2815 147 12 
1020 CLASS 1 19665 9411 1465 4678 1508 550 1491 723 39 1020 CLASSE 1 13787 7563 1481 1157 736 180 2491 147 12 
1021 EFTA COUNTR. 9705 5096 58 2763 232 443 329 723 39 1021 A E L E 5351 3497 69 806 106 145 567 147 12 
1030 CLASS 2 1169 134 196 317 368 134 . 1030 CLASSE 2 749 125 221 141 91 171 
1031 ACP (63~ 418 18 
12459 
12 368 96 • 1031 ACP(~ 127 24 136:i 12 91 1s:i 1040 CLASS 16268 3668 45 • 1040 CLASS 3 2358 810 32 
730U1 TURIIIHGS, SHAVINGS, CHIPS, llll.LilG WASlE, SAWDUST AIID FUIGS OF NON-All~YED STEEl, SORTED OR GRADED 7303.51 TURHINGS, SHAVINGS, CIUPS, II1LLJNQ WASlE, SAWDUST AND FUIGS OF NOfC.ALLOYED STEEl, SORTED OR GRADED 
TOURNURES, FRISON$, COPEAUX, IIEULURES, SQURES ET LIIIALLES, EN ACO NON AUE, TRIES OU C:WSU SPAENE AUS NICII!UGERTEII STAll, SORTIERT ODER KLASSIERT 
001 FRANCE 161432 6005 484 173091 311 2336 001 FRANCE 22141 450 s:i 21489 40 222 002 BELG.-LUXBG. 10652 9768 69 
1841i 
002 BELG.-LUXBG. 1053 912 8 
140 003 NETHERLANDS 17660 11588 4426 
54317 35s:i 4 003 PAY$-BAS 1796 1179 477 7123 400 10 004 FR G NY 87696 
ri 22703 7119 004 RF ALLEMAGNE 10555 2:i 2278 744 006 DOM 8187 23 23 
1910 
8064 006 RO UME-UNI 970 3 3 
175 
941 
008 K 10005 6417 554 1124 008D K 890 505 55 155 
036 LAND 3791 248 3543 036S 518 21 497 
038 1099 459 640 038A 145 46 99 
048 YUG VIA 60013 
80169 
60013 048 YO 6819 
5961 
6819 
058 SOVIET UNION 107836 27647 056 U.R ... 9557 3596 
060 POLAND 7338 2828 4510 060 POLOGNE 748 219 529 
062 CZECHOSLOVAK 43801 8352 35449 062 TCHECOSLOVAQ 4993 609 4384 
064 HUNGARY 1610 1610 
15778 
064 HONGRIE 197 197 
926 068 BULGARIA 20880 5102 068 BULGARIE 1510 564 
302 CAMEROON 1533 1533 302 CAMEROUN 204 204 
1000 WORLD 565678 127248 27872 368483 3908 13212 9192 15763 1000 M 0 N DE 62304 10032 2867 45618 454 1281 1108 926 
1010 INTRA-EC 316178 33959 27872 228054 3887 13212 9192 • 1010 INTRA-CE 37448 3075 2885 28658 443 1281 1108 
928 1011 EXTRA-EC 249501 93289 140409 20 15763 1011 EXTRA-CE 24858 6957 2 16960 11 
1020 CLASS 1 66238 1921 64310 2 5 1020 CLASSE 1 7604 169 2 7432 1 
1021 EFTA COUNTR. 6012 1628 4182 2 . 1021 A E L E 757 161 596 
11 
12 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantil~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EA>.c!ba Nimexe I EUR 10 1Deutschlao1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXAclba 
7303.51 7303.5t 
t030 CLASS 2 t677 t658 t9 • t030 CLASSE 2 230 220 tO 




1031 ACP (6~ 217 
6788 
217 
926 1040 CLASS 181588 74442 t040 CLASS 3 17022 9308 
7303.53 'BLACl BUNDLES' BEING BUNDLES OF SCRAP OF NON-AUOYEO Slm 7303.53 'BLACK BUNDLES' BEING BUNDLES OF SCRAP OF NON-AUOYEO Slm 
PAQUm NOIRS EN ACER NON AWE SCHWARZE PAKETE AUS NICIITUGIERTEII STAHL 
001 FRANCE 4050 
16994 13468 
2361 22 1667 001 FRANCE 568 
2281 1sa8 
368 2 198 
002 BELG.-LUXBG. 30502 40 
1566 
002 BELG.-LUXBG. 388t 12 




004 RF ALLEMAGNE 344 
114 
47 226 
734 006 UTO. KINGDOM 8086 
44491 
006 ROYAUME-UNI 848 
6041 056 SOVIET UNION 44491 056 U.R.S.S. 604t 
600 CYPRUS 3258 3358 3258 600 CHYPRE 142 386 t42 636 KUWAIT 3358 636 KOWEIT 366 
1000 W 0 R L D 128288 373t3 24072 6571 187 4840 7213 48092 1000 M 0 N DE 16138 5014 2623 892 33 641 734 8199 
1010 INTRA-EC 76509 37313 24072 2565 187 4818 7213 343 1010 INTRA-CE 9442 5014 2623 405 33 617 734 18 
1011 EXTRA-EC 51n9 4008 24 4n49 1011 EXTRA-CE 6694 487 24 8183 
1020 CLASS 1 672 648 24 • 1020 CLASSE 1 125 101 24 
142 1030 CLASS 2 6616 3358 3258 1030 CLASSE 2 528 366 
1040 CLASS 3 44491 44491 1040 CLASSE 3 6041 604t 
'1303.55 BUNDLES OF NON-AUOYED Slm SCRAP OTHER THAN 'BLACK BUNDLES' 7303.55 BUNDLES OF NON-AUOYED Slm SCRAP OTHER THAN 'BLACK BUNDLES' 
PAQUETS, AUTRES QUE PAQUETS NOIRS, EN ACIER NON AWE PAKETE, AUSGEN. SCHWARZE, AUS NICIITUGIERTEII STAHL 






OOt FRANCE t569 tt 
2356 
1246 2066 3t2 6 002 BELG.-LUXBG. 39187 598t 606 
3577 1593 
002 BELG.-LUXBG. 5330 794 tt4 
325 197 003 NETHERLANDS 112145 t06574 40t 
9t1 2936 1 
003 PAYS-BAS 1309t 12527 42 




004 RF ALLEMAGNE t572 
taO 
705 275 
3229 006 UTD. KINGDOM 52566 4605 
232 
19887 006 ROYAUME-UNI 700t 824 
28 
2768 
008 DENMARK 10928 10696 3054 008 DANEMARK t313 t285 370 208 ALGERIA 3054 208 ALGERIE 370 
280 TOGO 1442 1442 
4 
280 TOGO 178 !i t78 1 400 USA 2719 27t5 400 ETATS-UNIS 338 328 
404 CANADA 6594 6594 404 CANADA 838 838 
tOOO W 0 R L D 25t40t 125221 20372 2B293 20450 9001 28164 19890 10 1000 M 0 N DE 31791 14838 3113 4126 2532 en 3428 2n8 3 
1010 INTRA-EC 235381 124804 20366 13671 20253 8233 28164 19890 • 1010 INTRA-CE 29B84 14797 3107 2326 2509 943 3426 2n6 2 1011 EXTRA-EC 16021 417 6 14623 197 768 10 1011 EXTRA-CE 1905 41 8 1800 22 34 
1020 CLASS t 1127a 417 6 10077 
197 
768 10 1020 CLASSE 1 t33t 4t 6 1248 
22 
34 2 
1030 CLASS 2 4692 4495 . 1030 CLASSE 2 569 547 
t031 ACP (63) 1442 1442 . 1031 ACP (63) 17a 17a 
~E: ~~=~SCRAP OF NON-AUOYEO STEEL, SORTED OR GRADED, OTHER THAN TURNINGS ETC. AND BUNDLES 7303.59 WASTE AND SCRAP OF NON-ALLOYED STEEL, SORTED OR GRADED, OTHER THAN TURNINGS ETC. AND BUNDLES DE: INCL. 7303.30 
ttR~ DECIIETS ET DEBRIS D'OUVRAGES EN ACIER NON AWE. AUTRES QUE TOURNURES,FRISONS ET SIMIL ET PAQUETS, TRIES BEARBEITIJIIGSABFAELLE UNO SCHROll AUS NICIITlEGIERTEII STAHl, AUSGEN. SPAENE UNO PAKETE, SORTIERT DOER KLASSIERT 
DE: INCL 7ll3.30 DE: EINSCHL 7303.30 
OOt FRANCE 2076535 65340 
t42157 
16447a9 3752 382654 
91 1o8 
OOt FRANCE 2835t5 7635 
t8338 
233801 536 4t543 
39 3Ci 002 BELG.-LUXBG. 346887 111735 a22 9t974 
244384 13 
002 BELG.-LUXBG. 44285 14055 153 11670 29294 6 003 NETHERLANDS 569708 277501 21963 25847 
206524 70 tt31 
003 PAYS-BAS 67366 3t84t 2741 3484 
27196 42 268 004 FR GERMANY 22a9292 
836 
106665 1656727 307548 t0627 004 RF ALLEMAGNE 314230 
2s0 
12837 234762 37558 1567 
005 ITALY 1a20 a73 
t2051 
10t 
22487 2206 to 10832 005 ITALIE 417 t37 1a71 9 2661 322 21 t510 006 UTD. KINGDOM t91347 661a7 29 48439 9116 006 ROYAUME-UNI 24366 10652 17 5857 1476 
007 IRELAND 3a99 2325 
532 8023 
1574 63 007 lALANDE 5t0 296 57 518 2t4 t4 008 DENMARK 16tt23 154505 008 DANEMARK 16006 15417 
024 ICELAND 5894 
5751 9t7 
5894 
27 18 t2s3 69 
024 ISLANDE 603 
547 234 
803 
4 11 246 10 030 SWEDEN a064 49 030 SUEDE t057 5 
038 SWITZERLAND 59719 1304 58393 17 4 t 038 SUISSE a785 380 8414 4 7 
038 AUSTRIA t2020 15t tt80t 68 038 AUTRICHE t695 33 1653 9 
046 MALTA 4830 
t2 
4830 046 MALTE 590 
1 
590 
046 YUGOSLAVIA 995t9 99507 048 YOUGOSLAVIE 12332 t2331 
052 TURKEY 1716 
770 
17t6 052 TURQUIE 268 
72 
268 
056 SOVIET UNION 271780 271010 
75 
056 U.R.S.S. 4t980 41908 
t2 058 GERMAN DEM.R 1646 157t 
2ta1 
058 RD.ALLEMANDE 214 202 
tali 080 POLAND 7863 
to 
5682 080 POLOGNE an 
1 
688 
062 CZECHOSLOVAK 48330 48307 13 062 TCHECOSLOVAQ 5863 5880 2 
064 HUNGARY 1an6 5465 133tt 
437 
064 HONGRIE 2t22 649 1473 
41 068 BULGARIA 7343 
1830 
6906 068 BULGARIE 964 
228 
923 
204M co 6300 96ci 4470 204 MAROC 843 1t7 615 208 AL lA 31747 3356 2743t 208 ALGERIE 4369 53t 372t 
228 M ITANIA 3675 
8 
3875 22a MAURITANIE 517 
6 
5t7 
248 s GAL 47a1 4773 248 SENEGAL 645 639 
268 lA 7t63 t1 7152 268 LIBERIA 966 1 965 
272 Y COAST 3200 3200 272 COTE IVOIRE 448 448 
280 TOGO 9t2 
374 
912 280 TOGO t21 
146 
121 
288 NIGERIA 374 4346 288 NIGERIA t46 803 302 CAMEROON 4346 
2425 
302 CAMEROUN 603 
217 3t4 GABON 2425 5343 314 GABON 2t7 700 3ta CONGO 5343 
t21 
3ta CONGO 790 
a1 372 REUNION 2276 2155 372 REUNION 459 37a 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft L Werle 1000 ECU . Vateurs Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeU1schlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'E~~C)Oo Nimexe I EUR 10 IDeU1schlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'H~C)Oo 
73D3.S9 7303.59 
400 USA 228151 515 200823 1378 60 125 1 2 25247 400 ETAT5-UNIS 29500 36 25926 178 5 48 3307 
404 CANADA 39497 608 39497 2200 404 CANADA 5859 66 5859 sci 442 PANAMA 2888 22004 442 PANAMA 126 3456 448 CUBA 35667 13663 448 CUBA 4916 1460 
600 CYPRUS 1002 1002 20 600 CHYPRE 134 134 12 604 LEBANON 6170 
3751 
6150 604 LIBAN 956 
422 
944 
624 ISRAEL 3837 25 61 624 ISRAEL 445 14 9 
647 U.A.EMIRATES 907 18 889 
1 404 647 EMIRATS ARAB 122 2 120 34 958 NOT DETERMIN 2062 1657 958 NON DETERMIN 176 142 
1000 W 0 R L D 6583143 722465 272953 4200136 366721 938938 367 2225 21107 38229 1000 M 0 N DE 880809 83266 34333 594050 48n4 111364 149 333 3340 5200 
1010 INTRA-EC 5640695 698429 271687 3340767 356899 938847 224 2208 19765 12071 1010 INTRA..CE 750712 80145 34071 474129 45800 111271 95 322 3071 1808 
1011 EXTRA·EC 840367 24036 1266 8sn1s 29822 292 143 19 1341 25753 1011 EXTRA..CE 129921 3121 262 119780 2974 93 54 11 268 3358 
1020 CLASS 1 460681 7867 28 417970 7780 291 143 19 1267 25316 1020 CLASSE 1 60946 1004 20 55340 855 90 54 11 256 3316 
1021 EFTA COUNTR. 86022 7206 
1239 
71257 6031 176 18 1265 69 1021 A E L E 12218 941 
242 
10319 620 61 11 256 10 
1030 CLASS 2 88267 9923 70919 6186 . 1030 CLASSE 2 12033 1395 9926 467 3 
1031 ACP Jr~ 32652 374 20 29401 2857 75 437 1031 ACP(~ 4495 146 8 4084 257 12 41 1040 CLA 391441 6246 368826 15857 1040 CLASS 3 56940 722 54514 1651 
7304 SHOT AND ANGULAR GRIT, OF IRON OR STEEL, WHETHER OR NOT GRADED; WIRE PEU.EIS OF IRON OR STEEL 7304 SHOT AND ANGULAR GRIT, OF IRON OR mEL, WHETHER OR NOT GRADED; WIRE PEU.EIS OF IRON OR STEEL 
GRENAIUES DE FONTE, FER ET ACER, IIEME CONCASSEES OU CAU&REES EISEN UND STAHL, GEXOERNT, AUCH ZERXLEINERT DOER NACII KORNGROESSE SORTIERT 
7304.10 WIRE PEU.EIS OF IRON OR mEL 7304.10 WIRE PEU.EIS OF IRON OR STEEL 
GRENAILLES PROVENANT DE FlL DE FER OU D'ACIER (YC LE FD. MACHINE) EISEN ODER STAHL, GEXDERNT, AUCH ZERXLEINERT DOER NACH KORNGROESSE SORTIERT, AUS EISEN-, STAHL· DOER WALZDRANT 
001 FRANCE 218 
1504 533 179 13 11 3 15 001 FRANCE 129 749 240 98 7 17 5 7 002 BELG.-LUXBG. 2262 
9 
222 
185 117 s<i 002 BELG.-LUXBG. 1110 38 116 100 75 34 004 FR GERMANY 1055 
1oS 
257 361 56 004 RF ALLEMAGNE 664 
121 
154 208 49 
005 ITALY 2335 27 209 2189 64 167 14 005 ITALIE 1366 158 9li 1097 24 75 10 006 UTD. KINGDOM 2266 1825 1 006 ROYAUME-UNI 985 785 3 
1000 W 0 R L D 8463 3550 830 253 825 2409 85 84 383 84 1000 M 0 N DE 4445 1717 557 183 429 1241 68 39 189 44 
1010 INTRA-EC 8219 3483 828 188 825 2409 59 84 299 84 1010 INTRA..CE 4320 1666 554 136 429 1241 54 39 157 44 
1011 EXTRA-EC 243 86 2 65 26 84 . 1011 EXTRA..CE 123 50 2 27 12 32 
1020 CLASS 1 203 86 2 25 26 64 . 1020 CLASSE 1 106 50 2 10 12 32 
7304.90 SHOT AND ANGULAR GRIT OF IRON OR STEEL 7304.110 SHOT AND ANGULAR GRIT OF IRON OR STEEL 
GRENAIUES DE FONTE, FER OU ACIER, IIEME CONCASSEES OU CAUBREES, SF PROVENANT DE FD. DE FER OU D'ACIER EISEN UND STAHL, GEXOERNT, AUCH ZERXLEINERT DOER NACH KORNGROESSE SORTIERT, NICHT AUS EISEN- DOER STAHLORANT 
001 FRANCE 46582 12758 
1ss0 
29140 1990 1836 708 10 140 001 FRANCE 22302 5808 
301 
14209 991 879 334 5 76 
002 BELG.-LUXBG. 3600 1750 87 108 111i 35 1 5 002 BELG.-LUXBG. 1166 756 51 55 111 32 2 3 003 NETHERLANDS 370 8 52 164 
502 219 24 
003 PAYS-BAS 227 9 9 83 
260 10 
1 
004 FR GERMANY 5812 
755 
3924 140 786 57 160 004 RF EMAGNE 1324 
721 
329 73 412 126 96 18 
005 ITALY 3442 730 
1070 
230 1098 577 
498 
1 51 005 ITA 2525 341 433 335 648 447 228 3 30 006.UTD. KINGDOM 17721 5672 7024 1689 1420 
19 
338 10 006 RO -UN I 6973 2017 3007 583 532 56 146 47 036 AUSTRIA 3519 861 2369 188 25 4 
1392 
53 036 AU 3153 1545 1432 74 7 6 
593 
33 
042 SPAIN 13193 2127 1596 7199 376 498 5 042 ESP 5284 932 601 2795 149 211 3 048 YUGOSLAVIA 3482 2860 23 369 187 3 048 YO VIE 1184 975 8 126 73 2 
062 CZECHOSLOVAK 1535 980 235 320 062 TCHECOSLOVAQ 574 351 90 133 
066 ROMANIA 341 341 
69 284 49 s:i 066 ROUMANIE 115 115 72 886 3o6 88 1 400 USA 460 5 400 ETAT5-UNIS 1359 6 
404 CANADA 481 157 323 1 404 CANADA 705 139 552 14 
1000 W 0 R L D 101069 28224 1n13 38130 5155 5680 2657 716 2460 334 1000 M 0 N DE 47183 13280 6299 1m4 3652 3057 15n 236 1070 236 
1010 INTRA·EC 77569 20944 13383 30628 4519 5249 1390 716 su 229 1010 INTRA..CE 34571 9312 3989 14870 2203 2582 949 236 252 176 
1011 EXTRA-EC 23497 7279 4330 7503 635 430 1266 1949 105 1011 EXTRA..CE 12614 3968 2310 2904 1448 476 628 819 61 
1020 CLASS 1 21575 5946 4330 7469 635 430 1031 1629 105 1020 CLASSE 1 11910 3498 2310 2894 1448 476 536 685 61 
1021 EFTA COUNTR. 3801 861 2399 270 28 4 91 51 97 1021 A E L E 3302 1545 1451 100 11 6 114 19 56 
1040 CLASS 3 1876 1321 235 320 . 1040 CLASSE 3 689 466 90 133 
7305 IRON OR STEEL POWDERS; SPONGE IRON OR STEEL 7305 IRON OR STEEL POWDERS; SPONGE IRON OR STEEL 
POUDRES DE FER OU D'ACER; FER ET ACER SPONGIEUX EISEN- UND STANLPULVER; EISEN- UND STANLSCHWAIIII 
7305.10 IRON OR STEEL POWDERS 7305.10 IRON OR STEEL POWDERS 
POUDRES DE FER OU D'ACER EISEN- UND STANLPULVER 






001 FRANCE 111 54 
367 
10 2 23 22 




002 BELG.·LUXBG. 2251 978 297 25 






003 PAY5-BAS 141 27 7 9 6s:i 29 6 s4 004 FR GERMANY 6765 
922 
1223 667 1540 18 004 RF ALLEMAGNE 5404 
ss4 1990 835 439 1414 13 005 ITALY 1311 103 99 51 136 20 27 12 67 005 ITALIE 801 68 131 23 84 7 92 26 39 006 UTD. KINGDOM 611 396 16 7 4 
1 
62 006 ROYAUME-UNI 841 326 184 22 20 
12 
66 
007 IRELAND 33 29 3 
7883 1345 848 18 500 12 007 lALANDE 715 631 72 6551 859 606 13 so4 7 030 SWEDEN 42637 14448 6889 10604 030 SUEDE 33609 11883 5493 7693 
036 SWITZERLAND 130 52 45 77 4 1 72 6 14 036 SUISSE 291 230 3 44 5 8 502 67 1 400 USA 266 36 63 26 400 ETAT5-UNIS 1684 404 232 139 37 228 75 
404 CANADA 2870 1840 53 116 65 795 1 404 CANADA 1566 999 36 88 1 47 391 2 
732 JAPAN 302 81 2 56 1 162 732 JAPON 1681 524 28 249 6 874 
958 NOT DETERMIN 211 211 958 NON DETERMIN 181 181 
1000 W 0 R L D ssns 18632 9722 9862 2259 1847 13451 51 835 116 1000 M 0 N DE 49499 16703 8504 8585 1633 1517 11496 178 810 73 
13 
14 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung ·1 Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantltb Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe J EUR 10 !oeutschlan1 France I 11alla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I n>.aba Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I 11alla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clba 
7305.10 7305.10 
1010 INTRA-EC 8654 1715 2729 1395 884 805 1767 27 128 104 1010 INTRA-CE 10284 2570 2708 1282 728 120 2020 88 174 18 
1011 EXTRA-EC 46910 16817 6993 8257 1375 842 11613 24 707 12 1011 EXTRA-CE 39055 14133 5788 7123 907 897 8475 60 137 7 
1020 CLASS 1 46807 16917 6993 8256 1375 942 11613 24 60S 12 1020 CLASSE 1 38999 14133 5796 7122 907 897 9475 80 582 7 
1021 EFTA COUNTR. 43196 14830 6889 7980 1371 851 10654 18 591 12 1021 A E L E 33981 12160 5496 6608 868 616 noa 13 50S 7 
7305.20 SPONGE IRON OR STEB. 7305.20 SPONGE IRON OR STEB. 
FER ET ACEII SPONGIEUX EISENSCH'IAIIII UND STAIIUCII'IAIIII 
030 SWEDEN 3125 381 1740 602 124 20 196 38 28 030 SUEDE 1401 178 619 446 67 10 42 22 17 
484 VENEZUELA 29238 29238 484 VENEZUELA 3947 3947 
701 MALAYSIA 7000 7000 701 MALAYSIA 1051 1051 
1000 W 0 R LD 39580 402 1801 36923 124 67 196 31 28 • 1000 M 0 N DE 8541 207 182 5462 87 82 42 22 17 
1010 INTRA-EC 195 1 85 82 124 47 196 38 26 • 1010 INTRA-CE 118 • 41 17 87 50 42 22 17 1011 EXTRA·EC 39385 401 1741 36841 20 • 1011 EXTRA-CE 8428 199 821 5441 12 
1020 CLASS 1 3147 401 1741 603 124 20 196 38 26 • 1020 CLASSE 1 1427 199 621 447 67 12 42 22 17 
1021 EFTA COUNTR. 3146 401 1741 602 124 20 196 36 26 • 1021 A E L E 1426 199 621 446 67 12 42 22 17 
1030 CLASS 2 36238 36238 • 1030 CLASSE 2 4998 4998 
1301 PUDDW BARS AND PLINGS; INGOTS, BLOCKS, LUIIPS AND S!IIILAR FORIIS, OF IRON OR STEB. (ECSC) 7301 PUOOLED BARS AND PUIGS; INGOTS, BLOCKS, WIIPS AND SllllLAR FORIIS, OF IRON OR STEB. (ECSC) 
FER ET ACEII EH IIASSIAUX, UNGOTS OU IIASSCS ROHLUPPEN, ROHSCIIIENEH, ROHBLO£CKE (INGOTS), AlJCII FORIILOSE STUECKE, AUS EISEN OOER STAll. 
7301.10 PUDDW BARS AND PLINGS OF IRON OR STEB. 7301.10 PUOOLED BARS AND PUIGS OF IRON OR STEB. 
FER ET ACEII EH IIASSIAUX ROILUPPEH UND ROHSCIIIENEH, AUS EISEN OO£R STAll. 
004 FR GERMANY 9522 i 9495 24 3 004 RF ALLEMAGNE 3939 3 3931 4 3 1 006 UTD. KINGDOM 224 217 006 ROYAUME.lJNI 137 134 
1000 W 0 R LD 9993 27 9669 24 52 221 • 1000 M 0 N DE 4178 11 4000 4 25 137 1 
1010 INTRA-EC 9992 28 9669 24 52 221 • 1010 INTRA-CE 41n 11 3999 4 25 137 1 
1011 EXTRA·EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 1 1 
1301.211 INGOTS OF IRON OR STEB. 7301.211 INGOTS OF IRON OR STEB. 
FER ET ACER EH UNGOTS ROHBLO£CKE (INGOTS~ AUS EISEH OO£R STAHL 
001 FRANCE 25648 2847 
1526 
11196 24 10315 1266 34 001 FRANCE 8891 923 s25 4337 6 3114 511 19 002 BELG.-LUXBG. 5925 4037 29 305 002 BELG.·LUXBG. 2157 1484 12 117 1 003 NETHERLANDS 600 26 
75903 8925 133 30370 
574 
1 
003 PAYS-BAS 248 13 
23951 2925 22 7327 
234 
004 FR GERMANY 111n2 
s291i 
2440 004 RF ALLEMAGNE 35321 
1909 
1093 3 




005 ITALIE 7699 669 
877 
5121 83 030 SWEDEN 4270 260 030 SUEDE 1072 112 
038 AUSTRIA 16018 16018 4888 038 AUTRICHE 2746 2746 1545 042 SPAIN 4888 
31128 21731 
042 ESPAGNE 1545 
4652 3322 068 BULGARIA 52859 068 BULGARIE 7974 
448 CUBA 14018 14018 448 CUBA 2810 2810 
1000 W 0 R LD 265587 12999 79230 B5138 158 78270 9749 44 1 1000 M 0 N DE 706n 4591 25145 18378 2B 18884 3813 38 4 
1010 INTRA·EC 173004 12287 78230 20182 158 56539 4585 44 1 1010 INTRA-CE 54371 4356 25145 7284 28 15562 1858 38 4 
1011 EXTRA·EC 92585 732 84957 21731 5185 • 1011 EXTRA-CE 11308 235 11092 3322 1657 
1020 CLASS 1 25357 399 19793 5165 • 1020 CLASSE 1 5453 168 3628 1657 
1021 EFTA COUNTR. 20401 373 19n3 
21731 
255 . 1021 A E L E 3858 153 3622 
3322 
13 
1040 CLASS 3 67229 334 45164 . 1040 CLASSE 3 10853 67 7464 
7301.30 BLOCKS. LUIIPS AND SI!.IILAR FORIIS OF IRON OR STEB. 7301.30 BLOCKS, LUMPS AND SllllLAR FORIIS OF IRON OR STEB. 
FER ET ACER EH IIASSES FORIILOSE STUECKE AUS EISEN OO£R STAHL 
001 FRANCE 810 




004 RF ALLEMAGNE 132 
274 
5 16 
1 030 SWEDEN 1104 
5 
20 240 4 030 SUEDE 415 
15 
11 126 3 
732 JAPAN 288 73 48 162 732 JAPON 532 133 68 316 
1000 W 0 R L D 3780 2122 21 305 52 732 508 14 38 • 1000 M 0 N DE 2172 850 37 134 70 222 698 38 25 
1010 INTRA-EC 2365 1209 18 285 2 732 88 1 34 • 1010 INTRA-CE 1135 539 22 123 1 222 204 1 23 
1011 EXTRA-EC 1425 813 5 20 50 420 13 4 • 1011 EXTRA-CE 1038 410 15 11 69 492 38 3 
1020 CLASS 1 1423 911 5 20 50 420 13 4 • 1020 CLASSE 1 1035 409 15 11 69 492 36 3 
1021 EFTA COUNTR. 1117 838 20 2 240 13 4 • 1021 A E L E 453 276 11 1 126 36 3 
1301 &~'If~~ SLABS AND Slim BARS (INCLUDING TlNPLATE BAR~ OF IRON OR STEB.; PIECES ROUG!I.Y SHAPED BY FORGING, OF 7301 &I£0~UMP'· SLABS AND SHEET BARS (INCLUDING TlNPLATE ~OF IRON OR STEB.; PIECES ROUGHLY SHAPED BY FORGING, OF 
FER ET ACER EH BLOOIIS, BWTTES, BRAIIES ET LARGETS; FER ET ACER SIIIPL DEGROSSIS PAR FORGEAGE OU IIARTELAGE YORBLOECKE (BLOOII~ KNUEPPB., BRAIIIIEH UND PLATlNEN, AUS STAHL; STAHL, NUR YORGESCHIIIEDET ODER GEHAEIIIIEIIT 
1307.12 ROLLED BLOOIIS AND BIU.ETS OF IRON OR STEB. 7307.12 ROUED BLOOIIS AND BlUETS OF IRON OR STEB. 
FER ET ACEII EH BLOOIIS ET BWTTES, I.AIIINES YORBLOECKE (BLOOIIS) UND KNUEPPB., AUS STAHL, GEWAIZT 
001 FRANCE 137499 38643 64646 43663 715 53533 104 512 329 001 FRANCE 36706 10631 1soo0 11487 239 14010 61 139 139 002 BELG.-LUXBG. 90373 11146 9830 4597 









004 FR GERMANY 238499 67886 33404 47594 14851 15306 004 RF ALLEMAGNE 73238 21165 12685 12597 5696 4138 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - 06cembre 1985 
Ursprung I Herkunft Ursprung I Herkunft Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe 'EAJ.Gba Nlmexe 'EAJ.Gba 
7307.12 7307.12 




5 005 ITALIE 9004 3508 3424 8304 671 1399 6 65 2 006 UTD. KINGDOM 202352 7362 21946 7990 136741 006 ROYAUME-UNI 51791 2777 6270 1932 32437 
006 DENMARK 598 21 577 
701 




028 NORVEGE 972 132 
2345 
636 
1054 1637 030 SWEDEN 38505 8914 5447 3474 030 9725 2389 1232 1068 
032 FINLAND 24573 2060 
410 4439 
22513 032 E 6964 548 
149 1329 
6416 
036 SWITZERLAND 4992 143 038S 1539 60 
038 AUSTRIA 15220 400 
271 
14820 
1sli 2ci 038A HE 3672 138 57 3536 37 10 040 PORTUGAL 2290 1843 040 PORTUGAL 462 358 




042 ESPAGNE 2057 67 1791 
17867 3621 
199 
4 058 GERMAN DEM.R 91235 
5497 
4898 340 058 RD.ALLEMANDE 22714 1000 1222 141 060 POLAND 18441 
3721 
12604 060 PO NE 4225 
939 
2994 
062 CZECHOSLOVAK 3782 42 19 062 TC OSLOVAQ 968 22 7 
064 HUNGARY 10491 10491 
9368 
064 HO 2673 2673 
1547 068 BULGARIA 9368 068 BUL 1547 
382 ZIMBABWE 950 950 
10 
382 ZIMB 229 229 
5 400 USA 24934 24924 400 ETA UN IS 4191 4186 




404 CANADA 137 38 137 81 732 JAPAN 172 732 JAPON 119 
1000 W 0 R L D 1181518 178405 185908 258732 83521 202118 128015 5 7737 157077 1000 M 0 N DE 321129 52608 52521 68184 17948 52010 37798 8 2231 37847 
1010 INTRA-EC 927487 148194 167660 118498 63521 169237 100384 5 1912 157078 1010 I NT RA-CE 258937 45134 46918 36525 17948 44308 29665 8 591 37848 
1011 EXTRA-EC 254028 30211 18249 139233 32879 27831 5825 • 1011 EXTRA-CE 82192 7475 5602 31839 7704 8131 1840 1 
1020 CLASS 1 119764 14181 13352 53208 5937 27272 5814 . 1020 CLASSE 1 29837 3689 4380 11056 1091 7983 1637 1 
1021 EFTA COUNTR. 89862 13953 9755 27695 5937 26708 5814 . 1021 A E L E 23333 3622 2551 6733 1091 7698 1637 1 
1030 CLASS 2 950 950 . 1030 CLASSE 2 229 229 
1031 ACP s<ra 950 16029 4898 950 26943 359 11 . 1031 ACP(~ 229 3786 1222 229 6613 148 4 1040 CLA 133315 85075 . 1040 CLASS 3 32126 20353 
7307.15 FORGED BlOOIIS AND BWTS OF UlON OR STEEL 1307.15 FORGED BLOOIIS AND BWTS OF UlON OR SlED. 
FER ET ACER EN BlOOIIS ET BIUETTES, FORGES VORBLO£CKE (BLOOIIS) UNO KNUEPPEL, AUS STAHL, GESCI!IIJEOET 
001 FRANCE 440 50 280 80 30 001 FRANCE 189 13 77 58 41 
003 NETHERLANDS 346 18 
362 
324 4 64 2 95 003 PAY5-BAS 131 7 210 122 2 37 :i 47 004 FR GERMANY 1008 
339 
115 370 004 RF ALLEMAGNE 548 
163 
82 167 
005 ITALY 3324 2976 
ssli :i 9 5 99 005 ITALIE 1239 1072 1s:i 2 4 4 43 006 UTD. KINGDOM 3380 131 1158 1428 206 006 ROYAUME-UNI 1542 44 658 608 129 030 SWEDEN 1312 61 1026 
393 
12 7 030 SUEDE 1222 37 1048 209 5 3 038 SWITZERLAND 393 038 SUISSE 209 
038 AUSTRIA 7735 7735 
1924 
038 AUTRICHE 1873 1873 
910 060 POLAND 1924 42 060 POLOGNE 910 6 28 400 USA 44 1 400 ETAT5-UNIS 124 90 
1000 W 0 R L D 20189 599 5737 9512 18 1891 2225 7 200 • 1000 M 0 N DE 8122 284 3103 2600 9 839 1207 7 93 
1010 INTRA-EC 8630 538 4559 1341 8 1891 94 7 194 • 1010 INTRA-CE 3711 228 1977 490 4 839 78 7 90 
1011 EXTRA-EC 11560 81 1179 8170 12 2131 7 • 1011 EXTRA-CE 4411 37 1128 2111 5 1129 3 
1020 CLASS 1 9517 61 1060 8170 12 207 7 . 1020 CLASSE 1 3456 37 1081 2111 5 219 3 
1021 EFTA COUNTR. 9441 61 1026 8129 12 206 7 . 1021 A E L E 3304 37 1048 2082 5 129 3 
1040 CLASS 3 2043 119 1924 . 1040 CLASSE 3 955 45 910 
1307J1 ROWD SUBS AND SHEET BARS OF UlON OR mEl, > 501111 TIICX 7307J1 ROWD SUBS AND SHEET BARS OF UlON OR mEl, > 501111 TIDCK 
FER ET ACER EN BIWIES ET LARGETS, LAIIINES, PLUS DE 50 1111 BRAIIIIEN UNO PI.ATINEN, AUS STAHL, GEWAIZT, UEBER 50 1111 DICK 
001 FRANCE 176743 975 
58801 




002 BELG.-LUXBG. 61286 20685 16303 
6191 
1160 




003 PAY5-BAS 83957 20109 1593 1103 5403 3299 10437 51662 004 FR GERMANY 161909 
28200 
65625 23670 7410 13964 
59 
98 004 RF ALLEMAGNE 52623 
7605 
20514 8451 2888 4898 
48 
32 006 UTD. KINGDOM 51697 54 427 2ci 22897 006 ROYAUME-UNI 13266 15 109 7 5489 008 DENMARK 7224 7204 
61169 
008 DANEMARK 2492 2485 
10962 028 NORWAY 68952 
22243 2359 8 
7783 
3610 
026 NORVEGE 13164 5636 ss9 2 2202 1017 030 SWEDEN 36322 8102 030 SUEDE 8936 1722 
046 MALTA 10986 10986 046 MALTE 2248 2248 
048 YUGOSLAVIA 23997 23997 048 YOUGOSLAVIE 4874 4874 
056 SOVIET UNION 13830 
5489 
13830 056 U.R.S.S. 3041 
1408 
3041 
060 POLAND 5489 
1397 
060 POLOGNE 1408 
327 068 BULGARIA 1397 068 BULGARIE 327 
208 ALGERIA 15274 15274 208 ALGERIE 3148 3148 
400 USA 2018 2018 
33394 
400 ETAT5-UNIS 347 347 
484 VENEZUELA 33394 
317ooS 
484 VENEZUELA 7240 
75696 
7240 
508 BRAZIL 317730 725 508 BRESIL 76101 205 
1000 WORLD 1498181 203122 129224 526884 78648 184271 46648 59 71402 277943 1000 M 0 N DE 366602 58337 36612 127308 16922 29194 13989 48 19565 64827 
1010 INTRA-EC 968480 175182 129224 139898 17479 184263 30763 59 87791 243823 1010 INTRA-CE 245668 51220 36612 36839 5960 29192 10065 48 16549 57181 
1011 EXTRA-EC 529700 27941 386968 81169 8 15885 3610 34118 1011 EXTRA-CE 120938 7117 80469 10962 2 3924 1017 7445 
1020 CLASS 1 142483 22451 39360 61169 8 15885 3610 . 1020 CLASSE 1 29641 5709 8027 10962 2 3924 1017 
1021 EFTA COUNTR. 105482 22451 2359 61169 8 15885 3610 . 1021 A E L E 22173 5709 559 10962 2 3924 1017 
1030 CLASS 2 366398 
5489 
332279 34119 1030 CLASSE 2 86489 
1408 
79044 7445 
1040 CLASS 3 20820 15331 . 1040 CLASSE 3 4805 3397 
1307.24 ROWD SUBS AND SHEET BARS OF UlON OR mEl, IIAX 501111 TIDCK 7307.24 ROWD SUBS AND SHEET BARS OF UlON OR mEl, IIAX 501111 TIDCK 
FER ET ACIER EN BIWIES ET LARGETS, I.AIIJHES, IW. 50 1111 BRAIIIIEN UNO PI.ATINEN, AUS STAHL, GEWAIZT, BIS 50 1111 DICK 
001 FRANCE 7944 1985 4999 44 916 001 FRANCE 2015 591 1187 11 226 
15 
16 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunlt 
I Mengen 1000 kg Ouantltb 
Ursprung I Herkunlt I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.40o 
7307.24 7307.24 
002 BELG.-LUXBG. 57962 33030 14721 2260 4304 3647 002 BELG.-LUXBG. 16790 9375 4503 606 1289 1017 
003 NETHERLANDS 14507 7839 1715 4454 
aa21i 2164 
499 
6 196 833 003 PAY5-BAS 4015 2313 548 1025 2319 779 129 li 110 247 004 FA GERMANY 26891 4256 8506 2102 004 RF ALLEMAGNE 8360 443 1530 2569 798 006 DENMARK 1310 1234 20 414 76 74 006 DANEMARK 465 7 138 22 130 030 SWEDEN 2492 1964 
1325 322 
030 SUEDE 973 698 
273 s5 046 YUGOSLAVIA 1647 335 046 YO VIE 328 72 060 POLAND 1311 976 
so5 060 PO 318 246 152 062 CZECHOSLOVAK 5090 32 4553 062 TC VAQ 1235 6 1077 
068 BULGARIA 2594 
1002 
2594 068 BU 607 
246 
607 
2 400 USA 1002 400 ET IS 248 
404 CANADA 4220 4220 404 CANADA 1015 1015 
464 VENEZUELA 421 421 464 VENEZUELA 105 105 
1000 W 0 R L D 127824 52303 20706 29667 13177 2623 7241 33 270 1804 1000 M 0 N DE 36642 14967 6587 7590 3629 928 2194 18 240 489 
1010 INTRA-EC 108881 44143 20706 20220 13157 2208 7240 33 196 978 1010 INTRA-cE 31750 12762 6587 5387 3622 790 2192 18 110 282 
1011 EXTRA-EC 18943 8160 9448 20 414 74 827 1011 EXTRA-cE 4890 2204 2203 7 138 2 130 208 
1020 CLASS 1 9525 7370 1325 20 414 74 322 1020 CLASSE 1 2624 2019 273 7 138 2 130 55 
1021 EFTA COUNTR. 2657 2149 20 414 74 . 1021 A E L E 1034 759 7 138 130 
1030 CLASS 2 424 424 
8122 
. 1030 CLASSE 2 107 107 
1930 152 1040 CLASS 3 8994 367 505 1040 CLASSE 3 2160 78 
7307.25 FORGED SUBS AND SHEET BARS Of IRON OR STEEL 7307.25 FORGED SLABS AND SHEET BARS Of DION OR STEEL 
FER ET ACIER EN BIWIES ET LARGETS, FORGES BIWIMEN UND PLATINEN, AUS STAll., GESCHMIEDET 
002 BELG.-LUXBG. 1165 1019 2 37 1 38 
3 





004 FA GERMANY 542 18 179 312 30 004 RF ALLEMAGNE 216 17 59 1 12 
1000 W 0 R LD 2089 1217 177 216 1 315 50 14 99 1000 M 0 N DE 857 389 95 75 1 130 109 21 37 
1010 INTRA-EC 1851 1135 21 216 1 315 50 14 99 1010 INTRA-cE 723 331 20 74 1 130 109 21 37 
1011 EXTRA-EC 237 82 155 • 1011 EX TRA-cE 135 59 75 1 
7307.30 PIECES Of IRON OR STEEL ROUGH!. Y SHAPED BY FORGING 7307.30 PIECES Of IRON OR STEEl. ROUGH!. Y SHAPED BY FORGING 
FER ET ACER EN EBAUCHES DE FORGE SCHMIEDEHALBZEUG AUS STAHL 
001 FRANCE 18054 5640 
135 
10746 12 1393 
1514 
4 59 001 FRANCE 5935 1468 
a4 2492 9 1829 2003 49 88 002 BELG.-LUXBG. 2049 191 
226 
2 854 207 445 002 BELG.-LUXBG. 2770 199 100 2 1330 482 610 004 FA GERMANY 3185 
73 
1618 36 6 004 RF ALLEMAGNE 3080 
29 
987 31 14 




537 005 ITALIE 2580 957 35 4 515 81 15 998 006 UTD. KINGDOM 271 37 155 
107 
38 006 ROYAUME-UNI 275 20 1 140 
95 
60 
030 SWEDEN 172 1 5 
25 
59 030 SUEDE 165 1 2 
77 
67 
036 SWITZERLAND 127 
131 
19 83 036 SUISSE 392 




042 ESPAGNE 166 
13 
71 10 2oli 058 GERMAN DEM.R 773 483 124 058 RD.ALLEMANDE 496 205 70 
390 SOUTH AFRICA 811 99 811 12 390 AFR. DU SUD 487 38:i 487 s6 400 USA 111 400 ETAT5-UNIS 456 17 
1000 W 0 R L D 28101 6229 3624 10997 126 2805 2658 250 1409 3 1000 M 0 N DE 17067 1770 2740 2636 85 3964 2968 628 2273 3 
1010 INTRA-EC 25654 8144 2841 10997 58 2741 1573 221 1081 • 1010 INTRA-cE 14651 1717 2029 2636 48 3818 2099 547 1761 :i 1011 EXTRA-EC 2447 85 783 70 64 1085 29 328 3 1011 EXTRA-cE 2418 53 711 39 148 869 81 512 
1020 CLASS 1 1448 2 232 16 64 960 29 142 3 1020 CLASSE 1 1773 2 475 9 148 798 81 257 3 
1021 EFTA COUNTR. 345 1 
551 
16 25 141 17 142 3 1021 A E L E 630 1 
236 
9 77 258 25 257 3 
1040 CLASS 3 947 64 26 124 162 . 1040 CLASSE 3 564 46 13 70 219 
7301 IRON OR STEEL COILS FOR RE-ROLUNG 7301 IRON OR STEEL COILS FOR RE-ROWNG 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, EN FER OU ACIER WARIIBREITBAND AUS STAHL, IN ROLLfN 
730l01 IRON OR STEEL COILS FOR RE-ROWNG, < 1.511 WIDE, FOR 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES 7301.G1 IRON OR STEEl. COILS FOR RE-ROWNG, < 1.5M WIDE, FOR 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES 
EBAUCHES, DESTlNEES AU RELAMIHAGE, POUR TOLES IIAGNETlQUE$, DE IIOINS DE 1,50 II DE LARGEUR WARIIBREITBAND ZUII WIEDERAUSWALZEN, UNTER 1,50 II BREIT, FUER ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 12834 
51 
1037 11797 001 FRANCE 5794 
23 
412 5382 
002 BELG.-LUXBG. 1544 1493 002 BELG.-LUXBG. 542 519 
003 NETHERLANDS 1293 1293 003 PAY5-BAS 380 380 
004 FA GERMANY 1641 1641 004 RF ALLEMAGNE 603 603 
068 BULGARIA 2000 2000 068 BULGARIE 615 615 
208 ALGERIA 1518 1518 208 ALGERIE 430 430 
1000 W 0 R L D 21325 58 9447 11820 • 1000 M 0 N DE 8518 24 3105 5388 1 
1010 INTRA-EC 17335 51 5464 11820 • 1010 INTRA-cE 7327 23 1915 5388 1 
1011 EXTRA·EC 3990 7 3983 • 1011 EX TRA-cE 1193 2 1191 
1030 CLASS 2 1518 1518 . 1030 CLASSE 2 430 430 
1040 CLASS 3 2251 2251 . 1040 CLASSE 3 687 687 
7301.03 IRON OR STEEl. COU.S FOR RE-ROUJNG, < 1.5M WIDE, > 4.75MII THICK, NOT FOR 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES 7301.03 IRON OR STEEl. COILS FOR RE-ROWNG, < 1.511 WIDE, > 4.751111 THICK, NOT FOR 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES 
EBAUCHE$, DESTlNEES AU RELAMIHAGE, POUR TOLES NON IIAGNETlQUES, DE PLUS DE 4,75 1111, LARGEUR IIOINS DE 1,50 II WARMBREITBAND ZUII WIEDERAUSWALZEN, UNTER 1,50 II BREIT, UEBER 4,75 1111 DICK, NICIIT FUER ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 9433 57 
21soB 
1337 200 8039 001 FRANCE 3319 29 5925 450 55 
2840 
002 BELG.-LUXBG. 24020 2217 97 
2326 
002 BELG.-LUXBG. 6891 876 35 
939 003 NETHERLANDS 4304 1300 678 
661 131 
003 PAY5-BAS 1622 464 199 




004 RF ALLEMAGNE 405 
s4 126 143 005 ITALY 535 
1s 1236 
005 ITALIE 207 
11 429 006 UTD. KINGDOM 1251 006 ROYAUME-UNI 440 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantitb Ursprung I Herkunft j Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeU1schlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·exxooa Nimexe I EUR 10 IDeU1schlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOOo 
7308.03 7308.03 
028 NORWAY 756 606 756 028 NORVEGE 228 189 228 030 SWEDEN 849 
3oS 
243 030 SUEDE 271 
100 
82 
038 AUSTRIA 8088 7780 364 038 AUTRICHE 3157 3051 122 390 SOUTH AFRICA 364 390 AFR. DU SUD 122 
1000 W 0 R L D 50731 11960 21683 2726 1875 1367 3056 25 8039 1000 M 0 N DE 16676 4629 5993 917 605 479 1205 8 2840 
1010 INTRA-EC 40645 3574 21679 2419 875 1367 2692 
2s 
8039 1010 INTRA-CE 12886 1389 5989 811 295 479 1083 8 2840 1011 EXTRA-EC 10087 8387 4 308 999 384 • 1011 EXTRA-CE 3791 3240 4 106 311 122 
1020 CLASS 1 10058 8387 308 999 364 . 1020 CLASSE 1 3779 3240 106 311 122 
1021 EFTA COUNTR. 9694 8387 308 999 . 1021 A E L E 3657 3240 106 311 
7308.05 IRON OR STEEL COILS FOR RE-ROUING, < 1.511 WIDE, MIN 31111 BUT MAX 4.51111 THICK, NOT FOR 'ELECTRICAL' SHEETS OR PLATES 7308.05 IRON OR STEEL con.s FOR RE·ROUING, < 1.511 WIDE, IIIN 311M BUT MAX 4.51111 THICK, NOT FOR 'ELECTRICAL' SHEETS OR PLATES 
EBAUCHES, DESTINEES AU RELAMINAGE, POUR TOLES NON IIAGNETIQUES, DE 3 A 4,75 1111, LARGEUR !lOINS DE 1,50 II WARMBREITBAND ZUII WIEDERAUSWALZEN, UNTER 1,50 II BREIT, 3 SIS 4,75 1111 DICK, NICHT FUER ELEKTROBLECHE 











ali 7953 002 BELG.-LUXBG. 148626 22432 10422 
4579 
2009 002 BELG.-LUXBG. 43928 8612 3207 
1373 
727 









004 FR GERMANY 23015 5554 16211 572 108 004 RF ALLEMAGNE 7744 1767 5492 202 34 









006 UTD. KINGDOM 2246 2217 006 ROYAUME-UNI 782 769 




028 NORVEGE 152 
7o4 
152 
132 52 030 SWEDEN 2926 
17 1763 
244 030 SUEDE 973 
10 609 85 038 AUSTRIA 57069 55289 
34 
038 AUTRICHE 20940 20321 
1i 056 SOVIET UNION 2360 2326 
1943 
056 U.R.S.S. 685 674 
7o:i 068 BULGARIA 1943 
16 5810 5370 
068 BULGARIE 703 
5 2000 1933 390 SOUTH AFRICA 11196 390 AFR. DU SUD 3938 
404 CANADA 362 362 404 CANADA 119 119 
508 BRAZIL 3793 3793 508 BRESIL 1229 1229 
732 JAPAN 6395 6395 732 JAPON 2167 2167 
800 AUSTRALIA 4204 4204 800 AUSTRALIE 1297 1297 
1000 W 0 R L D 332814 105159 114918 26063 1336 27141 18865 7 277 39048 1000 M 0 N DE 121700 39562 31911 8119 429 9163 7155 4 97 25260 
1010 INTRA-EC 241716 47619 114761 21906 588 25198 12713 7 
2ri 
18924 1010 INTRA-CE 89423 18518 31897 6815 192 8460 5022 4 
97 
18515 
1011 EXTRA-EC 91098 57540 157 4157 748 1943 6152 20124 1011 EXT RA-CE 32279 21045 14 1305 237 703 2133 6745 
1020 CLASS 1 82758 57540 17 1831 748 6152 139 16331 1020 CLASSE 1 29623 21045 10 630 237 2133 52 5516 
1021 EFTA COUNTR. 60801 57524 17 1831 748 342 139 . 1021 A E L E 22101 21040 10 630 237 132 52 
1229 1030 CLASS 2 3793 
140 2326 1943 138 
3793 1030 CLASSE 2 1229 
4 674 7o:i 44 1040 CLASS 3 4547 . 1040 CLASSE 3 1425 
7308.07 IRON OR STEEL COILS FOR RE-ROWNG, < 1.511 WIDE, < 31111 THICK, NOT FOR 'ELECTRICAL' SHEETS OR PLATES 7308.07 IRON OR STEEL COU.S FOR RE-ROLUNG, < 1.511 WIDE, < 31111 THICK, NOT FOR 'ELECTRICAL' SHEETS OR PLATES 
EBAUCHES, DESTINEES AU RELAMINAGE, POUR TOLES NON IIAGNETIQUES, IIOINS DE 3 11!1, LARGEUR IIOINS DE 1,50 II WARMBREITBAND ZUII WIEDERAUSWALZEN, UNTER 1,50 II BREIT, UNTER 3 1111 DICK, NICHT FUER ELEKTROBLECHE 













002 BELG.-LUXBG. 761717 34127 118603 
129932 
47559 002 BELG.-LUXBG. 246815 14165 36075 
38839 
17844 
003 NETHERLANDS 265410 65590 3115 28439 
145 
22420 15914 003 PAYS-BAS 90597 26539 1324 8444 
61 
8657 6794 













006 ROYAUME-UNI 3200 
4410 
2931 
475 2 030 SWEDEN 13017 
310 
17 154 030 SUEDE 4978 99 7 84 036 SWITZERLAND 376 
91641 91 
66 036 SUISSE 126 
3075:! 40 
27 
038 AUSTRIA 93514 1782 
148 
038 AUTRICHE 31414 622 




056 U.R.S.S. 1119 
s3 1088 1817 390 SOUTH AFRICA 58310 
6237 
52954 390 AFR. DU SUD 19938 
2270 
18088 
400 USA 6237 .. 
6214 
400 ETATS-UNIS 2270 
2021 404 CANADA 6214 
184:i 
404 CANADA 2021 
713 508 BRAZIL 14270 
370 
12427 508 BRESIL 4350 
177 
3637 
700 INDONESIA 370 
455 
700 INDONESIE 177 
151 728 SOUTH KOREA 455 
71348 
728 COREE DU SUD 151 
22o46 732 JAPAN 71348 732 JAPON 22046 
800 AUSTRALIA 20060 20060 800 AUSTRALIE 6912 6912 
1000 W 0 R L D 1881542 207564 663726 283361 1979 207689 123236 22 29 393936 1000 M 0 N DE 624130 77510 213237 86397 644 69942 42739 10 13 133638 
1010 INTRA-EC 1593391 103789 663635 271258 1897 207535 114507 22 
29 
230748 1010 INTRA-CE 528604 42120 213196 82318 611 69858 39582 10 
13 
80909 
1011 EXTRA-EC 288152 103775 91 12103 82 154 8730 163188 1011 EXTRA-CE 95525 35391 40 4079 33 84 3158 52729 
1020 CLASS 1 269073 103405 91 8328 82 154 6432 5 150576 1020 CLASSE 1 89703 35214 40 2990 33 84 2292 2 49048 
1021 EFTA COUNTR. 106905 103253 91 2091 82 154 1229 5 . 1021 A E L E 36515 35161 40 720 33 84 475 2 




12427 1030 CLASSE 2 4678 177 
1oaB 
864 
10 1040 CLASS 3 3985 185 1040 CLASSE 3 1142 44 
7308.21 IRON OR STEEL COILS, NOT FOR RE-ROWNG, < 1.511 WIDE, > 4.7511!1 THICK 7308.21 IRON OR STEEL COILS, NOT FOR RE-ROWNG, < 1.511 WIDE, > 4.751111 THICK 
EBAUCHES, NON POUR RELAMINAGE, EPAISSEUR > 4,75 1111, LARGEUR < 1,50 II WARMBREITBAND, NICHT ZUII WIEDERAUSWALZEN, DICKE > 4,75 1111, BREITE < 1,50 II 
001 FRANCE 84211 2747 
68400 
79242 18 1144 796 76 188 001 FRANCE 29304 1001 
24633 
27492 6 427 290 31 57 
002 BELG.-LUXBG. 144886 32693 12875 16708 
201 
6007 981 7222 002 BELG.-LUXBG. 51968 11599 4406 6278 
s4 2363 338 2351 003 NETHERLANDS 12425 2462 1119 8312 
81s0 
243 88 003 PAYS-BAS 4290 789 369 2935 
2836 
95 38 
004 FR GERMANY 56680 
2267 
2752 18995 16354 8969 1450 908 004 RF ALLEMAGNE 21013 816 1132 6946 5980 3535 584 299 005 ITALY 23880 3602 
638 
13355 1744 2004 
33 3913 
005 ITALIE 8992 1376 
234 
5127 654 720 
14 1445 006 UTD. KINGDOM 16503 5636 11 1976 4296 006 ROYAUME-UNI 5950 2092 4 675 1486 






009 GRECE 3833 ass 47 2791 2152 1042 511 2354 030 SWEDEN 23070 723 4803 030 SUEDE 7935 225 1788 
032 FINLAND 21531 1128 4530 
4439 
570 279 2981 12043 032 FINLANDE 7821 376 1687 
1433 
192 100 1112 4354 
038 AUSTRIA 11520 4534 64 1296 532 655 038 AUTRICHE 4140 1750 18 486 211 242 
048 YUGOSLAVIA 21373 17072 696 3605 048 YOUGOSLAVIE 7096 5557 206 1333 
18 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quan1it~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Vateurs Origlne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeU1schlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "HMOo Nimexe j EUR 10 IOeutschlaooj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I ·H~clOo 
7301.21 7308J1 
056 SOVIET UNION 12785 5252 109 3150 497 1847 1580 350 056 U.R.S.S. 3765 1379 36 893 170 735 474 78 
058 GERMAN OEM.R 1272 1149 
2802 
123 058 RD.ALLEMANDE 422 384 
922 
38 
060 POLAND 2922 
485 2563 985 
120 
1595 
060 POLOGNE 962 
154 826 309 
40 
495 062 CZECHOSLOVAK 6338 708 062 TCHECOSLOVAQ 1999 215 




066 ROUMANIE 2338 
2205 1909 
706 
1958 068 BULGARIA 38925 4780 7866 6976 068 BULGARIE 12318 1420 2463 2363 
208 ALGERIA 10715 3134 4567 1888 65 1061 208 ALGERIE 3182 902 1310 588 20 362 
404 CANADA 6230 3999 2082 31 
1540 
118 404 CANADA 1721 1126 548 8 
481 
39 
412 MEXICO 1540 
5168 
412 MEXIOUE 481 
1579 724 NORTH KOREA 5168 
1o61i e6 724 COREE DU NRD 1579 353 29 728 SOUTH KOREA 1348 
283 
194 728 COREE DU SUD 447 
1o3 
65 
958 NOT DETERMIN 283 958 NON OETERMIN 103 
1000 W 0 R L D 525447 92025 90588 150579 59170 47661 44888 33 30167 10336 1000 M 0 N DE 182923 30975 32421 51592 20743 16840 16220 14 10807 3311 
1010 INTRA-EC 349700 45804 75883 128209 40217 26711 18020 33 6506 8317 1010 INTRA-CE 125350 16296 27514 44803 14923 9654 7004 14 2435 2707 
1011 EXTRA-EC 175484 46221 14705 22087 18953 20949 26869 23661 2019 1011 EXTRA-CE 57470 14679 4907 6686 5820 7186 9216 8372 604 
1020 CLASS 1 83871 29606 4750 7996 7339 9983 5038 19159 . 1020 CLASSE 1 28777 9685 1752 2429 2351 3707 1903 6950 
1021 EFTA COUNTR. 56177 8480 4750 5218 7308 6378 4884 19159 . 1021 A E L E 19912 2984 1752 1675 2343 2374 1834 6950 
1030 CLASS 2 13601 4202 
9955 
4567 1974 1604 1254 
4503 
. 1030 CLASSE 2 4109 1255 
3155 
1310 617 501 426 
1422 604 1040 CLASS 3 77993 12413 9524 9640 9362 20577 2019 1040 CLASSE 3 24583 3738 2947 2852 2978 6887 
7301.25 IRON OR StEEl. COILS, NOT FOR RE-ROWNG, < 1.511 WIDE, MIH 31111 BUT IIAX 4.751111 TIUCK 7308.25 IRON OR StEEl. COU, NOT FOR RE-ROWNG, < 1.511 WIOE, UIN 31111 BUT IIAX 4.751111 TIUCK 
EBAUCHES, NON POUR REW!INAGE, EPAISSEUR 3 A 4,75 1111, LARGEUR < 1,50 II WARMBREITBAND, NICHT ZUII WIEDERAUSWALZEN, DICKE 3 SIS 4,75 Ull, BREITE < 1,50 II 
001 FRANCE 167217 13424 
141370 
126209 1123 1887 8170 119 16285 001 FRANCE 55492 4677 
52140 
41791 346 656 2998 45 4979 
002 BELG.-LUXBG. 367824 108702 75214 10718 6a3 25744 3011 3065 002 BELG.-LUXBG. 132562 38859 25753 3608 233 10131 1112 959 003 NETHERLANDS 49607 3655 6157 34160 
14792 
4912 40 003 PAYS-BAS 16660 1189 2031 11211 
4694 
1978 18 
004 FA GERMANY 135656 
19095 
14028 65111 7882 30863 2980 
2401 
004 RF ALLEMAGNE 48416 
6965 
5217 22332 2919 12111 1143 
943 005 ITALY 41576 8603 
1258 
5978 1913 3586 
20 3073 
005 ITALIE 15460 3037 
420 
2372 717 1426 
11 1130 006 UTD. KINGDOM 9680 2380 1140 1809 006 ROYAUME-UNI 3459 881 391 626 










843 660 3064 030 SWEDEN 35686 1551 2682 030 SUEDE 11775 505 1010 032 FINLAND 23819 4446 4333 
156 
622 912 1618 11888 032 FINLANDE 8546 1504 1616 
52 
220 328 599 4279 
036 SWITZERLAND 430 274 
252 123 1539 4685 1379 
036 SUISSE 148 96 18 45 547 1917 542 038 AUSTRIA 30629 6869 15782 038 AUTRICHE 10998 2707 5162 





1320 2787 70 





499 793 14 056 SOVIET UNION 14716 2063 3665 993 056 U.R.S.S. 4323 539 1003 342 
058 GERMAN DEM.R 4146 3500 
13401 
646 058 RD.ALLEMANDE 1348 1165 4443 183 060 POLAND 13498 
1721 3210 3336 




062 TCHECOSLOVAO 2856 346 133 169 064 HUNGARY 8378 6022 
4300 
970 064 HONGRIE 2715 1887 
1462 
313 









068 BULGARIA 27208 5085 2550 068 BULGARIE 9209 1510 883 
208 ALGERIA 23264 6493 27 11772 1231 113 3628 208 ALGERIE 6859 1928 10 3327 382 34 1178 
390 SOUTH AFRICA 1382 766 
2281 e7 
616 390 AFR. DU SUD 439 220 645 22 219 404 CANADA 9061 6547 
2084 
146 404 CANADA 2492 1776 
651 
49 
412 MEXICO 2084 
462 83ti 1311i 412 MEXIQUE 651 161 274 464 508 BRAZIL 2618 508 BRESIL 899 
724 NORTH KOREA 1232 
653 140 
1232 724 COREE DU NRO 377 
216 47 
377 
728 SOUTH KOREA 1902 1109 728 COREE DU SUD 631 368 
732 JAPAN 789 789 732 JAPON 266 266 
1000 W 0 R L D 1032414 200404 187225 375328 57576 42498 111085 20 36067 22213 1000 M 0 N DE 358671 69794 68179 124678 18474 15802 41811 11 12858 7064 
1010 INTRA-EC 791382 147256 170157 319326 33751 16547 73352 20 9222 21751 1010 INTRA-CE 278947 52571 62425 107532 11411 5994 28675 11 3447 6881 
1 011 EXTRA-EC 240838 53149 17069 55805 23825 25948 37733 26845 462 1011 EXT RA-CE 79650 17223 5754 17073 7063 9809 13136 9409 183 
1020 CLASS 1 127195 36729 5189 24626 12674 17486 8815 21676 . 1020 CLASSE 1 43336 12132 1685 7816 3704 6465 3445 7889 
1021 EFTA COUNTR. 90571 20476 5158 17489 12586 5133 8053 21676 . 1021 A E L E 31472 7248 1872 5718 3683 1885 3177 7889 
1030 CLASS 2 29920 7608 27 11772 2209 2197 6107 
5169 
. 1030 CLASSE 2 9059 2306 10 3327 703 686 2027 
1521 183 1040 CLASS 3 83721 8812 11852 19407 8942 6266 22811 462 1040 CLASSE 3 27256 2786 3859 5929 2656 2658 7664 
730l21 IRON OR STEEL COILS, NOT FOR RE-ROWNG, < 1.511 WIDE, < 31111 TIUCK 7308.21 IRON OR STEEL COILS, NOT FOR RE·ROWNG, < 1.511 WIOE, < 31111 TIUCK 
EBAUCHES, NON POUR RELAIIINAGE, EPAISSEUR < 3 1111, LARGEUR < 1,5 II WARMBREITBAND, NICIIT ZUII WIEDERAUSWALZEN, DICKE < 3 1111, BREJTE < 1,50 II 
001 FRANCE 301434 51760 
187139 
193612 5330 21579 26958 651 289 1255 001 FRANCE 107064 19230 
68294 
65881 1841 8427 10878 264 137 406 











3100 004 FR GERMANY 268548 
19432 
27486 119757 5172 82103 1000 004 RF ALLEMAGNE 99765 
7309 
10926 42067 1950 33448 445 
005 ITALY 75598 43091 
3985 
7411 1865 3799 
562 174 
005 ITALIE 27273 14893 
1296 
2872 707 1492 





ee6 3048 009G CE 3471 3433 4ti 3229 145 242 336 1234 030 SWEDEN 16904 1515 834 030 s 6022 512 314 
032 FINLAND 3441 1715 760 
2119 
49 175 742 032 Fl NDE 1231 598 287 
7e0 
16 65 265 




036 s SSE 2087 181 
108 713 
1126 
1s 038 AUSTRIA 36175 15415 11636 6846 038 AUTRICHE 13977 6252 3972 2917 
042 SPAIN 475 22 453 
7707 
042 ESPAGNE 170 8 162 
2818 048 YUGOSLAVIA 8574 867 
1128 1727 
048 YOUGOSLAVIE 3087 269 
414 541 056 SOVIET UNION 7327 4472 056 U.R.S.S. 2211 1256 




060 PO 1258 
1061 2916 
1258 
32 062 CZECHOSLOVAK 12347 
1238 261 
062 TC OVAO 4009 
420 1o9 064 HUNGARY 4228 2729 
354 21 
064 HO 1406 877 
121 6 066 ROMANIA 375 
1561 1910 66 066 ROUMANIE 127 478 559 22 068 BULGARIA 3537 4068 49 2466 568 068 BULGARIE 1059 1176 19 BOB 213 208 ALGERIA 12089 4786 152 208 ALGERIE 3602 1339 47 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl 
I Mengen 1000 kg Ouantit~s 
Ursprung I Herkunft 
I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I I tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H~~Oa Nimexe j EUR 10 jDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~~Oa 
7301.29 7308.29 
390 SOUTH AFRICA 2097 1042 
146i ac:i 1055 390 AFR. DU SUO 710 301 3ac:i 20 409 404 CANADA 4554 2944 
1424 
69 404 CANADA 1212 788 463 24 508 BRAZIL 8151 2559 1431 2737 508 BRESIL 2844 950 468 963 
728 SOUTH KOREA 4039 
1336 183 518 6859 
4039 728 COREE DU SUD 1355 450 63 213 2316 1355 732 JAPAN 8896 732 JAPON 3042 
1000 W 0 R L D 1583684 326405 263549 684505 53379 51271 199892 1304 9615 13764 1000 M 0 N DE 569731 119579 96223 226994 18634 19100 80149 544 4049 4459 
1010 INTRA-EC 1440456 283316 262175 623884 48783 31205 173085 1304 5517 11207 1010 INTRA-CE 520175 104374 95747 213990 17166 12001 70332 544 2425 3596 
1011 EXTRA-EC 143226 43089 1374 40640 4595 20066 26807 4098 2557 1011 EX TRA-CE 49555 15205 476 13004 1467 7099 9817 1624 863 
1020 CLASS 1 87205 33046 1326 18235 1102 17339 12294 3863 . 1020 CLASSE 1 31640 12018 457 6139 393 6194 4898 1541 
1021 EFTA COUNTR. 62592 27723 1289 15270 504 2773 11170 3863 . 1021 A E L E 23412 10479 443 5264 160 1060 4465 1541 
213 1030 CLASS 2 24278 6626 49 4786 1583 1424 9242 
236 
568 1030 CLASSE 2 7801 2126 19 1339 515 463 3126 
1040 CLASS 3 31746 3417 17620 1910 1303 5271 1989 1040 CLASSE 3 10115 1061 5527 559 442 1793 s3 650 
7308.41 IRON OR STEEL COn.S, II1N 1.5M WIDE, > 4.75MM TIUCK 7308.41 IRON OR STEEL COR.S, IIIN 1.5M WIDE, > 4.75MM THICK 
EBAUCHES, EPAJSSEUR > 4,75 1111, LARGEUR IIIN. 1,50 II WARMSREJTBAND, DICKE > 4,75 liM, BREI!t IIIN. 1,50 II 








11025 282 322 77 
002 BELG.-LUXBG. 88747 9010 27276 
41S 
3267 2416 002 BELG.-LUXBG. 30383 3153 9299 
157 
1270 861 
003 NETHERLANDS 7727 754 829 2662 
19637 
1207 1860 003 PAY5-BAS 2964 254 276 1009 
6867 
492 776 
004 FR GERMANY 78062 
42o9 
1090 13539 12949 16204 14643 004 RF ALLEMAGNE 28955 
1574 
392 4746 4642 6510 5798 
005 ITALY 59086 12970 
1227 
27776 6425 7706 66 2652 005 ITALIE 22870 5038 424 10858 2454 2946 45 006 UTD. KINGDOM 12256 3489 556 1950 2316 006 ROYAUME-UNI 4510 1319 210 677 800 103s 











4i 1020 030 SWEDEN 9313 312 2098 030 SUEDE 3165 109 763 
032 FINLAND 14208 900 1599 
2519 
485 847 1001 9376 032 FINLANDE 5110 294 592 834 163 306 379 3376 038 AUSTRIA 3017 267 48 183 038 AUTRICHE 1004 90 16 64 











169i 268 056 SOVIET UNION 15542 4595 1504 400 
427 
056 U.R.S.S. 4848 1220 441 136 
062 CZECHOSLOVAK 3531 143 2522 225 214 062 TCHECOSLOVAO 1141 49 817 74 69 132 
064 HUNGARY 4085 1956 
1628 




066 ROUMANIE 1674 
1720 2174 
1120 
1218 1284 068 BULGARIA 27613 4389 2978 068 BULGARIE 8690 1289 1005 
412 MEXICO 750 56 1477 750 412 MEXIOUE 234 16 39i 234 632 SAUDI ARABIA 1533 
2396 
632 ARABIE SAOUD 407 
732 724 NORTH KOREA 2396 
249 20i 
724 COREE DU NRD 732 
82 68 728 SOUTH KOREA 1032 582 728 COREE OU SUD 344 194 
1000 W 0 R L D 431399 38979 65145 120149 70743 55040 42489 68 36997 1791 1000 M 0 N DE 155607 13015 22421 41689 25161 22502 16235 45 13957 582 
1010 INTRA-EC 333189 17649 54036 105409 57550 46683 29188 66 22391 217 1010 INTRA-CE 123648 6370 18814 37069 21305 19631 11545 45 8792 77 
1011 EXTRA-EC 98002 21330 11110 14532 13194 8357 13300 14605 1574 1011 EXTRA-CE 31884 6645 3608 4544 3856 2871 4689 5168 505 
1020 CLASS 1 36270 11073 1676 2962 3482 3337 1365 12375 . 1020 CLASSE 1 12448 3574 613 987 1092 1216 506 4460 
1021 EFTA COUNTR. 26612 2080 1676 2882 3482 2994 1123 12375 . 1021 A E L E 9301 671 613 961 1092 1085 419 4460 
1030 CLASS 2 3315 249 
9434 
56 1678 750 582 
2230 
. 1030 CLASSE 2 985 82 
299S 
16 459 234 194 
700 1040 CLASS 3 58418 10008 11514 8034 4271 11353 1574 1040 CLASSE 3 18452 2989 3541 2306 1420 3990 sos 
7308.45 IRON OR STEEL COn.&, IIIN 1.5M WIDE, IIIN 3MM BUT MAX 4.75MM THICK 7308.45 IRON OR STEEL COR.S, IIIN 1.5M WIDE, IIIN 311M BUT IIAX 4.75MM THICK 
EBAUCHES, EPAJSSEUR 3 A 4,75 liM, LARGEUR IIIN. 1,50 II WARMSREJTBAND, DICKE 3 SIS 4,75 liM, BREITE IIIN. 1,50 II 
001 FRANCE 38586 692 
29859 




003 PAYS-BAS 3201 1234 198 860 
3746 
740 
87 1694 004 FR GERMANY 65278 
40sS 
1985 20640 19420 8064 004 RF ALLEMAGNE 23504 
1536 
745 7139 6830 3263 
005 ITALY 35005 9752 
1727 
16928 3731 539 
576 1954 
005 ITALIE 13595 3678 
57s 
6745 1437 199 294 718 006 UTD. KINGDOM 9025 2452 712 865 739 006 ROYAUME-UNI 3341 937 267 295 255 





s5 3316 009 GRECE 2046 300 3 1944 200 102 20 030 SWEDEN 6206 122 1012 .. 030 SUEDE 2214 42 371 1218 
032 FINLAND 12748 1102 2961 
28o9 
363 1056 1235 6031 032 FINLANDE 4633 380 1092 
947 
121 383 457 2200 
038 AUSTRIA 9541 6217 24 102 335 
144i 
54 038 AUTRICHE 3364 2235 7 36 119 
547 
20 
056 SOVIET UNION 13445 4058 169 2003 4862 105 807 056 U.R.S.S. 3944 1031 58 584 1434 36 254 
058 GERMAN DEM.R 611 
3073 14&i 378 
611 058 RD.ALLEMANDE 191 
1093 478 120 
191 
062 CZECHOSLOVAK 5023 92 062 TCHECOSLOVAO 1722 31 
064 HUNGARY 2049 1765 284 064 HONGRIE 640 547 93 
066 ROMANIA 1088 
4026 1626 
991 
2887 12sB 368 97 066 ROUMANIE 352 1333 so9 323 839 44i 127 29 068 BULGARIA 13406 3211 068 BULGARIE 4220 971 




412 MEXIOUE 230 
202 
230 
224 508 BRAZIL 1255 
61i 
508 BRESIL 426 
202 728 SOUTH KOREA 2151 737 803 728 COREE DU SUD 719 250 267 
732 JAPAN 355 355 732 JAPON 120 120 
1000 W 0 R L D 309823 37469 49161 106133 44161 29679 20238 728 22023 231 1000 M 0 N DE 109452 13318 17413 35989 15823 10508 7888 380 8033 100 
1010 INTRA-EC 240532 16904 42889 94658 33830 25148 15438 728 10706 231 1010 INTRA-CE 86455 6572 15266 32382 12682 8929 6155 380 3989 100 
1011 EXTRA-EC 69264 20565 6271 11450 10330 4531 4800 11317 • 1011 EXTRA-CE 22990 6746 2147 3598 3141 1580 1734 4044 
1020 CLASS 1 29476 8796 2996 3102 1228 2403 1549 9402 . 1020 CLASSE 1 10539 3087 1102 1053 417 872 569 3439 
1021 EFTA COUNTR. 28559 8245 2996 2995 1228 2403 1290 9402 . 1021 A E L E 10234 2914 1102 1013 417 872 477 3439 
1030 CLASS 2 4142 611 
327s 8348 
1353 736 1442 
191s 
. 1030 CLASSE 2 1375 202 
100 2545 
452 230 491 
sos 1040 CLASS 3 35647 11157 7749 1393 1810 . 1040 CLASSE 3 11076 3457 2273 477 674 
7308.41 IRON OR STEEL con.s, II1N 1.5M WIDE, < 311!1 THICK 7308.41 IRON OR STEEL COR.S, IIIN 1.5M WIDE, < 311!1 THICK 
EBAUCHES, EPAJSSEUR < 3 liM, LARGEUR IIIN. 1,50 II WARMSREJTBAND, DICKE < 3 1111, SREITE II1N. 1,50 II 
001 FRANCE 42852 2515 
20138 
29194 25 2354 1882 212 6670 001 FRANCE 15038 946 
6754 
10025 12 904 791 87 2273 
002 BELG.-LUXBG. 53332 9164 14963 3361 410 324 4972 002 BELG.-LUXBG. 18269 3435 4862 1300 158 116 1644 
19 
20 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU 
Valeurs 
Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nxooa Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland .J Danmark I "EXX<:!Oo 
7308.49 7308.49 
003 NETHERLANDS 43997 24098 201 2140 
1147 
14335 3123 100 
2961 
003 PAY5-BAS 14917 8529 69 764 
431 
4286 1217 52 
933 004 FR GERMANY 45679 
1654 
8778 21824 6577 3403 989 004 RF ALLEMAGNE 16195 633 3474 7383 2192 1382 400 005 ITALY 15931 8465 
2433 
3344 370 175 58 9 1923 005 ITALIE 5770 2921 726 1305 150 68 4li 4 693 006 UTD. KINGDOM 2645 6840 12 84 52 55 49 006 ROYAUME-UNI 841 2307 5 41 17 22 17 038 AUSTRIA 7964 24 943 50 038 AUTRICHE 2701 7 328 20 
056 SOVIET UNION 1763 1491 105 167 056 U.R.S.S. 545 455 39 51 
390 SOUTH AFRICA 450 
2oS 255 
450 390 AFR. DU SUD 156 
s6 s3 156 508 BRAZIL 1345 884 508 BRESIL 486 317 
728 SOUTH KOREA 433 
244 127 2957 
433 728 COREE DU SUD 146 
82 53 998 146 732 JAPAN 3328 732 JAPON 1133 
1000 W 0 R L D 220621 44808 37618 73246 8088 26898 10920 58 2208 tam 1000 M 0 N DE 76527 16044 13229 24631 3141 8630 4302 49 865 5636 
1010 tNTRA-EC 204630 37431 37594 70750 7961 23635 8994 58 1632 16575 1010 INTRA-CE 71094 13543 13222 23826 3088 7532 3616 48 659 5560 
1011 EXTRA-EC 15992 7377 24 2496 127 3263 1926 576 203 1011 EXTRA-CE 5432 2501 7 804 53 1098 686 1 206 76 
1020 CLASS 1 12135 7150 24 989 127 3008 505 332 . 1020 CLASSE 1 4130 2407 7 344 53 1015 183 1 120 




203 1030 CLASSE 2 709 86 460 83 464 s6 1040 CLASS 3 1877 21 105 . 1040 CLASSE 3 592 7 39 
7309 UNIVERSAL PlATES OF IRON OR SlEEL (ECSC) 7309 UNIVERSAL PLATES OF IRON OR SlEEL (ECSC) 
LARGES PLATS EN FER OU ACIER BREITFLACHSTAHL 
7309.00 UNIVERSAL PLATES OF IRON OR STEEL 7309.00 UNIVERSAL PLATES OF IRON OR STEEL 
LARGES PLATS EN FER OU EN ACIER BREITFLACHSTAHL 
002 BELG.-LUXBG. 2001 74 1362 544 14 7 002 BELG.-LUXBG. 867 31 601 227 
691 1 
7 1 






003 PAY5-BAS 893 176 18 
1138 139:i 86:i 
7 
54 004 FR GERMANY 27305 
5461 
15382 1819 28 1800 004 RF ALLEMAGNE 13263 
20&4 
7387 924 20 884 
005 ITALY 20161 10327 
236 
613 1523 1896 65 
22 
276 005 ITALIE 7573 3784 
to9 
251 585 744 29 
8 
116 
006 UTO. KINGDOM 3166 321 2391 76 20 200<i 33 67 006 ROYAUME-UNI 1482 161 1104 39 10 779 22 
29 
028 NORWAY 5546 1009 759 9 120 1649 
44 
028 NORVEGE 2350 421 365 4 54 707 
39 030 SWEDEN 42051 15886 4392 
10oS 
2060 589 7423 11657 030 SUEDE 17016 6067 2027 
352 
851 267 2912 4853 
036 SWITZERLAND 21839 12560 4015 3266 
to:i 
992 036 SUISSE 7991 4675 1427 1159 
74 
378 
038 AUSTRIA 2839 2548 65 123 038 AUTRICHE 1242 1094 23 51 
042 SPAIN 3349 
387 
3349 
1971 3189 1474 
042 ESPAGNE 1261 
127 
1261 
649 1212 514 060 POLAND 7021 
30 7436 434 060 POLOGNE 2502 t:i 2429 144 062 CZECHOSLOVAK 16871 8582 386 3 
s6 062 TCHECOSLOVAQ 5273 2588 118 1 22 390 SOUTH AFRICA 3405 3339 390 AFR. DU SUD 1090 1068 
216 732 JAPAN 336 336 732 JAPON 216 
1000 W 0 R L D 158597 50724 42107 12163 12099 6525 16587 127 17677 588 1000 M 0 N DE 63221 18500 18029 4632 4741 2781 6812 73 7382 271 
1010 INTRA-EC 55136 6377 29497 3721 4285 5280 3561 127 1851 437 1010 INTRA-CE 24149 2466 12893 1851 1910 2241 1608 73 907 200 
1011 EXTRA-EC 103461 44348 12609 8442 7815 1245 13026 15825 151 1011 EXTRA-CE 39075 16035 5137 2781 2831 540 5204 6476 71 
1020 CLASS 1 79545 35377 12580 1006 5458 811 9838 14324 151 1020 CLASSE 1 31290 13339 5124 352 2065 396 3992 5951 71 
1021 EFTA COUNTR. 72309 32012 9231 1006 5458 811 9423 14324 44 1021 A E L E 28618 12262 3862 352 2065 396 3691 5951 39 
1040 CLASS 3 23916 8969 30 7436 2356 434 3189 1502 . 1040 CLASSE 3 7784 2695 13 2429 767 144 1212 524 
7310 BARS AND RODU'!jCLUDING WIRE ROD)MllfnjRON OR STEEL, HOT-ROLLED, FORGED, EXTRUDED, COLI).fORMED OR COLD-fiNISHED 7310 BARS AND RODS m:CLUDING WIRE ROOlyOF IRON OR STEEL, HOT-ROLLED, FORGED, EXTRUDED, COLI).fORMED OR COLD-FINlSHED (INCLUDING PRE ION-IIADE); HOLLOW G DRILL STEEL (INCLUDING PRECt ION·IIADE); HOLLOW INING DRILL STEEL 
~r~lro~~EogE~CtJ~~NEES OU FILEES A CHAUD, FOR GEES, OBTENUES OU PARACHEVEES A FROID; BARRES CREUSES EN ACIER STABSTAHl WARM GEWALZT, WARM STRANGGEPRESST, GESCHMIEDET, KALT HER· ODER FERTIGGESTELLT; HOHLBOHRERSTAEBE AUS STAHL FUER DEN ERGBAU 
7310.11 WIRE ROD, NOT FURTHER WORKED THAN HOT -ROLLED OR EXTRUDED 7310.11 WIRE ROD, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED 
FlL !lACHINE, SIMPLEMENT LAMINE A CHAUD WAIZDRAHT, NUR WARM GEWALZT 
001 FRANCE 332676 138073 
118516 
65847 9379 80938 10686 4770 6656 16325 001 FRANCE 119223 46970 
44298 
25559 3561 28344 4433 1932 2541 5883 





004 FR GERMANY 304353 96306 12981 128071 28523 20824 637 15930 1081 004 RF ALLEMAGNE 108751 
7612 
36118 5258 10067 7919 5685 447 
005 ITALY 59562 22415 35378 
1100 
18 42 173 20 6 1510 005 ITALIE 20593 12271 
368 
10 17 71 8 3 601 
006 UTO. KINGDOM 77064 10614 1857 17454 14998 8807 22186 48 006 ROYAUME-UNI 26869 3680 789 6131 5892 3410 8600 19 
008 DENMARK 1155 6 23 
365 
1126 
1508 69:i 3555 
008 DANEMARK 412 3 8 
117 
401 
625 265 1302 030 SWEDEN 21967 15281 540 25 . 030 SUEDE 8175 5704 152 10 032 FINLAND 25184 3994 1259 492 3396 7676 6630 1737 032 FINLANDE 12361 1856 851 320 1657 3487 3335 855 
036 SWITZERLAND 44959 23868 8066 12925 100 
199 62:i 46 46 199 
036 SUISSE 15298 8409 2622 4231 36 
122 306 20 17 s3 038 AUSTRIA 113985 30669 22391 57760 2052 038 AUTRICHE 42453 12231 8356 20588 750 
040 PORTUGAL 79904 41249 
770 24 
4102 16185 18368 
6124 6831 
040 PORTUGAL 26007 12925 
298 8 
1329 5418 6335 
2002 2338 042 SPAIN 32445 3669 13815 1212 042 ESPAGNE 11039 1347 4610 436 
048 YUGOSLAVIA 3724 2052 693 
1900 
979 048 YOUGOSLAVIE 1142 688 185 
589 
269 
058 GERMAN DEM.R 8761 
21824 
6762 058 RD.ALLEMANDE 2969 
6592 
2380 
060 POLAND 21824 
6641 412:i 3435 4736 3635 2:i 3095 11996 
060 POLOGNE 6592 
2112 1464 1176 1561 1189 7 1045 3712 062 CZECHOSLOVAK 82512 44828 062 TCHECOSLOVAQ 25450 13184 
064 HUNGARY 25196 19992 4392 
13825 1035 
812 064 HONGRIE 7248 5713 1281 
4630 317 
254 
390 SOUTH AFRICA 17562 2594 108 390 AFR. OU SUD 5720 735 
548 
38 
508 BRAZIL 5666 3827 1746 43 50 508 BRESIL 1690 1108 18 16 
528 ARGENTINA 8294 
1391 4387 
8294 528 ARGENTINE 3105 
495 1552 
3105 
632 SAUDI ARABIA 5778 
sots 
632 ARABIE SAOUD 2047 
1626 728 SOUTH KOREA 5016 
2os 
728 COREE DU SUD 1626 
11s 732 JAPAN 790 585 732 JAPON 443 328 
1000 W 0 R L D 1720039 572214 300D58 186217 255074 197654 82827 21843 54529 49623 1000 M 0 N DE 615164 198097 112018 68841 87410 70603 32003 8318 20849 17025 
1010 INTRA-EC 1216072 356976 260391 105444 233811 131169 45029 15651 46095 21506 1010 INTRA-CE 441691 127109 97627 40667 79755 46910 17848 6289 17629 7857 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschla~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~C)Oa Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~~GOa 
7310.11 7310.11 
1011 EXTRA-EC 503970 215239 39666 80774 21264 66485 37798 6193 8433 28118 1011 EXTRA-CE 173473 70988 14391 28174 7655 23693 14155 2029 3220 9168 
1020 CLASS 1 340517 123376 33026 72259 9674 53412 29146 6170 5338 8116 1020 CLASSE 1 122659 43895 12279 25429 3782 19008 11340 2022 2175 2729 
1021 EFTA COUNTR. 285998 115061 32256 71543 9674 25568 26313 46 5338 199 1021 A E L E 104294 41125 11981 25236 3782 9652 10240 20 2175 83 
1030 CLASS 2 24755 5218 
6641 8515 
6133 8338 5016 
23 3095 
50 1030 CLASSE 2 8469 1603 
211:! 2745 
2100 3124 1626 j 1045 16 1040 CLASS 3 138697 86644 5457 4736 3635 19951 1040 CLASSE 3 42345 25490 1773 1561 1189 6423 
7310.12 CONCRETE REINFORCING BARS, IN COILS, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED 7310.12 CONCRETE REINFORCING BARS, IN COILS, NOT FURTHER WORKED THAN HOT -ROUED OR EXTRUDED 
BARRES D'ARIIATURE POUR CIMENT OU BETON, PRESENTES EN COURONNES, SIMPL LAMINEES OU FUES A CHAUD ARMIERUNGSSTAHL FUER BETON, IN RINGEN, NUR WARII GEWALZT ODER STRANGGEPRESST 
001 FRANCE 6749 93 
2100 
5780 212 654 j 10 001 FRANCE 1856 35 691 1531 74 213 1 3 002 BELG.·LUXBG. 3409 12 1200 
243 
002 BELG.·LUXBG. 1139 4 443 
89 003 NETHERLANDS 526 283 




004 RF ALLEMAGNE 228 
1826 
112 
630 005 ITALY 9146 2321 
600 as 272 72 
005 ITALIE 3231 775 
251 39 10s 33 006 UTD. KINGDOM 1451 332 006 ROYAUME-UNI 547 119 
028 NORWAY 384 409 69 1052 61 384 2093 028 NORVEGE 190 138 21 338 2s 190 881 030 SWEDEN 4681 997 030 SUEDE 1733 330 
032 FINLAND 499 499 56 3579 262 032 FINLANDE 148 148 36 1084 106 036 SWITZERLAND 3897 036 SUISSE 1226 
042 SPAIN 701 701 
2412 71 042 ESPAGNE 221 221 731 22 048 YUGOSLAVIA 2489 048 YOUGOSLAVIE 753 
062 CZECHOSLOVAK 522 522 062 TCHECOSLOVAQ 175 175 
1000 W 0 R L D 35088 6881 5399 12456 2225 2217 61 1661 2475 1713 1000 M 0 N DE 11670 2364 1765 3568 815 791 25 634 1039 669 
1010 INTRA·EC 21788 5973 4573 5870 2225 1165 
61 
279 120 1583 1010 INTRA-CE 7184 2077 1487 1561 815 453 
2s 
106 52 633 
1011 EXTRA-EC 13300 908 826 6586 1052 1382 2355 130 1011 EXTRA-CE 4486 287 278 2007 338 528 987 36 
1020 CLASS 1 12725 908 826 6064 1052 61 1382 2355 77 1020 CLASSE 1 4298 287 278 1833 338 25 528 987 22 
1021 EFTA COUNTR. 9534 908 125 3652 1052 61 1381 2355 . 1021 A E L E 3316 287 57 1102 338 25 520 987 
14 1040 CLASS 3 575 522 53 1040 CLASSE 3 189 175 
7310.14 CONCRETE REINFORCING BARS, OTHER THAN IN COILS, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED 7310.14 CONCRETE REINFORCING BARS, OTHER THAN IN COILS, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED 
BARRES D'ARMATURE POUR CIMENT OU BETON, AUTRES QU'EN COURONNES, SIMPL LAMINEES OU RLEES A CHAUD ARMIERUNGSSTAHL FUER BETON, NICHT IN RINGEN, NUR WARMGEWALZT ODER STRANGGEPRESST 
001 FRANCE 109160 55513 
75849 
3242 10727 36010 3557 48 63 
14 
001 FRANCE 36548 18942 
25917 
972 3662 11656 1273 18 25 
5 002 BELG.·LUXBG. 325670 139681 122 88086 
31203 
21590 328 002 BELG.·LUXBG. 111705 46624 24 30930 
10954 
8077 128 









21 004 FR GERMANY 36797 
174077 
20926 218 2401 125 
149 
1302 004 RF ALLEMAGNE 13387 60048 7646 151 853 59 539 005 ITALY 242569 65742 
2279 
4 76 151 
2s 
2370 005 ITALIE 84079 22924 
7s0 
3 31 56 88 
11 
929 
006 UTD. KINGDOM •34819 7194 7021 2617 10061 
8494 
5616 6 006 ROYAUME-UNI 11649 2474 2209 906 3040 
33s0 
2227 2 




008 DANEMARK 305 
s8 272 12s0 028 NORWAY 62593 36951 
22sa:i 16371 s9s8 
21848 
14500 
028 NORVEGE 20743 11813 
6902 4871 1929 
7622 
5645 030 SWEDEN 129680 39633 28482 1733 030 SUEDE 42331 13173 9207 604 
032 FINLAND 32611 24744 
5181 86532 
7746 20 121 032 FINLANDE 10609 7927 1B41i 26805 2622 8 60 036 SWITZERLAND 205613 113698 182 
124 24 
036 SUISSE 64962 36233 68 




038 AUTRICHE 1095 1000 
893 
26 7 
2374 042 SPAIN 14497 3966 
2526 
312 042 ESPAGNE 4524 1159 771 98 048 YUGOSLAVIA 2526 
13502 839 1 
048 YOUGOSLAVIE 777 
4087 273 062 CZECHOSLOVAK 14342 
5295 
062 TCHECOSLOVAQ 4360 
16s0 390 SOUTH AFRICA 5295 
sO 390 AFR. DU SUD 1650 49 2 6 400 USA 79 29 400 ETATS-UNIS 249 192 
1000 W 0 R L D 1340687 661770 200582 95231 137605 85742 128130 11153 17459 3015 1000 M 0 N DE 451650 220703 68396 29603 47219 28472 45182 4201 6755 1119 
1010 INTRA-EC 669570 426338 169561 5862 113236 79753 64846 5813 1724 2437 1010 INTRA-CE 300142 145311 58704 1935 39627 26536 24030 2335 707 957 
1011 EXTRA-EC 471118 235432 31022 89369 24369 5989 63283 5340 15735 579 1011 EXTRA-CE 151506 75392 9692 27668 7592 1936 21152 1866 6048 162 
1020 CLASS 1 456108 221930 31022 89369 24319 5989 62986 5322 14835 336 1020 CLASSE 1 146948 71305 9692 27668 7568 1936 21054 1860 5760 105 
1021 EFTA COUNTR. 433710 217964 28065 86843 24319 5988 50350 5322 14835 24 1021 A E L E 139741 70146 8750 26889 7568 1929 16838 1854 5760 7 
1040 CLASS 3 15009 13502 50 297 18 899 243 1040 CLASSE 3 4559 4087 23 98 6 288 57 
7310.15 BARS AHD RODS. IN COILS, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED, OTHER THAN CONCRETE REINFORCING BARS 7310.15 BARS AHD ROOS, IN COILS, NOT FURTHER WORKED THAN HOT -ROLLED OR EXTRUDED, OTHER THAN CONCRETE REINFORCING BARS 
BARRES PLEINES, PRESENTES EN COURONNES, SIMPL LAMINEES OU RLEES A CHAUD, EXCL BARRES D'ARIIATURE POUR CIMENT ET BETON STABSTAHL MASSIV, IN RINGEN, NUR WARM GEWALZT OOER STRANGGEPRESST, AUSG. ARMIERUNGSSTAHL FUER BETON 
001 FRANCE 19201 4094 
8074 




















225 004 FR GERMANY 21689 
8865 
12143 1983 1093 4672 192 004 RF ALLEMAGNE 10631 
4027 
6083 863 447 2226 109 
005 ITALY 15180 5773 
442 
51 120 246 
135 
60 65 005 ITALIE 6521 2260 
247 
18 48 124 
67 
24 20 
006 UTD. KINGDOM 22825 13059 536 3652 2347 
65 
2654 006 ROYAUME-UNI 9394 5640 217 1250 825 
27 
1148 











474 030 SWEDEN 2107 48 102 914 2472 45 030 SUEDE 821 23 62 400 1362 17 032 FINLAND 3711 
3345 
175 032 FINLANDE 2031 
1121 
88 
036 SWITZERLAND 42105 31796 4837 2105 22 036 SUISSE 15310 11719 1720 743 7 
038 AUSTRIA 4355 1289 76 2965 
180 
25 038 AUTRICHE 1799 503 29 1252 68 15 042 SPAIN 5183 4228 775 1Ci 042 ESPAGNE 1894 1522 304 3 064 HUNGARY 502 492 064 HONGRIE 156 153 
1000 W 0 R L D 197820 108553 34021 18031 11727 5348 13970 292 5484 394 1000 M 0 N DE 82452 43998 14932 7389 4556 1976 6760 131 2464 246 
1010 INTRA·EC 139355 70490 28909 10127 8709 5208 11315 221 3986 390 1010 INTRA-CE 60222 30002 13172 4354 3317 1914 5308 106 1804 245 
1011 EXTRA-EC 58466 38063 5113 7904 3018 140 2655 71 1498 4 1011 EXTRA-CE 22230 13996 1760 3035 1239 62 1452 25 660 1 
1020 CLASS 1 57472 37361 5063 7904 3018 140 2655 45 1286 . 1020 CLASSE 1 21904 13768 1742 3035 1239 62 1452 17 589 
1021 EFTA COUNTR. 52284 33133 4288 7904 3018 138 2472 45 1286 . 1021 A E L E 19968 12246 1438 3035 1239 42 1362 17 589 
1 1040 CLASS 3 845 553 50 26 212 4 1040 CLASSE 3 274 175 18 8 72 
21 
22 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herl<unft I Mengen 1000 kg Quantitb Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I "HMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa 
7310.17 BARS AND RODS, NOT IN COILS, NOT FURTHER WORKED THAN HOT -ROLLED OR EXTRUD£D, OTHER THAN CONCRETE REINFORCING BARS 7310.17 BARS AND RODS, NOT IN COILS, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED, OTHER THAN CONCRETE REINFORCING BARS 
BARRES PL£JNES, AUTRES QU'EN COURONNES, SIMPL W!INEES OU Fll£ES A CNAUD, EXCL BARRES D'ARMATURE POUR CII.!ENT ET BETON STABSTAHL, IIASSIV, NJCHT IN RINGEN, NUR WARM GEWALZT ODER STRANGGEPRESST, AUSG. ARIIIERUNGSSTAHI. FUER BETON 
001 FRANCE 180046 69275 
62038 
13800 34549 47408 9451 1148 3729 686 001 FRANCE 70389 28164 
2328i 
5489 12916 17622 3971 440 1605 182 
002 BELG.-LUXBG. 203240 84917 32 39755 
8627 
7611 388 7573 926 002 BELG.-LUXBG. 76264 31206 16 14892 404li 3065 168 3270 366 003 NETHERLANDS 23230 14152 204 47 
33812 
54 17 110 19 003 PAY5-BAS 9512 5216 116 27 
15387 
25 10 60 18 
004 FR GERMANY 215450 
178637 
137016 13790 15159 4362 19 6866 4426 004 RF ALLEMAGNE 91662 
65916 
56396 5536 6757 2304 31 3359 1892 
005 ITALY 377534 145248 
1635 
4497 5896 35282 636 861 6477 005 ITALIE 140100 53590 
eo8 1636 2258 13720 187 406 2387 006 UTD. KINGDOM 97977 40716 10093 14476 8302 
3245 
11907 10442 406 006 ROYAUME-UNI 41193 16982 4666 6016 3671 
1353 
4789 4115 146 




007 lALANDE 1382 18 10 
7 
1 
3 336 008 DENMARK 47064 32227 6 644 13323 445 008 DANEMARK 17500 11605 3 265 5287 22i 028 NORWAY 4320 12 
1554 
929 132 182 2620 206 028 NORVEGE 1465 6 679 239 37 66 896 128 030 SWEDEN 160385 98639 4154 861 19693 35284 030 SUEDE 63644 37760 1531 427 8401 14718 











7 036 SWITZERLAND 119008 75233 16874 15237 35 2524 036 SUISSE 40939 25736 5917 5051 25 904 
038 AUSTRIA 35257 28128 96 2845 1821 
423 
82 2285 038 AUTRICHE 12751 9989 33 1091 625 
97 
33 980 
040 PORTUGAL 541 118 
13017 786 278 6077 842 
040 PORTUGAL 125 28 
5935 396 114 2282 353 042 SPAIN 48817 27605 212 042 ESPAGNE 19930 10760 90 
048 YUGOSLAVIA 3016 1628 573 815 048 YOUGOSLAVIE 1099 709 148 242 
052 TURKEY 217 217 
1169 
052 TURQUIE 105 105 
589 056 SOVIET UNION 1178 9 
2107 98 162 2 4 132 
056 U.R.S.S. 591 2 
7s0 34 75 2 54 058 GERMAN DEM.R 2505 
1002i 
058 RD.ALLEMANDE 915 
3375 060 POLAND 10028 
4025 10596 17o3 2664 39 
7 
528i 
060 POLOGNE 3379 
1674 3729 679 119s 17 
4 
173i 062 CZECHOSLOVAK 51323 25675 1340 062 TCHECOSLOVAQ 18138 8684 429 
064 HUNGARY 10542 2249 1158 9 
3267 
3814 3312 064 HONGRIE 3429 695 372 3 
1190 
1209 1150 
066 ROMANIA 23003 19466 40 230 066 ROUMANIE 8961 7675 21 75 









390 SOUTH AFRICA 6004 
1247 1058 4 9 
1164 390 AFR. DU SUD 2105 
sos 20ti 26 si i 443 400 USA 2367 14 
592 
35 400 ETATS-UNIS 929 7 
21i 
129 2 
632 SAUDI ARABIA 592 632 ARABIE SAOUD 211 
1000 W 0 R L D 1637518 712111 394391 64820 152884 89739 104690 17565 73784 27534 1000 M 0 N DE 629400 265712 154051 23273 59713 36253 42568 6902 30693 10235 
1010 INTRA-EC 1147857 419969 354629 29342 127737 85397 73328 14933 29581 12941 1010 INTRA-CE 448009 159108 138064 11882 51115 34351 29726 5955 12816 4992 
1011 EXTRA-EC 489642 292142 39743 35478 25147 4342 31362 2632 44203 14593 1011 EXT RA-CE 181385 106604 15981 11391 8598 1902 12842 947 17877 5243 
1020 CLASS 1 381960 234713 33610 14355 22734 1678 27891 2630 39039 5310 1020 CLASSE 1 144115 86169 13556 5133 7667 707 11547 947 16234 2155 
1021 EFTA COUNTR. 321404 202172 19347 11939 22456 1462 19882 2620 39038 2488 1021 A E L E 119897 73536 7116 4381 7553 591 8476 896 16233 1115 











1643 30eti 1040 CLASS 3 107066 57419 6132 1810 3468 9283 1040 CLASSE 3 37038 20432 2424 716 1282 
7310.11 HOUO'I MilliNG DRILL STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROUED OR EXTRUDED 7310.11 HOUOW MINING DRILL STEEL NOT FURTHER WORKED THAN HOT .JIOUED OR EXTRUOED 
BARRES CREUSES POUR LE FORAGE DES MINES HOHLBOHRERSTAEBE FUER DEN BERGBAU 
004 FR GERMANY 212 
27 
198 1 12 .. 1 004 RF ALLEMAGNE 195 
11i 
171 8 13 3 
404 CANADA 27 404 CANADA 111 
1000 W 0 R L D 1143 242 388 2 7 109 1 23 2 369 1000 M 0 N DE 684 201 261 9 10 76 5 34 18 70 
1010 INTRA-EC 725 182 342 2 7 109 i 22 1 60 1010 INTRA-CE 461 77 235 9 10 76 5 32 3 19 1011 EXTRA-EC 417 59 46 1 1 309 1 011 EXTRA-CE 222 124 26 1 15 51 
1020 CLASS 1 82 33 46 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 161 114 26 5 1 15 
7310.20 BARS AND RODS OF IRON OR STEEL NOT FURTHER WORKED THAN FORGED 7310.20 BARS AND RODS OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN FORGED 
BARRES, SIMPL FORGEES STABSTAHL, NUR GESCHMIEDET 
001 FRANCE 6562 4203 
236 
520 143 1216 192 267 21 
28 
001 FRANCE 2989 1750 
12s 
221 66 603 205 126 18 
16 002 BELG.-LUXBG. 1586 357 82 17 
647 




003 PAY5-BAS 1025 540 1 14 
1894 
34 
2i 27 004 FR GERMANY 13642 
26 
4111 849 3597 67 1815 004 RF ALLEMAGNE 8334 
1s 
2359 336 2443 53 1201 
005 ITALY 662 426 
5 
210 36 182 3 005 ITALIE 445 267 3 162 1 124 4 006 UTD. KINGDOM 366 69 14 57 006 ROYAUME-UNI 232 33 12 27 29 
008 DENMARK 424 424 
29 i 21s 4 418 008 DANEMARK 156 152 14 2 100 4 319 030 SWEDEN 2013 1346 
5 
030 SUEDE 1107 651 
3 
21 
036 SWITZERLAND 356 343 
2200 1745 
8 036 SUISSE 294 281 
100 849 
10 
042 SPAIN 5235 1199 11 042 ESPAGNE 2524 617 15 
048 YUGOSLAVIA 12960 12960 048 YOUGOSLAVIE 4834 4834 
058 SOVIET UNION 1304 1304 
16744 5229 1289 583 418 056 U.R.S.S. 418 418 5738 1522 497 214 112 058 GERMAN DEM.R 24263 
3832 
058 RD.ALLEMANDE 8083 
1492 060 POLAND 8385 197 2562 606 1168 060 POLOGNE 3485 96 1037 250 610 
062 CZECHOSLOVAK 1099 1099 
1a0 7i 062 TCHECOSLOVAQ 420 420 63 2s 064 HUNGARY 1977 1746 
10 3 14 
064 HONGRIE 716 628 
44 1s 19 400 USA 778 1 750 400 ETATS-UNIS 174 96 
1000 W 0 R L D 83602 30050 24010 2413 11383 7398 4853 629 2747 119 1000 M 0 N DE 36053 12026 9654 770 4783 4247 2428 350 1727 68 
1010 INTRA-EC 25090 6135 4789 1477 3545 5497 1088 624 1886 49 1010 INTRA-CE 13890 2635 2764 604 2160 3474 621 329 1260 43 
1011 EXTRA-EC 58491 23915 19221 915 7837 1902 3765 4 861 71 1011 EXTRA-CE 22160 9390 6891 162 2623 774 1807 21 467 25 
1020 CLASS 1 21462 15935 2280 755 46 6 1994 4 442 • 1020 CLASSE 1 9037 6433 1056 99 64 26 983 21 355 
1021 EFTA COUNTR. 2490 1775 
16946 
5 36 3 235 4 432 . 1021 A E L E 1504 981 13 3 20 12 115 21 339 
2s 1040 CLASS 3 37026 7980 160 7791 1895 1771 418 71 1040 CLASSE 3 13121 2958 5834 63 2559 747 823 112 
731D.30 BARS AND RODS OF IRON OR STEEL NOT FURTHER WORKED THAN COL.I).f()RMED OR COLD FINISHED 7310.34 BARS AND RODS OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN COI.Q.fORIIED OR COLD FINISHED 
8ARRES, SlldPL OBTENUES OU PARACIIEVEES A FROID STABSTAHL, NUR KAI.T HER- ODER FERTlGGESTEUT 
001 FRANCE 24798 8785 
329 
346 726 12465 2273 68 2 133 001 FRANCE 15179 5268 
799 
200 473 7839 1321 38 4 36 
002 BELG.-LUXBG. 1009 84 33 165 5550 267 27 44 60 002 BELG.-LUXBG. 1222 61 14 81 2444 211 15 21 20 003 NETHERLANDS 8581 636 2139 13 190 25 28 003 PAY5-BAS 3978 330 1042 12 109 18 23 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlar1 France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllliOOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'EllliOOo 
n10.30 7310.30 
004 FR GERMANY 65087 
59328 
20918 607 20060 10896 3228 112 8982 284 004 RF ALLEMAGNE 38617 
32057 
11095 487 12007 7089 2078 77 5612 172 005 ITALY 102686 31512 
740 
2215 2154 6612 13 9 843 005 ITALIE 55453 16868 
547 
1213 1140 3739 8 6 422 008 UTD. KINGDOM 5880 1542 60 204 1266 
359 
1854 71 143 008 ROYAUME-UNI 3912 1030 50 152 685 
224 
1145 51 52 007 IRELAND 359 




008 DANEMARK 476 
10 
2 
1362 030 SWEDEN 2938 51 133 72 153 649 
5 
030 SUEDE 2254 33 106 37 236 470 i 036 SWITZERLAND 3536 2112 131 160 715 395 1 17 036 SUISSE 2542 1368 92 104 612 346 3 9 7 038 AUSTRIA 3008 1034 950 473 523 25 
5113 100 
1 038 AUTRICHE 1680 664 518 256 233 6 
2868 70 








062 TCHECOSLOVAQ 7363 
19 
887 299 345 9 390 SOUTH AFRICA 7127 24 26 90 5516 390 AFR. DU SUD 2946 9 12 52 34 2219 6 326 400 USA 87 22 1 9 35 400 ETAT5-UNIS 334 35 12 52 165 
1000 W 0 R L D 267228 92935 66362 2383 29231 35010 25079 2948 11061 2221 1000 M 0 N DE 145602 47013 35835 1655 16575 21072 13775 1731 7109 1037 
1010 INTRA-EC 209264 70655 54970 1739 23553 32698 12931 2121 9138 1463 1010 INTRA-CE 119061 38892 29861 1260 14029 19603 7683 1314 5717 702 
1011 EXTRA-EC 57964 22280 11392 644 5678 2314 12148 825 1925 758 1011 EXTRA-CE 26543 8121 5774 396 2548 1469 6092 417 1392 336 1020 CLASS 1 31032 3387 9675 644 1382 1129 11334 825 1898 758 1020 CLASSE 1 17660 2408 5026 386 960 1003 5742 417 1382 336 1021 EFTA COUNTR. 9624 3251 1230 639 1334 596 670 1898 6 1021 A E L E 6765 2289 729 371 896 602 491 1 1376 10 1040 CLASS 3 26653 18873 1717 4296 1185 755 27 . 1040 CLASSE 3 8840 5705 748 1586 466 324 11 
7310.42 BARS AND RODS Of IRON OR STEEL, HOT-ROLLED OR EXTRUDED, NOT FURTHER WORKED T1WI CLAD n10.42 BARS AND ROOS OF IRON OR Sml, HOT-Rou.ED OR EXTRUDED, NOT FURTHER WORKED T1W1 CLAD 
BARRES WIINEES OU FIL££5 A CHAUD, SIMPLEII. PLAOUW STASSTAHL, WARM GEWALZT ODER STRAHGGEPRESST, NUR PLATTIERT 
003 NETHERLANDS 96 56 i 2i 22 3 5 18 136 003 PAYS-BAS 103 82 3 26 11 7 18 10 8i 004 FR GERMANY 263 72 2 29 004 RF ALLEMAGNE 247 90 5 17 
030 SWEDEN 162 19 10 133 030 SUEDE 133 24 22 87 
1000 W 0 R L D 793 265 1 52 25 3 17 240 190 1000 M 0 N DE 700 269 3 58 17 7 32 141 173 
1010 INTRA·EC 588 220 1 42 25 3 17 90 190 1010 INTRA-CE 538 225 3 36 17 7 32 43 173 1011 EXTRA-EC 205 45 10 150 • 1011 EXTRA-CE 165 44 22 99 
1020 CLASS 1 186 26 10 150 . 1020 CLASSE 1 152 31 22 99 
1021 EFTA COUNTR. 186 26 10 150 . 1021 A E L E 150 29 22 99 
7310.45 BARS AND RODS OF IRON OR STEEL, COlD-fORMED OR COI.D-fiNISHED, NOT FURTHER WORKED T1WI CLAD n10.45 BARS AND ROOS OF IRON OR STEEL, COlD-fORMED OR COI.D-fiNISHED, NOT FURTHER WORKED T1W1 CLAD 
BARRES, OBTENUES QU PARACHEVEES A FROID, SIMPL PLAQUEES STASSTAHL, KALT HER· ODER FERTIGGESTELLT, NUR PL.ATTIERT 
001 FRANCE 231 65 5 82 442 226 001 FRANCE 271 a6 3 142 805 268 003 NETHERLANDS 589 
1i 7 24 129 
003 PAYS-BAS 1033 




004 RF ALLEMAGNE 265 
4 
55 10 




186 005 ITALIE 372 110 i 12 11 1 222 10 006 UTD. KINGDOM 375 
9 22 
39 006 ROYAUME-UNI 280 
35 
1 236 30 030 SWEDEN 518 10 
77 14i 
477 030 SUEDE 783 36 24 
39 69 
688 390 SOUTH AFRICA 218 390 AFR. DU SUD 108 
1000 W 0 R L D 2834 18 391 86 31 110 591 497 1064 26 1000 M 0 N DE 3456 40 377 128 105 163 958 334 1341 10 1010 INTRA-EC 1913 9 327 16 14 110 478 353 580 26 1010 I NT RA-CE 2302 4 319 55 29 163 830 252 640 10 1011 EXTRA-EC 922 9 64 71 17 113 144 504 • 1011 EXTRA-CE 1152 35 57 73 75 128 83 701 1020 CLASS 1 922 9 64 71 17 113 144 504 . 1020 CLASSE 1 1152 35 57 73 75 128 83 701 
1021 EFTA COUNTR. 658 9 64 71 10 504 . 1021 A E L E 890 35 57 73 24 701 
7310.49 BARS AND RODS OF IRON OR STEEL, SIMPLY SURI'ACE·WORKED AND NOT CLAD 7310.49 BARS AND RODS OF IRON OR STEEL, SIUPLY SURI'ACE·WORKED AND NOT CLAD 
BARRES AUTREMENT OUVRW A LA SURfACE QUE SIMPLEIIENT PLAQUW STASSTAHL lilT AHDERER OBERI'LAECHENBEARBEITUNG ALS NUR PLATTIERT 
001 FRANCE 4390 3145 
36 
216 550 228 200 19 32 
23 
001 FRANCE 4513 3090 
10i 
187 579 263 294 56 44 
5 002 BELG.-LUXBG. 228 28 12 97 396 
10 24 4 002 BELG.-LUXBG. 253 31 30 61 
318 






003 PAY5-BAS 506 41 1 39 
123i 
66 41 306 16 004 FR GERMANY 3932 3039 337 186 207 14 004 RF ALLEMAGNE 3589 3086 1110 326 182 294 124 005 ITALY 5450 1915 
78 
142 39 279 
1144 7 
36 005 ITALIE 5166 1458 
sO 194 87 316 1289 1i 25 008 UTD. KINGDOM 2639 1067 86 195 62 
8 
006 ROYAUME·UNI 2395 703 116 120 106 
7 008 DENMARK 915 825 1 
23 
41 5 35 448 008 DANEMARK 417 356 693 36 21 5 28 030 SWEDEN 7486 1607 577 2711 675 1444 1 030 SUEDE 8058 2045 2227 410 2294 6 347 
036 SWITZERLAND 297 107 33 9 99 
4 
26 23 036 SUISSE 277 89 30 28 63 3 56 8 038 AUSTRIA 1701 1224 2 413 46 12 
14 
038 AUTRICHE 895 675 12 147 20 21 20 
13 042 SPAIN 78 62 2 
1sS 
042 ESPAGNE 104 88 3 
sO 390 SOUTH AFRICA 206 
4 i 5 5i 48 390 AFR. DU SUD 104 13 23 94 4i 68 24 400 USA 142 69 12 400 ETATS-UNIS 731 395 97 
404 CANADA 119 
842 
3 116 404 CANADA 855 
427 7 
3 852 
732 JAPAN 915 73 732 JAPON 602 168 
1000 W 0 R L D 29085 11928 4079 1121 5392 1590 2699 1324 869 83 1000 M 0 N DE 28530 10561 3653 947 4558 1466 4887 1692 720 46 1010 INTRA-EC 18122 8133 3404 669 2483 910 793 1250 397 83 1010 INTRA-CE 16876 7307 2806 632 2205 961 1002 1553 364 48 
1011 EXTRA-EC 10964 3795 675 452 2910 680 1906 75 471 • 1011 EXTRA-CE 11653 3254 646 315 2353 505 3885 139 356 1020 CLASS 1 10952 3783 675 452 2910 680 1906 75 471 . 1020 CLASSE 1 11648 3249 846 315 2353 505 3885 139 356 
1021 EFTA COUNTR. 9492 2938 612 445 2856 679 1490 1 471 . 1021 A E L E 9244 2809 735 211 2310 434 2383 6 356 
7311 ANG!ro.:SHAPES AND SECTIO..:nf IRON OR ~ HOT-ROll.EDb FORGED, EXTRUDE~ COlD-fORMED OR COIJ).fJNJSHED; SHEET n11 ANGLESclfSHAPES ANO SECT!~ IRON DR ~HOT -ROLLEDb FORGED, EXTRUDEDD! COLD-fORMED OR COIJ).fJNJSHED; SHEET 
PD.JIIG IRON OR STEEL R OR NOT D D, PUNCHED R IIADE FROII ASS MBLED ELEM~NTS PILING IRON DR STEEL OR NOT D , PUNCHED R IIADE FROII ASS BLED ELEIIENTS 
PROFILES EN FER OU ACIER, WilliES OU FILES A CHAUD, FORGES, OBTENUS OU PARACHEVES A FROID; PALPLAHCHES EN FER OU ACIER PROFU AUS STAHL, WARII GEWALZT, WARII STRAHGGEPRESST, GESCHMIEDET, KALT HER· ODER FERTIGGESTELLT; SPUNDWANDSTAHL 
7311.11 U, I OR H SECTIONS OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED T1WI HOT -ROLLED OR EXTRUDED, HEIGHT < SO Mil n11.11 U, I OR H SECTIONS OF IRON OR STEEL NOT FURTHER WORKED T1WI HOT-ROLLED OR EXTRUDED, HEIGHT < SOMII 
23 
24 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeu1schlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EH~Oa Nimexe I EUR 10 1Deu1schlandl France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
7311.11 PROF!lfS EN U, I OU H, SIMPL. LAMINES OU FILES A CHAUO, HAUTEUR IIOINS DE 80 1111 7311.11 IJ-, ~DOER II-PROFILE, NUR WARII GEWAI.ZT OOER STRANGGEPRESST, UNTCR BD 1111 HOCK 
001 FRANCE 1451 171 
1974 
80 320 860 
243 25i 
15 5 001 FRANCE 593 81 
79i 
35 96 360 
1o9 100 
6 15 
002 BELG.-LUXBG. 11536 4900 127 2062 
635 
1342 637 002 BELG.-LUXBG. 4456 1756 67 839 
29fi 
547 241 




003 PAY5-BAS 408 90 9 8 544 1 4 77 004 FR GERMANY 8457 
19844 
5405 59 1021 
1079 43 
436 004 RF ALLEMAGNE 3904 
7236 
2633 27 438 
423 35 
185 
005 ITALY 39152 13138 553 1420 1005 2070 005 ITALIE 14352 4834 191 511 409 713 
006 UTD. KINGDOM 1274 103 1 106 3 
76i 
1011 50 006 ROYAUME-UNI 514 34 1 40 2 
30i 
418 19 
030 SWEDEN 1968 233 8 
1626 
966 030 SUEDE 752 91 2 
536 
358 
036 SWITZERLAND 4303 1814 645 218 
2sB 
036 SUISSE 1482 631 233 82 
92 038 AUSTRIA 3368 2740 
1<i 
360 038 AUTRICHE 1159 946 
5 
121 
042 SPAIN 497 487 
35 1s0 
042 ESPAGNE 175 170 
1i 53 062 CZECHOSLOVAK 3450 3255 062 TCHECOSLOVAO 1014 950 
064 HUNGARY 1313 741 183 389 064 HONGRIE 404 217 56 131 
1000 W 0 R L D 78591 34880 211n 299 6461 3938 2087 1305 4530 3914 1000 M 0 N DE 29601 12381 8503 157 2371 1609 834 561 1n4 1411 
1010 INTRA-EC 62823 25309 20524 277 4470 3938 1325 1305 2855 2820 1010 INTRA-CE 24307 9279 8267 137 1709 1607 533 561 1169 1045 
1011 EXTRA·EC 15766 9571 653 21 1991 761 1675 1094 1011 EXTRA-CE 5292 3102 235 20 662 2 301 604 366 
1020 CLASS 1 10675 5507 653 21 1991 761 1212 530 1020 CLASSE 1 3764 1912 235 20 662 2 301 454 178 
1021 EFTA COUNTR. 9667 4987 653 1966 761 1212 268 1021 A E L E 3473 1733 235 658 301 454 92 
1040 CLASS 3 5091 4064 463 564 1040 CLASSE 3 1527 1189 150 168 
7311.12 H SECTlONS OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN HOT .fiOI.l.ED OR EXTRUDED, HEIGHT IIIN BDMII 7311.12 H SECTIONS OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN HOT .fiOI.l.ED OR EXTRUDED, HEIGHT IIIN 801111 
PROF!lfS EN H (POUTRELLfS A LARGES WS), StiiPL. LAMINEES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR 80 1111 OU PLUS II-PROFILE (BREITFLANSCIITRAEGER~ NUR WARM GEWAI.ZT ODER STRANGGEPRESST, MIND. 8D 1111 KOCH 
001 FRANCE 56882 31030 
65043 
4359 5791 8605 8004 97 922 74 001 FRANCE 22151 11506 
27655 
1805 2190 2631 3594 29 368 28 
002 BELG.-LUXBG. 316710 127762 17955 90727 
12518 
11263 797 1873 1290 002 BELG.-LUXBG. 133897 52865 8223 38317 
501i 
5184 403 782 468 
003 NETHERLANDS 22448 7545 439 296 
5406i 
1431 75 134 10 003 PAY5-BAS 9149 2834 249 180 
21899 
771 38 59 7 
004 FR GERMANY 126075 
3471<i 
34528 12699 12653 3937 64 7840 293 004 RF ALLEMAGNE 52369 
13269 
13740 5544 5627 1824 31 3592 112 









006 UTD. KINGDOM 8171 147 24 1463 585 
1866 
89 55 006 ROYAUME-UNI 3495 51 17 577 325 
886 
33 23 




399 007 lALANDE 8968 3871 1045 
4222 
2312 707 99 147 028 NORWAY 77230 27280 
362 
17863 13693 6184 028 NORVEGE 27485 9699 
136 
6304 4788 2373 
030 SWEDEN 3841 1310 451 1718 030 SUEDE 1401 441 155 669 




036 SUISSE 1005 910 93 
4 
2 
5 038 AUSTRIA 1869 1850 
7s0 4733 2533 1927 9 
038 AUTRICHE 831 822 
285 1626 908 730 3 042 SPAIN 75319 60225 4919 193 042 ESPAGNE 25290 20107 1553 78 
048 YUGOSLAVIA 481 8 
32i 23 
473 048 YOUGOSLAVIE 137 6 
113 8 
131 
058 GERMAN DEM.R 416 
4 
25 47 058 RD.ALLEMANDE 144 
i 
6 17 




060 POLOGNE 146 
86 
11 134 
2i 062 CZECHOSLOVAK 520 12 
2449 
188 062 TCHECOSLOVAQ 177 6 
896 
64 
390 SOUTH AFRICA 2475 
753 
26 390 AFR. DU SUD 904 
1o9 
8 
604 LEBANON 753 
1586 
604 LIBAN 109 
soli 732 JAPAN 1586 732 JAPON 608 
1000 W 0 R L D n5242 304985 114969 56132 179894 573n 33095 6216 19743 2831 1000 M 0 N DE 308878 116451 47442 22870 73034 22449 14685 2706 8240 1001 
1010 INTRA-EC 607807 212133 114100 38461 160721 38951 26522 3689 11266 1964 1010 INTRA-CE 250517 84453 47119 16971 66216 16035 12267 1752 4985 719 
1011 EXTRA-EC 167435 92852 868 17671 19173 18426 6574 2526 8478 867 1011 EXTRA-CE 58362 31998 323 5899 6818 6414 2418 954 3255 283 
1020 CLASS 1 165210 92797 591 16893 19140 18426 6569 2174 7912 708 1020 CLASSE 1 57723 31978 229 5784 6806 6414 2413 829 3048 222 
1021 EFTA COUNTR. 85302 32572 591 11966 18314 13693 
5 
247 7903 16 1021 A E L E 30723 11872 229 4226 6459 4788 
5 
99 3045 5 
1030 CLASS 2 802 
55 
10 753 34 
352 566 
. 1030 CLASSE 2 134 
19 
8 109 12 
124 207 si 1040 CLASS 3 1425 268 25 159 1040 CLASSE 3 503 86 6 
7311.14 ~~RalM~ECTIONS OF IRON OR STEEL, II'ITH PARALLEL FLANGE FACES, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED, HEIGHT 7311.14 U OR T SECTIONS OF IRON OR STEEL, II'JTH PARALLEL FLANGE FACES, NOT FURTHER WORKED THAN HOT.fiOI.l.ED OR EXTRUDED, HEIGHT 
IIIN BDMII 
PROFILES EN U OU ~ A WS A FACES PARALLELES,SIMPL.LAMINES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR MIN. 8D 1111 IJ- ODER ~ROFILE, MIT PARALLELFLANSCHE, NUR WARM GEWAI.ZT OOER STRANGGEPRESST, HOEHE MIN. 8D Mil 
001 FRANCE 26381 11694 
78555 
1793 5073 5914 108 39 1760 
265 
001 FRANCE 10621 4650 
31677 
773 1975 2422 63 17 721 68 002 BELG.-LUXBG. 191650 35593 7327 53173 
10515 
11036 1488 4213 002 BELG.-LUXBG. 76976 13931 3137 21078 
4119 
4678 621 1766 
003 NETHERLANDS 14996 2209 1324 237 
49839 
410 14 282 5 003 PAY5-BAS 6016 949 456 136 
1965i 
224 7 122 3 
004 FR GERMANY 125523 
17470 
46910 6958 11099 694 44 9537 442 004 RF ALLEMAGNE 50395 
6697 
18707 3091 4282 389 21 4054 200 
005 ITALY 57837 29133 
2917 
2956 7564 50 
1067i 
16 648 005 ITALIE 22701 11688 
119i 
1108 2972 17 
50Si 
6 213 
006 UTD. KINGDOM 19354 290 28 4289 681 
11053 
478 006 ROYAUME-UNI 8379 123 14 1551 271 
4737 
178 















030 SUEDE 1131 
i 
144 844 4 036 SWITZERLAND 672 469 138 
102 
51 036 SUISSE 284 196 62 
37 
21 
038 AUSTRIA 737 457 
15107 
92 
9148 335i 1i 86 038 AUTRICHE 304 200 5243 40 3169 12sB 4 
27 
042 SPAIN 58176 25782 3534 1243 
1646 12 
042 ESPAGNE 20467 9262 1081 440 









060 POLAND 32172 1821 
6038 
1344 2867 4917 060 POLOGNE 11083 608 
1996 
484 1007 1736 
062 CZECHOSLOVAK 13610 2938 1122 1376 676 1460 46 062 TCHECOSLOVAO 4469 988 345 445 210 485 17 064 HUNGARY 1810 1702 
498 
62 064 HONGRIE 607 571 
207 
19 
066 ROMANIA 498 
298s0 1356 10228 
066 ROUMANIE 207 
88s0 3s0 3783 390 SOUTH AFRICA 41967 533 390 AFR. DU SUD 13181 188 
484 VENEZUELA 5095 5095 
3435 
484 VENEZUELA 1664 1664 
1316 732 JAPAN 3435 732 JAPON 1316 
1000 W 0 R L D 662676 146941 191584 33482 129908 60806 42162 16816 39239 1738 1000 M 0 N DE 254027 52801 74872 13280 50474 22605 17230 7313 14820 632 
1010 INTRA-EC 478410 72602 165392 19232 121065 42555 23416 12257 20531 1360 1010 INTRA-CE 191282 28231 65971 8326 47435 16531 10129 5716 8439 504 
1011 EXTRA·EC 184267 74338 26192 14250 8843 18251 18747 4559 18708 379 1011 EX TRA-CE 62745 24570 8902 4954 3039 6074 7100 1597 6382 127 
1020 CLASS 1 111597 57001 15335 4094 2115 10512 17180 52 4987 321 1020 CLASSE 1 38165 18653 5340 1305 733 3535 6538 21 1934 106 
1021 EFTA COUNTR. 7695 1269 228 560 338 8 137 52 4977 126 1021 A E L E 3072 504 98 223 104 5 146 21 1930 41 
1030 CLASS 2 5135 
17338 10857 10156 6728 
5095 40 
4507 1372i 
. 1030 CLASSE 2 1678 
5917 3562 3649 2307 
1664 14 
1576 4448 2i 1040 CLASS 3 67536 2644 1527 58 1040 CLASSE 3 22903 875 548 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HXOOo Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark I 'H~ooa 
7311.18 U OR I SECTIONS OF IRON OR STEEl, NOT WITH PARAUEL FlANGE FACES, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED, 
HEIGHT MIN BOMM 
7311.18 ~E~trt U£'1~~~ OF IRON OR STEEl, NOT WITH PARAUEL FlANGE FACES, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED, 
PROFILES EN U OU ~ SF A AILES A FACES PARALLELES, SIMPL LAMINES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR IIJH. 80 liM U- ODER ~ROFILE, NJCIIT lilT PARAUELFILANSCHE. NUR WARM GEWAIZT ODER STRANGGEPRESST, HOEHE MIH. 80 MM 
001 FRANCE 9681 3855 
48559 
830 2450 1746 84 667 49 001 FRANCE 3557 1361 
17977 
354 905 619 31 260 27 
002 BELG.-LUXBG. 137128 32004 4007 34226 
4995 
13747 1127 3458 002 BELG.-LUXBG. 52576 12341 1955 12691 
1967 
5817 464 1331 




75 11 003 PAY5-BAS 2582 292 253 11 
3712 
22 i 33 4 004 FR GERMANY 18237 
13118 
4330 289 2147 30 1385 583 004 RF ALLEMAGNE 7184 
4680 
1701 137 830 15 580 208 
005 ITALY 58019 43594 
55 
255 103 45 
5715 
165 719 005 ITALIE 20778 15568 26 119 36 17 2636 71 287 006 UTD. KINGDOM 9105 1250 129 1919 1 
2392i 
15 21 006 ROYAUME-UNI 4074 474 103 826 2 
9690 
5 8 
007 IRELAND 59041 10151 8535 
49i 
11519 1948 2967 007 lALANDE 21254 3335 2794 
139 
3734 706 995 
028 NORWAY 6952 12 46 109 4639 1701 028 NORVEGE 2588 6 13 22 1803 618 030 SWEDEN 4616 102 3136 99 1233 030 SUEDE 1108 34 478 39 544 
036 SWITZERLAND 402 365 686 12 17 2395 036 SUISSE 165 159 237 7 6 835 038 AUSTRIA 5897 2798 
1536 
6 038 AUTRICHE 2181 1099 
s2s 
3 
040 PORTUGAL 18913 11345 




042 ESPAGNE 20483 10033 
5214 
1524 
6 048 YUGOSLAVIA 35672 13134 
7500 1442 718 
4810 048 YOUGOSLAVIE 10624 3918 













060 POLOGNE 30206 639 
1123 
554 
1so0 062 CZECHOSLOVAK 42496 29148 4327 953 062 TCHECOSLOVAQ 13105 8681 1361 340 
064 HUNGARY 21385 9128 7647 111 4499 064 HONGRIE 6727 3006 2317 36 1368 
066 ROMANIA 3295 3086 
16 13700 
209 066 ROUMANIE 993 924 
2 soo6 69 390 SOUTH AFRICA 14979 309 
13 47 
864 390 AFR. DU SUD 5364 64 
29 2 s5 i 298 400 USA 71 11 400 ETAT5-UNIS 101 14 
1000 W 0 R L D 630516 253391 145510 42011 63418 22728 60134 6510 13171 23643 1000 M 0 N DE 217378 81799 51156 13578 23158 8167 23689 2970 4844 8017 
1010 INTRA-EC 298162 61441 105858 5206 59839 10940 37874 5743 6421 4840 1010 INTRA-CE 112088 22555 38395 2477 21986 4160 15591 2651 2408 1865 
1011 EXTRA-EC 332334 191950 39653 36785 3579 11789 22259 766 6750 18803 1011 EXTRA-CE 105282 59244 12761 11096 1171 4007 8097 318 2436 6152 
1020 CLASS 1 152923 61274 25802 22868 1126 10347 20299 48 2978 8161 1020 CLASSE 1 48967 19053 8271 6365 371 3524 7444 92 1181 2666 
1021 EFTA COUNTR. 36786 14642 48 5163 796 6044 4738 
718 
2962 2395 1021 A E L E 12302 5038 13 1143 259 1998 1842 
227 
1174 835 
1040 CLASS 3 179387 130677 13651 13897 2453 1442 1934 3773 10642 1040 CLASSE 3 56275 40191 4490 4710 800 483 633 1255 3486 
7311.11 ANGLEiFES AND SECTIONS OF IRON OR STEEL, OTHER THAN U, I OR H SECTIONS, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR 7311.11 ~~gtBHAPES AND SECTIONS OF IRON OR STEEL, OTHER THAN U, I OR H SECTIONS, NOT FURTHER WORKED THAN HOT -ROLLED OR 
EXTRU 
PROFILES, AUTRES QU'EN U, I ET H, SIIIPL LAMINES OU FILES A CHAUD PROFILE, AUSGEN. U-, I UNO ft.IIROFILE, NUR WARM GEWAIZT OOER STRANGGEPRESST 
001 FRANCE 65882 15743 
65392 
17041 11869 17428 2030 480 896 395 001 FRANCE 23911 7304 
25245 
4253 4273 6414 966 148 383 170 
002 BELG.-LUXBG. 282176 111034 21938 52537 
11156 
16622 743 11477 2433 002 BELG.-LUXBG. 110515 43026 7938 20546 4686 7511 265 5005 959 003 NETHERLANDS 21054 5674 229 1572 
30646 
1188 93 401 741 003 PAYS-BAS 9230 2468 125 377 
13828 
1014 45 208 307 
004 FR GERMANY 153652 
79979 
29092 54973 24063 4243 417 6529 3689 004 RF ALLEMAGNE 68773 
31866 
14366 18676 12756 3177 296 3887 1787 
005 ITALY 163176 51364 
12169 
2936 2903 15888 129 2691 7286 005 ITALIE 62912 18826 4359 1075 1168 5897 55 1105 2920 006 UTD. KINGDOM 67711 21575 6067 9101 1173 
10345 
16991 382 253 006 ROYAUME-UNI 27027 9017 2143 3737 761 4086 6752 169 89 007 IRELAND 14540 1800 223 652 
12 
1320 007 lALANDE 5441 570 73 260 
8 
458 
008 DENMARK 245 117 5683 27 89 6570 008 DANEMARK 155 62 2627 17 68 3936 028 NORWAY 37985 10978 7738 220 4796 
14 
028 NORVEGE 15923 4563 2865 81 1651 
18 030 SWEDEN 33035 12389 3812 
1263 
1758 1763 1549 11750 030 SUEDE 14184 4762 2066 666 564 817 786 5171 036 SWITZERLAND 5519 2538 645 784 98 14 177 
2147 
036 SUISSE 2342 995 247 298 56 12 68 
717 038 AUSTRIA 14068 8925 965 1033 5 993 038 AUTRICHE 4840 3237 179 345 2 360 
040 PORTUGAL 25433 14045 
15243 
212 460 4469 6247 
148 
040 PORTUGAL 8690 4848 
48sS 
36 127 1448 2231 
45 042 SPAIN 33120 5497 1764 10468 042 ESPAGNE 10557 1853 549 3255 
048 YUGOSLAVIA 692 209 12 17 7oS 692 048 YOUGOSLAVIE 244 69 8 6 22i 244 058 GERMAN DEM.R 1491 433 545 058 RD.ALLEMANDE 465 139 161 060 POLAND 433 
792 30 1756 
060 POLOGNE 139 
249 10 617 062 CZECHOSLOVAK 14090 11512 062 TCHECOSLOVAQ 4213 3337 
064 HUNGARY 7743 3914 
22 3847 
1249 2580 064 HONGRIE 2391 1185 
5 1316 
405 801 
390 SOUTH AFRICA 5045 
2 87 2os 
1176 390 AFR. DU SUD 1758 
5 s4 262 4 437 400 USA 588 41 253 400 ETATS-UNIS 714 77 312 
1000 W 0 R L D 948746 306331 178607 110132 119877 65468 79026 18884 46235 24186 1000 M 0 N DE 374799 119336 70909 36484 48010 29078 32953 7609 21058 9362 
1010 INTRA-EC 768481 235922 152366 107693 108017 56735 50404 18853 23695 14796 1010 INTRA-CE 307984 94314 60780 35603 43757 25792 22712 7581 11214 6231 
1011 EXTRA-EC 180262 70408 26238 2439 11860 8733 28622 31 22540 9391 1011 EXTRA-CE 66812 25022 10128 881 4252 3286 10241 28 9843 3131 
1020 CLASS 1 155919 54384 25447 2439 11860 6525 28534 14 20554 4162 1020 CLASSE 1 59382 20275 9878 881 4252 3217 10205 22 9208 1444 
1021 EFTA COUNTR. 116099 46875 10141 2439 11774 6555 13600 14 20554 2147 1021 A E L E 46012 18404 4940 881 4199 2405 5240 18 9208 717 
1040 CLASS 3 24330 16012 792 209 86 17 1986 5228 1040 CLASSE 3 7401 4720 249 69 34 6 636 1687 
7311.20 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN FORGED 7311.20 ANGLES, SHAPES AND SEcnONS OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN FORGED 
PROFILES, SIMPL FORGES PROFILE, NUR GESCHMIEDET 
001 FRANCE 306 130 
35 
125 33 18 i 18 46 001 FRANCE 206 66 s5 104 16 20 2 10 32 004 FR GERMANY 1137 
28 
551 251 235 004 RF ALLEMAGNE 721 
30 
398 106 118 
005 ITALY 183 30 i 22 103 270 005 ITALIE 105 28 i 8 39 145 006 UTD. KINGDOM 273 
2 
2 
12 58 006 ROYAUME-UNI 148 10 2 17 70 038 AUSTRIA 147 
325 
56 19 038 AUTRICHE 150 
103 
40 13 
042 SPAIN 465 140 042 ESPAGNE 222 3 116 
1000 W 0 R L D 3010 588 125 947 337 527 1 292 193 • 1000 M 0 N DE 1801 254 136 613 149 327 12 175 135 
1010 INTRA-EC 2057 221 121 680 311 373 1 288 62 • 1010 INTRA-CE 1285 130 110 509 133 190 12 157 44 
1011 EXTRA-EC 952 367 4 267 26 154 3 131 • 1011 EXTRA-CE 515 124 26 103 16 137 18 91 
1020 CLASS 1 952 367 4 267 26 154 3 131 . 1020 CLASSE 1 515 124 26 103 16 137 18 91 
1021 EFTA COUNTR. 261 18 2 70 26 14 131 . 1021 A E L E 200 12 11 49 16 21 91 
7311.31 ANGLETh SHAPES AND SECTIONS OF IRON OR STEEL FROM COILS FOR RE-ROWNG, UNIVERSAL PLATES, HOOP, STRIP, SHEETS OR PLATES, 7311.31 ro¥'f3~~~o~~DS~~SR~E~Rorceccli.=s~r FOR RE-ROWIIG, UNIVERSAL PLATES, HOOP, STRIP, SHEETS OR PLATES. NOT FU THER WORKED THAN CQLD.fORMED OR COLD-fiNISHED 
25 
26 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantilt!s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.C)l)a Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
7311J1 PROFUS D'EBAIJCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, DE LARG£S PLATS, FEUILI.ARDS OU TOLES, SiloiPL OBTENUS OU PARACHEYES A FROID 7311J1 PROFILE AUS WARIISREITBAND, BRBTFLACHSTAIIL, BANDSTAII. OO£R BLECHEII, NUR KALT HEJI. ODER FER11GGESTB.LT 
001 FRANCE 10771 2817 
11768 
166 3333 3661 137 431 226 001 FRANCE 5605 1440 
6085 
168 1648 1915 76 224 134 
002 BELG.-LUXBG. 35630 15148 5097 
1320 
5 46 3566 002 BELG.-LUXBG. 19004 8379 2688 
745 
5 29 1818 
003 NETHERLANDS 4542 2032 619 92 7772 588 107 571 6 003 PAY5-BAS 2451 1159 271 69 4419 669 145 276 6 004 FR GERMANY 17215 
2446 
5238 1913 1499 004 RF ALLEMAGNE 11676 
110i 
4107 1387 874 
005 ITALY 13381 10615 287 27 
162 
6 005 ITALIE 6049 4792 141 12 
134 
3 
006 UTD. KINGDOM 492 295 35 935 006 ROYAUME-UNI 358 194 30 452 032 FINLAND 935 3848 3243 i 57 032 FINLANDE 452 1754 1399 i 37 036 SWITZERLAND 7149 
76 297 
036 SUISSE 3191 53 laS 038 AUSTRIA 5029 2912 179 1565 038 AUTRICHE 2721 1711 91 681 
042 SPAIN 1299 9346 1299 042 ESPAGNE 553 3356 553 048 YUGOSLAVIA 9346 
1265 23 246 048 YOUGOSLAVIE 3358 514 8 89 058 GERMAN DEM.R 1536 
5895 238 058 RD.ALLEMANDE 611 2227 00 064 HUNGARY 6133 064 HONGRIE 2317 
066 ROMANIA 2243 2243 59 2 066 ROUMANIE 832 832 22 i 390 SOUTH AFRICA 2695 2634 
9i 
390 AFR. DU SUD 653 630 
138 400 USA 178 87 400 ETAT5-UNIS 349 211 
1000 W 0 R L D 118763 49754 34225 258 18253 7219 910 791 7347 8 1000 M 0 N DE 80329 23044 17812 238 9700 4188 959 551 3631 II 
1010 INTRA-EC 82194 22772 28240 258 16622 6922 739 768 5867- 8 1010 INTRA-CE 45263 12297 15258 238 8994 4059 784 543 3106 8 
1011 EXTRA-EC 36568 26982 5985 1831 297 171 23 1479 • 1011 EXTRA-CE 15065 10747 2558 708 128 195 8 725 
1020 CLASS 1 26658 18844 4721 1631 59 171 1232 . 1020 CLASSE 1 11306 7687 2043 706 38 195 637 
1021 EFTA COUNTR. 13140 6777 3422 1572 57 80 
2:i 
1232 . 1021 A E L E 6394 3488 1490 684 37 58 
8 
637 
1040 CLASS 3 9912 8138 1265 238 248 . 1040 CLASSE 3 3761 3060 514 90 89 
7311.39 g~~ SHAPES AND SECTIONS OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORXED THAN COLI).fORIIED OR COLD-fiNJSHED, EXCEPT THOSE WlTHJH 7311.39 ANGUS, SHAPES AND SECTIONS OF IRON OR STEEL NOT FURTHER WORKED THAN COLDfORIIED OR COLJI.FINISHED, EXCEPT THOSE WlTHJH 
7311J1 
PROFUS SiloiPL OBTENUS OU PARACHEVES A FROID, AUTRES QUE REPRIS SOUS 7311J1 PROFILE, NUR KALT HER- OOER FERTIGGESTELLT, NICIIT II 7311J1 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 993 473 
1328 
89 124 119 3 
43 
185 001 FRANCE 698 260 
65:i 
74 57 208 2 
11i 
97 
002 BELG.-LUXBG. 3389 446 
2 
386 




003 PAY5-BAS 748 451 21 
131i 
17 i 83 22 004 FR GERMANY 7125 
4820 
1396 1950 860 596 973 004 RF ALLEMAGNE 7487 
4100 
1671 2154 890 752 686 
005 ITALY 9279 3917 
32 
5 80 421 
ss2 
56 005 ITALIE 6944 2186 
34 
13 80 447 
334 
28 
006 UTD. KINGDOM 1825 1103 99 15 5 i 19 006 ROYAUME-UNI 1598 1080 104 12 8 8 26 030 SWEDEN 103 32 46 24 030 SUEDE 113 45 37 23 
032 FINLAND 1129 203 
:i 17:i i 55 43 883 032 FINLANDE 560 112 20 332 i 62 22 426 036 SWITZERLAND 1049 810 7 036 SUISSE 2017 1584 18 
038 AUSTRIA 484 204 
21s 
65 149 42 24 038 AUTRICHE 408 186 
186 
81 105 25 11 
042 SPAIN 215 
6170 67 
042 ESPAGNE 186 
2678 24 058 GERMAN DEM.R 6237 
332 2 498 
058 RD.ALLEMANDE 2702 
124 6 192 064 HUNGARY 1810 i 978 12 084 HONGRIE 740 2 418 379 400 USA 129 93 16 4 3 400 ETAT5-UNIS 636 193 42 5 15 
1000 W 0 R L D 35245 9384 7006 2330 2615 8603 1139 607 3545 18 1000 M 0 N D E 26968 8562 4843 2728 2061 4588 1328 825 2011 22 
1010 INTRA-EC 23862 7659 8788 2073 1894 1213 1095 595 2529 16 1010 INTRA-CE 19533 6300 4635 2267 1710 1358 1295 446 1500 22 
1011 EXTRA-EC 11384 1725 218 257 722 7390 44 12 1016 • 1011 EXTRA-CE 7433 2262 208 461 351 3230 31 379 511 
1020 CLASS 1 3313 1393 218 254 201 242 44 12 949 . 1020 CLASSE 1 3985 2139 208 455 151 135 31 379 487 
1021 EFTA COUNTR. 2778 1250 3 238 196 98 44 949 . 1021 A E L E 3111 1928 20 413 143 89 31 487 
1040 CLASS 3 8069 332 2 520 7148 67 . 1040 CLASSE 3 3451 124 6 201 3096 24 
7311.41 ANGUS, SHAPES AND SEtnONS OF IRON OR STEEL, HOT·ROLLED OR EXTRUDED, NOT FURTHER WORKED THAN CLAD 7311.41 ANGUS, SHAPES AND SECTIONS OF IRON OR STEEL, HOT -ROLLED OR EXTRUDED, NOT FURTHER WORXED THAN CLAD 
PROFUS, W!JNES OU ALES A CHAUD, SIMPL PLAQUES PRORLE, WARII GEWALZT ODER STRANGGEPRESST, NUR PLATTlERT 
004 FR GERMANY 149 51 7 29 58 4 004 RF ALLEMAGNE 120 57 12 12 25 14 
030 SWEDEN 294 294 030 SUEDE 248 248 
1000 WO A LD 763 213 8 43 50 445 4 1000 M 0 N DE 584 142 3 58 21 326 14 
1010 INTRA-EC 437 212 8 43 50 120 4 1010 INTRA-CE 291 134 3 58 21 61 14 
1011 EXTRA-EC 326 1 325 . 1011 EXTRA-CE 273 8 265 
1020 CLASS 1 326 1 325 . 1020 CLASSE 1 273 8 265 
1021 EFTA COUNTR. 326 1 325 . 1021 A E L E 272 7 265 
7311.43 ANGLES, SHAPES AND SEtnONS OF IRON OR STEEL, COLDfORIIED OR COLJI.FINISHED, NOT FURTHER WORKED THAN CLAD 7311.43 ANGUS, SHAPES AND SECTIONS OF IRON OR STEEL COLDfORIIED OR COLD-fiNISHED, NOT FURTHER WORKED THAN CLAD 
PROFUS, OSTENUS OU PARACHEYES A FROID, SI!.!PL PLAQUES PROFILE, KALT HER· ODER FERTIGGESTELLT, NUR PLATTlERT 




003 PAY5-BAS 219 18 
20 4i 
19 
00 004 FR GERMANY 655 403 14 55 004 RF ALLEMAGNE 597 353 32 61 
005 ITALY 105 105 
61i 8 9 
005 ITALIE 117 117 
415 18 9 038 AUSTRIA 628 038 AUTRICHE 442 
1000 WORLD 5529 2 3406 670 848 65 12 86 334 106 1000 M 0 N 0 E 4125 8 2595 462 399 128 143 52 250 90 
1010 INTRA-EC 4842 1 3361 50 839 56 12 86 331 106 1010 INTRA-CE 3605 1 2541 38 378 118 143 52 244 90 
1011 EXTRA-EC 688 1 45 620 9 9 4 • 1011 EX TRA-CE 519 5 54 423 22 9 8 
1020 CLASS 1 668 1 45 620 9 9 4 . 1020 CLASSE 1 519 5 54 423 22 9 6 
1021 EFTA COUNTR. 643 3 618 9 9 4 . 1021 A E L E 470 10 423 22 9 6 
7311.49 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF IRON OR STEEL, SIMPLY SURfACE·WORXED 7311A9 ANGUS, SHAPES AND SECTIONS OF IRON OR STEEL SIMPLY SURfACE-WORKED 
PROFUS AUTREIIENT OUVRES A LA SURfACE QUE PLAQUES PROFU lilT ANDERER OBERfLAECHENSEARBEITUNG Al.S PLATTlERT 
001 FRANCE 1146 284 604 74 104 554 1 149 001 FRANCE 992 216 367 104 82 345 5 240 002 BELG.-LUXBG. 2019 83 1331 1 002 BELG.-LUXBG. 1118 61 687 2 1 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschla'1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HIIOOo Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H~aoa 
7311.49 7311.49 
003 NETHERLANDS 1598 221 138 615 
242i 
536 84 2 2 
15 





10 004 FR GERMANY 8760 
25 
3701 442 1005 598 47 531 004 RF ALLEMAGNE 9147 7i 3479 593 1221 647 526 005 ITALY 436 208 
13i 
6 71 15 
25i 
78 33 005 ITALIE 900 412 
HiS 
7 57 17 
24i 
288 48 
006 UTD. KINGDOM 2206 26 26 1188 576 
42 
8 006 ROYAUME-UNI 2313 38 15 1386 465 
34 
10 
008 DENMARK 112 32 38 
sli 008 DANEMARK 149 59 56 2 46 030 SWEDEN 160 102 
3695 153 5 22 
030 SUEDE 270 219 
315i 1ri 9 
3 
036 SWITZERLAND 6489 2614 
2 22 
036 SUISSE 5249 1896 16 
7 10 038 AUSTRIA 5605 5419 
1978 
3 134 25 038 AUTRICHE 5385 5155 
1166 
3 199 11 
042 SPAIN 1978 
5 6 i 3 18 042 ESPAGNE 1166 14 i 6 2 5 16 6i 400 USA 33 ; 400 ETATS-UNIS 105 404 CANADA 38 
140 
37 404 CANADA 156 
232 
2 154 
732 JAPAN 140 732 JAPON 232 
1000 WORLD 30865 8867 10348 1558 5284 2804 747 303 905 49 1000 M 0 N DE 29090 8101 8932 1361 5076 2974 903 339 1346 58 
1010 INTRA-EC 16275 650 4676 1262 5088 2741 740 300 769 49 1010 INTAA-CE 16405 793 4614 948 4807 2910 879 323 1073 58 
1011 EXTAA-EC 14591 8217 5672 297 196 63 7 3 136 • 1011 EXTAA-CE 12684 7308 4317 413 269 64 24 16 273 
1020 CLASS 1 14575 8217 5672 297 184 63 3 3 136 . 1020 CLASSE 1 12664 7308 4317 413 253 64 20 16 273 
1021 EFTA COUNTR. 12309 8135 3695 156 178 62 2 81 . 1021 A E L E 10977 7269 3151 180 247 62 10 58 
7311.50 SHEET PILING Of IRON OR STEEL 7311.50 SHEET PILING Of IRON OR STEEL 
PALPLANCHES SPUNDWANOSTAHL 
001 FRANCE 21488 
21874 11sB 
1811 18087 954 368 
1oS 
268 001 FRANCE 11414 
13276 529 
954 9567 530 205 
7i 
156 
002 BELG.-LUXBG. 56426 2833 23834 
353 3116 
6621 002 BELG.-LUXBG. 31410 1484 12449 
16i 1387 
3601 
003 NETHERLANDS 6377 2726 60 88 
22537 23 
34 003 PAYS-BAS 2924 1291 30 41 
12033 18 
14 
004 FR GERMANY 32156 19 5794 5 71 3709 004 RF ALLEMAGNE 17535 28 3309 6 42 2099 
006 UTD. KINGDOM 783 
3o!i 
20 ; 4 713 46 006 ROYAUME-UNI 452 122 7 ; 1 424 20 036 SWITZERLAND 310 li 036 SUISSE 123 4 038 AUSTRIA 1331 1323 
257 
038 AUTRICHE 678 674 
107 060 POLAND 257 
6572 1505 
060 POLOGNE 107 
2456 593 062 CZECHOSLOVAK 8077 062 TCHECOSLOVAO 3049 
1000 W 0 A L D 127433 32927 1256 10527 65966 1337 3829 843 10748 • 1000 M 0 N DE 67817 17904 594 5789 34642 704 1744 513 5927 
1010 INTAA-EC 117395 24724 1258 10526 64461 1337 3572 843 10676 • 1010 INTAA-CE 63830 14652 594 5788 34049 704 1637 513 5893 
1011 EXTAA·EC 10037 8203 1 1505 257 71 • 1011 EXTAA-CE 3988 3252 1 593 107 35 
1020 CLASS 1 1703 1631 1 71 . 1020 CLASSE 1 832 796 1 35 
1021 EFTA COUNTR. 1703 1631 1 
1505 257 
71 • 1021 A E L E 832 796 1 
593 107 
35 
1040 CLASS 3 8334 6572 . 1040 CLASSE 3 3156 2456 
7312 HOOI' AND STRIP, Of IRON OR STm., HOT-ROLLED OR COLD-ROLLED 7312 HOOP AND STRIP, Of IRON OR STm., HOT-ROLLED OR COLI).ROLLED 
FEUILLARDS EN FER OU ACIER, W!INES A CHAUD OU A FROID 8ANOSTAHL, WARM COER KALT GEWALZT 
731111 'ELECTRICAL' HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROUED 731111 'ELECTRICAL' HOOI' AND STRIP Of IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN HOT.fiOUED 
FEUILURDS, SI!JPL WilliES A CHAUD, IIAGNEnQUES ELEXTR08ANOSTAHL, NUR WARM GEWALZT 
004 FR GERMANY 284 162 83 37 2 004 RF ALLEMAGNE 156 88 47 21 
1000 W 0 A L D 685 222 255 83 43 38 16 28 • 1000 M 0 N DE 415 96 125 47 27 22 85 13 
1010 INTAA-EC 645 202 255 83 37 38 2 28 • 1010 INTAA-CE 313 85 125 47 21 22 as 13 1011 EXTAA·EC 40 20 6 14 • 1011 EXTAA-CE 102 10 1 6 
1020 CLASS 1 40 20 6 14 . 1020 CLASSE 1 102 10 1 6 85 
731119 HOOI' AND STRIP Of IRON OR STEEL, OTHER THAN 'ELECTRICAL', NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED 731111 HOOP AND STRIP Of IRON OR STm., OTHER THAN 'ELECTRICAL', NOT FURTHER WORKED THAN HOT.JIOUED 
FEUILLARDS, SWPL LAMIIIES A CHAUD, AUTRES QUE IIAGNEnQUES 8ANDSTAHL, NUR WARII GEWALZT, KElN ELEKTR08ANOSTAHL 
001 FRANCE 77234 37350 
33356 
13413 3785 21056 900 728 
1279 
001 FRANCE 30025 15111 
13930 
4682 1479 8071 401 1 280 













003 PAYS-BAS 23914 20129 1298 255 
1359i 
1472 163 
2968 004 FR GERMANY 133935 
25243 
47875 12283 17101 8306 24 9020 004 RF ALLEMAGNE 56722 
9819 
21142 5506 7236 3968 24 4285 
005 ITALY 49277 19661 
859 
713 654 2423 103 64 416 005 ITALIE 19599 7919 383 241 273 1036 124 26 161 006 UTD. KINGDOM 11675 4262 1370 1410 130 2796 847 1 006 ROYAUME-UNI 5371 1748 691 751 72 1334 387 5 









030 SWEDEN 7077 37 2666 030 SUEDE 2731 13 1127 
032 FINLAND 563 268 
ai 27 5Hi 
295 
47 ; 032 FINLANDE 208 93 29 12 173 115 16 i 036 SWITZERLAND 6488 5816 
ssli 036 SUISSE 2419 2188 236 038 AUSTRIA 51565 26548 818 14473 2969 6125 74 038 AUTRICHE 20066 10958 314 5101 1105 2322 30 




048 YOUGOSLAVIE 593 
6sS 
593 
3 058 GERMAN DEM.R 1933 
2437 4886 058 RD.ALLEMANDE 659 700 1566 060 POLAND 7323 
7934 402 97 
060 POLOGNE 2376 
2487 142 33 062 CZECHOSLOVAK 24538 16105 453 062 TCHECOSLOVAO 8083 5421 1sS 064 HUNGARY 975 228 19 
566 
205 70 064 HONGRIE 323 69 7 
205 
65 26 
066 ROMANIA 586 
1870 
066 ROUMANIE 205 
337 068 BULGARIA 1870 
1498 
068 BULGARIE 337 
439 390 SOUTH AFRICA 1506 
2 
8 390 AFR. DU SUD 442 ; 3 732 JAPAN 634 632 732 JAPON 166 165 
1000 W 0 A L D 681088 352145 108664 52842 59403 41699 28217 2947 23004 12167 1000 M 0 N DE 262854 128426 45980 19579 24723 16817 11471 1499 10050 4309 
1010 INTAA-EC 573489 295330 105842 28702 55848 40303 22264 2946 12851 9403 1010 INTAA-CE 223809 107067 44980 11336 23405 16240 9488 1492 6091 3710 
1011 EXTAA·EC 107598 58815 2822 24140 3558 1396 5954 1 10153 2761 1011 EXTAA-CE 39044 21359 1000 8244 1317 577 1983 7 3959 598 
1020 CLASS 1 70366 38043 900 16183 3554 943 482 1 9546 714 1020 CLASSE 1 27054 15079 344 5742 1317 420 192 7 3752 201 
1021 EFTA COUNTR. 66433 36546 900 14499 3554 940 373 9546 75 1021 A E L E 25738 14640 344 5113 1317 398 143 3752 31 
1040 CLASS 3 37227 18772 1922 7953 453 5472 607 2048 1040 CLASSE 3 11984 6281 656 2494 156 1791 207 399 
27 
28 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herl<unft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !!alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmar1< I ·E>.~Oba Nimexe I EUR 10 leeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~~Oba 
7312.21 HOOP AND STRIP Of IRON OR STEEL IN COILS FOR MANUFACTURE Of TINPLATE, NOT FURTHER WORKED THAN COLJI.ROI.LED 7312.21 HOOP AND STRIP Of IRON OR STEEL IN COILS FOR MANUFACTURE Of TINPLATE, NOT FURTHER WORKED THAN COli).IIOLL£0 
FEUWRDS. SIIIPLLAMINES A FROID,EN ROULEAUI,POUR FER-BLANC BANDSTAHI., NUR KALT GEWAIZT, IN ROLLEH, ZU WEISSBAND 
002 BELG.-LUXBG. 1086 118 55 
3 
21 871 9 12 002 BELG.-LUXBG. 471 46 20 
6 
8 385 5 7 
003 NETHERLANDS 298 295 
238 96 a8 52 43 12 003 PAY$-BAS 189 183 12i 4li 47 34 2S 7 004 FR GERMANY 555 26 loS 004 RF ALLEMAGNE 293 19 69 006 UTD. KINGDOM 177 71 1 006 ROYAUME-UNI 142 67 6 
1000 W 0 R L D 2461 441 332 167 134 83 249 975 78 24 1000 M 0 N DE 1311 245 167 108 67 59 155 453 43 14 1010 INTRA-EC 2404 439 332 167 108 81 245 975 53 24 1010 INTRA-CE 1257 243 165 108 55 58 132 453 31 14 
1011 EXTRA-EC 57 2 28 2 4 23 • 1011 EXTRA-CE 52 2 2 12 2 22 12 
7312.25 'ELECTRICAL' HOOP AND STRIP Of IRON OR STm, NOT FURTHER WORKED THAN COJ.D.ROLLED 7312.25 'ELECTRICAl.' HOOP AND STRIP Of IRON OR STm, NOT FURTHER WORKED THAN COLI).IIOLLED 
FEUJUARDS. SIIIPl. W!INES A FROID, IIAGHETJQUES ELEKTROBANDSTAHI., NUR KALT GEWAIZT 
001 FRANCE 28342 5500 846 15120 24 17 7634 64 7 001 FRANCE 14152 2924 496 7499 IS 18 3623 72 16 002 BELG.-LUXBG. 3018 2069 
14S 
23 58 002 BELG.-LUXBG. 1748 1181 
49 
15 41 
003 NETHERLANDS 275 109 21 
7246 1824 2478 1012 10 
003 PAY$-BAS 122 63 10 
5260 1027 t645 723 8 004 FR GERMANY 36288 
375i 
17524 6194 004 RF ALLEMAGNE 22518 
2154 
10390 3465 005 ITALY 7691 3858 
3489 
2 72 
s4 9i 8 005 ITALIE 4287 2053 mo 3 70 45 47 7 006 UTD. KINGDOM 13028 3077 6317 
239 
006 ROYAUME-UNI 6397 1529 3006 
139 028 NORWAY 2653 1928 83 
to7 
403 028 NORVEGE 1413 1023 42 
117 2 
209 
030 SWEDEN 9662 7685 38 33 1799 030 SUEDE 6035 4454 48 29 1385 
036 SWITZERLAND 224 17 
378 
62 
s8 145 036 SUISSE 176 13 194 27 4i 136 038 AUSTRIA 2018 1370 144 
22 
68 038 AUTRICHE 1159 763 91 
IS 
70 




042 ESPAGNE 684 
6 
669 
22i 048 YUGOSLAVIA 434 048 YOUGOSLAVIE 227 
062 CZECHOSLOVAK 896 632 264 
6 
062 TCHECOSLOVAQ 334 214 120 
t6i 400 USA 6 400 ETAT$-UNIS 161 
1000 W 0 R L D 108193 26161 30665 25967 7328 1865 10704 54 3424 25 1000 M 0 N DE 59484 14342 16940 t3374 53t8 t068 5892 45 2478 3t 
tOtO INTRA-EC 88846 t4508 28585 24948 7270 t843 t02t3 54 t222 25 tOtO INTRA-CE 4923t 785t t5958 t2783 5278 t048 5357 45 884 3t 
t Ot1 EXTRA-EC t7524 tt658 2t00 995 58 22 49t 2202 • t Ott EX TRA-CE t024t 849t 984 579 4t t7 535 t594 
1020 CLASS 1 16558 11019 2033 731 58 22 491 2202 . 1020 CLASSE 1 9872 6274 952 459 41 17 535 1594 1021 EFTA COUNTR. 14558 10999 500 312 58 485 2202 . 1021 A E L E 8781 6252 283 235 41 2 374 1594 
1040 CLASS 3 967 636 67 264 . 1040 CLASSE 3 370 218 32 120 
7312.29 HOOP AND STRIP Of IRON OR STm, NEITHER 'ELECTRICAL' NOR IN COILS FOR TINPLATE, NOT FURTHER WORKED THAN COLI).IIOLLED 7312.29 HOOP AND STRIP Of IRON OR STEEL, NEITHER 'ELECTRICAL' NOR IN COILS FOR TINPLATE, NOT FURTHER WORKED THAN COJ.D.ROLLED 
FEUWRDS. SIIIPL W!INES A FROID, AUTRES QUE IIAGNETIQUES ET POUR FER-BLANC BANDSTAHL, NUR KALT GEWALZT, KEIN ELEKTROBANDSTANL UNO NICHT ZUII HERST.YON WEJSSBAND 
001 FRANCE 70645 40491 
15667 
10595 6184 12025 1100 566 226 24 001 FRANCE 36331 20155 8077 4600 3446 6752 1217 282 140 21 002 BELG.-LUXBG. 68384 31469 4364 12332 
5770 
3436 514 36 002 BELG.-LUXBG. 34130 15292 1994 6260 
2916 
1832 371 22 
003 NETHERLANDS 13939 2533 2295 1942 
5072S 
1279 11 104 5 003 PAY$-BAS 6476 1240 899 546 
31609 
803 8 61 3 
004 FR GERMANY 199938 
462i 
67201 17923 23306 28402 2112 8427 1842 004 RF ALLEMAGNE 125429 
2819 
41657 8997 13640 21510 1314 5640 1062 
005 ITALY 19255 9891 
113 
202 2494 1113 112 6 816 005 ITALIE 10798 5044 
114 
103 1502 859 58 2 413 006 UTD. KINGDOM 8719 473 1795 67 66 
tOsS 
5458 745 2 006 ROYAUME-UNI 5263 421 1040 32 47 650 3226 381 2 007 IRELAND 1098 42 




008 DANEMARK 705 13 1 
14 
666 
27 009 GREECE 1813 1706 24 21 
35i 96 
009 GRECE 1189 1118 15 15 
to9 s2 028 NORWAY 551 92 446 12 21S 429 2S 028 NORVEGE 193 28 322 4 143 200 t3 i 030 SWEDEN 8285 4980 361 201 1634 030 SUEDE 5063 2937 129 295 957 032 FINLAND 621 7 68 494 108 196 ; 310 032 FINLANDE 409 9 a4 236 108 137 8 155 036 SWITZERLAND 4717 4131 15 8 
353 
036 SUISSE 2443 2101 8 6 406 038 AUSTRIA 23373 15431 2292 2615 2062 346 274 038 AUTRICHE 11278 7114 1156 1187 1025 219 171 
042 SPAIN 9195 4 8799 20 51 218 103 042 ESPAGNE 4248 5 4012 30 24 131 46 
048 YUGOSLAVIA 292 71 21 200 
138i 36 
048 YOUGOSLAVIE 125 31 13 81 




058 RD.ALLEMANDE 729 
349 
199 
6 062 CZECHOSLOVAK 828 
514 
062 TCHECOSLOVAQ 355 
2sS 064 HUNGARY 558 42 064 HONGRIE 284 16 
068 BULGARIA 1570 
29 267 
1570 068 BULGARIE 441 
29 120 
441 
390 SOUTH AFRICA 296 
t9 24 9 t9 8 
390 AFR. DU SUD 149 
70 38 70 26 7 400 USA 127 48 400 ETAT$-UNIS 303 92 
tOOO W 0 R L D 43787t t06971 t09202 3877t 7345t 44890 38736 8590 t24t3 4847 tOOO M 0 N DE 247t55 53763 62546 t804t 43338 25852 28359 5046 8t65 2245 
tOt 0 INTRA-EC 385t70 Bt368 96850 34984 69574 43683 37665 8299 t0020 2727 tOt 0 INTRA-CE 220995 4t078 567t8 t8278 4t48t 24870 27538 49t4 6595 t525 
t Ott EXTRA-EC 52704 25803 t2353 3787 3878 t208 t070 292 2393 2t20 t Ott EXTRA-CE 26t65 t2686 5828 t765 t858 783 822 t33 t570 720 
1020 CLASS 1 47530 24743 11643 3711 2470 1208 1070 292 2393 . 1020 CLASSE 1 24316 12311 5825 1737 1334 783 822 133 1570 1 
1021 EFTA COUNTR. 37548 24642 2799 3482 2400 980 827 25 2393 . 1021 A E L E 19389 12190 1562 1557 1284 628 584 13 1570 1 
1040 CLASS 3 5136 835 698 76 1407 2120 1040 CLASSE 3 1832 362 199 28 524 719 
7312.30 HOOP AND STRIP OF IRON OR STm, SILVERED, GILDED OR PUTINUII-I'LATED 7312.30 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, SILVERED, GILDED OR PLATINUII-I'LATED 
FEUILLARDS ARGENTES, DORES OU PLATINES BANDSTAHL, YERSJLBERT, YERGOLDET ODER PLATINIERT 
tOOO W 0 R L D t8t 20 29 8 t 38 29 40 • tOOO M 0 N DE t77 t7 23 38 2 44 22 3t 
tOtO INTRA-EC t60 20 29 8 38 29 40 • tOt 0 INTRA-CE 178 t7 23 38 t 44 22 3t 
t Ott EXTRA-EC • t Ott EX TRA-CE 2 2 
7312.411 HOOP AND STRIP Of IRON OR STm, OOMELLED 7312.411 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, ENAMELLED 
FEUWRDS EMAJLLES BANDSTAHL, EMAIWERT 
001 FRANCE 644 1 37 606 001 FRANCE 439 4 43 392 
003 NETHERLANDS 356 293 59 4 003 PAY$-BAS 325 286 36 3 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft [ Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe [ EUR 10 [oetrtschlan~ France [ ltaiia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK l Ireland [ Oanmark [ "HXOOo Nimexe [ EUR 10 [oetrtschlan~ France [ llalia [ Nederland [ Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·exxooa 
7312.40 7312.40 
1000 W 0 R L D 1483 297 71 6 20 96 986 7 • 1000 M 0 N DE 1103 292 44 6 41 83 618 19 
1010 INTRA-EC 1427 296 71 6 3 96 954 7 • 1010 INTRA-CE 1005 291 41 6 7 82 565 19 1011 EXTRA·EC 56 1 17 32 • 1011 EXTRA-CE 99 2 3 34 1 53 
7312.51 TINPL.Alt FROII HOOP AND STRIP OF IRON OR STEfL 7312.51 TINPL.Alt FROII HOOP AND STRIP OF IRON OR STEfL 
FER-BLANC WEISS8AND 
001 FRANCE 1330 801 Hi 33 68 436 42 60 001 FRANCE 816 545 14 11 51 213 49 47 002 BELG.-LUXBG. 203 70 4 
929 3142 69 
002 BELG.·LUXBG. 158 43 1 
794 27sS 91 004 FR GERMANY 13143 
20 
3928 2055 1147 1873 
111 
004 RF ALLEMAGNE 12758 
1:i 
3693 2308 990 2124 
99 006 UTD. KINGDOM 2762 86 
20 
2519 26 006 ROYAUME-UNI 2352 35 
24 
2182 23 
028 NORWAY 689 689 028 NORVEGE 382 358 
1000 W 0 R L D 18663 926 3970 2178 1215 1727 1994 111 6391 151 1000 M 0 N DE 16735 623 3720 2356 1041 1069 2282 99 5346 199 
1010 INTRA-EC 17907 924 3970 2178 1215 1722 1970 111 5722 95 1010 INTRA-CE 16224 620 3719 2356 1041 1053 2234 99 4988 114 
1011 EXTRA-EC 758 3 5 25 669 56 1011 EXTRA-CE 511 3 1 16 48 358 85 
1020 CLASS 1 758 3 5 25 669 56 1020 CLASSE 1 511 3 1 16 48 358 85 
1021 EFTA COUNTR. 711 3 20 689 19 1021 A E l E 412 3 1 24 358 26 
7312.59 TINNED HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, NOT TINPL.Alt 7312.59 TINNED HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, NOT TINPL.Alt 
FEUILL.ARDS ETAMES, AUTRfS QUE FER-BLANC 8ANDSTAHL, YEHZINHT, AUSGEN. WEISSBAND 
001 FRANCE 710 6 oos 410 60 139 95 41 7 001 FRANCE 833 9 1128 523 44 182 75 21 7 004 FA GERMANY 2303 
11 
645 609 53 40 004 RF ALLEMAGNE 2570 
16 
648 648 65 53 
005 ITALY 154 26 
s5 50 25 42 4 005 ITALIE 142 24 141 25 14 63 7 006 UTD. KINGDOM 105 25 21 
49:i 
006 ROYAUME-UNI 199 35 16 
405 028 NORWAY 493 028 NORVEGE 405 
1000 WORlD 4004 131 957 1109 815 250 197 45 500 • 1000 M 0 N DE 4347 113 1174 1313 786 292 229 28 412 
1010 INTRA-EC 3327 67 934 1109 719 250 196 45 7 • 1010 INTRA-CE 3m 65 1153 1313 717 292 202 28 7 
1011 EXTRA-EC 677 64 23 96 1 493 • 1011 EXTRA-CE 570 48 22 68 27 405 
1020 CLASS 1 656 64 2 96 1 493 . 1020 CLASSE 1 563 48 15 68 27 405 
1021 EFTA COUNTR. 653 64 96 493 . 1021 A E L E 535 48 14 68 405 
7312.61 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, ELECTROLYTICALLY ZINC.COAltD 7312.61 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, ELECTROLYTICALLY ZINC-COAltD 
FEUILL.ARDS, ZINGUES ELECTROL YTIQUEIIENT BANDSTAHL, ELEKlROL msCH YERZINKT 
001 FRANCE 2949 923 
2320 
1074 361 377 214 
26 
001 FRANCE 1727 573 
1349 
273 319 264 278 
15 002 BELG.-LUXBG. 6730 3700 60 542 
720 
62 002 BELG.·LUXBG. 3893 2158 21 264 456 66 003 NETHERLANDS 1461 45 
2644 2575 3347 
696 
2451 
003 PAYS-BAS 949 24 
2184 1668 2444 
469 




004 RF ALLEMAGNE 9345 
42 
768 452 
130 005 ITALY 281 61 
a5 
5 66 005 ITALIE 231 54 30 5 sO 006 UTD. KINGDOM 189 65 19 68 88 006 ROYAUME-UNI 131 42 6 5:i 51 030 SWEDEN 152 
1445 562 39 
030 SUEDE 101 86:i 2sS 20 042 SPAIN 3528 1482 042 ESPAGNE 1771 622 
1000 W 0 R L D 26309 4913 6484 5325 4821 2158 1663 66 2649 230 1000 M 0 N DE 18478 2907 4462 2640 3318 1539 1385 50 1996 181 
1010 INTRA-EC 24236 4765 5025 3729 4250 2158 1536 66 2477 230 1010 INTRA-CE 16331 2815 3589 1962 3047 1539 1304 50 1844 181 
1011 EXTRA·EC 4069 148 1458 1595 570 126 172 • 1011 EXTRA-CE 2147 92 872 679 270 81 153 
1020 CLASS 1 4062 148 1458 1595 570 119 172 . 1020 CLASSE 1 2141 92 872 679 270 75 153 
1021 EFTA COUNTR. 471 148 113 8 62 140 . 1021 A E L E 278 92 50 4 37 95 
7312.63 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, ZINC.COAltD OTHER THAN ELECTROLYTICALLY 7312.63 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, ZINC-COAltD OTHER THAN ELECTROLYTICALLY 
FEUILL.ARDS, AUTREMEHT ZINGUES QUE ELECTROL mQUEIIENT BANDSTAHL, ANDERS VERZINKT ALS ELEKlROLmSCH 
001 FRANCE 35968 30465 
8394 
3354 382 1172 553 
235 9 
42 001 FRANCE 18831 16176 
49o4 
1174 247 759 423 
134 6 52 002 BELG.·LUXBG. 46077 13560 1051 17221 
981 
5607 002 BELG.-LUXBG. 26458 7316 409 10006 
so4 3683 003 NETHERLANDS 1214 179 4466 26 20361 8 20 1932 102 003 PAYS-BAS 768 133 35sS 9 12381 7 13 1401 004 FR GERMANY 41844 
sO 3543 6426 4741 273 004 RF ALLEMAGNE 26267 40 1949 3964 2754 186 76 005 ITALY • 313 160 
:i 2659 1647 
93 005 ITALIE 220 120 
:i 1671 1033 
60 




229 006 ROYAUME-UNI 3498 
7 
653 200 138 007 IRELAND 330 948 007 lALANDE 207 561 008 DENMARK 1918 1 38 s5 969 665 008 DANEMARK 1116 1 49 39 554 57:i 030 SWEDEN 1493 171 269 26 75 030 SUEDE 1122 124 279 15 58 032 FINLAND 565 
1437 
34 12 475 18 032 FINLANDE 405 
771 
24 8 348 10 
036 SWITZERLAND 8794 7302 52 3 
177 824 27 
036 SUISSE 4977 4174 29 2 
1oS 
1 
19 038 AUSTRIA 18155 12195 1137 1092 2703 038 AUTRICHE 10100 6698 668 648 1454 505 
042 SPAIN 8668 719 5800 163 2186 042 ESPAGNE 4703 340 3031 78 1254 
1000 W 0 R L D 171332 58834 29630 9144 40888 10996 12785 3187 5355 515 1000 M 0 N DE 98751 31631 17970 4233 24231 6728 8043 2004 3551 360 
1010 INTRA-EC 133345 44300 15087 7975 37967 8579 12196 3187 3588 466 1010 INTRA-CE 77376 23688 9794 3542 22636 5327 7620 2004 2439 326 
1011 EXTRA·EC 37989 14534 14543 1169 2919 2417 590 1767 50 1011 EXTRA-CE 21375 7943 8177 691 1594 1401 423 1112 34 
1020 CLASS 1 37989 14534 14543 1169 2919 2417 590 1767 50 1020 CLASSE 1 21375 7943 8177 691 1594 1401 423 1112 34 
1021 EFTA COUNTR. 29046 13803 8742 1169 2757 231 550 1767 27 1021 A E L E 16627 7592 5145 691 1515 147 406 1112 19 
7312.65 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, LEAQ.(()AltD 7312.65 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, LEAQ.(()AltD 
FEUILLARDS PLOM8ES BANDSTAHL, YERBLEIT 
001 FRANCE 2270 949 
1:i 
437 92 56 668 68 001 FRANCE 1812 645 
15 
411 70 49 538 99 
004 FR GERMANY 143 27 91 12 004 RF ALLEMAGNE 132 40 55 22 
29 
30 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeU1schlanc{ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moa Nimexe I EUR tO IDeU1schlan1 France I ftalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
731165 731165 
1000 W 0 R L D 2490 950 29 437 119 147 668 60 80 1000 M 0 N DE 1991 646 25 411 110 104 538 36 121 
1010 INTRA-EC 2489 949 29 437 119 147 668 60 80 1010 INTRA-CE 1990 645 25 411 110 104 538 36 121 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 1 1 
7312.71 HOT -ROUED HOOP AND STRIP Of IRON OR mEL, NOT FURTHER WORKED THAH CLAD 731171 HOT -ROUEO HOOP AND STRIP OF IRON OR mEL, NOT FURTHER WORKED THAH CLAD 
FEUIUARDS. LAIIINES A CHAUD, SIMPL PLAQUES 8ANDSTAHL, WARM GEWALZT, NUR PLAmERT 
1000 W 0 R LD 307 52 57 34 37 25 59 43 1000 M 0 N DE 161 21 29 21 19 15 36 20 
1010 INTRA-EC 262 52 57 10 37 25 38 43 1010 INTRA-CE 130 21 29 5 19 15 21 20 
1011 EXTRA-EC 45 24 21 • 1011 EXTRA-CE 31 16 15 
7312.15 COLD-ROUEO HOOP AND STRIP OF IRON AND STEEL, NOT FURTHER WORKED THAH CLAD 7312.75 COLD-ROLLED HOOP AND STRIP Of IRON AND STEEL, NOT FURTHER WORKED THAH CLAD 
FEUIU.ARDS, LAIIINES A FROID, SIIIPL PLAQUES BANDSTAHL. KALT GEWALZT, NUR PLAmERT 
001 FRANCE 530 24 38 430 6 38 32 408 001 FRANCE 999 7 35 924 8 43 17 239 002 BELG.-LUXBG. 1764 1072 248 002 BELG.-LUXBG. 1668 1131 263 
003 NETHERLANDS 147 100 
2017 4079 275 s5 7 22 369 40 003 PAY5-BAS 201 138 3940 6620 408 118 8 13 305 55 004 FR GERMANY 8662 
as 


















400 USA 473 5 400 ETAT5-UNIS 1451 1 10 
1000 W 0 R L D 14854 1725 3345 5759 281 270 2040 43 377 1014 1000 M 0 N DE 23656 2545 6479 10470 416 263 2202 25 310 948 
1010 INTRA-EC 13886 1307 3330 5698 281 211 1630 43 372 1014 1010 INTRA-CE 21852 1366 6458 10185 416 220 1929 25 307 948 
1011 EXTRA-EC 969 418 15 61 60 410 5 • 1011 EXTRA-CE 1804 1179 21 285 43 273 3 
1020 CLASS 1 969 418 15 61 60 410 5 . 1020 CLASSE 1 1804 1179 21 285 43 273 3 
1021 EFTA COUNTR. 484 4 11 59 405 5 . 1021 A E L E 335 11 16 42 263 3 
7312.77 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, < D.SOMM ~CTROLYnCAUY COAlED WITH CHROME OXIDES OR CHROME AND CHROME OXIDES, 7312.77 HOOP AND STRIP Of IRON OR mEL. < D.SOMM THIC~ ELECTROLYTICALLY COAlED WITH CHROME OXIDES OR CHROME AND CHROME OXIDES, 
THICKNESS Of COATING IW 0.05 IIICROMETRE. OR NOT VARNISHED AND/OR PRINTED THICKNESS OF COATING IIAX 0.05 MICROMETRE. WHET ER OR NOT VARNISHED AND/OR PRINTED 
FEUW!ID~ EPAISSEUR ~50 M~ REYETUS PAR ELECTROLYSE D'OXYDES DE CHROME OU CHROME ET OXYDES DE CHROME,COUCHE IIAll 
0,05 MICRO ETRE. MEllE NIS, QUES ET/OU II.!PRIMES 
8ANDSTA:fu DICKE < 0,501~ ELEKTROLYnSCH AUFGESRACH'IE UEBERZUGSSCHICHT IIAX. 0,05 IIIKROMETER AUS CHROIIOXID ODER CHROU 
UND CHRO OXID, AUCH YE ERT, LACKIERT UND/ODER BEDRUCKT 
004 FR GERMANY 177 126 26 21 4 004 RF ALLEMAGNE 251 143 100 6 2 
1000 W 0 R L D 298 26 134 94 18 21 4 1 • 1000 M 0 N DE 363 16 151 171 16 6 2 1 
1010 INTRA-EC 289 26 126 94 18 21 4 i • 1010 INTRA-CE 354 16 143 171 16 6 2 i 1011 EXTRA-EC 9 8 • 1011 EXTRA-CE 9 8 
7312.11 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, COPPER-I'LA'IED 7312.11 HOOP AND STRIP Of IRON OR mEL, COFPER-I'LA'IED 
FEUIUARDS CUIYRES BANDSTAHL, YERKUPFERT 













002 BELG.-LUXBG. 11789 1458 4352 
274 
2550 
2 004 FR GERMANY 4188 
17 
1096 1411 219 1245 004 RF ALLEMAGNE 4949 
1s 
1376 1557 387 1353 
005 ITALY 180 .46 117 005 ITALIE 160 50 95 
400 USA 73 73 400 ETAT$-UNIS 229 229 
1000 W 0 R L D 20086 3180 4666 6705 233 237 4936 5 8 118 1000 M 0 N DE 20815 3080 5103 6577 407 340 5187 17 7 97 
1010 INTRA-EC 19975 3180 4573 6705 223 237 4936 2 1 118 1010 INTRA-CE 20534 3080 4856 6577 393 340 5187 3 1 97 
1011 EXTRA-EC 112 93 10 3 8 • 1011 EX TRA-CE 282 248 14 14 8 
1020 CLASS 1 93 74 10 3 6 . 1020 CLASSE 1 264 230 14 14 6 
7312.15 HOOP AND STRIP OF IRON OR StEEL. NICKEL· OR CHROIIE-I'LA'IED 7312.15 HOOP AND STRIP Of IRON OR STEEL. NICKEL· OR CHROME-I'LA'IED 
FEUW!IDS NlCKELES OU CHROMES BANDSTAHL. YERNICKELT ODER YERSCHROMT 
001 FRANCE 600 162 
105 
91 4 343 001 FRANCE 1095 159 
280 
74 22 840 




003 PAY5-BAS 950 32 3 
2002 
71 564 
524 62 004 FR GERMANY 9517 
8 
3095 159 211 4500 004 RF ALLEMAGNE 15784 
9 
4673 322 359 7842 




005 ITALIE 177 98 
1 333 
24 48 
35 006 UTD. KINGDOM 523 19 7 
s4 006 ROYAUME-UNI 409 25 15 90 038 AUSTRIA 1704 1128 512 038 AUTRICHE 1541 928 523 
732 JAPAN 229 229 732 JAPON 496 5 491 
1000 W 0 R L D 13173 1355 3812 250 1879 248 5444 20 108 59 1000 M 0 N D E 20704 1175 5612 424 2347 476 10034 35 539 62 
1010 INTRA-EC 11186 218 3295 250 1875 248 5126 20 97 59 1010 INTRA-CE 18524 224 5067 400 2338 476 9398 35 524 62 
1011 EXTRA-EC 1987 1137 517 4 318 11 • 1011 EXTRA-CE 2181 950 545 24 10 637 15 
1020 CLASS 1 1982 1137 517 4 313 11 . 1020 CLASSE 1 2167 950 545 24 10 623 15 
1021 EFTA COUNTR. 1718 1128 515 64 11 . 1021 A E L E 1585 928 528 24 90 15 
7312.17 HOOP AND STRIP OF IRON OR mEL, ALUMINIUM COAlED 7312.17 HOOP AND STRIP Of IRON OR STEEL, ALUMINIUM COAlED 
FEUIUARDS ALUMINISE$ BANOSTAHL, ALUMINIERT 
001 FRANCE 7947 2647 
867 
4806 11 325 158 
37 1s0 
001 FRANCE 4484 1454 
so4 2730 10 173 117 23 a6 002 BELG.-LUXBG. 5226 2978 283 544 
211 
367 002 BELG.-LUXBG. 2829 1587 92 318 
129 
239 
003 NETHERLANDS 753 71 
8030 2020 4100 
471 
62 
003 PAY5-BAS 452 34 
4647 1612 2252 
289 44 004 FR GERMANY 16038 554 1264 004 RF ALLEMAGNE 9721 361 805 
006 UTD. KINGDOM 678 188 463 27 
1493 
006 ROYAUME-UNI 380 117 241 22 
1224 008 DENMARK 1493 008 DANEMARK 1224 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- D~cembre 1985 
Ursprung I Herl<unfl I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IOeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E~~ooa 
7312.17 7312.17 
030 SWEDEN 509 
2 187 
509 030 SUEDE 292 
2 6 351i 
292 
400 USA 189 400 ETATS-UNIS 366 
1000 W 0 R L D 32958 5697 8949 7323 5125 1117 3988 609 150 1000 M 0 N DE 19854 3058 5186 4564 2821 684 3095 360 86 
1010 INTRA-EC 32206 5696 8924 7296 5125 1117 3799 99 150 1010 INTRA-CE 19171 3054 5170 4552 2821 684 2737 67 86 
1011 EXTRA-EC 747 1 24 26 187 509 • 1011 EXT RA-CE 680 4 15 11 358 292 
1020 CLASS 1 723 1 24 2 187 509 . 1020 CLASSE 1 675 4 15 6 358 292 
1021 EFTA COUNTR. 510 1 509 . 1021 A E L E 294 2 292 
7312.88 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, LACQUERED, YARHISHED, PAIHTED OR PLASTIC-COATED 7312.11 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, LACQUERED, YARHISHED, PAIHTED OR PLASTJC.(()ATED 
FEUWRDS LAQUES, VERNIS, PEIN11 OU REYETUS DE IIATIERES PWllQUES ARTIFIC. 8ANDSTAHL, LACKIERT, YERNIERT, lilT FARBE BESTRICHEN ODER lilT KUNSTSTOFF BESCIIICHTET 
001 FRANCE 8193 4472 
10607 
639 1818 630 634 
141 139 
001 FRANCE 5658 3199 
8654 
316 1352 450 341 
115 102 002 BELG.-LUXBG. 20370 6909 3 1986 
1000 
583 002 BELG.-LUXBG. 16368 5064 3 1792 
1194 
438 
003 NETHERLANDS 1753 211 87 3 
5967 
444 
a4 26sS 56 003 PAYS-BAS 2531 224 296 7 5922 810 95 2343 004 FR GERMANY 20445 
s8 7463 1549 2254 416 004 RF ALLEMAGNE 18980 54 6721 1404 2003 452 40 005 ITALY 635 343 
136 1119 
46 70 
ss3 59 118 005 ITALIE 577 268 236 923 38 144 408 64 73 006 UTD. KINGDOM 7474 571 4976 60 
137 
006 ROYAUME-UNI 7592 1211 4682 68 
214 008 DENMARK 182 3 26 
1079 
16 20 008 DANEMARK 285 9 29 682 33 13 009 GREECE 1518 250 
153 
169 
10 10 10 
009 GRECE 974 166 
112 
113 6 14 41 030 SWEDEN 6564 635 
3 
1132 4614 030 SUEDE 4914 375 
1 
913 3453 
032 FINLAND 6124 1944 462 5 2907 803 032 FINLANDE 3987 1214 314 12 
4 
1913 533 
036 SWITZERLAND 202 158 11 20 13 036 SUISSE 160 116 15 13 12 
400 USA 336 2 6 286 42 400 ETATS-UNIS 835 4 30 665 136 
404 CANADA 269 11 258 404 CANADA 591 29 562 
1000 W 0 R L D 74279 15242 24254 3434 12537 4008 5545 788 8297 174 1000 M 0 N DE 63656 11658 21419 2664 11770 3765 5087 659 6521 113 
1010 INTRA-EC 60595 12474 23501 3408 11078 3998 2312 778 2874 174 1010 INTRA-CE 53009 9927 20850 2648 10135 3754 2442 618 2522 113 
1011 EXTRA-EC 13685 2768 753 27 1461 10 3233 10 5423 • 1011 EXT RA-CE 10647 1731 569 18 1635 11 2645 41 3999 
1020 CLASS 1 13685 2768 753 27 1461 10 3233 10 5423 . 1020 CLASSE 1 10647 1731 569 16 1635 11 2645 41 3999 
1021 EFTA COUNTR. 12940 2749 626 27 1164 10 2931 10 5423 . 1021 A E L E 9101 1714 442 16 941 11 1939 41 3997 
7312.89 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, SURFACE·TREATED OTHERWISE THAN AS IN 7312.3H8 7312.89 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, SURFACE·TREATED OTHERWISE THAN AS IN 7312.3H8 
FEUWRDS, AUTHEMENT TRAITES A LA SURFACE QUE REPRIS SOUS 7312.30 A II BANDSTA!Il, lilT ANDERER OBERFUECHENBEARBEITUNG ALS IN 7312.30 BIS II ENTHALTEN 
001 FRANCE 3034 2148 
2447 
36 478 132 235 5 001 FRANCE 2297 1384 
2031 
79 309 168 351 6 




002 BELG.-LUXBG. 2340 154 15 74 
15 
66 




003 PAYS-BAS 136 75 31 1 
4134 
10 
2aS 1s0 004 FR GERMANY 13900 
264 
4550 835 2675 703 36 004 RF ALLEMAGNE 13578 
173 
4869 1109 2323 676 32 
005 ITALY 1415 111 
4 20 739 4s4 1 301 005 ITALIE 1980 98 2 10 62 1503 419 3 206 006 UTD. KINGDOM 1868 1366 3 
1sS 
20 006 ROYAUME-UNI 1858 1279 72 11 
009 GREECE 250 65 
164 401 801 
20 
654 
009 GRECE 157 45 99 
125 276 723 
13 
421 030 SWEDEN 2141 71 20 30 030 SUEDE 1707 74 33 14 74 400 USA 107 1 1 1 101 3 400 ETAT5-UNIS 757 9 13 1 8 679 3 11 
1000 W 0 R L D 25989 4281 7127 1082 5366 3266 2840 556 957 514 1000 M 0 N DE 25096 3244 7153 1344 4660 2868 4172 555 734 366 
1010 INTRA-EC 23572 4127 7121 1055 5199 2845 1893 526 292 514 1010 INTRA-CE 22445 3111 7102 1305 4526 2568 2696 478 293 366 
1011 EXTRA-EC 2419 154 7 28 167 421 947 30 665 • 1011 EXTRA-CE 2649 133 51 39 134 299 1475 77 441 
1020 CLASS 1 2400 154 6 28 167 403 947 30 665 • 1020 CLASSE 1 2636 133 51 39 133 286 1474 77 441 
1021 EFTA COUNTR. 2292 153 5 27 167 402 846 30 662 • 1021 A E L E 1871 124 18 26 130 280 790 74 429 
7312.90 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL OTHERWISE SHAPED OR WORKED (E.G. PERFORATED, CHAMFERED, UP-JOINTED) 7312.90 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL OTHERWISE SHAPED OR WORKED (E.G. PERFORATED, CHAMFEREO, IAP.JOINTED) 
FEUWRDS, AUTREUENT FACONNES OU OUYRES QUE SlloiPI.EII. TRAITES A LA SURFACE (PERFORES, CHANFREINES, OURW, ETC) BANDSTA!Il, ANDERS BEARBEITET ALS NUR lilT OBERFUECHENBEARBEITUNG (ZB PERFORIERT, ABGESCHRAEGT, GEBOERDELT) 
001 FRANCE 293 1 
32 
10 61 104 117 
22 
001 FRANCE 367 2 
14 
18 73 43 231 
15 002 BELG.-LUXBG. 159 61 26 
1 












66 254 4 
030 SWEDEN 426 21 72 
5 
183 109 030 SUEDE 811 50 421 4 124 155 032 FINLAND 1146 
166 20 1133 1 5 3 032 FINLANDE 767 476 s5 757 4 3 3 038 AUSTRIA 198 
1 
11 038 AUTRICHE 560 
7 10 
25 
400 USA 45 33 1 2 8 400 ETAT5-UNIS 357 107 11 15 207 
732 JAPAN 7 7 732 JAPON 141 141 
1000 W 0 R L D 3894 437 385 298 1630 440 304 103 292 5 1000 M 0 N DE 5500 856 1002 320 1284 418 947 101 563 9 
1010 INTRA-EC 2023 213 258 292 471 253 250 103 178 5 1010 INTRA-CE 2762 211 330 308 481 274 845 101 403 9 
1011 EXTRA-EC 1872 224 128 6 1159 187 54 114 • 1011 EXT RA-CE 2736 845 871 11 803 144 302 160 
1020 CLASS 1 1869 224 125 6 1159 187 54 114 . 1020 CLASSE 1 2735 645 670 11 803 144 302 160 
1021 EFTA COUNTR. 1801 191 103 5 1159 185 44 114 . 1021 A E L E 2210 538 498 4 793 129 86 160 
7313 SHEETS AND PLATE$, OF IRON OR STEEL, HOT.f!OUED OR COLD.fiOU£D 7313 SHEETS AND PLATES. OF IRON OR STEEL, HOT.f!OUED OR COLD.fiOUED 
TOW DE FER OU D'ACIER, LAIIINEES A CHAUD OU A FROIO BLfCHE AUS STAHl, WARII OOER KALT GEWALZT 
7313.11 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL WITH WAn-lOSS, REGARDLESS OF THICIQIESS, IIAl L15 WAn 7313.11 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL WITH WAn-lOSS. REGARDlESS OF THICKNESS, IIAl 1.75 WAn 
TOW IIAGNEllQUES DE FER OU O'ACIER, PEATE EN WATTS IIAX.0,75 ELEKTROBLfCHE AUS STAHL, UIIMAGHETISlERUNGSVERLUST BIS 0.75 WAniKG 
004 FR GERMANY 566 362 202 19 5 
s5 004 RF ALLEMAGNE 542 428 80 18 16 115 732 JAPAN 56 1 732 JAPON 115 
1000 WORLD 1317 19 433 508 28 89 181 81 • 1000 M 0 N DE 1091 15 535 218 18 83 195 49 
31 
32 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft 
I Mengen 1000 kg Quantit~s 
Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·Hxooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·Exxooa 
7313.11 7313.11 
1010 INTRA-EC 1010 17 432 338 28 89 25 81 • 1010 INTRA-CE 817 14 535 130 18 63 8 49 
1011 EXTRA·EC 306 2 1 168 135 • 1011 EXTRA-CE 274 1 86 187 
1020 CLASS 1 304 1 168 135 . 1020 CLASSE 1 273 86 187 
1021 EFTA COUNTR. 248 168 80 . 1021 A E L E 157 86 71 
7313.11 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL WITH WATT-lOSS, REGARDLESS OF THICKNESS, > 0.75 WAn 7313.11 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL WITH WAn-lOSS, REGARDLESS OF THICKNESS, > 0.75 WAn 
TDLES JIAGHET1QUES, PERTE EN WAn$ > 0,75 ELEKTROBLECIIE, UMIIAGNETlSIERUNGSVERLUST > 0.75 WAn 
001 FRANCE 16312 7007 
327i 
2048 78 65 7114 001 FRANCE 8768 4083 
2393 
1101 56 30 3498 
002 BELG.-LUXBG. 11794 4551 3797 58 
75 
117 002 BELG.-LUXBG. 7619 3066 2058 22 36 80 003 NETHERLANDS 258 
4283 334i si 
183 
3 si 
003 PAY5-BAS 131 
2354 2112 45 
95 
6 42 004 FR GERMANY 10842 
1192 
410 2703 004 RF ALLEMAGNE 6628 
699 
274 1795 
005 ITALY 1926 706 688 22 9i 6 005 ITALIE 1181 458 385 13 6 20 59 4 006 UTD. KINGDOM 3133 361 1924 46 23 
4520 
006 ROYAUME-UNI 1573 193 917 
2406 028 NORWAY 4522 2 
60 
028 NORVEGE 2407 1 55 030 SWEDEN 134 
20i 63 
74 030 SUEDE 113 
115 54 
58 
038 AUSTRIA 904 640 038 AUTRICHE 490 321 
048 YUGOSLAVIA 691 
1447 
691 048 YOUGOSLAVIE 343 
537 
343 
062 CZECHOSLOVAK 1874 427 633 062 TCHECOSLOVAQ 734 197 794 732 JAPAN 3591 1005 1953 732 JAPON 2405 639 972 
1000 W 0 R L D 56026 15779 10208 13006 237 1206 15379 94 60 57 1000 M 0 N DE 32432 9349 6133 7222 137 1140 8286 64 55 . 46 
1010 INTRA-EC 44267 13110 10184 9873 233 573 10143 94 
60 
57 1010 INTRA-CE 25901 8042 6122 5657 135 346 5489 64 ss 46 1011 EXTRA-EC 11759 2669 24 3133 4 633 5236 • 1011 EXTRA-CE 6531 1308 11 1565 2 794 2796 
1020 CLASS 1 9863 1222 2 2706 4 633 5236 60 . 1020 CLASSE 1 5786 770 1 1368 2 794 2796 55 
1021 EFTA COUNTR. 5580 217 2 63 4 5234 60 . 1021 A E L E 3028 132 1 54 2 2784 55 
1040 CLASS 3 1897 1447 23 427 . 1040 CLASSE 3 744 537 10 197 
7313.17 ~~AND PLATES OF IRON OR STEEL EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT-ROLLED, THICKNESS > 4.75MII, WITH RAISED OR INDENTED 7313.17 ~~D PLATES OF IRON OR STEEL EXCEPT 'ELECTRICAL', SI!.!PLY HOT-ROLLED, THICKNESS > 4.75M!I, WITH RAISED OR INDENTED 
TOLES, SI!.!PL LAMINEES A CHAUD, EPAISSEUR > 4,75 Mil, AVEC CREUX OU RELIEFS, AUTRES QUE IIAGNETIQUES BLECHE, NUR WARII GEWALZT, DICKE > 4,75 1111, lilT EINGEWALZTEN VERTIEFUNGEN UND ERHOEHUNGEN, KEINE ELEKTROBLECHE 





1438 56 455 1 001 FRANCE 449 173 717!i 204 3089 70 574 22 205 2 002 BELG.-LUXBG. 55827 25854 3166 
118 
64 002 BELG.-LUXBG. 23098 10794 1210 
54 
26 









6 004 FR GERMANY 1692 
493 
422 49 151 479 004 RF ALLEMAGNE 784 
187 
200 9 82 7 220 
005 ITALY 785 267 35 25 573 005 ITALIE 306 106 20 13 246 006 UTD. KINGDOM 1508 900 
253 187 546 382 006 ROYAUME-UNI 597 331 93 8i 212 t54 030 SWEDEN 6826 5464 
10 120 
030 SUEDE 2564 2024 
4 49 032 FINLAND 3874 3637 
32 
72 35 032 FINLANDE 1534 1438 
t5 
25 18 
038 AUSTRIA 654 521 26 75 038 AUTRICHE 244 186 10 33 
040 PORTUGAL 321 229 
422 
92 040 PORTUGAL 368 70 
126 
318 
048 YUGOSLAVIA 422 
82li 
048 YOUGOSLAVIE 126 
317 060 POLAND 820 
1142 25 412 
060 POLOGNE 317 
42li 9 149 062 CZECHOSLOVAK 1579 062 TCHECOSLOVAO 578 
064 HUNGARY 4578 4493 47 38 064 HONGRIE 1749 1716 19 14 
1000 W 0 R L D 81936 44482 18362 4349 8038 838 3078 743 1500 546 1000 M 0 N DE 33542 17880 7594 1606 3380 663 1236 320 664 199 
1010 INTRA-EC 62561 26848 18110 3856 8002 448 1646 623 960 90 1010 INTRA-CE 25931 11969 7501 1453 3366 219 681 271 437 34 
1011 EXTRA·EC 19355 15634 253 493 36 392 1432 120 540 455 1011 EXT RA-CE 7612 5911 93 154 14 444 555 49 227 165 
1020 CLASS 1 12298 10000 253 422 36 310 612 120 540 5 1020 CLASSE 1 4939 3775 93 126 14 415 238 49 227 2 
1021 EFTA COUNTR. 11871 10000 253 
72 
36 310 612 120 540 . 1021 A E L E 4811 3775 93 
28 
14 415 238 49 227 
163 1040 CLASS 3 7059 5634 82 820 451 1040 CLASSE 3 2672 2135 29 317 
7313.11 =rfA~~~ OF IRON OR STEEL EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT-ROLLED, THICKNESS >4.75MII, WITHOUT RAISED OR 7313.11 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL EXCEPT 'ELECTRICAL', SI!.!PLY HOT-ROLLED, THICKNESS > 4.75MII, WITHOUT RAISED OR 
INDENTED PAnERNS 
TOLES, SIMPL LAMINEES A CHAUD, EPAISSEUR > 4,75 1111, SANS CREUX OU RELIEFS, AUTRES QUE IIAGNETIQUES BLECHE, NUR WARII GEWALZT, DICKE > 4,75 Mil, OHNE EINGEWALZTE VERTIEFUNGEN UND ERHOEHUNGEN, KEINE ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 83978 20495 
239839 
17587 13310 11692 16284 1858 2687 65 001 FRANCE 36568 7157 
98252 
8544 5759 5864 7090 773 1347 34 
002 BELG.-LUXBG. 653631 205862 23225 146385 
52815 
24492 4069 7930 1829 002 BELG.-LUXBG. 262888 78106 12948 55990 
22788 
11471 1911 3391 819 
003 NETHERLANDS 204138 86653 46537 7928 
76575 
4530 322 4911 442 003 PAY5-BAS 82208 32251 18027 3894 
32385 
2474 178 2356 240 
004 FR GERMANY 471476 
41243 
260533 35474 39220 23694 384 28987 6609 004 RF ALLEMAGNE 206050 
146s0 
110342 19394 19025 8561 196 13253 2894 
005 ITALY 81703 34573 
2240 
14 17 5145 
1381i 
9 702 005 ITALIE 31548 14497 
855 
5 10 2044 
6066 
16 326 
006 UTD. KINGDOM 70387 34554 5662 6293 2457 
374i 
4969 401 006 ROYAUME-UNI 28776 12903 2626 2734 1643 
1440 
1841 108 




007 lALANDE 1795 
38396 1013 
355 




008 DANEMARK 59430 
152 
4027 15498 
672 1o:i 028 NORWAY 5361 571 2 1933 18 975 806 028 NORVEGE 1820 171 2 395 12 313 358 030 SWEDEN 217067 88399 23734 11670 13781 8118 29819 40721 19 030 SUEDE 93818 34572 10636 7451 4579 4004 14992 17209 17 
032 FINLAND 149366 109836 785 457 13693 9338 9842 2072 3343 032 FINLANDE 57715 42540 331 173 5091 3677 3622 817 1464 
036 SWITZERLAND 3474 2681 95 30 468 
6sB 365 267 
036 SUISSE 1298 1170 58 13 57 
339 182 102 038 AUSTRIA 84787 68352 368 14024 753 038 AUTRICHE 34369 27238 148 6068 292 




040 PORTUGAL 951 623 8 
322 4006 313 7 1970 10i 042 SPAIN 103823 42801 3625 19867 19389 042 ESPAGNE 36842 15276 1329 6815 7029 
048 YUGOSLAVIA 99910 59172 7809 28413 4343 
3922 2i 29i 
173 048 YOUGOSLAVIE 32029 19633 2592 6468 1293 
1508 7 97 
43 
056 SOVIET UNION 26643 13306 822 8281 
1228 7oo4 169 
056 U.R.S.S. 7800 4137 290 1761 304 2352 66 058 GERMAN DEM.R 70999 
29845 
16057 17039 23621 3554 2327 058 RD.ALLEMANDE 25192 
9674 
5244 7875 7467 1133 757 




11958 410 2788 
1024i 




4272 158 976 
3582 062 CZECHOSLOVAK 166588 52243 7596 1470 1548 33429 062 TCHECOSLOVAO 55675 17126 2645 465 558 10793 
064 HUNGARY 32507 27974 
33407 
905 
2547 103 4576 
1398 2230 064 HONGRIE 10967 9362 
11716 
338 
938 34 1667 492 775 066 ROMANIA 147959 41858 58892 5696 880 066 ROUMANIE 49320 15376 17214 2023 352 
066 BULGARIA 26599 17465 3646 5286 068 BULGARIE 7985 5744 1211 1030 
208 ALGERIA 11408 6852 4556 
114 1943 
208 ALGERIE 3511 2191 1320 
4i 78i 390 SOUTH AFRICA 4492 2435 390 AFR. DU SUD 1520 698 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nxooa Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan1 France I ltalia J Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nxooa 
7313.19 7313.11 
400 USA 3752 3093 21 6 632 400 ETATS-UNIS 2128 893 10 1225 
404 CANADA 568 568 450 404 CANADA 163 163 100 412 MEXICO 2987 2537 
2718 
412 MEXIOUE 1019 913 losS 504 PERU 2718 
9172 437 
504 PEROU 1065 
3218 167 508 BRAZIL 10622 1013 508 BRESIL 3811 426 
724 NORTH KOREA 498 498 724 COREE DU NRD 153 153 
728 SOUTH KOREA 1931 
4530 38 30449 7578 1931 1 674 728 COREE DU SUD 662 1572 31 13420 4099 662 732 JAPAN 50952 7682 732 JAPON 23460 4153 1as 
1000 W 0 R L D 2998962 1075318 709084 290138 317122 161337 237777 29269 146589 32328 1000 M 0 N DE 1178579 395752 288220 119606 124619 69868 97826 12310 58826 11552 
1010 INTRA-EC 1723103 489390 589524 86454 253029 107073 117232 20859 49493 10049 1010 INTRA-CE 709262 183463 244758 45635 101255 49670 48577 9280 22204 4420 
1011 EXTRA-EC 1275842 585928 119542 203684 84093 54264 120545 8410 97096 22280 1011 EXTRA-CE 469305 212289 43452 73971 23364 20197 49248 3030 36622 7132 
1020 CLASS 1 726637 384678 36479 66242 49972 43347 68838 2877 50730 3474 1020 CLASSE 1 286110 144548 15134 36067 18522 16453 31563 1175 21317 1331 
1021 EFTA COUNTR. 463133 272078 25007 26388 30628 19131 41021 2877 45569 434 1021 A E L E 189966 106314 11184 13856 10413 8344 19114 1175 19344 222 













1040 CLASS 3 519544 182690 112887 10467 46045 45931 18805 1040 CLASSE 3 173127 61418 36585 3638 15532 15138 saoO 
7313.21 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT-ROUED, THICKNESS MIN 3MM BUT MAX 4.75MM, WITH 7313.21 ~sEJ"3 A:DJoWft) rA~~~R STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT-ROLLED, THICKNESS MIN 3MII BUT 11AX 4.75MM, WITH RAISED OR INDENTED PATTERNS 
TOLES, SIMPL LAMINEES A CHAUD, EPAISSEUR 3 A 4,75 liM, AVEC CREUX OU RELIEfS, AUTRES QUE MAGNETIQUES BLECHE, NUR WARM GEWAIZT, DICKE 3 BIS 4,75 liM, lilT EINGEWAIZTEN YERTIEFUNGEN UND ERHOEHUNGEN, KEINE ELEKTROBLECNE 
001 FRANCE 1518 443 
62s0 
826 24 43 169 13 
114 249 
001 FRANCE 604 173 
2599 
307 10 27 81 6 
s3 002 BELG.-LUXBG. 19284 6929 4157 1304 
as 
267 14 002 BELG.-LUXBG. 7801 2824 1575 530 
39 
110 6 1o4 003 NETHERLANDS 387 218 32 50 3o4 2 85 63 003 PAYS-BAS 196 94 13 40 137 10 004 FR GERMANY 670 
27 
158 60 444 004 RF ALLEMAGNE 313 10 72 32 193 39 33 006 UTD. KINGDOM 492 
84 
21 
2s 2sB s6 006 ROYAUME-UNI 210 33 7 11 ali 030 SWEDEN 2136 1703 
10 2oB 
030 SUEDE 762 603 




032 FINLANDE 1375 1146 
16 
114 26 038 AUSTRIA 833 405 272 
22 
40 038 AUTRICHE 322 157 108 
8 
20 21 062 CZECHOSLOVAK 934 232 
25s 
680 062 TCHECOSLOVAO 338 87 
93 
243 
064 HUNGARY 2351 1895 201 064 HONGRIE 898 734 71 
1000 W 0 R L D 32566 14802 6691 5369 1935 238 1258 682 338 1253 1000 M 0 N DE 13032 5872 2784 2038 796 118 506 299 147 472 
1010 INTRA-EC 22680 7678 6607 5033 1653 190 534 474 199 312 1010 INTRA-CE 9266 3128 2751 1922 685 100 236 214 92 138 
1011 EXTRA-EC 9883 7124 84 336 281 47 723 208 139 941 1011 EXTRA-CE 3767 2744 33 116 111 19 270 85 55 334 1020 CLASS 1 6469 4996 84 60 281 25 597 208 139 59 1020 CLASSE 1 2484 1923 33 23 111 11 222 85 55 21 
1021 EFTA COUNTR. 6446 4996 84 57 281 25 597 208 139 59 1021 A E L E 2477 1923 33 16 111 11 222 85 55 21 
1040 CLASS 3 3412 2128 255 22 126 881 1040 CLASSE 3 1283 821 93 8 48 313 
7313.23 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT-ROLLED, THICKNESS IIIN 311M BUT MAX 4.75MM, WITHOUT 
RAISED OR INDENTED PATTERNS 
7313.23 ~sEJ3 A:DJo~ ~~~~R STEEL EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT-ROLLED, THICKNESS IIIN 3MM BUT IIAX 4.75MM, WITHOUT 
TOLES, SIMPL LAMINEES A CHAUD, EPAISSEUR 3 A 4,75 liM, SANS CREUX OU RELIEfS, AUTRES QUE IIAGNETIQUES BLECNE, NUR WARM GEWAIZT, DICKE 3 BIS 4,75 liM, OHNE EINGEWAIZTE YERTIEFUNGEN UNO ERHOEHUNGEN, KEINE ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 10137 4006 
60598 
2085 403 1569 1281 398 394 1 001 FRANCE 3850 1630 
24063 
554 178 611 543 161 169 4 002 BELG.-LUXBG. 149273 55227 1426 20342 
3926 
7835 1118 2176 551 002 BELG.-LUXBG. 58934 21395 581 7931 
2062 
3301 494 915 254 003 NETHERLANDS 52691 32792 10583 3398 
7993 
1452 11 410 119 003 PAYS-BAS 21113 12475 4146 1510 
32o4 
676 6 192 46 004 FR GERMANY 32106 
4103 
8788 1024 4927 2987 15 4902 1470 004 RF ALLEMAGNE 14528 
1648 








5 19 006 UTD. KINGDOM 5776 401 15 56 
1664 
006 ROYAUME-UNI 2514 153 6 31 
7os 007 IRELAND 1671 
929 
7 007 lALANDE 707 
331 
2 





s6 10027 008 DANEMARK 644 17o9 329 31 222 282 22 4022 030 SWEDEN 22303 3770 109 1762 030 SUEDE 8359 1150 41 864 032 FINLAND 13465 7844 4 159 2278 2183 835 162 032 FINLANDE 4991 2957 1 41 825 767 329 71 
036 SWITZERLAND 3463 3400 60 
1291 1303 SOB 3 1644 036 SUISSE 1416 1390 23 432 520 221 3 717 038 AUSTRIA 35424 26541 3034 1103 038 AUTRICHE 14344 10861 1082 511 
046 YUGOSLAVIA 8601 8567 34 
384 a7 
048 YOUGOSLAVIE 2916 2903 13 
131 056 SOVIET UNION 4795 4150 174 
362 392 51!i 120 
056 U.R.S.S. 1588 1363 66 
94 146 
28 
058 GERMAN DEM.R 5150 
1742 
2549 41 1167 058 RD.ALLEMANDE 1811 
572 
936 14 203 380 38 060 POLAND 2726 
2072 707 291 418 
552 354 78 
886 
060 POLOGNE 927 
732 241 100 151 
195 134 26 
062 CZECHOSLOVAK 10265 1681 252 1498 2460 062 TCHECOSLOVAO 3522 577 71 509 838 303 
064 HUNGARY 11742 10245 15 550 932 064 HONGRIE 4154 3650 5 184 315 068 BULGARIA 10170 7793 
422 
2377 068 BULGARIE 3207 2700 
144 
507 
390 SOUTH AFRICA 430 
2098 
8 390 AFR. DU SUD 147 
578 
3 
404 CANADA 2098 404 CANADA 578 
508 BRAZIL 2234 2234 
1354 
508 BRESIL 739 739 464 728 SOUTH KOREA 1354 728 COREE DU SUD 464 
1000 W 0 R L D 400312 177603 100623 11222 33377 12508 24082 10104 24271 6522 1000 M 0 N DE 156519 67093 39958 4328 13018 5770 10052 4197 9839 2264 
1010 INTRA-EC 265473 97458 87811 7933 28931 10427 15980 6840 7894 2199 1010 INTRA-CE 107138 37633 35321 3276 11420 5031 6870 2983 3507 1097 
1011 EXTRA-EC 134842 80145 12813 3289 4446 2082 8102 3264 16378 4323 1011 EXTRA-CE 493B2 29460 4636 1052 1598 740 3182 1215 6332 1167 
1020 CLASS 1 86164 52301 7979 2567 3794 1272 5472 892 11879 8 1020 CLASSE 1 32893 19858 2886 806 1404 442 2292 369 4833 3 1021 EFTA COUNTR. 74800 41555 7798 2565 3790 1272 5050 891 11879 . 1021 A E L E 29144 16358 2814 801 1399 442 2146 351 4833 
1030 CLASS 2 3626 2234 38 
722 652 810 
1354 
2371 4499 
. 1030 CLASSE 2 1219 739 16 
246 194 297 
464 846 1so0 1040 CLASS 3 45050 25610 4795 1277 4314 1040 CLASSE 3 15271 8863 1735 426 1164 
7313.26 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT ROLLED, THICKNESS IIIN 2MM BUT < 3MM 7313.26 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT ROLLED, THICKNESS MIN 2MM BUT < 3MM 
TOLES DE FER OU D'ACIER, SIMPL LAMINEES A CHAUD, EPAISSEUR DE 2 liM INCL. A 3 MM EXCL, AUTRES QUE MAGNETIQUES BLECHE AUS STAHL, NUR WARM GEWAIZT, 2 BIS UNTER 3 MM DICK, KEINE ELEKTROBLECNE 
001 FRANCE 12291 4792 
25236 
2028 350 2520 1238 1222 135 6 001 FRANCE 4375 1858 
10333 
590 147 1061 453 187 55 24 002 BELG.-LUXBG. 48667 12530 773 2958 
959 
6238 462 87 383 002 BELG.-LUXBG. 19471 4871 249 1129 
432 
2491 204 44 150 




003 PAYS-BAS 8047 3054 1786 1034 
859 
1688 53 
004 FR GERMANY 7587 
6593 
1919 237 812 2061 442 004 RF ALLEMAGNE 3604 
278S 
1213 90 386 791 222 43 005 ITALY 9513 2875 17 28 005 ITALIE 3937 1144 7 1 
33 
34 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier~ Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanlil~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'OX<IOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HXc!Oa 
73112& 7313.21 
006 UTD. KINGDOM 3887 163 20 206 96 
218 
3223 134 45 006 ROYAUME-UNI 1659 68 6 115 44 
IDS 
1342 67 17 
007 IRELAND 218 




030 SUEDE 1660 
18 
153 
36 032 FINLAND 927 384 
37 
37 268 77 032 FINLANDE 339 137 
IS 
9 105 34 
036 SWITZERLAND 9080 9043 
727 1o4 31 453 61 s2s 036 SUISSE 3746 3731 263 43 14 212 2i 234 038 AUSTRIA 6711 3032 1778 038 AUTRICHE 2780 1307 680 
042 SPAIN 320 299 
391 s4 12i 2606 21 042 ESPAGNE 132 .122 112 IS 46 910 
10 
058 GERMAN DEM.R 4292 
512 
1120 8i 2sB 058 RO.ALLEMANOE 1522 152 435 32 89 062 CZECHOSLOVAK 1025 
1463 
168 062 TCHECOSLOVAQ 326 
532 
53 
064 HUNGARY 1733 21 36 19 194 064 HONGRIE 638 8 13 8 77 
390 SOUTH AFRICA 646 641 5 390 AFR. OU SUO 161 159 2 
404 CANADA 420 420 
1697 364 404 CANADA 118 118 67i 146 508 BRAZIL 11468 9407 508 BRESIL 4534 3717 
1000 W 0 R L D 144351 56745 38636 6457 8865 4896 15517 5135 6340 1760 1000 M 0 N DE 57380 22072 16057 2355 3520 2068 6260 1822 2526 700 
1010 INTRA-EC 103037 32873 34506 5343 5556 4435 13977 4907 915 525 1010 INTRA-CE 41289 12636 14476 1969 2257 1927 5613 1734 442 235 
1011 EXTRA-EC 41312 23872 4129 1114 3309 460 1540 228 5425 1235 1011 EXTRA-CE 16091 9436 1580 386 1263 141 647 88 2085 465 
1020 CLASS I 22499 13933 3009 990 150 70 1107 94 2446 700 1020 CLASSE I 8988 5559 1145 341 60 30 477 36 1062 278 
1021 EFTA COUNTR. 20930 12839 2709 990 150 70 1107 94 2446 525 1021 A E L E 8531 5273 1024 338 60 30 474 36 1062 234 






. 1030 CLASSE 2 4534 3717 
43S 45 671 112 146 s2 1023 lsB 1040 CLASS 3 7348 533 1463 68 536 1040 CLASSE 3 2571 160 532 24 
731132 SHEETS AND PLATES OF mON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT-ROlLED, THICKNESS >IIIII BUT <2MII 7313.32 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT-ROlLED, THICKNESS > IIIII BUT < 2MII 
TOlfS DE FER OU D'ACIER, SIMPL W!INEES A CHAUD, EPAISSEUR DE I Ull EXCLU A Z 1111 EXCLUS, AUTRES QUE IIAGNETIQUES BLECIIE AUS STAHL, NUR WARM GEWALZT, UEBER I BIS UNTER Z liM DICK, KEINE ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 4807 712 
7669 
760 1428 440 866 122 479 001 FRANCE 1866 294 
3254 
225 609 171 343 43 201 
002 BELG.-LUXBG. 16661 2696 504 2358 
233sS 
3404 27 3 002 BELG.-LUXBG. 6943 1060 159 1023 
709s 
1433 13 I 









004 FA GERMANY 3126 
7380 
320 62 428 327 176 004 RF ALLEMAGNE 1465 
31o9 
171 53 219 114 87 
005 ITALY 8076 675 
23 45 21 627 383 005 ITALIE 3391 272 12 37 10 292 100 006 UTO. KINGDOM 1130 52 
s6 ss 006 ROYAUME-UNI 553 22 17 24 030 SWEDEN 1910 31 
10 
1728 030 SUEDE 774 8 
7 
725 
036 SWITZERLAND 3008 2993 5 
41 10 
036 SUISSE 1280 1266 7 
17 4 038 AUSTRIA 741 310 337 43 038 AUTRICHE 320 134 134 31 
508 BRAZIL 879 715 164 508 BRESIL 373 305 68 
1000 W 0 R L D 74186 17237 10885 3102 5813 24279 8969 816 3085 • 1000 M 0 N DE 2B609 6996 4608 1283 2542 7526 3944 366 1344 
1010 INTRA-EC 66591 12935 10538 2997 5608 24268 8245 795 1205 • 1010 INTRA-CE 25526 5218 4467 1225 2457 7522 3723 358 556 
1011 EXTRA-EC 7595 4302 347 104 206 11 724 21 1880 • 1 011 EXTRA-CE 3083 1778 141 58 85 4 221 8 788 
1020 CLASS 1. 6515 3583 347 104 41 10 694 1736 . 1020 CLASSE I 2630 1471 141 58 17 4 209 730 
1021 EFTA COUNTR. 5667 3334 347 104 41 10 95 1736 . 1021 A E L E 2379 1408 141 55 17 4 25 729 
1030 CLASS 2 879 715 164 . 1030 CLASSE 2 373 305 68 
7311.34 SHEETS AND PLATES OF mON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT ROUED, THICKNESS IIJN 0.511!1 BUT IW IIIII 7313.34 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT ROLLED, THICKNESS IIJN 0.51111 BUT IIAX IIIII 
TOlfS DE FER OU D'ACIER, SIIIPL UMIIIEES A CHAUD, EPAISSEUR DE 0,50 A I liM, AUTRES QUE IIAGNETIQUES BLECHE AUS STAHL, NUR WARM GEWALZT, 0,50 BIS I 11!1 DICK, KEINE ELEKTROBLECHE 
002 BELG.-LUXBG. 459 15 33 163 194 
157 
33 i 21 002 BELG.-LUXBG. 182 4 15 54 86 6s 12 i II 003 NETHERLANDS 3572 182 




004 RF ALLEMAGNE 529 22 20 2 27 006 UTD. KINGDOM 339 21 
24 2 
264 006 ROYAUME-UNI 202 15 
2i i 138 030 SWEDEN 513 7 I 479 030 SUEDE 293 I 3 I 266 
1000 W 0 R L D 6240 396 46 239 1177 239 3303 22 818 , 1000 M 0 N DE 3400 224 34 91 613 127 1837 31 443 
1010 INTRA-EC 5538 259 46 232 1134 239 3301 18 311 • 1010 INTRA-CE 3007 155 34 88 581 124 1832 28 165 
1011 EXTRA·EC 704 138 7 43 2 8 508 • 1011 EX TRA-CE 393 69 3 32 3 5 3 278 
1020 CLASS I 670 138 7 43 2 I 479 . 1020 CLASSE I 380 69 3 32 3 5 I 267 
1021 EFTA COUNTR. 657 125 7 43 2 I 479 . 1021 A E L E 374 66 3 32 3 3 I 266 
7313.36 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT-ROlLED, THICKNESS <0.51111 7313.36 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT-ROUED, THICKNESS < 0.51111 
TOlfS DE FER OU D'ACIER, SIMPL UMINEES A CHAUD, EPAISSEUR IIOIHS DE 0,50 liM, AUTRES QUE IIAGNETIQUES BLECHE AUS STAHL, NUR WARII GEWALZT, UNTER 0,50 liM DICK, KEINE ELEKTROBLECHE 
003 NETHERLANDS 441 303 138 003 PAYS-BAS 179 Ill 68 
1000 W 0 R L D 965 345 28 138 64 160 145 87 • 1000 M 0 N DE 461 134 26 46 45 100 74 34 2 
1010 INTRA-EC 843 345 26 51 64 153 117 87 • 1010 INTRA-CE 375 130 25 15 43 78 48 34 2 
1011 EXTRA-EC 121 87 7 27 • 1011 EX TRA-CE 86 4 1 31 1 22 27 
7313.41 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY COlD-ROUED, THICKNESS IIIN 311M 7313.41 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY COLD.JIOUED, THICKNESS IIIN 311!1 
TOlfS DE FER OU D'ACIER, SIMPL UMIIIEES A FROID, EPAISSEUR DE 3 liM OU PLUS, AUTRES QUE IIAGNETIQUES BLECIIE AUS STAHL, NUR KALT GEWALZT, MIND. 3 liM DICK, KEINE ELEKTROBLECIIE 
001 FRANCE 4675 3523 
2162 
188 120 600 197 46 I 001 FRANCE 1720 1223 1000 73 63 258 81 21 I 002 BELG.-LUXBG. 5593 2072 179 684 
1o99 
288 208 002 BELG.-LUXBG. 2239 676 61 295 
51i 
122 85 









004 FA GERMANY 5042 
995 
258 67 133 1249 189 004 RF ALLEMAGNE 2589 443 123 30 76 628 139 005 ITALY 1447 425 
21 3 
27 548 770 005 ITALIE 692 237 12 i 12 289 370 006 UTO. KINGDOM 1699 186 171 
77 
006 ROYAUME-UNI 839 89 78 
3i 009 GREECE 604 527 009 GRECE 271 240 
028 NORWAY 611 453 10 157 5 611 13 639 028 NORVEGE 168 3o2 4 s5 i 168 8 2sB 030 SWEDEN 1434 157 030 SUEDE 680 42 




032 FINLANOE 1027 584 253 
10 
39 151 
10 038 AUSTRIA 742 309 
27 
318 70 038 AUTRICHE 351 146 
IS 
151 34 
042 SPAIN 1115 375 134 579 042 ESPAGNE 483 164 49 255 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I I tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ftalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aOa 
731141 731141 
803 NAURU 1050 1050 803 NAURU 312 312 
1000 WORLD 31343 10939 3929 1036 4073 1644 6634 620 2202 66 1000 M 0 N D E 13740 4343 1646 406 1993 850 2866 327 1084 23 
1010 INTRA-EC 23592 8329 3302 715 3913 1836 3674 607 1215 1 1010 INTRA-CE 10432 3067 1569 274 1933 846 1803 319 620 1 
1011 EXTRA-EC n4s 2610 627 312 161 9 2961 13 987 65 1011 EXTRA-CE 3305 1276 280 128 60 4 1063 8 464 22 
1020 CLASS 1 6518 2507 627 312 161 9 1911 13 955 23 1020 CLASSE 1 2924 1231 280 128 60 4 750 8 453 10 
1021 EFTA COUNTR. 5097 2131 600 181 26 1168 13 955 23 1021 A E L E 2281 1066 265 66 12 401 8 453 10 
1030 CLASS 2 1050 1050 . 1030 CLASSE 2 312 312 
7313.43 SHEETS AND PLATES OF MON OR STEEL, EXCEPT 'ElfCTRICAL', SIMPLY ~OWD. TIGCKNESS IIIN 2YII BliT < 31111 7313.43 SHEETS AND PLATES OF MON OR STEEL, EXCEPT 'ElfCTRICAL', SIMPLY ~OWD. TIGCKNESS MIN 2!.111 BliT < 31111 
TOLfS DE FER OU D'AQER, SIMPL W!INEES A FROID, EPAISSEUR DE 2 1111 INa.. A 3 1111 EXCL, AliTRES QUE IIAGNETIQUES BLfCHE AUS STAHL, NUR KALT GEWALZT, 2 BIS UNTER 3 1111 DICK, KEINE ElfKTROBLfCHE 
001 FRANCE 59749 37003 
62007 
9051 2581 5552 3553 481 1460 68 001 FRANCE 27284 17260 
28827 
3880 1218 2383 1633 229 672 9 
002 BELG.-LUXBG. 168817 62207 10297 23430 
10384 
5163 156 5534 23 002 BELG.-LUXBG. 77345 28180 4295 10914 
4119 
2377 77 2661 14 
003 NETHERLANDS 25365 6949 1230 1883 
7747 
3500 7 1412 
2 
003 PAYS-BAS 10687 2700 540 801 
3681 
1801 6 720 
1 004 FA GERMANY 51761 
7731 
9065 7386 1128 10940 33 15460 004 RF ALLEMAGNE 24252 
3601 
4078 3166 543 5153 29 7601 
005 ITALY 41669 28137 
641 
379 365 5057 
476 4920 
005 ITALIE 19521 13095 
310 
179 171 2475 266 240:i 006 UTD. KINGDOM 11047 2166 1867 977 
629 
006 ROYAUME-UNI 5310 1012 869 450 
224 007 IRELAND 629 
ts4 159 4 814 
007 lALANDE 224 
79 74 2 376 009 GREECE 1754 593 
69 
009 GRECE 799 268 
35 028 NORWAY 150 81 
351 172 354 4 
028 NORVEGE 101 66 
144 54 ts:i 2 030 SWEDEN 9091 1650 
2416 leO 6560 030 SUEDE 3864 567 1070 sO 2944 032 FINLAND 35172 15250 803 
120 
4838 152 11553 032 FINLANDE 15917 6955 342 
40 
2120 70 5260 
036 SWITZERLAND 1430 1305 2 3 
1114 3749 1665 
036 SUISSE 672 623 5 4 
522 1824 812 038 AUSTRIA 37732 24572 1067 2483 3082 038 AUTRICHE 17197 11281 475 949 1334 
042 SPAIN 12141 4375 2808 304 1439 721 2163 311 042 ESPAGNE 5299 1879 1331 123 609 254 964 139 
048 YUGOSLAVIA 1605 264 1223 118 
1sB 1869 1664 6 




058 RD.ALLEMANDE 1934 
1131 
485 79 
69 11 062 OSLOVAK 6983 1351 1097 156 837 575 71 062 TCHECOSLOVAQ 2861 545 407 67 355 247 29 
064 GARY 2957 1679 682 436 160 064 HONGRIE 1212 713 281 169 49 
066 MANIA 1152 757 395 066 ROUMANIE 501 330 171 
484 VENEZUELA 1798 1798 
24 594 
484 VENEZUELA 841 841 
6 265 508 BRAZIL 618 
1037 
508 BRESIL 271 
372 528 ARGENTINA 1242 
14 
205 528 ARGENTINE 440 
11 
68 
732 JAPAN 727 92 621 732 JAPON 317 40 266 
1000 W 0 R L D 479393 172044 111056 33815 45346 23813 39065 2178 51619 457 1000 M 0 N DE 21n3o nets 51191 14180 20906 9945 18165 1086 24299 143 
1010 INTRA-EC 361036 116246 102305 29259 35273 17433 29671 1970 28786 93 1010 INTRA-CE 165502 52834 47408 12452 16516 7218 14009 984 14057 24 
1011 EXTRA-EC 118357 55798 8751 4556 10073 6380 9394 208 22832 365 1011 EXTRA-CE 52228 24981 3783 1729 4389 2727 4156 102 10242 119 
1020 CLASS 1 98383 47806 6255 3286 9729 4875 6089 185 20158 . 1020 CLASSE I 44101 21594 2752 1243 4232 2112 2866 91 9211 
1021 EFTA COUNTR. 83600 42858 2224 2775 8277 3529 3905 185 19847 . 1021 A E L E 37760 19491 965 1043 3612 1592 1895 91 9071 
1030 CLASS 2 3658 2835 
2497 1269 344 229 594 2:i 2674 . 1030 CLASSE 2 1552 1213 1030 486 157 74 265 11 1031 119 1040 CLASS 3 16316 5157 1276 2711 365 1040 CLASSE 3 6575 2174 541 1026 
7313.45 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ElfCTRICAL', SIMPLY ~OWD, TIGCKNESS >I Mil BliT < 21111 7313.45 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELfCTRICAL', SIMPLY COL.D-ROLLfD, TIGCKNESS >I Mil BliT < 2!.111 
TOLfS DE FER OU D'AaER, S!MPL WIINEES A FROID, EPAISSEUR DE 1 Mil EXCLU A 2 Mil EXCL, AliTRES QUE IIAGNETIOUES BLfCHE AUS STAHL, NUR KALT GEWALZT, UESER I BIS UNTER 2 Mil DICK, KEINE ElfKTROBLfCHE 
001 FRANCE 147743 74769 
111913 
37201 1828 15911 15285 1776 973 
524 
001 FRANCE 66958 33968 50600 16398 811 7191 7355 798 437 227 002 BELG.-LUXBG. 349481 128766 27948 47080 
39920 
23626 944 8680 002 BELG.-LUXBG. 159003 58861 11178 21683 
14631 
11902 447 4105 
003 NETHERLANDS 126752 25925 9576 6956 
33961 
41608 5 2762 
s1 
003 PAYS-BAS 54304 10650 4263 2759 
15289 
20551 3 1447 
3:i 004 FA GERMANY 160053 
22838 
30044 15715 19654 47147 613 12838 004 AF ALLEMAGNE 74439 
10724 
13751 6245 9889 22782 324 6126 
005 ITALY 93389 37309 
898 
1570 10797 19325 1549 1 005 ITALIE 43895 17219 
441 
745 5238 9192 773 4 
006 UTD. KINGDOM 35055 20220 2243 682 840 6598 4414 006 AOYAUME-UNI 16683 9538 1019 312 433 3329 2044 007 IRELAND 840 
47 
007 lALANDE 433 
21 008 DENMARK 1466 
2s 2111 41o9 as 
1419 
2420 
008 DANEMAAK 513 
11 940 ts65 20 
492 
1019 009 GREECE 21750 6220 6780 
s6 009 GAECE 9666 2826 2985 28 028 NORWAY 520 
10202 te44 351 
464 
2001 7401 
028 NOAVEGE 187 
4016 767 12s 
159 
924 3506 030 SWEDEN 51088 1804 
2646 
27485 030 SUEDE 22205 739 
1310 
12128 
032 FINLAND 69483 19908 753 
426 
2944 943 1313 40976 
191 
032 FINLANDE 31955 9099 309 
164 
1292 442 601 18902 
s6 036 SWITZERLAND 4340 2408 20 1258 
2267 15854 
37 036 SUISSE 1840 1083 9 511 
1082 7795 
17 
038 AUSTRIA 104404 52948 5551 18958 6680 2146 038 AUTAICHE 47493 24549 2574 7582 2923 988 
042 SPAIN 31133 7375 10997 1120 547 2788 8191 115 
457 
042 ESPAGNE 13760 3179 5112 452 221 1122 3623 51 
92 048 YUGOSLAVIA 3408 1140 1067 744 
31 
048 YOUGOSLAVIE 1235 449 401 293 
11 056 SOVIET UNION 590 559 
595 279 326 813:i 90 
056 U.A.S.S. 239 228 
272 127 111 2844 4:i 058 GERMAN DEM.R 17257 20400 3154 16 4680 058 RD.ALLEMANDE 6423 8250 1362 35 1664 062 CZECHOSLOVAK 46116 5948 8878 966 5841 3177 467 363 062 TCHECOSLOVAO 18873 2498 3477 411 2488 1357 206 151 
064 HUNGARY 4065 2761 422 500 382 064 HONGRIE 1694 1172 168 206 148 




066 AOUMANIE 405 98 290 
660 
17 
1742 068 BULGARIA 7655 567 93 068 BULGARIE 2662 221 39 
208 ALGERIA 895 
1976 4 
895 208 ALGERIE 285 
625 :i 
285 
390 SOUTH AFRICA 1980 
910 ts4 
390 AFA. DU SUD 628 
301 44 404 CANADA 1114 
5335 
20 404 CANADA 355 
2491 
10 
484 VENEZUELA 9291 3956 484 VENEZUELA 4561 2070 
508 BRAZIL 659 
955 237 
659 508 BRESIL 295 
337 79 
295 
528 ARGENTINA 1192 
s:i 10 
528 ARGENTINE 416 
21 8 732 JAPAN 2363 913 1387 732 JAPON 1044 419 596 
1000 W 0 R L D 1295230 405919 221001 123286 104211 103594 206340 16626 106093 8160 1000 M 0 N DE 582562 182592 100124 50823 47110 44393 98527 8040 48324 2629 
1010 INTRA-EC 936529 278785 191110 90828 89230 86367 156030 13905 29669 605 1010 INTRA-CE 425894 126588 86864 37961 40704 36968 75892 6695 14162 260 
1011 EXTRA-EC 358703 127134 29891 32458 14981 17227 50310 2721 76424 7557 1011 EXTRA-CE 156667 56004 13260 12862 6406 7424 22835 1345 34162 2369 
1020 CLASS 1 269927 96891 20231 22564 13737 9569 32826 2646 70615 648 1020 CLASSE 1 120767 43434 9172 8945 5868 4211 15564 1310 32115 148 
1021 EFTA COUNTR. 229864 85466 8167 19735 13180 5211 24568 2646 70700 191 1021 A E L E 103697 38748 3659 7871 5638 2449 11902 1310 32064 56 
1030 CLASS 2 12134 6290 
9661 9894 1244 
237 4712 
76 56o9 
895 1030 CLASSE 2 5589 2828 4088 3918 s3li 79 2397 35 2046 285 1040 CLASS 3 76643 23953 7421 12772 6013 1040 CLASSE 3 30310 9742 3134 4873 1936 
35 
36 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland J Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EX~OOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~OOo 
73!3.47 SHEE7S AND PLATES Of IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY COLD-ROLLED, THICKNESS MIN 0.5M!I BUT IIAX 111!1 7313.47 SHEE7S AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY COLD-ROLLED, THICKNESS MIN O.SM!I BUT MAX 1MM 
TOLES DE FER OU D'ACIER, SIMPL LAMINEES A FROID, EPAISSEUR DE 0,50 A 1 MM, AUTRES QUE IIAGNETIQUES BLECHE AUS STAHL, NUR KALT GEWALZT, 0,50 SIS 1 MM DICK, KEINE ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 459408 244517 
260518 
132469 3335 54561 19013 930 3105 1478 001 FRANCE 211702 113882 
113756 
57884 1694 26034 9325 464 1516 903 
002 BELG.-LUXBG. 633399 175514 75802 53587 
79242 
55205 129 11075 1569 002 BELG.-LUXBG. 286742 81382 31944 25370 
27023 
27950 86 5591 683 
003 NETHERLANDS 281455 74077 23142 23274 
35667 
77047 46 4627 
s9 
003 PAY$-BAS 122650 33132 10409 9241 
15938 
40370 25 2450 
35 004 FR GERMANY 317652 
63678 
71584 46311 55023 87856 148 21004 004 RF ALLEMAGNE 151709 
31107 
33814 19226 26970 45479 105 10142 
005 ITALY 135646 48416 
2304 
964 5741 16778 
2881 
10 59 005 ITALIE 65783 22900 losS 454 2748 8523 1562 20 31 006 UTD. KINGDOM 53574 40595 2576 582 486 
220 
4017 133 006 ROYAUME-UNI 25970 19598 1190 284 252 
114 
1952 47 
007 IRELAND 220 
76 25 
007 lALANDE 114 
36 11 008 DENMARK 866 
178 1564 166 
765 546 008 DANEMARK 293 81 720 s7 246 241 009 GREECE 13957 834 4077 6598 
15055 
009 GRECE 6350 359 1968 2924 
6700 030 SWEDEN 38508 14163 1856 560 1919 619 4338 
387 14 
030 SUEDE 16730 5672 736 197 781 293 2345 
100 8 032 FINLAND 33418 16918 1389 
2847 
2276 884 695 11075 032 FINLANDE 15302 7729 544 
997 
1022 323 319 5161 
036 SWITZERLAND 14948 9273 
31191 
2775 
10762 28393 6920 
53 036 SUISSE 6535 4404 
11753 
1119 
5203 14452 3238 
15 
038 AUSTRIA 285906 112673 88132 7167 668 038 AUTRICHE 128931 53386 37365 3189 345 
042 SPAIN 71093 1909 62475 1189 85 102 5259 74 042 ESPAGNE 34417 814 30666 474 34 41 2355 33 
048 YUGOSLAVIA 5102 693 809 3600 
233 11 3095 1169 19 
048 YOUGOSLAVIE 1997 287 317 1393 
106 4 1031 383 7 058 GERMAN DEM.R 6183 525 1131 058 RD.ALLEMANDE 2288 235 522 
060 POLAND 887 
1298 627 9847 
887 
237 331 
060 POLOGNE 396 
523 2sB 3795 
396 
1o4 132 062 CZECHOSLOVAK 13410 
773 
1070 062 TCHECOSLOVAQ 5272 
318 
460 
064 HUNGARY 2385 464 1088 45 15 064 HONGRIE 980 195 444 18 5 











128 068 BULGARIA 1748 068 BULGARIE 717 
208 ALGERIA 700 
3916 33 
700 208 ALGERIE 223 
1447 32 
223 
390 SOUTH AFRICA 3949 
3 192 22 
390 AFR. DU SUD 1479 
3 94 10 3 1 400 USA 225 8 laB 23 400 ETATS-UNIS 129 16 2 404 CANADA 986 
118 
775 404 CANADA 309 
a:i 257 45 7 484 VENEZUELA 2522 
1077 
2344 484 VENEZUELA 1261 
359 
1178 
528 ARGENTINA 4719 3642 
22 25 
528 ARGENTINE 1660 1301 
8 20 732 JAPAN 2181 229 1905 732 JAPON 1001 140 833 
100D W 0 R L D 2386730 764856 505334 393756 110341 212134 3112D9 5066 78497 5537 1000 M 0 N DE 1091657 355584 226687 166952 50797 90851 158200 2676 37350 2560 
1010 INTRA·EC 1896175 599290 408413 284262 95699 195219 263482 4674 43838 3298 1010 INTRA-CE 871312 279496 182150 121358 44460 83084 134931 2462 21672 1699 
1011 EXTRA·EC 490465 165566 98921 109405 14641 16915 47727 392 34659 2239 1011 EXTRA-CE 220313 76088 44537 45559 6338 7767 23269 214 15678 863 
1020 CLASS 1 456598 159802 97769 97318 14409 14287 38739 392 33148 734 1020 CLASSE 1 206968 73915 44044 40785 6232 6750 19512 214 15149 367 
1021 EFTA COUNTR. 373044 153027 34483 91540 14278 12092 33424 392 33074 734 1021 A E L E 167616 71191 13058 38559 6168 5828 17116 213 15116 367 






700 1030 CLASSE 2 3327 1384 
493 
8 loS 359 1353 s28 223 1040 CLASS 3 25446 1944 12072 1552 6178 804 1040 CLASSE 3 10015 789 4765 658 2404 272 
73!3.49 SHEE7S AND PLATES Of IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY COLD-ROLLED, THICKNESS < O.SMM 7313.49 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY COLD-ROLLED, THICKNESS < O.SMM 
TOLES DE FER OU D'ACIER, SIMPL LAMIHEES A FROID, EPAISSEUR !lOINS DE 0,50 MY, AUTRES QUE liAGNE71QUES BLECHE AUS STAHL, NUR KALT GEWALZT, UNTER 0,50 MM DICK, KEINE ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 33655 8630 
13672 
17063 43 7534 314 268 
1577 
3 001 FRANCE 15046 3801 
5332 
7913 20 2993 156 161 848 2 002 BELG.-LUXBG. 47152 14454 6544 10606 
31748 
185 114 002 BELG.·LUXBG. 20544 5527 3070 5588 
11412 
112 67 
003 NETHERLANDS 48029 14250 467 666 
34818 
898 
ali 10 003 PAYS-BAS 18677 6122 184 275 18625 884 46 6 004 FR GERMANY 51019 
95 
3692 1362 7299 3750 004 RF ALLEMAGNE 30148 
49 
2273 787 4876 3535 
005 ITALY 2312 409 
125 46 1662 146 8 8 005 ITALIE 1150 197 s8 33 880 24 4 8 006 UTD. KINGDOM 187 




009 GRECE 859 
2996 604 
71 
740 2 038 AUSTRIA 10672 452 116 736 038 AUTRICHE 4975 193 48 392 
062 CZECHOSLOVAK 548 
1875 
501 47 062 TCHECOSLOVAQ 225 
610 
205 20 
390 SOUTH AFRICA 1875 
6 241 6 390 AFR. DU SUD 610 5 123 5 400 USA 278 25 
72 
400 ETATS-UNIS 196 63 
24 528 ARGENTINA 1045 973 
167 sari 16133 
528 ARGENTINE 380 356 
149 387 9220 732 JAPAN 18607 1274 453 732 JAPON 12822 2846 220 
1000 W 0 R L D 218676 42398 18753 33352 47114 49464 7651 542 3190 16212 1000 M 0 N DE 106078 19723 8184 15523 25079 20616 5751 303 1643 9256 
1010 INTRA-EC 164792 37767 18371 25760 45513 48903 6250 542 1673 13 1010 INTRA-CE 86553 15644 8034 12103 24266 20363 4929 303 903 8 
1 011 EXTRA-EC 33885 4631 382 7593 1601 561 1400 1517 16200 1011 EXTRA-CE 19524 4079 150 3419 812 253 822 740 9249 
1020 CLASS 1 32276 3658 382 7092 1601 489 1400 1517 16137 1020 CLASSE 1 18913 3723 150 3215 812 229 822 740 9222 
1021 EFTA COUNTR. 11292 484 376 6741 1434 
72 
736 1517 4 1021 A E L E 5201 204 145 3055 663 
24 
392 740 2 
1030 CLASS 2 1045 973 
so1 
. 1030 CLASSE 2 380 356 
205 27 1040 CLASS 3 564 63 1040 CLASSE 3 232 
7313.50 SHEETS AND PLATES Of IRON OR STEEL, SIMPLY BURNISHED, POUSHED OR GLAZED 7313.50 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, SIMPLY BURNISHED, POUSHED OR GLAZED 
TOLES DE FER OU D'ACIER. SIMPL LUSTREES, POUES OU GLACEES BLECHE AUS STAHL, NUR GLAENZEND GEMACHT, POUERT ODER HOCHGLANZPOUERT 
030 SWEDEN 79 23 
1002 30 56 19 030 SUEDE 174 29 399 14 145 8 042 SPAIN 1051 042 ESPAGNE 421 
1000 W 0 R L D 1515 69 1085 22 28 62 64 2 164 19 1000 M 0 N D E 936 80 468 32 18 50 48 3 229 8 
1010 INTRA·EC 253 24 n 22 28 62 35 2 3 • 1010 INTRA-CE 234 40 62 32 18 40 34 3 5 i 1011 EXTRA-EC 1263 45 1008 30 161 19 1011 EXTRA-CE 700 39 406 10 14 223 
1020 CLASS 1 1263 45 1008 30 161 19 1020 CLASSE 1 700 39 406 10 14 223 8 
1021 EFTA COUNTR. 212 45 6 161 . 1021 A E L E 269 39 7 223 
7313.62 SHEETS AND PLATES Of IRON OR STEEL, SILVERED, GILDED, PLATIHU!I-I'LATED OR ENAMELLED 7313.62 SHEE7S AND PLATES OF IRON OR STEEL. SILVERED, GILDED, PLATIHUM-I'LATED OR ENAMELLED 
TOLES DE FER OU D'ACIER, ARGENTEES, DOREES, PLATIHEES OU EMAILLEES BLECHE AUS STAHL, VERSILBERT, VERGOLDET, PLATIHIERT DOER EMAILUERT 
001 FRANCE 151 41 





001 FRANCE 597 106 




5 002 BELG.-LUXBG. 1900 444 
8 
342 002 BELG.-LUXBG. 5050 1472 
15 
838 
003 NETHERLANDS 125 83 11 
7 1 
23 003 PAY$-BAS 301 210 10 
4 
66 
004 FR GERMANY 462 445 9 004 RF ALLEMAGNE 276 266 6 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft 
I Mengen 1000 kg Ouan1it~s 
Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I l:~~cloa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~~clOo 
7313.62 7313.62 
005 ITALY 306 285 
3 296 
21 005 ITALIE 283 268 
7 166 
15 
006 UTD. KINGDOM 299 
1 3 
006 ROYAUME-UNI 173 
2 11 400 USA 78 
211 
74 400 ETATS-UNIS 186 454 173 732 JAPAN 213 2 732 JAPON 462 8 
1000 W 0 R L D 3629 569 1085 620 366 200 82 297 387 23 1000 M 0 N D E 7390 1796 2118 466 951 678 221 166 954 20 
1010 INTRA·EC 3257 568 1085 553 154 126 79 297 372 23 1010 INTRA-CE 6697 1789 2117 467 496 504 211 166 927 20 
1011 EXTRA-EC 371 1 67 211 74 3 15 • 1011 EXTRA-CE 690 7 19 455 173 10 26 
1020 CLASS 1 371 1 67 211 74 3 15 . 1020 CLASSE 1 690 7 19 455 173 10 26 
7313.14 TINPLATE FROII SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL 7313.64 TINPLATE FROII SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL 
FER-BLANC DE FER OU D'ACIER WEISSBLECH AUS STAHL 
001 FRANCE 180507 56371 
46905 
30700 3216 5788 25642 
76 
31832 26958 001 FRANCE 137358 39422 
37089 
24129 3138 2234 23458 
62 
28757 16220 
002 BELG.-LUXBG. 183097 43404 34065 28424 
57939 
24371 79 5773 002 BELG.-LUXBG. 144196 35861 21353 22420 
46688 
22687 56 4868 003 NETHERLANDS 222374 32602 18064 19255 
19831 
62401 79 21886 10148 003 PAYS-BAS 178878 26142 12833 12970 
17164 
54581 69 18625 6970 004 FR GERMANY 95358 
1016 
10830 14314 9658 5242 102 23612 11769 004 RF ALLEMAGNE 76312 
811 
8872 8785 5942 4959 80 20393 10117 




3124 005 ITALIE 14681 6474 
9878 
1 1268 3236 
53o4 12683 
2891 
006 UTD. KINGDOM 101574 18646 6761 13399 
182 
16842 006 ROYAUME-UNI 77070 14397 5097 6604 10253 
t65 
12854 
007 IRELAND 352 
57 s3 33 12 57 80 007 lALANDE 284 14 72 26 Hi 48 45 008 DENMARK 578 
4491 
212 19 195 008 DANEMARK 525 
2713 
261 15 153 
009 GREECE 4845 338 16 
20666 24498 393 
009 GRECE 2914 198 3 
14931 028 NORWAY 45577 028 NORVEGE 36543 21254 3sB 030 SWEDEN 350 
113 230 17 
45 305 030 SUEDE 344 
81 172 t5 
51 293 036 SWITZERLAND 360 
19 
036 SUISSE 268 
12 038 AUSTRIA 441 
1220 
422 038 AUTRICHE 245 
807 
233 




040 PORTUGAL 3453 
914 
2646 3486 042 SPAIN 21803 471 15385 
401 
042 ESPAGNE 17325 295 12630 
142 058 GERMAN DEM.R 401 3719 17 
058 RD.ALLEMANDE 142 
3012 6 390 SOUTH AFRICA 3736 
5 48 390 AFR. DU SUD 3018 7 109 400 USA 15158 15105 400 ETATS-UNIS 9669 9553 
404 CANADA 679 679 404 CANADA 485 485 




484 VENEZUELA 1360 1360 
372 508 BRAZIL 1630 1457 
205 
508 BRESIL 1382 1010 
600 CYPRUS 205 
13 410 94 600 CHYPRE 187 8 2sB 102 3 187 732 JAPAN 517 732 JAPON 371 
1000 W 0 R L D 903975 154265 92019 161016 59592 88804 147246 7940 117206 75887 1000 M 0 N DE 707044 117849 71352 111227 49353 66712 128153 5513 102080 54805 
1010 INTRA·EC 606312 152433 90626 118052 59557 88787 121647 7940 92381 74889 1010 INTRA-CE 632213 116644 70437 79855 49336 66696 109101 5513 80513 54118 
1011 EXTRA-EC 97661 1832 1393 42963 35 17 25599 24824 998 1011 EXTRA-CE 74829 1206 914 31371 17 16 19052 21566 687 
1020 CLASS 1 93296 1823 1393 39404 35 17 25427 24804 393 1020 CLASSE 1 71721 1200 914 28988 17 16 18678 21550 358 
1021 EFTA COUNTR. 51403 1332 4107 19 17 20731 24804 393 1021 A E L E 40852 888 3051 12 15 14982 21546 358 
1030 CLASS 2 3916 6 3534 171 20 205 1030 CLASSE 2 2934 3 2370 374 187 1040 CLASS 3 451 3 26 1 401 1040 CLASSE 3 175 3 13 17 142 
7313.65 TINNED SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL OTHER THAN TINPLATE 7313.65 TINNED SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL OTHER THAN TINPLATE 
TOLES DE FER OU D'ACIER, ETAMEES, SF FER-BLANC BLECHE AUS STAHL, VERZINNT, AUSGEN. WEISSBLECH 
001 FRANCE 380 19 336 111 113 137 001 FRANCE 185 10 207 25 94 56 004 FR GERMANY 490 
66 69 




005 ITALIE 119 
14 43 19 18 006 UTD. KINGDOM 403 24 19 241 006 ROYAUME-UNI 332 14 31 189 23 
1000 W 0 R L D 1871 147 91 107 401 528 39 20 299 239 1000 M 0 N DE 1281 106 86 70 257 350 59 18 254 81 
1010 INTRA-EC 1570 144 90 107 383 423 3 20 161 239 1010 INTRA-CE 1011 102 84 70 250 269 3 18 134 81 
1011 EXTRA·EC 302 3 1 19 105 36 138 • 1011 EXTRA-CE 269 4 2 7 80 56 120 
1020 CLASS 1 284 1 1 19 105 138 1020 CLASSE 1 210 1 2 7 80 120 
1021 EFTA COUNTR. 245 1 1 105 138 1021 A E L E 172 1 2 49 120 
7313.67 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, ELECTROLYTICALLY ZINC.(()ATED 7313.67 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, ELECTROLYTICALLY ZINC.(()ATED 
TOLES ZINGUEES ELECTROL YnOUEMENT BLECHE, ELEKTROL YnSCH VERZINKT 
001 FRANCE 70682 46904 
54&43 
15378 1750 1874 4586 34 157 53 001 FRANCE 37902 26782 30078 6532 963 978 2526 21 91 30 002 BELG.-LUXBG. 156812 55695 2005 20026 5456 20448 3022 939 002 BELG.-LUXBG. 85981 30562 921 10622 2918 11476 1745 556 003 NETHERLANDS 8442 617 182 542 
5923 
1163 402 30 50 003 PAYS-BAS 4711 375 63 320 
34s0 
739 253 24 19 
004 FR GERMANY 86502 
4691 
46796 7507 1149 20719 12 3975 421 004 RF ALLEMAGNE 40333 
3125 
17231 4060 590 12058 7 2337 560 005 ITALY 16789 1636 
11468 
17 478 7490 
1352 5245 
2477 005 ITALIE 10135 952 
5959 
9 278 4340 
so!i 2952 1431 006 UTD. KINGDOM 38431 10134 8781 1257 186 8 006 ROYAUME-UNI 20957 5589 4838 697 101 13 









036 SWITZERLAND 662 404 
891 280 
036 SUISSE 351 198 
038 AUSTRIA 2241 639 3 280 115 33 038 AUTRICHE 1205 347 1 129 58 18 510 142 
048 YUGOSLAVIA 988 988 
1400 
048 YOUGOSLAVIE 467 467 
675 062 CZECHOSLOVAK 1400 
3781 
062 TCHECOSLOVAQ 675 
390 SOUTH AFRICA 3781 390 AFR. DU SUD 1822 1822 
1000 W 0 R L D 387294 118879 113114 39013 29136 9183 54461 1800 13622 8086 1000 M 0 N DE 204864 66892 53689 18829 15863 4887 31183 1089 7826 4606 
1010 INTRA-EC 377713 118053 112038 36899 28972 9142 54432 1800 12430 3947 1010 INTRA-CE 200054 66440 53162 17792 15781 4865 31168 1089 7149 2608 
1011 EXTRA-EC 9579 826 1076 2114 164 40 29 1192 4138 1011 EXTRA-CE 4809 452 526 1037 82 22 15 677 1998 
1020 CLASS 1 8075 826 1076 714 164 40 2 1192 4061 1020 CLASSE 1 4087 452 526 362 82 22 2 677 1964 
1021 EFTA COUNTR. 3213 770 74 693 164 40 1192 280 1021 A E L E 1735 423 50 339 82 22 677 142 
1040 CLASS 3 1429 1400 29 1040 CLASSE 3 688 675 13 
7313.68 CORRUGATED SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, ZINC.(()ATED OTHER THAN ELECTROLYTICALLY 7313.58 CORRUGATED SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, ZINC-COATED OTHER THAN ELECTROLYTICALLY 
37 
38 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkun!t T Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschtan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HX~Oo Nimexe r EUR 10 Teeutschla~ France T !tall a T Nederland T Belg.-Lux.T UK 1 Ireland I Danmark j 'EXX~Oo 
7313.68 TOLES ONDULEES, ZINGUEES, AUTRES QU'ELECTROL YQUEMENT 7313.68 WEUBLECHE, ANDERS ALS ELEKTROL YTISCH VERZINKT 
001 FRANCE 805 18 312 399 55 
47 
21 001 FRANCE 472 11 
891 
194 207 37 
34 
23 
002 BELG.-LUXBG. 2799 104 1577 1049 
32 
22 




003 PAYS-BAS 4621 61 
5 59 34 
458 
004 FA GERMANY 628 86 180 253 45 
289 
004 RF ALLEMAGNE 346 
1 
47 170 31 




005 ITALIE 261 
162 
25 
1461 24 006 UTD. KINGDOM 2442 
599 
2211 006 ROYAUME-UNI 1647 380 007 IRELAND 599 
1592 
007 lALANDE 380 
918 042 SPAIN 1592 
299 
042 ESPAGNE 918 
1s0 080 POLAND 299 080 POLOGNE 150 
1000 W 0 R L D 16554 491 3185 93 1610 634 1845 8225 111 360 1000 M 0 N DE 10541 268 1819 63 1053 302 1131 5553 76 276 
1010 INTRA-EC 14620 192 1583 86 1610 634 1843 8225 87 360 1010 INTRA-CE 9443 118 896 59 1053 302 1127 5553 59 276 
1011 EXTRA-EC 1933 299 1601 7 2 24 • 1011 EXTRA-CE 1097 150 923 4 3 17 
1020 CLASS 1 1626 
299 
1595 7 24 . 1020 CLASSE 1 942 
1s0 
921 4 17 
1040 CLASS 3 299 . 1040 CLASSE 3 150 
7313.13 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, OTIIER THAN CORRUGATED, ZINC-COATED BUT NOT ELECTROLntCALLY 7313.13 SHEETS AND PLATES Of IRON OR STEEL, OTHER THAN CORRUGATED, ZINC-COATED BUT NOT ELECTROLYllCALLY 
TOLES NON ONDULEES. ZINGUEES, AUTRES QU'ELECTROL YQUEI!ENT BLECHE, ANDERS ALS ELEKTROLYllSCH VERZINKT, KEINE WEUBLECHE 
001 FRANCE 215122 87617 
662aB 
37527 9058 21466 48592 3730 6249 663 001 FRANCE 113796 45615 
35262 
18872 4918 11077 27582 2025 3383 324 
002 BELG.-LUXBG. 345535 105021 28121 84299 
4491 
48611 515 6366 4312 002 BELG.-LUXBG. 173870 54179 15225 35199 
26o:i 
26869 295 4576 2265 
003 NETHERLANDS 30543 2242 1332 7666 11729 2 2621 480 003 PAYS-BAS 17227 1112 652 4265 
19379 
6802 1 1569 223 
004 FA GERMANY 141919 
10659 
18765 13705 35375 6339 45142 166 21651 576 004 RF ALLEMAGNE 76950 
6011 
10022 7140 3461 24437 105 11883 523 
005 ITALY 38621 18149 3031 3631 548 
8368 
2603 005 ITALIE 22538 10672 
14 
1828 2043 514 
5494 4719 
1470 
006 UTD. KINGDOM 37467 10209 6111 18 3476 455 
a18 
8830 006 ROYAUME-UNI 21356 5395 3435 2051 248 
589 007 IRELAND 841 23 
611 
007 lALANDE 601 12 
2aci 009 GREECE 2657 132 
24s0 3875 1071 
1914 
16 12277 
009 GRECE 1422 66 
1249 1795 666 
1076 
42 6529 030 SWEDEN 39738 7387 2216 10446 030 SUEDE 21116 3655 1221 5959 
032 FINLAND 1383 
704 laB 
2 512 869 032 FINLANDE 735 
384 t34 
1 253 481 
036 SWITZERLAND 958 46 20 
5237 5700 642 551 
036 SUISSE 557 23 16 
3002 3555 352 326 038 AUSTRIA 72991 32907 2437 18703 6724 038 AUTRICHE 40435 17971 1470 10177 3582 042 SPAIN 19213 7189 43 19 9 11953 042 ESPAGNE 9839 3707 25 10 5 6092 
056 SOVIET UNION 779 
20315 1301 
779 
228 216 6 056 U.R.S.S. 368 10734 673 368 123 100 3 058 GERMAN DEM.R 26463 
7318 
4397 058 RD.ALLEMANDE 13855 
3794 
2222 
080 POLAND 13777 359 5591 409 100 080 POLOGNE 7066 186 2820 213 53 062 CZECHOSLOVAK 3265 2938 
2805 
327 062 TCHECOSLOVAQ 1580 1430 
1402 
150 
066 ROMANIA 2847 22 
20oB 
20 066 ROUMANIE 1421 11 
737 215 
8 
208 ALGERIA 4932 1115 1809 
595 
208 ALGERIE 1499 547 
267 248 SENEGAL 595 
16667 5973 
248 SENEGAL 267 
6825 2472 3126 390 SOUTH AFRICA 30249 5091 2498 390 AFR. DU SUD 13737 1314 
404 CANADA 6820 1902 1995 2923 404 CANADA 2842 672 762 1408 504 PERU 2480 
7249 1035 1617 
2480 504 PEROU 1555 
37oB 581 797 
1555 
508 BRAZIL 11330 
a8 1429 508 BRESIL 5877 as 791 732 JAPAN 2367 339 1940 732 JAPON 1371 159 1127 
800 AUSTRALIA 955 955 800 AUSTRALIE 503 503 
1000 W 0 R L D 1054351 301582 11ma 139424 145323 46108 215740 13939 61944 12515 1000 M 0 N DE 552658 155246 63665 72381 68840 24740 118884 8320 33837 6745 
1010 INTRA-EC 812786 215923 110645 87056 135240 37012 157377 13242 47456 8835 1010 tNT RA-CE 427808 112400 60043 45525 63374 19711 87885 7920 26129 4821 
1011 EXTRA-EC 241417 85659 7132 52220 10083 9095 58364 697 14488 3679 1011 EXTRA-CE 124776 42846 3622 26782 5466 5029 31000 400 7707 1924 
1020 CLASS 1 174920 68132 5124 29755 8423 7478 39075 60 13824 3049 1020 CLASSE 1 91272 33902 2885 15252 4807 4232 21293 64 7397 1640 
1021 EFTA COUNTR. 115270 41019 5075 22651 8327 7478 16285 60 13824 551 1021 A E L E 62959 22021 2854 12008 4517 4232 9540 64 7397 326 
1030 CLASS 2 19366 7249 2008 2150 1617 5718 624 1030 CLASSE 2 9212 3708 737 796 797 2893 281 
1031 ACP (63J 595 
10277 16aci 13571 664 595 1031 ACP (6~ 267 5235 10734 859 6814 336 311 267 1040 CLASS 47129 20315 636 6 1040 CLASS 3 24292 3 
7313.74 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, LEAD-COATED 1313.74 SHEETS AND PLATES Of IRON OR STEEL, LEAD-COATED 
TOLES PLOMBEES BLECHE, VERBLEIT 
001 FRANCE 11469 6197 
1243 
1554 113 789 2614 202 001 FRANCE 7645 3987 844 1085 90 545 1796 142 004 FA GERMANY 4048 176 1951 678 004 RF ALLEMAGNE 2717 134 1325 414 
042 SPAIN 426 426 042 ESPAGNE 168 168 
1000 W 0 R L D 16329 6200 1735 1769 156 2741 3461 61 206 • 1000 M 0 N DE 10784 3988 1053 1248 112 1871 2311 36 145 
1010 INTRA-EC 15890 8197 1309 1769 158 2741 3451 61 208 • 1010 INTRA-CE 10586 3987 885 1248 112 1871 2302 38 145 
1011 EXTRA-EC 438 2 426 10 • 1011 EXTRA-CE 177 1 168 8 
1020 CLASS 1 438 2 426 10 . 1020 CLASSE 1 177 1 168 8 
7313.71 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, TINNED AND PRINTED 1313.7& SHEETS AND PLATES Of IRON OR STEEL, TINNED AND PRINTED 
TOLES ETAMEES ET IMPRI!lEES BLECHE, VERZlNNT UND BEDRUCKT 
001 FRANCE 234 Hi 24 5022 75 2 45 88 001 FRANCE 201 10 136 9 4707 36 3 91 63 90 002 BELG.-LUXBG. 5328 1s0 33 
947 
18 26 002 BELG.-LUXBG. 4969 11 
784 
14 




003 PAYS-BAS 11410 7764 1 23 
6265 
2838 
8 473 004 FA GERMANY 8347 
1765 2738 
11 606 113 004 RF ALLEMAGNE 7410 
2342 2685 
10 518 136 
005 ITALY 4981 
ss6 13 38 427 005 ITALIE 5575 36 499 19 43 486 006 UTD. KINGDOM 3271 65 393 25 2238 
1167 
006 ROYAUME-UNI 2451 79 583 1254 
1577 030 SWEDEN 1174 7 
193 4 
030 SUEDE 1586 9 
342 j 400 USA 197 400 ETATS-UNIS 349 
1000 W 0 R L D 35133 9758 3294 509 12736 1658 25 4905 1282 966 1000 M 0 N DE 34110 10255 3446 446 11483 1374 25 4363 1669 1049 
1010 INTRA-EC 33703 9746 3280 296 12736 1658 21 4905 95 966 1010 INTRA-CE 32109 10241 3406 89 11483 1374 19 4363 85 1049 
1011 EXTRA·EC 1432 12 14 214 4 1188 • 1011 EXTRA-CE 2002 14 40 357 7 1584 
1020 CLASS 1 1432 12 14 214 4 1188 . 1020 CLASSE 1 2002 14 40 357 7 1584 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunn I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunn I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK l Ireland J Danmark I "E~MOa Nimexe I EUR 10 IOeU1schlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~OOa 
7313.71 7313.71 
1021 EFTA COUNTR. 1235 12 14 21 1188 . 1021 A E L E 1654 14 40 16 1584 
7313.71 SHEETS AND PLATES Of IRON OR STEEL, CLAD, IIJN 31.!11 TIDCK m111 SHEETS AND PLATES Of IRON OR STEEL, CLAD, IIJN 3MII TIDCK 
TOLES PLAQUEES, EPAISSEUR IIJN. 3 1111 8LECHE, PUT11ERT, DICKE IIJN. 3 1111 
001 FRANCE 579 1 
1 
101 31 61 
5 
385 001 FRANCE 756 3 
1 
198 86 105 
8 
364 
002 BELG.-LUXBG. 107 B3 18 
207 100 2 362 
002 BELG.-LUXBG. 125 100 16 445 114 5 311 004 FR GERMANY 1130 48 57 397 5 sO 004 RF ALLEMAGNE 1890 1s5 148 845 22 29 006 UTD. KINGDOM 277 44 86 12 11 33 6 20 006 ROYAUME-UNI 879 161 351 47 78 46 25 33 030 SWEDEN 3718 3428 
11:i 39 
36 177 2 42 030 SUEDE 6282 5987 
378 77 
85 101 3 60 




038 AUTRICHE 1955 1362 
12 
114 24 
8 732 JAPAN 705 
17 
678 2 16 732 JAPON 1566 
41 
1535 5 26 
800 AUSTRALIA 216 199 800 AUSTRALIE 523 482 
1000 W 0 R L D 7805 4399 214 1319 292 350 312 50 42 827 1000 M 0 N DE 14105 7692 688 3024 682 405 704 29 84 797 
1010 INTRA-EC 2126 133 101 602 252 173 27 50 7 781 1010 INTRA-CE 3707 263 310 1409 585 305 46 29 30 730 
1011 EXTRA-EC 5679 4266 113 717 40 177 285 35 46 1011 EXTRA-CE 10400 7428 378 1615 97 101 659 54 68 
1020 CLASS 1 5679 4266 113 717 40 177 285 35 46 1020 CLASSE 1 10400 7428 378 1615 97 101 659 54 68 
1021 EFTA COUNTR. 4736 4230 113 39 36 177 80 19 42 1021 A E L E 8242 7349 378 81 85 101 160 28 60 
7313.71 SHEETS AND PLATES Of IRON OR STEEL, CLAD, < 3MM TIDCK m111 SHEm AND PLATES Of IRON OR STEEL, CLAD, < 3MII THICK 
TOLES PLAQUEES, EPAISSEUR < 3 1111 8LECHE, PLATTIERT, DICKE < 3 Mil 
001 FRANCE 2569 1 
5 
2545 22 18 3 001 FRANCE 424 2 
10 
397 14 10 1 
002 BELG.-LUXBG. 570 433 
775 24 2767 
2 
87 
130 002 BELG.-LUXBG. 579 475 38:i 14 2282 2 s6 92 004 FR GERMANY 4136 30 289 
412 





006 UTD. KINGDOM 632 13 35 10 20 5 137 006 ROYAUME-UNI 585 26 18 21 42 10 110 
030 SWEDEN 136 136 
106:i 
030 SUEDE 159 159 
962 732 JAPAN 1063 732 JAPON 962 
1000 WORLD 9370 471 63 3378 34 2855 314 412 269 1574 1000 M 0 N DE 6100 534 101 807 35 2367 323 357 257 1319 
1010 INTRA-EC 8036 468 47 3355 34 2855 308 412 92 465 1010 INTRA-CE 4860 510 67 799 35 2367 319 357 67 339 
1011 EXTRA-EC 1335 3 16 24 6 177 1109 1011 EXTRA-CE 1239 24 34 8 3 191 979 
1020 CLASS 1 1286 16 24 6 177 1063 1020 CLASSE 1 1198 34 8 3 191 962 
1021 EFTA COUNTR. 223 16 24 6 177 . 1021 A E L E 236 34 8 3 191 
7313.12 SHEETS AND PLATES Of IRON OR ~Mil THIC~ ELECTROLYTJCAUY COATED WITH CHROME OXIDES OR CHROME AND CHROME m112 SHEm AND PLATES Of IRON OR ~.501111 THIC~ ELECTROLYTJCAUY COATED 'IIITH CHROME OXIDES OR CHROME AND CHROME 
OXIDES IIAK 0.05 IIICROMETRE THICK, OR NOT ARNISHED, LACQUERED AND/OR PRINTED OXIDES IIAK 0.05 IIICROMETRE TIDCK, ER OR NOT ARNISHED, LACQUERED AND/OR PRINTED 
L?~~M~~SL~E~~~·~= lr?ou~~:J~E D'OXYDES DE CHROME OU CHROME ET OXYDES DE CHROME, COUCHE 1W. 0,05 BLEC~ DICKE < O{JSCM~LEKTROL mSCH AUFGE8RACHTE UEBERZUGSSCHJCHT IIAX. 0,05 IIIKROMETER AU$ CHROMOXID ODER CHROII UND C OIIOXID, A CH NIERT, LACKIERT UNDIOOER 8EDRUCKT . 
001 FRANCE 24635 8682 1764 44 6075 1945 6325 001 FRANCE 17294 5696 973 30 5117 1397 4081 


















004 FR GERMANY 80761 
37 
4249 30222 7644 4008 
19 
10712 004 RF ALLEMAGNE 52950 
39 
3080 17631 4822 3297 
21 
7890 
006 UTD. KINGDOM 19521 9898 361 2941 4495 271 1499 006 ROYAUME-UNI 13035 6043 226 2062 3373 193 1078 
042 SPAIN 440 
125 
440 042 ESPAGNE 297 
116 
297 
288 NIGERIA 125 
1947 71 275 
288 NIGERIA 116 
946 69 345 400 USA 2293 400 ETATS-UNIS 1360 
484 VENEZUELA 948 
8170 
948 
2 4032 1274 195 
484 VENEZUELA 496 
4569 
496 
2808 1113 1&4 732 JAPAN 14735 1062 732 JAPON 9294 640 
1000 W 0 R L D 168002 17426 16574 38939 27380 19577 26298 19 1599 20190 1000 M 0 N DE 112615 10576 10694 22276 18635 14241 20761 21 1368 14043 
1010 INTRA-EC 149188 9255 18449 34966 26935 19456 21990 19 274 19844 1010 INTRA-CE 100904 6005 10578 20182 18336 14143 17608 21 196 13835 
1011 EXTRA-EC 18815 8171 125 3974 445 121 4308 1325 346 1011 EXTRA-CE 11711 4571 118 2094 299 98 3153 1172 208 
1020 CLASS 1 17591 8171 
125 
3026 445 121 4308 1325 195 1020 CLASSE 1 11056 4571 
116 
1599 299 98 3153 1172 164 
1030 CLASS 2 1073 948 . 1030 CLASSE 2 612 496 
1031 ACP (63) 125 125 • 1031 ACP (63) 116 116 
7313.14 SHEETS AND PLATES Of IRON OR STEEL, COPPER-l'LATED m3.14 SHEETS AND PLATES Of IRON OR STEEL, COPPER-l'LATED 
TOLES CUIVREES 8LECHE, YERKUPFERT 
1000 WORLD 275 36 75 11 20 1 19 a 105 1000 M 0 N DE 227 55 38 7 39 3 3 10 72 
1010 INTRA-EC 220 11 75 10 20 i 19 6 79 1010 INTRA-CE 123 7 38 8 15 3 3 8 48 1011 EXTRA-EC 54 25 1 1 26 1011 EXT RA-CE 103 48 1 24 3 24 
7313.18 SHEETS AND PLATES Of IRON OR STEEL, NICKEL· OR CHROME-l'UTED mua SHEm AND PLATES Of IRON OR STEEL, NJCm- OR CHROIIE-l'LATED 
TOLES NJCKELEES OU CHROMEES 8LECHE, YERNICmT ODER YERCHROMT 
004 FR GERMANY 218 33 4 131 21 10 52 004 RF ALLEMAGNE 233 37:i 72 85 21 20 35 036 SWITZERLAND 33 
1087 1 
036 SUISSE 374 1 
531 2 :i 400 USA 1089 1 
8294 99 400 ETATS-UNIS 546 10 4739 s8 732 JAPAN 9629 100 1136 732 JAPON 5519 50 672 
1000 WORLD 11516 96 4 1575 1143 8324 51 36 287 1000 M 0 N DE 7096 427 73 787 685 4824 87 25 188 
1010 INTRA-EC 529 55 4 173 4 30 39 38 188 1010 INTRA-CE 515 25 72 94 5 85 78 25 131 
1011 EXTRA-EC 10988 41 1402 1140 8294 12 99 1011 EXTRA-CE 6581 402 1 693 680 4739 8 58 
1020 CLASS 1 10886 41 1300 1140 8294 12 99 1020 CLASSE 1 6529 402 1 641 680 4739 8 58 
1021 EFTA COUNTR. 136 40 81 3 12 . 1021 A E L E 447 391 1 44 6 5 
7313.17 SHEETS AND PLATES Of IRON OR STEEL, ALUMINIUM-COATED mu1 SHEETS AND PLATES Of IRON OR STEEL, ALUMINitJII.COATED 
39 
40 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I ·n~ooa Nimexe I EUR 10 IOeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'EHOOo 
7313.17 TOLES ALU!o!JNISEES 7313.87 BLECHE, ALUMINIERT 
001 FRANCE 45845 7169 
139s0 
23611 829 10362 3650 
1662 
51 173 001 FRANCE 26124 3969 
6917 
13784 452 5465 2321 
1032 
27 106 
002 BELG.-LUXBG. 76021 19348 9524 7969 
sos 
16297 5961 1280 002 BELG.-LUXBG. 41476 9626 5243 4495 
335 
9790 3583 790 
003 NETHERLANDS 1697 54 
8974 66sS 
963 14 61 003 PAYS-BAS 978 31 




004 FR GERMANY 34710 5122 5043 7855 9 1052 004 RF ALLEMAGNE 19380 2636 4881 598 
006 UTD. KINGDOM 7714 1264 4701 1555 44 
1102 
130 20 006 ROYAUME-UNI 4294 709 2672 793 23 
710 
84 13 
007 IRELAND 1102 
50 
007 lALANDE 710 
23 008 DENMARK 240 
3i 9639 19 745 
190 
11487 
006 DANEMARK 201 
s7 4805 23 444 178 6286 030 SWEDEN 30314 
4114 
8393 030 SUEDE 17079 
2017 
5464 
732 JAPAN 15204 3305 1360 6425 732 JAPON 8208 2060 796 3335 
1000 W 0 R L D 213126 30783 24298 55935 17053 16815 39868 1850 25009 1515 1000 M 0 N DE 118592 15680 12595 31434 9295 8913 24741 1154 13853 927 
1 010 INTRA-EC 167439 26621 24267 42958 17007 16057 30116 1801 7097 1515 1010 INTRA-CE 93220 13649 12538 24552 9255 8463 18481 1123 4232 927 
1 011 EXTRA-EC 45655 4162 31 12944 46 759 9752 49 17912 • 1011 EXTRA-CE 25354 2031 57 6865 39 450 6260 31 9621 
1020 CLASS 1 45655 4162 31 12944 46 759 9752 49 17912 1020 CLASSE 1 25354 2031 57 6665 39 450 6260 31 9621 
1021 EFTA COUNTR. 30426 46 31 9639 22 759 8393 49 11487 1021 A E L E 17131 11 57 4805 27 450 5464 31 6266 
7313.88 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, LACQUERED, VARNISHED, PAINTED OR PLASTIC-COATED 7313.88 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, LACQUERED, VARNISHED, PAINTED OR PLASTJC.(OATED 
TOLES LAQUEES, YERNIES, PEINTES OU REYETUES DE MAT. PLASTIQUES ARTIFICIELLES BLECHE, LACKIERT, YERNIERT, lilT FARBE BESTRICHEN ODER MIT KUNSTSTOFF BESCIIICHTET 
001 FRANCE 32494 3032 16660 5211 4984 1557 534 398 118 001 FRANCE 21578 1938 
18302 
10149 4256 3381 1112 326 314 102 
002 BELG.-LUXBG. 73566 11036 26338 18483 6928 
3687 
6439 923 3220 199 002 BELG.-LUXBG. 51874 7226 12702 4406 
2495 
5732 959 2418 129 
003 NETHERLANDS 4705 892 11 
11485 17058 
115 
47 530 143 
003 PAYS-BAS 3345 749 9 
7397 11888 
92 
ad 840 112 004 FR GERMANY 48147 
3947 
6287 2284 10313 004 RF ALLEMAGNE 34996 
2736 
3883 2249 8547 
005 ITALY 16322 7776 1494 479 2376 
11995 
250 005 ITALIE 12437 5661 
57 
1021 431 2204 
8100 11679 
184 
006 UTD. KINGDOM 33750 2922 1446 57 6845 1099 
519 
9085 301 006 ROY AUME-UNI 30416 2255 1673 5662 812 
so6 172 007 IRELAND 519 
8i 3 
007 lALANDE 506 




008 DANEMARK 139 
4 
24 
1570 028 NORWAY 1290 3 
1067 26 43i 9264 6 10 
028 NORVEGE 1579 5 
1oo6 13 570 9199 7 6 030 SWEDEN 15238 215 18 4201 030 SUEDE 15458 348 20 4289 









036 SWITZERLAND 281 124 
13 
45 036 SUISSE 310 155 
10 
54 2 
038 AUSTRIA 1135 1046 76 
2s 1180 
038 AUTRICHE 906 665 31 
10 so5 058 GERMAN DEM.R 1388 
7 




400 ETATS-UNIS 188 32 2 
572 
3 
6 732 JAPAN 2688 9 2063 732 JAPON 2624 15 2031 
1000 W 0 R L D 232104 23370 43055 46999 38088 14694 31287 10621 22960 1030 1000 M 0 N DE 177570 16487 30857 30499 27856 11568 28067 9490 22035 711 
1010 INTRA·EC 209621 21909 41859 46685 37539 12534 21352 10588 16143 1012 1010 INTRA-CE 155292 15016 29728 30305 27238 9368 18216 9471 15251 699 
1 011 EXTRA-EC 22484 1461 1197 314 549 2161 9935 33 6817 17 1011 EXTRA-CE 22278 1471 1129 194 618 2200 9851 20 6784 11 
1020 CLASS 1 21095 1460 1197 157 523 2161 9935 8 5637 17 1020 CLASSE 1 21356 1470 1129 101 605 2200 9851 10 5979 11 
1021 EFTA COUNTR. 18173 1444 1164 45 521 20 9326 6 5637 10 1021 A E L E 18477 1449 1102 28 603 24 9279 7 5979 6 
1040 CLASS 3 1389 1 157 26 25 1180 1040 CLASSE 3 923 1 93 14 10 805 
7313.89 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, NOT WITHIN 7313.11-88 7313.89 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, NOT WITHIN 7313.11-88 
TOLES, NON REPR. SOUS 7313.11 A 88 BLECHE, NJCHT IN 7313.11 BIS 88 ENTHALTEN 
001 FRANCE 7174 2883 34 134 3169 216 68 704 001 FRANCE 3562 1359 24 102 1423 116 42 
520 
002 BELG.-LUXBG. 758 50 65 373 
e6 165 4 71 002 BELG.-LUXBG. 455 38 30 207 s5 93 4 63 003 NETHERLANDS 404 82 
73 97 
62 170 003 PAYS-BAS 301 75 
75 14 93 
48 119 
004 FR GERMANY 526 
127 
7 174 24 151 004 RF ALLEMAGNE 549 
113 
31 195 17 124 
005 ITALY 285 
24 3 1047 
11 127 
455 e4 5i 005 ITALIE 196 18 5 789 
15 68 
337 52 5i 006 UTD. KINGDOM 1909 201 64 006 ROYAUME-UNI 1454 151 51 
4330 030 SWEDEN 21356 2 1501 4574 903 6372 7705 275 24 030 SUEDE 12975 6 911 
15 
2259 532 4658 272 7 
036 SWITZERLAND 108 49 4 3i 2 2 11 
92 
9 036 SUISSE 108 30 22 5 2 24 99 10 038 AUSTRIA 147 52 3 
13 





400 USA 21 2 3 3 
25i 
400 ETATS-UNIS 133 4 14 12 
2o4 732 JAPAN 395 9 135 732 JAPON 414 38 6 7 159 
1000 W 0 R L D 33532 3460 1756 265 9261 1288 7335 8160 479 1528 1000 M 0 N DE 20662 1871 1114 242 4777 803 5186 4996 483 1190 
1010 INTRA-EC 11112 3347 132 202 4686 384 668 455 92 1146 1010 INTRA-CE 6582 1739 117 151 2513 268 506 337 73 878 
1011 EXTRA·EC 22420 113 1624 63 4575 904 6667 7705 387 382 1011 EXTRA-CE 14079 132 998 91 2264 534 4680 4659 409 312 
1020 CLASS 1 22184 113 1506 43 4575 904 6667 7705 387 284 1020 CLASSE 1 13896 132 950 49 2264 534 4678 4659 409 221 
1021 EFTA COUNTR. 21728 102 1504 37 4575 904 6484 7705 384 33 1021 A E L E 13305 90 933 26 2264 534 4386 4658 397 17 
1030 CLASS 2 216 118 98 1030 CLASSE 2 141 48 2 91 
7313.90 ~~tTt PLATES OF IRON OR STEEL, SIMPLY CUT INTO OTHER THAN RECTANGULAR SHAPES, SILVERED, GILDED, PLATINUII.PLATED OR 7313.90 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, SIMPLY CUT INTO OTHER THAN RECTANGULAR SHAPES, SILVERED, GILDED, PLATINUII.PLATED OR 
ENAMELLED 
TOLES ARGENTEES, OOREES, PLATINEES OU EMAILLEES, SIMPL. DECOUPEES DE FORME AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIRE BLECHE, YERSILBERT, VERGOLDET, PLAnNIERT ODER EIIAIWERT, NUR ANDERS ALS QUADRAnSCH ODER RECHTECIOG ZUGESCHNITTEN 
006 UTD. KINGDOM 164 164 006 ROY AUME-UNI 100 2 98 
1000 W 0 R L D 415 12 97 39 65 164 38 • 1000 M 0 N DE 348 17 1 96 24 62 98 50 
1 010 INTRA·EC 345 12 65 39 65 184 
38 
• 1010 INTRA·CE 287 14 1 88 24 62 98 sci 1011 EXTRA·EC 70 32 • 1011 EXTRA-CE 61 3 a 
7313.92 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, SIMPLY CUT INTO OTHER THAN RECTANGULAR SHAPES, NOT SILVERED, GILDED, 
PLAnNUII.PLATED OR ENAMELLED 
7313.92 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, SIMPLY CUT INTO OTHER THAN RECTANGULAR SHAPES, NOT SILVERED, GILDED, 
PLATINUII.PLATED OR ENAMELLED 
~~S~I~&1I~fel:f'gu~~~ME AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIRE, AUTHEMENT TRAITEES A LA SURFACE QU'ARGENTEES, BLE~ NUR ANDERS ALS QUADRAnSCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN, ANDERS BEARBEITET ALS VERSILBERT, VERGOLDET, PLA RT ODER EIIAIWERT 




1480 82 001 FRANCE 1309 100 
1378 
190 1 969 49 
002 BELG.-LUXBG. 14103 10641 462 12 002 BELG.-LUXBG. 9168 7064 168 544 14 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOOo 
7313.92 731192 
003 NETHERLANDS 16476 5275 269 1433 
laS 
9108 269 119 3 4li 003 PAYS-BAS 7752 2348 77 306 1s0 4708 219 91 3 00 004 FA GERMANY 616 
24 
57 57 212 11 
62 
43 004 RF ALLEMAGNE 587 
65 
45 70 158 51 
31 
23 
006 UTD. KINGDOM 145 13 1 45 
71 
006 ROYAUME-UNI 136 12 4 24 
lOS 028 NORWAY 71 
9 42 
028 NORVEGE 105 
62 2li 030 SWEDEN 136 
120 61 1 
85 030 SUEDE 151 
159 117 3 
69 
036 SWITZERLAND 292 104 1 5 036 SUISSE 420 117 4 20 
038 AUSTRIA 1259 1258 1 038 AUTRICHE 952 946 4 2 
1000 W 0 R L 0 35200 17488 2588 2277 1049 10907 390 247 208 48 1000 M 0 N 0 E 20805 10734 1512 880 857 5980 375 157 220 90 
1010 INTRA-EC 33250 16108 2588 2131 929 10946 374 181 45 48 1010 INTRA-CE 18976 9599 1512 735 699 5862 333 122 26 90 
1011 EXTRA-EC 1952 1380 146 120 62 17 66 161 • 1011 EXTRA-CE 1828 1135 145 159 118 42 35 194 
1020 CLASS 1 1802 1372 70 120 62 17 161 . 1020 CLASSE 1 1741 1127 101 159 118 42 194 
1021 EFTA COUNTR. 1759 1371 44 120 62 1 161 . 1021 A E L E 1631 1126 29 159 118 5 194 
731195 SHEETS AND PLAlES OF IRON OR SlEEL, CUT INTO RECTANGULAR SHAPES AND PERFORAlED 7313.95 SHEETS AND PLAlES OF IRON OR SlEEL, CUT INTO RECTANGULAR SHAPES AND PERFORAlED 
lOlfSs~~~EES, SIMPL DECOUPEES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE, AUTHEMENT FACONNEES OU OUVREES QUE SIMPL TRAI1EES LOCHBLECHE, NUR QUADRAnSCH DOER RECHlECKIG ZUGESCNNITTEN, ANDERS BEARBEITET ALS NUR MIT OBERFLAECHENBEARBEITUNG 
001 FRANCE 392 45 
39 
29 20 140 153 4 1 001 FRANCE 596 55 
119 
89 31 225 188 7 1 
002 BELG.-LUXBG. 167 29 99 
353 331 6 79 
002 BELG.-LUXBG. 251 34 4 92 566 2 7 114 003 NETHERLANDS 1209 254 186 
5 1038 
003 PAYS-BAS 1622 270 273 1 
1353 
391 
004 FA GERMANY 1920 
51 
291 226 233 18 109 
32 
004 RF ALLEMAGNE 2790 
e4 457 38 522 255 31 134 35 005 ITALY 653 404 337 29 
4 35 005 ITALIE 828 420 269 20 11 66 006 UTD. KINGDOM 101 3 16 43 
542 
006 ROYAUME-UNI 200 4 51 68 
1166 007 IRELAND 542 
ss 27 1 408 3 31 
007 lALANDE 1166 
208 61 1 456 5 39 006 DENMARK 1221 656 to3 008 DANEMARK 1877 1107 100 030 SWEDEN 153 3 44 
71 
3 030 SUEDE 169 6 36 
87 
24 
032 FINLAND 116 
1500 370 11 
14 14 17 032 FINLANDE 139 
1634 582 51 
15 22 15 
036 SWITZERLAND 3074 1078 19 036 SUISSE 3995 1469 59 
042 SPAIN 120 113 7 042 ESPAGNE 243 236 7 
1000 W 0 R L 0 9931 2094 1447 46 3113 822 1966 28 349 64 1000 M 0 N 0 E 14014 2511 2202 190 3826 1498 3219 49 443 76 
1010 INTRA-EC 9413 478 963 34 1953 723 1944 28 226 64 1010 INTRA-CE 9339 654 1381 133 2278 1318 3129 49 321 76 
1011 EXTRA-EC 3518 1617 494 11 1160 99 24 123 • 1011 EXTRA-CE 4675 1856 821 57 1549 180 90 122 
1020 CLASS 1 3518 1617 484 11 1160 99 24 123 . 1020 CLASSE 1 4669 1856 821 51 1549 180 90 122 
1021 EFTA COUNTR. 3390 1617 370 11 1153 99 17 123 . 1021 A E L E 4382 1856 585 51 1542 160 46 122 
7313.97 SHEETS AND PLAlES OF IRON OR SlEEL, CUT INTO RECTANGULAR SHAPES, NOT PERFORATED 731197 SHEETS AND PLAlES OF IRON OR S1EEL, CUT INTO RECTANGULAR SHAPES. NOT PERFORAlED 
TOLES NON PERFOREEa SIMPL DECOUPEES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE, AUTHEMENT FACONNEES OU OUVREES QUE SIMPL BLECHE, NUR QUADRAnSCH ODER RECHlECKIG ZUGESCNNITTEN,ANDERS BEARBEITET ALS NUR AN DER OBERFLAECHE, KEJNE LOCHBLECHE 
TRAITEES A LA SURFA 
001 FRANCE 1983 106 
1517 
86 1514 200 77 
7 
001 FRANCE 1438 148 
1047 
56 941 196 97 




002 BELG.-LUXBG. 1343 88 170 
298 
29 




003 PAYS-BAS 562 210 20 94 428 15 1 1 004 FA GERMANY 4316 
82 
2118 570 133 264 225 004 RF ALLEMAGNE 3821 
131 
1888 609 350 203 210 39 
005 ITALY 288 148 
74 
9 34 15 
1577 14 
005 ITALIE 321 94 
138 
18 39 39 
989 39 006 UTD. KINGDOM 2117 143 192 93 24 56 006 ROYAUME-UNI 2352 688 332 99 67 75 008 DENMARK 78 28 
7 14 519 4 1 141i 
008 DANEMARK 106 31 
4 14 286 6 1 135 030 SWEDEN 1313 37 583 030 SUEDE 679 62 171 
032 FINLAND 260 8 
14 
6 147 41 50 8 032 FINLANDE 316 13 
12 
4 157 53 78 11 
036 SWITZERLAND 308 118 103 67 4 2 036 SUISSE 350 164 65 2 93 7 7 
042 SPAIN 537 414 123 
1 s6 042 ESPAGNE 528 397 131 27 3 411 400 USA 99 19 13 400 ETATS-UNIS 510 22 47 
1000 W 0 R L 0 144D5 1485 4161 429 3314 1426 1104 1876 532 78 1000 M 0 N 0 E 12606 2010 3580 399 2110 1362 1394 1210 496 45 
1010 INTRA-EC 11663 825 4004 302 2646 1315 374 1875 249 73 1010 INTRA-CE 10020 1295 3383 288 1657 1210 681 1208 256 42 
1011 EXTRA-EC 2743 661 158 126 669 111 730 1 283 4 1011 EXTRA-CE 2588 715 198 111 454 153 713 1 240 3 
1020 CLASS 1 2681 643 158 126 669 111 729 1 240 4 1020 CLASSE 1 2556 699 198 110 454 153 708 1 230 3 
1021 EFTA COUNTR. 1973 209 21 123 669 111 662 1 177 . 1021 A E L E 1452 276 16 82 450 153 292 1 182 
7314 IRON OR SlEEL WIRE, WHETHER OR NOT COAlED, BUT NOT INSULAlED 7314 IRON OR SlEEL WIRE, WHETHER OR NOT COATED, BUT NOT INSULAlED 
-
FILS DE FER OU D'ACIER, NUS OU REVETUS, SF LES ALS ISDLES POUR L'ELECTRICITE DRAHT AUS STAHL, AUCH UEBERZOGEN, AUSGEN. ISOUERlE DRAEHlE FUER DIE ELEKTROlECHNIK 
7314.01 IRON OR SlEEL WIRE, CARBON COHlEHT MAX 0.25%, MAX CROSS.SEcnoN < O.BDMM. NOT COAlED 7314.01 IRON OR SlEEL WIRE, CARBON COHTENT MAX 0.25%, MAX CROSS.SEtnON < 0.8DMM. NOT COATED 
ALS DE FER OU D' ACIER, NUS, CARBONE MAX. D,25%, COUPE TRANSVERSALE DANS DIMENSION < 0,80 MM DRAHT AUS STAHL, NICHT UEBERZOGEN, KOHLENSTOFFGEHALT MAX. 0,25%, QUERSCHNITTSABMESSUNG < 0,80 MM 
001 FRANCE 1352 625 344 421 40 111 96 10 44 5 001 FRANCE 1309 450 331 455 53 159 110 21 50 11 002 BELG.-LUXBG. 3491 963 92 1135 
162 
76 735 120 26 002 BELG.-LUXBG. 3394 933 106 1035 
246 
175 685 109 20 
004 FA GERMANY 2682 
220 
418 201 1035 220 11 594 41 004 RF ALLEMAGNE 2479 
256 
343 259 875 253 98 368 43 
005 ITALY 1328 859 27 6 81 
1443 
135 005 ITALIE 1021 536 33 7 100 
1384 2 
89 
006 UTD. KINGDOM 1612 131 5 23 10 ts 
006 ROYAUME-UNI 1656 179 24 49 18 
10 007 IRELAND 55 
341 
40 
30 6 1 74 
007 lALANDE 152 
245 
142 
43 9 1 82 030 SWEDEN 559 
37 
107 030 SUEDE 448 
18 to3 68 036 SWITZERLAND 248 148 26 1 36 036 SUISSE 312 155 12 1 3 20 
038 AUSTRIA 234 50 1 4li 21 162 038 AUTRICHE 131 32 1 57 3 1 95 042 SPAIN 107 8 
1 1 
51 042 ESPAGNE 208 14 
16 49 
136 
400 USA 14 3 9 400 ETATS-UNIS 234 26 6 119 18 
1000 WO R L 0 12040 2563 1666 917 2341 361 702 2226 1032 232 1000 M 0 N 0 E 11690 2354 1402 1042 2201 519 1038 2236 728 170 
1010 INTRA-EC 10630 1994 1666 714 2266 303 506 2225 758 208 1010 INTRA-CE 10112 1839 1385 820 2053 437 674 2213 529 162 
1011 EXTRA-EC 1412 579 203 75 58 197 2 274 24 1011 EXTRA-CE 1578 515 18 222 148 82 364 22 199 8 
1020 CLASS 1 1341 550 203 58 58 197 1 274 . 1020 CLASSE 1 1483 474 18 220 106 81 364 21 199 
41 
42 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Quantith Ursprung I Herkunll I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 feu1schlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'EXXdOo Nimexe I EUR 10 1Deu1schlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-l.ux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXdOo 
7314.01 7314.01 
1021 EFTA COUNTR. 1045 539 37 57 8 129 1 274 • 1021 A E L E 903 433 18 103 57 17 75 1 199 
7314.11 IRON OR STEEL YlliiE, CARBON CONTENT IIAX OJ5%, IIAX CROSS.SECllON < OJOUM, ZINCQlATED 7314.11 IRON OR STEEL YlliiE, CARBON CONTENT IIAX US%, IIAX CROSS.SEcnON < 0.80MM, ZINC.COATED 
FU DE FER OU D'ACIEA, ZINGUES. CARBONE IIAX. 1,25%, COUPE TRANSVERSALE DANS DIMENSION < 0,80 liM DRAIIT AUS STAHL, VERZINKT, KOHL£NSTOFFGEHALT IIAX. 1,25%, QUERSCHNITTSASMESSUNG < 0.80 liM 
001 FRANCE 7837 4247 
332 
585 357 95 1413 1008 48 84 001 FRANCE 9060 4801 380 904 567 125 1649 822 63 129 002 BELG.·LUXBG. 4926 1519 431 1070 
11i 
343 1115 99 17 002 BELG.-LUXBG. 6341 2166 844 1356 
144 
465 1000 107 23 
004 FR GERMANY 701 
184 
27 15 422 30 1 93 2 004 RF ALLEMAGNE 1139 
2sS 
37 25 698 53 1 178 3 
005 ITALY 701 293 2i 43 i 49 125 1i 7 005 ITALIE 632 184 18 37 1 46 96 2 11 006 UTD. KINGDOM 611 8 1 15 
322 
554 006 ROYAUME-UNI 634 12 2 87 1 
200 
498 16 
030 SWEDEN 735 285 50 86 3 8 67 030 SUEDE 631 265 37 83 3 11 55 036 SWITZERLAND 587 451 27 4 19 036 SUISSE 714 570 37 7 17 
038 AUSTRIA 233 233 
5 s:i 125 038 AUTRICHE 181 181 9 27 78 390 SOUTH AFRICA 183 390 AFR. DU SUD 114 
1000 W 0 R L D 16843 7092 770 1164 1917 225 2298 2948 319 110 1000 M 0 N DE 19817 8392 780 1894 2762 308 2572 2515 428 166 
1010 INTRA-EC 14840 5979 663 1053 1907 217 1839 2820 252 110 1010 INTRA-CE 17896 7256 615 1791 2746 297 2222 2434 369 166 
1011 EXTRA-EC 2003 1113 107 111 10 8 459 128 67 • 1011 EXTRA-CE 1921 1136 165 102 17 11 350 81 59 
1020 CLASS 1 1649 979 107 91 10 8 459 128 67 . 1020 CLASSE 1 1830 1052 165 95 17 11 350 81 59 
1021 EFTA COUNTR. 1585 968 77 86 10 8 366 3 67 . 1021 A E L E 1556 1017 74 83 17 11 292 3 59 
7314.13 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT IIAX OJ5%, IIAX CROSS.SECllON < OJOMM, COPPER.COATED 7314.13 IRON OR STEEL YlliiE, CARBON CONTENT IIAX US%, IIAX CROSS.SECTION < 0.80MY, COPPER.COATED 
FU DE FER OU D'ACIER, CUIVRES, CARBONE IIAX. 0,25%, COUPE TRANSYERSAI.f DANS DIMENSION < 0.80 liM DRAIIT AUS STAHL, VERKUPFERT, KOII.ENSTOfFGEHALT IIAX. 0.25%, QUERSCHNJTTSABMESSUNG < 0.80 liM 
001 FRANCE 967 338 
73 
13 10 478 55 73 i 48 001 FRANCE 1730 581 67 79 46 500 32 492 2 30 002 BELG.-LUXBG. 708 222 i 364 3 12 002 BELG.-LUXBG. 664 202 9 361 10 2 003 NETHERLANDS 91 45 24 
48 28 8 
6 003 PAYS-BAS 431 257 83 7i 66 152 9 6 004 FR GERMANY 109 
685 
4 1 5 4 11 004 RF ALLEMAGNE 292 
ssi 
18 8 13 7 14 
005 ITALY 1680 196 i 133 183 353 29 7 123 005 ITALIE 1424 161 12 103 161 338 69 5 105 006 UTD. KINGDOM 80 44 6 006 ROYAUME-UNI 194 97 16 i 036 SWITZERLAND 60 384 60 4 036 SUISSE 103 1 99 2 4 038 AUSTRIA 401 13 
3 2 5 54 038 AUTRICHE 351 300 47 16 9 30 365 i 400 USA 78 5 9 400 ETATS-UNIS 518 40 57 
1000 W 0 R L D 4328 1743 386 30 643 675 464 130 45 192 1000 M 0 N DE 5937 2055 568 176 667 717 835 715 46 158 
1010 INTRA-EC 3634 1333 304 15 555 669 424 130 16 188 1010 INTRA-CE 4755 1691 362 107 582 685 445 713 16 154 
1011 EXTRA-EC 693 410 82 15 88 5 60 29 4 1011 EXTRA-CE 1181 365 206 68 85 32 391 1 29 4 
1020 CLASS 1 681 410 82 3 88 5 60 29 4 1020 CLASSE 1 1131 365 206 18 85 32 391 1 29 4 
1021 EFTA COUNTR. 590 392 73 86 6 29 4 1021 A E L E 590 310 146 2 76 1 22 29 4 
7314.15 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT IIAX 0.25%, IIAX CROSS.SECllON < 0.80MY, PLASnCQlATED 7314.15 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT IIAX 0.25%, IIAX CROS$-SECTION < 0.80MY, Pusnc.cOATED 
FILS DE FER OU D'ACIER, REVETUS DE MAT. PLAsnQUES ARnF. CARBONE IIAX.0,25%,COUPE TRANSVERSAI.f DANS DIMENSION < 0,80 MY ORAHT AUS STAHL, MIT KUNSTSTOfF UEBERZOGEN, KOHLENSTOfFGEHALT MAX. 0,25%, OUERSCHNJTTSABMESSUNG < 0,80 liM 
001 FRANCE 78 9 
19 
10 1 57 8i 2 1 001 FRANCE 126 11 33 11 1 2 98 99 1 2 002 BELG.-LUXBG. 298 141 43 2 
37 
10 4 002 BELG.-LUXBG. 472 240 87 6 ali 5 2 6 004 FR GERMANY 279 
8 
38 2 145 50 3 004 RF ALLEMAGNE 661 
28 
101 6 331 114 15 
005 ITALY 115 78 1 
93 
25 3 005 ITALIE 140 69 6 
235 
29 8 
006 UTD. KINGDOM 115 9 9 4 006 ROYAUME-UNI 309 31 35 8 
1000 W 0 R L D 1052 192 139 57 174 101 158 180 42 9 1000 M 0 N DE 2063 400 236 128 439 150 263 352 77 18 
1010 INTRA-EC 913 175 137 55 158 41 126 179 33 9 1010 INTRA-CE 17B9 331 207 105 378 107 239 348 56 18 
1011 EXTRA·EC 141 17 2 2 16 60 33 1 10 • 1011 EXTRA-CE 274 69 29 23 61 43 24 4 21 
1020 CLASS 1 83 13 1 2 
16 
60 1 1 5 . 1020 CLASSE 1 160 55 22 22 6i 43 2 4 12 1030 CLASS 2 48 4 2 25 1 . 1030 CLASSE 2 100 14 7 1 15 2 
7314.11 W~ STEEL WIRE. CARBON CONTENT IIAX 0.25%, IIAX CROSS.SECllON < JOMY, COATED OTHERWISE THAN WITH ZINC, COPPER OR 7314.11 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT IIAX 0.25'~. IIAX CROSS.SEcnON < .80MM, COATED OTHERWISE THAN WITH ZINC, COPPER OR 
PLAsnc 
rulve~S~ tJ~~~I.!ttl'll~~~.~ewus OUE ZINGUES, CUIVRES OU DE MAT.PLAST.ARnF. CARBONE IIAX. 0,25%, COUPE DRAHT AUS STA~ ANDERS UEBERZOGEN ALS VERZINKT, VERKUPFERT ODER fliT KUNSTSTOfF, KOHLENSTOFFGEHALT MAX. 0,25%, QUER· SCHNITTSABMESSU G < 0,80 llll 








47 244 13 3 102 
002 BELG.-LUXBG. 4356 503 138 
39 
42 19 132 58 002 BELG.-LUXBG. 5561 496 157 
s8 51 18 123 39 003 NETHERLANDS 93 24 6 1 
12s 
2 
22 86 21 003 PAYS-BAS 132 11 10 22 2sB 8 29 1 12 004 FR GERMANY 534 
186 
13 12 37 111 128 004 RF ALLEMAGNE 1060 
14i 
260 53 67 195 82 116 
005 ITALY 939 140 
3i 
4 139 370 20 3 77 005 ITALIE 817 81 
248 
25 139 350 18 12 51 






5 006 ROY AUME-UNI 911 128 2 11 
1s 
508 34 14 030 SWEDEN 130 16 i 72 13 030 SUEDE 148 14 8 3 81 1 038 AUSTRIA 71 35 4 22 038 AUTRICHE 154 113 69 1 22 10 732 JAPAN 46 40 2 732 JAPON 173 58 46 
1000 W 0 R L D 7823 1496 3561 233 220 249 877 464 249 454 1000 M 0 N DE 11135 2475 4989 607 363 333 1020 706 261 381 
1010 INTRA-EC 7383 1390 3560 215 192 249 780 394 224 379 1010 IN TRA-CE 10406 2245 4980 511 331 332 866 586 221 334 
1011 EXTRA·EC 441 107 1 18 28 97 90 25 75 1011 EXTRA-CE 730 230 9 96 32 1 155 120 40 47 
1020 CLASS 1 427 102 1 15 28 93 90 25 73 1020 CLASSE 1 695 224 9 93 31 1 136 120 40 41 
1021 EFTA COUNTR. 291 62 1 10 4 44 72 25 73 1021 A E L E 396 162 8 18 5 41 81 40 41 
7314.21 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT IIAX US%, CROSS.SECllON IIIN 0.80M!I, NOT COATED 7314.21 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT IIAX US%, CROSS.SECTION IIIN 0.80MM, NOT COATED 
FU DE FER OU D'ACIER, NUS, CARBONE IIAX. 0,25%, COUPE TRANSVERSAI.f DANS DI!.IENSION MIN. 0,80 liM DRAIIT AUS STAHL, NICHT UEBERZOGEN, KOHLENSTOFFGEHALT IIAX. D,25 %, QUERSCHNJTTSABMESSUNG IIIN. 0,80 11M 
001 FRANCE 23231 16628 
18310 
694 2306 1508 1903 96 88 8 001 FRANCE 11685 7877 
7889 
374 1225 906 1114 73 105 11 
002 BELG.-l.UXBG. 42850 13437 490 8677 836 487 397 216 002 BELG.-LUXBG. 21396 7404 381 4577 448 268 285 144 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung I Hertunft 




004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 KINGDOM 
007 IR NO 







056 SOVIET UNION 




390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















































































































































004 FA GERMANY 
005 ITALY 











































































1000 W 0 R L D 159218 65623 22632 19451 17599 
1010 INTRA·EC 124034 42294 19918 13886 17497 
1011 EXTRA·EC 35184 23329 2714 5565 103 
1020 CLASS 1 18038 7138 2714 5453 22 
1021 EFTA COUNTR. 8876 7087 697 339 22 





































004 FA GERMANY 
005 ITALY 










1020 CLASS 1 
































































































































































37 ~ ~~'1tEt~AGNE 
96 005 ITALIE 
137 006 ROYAUME·UNI 
007 lALANDE 











390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
4 m r.r.ey~ DU SUD 
792 1000 M 0 N D E 
494 1010 INTRA.CE 
298 1011 EXTRA.CE 
145 1020 CLASSE 1 
141 1021 A E L E 
. 1030 CLASSE 2 





































































































































































































































7314.43 IRON OR S1IEL WIRE, CARSON CONTENT IW D.25%, CROSS.SECTION IIIN OJOMM, COPPER.COATED 
DRAHT AUS STAHL, VERKUPFERT, KOHLENSTOFFGEHALT MAX. 0,25%, QUERSCHNJTTSA8MESSUNG lllN. 0,80 liM 
151 001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
7 ~ ~~'1tEt~AGNE 
313 005 ITALIE 







476 1000 M 0 N D E 
476 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE 
. 1020 CLASSE 1 



































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I !tali a I Nederland I BelgA.ux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOa 
7314.45 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT IW D.25%, CROSS.SECTION MIN DJOMM, PLAST1CCOATED 7314.45 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT IW D.25%, CROss-sECTION IIIN 0.801111, PLASTIC-COATED 
FU DE FER OU D'ACER, RE'IETUS DE IIAT.PLAST.ARTIF, CARBONE IIAX.0,25%, COUPE TRANSVERSALE DANS DIMENSION MIN. 0,80 liM DRAIIT AUS STAHL, lilT KUNSTSTOFI' UEBERZOGEN, KOHL£NSTOFFGEHAI.T IIAX. D,25%, QUERSCHNITTSABMESSUNG MIN. 0,80 liM 
001 FRANCE 1013 352 
39i 
66 34 94 445 22 
94i 19 
001 FRANCE 1006 288 
405 
34 132 203 331 18 
796 17 002 BELG.-LUXBG. 6923 2883 1111 1329 219 30 002 BELG.-LUXBG. 7258 3049 1262 1442 566 273 14 004 FR GERMANY 4273 
319 
2487 49 360 61i 225 412 129 004 RF ALLEMAGNE 3521 
217 
1920 32 374 194 289 144 2 
005 ITALY 2619 2222 46 24 1 
9i 
7 005 ITALIE 1888 1597 33 11 2 18 8 006 UTD. KINGDOM 153 55 1 6 006 ROYAUME-UNI 347 256 5 5 3 
1000 W 0 R L D 15207 3690 5101 1255 1m 764 914 577 1110 19 1000 M 0 N DE 14238 3877 3929 1347 2010 808 840 424 984 19 
1010 INTRA-EC 15082 3618 5101 1228 1770 783 911 575 1099 19 1010 INTRA-CE 14101 3830 3927 1328 1986 807 822 414 968 19 
1011 EXTRA·EC 125 72 29 8 3 2 11 • 1011 EXTRA-CE 135 47 2 19 23 19 10 15 
1020 CLASS 1 118 71 29 3 3 1 11 . 1020 CLASSE 1 111 43 19 9 19 6 15 
7314.49 ~~STEEL WIRE, CARBON CONTENT IW D.25%, CROSS.SECTION MIN DJOMM, COATED OTHERWISE THAN WITH ZINC, COPPER OR 7314.41 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT IW D.25%, CROSS.SECTION MIN 0.801111, COATED OTHERWISE THAN WITH ZINC, COPPER OR 
PLASTIC 
FILS DE FER OU D'ACE~EIIENT RE'IETUS QUE ZINGUES, CUlVRES OU DE IIAT. PLAST. ARTIF. CARBONE IIAX. 0,25%, COUPE 
TRANSVERSALE DANS D SION MIN. 0,80 liM 
DRAIIT AUS ST~ANDERS UEBERZOGEN ALS YERZINKT, VERKUPFERT ODER lilT KUNSTSTOFI', KOHUNSTOFI'GEHALT IIAX. 0,25%, QUER-
SCHNITTSABMESSU G MIN. 0,80 liM 
001 FRANCE 1301 907 
6745 
119 23 96 3 




72 002 BELG.-LUXBG. 8444 457 446 835 
149 
207 34 54 004 FR GERMANY 791 
807 
2 2 40 81 458 28 004 RF ALLEMAGNE 740 
623 
34 11 65 107 318 22 
005 ITALY 1509 358 66 198 34 33 
39 
13 005 ITALIE 1171 225 
20 
42 194 44 29 38 14 006 UTD. KINGDOM 331 33 7 22 35 7 182 6 006 ROYAUME-UNI 439 82 24 45 28 
10 
185 17 




008 DANEMARK 301 264 
22 
27 
22 124 030 SWEDEN 127 2 
144 
1 22 030 SUEDE 192 4 445 1 19 i 036 SWITZERLAND 182 26 1 11 
4 
036 SUISSE 506 31 
8 
5 24 





042 SPAIN 62 
9i 34 38 4 24 042 ESPAGNE 168 2 62 10 i 400 USA 133 
17 
4 400 ETAT5-UNIS 356 249 6 28 
732 JAPAN 449 432 732 JAPON 284 14 270 
1000 WORLD 14462 2m 7158 857 961 501 918 261 720 313 1000 M 0 N DE 14081 2496 8749 1205 1080 546 900 274 582 247 
1010 INTRA-EC 13165 2573 7120 65B 859 486 385 255 557 272 1010 INTRA-CE 12218 2075 6679 634 992 516 440 250 413 217 
1011 EXTRA-EC 1297 203 35 200 102 15 531 8 164 41 1011 EXTRA-CE 1866 422 70 571 BB 31 461 24 169 30 
1020 CLASS 1 1257 202 35 200 100 15 531 6 164 4 1020 CLASSE 1 1842 421 70 571 83 31 461 24 169 12 
1021 EFTA COUNTR. 563 111 1 144 97 15 22 6 163 4 1021 A E L E 948 170 8 445 73 31 19 22 168 12 
7314.81 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT > D.25%, NOT COATED 7314.81 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT > 0.25%, NOT COATED 
FILS DE FER OU D'ACIER, NUS, CARBONE > 25 % DRAIIT AUS STAHL, NICHT UEBERZOGEN, KOHUNSTOFI'GEHALT > 0,25 % 
001 FRANCE 4415 1406 
5982 
813 916 743 198 58 276 5 001 FRANCE 3089 849 
4181 
531 763 605 132 43 160 6 
002 BELG.-LUXBG. 19151 6629 1655 2868 
274 
765 60 1167 5 002 BELG.-LUXBG. 18646 7742 2626 2245 
139 
929 49 856 18 
003 NETHERLANDS 1264 47 533 24 
4598 
348 10 28 308 003 PAY5-BAS 919 37 405 19 4223 287 10 22 261 004 FR GERMANY 28019 
1128 
6497 1167 13308 823 84 1234 004 RF ALLEMAGNE 22074 966 5720 1478 8720 693 89 890 005 ITALY 3753 2150 
16 
87 1 347 40 
9 8 
005 ITALIE 2593 1284 
28 
63 2 244 34 
27 6 006 UTD. KINGDOM 4884 568 2986 66 147 
47 
1084 006 ROYAUME-UNI 3587 611 1892 171 129 
27 
723 
028 NORWAY 187 140 
1 s1 434 44 028 NORVEGE 111 84 1 19 85 457 37 030 SWEDEN 887 108 
217 
239 030 SUEDE 839 97 143 
036 SWITZERLAND 656 375 58 1 5 036 SUISSE 518 236 214 36 1 31 
038 AUSTRIA 1918 1799 113 
62 
6 038 AUTRICHE 1053 986 59 
47 
8 
042 SPAIN 187 4 119 
465 
2 042 ESPAGNE 137 13 70 
182 
7 
048 YUGOSLAVIA 522 57 
2sB 
048 YOUGOSLAVIE 211 29 
436 060 POLAND 498 230 
22 




814 062 TCHECOSLOVAQ 1531 757 
40 111 73 34 420 400 USA 284 220 2 
740 
400 ETATS-UNIS 734 453 21 2 
508 BRAZIL 740 508 BRESIL 633 633 
1000 W 0 R L D 71895 14893 18810 4227 10004 15666 2991 1338 2757 1409 1000 M 0 N DE 57489 13026 13867 5044 8018 10698 2718 982 1993 1145 
1010 INTRA-EC 81594 9795 18148 3684 8557 14471 2565 1336 2713 325 1010 INTRA-CE 50982 10215 13482 4696 7468 9595 2333 948 1955 292 
1011 EXTRA-EC 10302 5098 483 543 1447 1195 426 2 44 1084 1011 EXTRA-CE 6506 2811 385 348 551 1101 385 34 37 854 
1020 CLASS 1 4780 2712 463 543 156 434 426 2 44 . 1020 CLASSE 1 3763 1912 385 348 203 459 385 34 37 
1021 EFTA COUNTR. 3706 2424 330 60 86 434 328 44 . 1021 A E L E 2556 1404 275 55 97 457 231 37 
3 1030 CLASS 2 776 34 1 740 1 1030 CLASSE 2 676 37 3 633 
1040 CLASS 3 4747 2352 1290 22 1083 1040 CLASSE 3 2066 862 345 9 850 
7314.91 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT > D.25%, ZINC-COATED 7314.81 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT > D.25%, ZINC.(()ATED 
FILS DE FER OU D'ACER, ZINGUES, CARBONE > 0,25 % DRAIIT AUS STAHL, VERZINKT, KOHLENSTOFFGEHALT > 0,25 % 
001 FRANCE 1877 227 
4976 
501 58 828 239 
sO 24 196 001 FRANCE 1535 186 4146 419 63 623 222 sO 22 181 002 BELG.-LUXBG. 22103 4829 2451 4807 43 928 3862 002 BELG.-LUXBG. 19976 4523 2615 4163 41 1138 3160 003 NETHERLANDS 86 25 2 688 1500 14 2 298 003 PAY5-BAS 113 53 2 687 1335 14 3 267 004 FR GERMANY 8492 
50 
1727 2080 577 1616 004 RF ALLEMAGNE 7465 









006 UTD. KINGDOM 899 41 463 
1s0 
95 006 ROYAUME-UNI 688 53 319 
127 
81 




028 NORVEGE 275 6 138 
3 6 
4 
57 030 SWEDEN 157 
27 593 31 
99 030 SUEDE 156 
27 603 14 
90 
036 SWITZERLAND 689 38 036 SUISSE 688 44 
038 AUSTRIA 207 207 
2 
038 AUTRICHE 117 117 
2 042 SPAIN 1332 1330 
74 
042 ESPAGNE 968 966 
47 060 POLAND 658 584 
1 
060 POLOGNE 361 314 
26 8 400 USA 33 15 17 400 ETAT5-UNIS 148 114 
1000 W 0 R L D 38615 75BB 8948 4021 8376 3127 2177 144 5574 662 1000 M 0 N DE 33546 6534 7311 3811 5563 2627 2448 138 4532 584 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl 
I Mengen 1000 kg Ouantit~s 
Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Orlgi ne I provenance 
Nimexe I EUR tO loeutschlandl France I ltalia JNederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~clOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~~clOo 
7314.11 7314.91 
1010 INTRA-EC 34500 5173 8146 3666 6371 3122 1768 141 5525 588 1010 INTRA-CE 30548 4904 6463 3748 5561 2620 2114 126 4475 537 
1011 EXTRA-EC 4113 2415 800 354 4 5 408 4 49 74 1011 EX TRA-CE 3000 1630 848 63 3 6 334 12 57 47 
1020 CLASS 1 3225 1601 800 354 4 5 408 4 49 . 1020 CLASSE 1 2554 1231 848 63 3 6 334 12 57 
1021 EFTA COUNTR. 1379 255 714 31 4 5 318 3 49 . 1021 A E L E 1249 151 741 14 3 6 273 4 57 
47 1040 CLASS 3 888 814 74 1040 CLASSE 3 445 398 
7314.99 IRON OR STEfl WIRE, CARBON CONTENT > G.25%, COATED OTHERWISE THAN WITH ZINC 7314.99 IRON OR STEfl WIRE, CARBON CONTENT > 1.25%, COATED OTHERWISE THAN WITH ZINC 
FILS DE FER OU D'ACIER, AUTR£MENT REVETUS QUE ZINGUES, CARBONE > 0,25 % DRAHT AUS STAHL, ANDERS UEBERZOGEN ALS YERZINKT, KOHLENSTOFFGEHALT > 0,25 % 
001 FRANCE 2287 1171 
ts4 
742 6 101 26 55 44 188 001 FRANCE 2323 1148 19:i 721 14 90 17 123 1 209 002 BELG.-LUXBG. 4037 2182 264 767 
3:i 
117 178 301 002 BELG.-LUXBG. 4895 2738 369 1029 
s4 143 136 44 243 003 NETHERLANDS 288 167 14 13 
387 
16 1 9li 44 003 PAYS-BAS 347 157 42 27 334 22 7 100 38 004 FA GERMANY 1433 
242 
89 117 122 168 11 449 004 RF ALLEMAGNE 1640 
soli 140 229 145 236 113 335 005 ITALY 1353 504 
t3:i 
73 1 178 61 
11 
294 005 ITALIE 1506 378 
395 
72 1 244 64 3 236 
006 UTD. KINGDOM 1547 192 139 25 1 
22 
491 555 006 ROYAUME-UNI 1633 220 158 11 2 
22 
440 21 386 
030 SWEDEN 294 5 
16 
28 45 193 1 030 SUEDE 408 6 
:i s2 64 47 266 3 036 SWITZERLAND 29 5 1 7 036 SUISSE 105 18 7 15 
060 POLAND 348 52 
s:i j 6 296 060 POLOGNE 227 1 8 84 2o9 j t2!i 128 143 400 USA 69 
74 1 
3 400 ETATS-UNIS 556 74 
732 JAPAN 228 153 732 JAPON 488 185 5 1 295 
1000 W 0 R L D 12292 4127 952 1362 1341 303 767 803 340 2297 1000 M 0 N DE 14509 5056 1008 1989 1740 345 1204 1013 452 1702 
1010 INTRA-EC 10983 3955 929 1268 1258 258 545 797 144 1829 1010 INTRA-CE 12386 4772 912 1741 1459 292 706 884 175 1445 
1011 EXTRA-EC 1306 172 23 93 82 45 222 8 195 468 1011 EXTRA-CE 2116 284 96 243 281 54 497 129 276 258 
1020 CLASS 1 811 150 3 41 82 45 205 6 195 84 1020 CLASSE 1 1734 278 18 158 281 54 477 129 270 69 
1021 EFTA COUNTR. 453 62 
20 
17 28 45 23 195 83 1021 A E L E 601 54 3 67 65 47 29 270 66 
1030 CLASS 2 38 
22 s2 
17 1 . 1030 CLASSE 2 107 
6 
78 1 20 6 2 
1040 CLASS 3 458 384 1040 CLASSE 3 276 84 186 
7311 RAD.WAY AND TJWIWAY TRACK CONSTRUCTION MATERIAL. OF IRON OR STEEL 7311 RAILWAY AND TIWIWAY TRACK CONSTRUCTION MATERIAL, OF IRON OR STEEL 
ELEMENTS DE VOlES FERREES, EN FONTE, FER OU ACIER OBERBAUMATERIAL FUER 8AHNEN, AUS EISEN ODER STAHL 
7311-11 CURRENT .CONDUCTING RAU WITH PARTS OF NO~OUS METALS 731l11 CURRENT .coNDUCTING RAU WITH PARTS OF NON.fERROUS METALS 
RAU CONDUCTEURS DE COURANT,AYEC PARTIE EN MET.NON FERREUX STROMSCHIENEN lilT LEITER AUS NE·METALL 
400 USA 35 35 400 ETATS-UNIS 211 2 209 
1000 W 0 R L D 179 39 11 35 1 11 40 37 1 4 1000 M 0 N DE 424 68 30 32 3 29 233 20 3 6 
1010 INTRA-EC 94 28 10 1 1 11 5 37 1 • 1010 INTRA-CE 169 60 23 10 2 29 24 18 3 6 1011 EXTRA-EC 85 11 1 34 35 4 1011 EXTRA-CE 258 9 8 22 1 209 1 
1020 CLASS 1 65 11 1 34 35 4 1020 CLASSE 1 256 9 8 22 1 209 1 6 
731l14 NEW RAILS, OTIIER THAN CONDUCTING, WEIGHT MIN 20KGIII 7311.14 NEW RAU, OTHER THAN CONDUCTING, WEIGHT MIN 20KGIII 
RAD.S NEUFS, SF CONDUCTEURS DE COURANT, POIDS AU METRE COURANT 20 KG OU PLUS NEUE SCHIENEN, AUSGEN. STROIISCHIENEN, GEWICHT MIND. 20 KGIII 
001 FRANCE 21765 307 
14328 2800 
13196 4219 33 3994 16 001 FRANCE 10964 203 
8402 1754 
6233 2468 31 2021 8 









003 NETHERLANDS 413 355 
1274 3922 33900 
8 23 4 003 PAYS-BAS 267 222 
639 3027 16989 
7 18 4 
004 FA GERMANY 46860 
23:i 
333 532 5460 1222 137 004 RF ALLEMAGNE 24947 
151 
270 511 2745 682 84 
006 UTD. KINGDOM 2494 414 25 715 1024 83 006 ROYAUME-UNI 1340 247 7 357 505 73 
030 SWEDEN 1094 993 
307 
101 030 SUEDE 365 340 
181 
45 
036 SWITZERLAND 332 25 
870 12 
036 SUISSE 201 20 540 17 038 AUSTRIA 1959 4 1073 038 AUTRICHE 1190 2 631 
060 POLAND 3611 3611 060 POLOGNE 1048 1048 
062 CZECHOSLOVAK 622 622 
24 227 
062 TCHECOSLOVAO 208 208 29 3t8 400 USA 251 400 ETATS-UNIS 347 
604 LEBANON 1645 1645 604 LIBAN 594 594 
1000 W 0 R L D 105174 6941 17277 8408 52376 4599 1434 6178 7489 474 1000 M 0 N DE 55781 2701 9673 5911 26355 2758 1117 3104 3853 309 
1010 INTRA-EC 95614 1653 15604 6802 51506 4599 1422 6176 7378 474 1010 INTRA-CE 51768 1058 9043 4781 25815 2758 1100 3104 3800 309 
1011 EXTRA-EC 9556 5288 1669 1606 870 12 111 • 1011 EXTRA-CE 4007 1844 623 1130 540 17 53 
1020 CLASS 1 3654 1031 24 1606 870 12 111 . 1020 CLASSE 1 2137 368 29 1130 540 17 53 
1021 EFTA COUNTR. 3393 1021 
1645 
1379 870 12 111 . 1021 A E L E 1786 364 
594 
812 540 17 53 
1030 CLASS 2 1645 
4257 
. 1030 CLASSE 2 594 
1276 1040 CLASS 3 4257 . 1040 CLASSE 3 1276 
7311.11 NEW RAILS, OTHER THAN CONDUCTING, WEIGHT < 20KGIII 731l11 NEW RAD.S, OTHER THAN CONDUCTING, WEIGHT < 20KGIII 
RAU NEUFS, SF CONDUCTEURS DE COURANT, POIDS AU METRE COURANT !lOINS DE 20 KG NEUE SCHIENEN, AUSGEN. STROIISCHIENEN, GEWICHT UNTER 20 KG/II 




002 BELG.-LUXBG. 659 4 165 415 41 &6 34 1 003 NETHERLANDS 83 37 7 
1114 145 1 t7 
003 PAYS-BAS 119 35 15 




54 004 RF ALLEMAGNE 1163 
57 
181 79 2 32 
006 UTD. KINGDOM 128 14 
tt9 24 
006 ROYAUME-UNI 101 31 
7:i 16 
13 
038 AUSTRIA 155 12 038 AUTRICHE 103 14 
1000 W 0 R L D 3487 173 535 2060 286 198 67 12 61 97 1000 M 0 N DE 2366 118 398 1324 180 200 48 15 37 48 
1010 INTRA-EC 3149 158 515 1861 262 195 67 12 61 18 1010 INTRA-CE 2177 100 394 1226 162 187 48 14 37 11 
1011 EXTRA-EC 340 14 21 200 25 1 79 1011 EXTRA-CE 189 18 4 98 18 13 1 37 
1020 CLASS 1 240 14 200 25 1 . 1020 CLASSE 1 149 18 98 18 13 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 239 14 200 24 1 . 1021 A E L E 133 18 98 16 1 
45 
46 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herl<unfl I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herl<unft I Werle 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·exxooa Nimexe I EUR 10 leeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHOOo 
7311.17 USED RAILS, OTHER THAH CONDUCTING 7311.17 USED RAII.S, OTHER THAH CONDUCTING 
RAII.S USAGES, Sf CONDUCTEURS DE COURANT GEBRAUCH7E SCHIENEII, AUSGEII. STROIISCHIENEN 
001 FRANCE 1125 22 
9779 
960 23 9 39 72 001 FRANCE 219 3 
1580 
176 6 1 7 26 
002 BELG.-LUXBG. 13101 303 2991 28 
3 
002 BELG.-LUXBG. 2213 44 577 12 
1 003 NETHERLANDS 33623 2946 212 30462 46 2 122 59 003 PAYS.BAS 5384 393 57 4933 10 2 64 31 004 FR GERMANY 15078 00 551 13949 349 63 004 RF ALLEMAGNE 2709 13 113 2434 55 21 006 UTD. KINGDOM 23512 21367 1971 21 366 006 ROYAUME-UNI 3777 3441 289 13 36 007 IRELAND 1326 
156 
25 915 007 lALANDE 187 
24 
4 147 
008 DENMARK 2744 
2879 
2586 
107 17oS 28 
008 DANEMARK 418 446 394 22 266 6 030 SWEDEN 8120 369 3031 030 SUEDE 1344 82 534 
036 SWITZERLAND 300 93 6 201 036 SUISSE 102 22 1 79 
228 MAURITANIA 1850 1850 228 MAURITANIE 265 265 
2 404 CANADA 6361 6361 404 CANADA 1000 998 
1000 W 0 R L D 107814 3999 35230 65505 205 381 2149 83 150 132 1000 M 0 N DE 17729 581 5700 10866 51 70 314 21 69 57 
1010 INTRA-EC 90526 3520 31933 53834 98 381 443 83 122 132 1010 INTRA.CE 14914 476 5196 8949 28 70 53 21 64 57 
1011 EXTRA-EC 17289 479 3297 11672 107 1706 28 • 1011 EXTRA.CE 2815 105 504 1917 22 261 8 
1020 CLASS 1 15439 479 3297 9822 107 1706 28 . 1020 CLASSE 1 2550 105 504 1652 22 261 6 
1021 EFTA COUNTR. 9076 479 3296 3460 107 1706 28 . 1021 A E L E 1550 105 503 654 22 260 6 
1030 CLASS 2 1850 1850 . 1030 CLASSE 2 265 265 
1031 ACP (83) 1850 1850 . 1031 ACP (63) 265 265 
731l20 CHECK-RAU 7311.20 CHECK-RAU 
eotmlE-RAILS LEITSCHIENEN 
001 FRANCE 265 11 217 37 6 2 001 FRANCE 159 2 133 24 4 10 004 FR GERMANY 147 18 5 116 004 RF ALLEMAGNE 133 30 12 77 
1000 W 0 R L D 475 53 29 222 153 1 15 2 • 1000 M 0 N DE 337 33 2 33 145 101 13 10 
1010 INTRA-EC 452 31 29 222 153 i 15 2 . 1010 INTRA.CE 327 23 2 33 145 101 13 10 1011 EXTRA-EC 23 22 • 1011 EXTRA.CE 9 9 
7311.40 IRON AND STEEL SlEEPERS 7311.40 IRON AND STEEL SLEEPERS 
TRAVERSES BAHNSCII\VEU.EII 
004 FR GERMANY 113 
1919 
52 17 24 20 004 RF ALLEMAGNE 118 
621 
69 14 14 21 
604 LEBANON 1919 604 LIBAN 621 
1000 W 0 R L D 2410 38 2008 112 52 110 45 38 9 1000 M 0 N DE 1005 15 697 60 72 69 58 31 5 
1010 INTRA-EC 302 38 12 
112 
52 110 45 38 9 1010 INTRA.CE 264 15 19 
60 
69 69 58 31 5 
1011 EXTRA-EC 2109 1996 1 . 1011 EXTRA.CE 742 879 3 
1020 CLASS 1 190 77 112 1 . 1020 CLASSE 1 121 58 60 3 
1030 CLASS 2 1919 1919 . 1030 CLASSE 2 621 621 
731U1 RO!J.E) fiSH.IILATES AND SOlE PLATES 731U1 ROLLED FISif.III.ATES AND SOLE PLATES 
EaJSSES ET SELLES D'ASSISE, W!INEES LASCHEN UND UNTERLAGSPLATTEH, GEWALZT 
001 FRANCE 153 83 
198 8 16 
68 3 2 001 FRANCE 168 68 mi 7 36 94 3 4 002 BELG.-LUXBG. 392 167 
2:i 1 
002 BELG.-LUXBG. 383 138 
3l 1 i 004 FR GERMANY 370 
120 
40 283 23 004 RF ALLEMAGNE 272 84 23 206 10 006 UTD. KINGDOM 137 17 006 ROYAUME-UNI 101 17 
1000 W 0 R L D 1240 475 298 8 299 99 28 18 19 1000 M 0 N D E 1055 373 243 7 242 139 14 18 1 18 
1010 INTRA-EC 1060 370 238 8 299 99 26 18 2 1010 INTRA.CE 917 290 202 7 242 139 14 18 1 4 
1011 EXTRA-EC 180 105 58 17 1011 EXTRA.CE 137 83 40 14 
731UI FISH-PLATES AND SOLE PLATES, OTHER THAH ROUED 731UI FISH-PLATES AND SOLE PLATE$, OTHER THAH ROUED 
EaJSSES ET 5ELLES D'ASSISE, AU7RES QUE W!INEES LASCHEN UNO UNTERLAGSPLATTEH, ANDERS HERGESTELLT ALS GEWALZT 









003 NETHERLANDS 557 
2 828 155 125 
003 PAYS.BAS 106 4 649 1 107 i 004 FR GERMANY 1120 10 
1sS 
004 RF ALLEMAGNE 952 162 29 
005 ITALY 207 
2e0 
1 41 005 ITALIE 169 
287 
1 2 36 130 
042 SPAIN 280 042 ESPAGNE 287 
1000 W 0 R L D 2489 847 37 109 855 287 14 7 187 168 1000 M 0 N DE 1848 402 73 17 652 372 39 17 144 132 
1010 INTRA-EC 2174 584 8 109 855 287 13 7 187 168 1010 INTRA.CE 1508 109 30 17 652 372 38 17 143 132 
1011 EXTRA-EC 317 284 31 1 1 • 1011 EXTRA.CE 340 293 43 3 1 
1020 CLASS 1 317 284 31 1 1 . 1020 CLASSE 1 340 293 43 3 1 
7311.11 SWITCH BLADES, CROSSINGS, CROSSING PIECES AND POINT RODS OF CAST STEEL 7311J1 S\VITCH BLADE$, CROSSINGS, CROSSING PIECES AND POINT RODS OF CAST STEB. 
AIGUILLES, POIN7ES DE COEUR, CROISEIIENTS ET CHANGEIIEN7S DE VOlES, TRINGLES D'AIGUWGE, EN ACIER UOULE I'EICHENZUNGEN, HERZSTUECKE, KREUZUNGEN, I'EICHEII, ZUNGENVERBINOUNGSS1ANGEN, AUS GUSSS7AHL 
001 FRANCE 473 16 
67 
100 110 23 10 214 001 FRANCE 1345 48 204 428 271 28 25 545 002 BELG.-LUXBG. 216 73 33 43 002 BELG.-LUXBG. 498 179 18 97 
1 004 FR GERMANY 54 41 13 004 RF ALLEMAGNE 191 159 31 
038 AUSTRIA 361 381 038 AUTRICHE 518 518 
1000 W 0 R L D 1168 108 87 560 168 24 10 19 214 . 1000 M 0 N DE 2605 239 204 1129 398 30 25 31 545 4 
1010 INTRA-EC 769 90 87 179 168 24 10 19 214 • 1010 INTRA.CE 2077 229 204 611 398 30 25 31 545 4 
1011 EXTRA-EC 398 17 381 • 1011 EXTRA.CE 528 10 518 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunlt I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-l.ux.l UK I Ireland I Danmark I 'HXQOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark I 'HXQOo 
731U1 7311.91 
1020 CLASS 1 398 17 381 . 1020 CLASSE 1 528 10 518 
1021 EFTA COUNTR. 398 17 381 • 1021 A E l E 527 9 518 
7316.93 SWITCH BLADES, CROSSINGS, CROSSING PIECES AND POINT RODS, OTHER THAH OF CAST STEEL 7311.113 SWITCH BLAD£S, CROSSINGS, CROSSING PIECES AND POINT RODS, OTHER THAH OF CAST STEEL 
AIGUIU.ES. POINTES DE COEUR, CROISEIIEHTS ET CHANGEIIENTS DE VOlES, TRJNGLES D'AIGUWGE, AUTRES QU'EN ACIER IIOULE WEICHENZUNGEN, HERZSTUECKE, KREUZUNGEN, WEICHEN, ZUNGENVEREINDUNGSSTANGEN, AUS ANDEREII STAHL AlS GUSSSTAHL 
001 FRANCE 488 76 
117 
41 356 6 9 001 FRANCE 1015 96 
111 
110 761 5 8 35 
002 BELG.-LUXBG. 118 1 
1 649 36 171 3 
002 BELG.·LUXBG. 113 2 
5 1022 113 411i 4 1 004 FR GERMANY 867 
3 
7 004 RF ALLEMAGNE 1583 
1 
20 
038 AUSTRIA 55 47 5 038 AUTRICHE 147 138 8 
1000 W 0 R l D 1668 95 124 89 1005 36 202 107 10 • 1000 M 0 N DE 3054 122 131 254 1784 118 492 117 36 
1010 INTRA-EC 1604 83 124 42 1005 36 197 107 10 • 1010 INTRA-CE 2885 101 131 115 1783 118 484 117 36 
1011 EXTRA-EC 64 12 47 5 • 1011 EXTRA-CE 168 21 138 1 8 
1020 CLASS 1 64 12 47 5 . 1020 CLASSE 1 168 21 138 1 8 
1021 EFTA COUNTR. 64 12 47 5 . 1021 A E L E 168 21 138 1 8 
7311.95 RAIL CUPS, BEDPLATES AND TIES 7311.95 RAIL CUPS, BEOPLATES AND nES 
PLAQUES DE SERRAGE, PLAQUES ET BARRES D'ECARTEMENT KLEIIMPLATTEN, SPURPLATTEN UNO SPURSTANGEN 
001 FRANCE 111 15 92 3 
5 
1 001 FRANCE 275 36 193 15 
2 
31 
003 NETHERLANDS 143 136 
62 1039 
2 003 PAYS-BAS 117 106 
72 865 
9 




004 RF ALLEMAGNE 1118 
6 829 
162 19 
94 006 UTD. KINGDOM 345 
14 
35 006 ROYAUME·UNI 1000 1 70 
036 SWITZERLAND 294 1 268 11 036 SUISSE 165 1 4 136 24 
1000 W 0 R L D 2213 204 99 621 1039 166 36 48 • 1000 M 0 N DE 2826 195 114 1163 867 281 81 124 1 
1010 INTRA-EC 1852 155 72 351 1039 154 33 48 • 1010 INTRA-CE 2584 148 93 1021 865 256 76 124 1 
1011 EXTRA-EC 359 48 26 271 11 3 • 1011 EXTRA-CE 241 47 21 142 2 24 5 
1020 CLASS 1 359 48 26 271 11 3 . 1020 CLASSE 1 241 47 21 142 2 24 5 
1021 EFTA COUNTR. 312 16 14 268 11 3 . 1021 A E L E 196 25 4 136 2 24 5 
7316.99 RAILWAY AND TRAMWAY TRACK CONSTRUCOON MATERIAL NOT WITHIN 7316.11·95 7316.99 RAILWAY AND TIIAMWAY TRACK CONSTRUcnON MATERIAL NOT WITHIN 7316.11·95 
ELEMENTS DE VOlES FERREES, AUTRES QUE REPRJS DE 7316.11 A 95 OBERBAUMATERIAL FUER BAHNEN, NJCHT IN 7316.11 BIS 95 ENTH. 
001 FRANCE 1514 28 
257 28 
17 97 7 1232 133 001 FRANCE 1423 42 
915 
3 38 323 15 699 303 
002 BELG.·LUXBG. 796 210 271 
48 
30 002 BELG.-LUXBG. 2251 790 76 439 
52 
31 
1 003 NETHERLANDS 704 653 
91 
3 
243 23 92 55 72 003 PAYS·BAS 230 161 1 15 477 83 235 81 004 FR GERMANY 1099 
131 
30 493 004 RF ALLEMAGNE 1799 
200 
119 31 676 97 




005 ITALIE 271 7 
52 
30 1 25 
289 95 006 UTD. KINGDOM 349 86 
2 3 14 6 
006 ROYAUME·UNI 458 22 
9 27 31 2s 036 SWITZERLAND 503 147 330 1 036 SUISSE 824 470 258 4 









508 BRAZIL 110 50S BRESIL 193 
1000 W 0 R l D 5507 1297 363 510 662 812 100 238 1320 205 1000 M 0 N DE 8037 17B9 1094 461 1202 1456 219 536 896 384 
1010 INTRA·EC 4639 1088 351 167 551 638 85 236 1319 204 1010 INTRA-CE 6433 1223 1042 178 984 1052 155 524 892 383 
1011 EXTRA-EC 869 209 12 342 112 174 16 2 1 1 1011 EXTRA-CE 1604 566 52 284 218 404 65 11 3 1 
1020 CLASS 1 758 207 12 342 3 174 16 2 1 1 1020 CLASSE 1 1411 560 52 284 31 404 65 11 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 574 206 3 339 3 14 6 2 1 . 1021 A E L E 948 552 25 268 31 31 27 11 3 
1030 CLASS 2 110 2 108 . 1030 CLASSE 2 193 6 187 
7317 TUBES AND PIPES, OF CAST IRON 7317 TUBES AND PIPES, OF CAST IRON 
TUBES ET TUYAUX EN FONTE ROHRE AUS GUSSEISEN 
7317.10 TUBES AND PIPES OF CAST IRON FOR PRESSURE SYSTEIIS 7317.10 TUBES AND PIPES OF CAST IRON FOR PRESSURE SYSTEMS 
TUBES ET TUYAUX POUR CANAUSAnDHS SOUS PRESSION, EN FONTE DRUCKROHRE AUS GUSSEISEN 
001 FRANCE 24601 511 
141 
17698 763 5336 122 8 161 2 001 FRANCE 13953 410 





847 1878 2 002 BELG.·LUXBG. 256 36 2911 112 9o8 24 393 917 2 004 FR GERMANY 12985 
3 
750 1361 4 004 RF ALLEMAGNE 6305 
3 
410 749 15 
006 UTD. KINGDOM 6255 3 2612 2279 1 1209 148 006 ROYAUME-UNI 3243 23 1413 1193 1 527 83 
1 036 SWITZERLAND 312 3:i 312 4 036 SUISSE 171 24 168 2 2 038 AUSTRIA 4032 3995 038 AUTRICHE 2407 2380 1 
1000 WORLD 48763 645 922 30848 4472 7352 258 2067 2196 3 1000 M 0 N DE 26631 554 554 17109 2522 3493 314 948 1131 6 
1010 INTRA-EC 44284 604 905 26440 4470 7352 238 2065 2187 3 1010 INTRA-CE 23905 515 534 14520 2516 3493 261 937 1124 5 
1011 EXTRA-EC 4501 41 18 4408 2 20 3 9 • 1011 EXTRA-CE 2726 39 20 2589 6 53 11 7 1 
1020 CLASS 1 4455 37 18 4366 2 20 3 9 . 1020 CLASSE 1 2700 29 19 2574 6 53 11 7 1 
1021 EFTA COUNTR. 4376 34 18 4307 2 5 1 9 . 1021 A E L E 2616 26 19 2548 6 3 6 7 1 
7317.80 TUBES AND PIPES OF CAST IRON OTHER THAH FOR PRESSURE SYSTEMS 7317.80 TUBES AND PIPES OF CAST IRON OTHER THAH FOR PRESSURE SYSTEMS 
TUBES ET TUYAUX EN FOHTE. SF POUR CANAUSAnDN SOUS PRESSION ROHRE AUS GUSSEISEN, AUSGEN. DRUCKROHRE 
001 FRANCE 30365 27119 
12 
2323 70 187 486 89 91 001 FRANCE 17137 14464 
22 
1561 54 251 574 56 177 
002 BELG.-LUXBG. 304 114 178 18 s1 21 19 002 BELG.-LUXBG. 408 75 311 s4 44 11 1() 003 NETHERLANDS 207 26 2 
229 1100 77 
003 PAYS-BAS 132 7 6 
148 1ooS a6 004 FR GERMANY 1992 56 32 281 49 5 129 004 RF ALLEMAGNE 1757 34 79 225 54 22 138 005 ITALY 325 2 
263 s4 1 101 2236 39 171 005 ITALIE 483 4 161 70 7 236 1409 21 202 006 UTD. KINGDOM 3291 29 4 636 006 ROYAUME·UNI 1983 27 40 255 
47 
48 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Vateurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschtan~ France I ttalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOa 
mua 7317.80 
028 NORWAY 1116 2 209 15 33 
2s 
857 028 NORVEGE 1124 4 278 22 41 sa 779 030 SWEDEN 40 
1 
7 
312 7 10 
8 030 SUEDE 118 4 17 2oB 3 2 1 036 SWITZERLAND 335 5 4 036 SUISSE 230 
7 8 
2 038 AUSTRIA 1558 40 1492 22 6 038 AUTRICHE 1084 32 1036 14 100 224 SUDAN 6 224 SOUDAN 100 
1000 W 0 R L 0 39B72 27443 275 4805 1554 566 774 2332 1145 978 1000 M 0 N DE 24885 14746 428 3185 1470 602 1112 1609 1006 727 
1010 INTRA·EC 36548 27342 47 2815 1522 551 723 2298 276 974 1010 INTRA..CE 21981 14611 112 1869 1440 579 939 1486 225 720 
1011 EXTRA·EC 3323 101 228 1989 32 15 51 34 869 4 1011 EXTRA..CE 2904 135 316 1315 30 23 173 123 782 7 
1020 CLASS 1 3157 83 228 1849 32 15 45 32 869 4 1020 CLASSE 1 2748 128 316 1273 30 22 73 117 782 7 
1021 EFTA COUNTR. 3061 43 226 1805 29 15 43 31 869 . 1021 A E L E 2575 40 309 1243 17 22 49 113 782 
1030 CLASS 2 8 6 2 . 1030 CLASSE 2 107 1 100 6 
1031 ACP (63) 6 6 . 1031 ACP (63) 101 1 100 
7311 ~~~M~D PIPES AND BLANKS THEREFOR, OF IRON (OTHER THAN OF CAST IRON) OR STEEL, EXClUDING HIGif.IIRESSURE HYDRO.fi.ECTRIC 7311 ~~t~ PIPES AND BLANKS THEREFOR, OF IRON (OTHER THAN OF CAST IRON) OR STEEL, EXCLUDING HIGif.IIRESSURE HYDRO.fi.ECTRIC 
TUBES ET TUYAUX (YC LEURS EBAUCHES) EN FER OU ACIER, SF CONDUITES FORCEES ROHRE UND ROHRLUPPEN, AUS STAHL, AUSGEN. DRUCKROHRLEITUNGEN 
7318.02 TUBES AND PIPES, WITH AnACHED FITTINGS, SUITABLE FOR CONDUCTING GASES OR UOUIDS, FOR CML AIRCRAFT mi.D2 TUBES AND PIPES, WITH ATTACHED FITTINGS, SUITABLE FOR CONDUCTING GASES OR UOUIDS, FOR CMl AIRCRAFT 
TUBES ET TUYAUX EN ACIER, IIUNIS D'ACCESSOIRES, POUR LA CONDUITE DE GA2 OU DE UOUIDES, DESTINES A DES AERONEFS CMLS ROHRE AUS STAHL FUER GAS- OOER FLUESSIGKEITSLEITUNGEN, lilT FORM·, VERSCHLUSS. ODER VERBINDUNGSSTUECKEN, FUER ZML£ 
LUFTFAHRZ£UGE 
006 UTD. KINGDOM 128 5 4 123 006 ROY AUME-UNI 145 24 12 1 2 1 951 106 27 400 USA 4 400 ETATS-UNIS 1147 9 15 144 
1000 WORLD 
--------
969 29 226 32 21 5 14 8 4 142 • 1000 M 0 N DE 1493 60 8B 187 53 B 119 
1010 INTRA·EC 200 30 1 5 14 8 4 142 • 1010 INTRA..CE 290 39 2B 23 53 8 19 119 1 1011 EXTRA-EC 26 2 20 • 1011 EXTRA..CE 1204 21 60 144 1 951 27 
1020 CLASS 1 26 2 20 4 . 1020 CLASSE 1 1204 21 60 144 1 951 27 
7311.03 TUBEh PIPES AND BLANKS OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL SOLELY FOR MANUFACTURE OF PIPES AND TUBES OF OTHER 7311.03 ~\IJ~s~~~ AND BLANKS OF STAINLESS OR HEAT-IIESISTING STEEL SOLELY FOR MANUFACTURE OF PIPES AND TUBES OF OTHER 
DIMEN IONS 
EBAUCHES DE TUBES ET TUYAUX, EN ACIER INOXYDABLE OU REFRACTAIRE ROHRLUPPEN AUS KORROSIONS. ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL 
001 FRANCE 397 8 
3o4 
13 10 342 24 001 FRANCE 2044 56 
1738 
24 78 1806 80 




003 PAY5-BAS 163 11 
12 
3 99 004 FR GERMANY 94 
42 
49 35 2 004 RF ALLEMAGNE 352 
117 
119 115 7 
005 ITALY 315 218 20 35 
866 
005 ITALIE 958 667 
2 
64 110 




006 ROYAUME-UNI 2912 1586 13 12 94 
467 4 030 SWEDEN 3688 1376 2033 
5 
23 030 SUEDE 12166 4921 6732 5 6 31 
036 SWITZERLAND 5 036 SUISSE 138 133 5 
1000 W 0 R L D 6304 1913 2613 1B 34 518 314 B93 1 • 1000 M 0 N 0 E 20671 6719 9282 16B 172 2279 682 1365 4 
1010 INTRA-EC 2565 537 5BO 13 32 493 37 873 i • 1010 INTRA..CE 8195 1796 2548 30 165 2236 114 1306 4 1011 EXTRA-EC 3738 1376 2033 5 2 24 277 20 • 1011 EXTRA..CE 12475 4923 6733 138 6 43 5&9 59 
1020 CLASS 1 3738 1376 2033 5 2 24 277 20 1 . 1020 CLASSE 1 12475 4923 6733 138 6 43 569 59 4 
1021 EFTA COUNTR. 3725 1376 2033 5 2 23 273 12 1 . 1021 A E L E 12383 4922 6732 138 6 31 516 34 4 
7311.05 TUBE~ES AND BLANKS OF ALLOY STEEL, EXCEPT STAINLESS AND HEAT-RESISTING, SOLELY FOR MANUFACTURE OF PIPES AND TUBES 7311.05 ~B6firlftM~MhrKS OF ALLOY STEEL, EXCEPT STAINLESS AND HEAT-RESISTING, SOLELY FOR MANUFACTURE OF PIPES AND TUBES OF 0 DIMENSIONS 
EBAUCHES DE TUBES ET TUYAUX, EN ACIERS ALLIES AUTRES QUE INOXYDABLE OU REfRACTAIRE ROHRLUPPEN AUS LEGIERTEM STAHL, KEIN KORROSSIONS. ODER HITZEBESTAENDIGER 









004 FR GERMANY 1124 
1 
680 23 2 
93 300 
004 RF ALLEMAGNE 1432 
2 
965 51 2 
s5 100 006 UTD. KINGDOM 447 16 30 3 4 
1 
006 ROY AUME-UNI 311 15 95 8 6 
55 400 USA 5 1 2 1 400 ETATS·UNIS 249 58 93 43 
1000 W 0 R LD 2345 439 193 723 307 147 122 114 300 1000 M 0 N DE 2922 462 347 1274 241 217 155 126 100 
1010 INTRA·EC 2135 43B 1BB 718 307 71 20 93 300 1010 INTRA..CE 2468 451 269 1164 241 141 15 87 100 
1011 EXTRA·EC 210 1 4 5 76 103 21 • 1011 EXTRA..CE 452 11 76 110 76 140 39 
1020 CLASS 1 209 1 4 5 76 102 21 . 1020 CLASSE 1 448 11 76 110 76 136 39 
1021 EFTA COUNTR. 163 1 4 3 75 80 . 1021 A E L E 128 11 18 17 33 49 
7311.13 TUBES, PIPES AND BLANKS OF OTHER THAN ALLOY STEELS SOLELY FOR MANUFACTURE OF TUBES AND PIPES OF OTHER DIMENSIONS 7311.13 TUBES, PIPES AND BLANKS OF OTHER THAN ALLOY STEELS SOLELY FOR MANUFACTURE OF TUBES AND PIPES OF OTHER DIMENSIONS 
EBAUCHES DE TUBES ET TUY AU X, EN AUTRES ACIERS QU' AWES ROHRLUPPEN AUS NICIIT LEGIERTEM STAHL 
001 FRANCE 2086 1567 
37 
109 61 330 19 001 FRANCE 1449 1041 44 135 27 210 36 002 BELG.·LUXBG. 373 82 33 148 




003 PAY5-BAS 209 20 38 17 
8937 
25 4 004 FR GERMANY 37903 
189 
16905 572 28 1921 26 004 RF ALLEMAGNE 21513 
154 
10967 570 35 954 46 
005 ITALY 410 111 
103 
36 52 18 3 1 005 ITALIE 488 118 
132 
27 159 22 4 4 
006 UTD. KINGDOM 2121 32 20 12 28 1926 
2 47 
006 ROYAUME-UNI 1232 45 105 14 36 900 
3 16 030 SWEDEN 124 19 22 5 29 030 SUEDE 112 9 23 5 56 
032 FINLAND 350 
10 18 21 1 55 
350 032 FINLANDE 208 
10 33 10 5 s1 
208 
036 SWITZERLAND 105 036 SUISSE 139 
038 AUSTRIA 161 1 51 84 25 038 AUTRICHE 126 2 11 52 61 
058 GERMAN DEM.R 1088 1088 
3 7 
058 RD.ALLEMANDE 542 
1 8 13 542 68 96 400 USA 13 3 400 ETATS·UNIS 223 37 
1000 W 0 R L 0 45065 1935 17127 911 1B729 1766 2200 2346 2 49 1000 M 0 N D E 26632 1323 11279 97B 9118 1214 1363 1330 3 24 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Quan1i1~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origl ne I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schlandl France I 11alla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMba Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I 11alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXX<lba 
7318.13 7311.13 
1010 INTRA-EC 43105 1904 17126 820 18708 496 2089 1960 2 2 1010 INTRA-CE 25230 1300 11272 897 9108 543 1134 968 3 8 1011 EXTRA-EC 1959 31 91 21 1270 111 388 47 1011 EXTRA-CE 1404 23 8 82 10 671 229 362 16 
1020 CLASS 1 781 31 91 21 92 111 386 2 47 1020 CLASSE 1 830 23 8 81 10 100 227 362 3 16 
1021 EFTA COUNTR. 766 31 91 21 89 106 379 2 47 1021 A E L E 594 22 67 10 63 149 264 3 16 
1040 CLASS 3 1178 1178 . 1040 CLASSE 3 571 571 
7311.15 STRAIGHT AND UNifORM TUBES AND PIPES, NOT WlTHJN 7318.03 AND 7318.~ LENGTH MAX. 4~0~ OF ALLOY STEEL WITH MIN. 0,1% 7318.15 STRAIGHT AND UNifORM TUBES AND PIPES, NOT WlTHJN 7311.03 AND 7311.Dfi LENGTH MAX. \50~ OF ALLOY STEEL WITH MIN. 0,1% 
BUT IIAX. 1,15% CARBO\IEMIN.Jj5% MAX. 2% CHROMIUM AND IIAX. 0,5% OLYBDENUM, NO R CMl. AIRCRAFT BUT MAX. 1,15% CARBO\IEIIIN.Jj5% IIAX. 2% CHROMIUM AND MAX. 0,5% OLYBDENUM, NO F R CML AIRCRAFT 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRI S IN MPlETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRI S IN MPLETE 
TUBES ET TUYAlfA DROITS, PAROl UNIFORM~ NON REPR. SOUS 7318.03 ET O~G. MW~~EN ActER ALUE DE 0,1 A 1,15% DE GERADE ROHRE VON GLEICHMAESSIGER WANDDIC~ NICHT IN 7318.03 U. 7311.05 ENTH.~ENGE BIS ~50MtbUS LEGIERTEM STAHL, 
CARBONE, DE 0,5 2% DE CHROME ET DE AX.0,5% DE MOL YBDENE, NON D ES A DE ONEFS CMLS DE: ~~Eo,:E~~JM~ m=STOFF, 0,5 BIS 2% CHRO UNO MAX. 0,5% MOLYBDAEN, AU • FUER ZIVIL LU AHRZEUGE DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 3000 1332 
1 
1574 1 93 
2 
001 FRANCE 4299 1875 
:i 
2164 5 253 2 




003 PAYS-BAS 171 
1135 1os 
128 37 2 
004 FR GERMANY 5519 
6sS 
4304 23 308 215 004 RF ALLEMAGNE 8666 
932 
6615 23 506 275 7 








006 ROYAUME-UNI 880 23 7 
1 7056 
64 
4 030 SWEDEN 19429 6637 5877 49 030 SUEDE 22690 8524 7053 52 









400 USA 45 2 23 400 ETATS-UNIS 249 43 91 
732 JAPAN 106 
9877 
106 732 JAPON 175 
11766 
175 
977 SECRET CTRS. 9877 977 SECRET 11766 
1000 W 0 R L D 41686 11879 12979 8517 165 177 7479 123 310 57 1000 M 0 N DE 52904 14600 17750 11262 106 373 8233 106 407 67 
1010 INTRA-EC 12003 1999 6325 2453 184 176 460 123 260 43 1010 INTRA-CE 17749 2830 9154 3978 105 332 849 106 353 42 
1011 EXTRA-EC 19811 4 6655 6064 1 2 7020 51 14 1011 EXTRA-CE 23389 4 8596 7283 1 42 7384 54 25 
1020 CLASS 1 19808 4 6655 6064 1 2 7017 51 14 1020 CLASSE 1 23383 4 6596 7283 1 42 7378 54 25 
1021 EFTA COUNTR. 19655 4 6637 6061 1 6887 51 14 1021 A E L E 22960 4 8524 7240 1 7112 54 25 
7318.21 TUBES OF 7311.15 BUT OF LENGTH > 4.5M 7311.21 TUBES OF 7311.15 BUT OF LENGTH > 4.5M 
TUBES DU N0.7318.15, MAIS AYAHT UNE LONGEUR DE PLUS DE 4,5 II ROHRE DER NR.7311.15,JEDOCH MIT EINER LAENGE VON UEBER 4,5 II 








2 160 76 22 
002 BELG.-LUXBG. 212 39 31 46 3 66 68 002 BELG.-LUXBG. 220 32 40 36 8 52 37 003 NETHERLANDS 231 19 
211 727 1s0 
82 18 003 PAYS-BAS 168 13 2 
872 99 54 11 004 FR GERMANY 3059 
128 
31 31 1625 284 004 RF ALLEMAGNE 3110 
962 
166 26 48 1690 209 
005 ITALY 2142 1166 
272 
12 81 120 
sO 17 18 005 ITALIE 2114 970 630 8 42 80 39 19 33 006 UTD. KINGDOM 455 18 12 
148 
69 34 006 ROYAUME-UNI 764 1 17 16 1 
241 
44 16 
008 DENMARK 157 
72 
9 
1:i 349 s8 27 87 008 DANEMARK 254 129 13 1s 448 77 35 96 030 SWEDEN 845 51 188 030 SUEDE 1096 57 239 
400 USA 14 
35 
2 2 10 400 ETATS-UNIS 101 
42 
2 6 85 8 
732 JAPAN 3357 867 2455 732 JAPON 5386 1011 4333 
1000 WORLD 11425 1133 1504 2226 570 220 3265 9B 1929 480 1000 M 0 N DE 14459 1549 1278 3043 665 188 5326 89 1988 333 
1010 INTRA·EC 7033 1019 1453 1323 196 160 516 50 1837 479 1010 INTRA-CE 7692 1363 1221 1989 174 107 591 39 1880 328 
1011 EXTRA-EC 4392 114 51 903 374 60 2749 48 92 1 1011 EXTRA-CE 6763 186 57 1053 490 80 4735 50 108 4 
1020 CLASS 1 4388 114 51 903 374 60 2749 48 88 1 1020 CLASSE 1 6761 186 57 1053 490 80 4735 50 106 4 
1021 EFTA COUNTR. 984 78 51 34 349 60 275 48 88 1 1021 A E L E 1228 143 57 40 449 80 307 50 98 4 
7318.22 ELECTRIC CONDUIT TUBES 7318.22 ELECTRIC CONDUIT TUBES 
TUBES POUR CANAUSAT10NS ELECTRJQUES ELEKTROROHRE 
001 FRANCE 327 289 9 6 23 
:i 6 7:i 
001 FRANCE 205 171 11 8 15 
1:i 6 39 003 NETHERLANDS 378 86 
22 116 81 
148 62 003 PAYS-BAS 160 37 
s:i 219 70 48 17 004 FR GERMANY 370 
11s 
64 16 1 70 
614 
004 RF ALLEMAGNE 679 
108 
147 24 6 160 




005 ITALIE 532 41 
17 
38 6 
100 2 006 UTD. KINGDOM 184 2 11 3 17 
700 
006 ROYAUME-UNI 193 8 27 20 13 
662 008 DENMARK 760 
4 8 159 10 
008 DANEMARK 664 2 
9 129 45 036 SWITZERLAND 193 12 036 SUISSE 197 2 12 
042 SPAIN 141 141 042 ESPAGNE 104 104 
1000 W 0 R L D 3318 504 191 297 118 261 955 141 163 688 1000 M 0 N DE 2971 343 243 376 189 239 832 124 246 379 
1010 INTRA-EC 2794 493 40 138 101 239 878 141 76 688 1010 INTRA-CE 2454 326 122 246 129 222 739 124 168 378 
1011 EXTRA-EC 523 11 151 159 17 22 76 87 • 1011 EXTRA-CE 517 17 121 129 60 17 94 78 1 
1020 CLASS 1 511 11 151 159 17 22 64 87 . 1020 CLASSE 1 501 17 121 129 60 17 78 78 1 
1021 EFTA COUNTR. 327 8 8 159 10 22 33 87 . 1021 A E L E 305 12 9 129 45 14 20 76 
7318.23 SEAMLESS TUBES, EXTERNAL CIRCULAR CROSS.SECT10N > 40&.4MM, NOT WlTHJN 7318.15 7311.23 SEAMLESS TUBES, EXTERNAL CIRCULAR CROSS-SECT10N > 406.CMM, NOT WITHIN 7311.15 
TUBES SANS SOUDURE, SECTION CIRCULAIRE, DIAMETRE EXTERIEUR PLUS DE 406,4 liM, NON REPR. SOUS 7311.15 NAHTLOSE ROHRE, KREISRUNDER QUERSCHNITT, AEUSSERER DURCHMESSER UEBER 406,4 liM, NICHT IN 7318.15 EHTNALTEN 
001 FRANCE 1443 359 
9:i 
267 402 35 85 32 23 240 001 FRANCE 1627 444 
76 
268 308 24 163 34 24 362 


















004 FR GERMANY 19569 
s66 1484 3458 682 2280 43 117 004 RF ALLEMAGNE 21873 380 4277 2790 1081 2588 48 83 005 ITALY 4201 1478 
1616 
483 122 1556 
120 1 
2 005 ITALIE 4420 1463 
1021 
502 285 1784 
110 1 
6 
006 UTD. KINGDOM 4661 509 454 1811 76 
1os 
74 006 ROYAUME-UNI 3462 393 598 1237 66 
102 
36 
007 IRELAND 105 
48 7 48 1 
007 lALANDE 102 
20 4 27 1 008 DENMARK 191 87 
132 
008 DANEMARK 125 73 
145 028 NORWAY 986 30 
130 144 
627 197 028 NORVEGE 685 13 
177 165 
201 326 
030 SWEDEN 897 142 68 322 91 030 SUEDE 1062 142 34 
:i 
460 84 
038 AUSTRIA 135 1 134 038 AUTRICHE 110 1 106 
49 
50 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantith Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgi ne I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllllclOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I Halia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllllclOa 
731U3 7311.23 
060 POLAND 461 461 
75 197 10 
060 POLOGNE 254 254 
3 488 257 1 107 1 400 USA 282 400 ETAT$-UNIS 857 
11 732 JAPAN 1107 8 673 3 373 18 32 732 JAPON 2782 2089 11 605 9 57 
1000 W 0 R L D 43019 2668 4542 6297 13223 1276 11362 238 2791 622 1000 M 0 N DE 44807 2026 8942 5115 12837 1863 11379 217 1847 581 
1010 INTRA-EC 38499 1998 3682 5611 11931 1258 10593 238 2568 620 1010 INTRA..CE 38744 1582 6627 4212 11718 1846 10352 217 1616 574 
1011 EXTRA·EC 4521 669 860 666 1292 19 769 223 3 1011 EXTRA..CE 6062 444 2315 903 1119 17 1027 230 7 
1020 CLASS 1 3823 208 823 489 1292 19 769 223 . 1020 CLASSE 1 5691 190 2288 820 1119 17 1027 230 
1021 EFTA COUNTR. 2189 200 132 391 722 1 520 223 . 1021 A E L E 1961 178 182 318 258 7 788 230 
7 1040 CLASS 3 661 481 197 3 1040 CLASSE 3 343 254 82 
7311.24 LONGITUDINALLY·WELDED TUBES, EXTEilHAL CIRCUW CROSS.SEC110N >40UIIII,NOT WITHIN 731l15 7311.24 LONGITUDINAUY·WELDED TUBES, EXTEilHAL CIRCUlAR CROSS.SEC110N > 40l4M!ti,NOT WITHIN 731l15 
TUBES SOUDES LONGITUDINAW!ENT, SEC110N CIRCULAIRE, DIAI!ETRE EXTERJEUR PLUS DE 406,41111. NON REPR. SOUS 731l15 ROHRE, LAENGSNAHTGESCHWEISST, KREISRUNDER QUERSCHNITT, AEUSSERER DURCHIIESSER UEBER 406,4 Ull, NICHT IN 731l15 ENTIL 
001 FRANCE 23203 14158 1712 4103 1499 1610 95 26 001 FRANCE 15054 10283 
938 
498 1928 1773 514 44 14 












s:i 003 PAY$-BAS 18847 1671 920 12828 
13566 
295 47 004 FR GERMANY 84725 
1638 
7727 11380 2389 6779 12088 004 RF ALLEMAGNE 40468 846 4944 8303 1500 5544 7007 005 ITALY 4848 1699 
75 
214 179 630 
70 174 
288 005 ITALIE 2440 697 
98 
291 102 543 45 92 161 006 UTD. KINGDOM 6731 2157 252 3395 370 
167 
238 006 ROY AUME·UNI 3028 970 150 1167 389 
1sS 
117 
008 DENMARK 1952 137 61 1586 1 008 DANEMARK 958 62 85 652 4 
028 NORWAY 1897 374 Hi 1510 13 1 1338 1 028 NORVEGE 258 58 74 190 
10 
1 736 3 030 SWEDEN 1403 12 31 
15 
1 030 SUEDE 874 32 20 6:i 8 032 FINLAND 221 4 
a7 
35 145 22 032 FINLANDE 267 2 
144 
29 163 10 
036 SWITZERLAND 325 156 77 5 036 SUISSE 304 111 41 8 
048 YUGOSLAVIA 480 4ci 480 6 19 3 048 YOUGOSLAVIE 119 1 16 119 4 8 31 400 USA 68 
3 2 7 
400 ETATS-UNIS 120 
1 10 732 JAPAN 8371 441 1281 6637 732 JAPON 6623 5 487 177 5943 
1000 W 0 R L D 146910 23569 16345 15974 36176 6144 33518 624 13941 619 1000 M 0 N DE 90943 13881 8296 10658 17407 4949 26952 407 8041 352 
1010 INTRA·EC 134087 22962 15884 15384 33237 6122 26699 598 12603 618 1010 INTRA..CE 82320 13643 7733 10316 16947 4876 20811 340 7305 349 
1011 EXTRA·EC 12826 607 481 591 2940 22 6820 26 1338 1 1011 EXTRA..CE 8623 237 563 342 460 73 6142 67 736 3 
1020 CLASS 1 12779 560 481 591 2940 22 6820 26 1338 1 1020 CLASSE 1 8604 218 563 342 460 73 6142 67 736 3 
1021 EFTA COUNTR. 3859 557 109 1653 15 184 22 1338 1 1021 A E L E 1715 212 221 279 63 190 11 736 3 
7311.26 SPIRAllY WELDED TUBES, , EXTERNAL CIRCULAR CROSS.SEC110N > 40l41111,NOT WITHIN 731l15 7311.26 SPIRAllY WELDED TUBES. , EXTERNAL CIRCULAR CROSS.SEC110N > 406.41111,NOT WITHIN 731l15 
TUBES SOUDES HELICOIDALEIIENT, SEC110N CIRCULAIRE, DIAIIETRE EXTERJEUR PLUS DE 40&,4 1111, NON REPR. SOUS 731l15 ROHRE, SCHRAUBENLINIENNAHTGESCHWEISST,KREISRUNDER QUERSCHN., AUESSERER DURCHIIESSER UEBER 406,41111, HICHT IN 7311.15 ENTIL 
001 FRANCE 3156 1746 
92 
68 713 352 55 222 001 FRANCE 1536 707 
44 
25 412 231 43 118 




002 BELG.-LUXBG. 147 2 6 
25 
95 40ci 003 NETHERLANDS 3608 651 28 
452 10071 3 
003 PAY8-BAS 624 188 11 
194 4964 2 004 FR GERMANY 20353 
479 
553 1199 8075 004 RF ALLEMAGNE 10396 
100 
272 625 4339 
005 ITALY 724 243 2 
ali 70 
005 ITALIE 317 117 10 
105 s8 006 UTD. KINGDOM 220 22 23 19 006 ROYAUME-UNI 188 6 8 11 
030 SWEDEN 1693 53 
132 4:i 1aci 1640 030 SUEDE 910 18 39 19 76 
892 
032 FINLAND 3718 426 
157 sci 2937 032 FINLANDE 1979 163 90 4ci 
1682 
036 SWITZERLAND 1144 894 8 5 036 SUISSE 685 544 4 7 
048 YUGOSLAVIA 1145 1145 048 YOUGOSLAVIE 314 314 
1000 W 0 R L D 36463 4566 1096 1677 10313 1970 681 162 15998 • 1000 M 0 N DE 17367 1892 541 550 5058 1088 423 242 7573 
1010 INTRA·EC 28319 2904 939 452 10174 1922 501 141 11286 • 1010 INTRA..CE 13211 1095 452 194 5016 1062 328 148 4916 
1011 EXTRA·EC 8145 1662 157 1225 140 48 180 21 4712 • 1011 EXTRA..CE 4159 798 90 356 42 26 95 94 2658 
1020 CLASS 1 7751 1402 157 1225 140 48 180 21 4578 . 1020 CLASSE 1 4013 736 90 356 42 26 95 94 2574 
1021 EFTA COUNTR. 6585 1402 157 80 140 48 180 4578 . 1021 A E L E 3603 736 90 40 42 26 95 2574 
7311.27 SEAIILESS HIGH PRESSURE PETROLEUM AND GAS LINE PIPES, EXTEilHAL DIAIIETER IIAX 168.31111 7311.27 SEAMLESS HIGH PRESSURE PETROLfUII AND GAS UNE PIPES, EXTERNAL DIAIIETEiliiAX 168.31111 
TUBES DE CONDUITE POUR PETROL£ ET GAZ A HAUTE PRESSION, SANS SOUDURE, DIAMETRE EXTERIEUR IIAX. 168,3 1111 NAHTLOSE EROOEL· UND GASHOCHDRUCKROHRE, KREISRUNDER QUERSCHNITT, AEUSSERER DURCHIIESSER IIAX. 118,3 1111 
001 FRANCE 20966 161 
217 
8587 10966 484 390 73 112 213 001 FRANCE 13792 114 
241 
5311 7139 565 333 56 121 153 









003 NETHERLANDS 7809 941 640 568 2299 147 106 003 PAY$-BAS 7096 858 552 411 
17686 
2258 77 72 
004 FR GERMANY 31661 
1032 
3048 1415 25138 784 480 53 799 148 004 RF ALLEMAGNE 23385 
700 
2247 948 995 453 48 897 113 
005 ITALY 3976 2174 
166 
268 79 409 
323 
2 12 005 ITALIE 3578 1811 
1s0 
430 181 407 
246 
9 34 
006 UTD. KINGDOM 1945 53 185 661 335 
83i 
22 006 ROY AUME-UNI 2399 24 484 1072 375 
531 
48 
008 DENMARK 881 2 
72 
22 2 24 4ci 008 DANEMARK 619 2 8 68 3 15 39 028 NORWAY 775 
1o4 16 
54 2 607 028 NORVEGE 300 
188 20 
62 3 188 
030 SWEDEN 289 2 111 56 030 SUEDE 1013 3 740 62 




2 203 032 FINLANDE 260 13 68 5 12 5 237 036 SWITZERLAND 379 126 
28 
137 1 6 036 SUISSE 269 110 
23 
67 3 9 
042 SPAIN 131 
25 
5 54 11 28 5 042 ESPAGNE jJQ 2 5 55 8 32 5 
064 HUNGARY 223 
1057 
198 064 HONGRIE 118 10 
736 
108 
066 ROMANIA 1057 
ss6 066 ROUMANIE 736 299 390 SOUTH AFRICA 586 
77 19 
390 AFR. DU SUD 299 
210 13ci 3 22 400 USA 120 24 400 ETAT8-UNIS 446 81 
706 SINGAPORE 70 
4 23 36 
70 
14 39 
706 SINGAPOUR 307 
5 5 a2 
307 
5 46 732 JAPAN 151 35 732 JAPON 172 29 
1000 W 0 R L D 72738 2698 7383 11367 38434 4566 5472 677 1546 595 1000 M 0 N DE 56387 2460 6120 7394 27656 4753 5348 478 1734 444 
1010 INTRA-EC 68488 2305 6261 10798 37441 4530 4708 6n 1195 573 1010 INTRA..CE 52200 1910 5335 6918 26714 4727 4350 478 1336 432 
1011 EXTRA-EC 4252 394 1124 569 993 36 764 350 22 1011 EXTRA..CE 4187 550 785 476 942 26 998 398 12 
1020 CLASS 1 2660 369 67 352 917 36 763 350 6 1020 CLASSE 1 3003 540 48 358 632 26 997 398 4 
1021 EFTA COUNTR. 1730 284 16 180 218 25 721 306 . 1021 A E L E 1889 311 20 90 169 14 937 348 
1030 CLASS 2 72 71 1 . 1030 CLASSE 2 309 307 2 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herl<unft I Mengen 1000 kg OuanUt6s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschla~ France I I tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I "E>.).OOCJ Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland j Oanmarl< I "E>.MOCJ 
731U7 731U7 
1040 CLASS 3 1319 25 1057 217 5 15 1040 CLASSE 3 875 10 736 117 3 9 
7311.21 SWilfSS HIGH PRESSURE PETROLEUM AND GAS LINE PIPES, EXlERHAL DIAIIETER > 161.311M SliT IIAX 406.411M 7311.21 SEAI!I.fSS HIGH PRESSURE PETROLEUII AND GAS LINE PIPE$, EXlERHAL DIAIIETER > 161.311M SliT IIAX 406.411M 
TUBES DE CONDUITE POUR PETROL£ ET GAZ A HAliTE PRESSION, SANS SOUDURE, DIAIIETRE EXTERIEUR > 168,3 A 4116,4 liM NAHTLOSE ERDOEL· UNO GASHOCHDRUCKROHRE, KREISRUNDER QUERSCHNITT, AEUSSERER DURCIIIIESSER > 161,3 SIS 408,4 liM 
001 FRANCE 9245 74 
147 
1858 6372 223 277 41 194 206 001 FRANCE 6383 21 
111 
1266 4131 276 277 28 202 182 
002 BELG.-LUXBG. 858 123 217 235 
2547 
45 16 9 66 002 BELG.-LUXBG. 1090 185 277 363 
1999 
85 8 9 52 
003 NETHERLANDS 7239 1009 449 972 
29601 
1772 80 389 21 003 PAY5-BAS 5837 750 368 835 
21240 
1425 60 383 17 
004 FA GERMANY 36375 
220 
2062 285 1418 894 97 1925 93 004 RF ALLEMAGNE 26658 
186 
1511 258 1905 579 67 1030 68 
005 ITALY 34468 2232 
514 
592 7 31384 966 18 7 005 ITALIE 23248 1608 469 797 24 20602 749 28 3 006 UTD. KINGDOM 2691 169 237 436 225 
283 
144 006 ROYAUME-UNI 2448 101 379 402 192 
165 
156 




008 DANEMARK 208 
14 
43 
2 8 028 NORWAY 361 131 21 263 62 028 NORVEGE 185 162 19 98 63 030 SWEDEN 706 452 69 5 28 030 SUEDE 741 400 126 5 29 
032 FINLAND 226 8 1 217 032 FINLANDE 112 2 1 109 
038 AUSTRIA 434 391 4ri 43 34 038 AUTRICHE 648 546 29 102 47 042 SPAIN 104 30 042 ESPAGNE 181 105 
066 ROMANIA 723 723 
1 233 4 
066 ROUMANIE 330 330 
9 433 7 400 USA 238 
1 
400 ETATS-UNIS 449 
13 3 732 JAPAN 295 3 291 732 JAPON 405 8 381 
1000 W 0 A L D 94478 2535 6D44 3958 38231 4426 34761 1199 2931 393 1000 M 0 N DE 69137 2253 4518 3255 28250 4407 23266 913 1955 322 
1010 INTRA·EC 91209 1602 5126 3846 37290 4419 34655 1199 2679 393 1010 INTRA-CE 65867 1242 3975 3104 26976 4395 23132 913 1808 322 
1011 EXTRA-EC 3271 933 918 113 942 7 106 252 • 1011 EXTRA-CE 3269 1011 541 150 1274 12 134 147 
1020 CLASS 1 2447 926 194 32 937 6 100 252 . 1020 CLASSE 1 2805 994 211 56 1268 10 119 147 
1021 EFTA COUNTR. 1764 878 153 27 384 3 67 252 • 1021 A E L E 1739 965 169 39 349 2 68 147 
1030 CLASS 2 85 8 2 63 5 1 6 . 1030 CLASSE 2 125 17 
336 
85 6 2 15 
1040 CLASS 3 741 723 18 . 1040 CLASSE 3 340 10 
7311.32 LONGITUDINAUY WELDED HIGH PRESSURE PETROLEUM AND GAS LINE PIPES, EXlERHAL DIAIIETER IIAX 161.311M 7316.32 LONGITUDINAU Y WELDED HIGH PRESSURE PETROLEUM AND GAS LINE PIPES, EXlERHAL DIAI!ETER IIAX 166.31111 
TUBES DE CONDUITE POUR PETROL£ ET GAZ A HAliTE PRESSION, SOUDES LONGITUDIHALEIIENT, DIAIIETRE EXTERIEUR IW. 161,3 1111 ERDOEL· UND GASHOCHDRUCKROHRE, LAENGSNAHTGESCHWEISST, AEUSSERER DURCHIIESSER 1W. 161,3 1111 
001 FRANCE 423 3 
39 
30 186 28 99 9 63 5 001 FRANCE 295 3 38 9 104 18 119 6 32 4 002 BELG.-LUXBG. 261 25 185 12 002 BELG.·LUXBG. 150 11 95 6 . 
003 NETHERLANDS 1104 96 50 
424 4276 
474 219 3 167 95 003 PAYS-BAS 676 42 25 
379 2900 
257 141 20 110 73 
004 FR GERMANY 8312 129 390 1 3068 4 004 RF ALLEMAGNE 5557 77 263 2 1922 8 






9 005 ITALIE 220 
17 
142 8 40 11 67 1023 27 006 UTD. KINGDOM 2516 20 197 006 ROYAUME-UNI 2442 20 1307 
028 NORWAY 621 
5 45 621 028 NORVEGE 351 5 107 351 030 SWEDEN 87 
698 2 
37 030 SUEDE 182 
60:i' 7 
70 
036 SWITZERLAND 15290 67 
363 
1635 12868 036 SUISSE 7566 51 
168 
764 6141 
048 YUGOSLAVIA 363 
9 1 
048 YOUGOSLAVIE 168 
4 4 400 USA 12 2 
339 
400 ETATS-UNIS 352 344 
396 732 JAPAN 339 732 JAPON 397 1 
.· 
1000 W 0 R L D 30437 254 527 852 7043 1614 729 313 18975 130 1000 M 0 N DE 18616 150 301 919 5429 1152 685 101 9750 129 
1010 INTRA-EC 13441 154 527 468 5272 916 388 313 5290 113 1010 INTRA-CE 9431 76 301 396 4523 549 278 101 3094 113 
1011 EXTRA-EC 16997 100 384 1771 698 342 13685 17 1011 EXTRA-CE 9184 73 523 906 603 406 6657 16 
1020 CLASS 1 16977 100 364 1771 698 342 13685 17 1020 CLASSE 1 9173 73 512 906 603 406 6657 16 
1021 EFTA COUNTR. 16245 100 1762 698 3 13682 . 1021 A E L E 8225 73 900 603 10 6639 
7311.34 LONGITUDINAUY WELDED HIGH PRESSURE PETROLEUII AND GAS LINE PIPES, EXlERHAL DIAIIETER > 168.31111 BliT IW 406.41111 7311.34 LONGITUDINAUY WELDED HIGH PRESSURE PETROLEUM AND GAS UNE PIPES, EXTERHAL DIAI!ETER > 161.31111 BliT IIAX 406.41111 
TUBES DE CONDUITE POUR PETROL£ ET GAZ A HAliTE PRESSION, SOUDES LONGITUDIHALEMENT, DIAI!ETRE EXT. > 168,3 A 406,4 Ill! ERDOEL· UND GASHOCHDRUCKRDHRE, LAENGSNAHTGESCHWEISST, AEUSSERER DURCHIIESSER > 168,3 BIS 4116,4 Ill! 
001 FRANCE 15065 22 
210 
3710 5600 81 614 61 4895 82 001 FRANCE 9818 33 
120 
2541 2759 106 358 35 3932 54 
002 BELG.-LUXBG. 285 7 3 9 
533 
5 13 22 8 002 BELG.-LUXBG. 215 4 3 43 
431 
20 7 14 4 
003 NETHERLANDS 2944 565 465 
339 11770 
858 14 450 39 003 PAYS-BAS 1875 315 245 
168 6796 
487 8 355 34 004 FR GERMANY 26579 8 841 854 43 7 12698 19 004 RF ALLEMAGNE 15168 7 475 595 22 35 7062 15 005 ITALY 152 52 26 66 
23 16sS 
005 ITALIE 114 47 19 41 38 783 006 UTD. KINGDOM 2513 14 163 633 25 006 ROYAUME-UNI 1229 12 71 313 12 
032 FINLAND 437 14 
9 
96 1 326 032 FINLANDE 271 4 23 37 4 226 036 SWITZERLAND 297 64 140 84 036 SUISSE 171 34 75 39 
1000 W 0 R L D 48835 723 1739 4060 18791 1645 1536 117 20076 148 1000 M 0 N DE 29098 411 958 2734 10146 1238 966 123 12413 109 
1010 INTRA·EC 47535 637 1739 4051 18045 1559 1519 117 19720 148 1010 INTRA-CE 28420 371 958 2712 9929 1185 888 123 12147 107 
1011 EXTRA-EC 1300 86 9 746 86 17 356 • 1011 EXTRA-CE 679 40 23 217 53 78 267 1 
1020 CLASS 1 1300 86 9 746 86 17 356 . 1020 CLASSE 1 678 40 23 217 53 78 267 
1021 EFTA COUNTR. 1245 86 9 708 86 356 . 1021 A E L E 594 40 23 211 53 267 
7311.36 SPIRALLY WELDED HIGH PRESSURE PETROLEUM AND GAS LINE PIPES, EXlERHAL DIAI!ETER IIAX 406.41111 731l36 SPIRALLY WELDED HIGH PRESSURE PETROLEUM AND GAS UNE PIPES. EXlERHAL DIAIIETER IIAX 406.41111 
TUBES DE CONDUITE POUR PETROL£ ET GAZ A HAliTE PRESSION, SOUDES HEUCOIDALEIIENT, DIAIIETRE EXT. IW. 406,4 1111 ERDOEL· UND GASHOCHDRUCKROHRE, SCHRAUBENUNIENNAHTGESCHWEISST, AEUSSERER DURCHIIESSER 1W. 406,4 1111 
004 FR GERMANY 495 36 18 226 12 34 202 1 004 RF ALLEMAGNE 298 21 30 141 5 117 101 030 SWEDEN 313 
24 13 j 279 030 SUEDE 267 j 4 28 150 032 FINLAND 564 
2 
520 032 FINLANDE 283 8 244 036 SWITZERLAND 260 260 18 
16 
036 SUISSE 185 166 8 
33 
3 038 AUSTRIA 556 540 038 AUTRICHE 192 159 
1000 W 0 R L D 2332 317 58 562 264 25 44 42 1018 2 1000 M 0 N DE 1368 182 60 202 160 48 126 52 529 9 
1010 INTRA-EC 618 33 58 20 232 25 11 35 203 1 1010 INTRA-CE 437 9 60 35 146 46 7 24 102 4 
1011 EXTRA-EC 1714 284 542 31 34 7 815 1 1011 EXTRA-CE 930 173 167 12 119 28 427 4 
1020 CLASS 1 1714 284 542 31 34 7 815 1 1020 CLASSE 1 930 173 167 12 119 28 427 4 
51 
52 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I It alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOo 
7318.36 7311.36 
1021 EFTA COUNTR. 1713 284 542 31 34 7 815 . 1021 A E L E 927 173 167 12 117 28 427 3 
7311.36 SEAML!SS TUBES FITTED WITH SOCKETS OR FlANGES, CIRCULAR CROSS SECTION, EXT. DIAMETER IIAX. 406,4MM, NOT FOR CIV. AIRCRAFT 7318.36 SEAML!SS TUBES FITTED WITH SOCKETS OR FlANGES, CIRCULAR CROSS SECTION, EXT. DIAMETER IIAX. 406,4MM, NOT FOR CIV. AIRCRAFT 
~JES~f:BOITEMENT ET A BRIDES, SANS SOUDURE, SECTION CIRCULAJRE, DIAMETRE EXT. 11AX. 406,4 liM, NON DESTINES A DES AERO. NAIITLOSE IIUFFEN- UND FlANSCHENROHRE, KREISRUNDER QUERSCHNITT, AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 406,4 liM, AUSG. FUER ZMLE 
LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 156 15 
221 
48 22 68 2 1 001 FRANCE 414 19 
144 
18 86 256 24 11 
002 BELG.-LUXBG. 361 109 17 36 52 14 2 36 002 BELG.-LUXBG. 267 74 43 29 112 6 17 59 003 NETHERLANDS 366 240 
37 28 40 003 PAY5-BAS 429 211 1 55 56 004 FR GERMANY 2478 
75 
1731 193 449 
27 
004 RF ALLEMAGNE 1836 
69 
68 1191 112 354 
25 005 ITALY 383 207 19 15 31 
53 
9 005 ITALIE 525 248 
1 
55 41 83 
22 
4 
006 UTD. KINGDOM 170 1 44 11 1 45 2 58 006 ROYAUME-UNI 180 2 49 76 6 8:i 3 21 008 DENMARK 79 2 
45 
32 008 DANEMARK 118 5 46 30 4 030 SWEDEN 59 2 3 9 030 SUEDE 174 5 
1 
10 109 
036 SWITZERLAND 79 23 44 2 10 
1 
036 SUISSE 250 179 26 12 32 
1 038 AUSTRIA 354 143 73 137 
249 
038 AUTRICHE 254 121 30 100 2 
632 SAUDI ARABIA 249 
222 
632 ARABIE SAOUD 732 
210 
732 
732 JAPAN 250 28 732 JAPON 358 148 
1000 W 0 R L D 5226 871 517 239 284 1782 752 88 465 228 1000 M 0 N DE 5831 949 546 178 469 1268 1759 122 401 139 
1010 tNTRA-EC 4057 441 508 77 141 1782 454 70 463 121 1010 lNTRA-CE 3821 380 511 73 346 1268 696 52 390 105 
1011 EXTRA-EC 1170 429 9 162 143 298 18 3 108 1011 EXTRA-CE 2009 569 35 105 123 1062 70 11 34 
1020 CLASS 1 806 421 9 162 143 50 18 3 . 1020 CLASSE 1 1248 566 35 105 123 331 70 11 7 
1021 EFTA COUNTR. 515 169 162 142 21 18 3 . 1021 A E L E 768 309 1 102 122 153 70 11 
26 1030 CLASS 2 364 8 249 107 1030 CLASSE 2 761 3 732 
731lC1 WELDED TUBES FITTED WITH SOCKETS OR FlANGES, CIRCULAR CROSS SECTION, EXT. DIAMETER MAX. 406,4MM, NOT FOR ClVlL AIRCRAFT 7318.41 WELDED TUBES FITTED WITH SOCKETS OR FlANGES, CIRCULAR CROSS SECTION, EXT. DIAMETER MAX. 406,4MM, NOT FOR CML AIRCRAFT 
~rJl& A EMBOITEMENT ET A BRIDES, SOUDES, SECTION CIRCULAJRE, DIAMETRE EXT. MAX. 406,4 liM, NON DESTINES A DES AERONEFS GESCHWEISSTE IIUFFEN· UNO FlANSCHENROHRE, KREISRUNDER QUERSCHNm, AUESSERER DURCHMESSER IIAX. 406,4 liM, AUSG. FUER ZML£ 
LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 180 36 
14 
24 34 86 
4 
001 FRANCE 196 27 
26 
10 21 138 




































006 UTD. KINGDOM 208 19 5 
65 
30 006 ROYAUME-UNI 191 45 12 
168 
15 
007 IRELAND 65 




030 SUEDE 246 
2 10 
153 
8 036 SWITZERLAND 325 189 16 2 89 036 SUISSE 278 154 38 8 58 
1000 W 0 R L D 8742 3794 1843 92 288 1137 637 192 743 16 1000 M 0 N DE 7296 2003 2000 120 659 940 980 194 376 24 
1010 lNTRA-EC 8019 3530 1823 39 265 1096 488 153 609 16 1010 tNTRA-CE 6535 1758 1984 28 849 900 795 120 297 24 
1011 EXTRA-EC 725 284 21 54 23 41 149 39 134 • 1011 EXTRA-CE 760 245 35 92 11 40 185 74 78 
1020 CLASS 1 631 229 21 54 23 41 149 19 95 . 1020 CLASSE 1 717 234 35 92 11 40 185 56 84 
1021 EFTA COUNTR. 587 226 21 54 23 149 19 95 . 1021 A E L E 659 218 35 92 11 183 56 84 
7311.42 CASINGS OR TUBINGS FOR OIL, NATURAL GAS AND WATER WELLS, EXTERNAL DIAMETER MAX 406.4MM 7318.42 CASINGS OR TUBINGS FOR OIL, NATURAL GAS AND WATER WELLS, EXTERNAL DIAMETER MAX 406.4MM 
TUBES DE GAINAGE OU DE TUBAGE D'EXPLOITATION POUR PUITS DE PETROLE, GAZ NATUREL ET EAU, DIAMETRE MAX. 406,4 MM OELFEIJ). UNO BRUNNENROHRE (CASINGS UNO TUBINGS), AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 406,4 liM 
001 FRANCE 29263 121 
4494 
23 11256 16716 1147 
354 













003 PAY5-BAS 15475 2941 1947 
55681 
10452 11 00 004 FR GERMANY 76707 
55 
1248 542 25577 5768 9 004 RF ALLEMAGNE 80532 3:i 1170 132 17938 5460 61 005 ITALY 30621 835 
4 
1656 16719 11356 
320 314 165 
005 ITALIE 25993 555 
4 
1716 13261 10428 
295 37:i 168 006 UTD. KINGDOM 7604 792 823 5186 
141 
006 ROY AUME-UNI 8794 852 945 6137 
14:i 007 IRELAND 141 
165 
007 lALANDE 143 
249 008 DENMARK 484 
14:i 10 
299 008 DANEMARK 920 
21 1i 671 028 NORWAY 2468 1280 1035 2 028 NORVEGE 2059 849 1178 8 030 SWEDEN 40 1 23 
728 
14 030 SUEDE 104 2 59 
509 
35 
036 SWITZERLAND 729 
188:i 
1 
21 15592 26 38 2 036 SUISSE 514 1052 5 1:i 10181 37 35 4 038 AUSTRIA 20878 3176 140 038 AUTRICHE 14636 3136 178 
042 SPAIN 19527 116 2953 18457 1 042 ESPAGNE 11255 68 658 10529 
314 GABON 3758 
732 5a:i 
3758 
1200 221 1:i 
314 GABON 617 
2016 1917 
617 
2262 518 1 400 USA 2828 19 400 ETATS-UNIS 6832 118 




696 404 CANADA 1340 48 28 27 1312 528 ARGENTINA 242 36 528 ARGENTINE 112 
6 
37 
706 SINGAPORE 179 
278 a:i 34 179 3100 471 45 706 SINGAPOUR 648 7:i 34 842 2559 es2 36 732 JAPAN 4691 671 732 JAPON 4608 371 653 
800 AUSTRALIA 57 57 
45 91 
BOO AUSTRALIE 212 212 
a:! 89 958 NOT DETERMIN 136 958 NON DETERMIN 171 
1000 W 0 R L D 226000 7864 13759 7787 66796 94426 33967 423 770 208 1000 M 0 N DE 212196 8330 14297 1831 84504 66127 35560 386 850 291 
1010 INTRA-EC 169381 4748 9740 708 62406 59065 31504 320 687 203 1 010 INTRA-CE 168906 4842 8985 213 79266 42831 31616 295 779 279 
1011 EXTRA-EC 56485 3117 4019 7034 4389 35361 2484 13 83 5 1 011 EXTRA-CE 43119 3689 5312 1536 5238 23296 3984 1 71 12 
1020 CLASS 1 51955 3117 3992 3026 4097 35158 2484 13 83 5 1020 CLASSE 1 41574 3683 5271 823 4480 23269 3964 1 71 12 
1021 EFTA COUNTR. 24138 2050 3210 21 2147 15592 1075 38 5 1021 A E L E 17322 1082 3211 13 1537 10181 1251 35 12 
1030 CLASS 2 4503 27 3981 292 203 . 1030 CLASSE 2 1534 6 41 701 759 27 
1031 ACP (63) 4006 27 3979 . 1031 ACP (63) 694 41 653 
7318.44 SEAML!SS PRECISION TUBES OF STAINL!SS OR HEAT-RESISTING STEEL, EXT. DIAMETER MAX. 406,4MM, NOT FOR CML AIRCRAFT 7318.44 SEAML!SS PRECISION TUBES OF STAINLESS OR HEAT·RESISnNG STEEL, EXT. DIAMETER MAX. 406,4M!I, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeU1schlandl France I I !alia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland .I Danmark I ·nxooa Nimexe I EUR 10 jDeU1schlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo 
7311.44 TUBES DE PRECISION SANS SOUDURE, EH ACIER INOXYDABLE OU REFRACTAIRE, DIAMETRE EXT. MAX. 406,4 MM, NON DESTINES A DES 
AERONEFS avJLS 
7318.44 ~L~v=~~L~OHRE, AUS KORROSIONS- ODER HITZEBESTAEHDIGEMSTAHL, AUESSERER DURCHMESSER MAX. 406,4MM, AUSG. 
001 FRANCE 775 200 
59 
151 134 157 129 3 1 001 FRANCE 4100 809 
141 
888 863 737 876 11 6 






11 002 BELG.-LUXBG. 3619 105 68 855 100 2511 4 7 7 003 NETHERLANDS 163 12 16 
235 
101 34 003 PAYS-BAS 723 75 84 1997 379 004 FR GERMANY 1709 
224 
132 77 799 404 28 
5 
004 RF ALLEMAGNE 11179 
598 
1036 546 4382 2871 106 238 3 005 ITALY 438 116 
21 
41 2 25 16 9 005 ITALIE 1427 508 
100 
146 10 78 46 25 16 
006 UTD. KINGDOM 440 199 26 41 64 
1 
83 3 3 006 ROYAUME-UNI 2307 998 199 386 438 
2 
121 51 14 
008 DENMARK 44 31 10 2 008 DANEMARK 299 283 
7 
13 1 
028 NORWAY 75 
69 43 971 68 2s 7 17 028 NORVEGE 223 441 4829 102 s8 114 76 030 SWEDEN 1301 57 119 030 SUEDE 6235 288 229 314 
032 FINLAND 47 7 
1 
40 
2:i 66 21 :i 032 FINLANDE 167 49 21 1 115 46 2 IS 1 036 SWITZERLAND 119 2 
700 
3 036 SUISSE 664 30 38 499 14 
2 038 AUSTRIA 2253 1126 300 35 2 038 AUTRICHE 13274 7617 4199 1375 61 20 
042 SPAIN 128 104 
13 











400 ETATS-UNIS 2122 264 433 1159 
732 JAPAN 625 34 24 52 349 732 JAPON 3508 179 181 859 420 54 1791 24 
958 NOT DETERMIN 967 967 958 NON DETERMIN 3878 3878 
1000 W 0 R L D 9879 2035 429 3230 1152 1138 1653 151 70 21 1000 M 0 N DE 54165 11672 2688 15402 6975 5910 10718 298 454 48 
1010 INTRA-EC 4178 690 347 255 594 1049 1045 130 48 20 1010 INTRA-CE 23758 2869 1969 1602 4260 5673 6729 279 331 46 
1011 EXTRA·EC 4732 1345 81 2008 558 89 608 21 22 • 1011 EXTRA-CE 26530 8803 720 9922 2715 237 3990 18 123 2 
1020 CLASS 1 4730 1345 81 2008 558 89 606 21 22 1020 CLASSE 1 26513 8796 720 9922 2712 237 3983 18 123 2 
1021 EFTA COUNTR. 3798 1204 44 1762 468 84 195 21 20 1021 A E L E 20562 8136 316 9030 1859 164 949 15 91 2 
7311.46 SEAMLESS PRECISION TUBES OF AllOY STEEL, OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING, EXT. DIAMETER MAX. 406,4MM, NOT FOR 
CIVIL AIRCRAFT 
7311.46 ~Mr~~~~CtSION TUBES OF AllOY STEEL, OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING, EXT. DIAMETER MAX. 406,4MM, NOT FOR 
TUBES DE PRECISION SANS SOUDURE, EH ACIER AWE, AUTRES QU'INOXYDABLE ET REFRACTAIRE, OIAMETRE EXT. MAX. 406,4 liM, NON 
DESTINES A DES AERONEFS CMLS ~w~g~1~~J~Nf&Ite"t"JW'fH~u~GIERTEII STAHL, NICHT KORROSIONS- ODER HITZEBESTAEHDIG, AUESSERER DURCHMESSER MAX. 
001 FRANCE 3423 1437 
2 
237 14 1602 130 3 001 FRANCE 4777 1772 
t2 
501 24 2139 326 15 




002 BELG.-LUXBG. 1003 401 55 1419 
31 
15 1 
003 NETHERLANDS 287 137 1 
72 468 6 40 003 PAYS-BAS 268 70 10 241 695 12 1 145 004 FR GERMANY 1915 
384 
105 148 77 1005 004 RF ALLEMAGNE 3424 
384 








43 006 UTD. KINGDOM 872 690 3 39 94 006 ROYAUME-UNI 1295 1110 10 27 74 








1 1307 9 036 SWITZERLAND 96 47 25 
132 
1 036 SUISSE 319 134 116 
59 
1 7 
038 AUSTRIA 238 97 9 
17 
038 AUTRICHE 460 350 48 
37 
3 




042 ESPAGNE 1069 910 
14 
122 
224 3 1 400 USA 261 9 41 59 400 ETATS-UNIS 676 79 116 239 
1000 W 0 R L D 11359 3027 337 437 1037 2000 1657 27 2686 151 1000 M 0 N DE 17429 5242 650 1104 2566 2550 2003 29 3036 249 
1010 INTRA-EC 8B96 2671 335 319 837 1861 1558 27 1140 148 1010 INTRA-CE 13432 3740 636 797 2149 2474 1657 27 1722 230 
1011 EXTRA-EC 2463 356 2 118 200 139 98 1547 3 1011 EXTRA-CE 3996 1502 14 307 417 75 346 3 1314 18 
1020 CLASS 1 2457 356 2 112 200 139 98 1547 3 1020 CLASSE 1 3972 1494 14 291 417 75 346 3 1314 18 
1021 EFTA COUNTR. 1922 149 13 51 139 20 1547 3 1021 A E L E 2205 499 53 193 72 56 1 1313 18 
7311.41 SEAMLESS PRECISION TUBES OF OTHER THAN AllOY STEEL, EXT. DIAMETER IIAX. 406,4MM, NOT FOR CML AIRCRAFT 7318.41 SEAMLESS PRECISION TUBES OF OTHER THAN AllOY STEEL, EXT. DIAMETER MAX. 406,4MM, NOT FOR CML AIRCRAFT 
TUBES DE PRECISION SANS SOUDUAE, EH ACIER NON AIJJE, DIAMETRE EXT. MAX. 406,4 MM, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS =8atAAEZJSIONSSTAHLROHRE AUS NICHT LEGIERTEM STAHL, AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 406,4 1111, AUSG. FUER ZIVILE LUFT· 
001 FRANCE 14926 7004 
8 
5459 404 495 1432 84 48 001 FRANCE 19549 8774 
11 
7502 479 656 1941 110 87 
002 BELG.-LUXBG. 483 77 1 135 
1977 
257 5 002 BELG.-LUXBG. 544 177 3 134 
2264 
212 7 











004 FR GERMANY 40273 
6698 
6442 13887 2737 8559 2976 004 RF ALLEMAGNE 51784 
5154 
8540 15333 4068 11345 4528 179 
005 ITALY 11454 3005 
2271 
469 374 800 2 71 35 005 ITALIE 9782 2636 
1277 
657 552 635 3 75 70 
006 UTD. KINGDOM 4918 409 38 1606 258 
64 
262 38 34 006 ROY AUME-UNI 4011 314 77 1667 262 
65 
303 86 25 
008 DENMARK 250 104 1 11 58 12 
12s0 
008 DANEMARK 296 127 4 21 61 18 
1 too1 030 SWEDEN 1956 56 354 142 52 12 80 
91 
030 SUEDE 2703 86 320 168 52 17 158 
032 FINLAND 357 5 8 
s8 181 7 15 50 032 FINLANDE 232 1 14 t2!i 106 21 8 52 30 036 SWITZERLAND 1164 423 1 50 33 488 81 036 SUISSE 1710 813 3 29 47 632 57 
038 AUSTRIA 5958 2556 664 1734 613 364 17 10 038 AUTRICHE 6178 2974 884 1463 634 178 29 11 5 




1 042 ESPAGNE 600 203 278 81 
521 
37 44 1 400 USA 787 20 16 444 1 400 ETATS-UNIS 1150 63 120 399 3 
732 JAPAN 66 65 1 732 JAPON 358 5 350 3 
1 958 NOT OETERMIN 465 465 958 NON DETERMIN 495 494 
1000 W 0 R L D 91422 20125 11590 24377 9465 6269 14233 366 4782 215 1000 M 0 N DE 1082B9 21681 13745 27111 12150 8084 17720 413 7019 366 
1010 INTRA-EC 79860 16682 10380 21750 8246 5853 13143 266 3325 215 1010 INTRA-CE 94692 17475 12245 24280 10782 7821 16427 312 4989 361 
1011 EXTRA-EC 11098 3443 1210 2162 1219 416 1090 100 1458 • 1011 EXTRA-CE 13102 4206 1500 2337 1368 263 1293 100 2030 5 
1020 CLASS 1 10982 3418 1210 2127 1219 416 1089 100 1403 1020 CLASSE 1 13022 4177 1500 2323 1368 263 1285 98 2003 5 
1021 EFTA COUNTR. 9489 3040 1027 1974 922 416 618 91 1401 1021 A E L E 10885 3878 1222 1773 847 263 844 53 2000 5 
7318.51 WELDED PRECISION TUBES AND THIN-WALLED WELDED TUBES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL, EXT. DIAMETER MAX. 406,4M!I, 
NOT FOR CML AIRCRAFT 
7318.51 ~to(g/~~s~:c~S AND THIN-WALLED WELDED TUBES OF STAINLESS OR HEAT·RESJSTING STEEL, EXT. DIAMETER MAX. 406,4MM, 
TUBES DE PRECISION SOUDES ET TUBES SOUDES MINCES, EN ACIER INOXYDABLE ET REFRACTAIRE, DIAMETRE EXT. MAX. 406,4 MM, NON 
DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
GESCHWEISSTE PAAEZISIONSSTAHLAOHRE UNO DUENNWANDIGE GESCHWEISSTE ROHAE AUS KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, 
AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 406,4MM, AUSG. FUER ZIVJLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 350 78 
t86 
2 43 41 173 13 001 FRANCE 1468 424 
959 
38 156 109 706 35 
002 BELG.-LUXBG. 305 4 1 93 
sci 21 5 1 002 BELG.-LUXBG. 1443 18 7 447 236 12 1 13 003 NETHERLANDS 151 33 28 22 
474 
2 003 PAYS-BAS 484 90 95 37 
2182 
8 4 
004 FR GERMANY 1673 
1712 
250 430 227 70 
33 
217 5 004 RF ALLEMAGNE 7250 
4942 
1283 1506 703 730 1 821 22 
005 ITALY 2599 376 220 147 69 42 005 ITALIE 7807 1183 779 397 273 91 142 
53 
54 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - 06cembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I flail a j Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'OMOa Nlmexe I EUR 10 jDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXX~Oa 
131l51 1311.51 
006 UTD. KINGDOM 161 7 2 41 7 5 
37:i 
50 14 35 006 ROYAUME-UNI 564 111 8 98 72 3 
925 
94 97 81 
030 SWEDEN 1949 26 
47 
413 113 14 55 955 
:i 
030 SUEDE 7048 210 23 1754 376 40 74 3646 
9 032 FINLAND 1216 5 
7 
161 66 682 281 37 032 FINLANDE 3163 17 147 20 436 17i 2172 263 119 036 SWITZERLAND 1937 1264 344 38 160 42 16 036 SUISSE 8149 5815 1441 166 453 32 51 
038 AUSTRIA 135 115 2 
22 
10 5 3 038 AUTRICHE 568 509 22 90 1 7 44 5 042 SPAIN 269 37 199 
7 
3 8 042 ESPAGNE 1007 113 759 
a6 12 33 400 USA 200 7 186 400 ETATS-UNIS 992 138 49 1 717 1 
404 CANADA 63 
17 4 63 404 CANADA 406 252 1:i 14 406 732 JAPAN 22 1 732 JAPON 289 10 
1000 W 0 A L D 11105 3304 1442 947 1176 570 1646 473 1304 43 1000 M 0 N DE 40866 12655 5992 3599 4732 1665 6553 591 4963 116 
1010 INTRA-EC 5305 1834 843 505 857 480 372 96 277 41 1010 INTAA-CE 19167 5589 3528 1719 3667 1447 1815 222 1073 107 
1011 EXTAA-EC 5801 1471 597 442 319 90 1474 378 1027 3 1011 EXTAA-CE 21687 7065 2454 1880 1065 217 4738 369 3890 9 
1020 CLASS 1 5792 1470 597 442 319 90 1474 378 1019 3 1020 CLASSE 1 21639 7051 2454 1680 1065 217 4738 369 3856 9 
1021 EFTA COUNTR. 5238 1410 393 420 312 90 1221 378 1011 3 1021 A E L E 18947 6550 1632 1775 979 217 3594 369 3822 9 
7311.52 ~~~~~~~~ WRE~JirrJrAU.ED WELDED TUBES OF AllOY STEEL OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING, EXT. DIAMETER 1311.52 WELDED PRECISION TUBES AND THIN·WAU.ED WELDED TUBES OF AllOY STEEL OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING, EXT. DIAMETER MAX. 401,41111, NOT FOR CIVIL AIRCRAfT 
~fSg&~:o,c=UfE~J%~~~111NCES EN ACIEA AWE, AUTRES QU'INOXYDABLE OU REFRACTAJRE, DIAMETRE EXT. MAX. GESCHWEJSSTE PRAEZISIONSSTAHLROHRE U. DUENNWANDIGE GESCHWEISSTE ROHRE AUS LEGIEATEII STAHl, NICHT KORROSIONS- ODEA lUTZE· 8ESTAENDIG, AEUSSEAER DURCHMESSER MAX. 406,41111, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2289 1579 ; 16 26 402 24 240 2 001 FRANCE 1576 1033 5 72 55 228 39 141 8 002 BELG.-LUXBG. 32 




003 PAYS-BAS 684 58 463 
122 537 
39 112 
45 004 FR GERMANY 1177 
300 
78 48 37 298 004 RF ALLEMAGNE 1270 468 94 55 175 242 005 ITALY 1218 418 
224 













008 DANEMARK 697 516 
3i 4 s:i 2142 030 SWEDEN 3200 16 501 24 32 030 SUEDE 4030 107 1661 32 




032 FINLANDE 676 86 573 
4 
17 
15 36 036 SWITZERLAND 186 71 
53i 
11 55 036 SUISSE 372 146 
31:i 
36 141 
038 AUSTRIA 633 27 
2 
29 23 23 038 AUTRICHE 393 17 
2 
22 27 14 
400 USA 28 10 16 400 ETATS-UNIS 123 53 68 
1000 W 0 A L D 12596 3B01 1198 935 1820 667 415 114 3593 53 1000 M 0 N DE 12362 2987 1318 782 3022 481 781 136 2801 54 
1010 INTAA-EC 7838 3650 1198 390 735 634 251 42 885 53 1010 INTRA-CE 6690 2578 1318 437 750 451 480 32 590 54 
1011 EXTRA-EC 4759 151 545 1085 33 165 72 2708 • 1011 EXTRA-CE 5672 409 345 2272 30 301 103 2212 
1020 CLASS 1 4754 151 545 1085 33 160 72 2708 . 1020 CLASSE 1 5670 409 345 2272 30 299 103 2212 
1021 EFTA COUNTR. 4708 141 545 1083 33 145 53 2706 . 1021 A E L E 5513 356 345 2270 30 231 69 2212 
131l54 ~~D~RECISION TUBES AND THIN-WAllED WELDED TUBES OF OTHER THAN AllOY STEEL EXT. DIAMETER MAX. 406,41111, NOT FOR CIVIL 1311.54 WELDED PRECISION TUBES AND THIN·WAU.ED WELDED TUBES OF OTHER THAN AllOY STEEL EXT. DIAMETER MAX. 406,41111, NOT FOR CIVIL 
AIRCRAfT 
~~~rdl:\ =ION SOUDES ET TUBES SOUDES MINCES EN ACIEA NON AWE, DIAMETRE EXT. MAX. 4116,4 Mil, NON DESTINES A DES GESCHWEJSSTE PRAEZISIONSSTAHLROHRE UNO DUENNWANDIGE GESCHWEISSTE ROHRE, AUS NICHT LEGIEATEII STAHl, AEUSSEAEA DURCHMESSEA 
MAX. 401,41111, AUSG. FUEA ZIVIU LUFTFAHRZ.EUGE 
001 FRANCE 9452 5456 
2222 
230 1364 519 241 123 1442 77 001 FRANCE 6325 3652 
1586 
316 684 344 329 71 853 76 
002 BELG.-LUXBG. 8000 1035 24 1119 
9544 
3385 36 179 002 BELG.-LUXBG. 5636 685 24 737 
5387 
2486 24 94 
003 NETHERLANDS 44849 18329 4141 66 
2381i 
6079 358 6310 
27 
003 PAYS-BAS 27259 11150 2762 94 
20890 
4231 261 3374 
si 004 FR GERMANY 52253 
29904 
9240 2786 4959 4492 639 6299 004 RF ALLEMAGNE 49261 
18626 
10012 3759 4694 4476 520 4859 
005 ITALY 40017 5380 
70 
1685 783 558 1108 598 1 005 ITALIE 25123 3385 
69 
1128 537 363 647 432 5 
006 UTD. KINGDOM 2498 112 431 1421 94 
384 
349 21 006 ROYAUME-UNI 2141 90 728 918 38 
267 
245 53 
007 IRELAND 384 
412i 2s0 46 007 IRLANDE 267 2192 195 35 008 DENMARK 11062 6651 
502 
008 DANEMARK 6823 4401 
31i 028 NORWAY 587 37 
4i 215 19 7 
40 8 028 NORVEGE 366 22 6li 449 1 24 44 10 030 SWEDEN 2464 667 343 7 945 030 SUEDE 3485 1485 46 460 8 945 




949 161 793 032 FINLANDE 1514 7 606 3445 339 219 579 126 463 036 SWITZERLAND 24606 18617 390 1492 449 036 SUISSE 22919 15837 339 2114 359 
038 AUSTRIA 5659 2899 570 24 793 120 121 1132 038 AUTRICHE 3672 2160 296 13 402 69 117 615 
042 SPAIN 6599 312 4931 41 1315 042 ESPAGNE 3654 255 2551 67 781 
056 SOVIET UNION 349 349 056 U.R.S.S. 133 133 
064 HUNGARY 1486 1486 
4i 29 ; 42 8i 2 064 HONGRIE 893 893 86 s5 ; 9i 1sS 4 400 USA 242 46 400 ETATS-UNIS 502 109 
1000 W 0 A L D 213473 83732 27690 6461 32829 16306 24821 2829 18700 105 1000 M 0 N DE 160163 57359 22085 8319 26514 11403 20030 1948 12374 131 
1010 INTRA-EC 168655 59028 21414 3197 29723 15899 21788 2652 14849 105 1010 INTRA-CE 122920 36427 18473 4262 24606 11000 16552 1804 9665 131 
1011 EXTRA-EC 44797 24704 6276 3243 3106 408 3033 176 3851 , 1011 EXTRA-CE 37215 20932 3612 4030 1908 403 3477 144 2709 
1020 CLASS 1 42912 22846 6276 3243 3106 408 3033 176 3824 . 1020 CLASSE 1 36168 19897 3612 4030 1908 403 3477 144 2697 
1021 EFTA COUNTR. 36032 22463 1296 3173 1791 365 2946 176 3822 . 1021 A E L E 31980 19512 970 3907 1127 312 3314 144 2694 
1040 CLASS 3 1886 1858 28 . 1040 CLASSE 3 1046 1034 12 
131l51 ZINCCOATED, SEAIILESS THREADED OR THREAOABLE TUBES EXTERIIAL DIAMETER 1W 406.41111 1311.51 ZINC.COATED, SEAIILESS THREADED OR THREAOABLE TUBES EXTERIIAL DIAMETER IW 406.41111 
TUBES FILETES OU FILETABLES. SANS SOUDURE, ZINGUES, DIAMETRE EXTEAIEUR 406.4 liM GEY/lNDEAOHRE, NAKTLOS, YEAZINKT, AEUSSEAEA DURCHMESSER MAX. 406,4 1111 
001 FRANCE 135 22 35 103 12i 10 001 FRANCE 107 18 34 82 64 7 002 BELG.-LUXBG. 255 18 81 
2:i :i 46 002 BELG.-LUXBG. 157 9 50 22 :i 36 003 NETHERLANDS 781 634 81 
27i 1165 
003 PAYS-BAS 666 553 80 222 998 004 FR GERMANY 5966 
2375 
2729 690 18 
8 
1095 004 RF ALLEMAGNE 5105 
1829 
2423 479 14 
25 
969 
ODS ITALY 4338 1799 95 61 6 005 ITALIE 3615 1632 76 53 5 038 AUSTRIA 162 156 
1aS 
038 AUTRICHE 129 124 
124 064 HUNGARY 233 20 
ss:i 28 9 064 HONGRIE 148 7 208 17 5 390 SOUTH AFRICA 562 390 AFR. DU SUD 213 
1000 WO A LD 12683 3274 4850 470 1395 1276 113 28 1268 8 1000 U 0 N DE 10451 2618 4308 371 1170 715 143 42 1079 5 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Dtlcembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 10eu1schlan~ France I ltalla I Nederland 1 Belg.-luxJ UK I Ireland I Danmark I 'E~~clOa Nlmexe I EUR 10 joeu1schlan1 France J Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~dOa 
7311.51 m1.51 
1010 INTRA-EC 11530 3050 4666 458 1364 724 87 28 1135 • 1010 INTRA-CE 9734 2410 4164 353 1141 508 97 42 999 5 1011 EXTRA-EC 1157 225 185 14 12 553 26 133 9 1011 EXTRA-CE 718 207 124 17 29 208 46 80 
1020 CLASS 1 836 182 14 4 553 26 48 9 1020 CLASSE 1 499 185 17 6 208 46 32 5 
1021 EFTA COUNTR. 244 157 
1sS 
14 4 21 48 • 1021 A E L E 205 126 
124 
17 6 24 32 
1040 CLASS 3 312 42 85 . 1040 CLASSE 3 194 22 48 
7311.51 SEAMU:SS THREADED OR TIIRfADABLE TUBES, OTHER THAN ZINC.COATED, EXTERNAL DIAMETER IW 406.4!.111 7311.51 SEAMLESS THREADED OR TIIRfADABLE TUBES, OTHER THAN ZJNC.(()ATED, EXTERNAL DIAMETER 1W 401.4!.111 
TUBES FILmS OU Fli.ETASLES, SANS SOUDURE, AU1RES QUE ZINGUES, DIAMETRE EXTERIEUR IIAX. 4116,4 liM GEYIINDEROHRE, NAHTlOS, ANDERE ALS VERZINKT, AEUSSERER DURCHMESSER IIAX. 406,4 1111 




002 BELG.-LUXBG. 973 44 662 22 




003 PAY5-BAS 780 387 75 
57i 1854 9 004 FR GERMANY 14052 
4898 
5118 2596 1 2 2851 004 RF ALLEMAGNE 9895 
3217 
3626 1703 2 50 2074 
005 ITALY 11879 6507 
52 
417 26 26 
289 
1 4 005 ITALIE 8043 4523 
97 
254 19 27 358 1 2 006 UTD. KINGDOM 341 38 36 006 ROYAUME-UNI 456 23 2o4 1 036 SWITZERLAND 68 
234 1 48 
036 SUISSE 227 
117 18 21 038 AUSTRIA 772 489 
8206 17 
038 AUTRICHE 500 344 
3487 8 058 GERMAN DEM.R 8252 
2089 
29 058 RD.ALLEMANDE 3490 968 15 062 CZECHOSLOVAK 2539 21 36 393 062 TCHECOSLOVAO 1182 12 12 190 
064 HUNGARY 327 70 200 
136 66 57 064 HONGRIE 175 37 109 141 59 29 732 JAPAN 198 2 732 JAPON 203 3 
1000 W 0 R L D 42298 8610 20503 2635 3440 3000 262 304 3520 24 1000 M 0 N DE 27059 5193 12048 2118 2474 1983 319 433 2467 24 
1010 INTRA·EC 29273 5343 12074 2071 3297 3000 242 301 2921 24 1010 INTRA-CE 20965 3689 6458 1794 2192 1978 304 412 2118 24 
1011 EXTRA-EC 13023 3267 6429 563 143 19 3 599 • 1011 EXTRA-CE 6092 1504 3592 324 282 4 15 21 350 
1020 CLASS 1 1906 1107 2 563 90 19 3 122 . 1020 CLASSE 1 1247 500 4 324 262 4 15 21 117 
1021 EFTA COUNTR. 1445 1054 
8427 
234 30 15 3 109 . 1021 A E L E 852 445 
3588 
117 204 10 21 55 
1040 CLASS 3 11118 2160 53 478 . 1040 CLASSE 3 4848 1004 20 234 
7311.12 waDED THREADED OR THREADABLE TUBES, ZINc.cOATED, EXTERNAL DIAIIETER IW 401.4MM muz waDED THREADED OR THREADABLE TUBES, ZINC.COATED, EXTERNAL DIAMETER IW 401.41111 
TUBES Fli.ETES OU Fli.ETABLES, SOUDES, ZINGUES, DIAMETRE EmRIEUR IIAX. 406,4 Ull GEWINDEROHRE, GESCHWEISST, VERZINKT, AEUSSERER DURCHMESSER IIAX. 406,4 1111 
001 FRANCE 1798 1096 
3217 
208 361 42 11 58 22 001 FRANCE 1337 667 
2086 
144 449 17 7 39 14 
002 BELG.-LUXBG. 26563 8072 3820 4901 
1513 
1042 2471 3040 002 BELG.-LUXBG. 16151 4730 2400 3043 
962 
567 1361 1964 
003 NETHERLANDS 10572 5256 1470 
10sB 2123 
1613 56 664 003 PAYS-BAS 6683 3135 975 
661 13sB 
1155 39 417 
004 FR GERMANY 11771 
5220 
3337 1971 25 891 2366 004 RF ALLEMAGNE 7686 
3066 
2358 1115 5 529 1460 
005 ITALY 8599 2198 123 386 124 524 24 005 ITALIE 5117 1381 85 224 66 295 
1089 006 UTD. KINGDOM 3568 1521 
524 
406 1641 006 ROYAUME-UNI 2019 691 
290 
239 
007 IRELAND 524 
3 96 007 lALANDE 290 5 111 1 008 DENMARK 99 294 18 s5 008 DANEMARK 117 209 10 66 028 NORWAY 695 298 028 NORVEGE 459 172 2 
030 SWEDEN 2110 1433 
73 112 1sS 
211 466 030 SUEDE 1394 884 
51 66 1oB 160 350 038 AUSTRIA 4358 3666 322 038 AUTRICHE 2767 2324 218 
042 SPAIN 4571 2397 1571 221 382 042 ESPAGNE 2475 1231 919 114 211 
048 YUGOSLAVIA 4244 3955 289 388 234 1817 048 YOUGOSLAVIE 2161 2023 138 1sB 96 970 062 CZECHOSLOVAK 2574 135 062 TCHECOSLOVAO 1305 51 
064 HUNGARY '561 141 
3293 486 420 1782 064 HONGRIE 267 56 1440 214 211 100 390 SOUTH AFRICA 13859 8298 390 AFR. DU SUD 6273 3576 
1000 WORLD 96711 39970 11867 5828 12928 4419 3991 4858 11268 1782 1000 M 0 N DE 56694 21922 7769 3647 7387 2545 2591 2608 6982 1043 
1010 INTRA-EC 63492 19648 10223 5182 9029 3912 3338 4405 7757 • 1010 INTRA-CE 39401 11604 6799 3518 5626 2319 2090 2502 4945 100 1011 EXTRA-EC 33218 20323 1844 648 3899 507 652 253 3512 1782 1011 EXTRA-CE 17292 10318 970 331 1760 226 501 108 2037 
1020 CLASS 1 30063 20047 1844 646 3511 507 652 18 1256 1782 1020 CLASSE 1 15713 10211 970 331 1572 226 501 10 849 1043 
1021 EFTA COUNTR. 7345 5397 73 137 189 21 636 18 874 . 1021 A E L E 4734 3381 51 79 116 11 447 10 639 
1040 CLASS 3 3155 277 388 234 2256 . 1040 CLASSE 3 1579 107 188 96 1188 
7311.54 waDED TIIRfADED OR THREADABLE TUBES, OTHER THAN ZINc.cOATED, EXTERNAL DIAMETER IW 401.4MII 731l64 waDED THREADED OR TIIRfADABLE TUBES, OTHER THAN ZINC.COATED, EXTERNAL DIAIIETER IW 406.4!.111 
TUBES Fli.ETES OU Fli.ETASLES, SOUDES, AU1RES QUE ZINGUES, DIAIIETRE EXTERIEUR 4116,4 1111 GEYIINDEROHRE, GESCHWEISST, ANDERE ALS VERZINKT, AEUSSERER DURCHMESSER IIAX. 406,4 Ull 
001 FRANCE 7263 3078 
11369 
2024 1163 721 111 36 130 
105 
001 FRANCE 4262 1724 5046 1345 542 330 168 76 77 s4 002 BELG.-LUXBG. 49486 11233 1709 15654 
3157 
651 1091 7674 002 BELG.-LUXBG. 22684 5239 768 6960 
1651 
328 494 3775 
003 NETHERLANDS 20827 6754 4474 101 6458 4559 122 1660 206 003 PAYS-BAS 10371 3298 2014 48 2940 2486 70 804 123 004 FR GERMANY 25401 
1466 
7116 4064 2839 27 323 4368 004 RF ALLEMAGNE 12559 
871 
3294 2292 1389 48 147 2328 
005 ITALY 4000 1424 
2sB 
27 712 20 329 22 005 ITALIE 2343 830 
1s:i 
43 377 61 150 11 
006 UTD. KINGDOM 6650 33 2ci 180 546 3796 2383 006 ROYAUME-UNI 3674 40 13 114 285 2162 1205 007 IRELAND 566 
1 1sB 
007 lALANDE 298 
101 028 NORWAY 527 
10sS 8 
338 028 NORVEGE 281 
200 17 
180 
030 SWEDEN 2664 259 1342 030 SUEDE 1442 155 990 
032 FINLAND 59 1 
4 21 184 
4 54 032 FINLANDE 106 
1oB 2 12 141 
14 92 
036 SWITZERLAND 372 139 
1249 
4 20 036 SUISSE 288 
542 
10 15 
038 AUSTRIA 4103 1622 231 224 
230 148 669 
777 038 AUTRICHE 1930 765 105 121 
1oS 56 243 
397 
042 SPAIN 14015 7104 2703 912 491 1758 042 ESPAGNE 5642 2790 1193 379 191 685 
048 YUGOSLAVIA 8668 8668 
3854 
048 YOUGOSLAVIE 3302 3302 
1384 056 SOVIET UNION 11823 7969 
1100 244 3762 
056 U.R.S.S. 4012 2628 
439 116 1soS 062 CZECHOSLOVAK 6004 818 
43 
062 TCHECOSLOVAO 2357 297 
34 064 HUNGARY 822 312 66 467 064 HONGRIE 316 99 36 183 066 ROMANIA 19081 19015 
5939 
6 066 ROUMANIE 6466 6433 2048 3 390 SOUTH AFRICA 12790 6612 864 239 21 390 AFR. DU SUD 4430 2298 445 66 42 732 JAPAN 885 732 JAPON 487 
1000 W 0 R L D 196130 75881 27341 14064 32345 8141 6771 6609 24648 310 1000 M 0 N DE 87412 30174 12497 7024 13843 4111 3941 3457 12186 179 
1010 INTRA-EC 114244 22564 24403 8156 23485 7428 5968 5695 16237 310 1010 INTRA-CE 56249 11173 11197 4807 10623 3748 3425 3097 8200 179 
1011 EXTRA-EC 81888 53317 2938 5929 8859 713 808 914 6412 • 1011 EXTRA-CE 31182 19001 1300 2417 3220 383 518 359 3986 
55 
56 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft [ Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EH<)Oa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXX<)Oa 
7318.64 7318.64 
1020 CLASS 1 44119 25202 2938 2032 7680 653 806 669 4139 . 1020 CLASSE 1 17996 9545 1300 999 2781 333 516 243 2279 
1021 EFTA COUNTR. 7725 2817 235 253 1250 184 605 
244 
2381 . 1021 A E L E 4046 1154 107 150 542 141 358 
116 
1594 
1040 CLASS 3 37769 28115 3897 1180 60 4273 . 1040 CLASSE 3 13166 9456 1418 439 30 1707 
7318.66 fftc~ TUBES OF STAINLESS OR HEAT·RESISTING STEEL. CIRCULAR CROSS SEcnON. EXT. DIAMETER MAX. 406,41111, NOT FOR CIVIL 7318.66 SEAMLESS TUBES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL, CIRCULAR CROSS SEcnoN. EXT. DIAMETER MAX. 406,411!1, NOT FOR CIVIL 
AIRCRAFT 
TUBES SANS SOUDUR~EcnoN CIRCULAIR~ ACIER INOXYDABLE OU REFRACTAIRE, DIAMETRE EXT. MAX. 406,4 Mil, NON REPR. SOUS 
7318.03 A 64 ET NON D TINES A D£S AERO CMLS NAHTtOSE ROHRi KREISRUND£R QUERSCHNm, AUS KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGER STAHL, AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 406,4M!I, NICHT 7318.03 BIS 64 ENTIW.TEN U. NICHT FUER ZMlE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2953 954 
292 
734 420 318 504 1 17 5 001 FRANCE 14090 3416 
1702 
1908 4815 1574 2282 4 69 22 
002 BELG.-LUXBG. 709 85 55 186 
264 
80 7 1 3 002 BELG.-LUXBG. 4075 633 229 1025 
1279 
443 32 6 5 






003 PAY5-BAS 2568 201 669 43 
3624 
367 1 8 
17 004 FR GERMANY 4326 
1230 
1312 522 684 1016 219 004 RF ALLEMAGNE 23968 
3674 
8093 2346 2840 6051 45 952 
005 ITALY 4276 1354 
oos 
485 154 985 33 32 3 005 ITALIE 11132 3546 
352:i 
1354 327 2044 52 105 30 
006 UTD. KINGDOM 3997 1255 557 201 115 36 676 191 97 006 ROYAUME-UNI 15428 5024 2980 1094 463 as 1605 703 36 008 DENMARK 143 67 1 1 19 14 11 
878 39 
008 DANEMARK 299 128 3 4 37 20 22 
4401 12s 030 SWEDEN 11154 3815 1689 109 1219 1465 1933 7 030 SUEDE 57289 19963 9952 955 5240 6295 10320 18 032 FINLAND 193 
42 31 2o4 
135 18 39 1 032 FINLANDE 568 2 
120 454 357 59 148 2 036 SWITZERLAND 566 111 62 116 036 SUISSE 1858 308 403 136 436 1 036 AUSTRIA 2559 264 518 579 5 113 1080 
s 
038 AUTRICHE 14058 1196 3200 3246 44 452 5920 
14 042 SPAIN 163 141 10 
22 
1 2 4 042 ESPAGNE 754 685 35 
3oS 
2 4 14 
12 400 USA 247 54 3 6 21 137 4 400 ETATS-UNIS 2232 487 31 251 280 815 50 
728 SOUTH KOREA 80 8 72 
301 44 242 339 9:i s 
728 COREE DU SUD 350 25 325 
2o1s 274 941 163S 542 8 732 JAPAN 3548 2429 95 732 JAPON 17052 10065 1372 
1000 W 0 R L D 35590 10385 6091 3459 3409 3482 6384 756 1461 163 1000 M 0 N DE 166022 45867 32038 15031 18565 14692 30922 1844 6815 248 
1010 INTRA-EC 17006 3629 3673 2244 1865 1549 2732 740 460 114 1010 INTRA-CE 71638 13076 16996 8054 11949 6504 11345 1762 1843 109 
1 011 EXTRA-EC 18586 6756 2419 1215 1543 1933 3652 16 1002 50 1011 EXTRA-CE 94386 32791 15043 6977 6617 8188 19577 82 4972 139 
1020 CLASS 1 18492 6748 2346 1215 1535 1932 3648 16 1002 50 1020 CLASSE 1 93932 32741 14711 6977 6588 8177 19545 82 4972 139 
1021 EFTA COUNTR. 14529 4124 2237 892 1483 1663 3168 8 909 45 1021 A E L E 73846 21504 13273 4656 6061 6951 16834 18 4418 131 1030 CLASS 2 85 8 73 4 . 1030 CLASSE 2 423 49 330 3 11 30 
7318.87 ~g~~~~1~03~0~0~0~~LR OciU[RAI~~AINLESS OR HEAT-RESISTING, CIRCULAR CROSS SEcnON, EXT. DIAMETER 1W 168,31111, 7318.67 SEAMLESS TUBES OF ALLOY STEEL OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING, CIRCULAR CROSS SEcnoN, EXT. DIAMETER 1W 168,31111, NOT WITHIN 7318.03 TO 64, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
TUBES SANS SOUDURE EN ACIER Alclfb SEcnoN CIRCULAIRE, DIAMETRE EXT. MAX. 168,3 Mil, AUTRES QU'INOXYDABLE OU REFRACT AIR£, 
NON REPR. SOUS 7318.03 A 64 ET NON ESnNES A DES AERONEFS CMLS 
NAHTLOSE ROHRE MIT KREISRUNDE!I QUERSCHNITTyJfGIERTER STi'E'IfzMUSSERER DURCHMESSER MAX. 168,31111, NICHT KORROSIONS- ODER 
HITZEBESTAENDIG, NICHT IN 7318.03 BIS 64 ENTIW. U. NICHT FUER LE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 5027 863 
2oB 
1631 1403 658 418 36 18 001 FRANCE 6658 1136 
1sB 
2233 1961 757 503 51 17 




002 BELG.-LUXBG. 1606 968 225 173 
237 
34 18 








43 004 FR GERMANY 7698 
1236 
1265 1192 1034 275 2557 23 004 RF ALLEMAGNE 9849 
1034 
1805 1052 1607 487 3317 19 
005 ITALY 3394 1320 
2sB 
116 93 483 
s:i 
67 79 005 ITALIE 3751 1401 
126 
207 144 825 
34 
78 62 
006 UTD. KINGDOM 1474 411 332 148 171 
212 
34 47 006 ROYAUME-UNI 2369 802 878 201 223 
377 
65 40 




008 DANEMARK 496 62 1 47 
21 
8 1 

















032 FINLANDE 134 3 
s4 23 79 3S 29 2 036 SWITZERLAND 742 286 86 230 
1 
036 SUISSE 1044 280 262 194 207 
4 038 AUSTRIA 1497 564 9 865 15 23 
143 5 038 AUTRICHE 3278 2815 35 274 133 17 209 9 042 SPAIN 1461 120 442 168 563 042 ESPAGNE 1930 152 628 280 651 1 




048 YOUGOSLAVIE 115 90 
229 
25 sa 12 s4 400 USA 135 8 400 ETATS-UNIS 512 125 4 
508 BRAZIL 3630 3630 
36 71 338 1:i 2 
508 BRESIL 3063 3063 
71 1s:i 519 2:i 24 732 JAPAN 511 51 732 JAPON 1050 250 
1000 W 0 R L D 32957 9775 4839 4973 4311 2179 3665 75 2883 257 1000 M 0 N DE 42637 12819 6240 4820 6098 3180 5511 64 3683 222 
1010 INTRA-EC 20269 3891 3152 3450 3054 2077 1648 71 2749 177 1010 INTRA-CE 25715 4306 4331 3700 4087 2977 2528 53 3573 160 
1011 EXTRA-EC 12689 5884 1688 1522 1258 103 2016 4 134 80 1011 EXTRA-CE 16923 8514 1908 1119 2012 203 2983 11 111 62 
1020 CLASS 1 8760 2052 1688 1522 1258 103 2016 4 37 80 1020 CLASSE 1 13790 5428 1908 1119 2012 203 2983 11 64 62 1021 EFTA COUNTR. 6404 1727 1112 1235 318 89 1862 4 33 24 1021 A E L E 10148 4812 980 646 753 167 2696 11 55 28 
1030 CLASS 2 3630 3630 . 1030 CLASSE 2 3084 3084 
7318.68 SEAMLESS TUBES OF ALLOY STEEL OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING, CIRCULAR CROSS-SEcnoN OF DIAMETER > 168.3MII BUT 
MAX. 406.4MII, NOT WITHIN 7318.03 TO 64 . 7318.68 
SEAMLESS TUBES OF ALLOY STEEL OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING, CIRCULAR CROSS-SEcnoN OF DIAMETER > 168.3MII BUT 
MAX. 406.411!1, NOT WITHIN 7318.03 TO 64 
TUBES SANS SOUDUR~ SEcnoN CIRCULAIRE, DIAMETRE EXT. > 168,3 A 406,4 M!l, EN ACIER AWE AUTRE QU'INOXYDABLE OU 
REFRACTAIRE, NON RE R. SOUS 7318.01 A 64 
NAHTLOSE RO~tMEKREISRUNDER QUERSCHNm, AEUSSERER DURCHMESSER > 168,3 BIS 406,4 Mil, AUS LEGIERTE!I STAHL, KEIN KORRO. 
SIONS- ODER BESTAEND., NICHT IN 7318.01 BIS 64 ENTHALT. 
001 FRANCE 1334 405 
1sS 
397 87 257 163 5 001 FRANCE 1523 543 
123 
348 120 147 362 3 002 BELG.-LUXBG. 534 331 
22 
21 
98 37 s 
16 002 BELG.-LUXBG. 372 219 
9 
22 sa 27 s 8 003 NETHERLANDS 175 12 1 
631 8 45 003 PAY5-BAS 160 27 4 1561 34 39 004 FR GERMANY 2482 
199 
311 391 213 55 828 004 RF ALLEMAGNE 5768 
228 
1657 606 491 141 1039 005 ITALY 1140 434 
2:i 
16 21 171 295 
1 
4 005 ITALIE 1172 429 
27 
26 45 241 190 
2 
13 
006 UTD. KINGDOM 255 81 90 5 
4 
55 006 ROYAUME-UNI 266 88 6 112 7 
14 
24 
008 DENMARK 277 2 11 260 
1 
008 DANEMARK 326 5 15 292 
:i 028 NORWAY 111 
22s 142 
110 
130 1 48 9 028 NORVEGE 192 302 141 189 207 1 93 39 030 SWEDEN 618 
42 
63 030 SUEDE 855 
71 
72 
036 SWITZERLAND 401 9 55 61 206 
2:i 21 1 
28 036 SUISSE 448 56 18 123 166 
1s 1s 1 
14 
038 AUSTRIA 115 42 
36 
2 24 2 038 AUTRICHE 163 27 
74 
7 113 5 042 SPAIN 148 
54s 
30 25 15 42 042 ESPAGNE 246 
324 
42 48 39 43 




048 YOUGOSLAVIE 348 
192 
24 
1 44S 400 USA 497 2 84 
34 20 
400 ETATS-UNIS 1543 5 900 
49 732 JAPAN 122 68 732 JAPON 273 187 37 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origi ne I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "HMOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark I "HliOOo 
7318.68 731l68 
1000 W 0 R L D 8900 1867 1329 1164 1353 843 858 394 986 106 1000 M 0 N DE 13786 1834 2850 2439 2614 1014 1428 302 1190 115 
1010 INTRA-EC 6201 1030 911 844 1105 594 454 358 835 70 1010 INTRA-CE 9588 1110 2219 1205 2133 778 788 247 1046 62 
1011 EXTRA-EC 2701 837 418 320 249 249 404 36 151 37 1011 EX TRA-CE 4198 724 631 1234 481 236 640 55 144 53 
1020 CLASS 1 2631 823 408 320 249 249 402 36 107 37 1020 CLASSE 1 4105 715 611 1234 481 236 601 55 119 53 
1021 EFTA COUNTR. 1264 276 197 154 214 229 71 21 65 37 1021 A E L E 1694 385 159 268 442 187 109 15 76 53 
7318.72 SEAMLESS TUBES OF OTHER THAN ALLOY STEEL, CIRCULAR CROSS SECTION, m. DIAMETER IIAX. 168,3M!I, NOT WITHIN 7311.03 TO 14, 731l72 ~MJif:SJ\I~~RrJWER THAN ALLOY STEEL, CIRCULAR CROSS SECTION, m. DIAMETER MAX. 168,3M!I, NOT WITHIN 731l03 TO 14, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
TUBES SANS SOUDURE EN ACIER NON AWE, SECTION CIRCULAIRE, DIAIIETRE m. IIAX. 168,3 11!1, NON REPR. SOUS 731l03 A 14 ET 
NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
NAJ!TLOSE RO~ KREJSRUNDER QUERSCHNITT, AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 168,3M!I, AUS NICHT LEGIERTEII STAIIL, NICHT IN 7318.03 
SIS 14 ENTHAL U. NICHT FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 28923 13420 
1059 
10183 1262 1674 1654 
30 
461 269 001 FRANCE 18170 8575 
820 
5516 736 1320 1199 
24 
405 419 
002 BELG.-LUXBG. 5266 1867 141 749 
3337 
649 25 746 002 BELG.-LUXBG. 3379 1141 90 499 
3100 
284 28 493 
003 NETHERLANDS 10118 4051 1004 409 
35741 
943 109 134 131 003 PAYS-BAS 7881 2596 BOO 262 
25032 
805 95 128 89 
004 FR GERMANY 129327 
12866 
27230 32051 13890 4840 71 11116 4388 004 RF ALLEMAGNE 87260 
8968 
20722 15390 10642 4068 66 8313 3027 
005 ITALY 21681 6338 
11e:i 
951 334 528 
255 
504 160 005 ITALIE 16538 5591 
735 
813 231 358 
187 
367 210 
006 UTD. KINGDOM 12659 6424 1898 964 843 
267 
116 976 006 ROYAUME-UNI 7905 3355 1538 941 650 
112 
128 371 
007 IRELAND 267 
222 2 41 laS 6 007 lALANDE 112 203 6 37 404 12 008 DENMARK 506 50 
5 eli 
008 DANEMARK 723 61 
3 eli 028 NORWAY 419 96 24 1 71 6 128 
8 
028 NORVEGE 355 46 13 3 34 8 180 
4 030 SWEDEN 24064 9080 6733 3037 247 831 2252 22 1854 030 SUEDE 18568 6326 4745 2511 249 782 2251 27 1673 
032 FINLAND 330 22 
16 148 
34 
27 2eli 1 
274 032 FINLANDE 162 14 
125 e4 9 16 171 3 139 036 SWITZERLAND 1774 439 681 194 
9 
036 SUISSE 1442 478 427 138 
9 038 AUSTRIA 8100 1115 335 6431 73 265 181 j 26 038 AUTRICHE 2656 696 254 1497 104 167 170 3 13 042 SPAIN 1541 378 395 23 180 127 96 
31 
042 ESPAGNE 910 194 127 5 112 144 71 99 048 YUGOSLAVIA 3788 1792 206 1755 341 4 30 048 YOUGOSLAVIE 2080 969 116 891 129 5 14 058 GERMAN DEM.R 11466 
314 
8509 1410 885 291 058 RD.ALLEMANDE 4670 
165 
3232 627 489 179 
060 POLAND 314 
839 2741 895 205 124 
060 POLOGNE 165 
394 1345 391 108 81 062 CZECHOSLOVAK 20764 15960 062 TCHECOSLOVAO 9723 7404 
064 HUNGARY 14900 9617 727 4244 186 126 064 HONGRIE 6264 3910 381 1836 72 65 
066 ROMANIA 397 397 066 ROUMANIE 160 160 
068 BULGARIA 4081 4081 
3 428 17 
068 BULGARIE 1097 1097 
1 171 9 390 SOUTH AFRICA 448 
8 134 1 8 1 
390 AFR. DU SUD 181 
34 2634 i 5 12 400 USA 306 17 137 
5 
400 ETATS-UNIS 2986 120 180 
8 732 JAPAN 2326 26 152 2136 7 732 JAPON 2665 44 206 2385 1 21 
1000 W 0 R L D 303913 82215 55091 66440 42405 22407 12451 499 15250 7155 1000 M 0 N DE 196151 46410 39063 35971 29847 17632 10155 407 11669 4997 
1010 INTRA·EC 208749 38850 37533 44007 39851 20084 8931 465 12357 6671 1010 INTRA-CE 141970 24838 29477 22031 28426 15961 6887 372 9369 4609 
1011 EXTRA-EC 95168 43365 17559 22433 2554 2324 3520 35 2893 485 1011 EXTRA-CE 54180 21572 9586 13939 1421 1671 3268 35 2300 388 
1020 CLASS 1 43096 12955 7485 14037 1132 1329 3520 35 2533 70 1020 CLASSE 1 32002 8801 5579 10131 829 1117 3268 35 2114 128 
1021 EFTA COUNTR. 34687 10751 6773 9617 1108 1129 2828 28 2438 17 1021 A E L E 23183 7560 4883 4095 822 974 2773 32 2031 13 
1040 CLASS 3 52050 30389 10074 8396 1422 993 361 415 1040 CLASSE 3 22142 12740 4007 3808 592 549 186 260 
7318.74 SEAMLESS TUBES OF OTHER THAN ALLOY STEELS, CIRCULAR CROS5-SECTION, mERNAL DIAMETER > 16l3M!I BUT IIAX.406.4M!I, NOT 
WITHIN 731lau4 
7318.74 ~M/fff,= OF OTHER THAN ALLOY STEELS, CIRCULAR CROS5-SECTION, mERNAL DIAMETER > 168.3M!I BUT IIAX.406.4MM, NOT 
TUBES SANS SOUDURE, SECTION CIRCULAIRE, DIAMETRE m. > 168,3 A 406,4 MM, EN ACIER NON AWE, NON REPR. SOUS 7311.01 A 14 NAHTLOSE RO~EISRUNDER QUERSCHNITT, AEUSSERER DURCHM. > 168,3 BIS 406,4 MM, AUS NICHT LEGIERTEM STAHL, NICHT IN 
7318.01 BIS 14 TEN 
001 FRANCE 17231 9755 
5520 
3387 975 541 2511 
2 
31 31 001 FRANCE 12640 7451 
1799 
1784 574 579 2197 
3 
35 20 
002 BELG.-LUXBG. 21571 11967 1384 2314 
1679 
312 61 11 002 BELG.-LUXBG. 12153 7761 662 1641 
1307 
233 46 8 
003 NETHERLANDS 5367 2227 568 688 
116s0 
143 13 37 12 003 PAYS-BAS 3638 1333 538 303 
9242 
110 11 28 8 
004 FR GERMANY 51877 119eS 10741 12953 4088 7589 7 4614 235 004 RF ALLEMAGNE 37238 7466 7427 8024 3310 5384 7 3661 183 005 ITALY 15075 2408 
1955 
431 54 189 
27i 
3 5 005 ITALIE 9533 1400 
125i 
435 42 175 
165 
2 13 
006 UTD. KINGDOM 15126 8042 1954 2704 109 
24 
25 66 006 ROYAUME-UNI 9867 5599 1437 1217 137 
20 
16 45 
008 DENMARK 267 112 30 101 
25 
008 DANEMARK 203 57 6 120 




29 028 NORVEGE 152 67 
17sB 6 
32 
ee8 31 030 SWEDEN 7521 2820 313 1030 604 030 SUEDE 6804 2174 299 1165 534 
3 036 SWITZERLAND 840 57 3 232 395 5 17 131 036 SUISSE 552 52 5 175 214 2 24 77 
038 AUSTRIA 370 300 33 57 13 69 2 13 038 AUTRICHE 225 171 21 27 27 71 9 042 SPAIN 414 135 72 90 042 ESPAGNE 275 66 36 72 
048 YUGOSLAVIA 4210 1913 819 1478 048 YOUGOSLAVIE 2195 1153 473 589 
060 POLAND 1118 1118 
861 40 328 29 
060 POLOGNE 585 585 
417 21 159 16 062 CZECHOSLOVAK 2934 1676 062 TCHECOSLOVAO 1329 716 
064 HUNGARY 4902 3834 372 547 18 
1o4 
131 064 HONGRIE 2069 1519 193 282 7 
106 
68 
732 JAPAN 141 23 14 732 JAPON 147 20 21 
1000 W 0 R L D 149684 56336 25689 22847 19480 6935 12042 294 5702 359 1000 M 0 N DE 99873 36281 15499 13179 14097 6272 9567 186 4512 280 
1010 1NTRA-EC 126574 44125 21191 20397 18199 6471 10770 292 4770 359 1010 INTRA-CE 85293 29675 12600 12030 13242 5374 8121 186 3787 278 
1011 EXTRA-EC 23112 12211 4500 2450 1281 464 1272 2 932 • 1011 EXTRA-CE 14582 6606 2899 1149 855 898 1447 725 3 
1020 CLASS 1 13855 5383 3164 1864 935 464 1271 2 772 . 1020 CLASSE 1 10486 3706 2257 847 689 898 1445 641 3 
1021 EFTA COUNTR. 9030 3312 2312 292 832 446 1076 760 . 1021 A E L E 7757 2466 1763 208 596 870 1219 632 3 
1040 CLASS 3 9258 6829 1336 587 346 160 . 1040 CLASSE 3 4096 2901 643 302 166 84 
7311.76 WELDED TUBES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL, CIRCULAR CROSS SECTION, m. DIAIIETER MAX. 406,4!111, NOT WITHIN 7318.76 WELDED TUBES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL, CIRCULAR CROSS SECTION, m. DIAMETER MAX. 4ij6,4MM, NOT WITHIN 
731l03 TO 64, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 7318.03 TO 14, NOT FOR CMI. AIRCRAFT . 
TUBES SOUDES EN ACIER INOXYDABLE OU REFRACTAIRE, SECTION CIRCULAIRE, DIAMETRE m. MAX. 4ll6,4 1111, liON REPR. SOUS 7311.03 
A 14 ET NON DESTINES A DES AERONEFS CIVU.S 
GESCHWEISSTE ROIIRij KREJSRUNDER QUERSCHNITTciJUS KORROSION5- ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, AEUSSERER DURCHMESSER IIAX. 
406,411!1, NICHT IN 731 .03 BIS 14 ENTHALTEN U. Nl FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 4868 2839 
119 
249 420 848 391 52 89 
1 
001 FRANCE 11889 6491 
394 
677 1564 1668 1044 155 290 










5 78 1 
003 NETHERLANDS 2812 457 
1387 
372 38 22 003 PAYS-BAS 10302 1766 3 
5873 
1455 140 307 26 
004 FR GERMANY 3536 
3652 
560 148 468 447 29 495 2 004 RF ALLEMAGNE 13182 
11413 
1954 454 1720 1642 55 1678 6 
005 ITALY 9722 4240 150 129 476 10 1002 63 005 ITALIE 30021 13202 725 157 1132 29 3158 207 
57 
58 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herltunlt I Mengen 1000 kg Quanti !lis Ursprung I Herltunlt I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarlt j "E~~Oba Nlmexe I EUR 10 lDeutschlaooj France l !tali a I Nederlandl Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~Mba 
731L71 731L71 
006 LrrD. KINGDOM 401 23 101 14 70 19 
21 
159 15 006 ROYAUME-UNI 996 86 348 104 163 58 
76 
186 51 
008 DENMARK 105 26 1 2i 54 651 3 519 008 DANEMARK 293 87 3 215 121 2 4 1920 030 SWEDEN 12974 6178 3375 1033 1152 39 030 SUEDE 44061 21116 10175 4261 2402 3827 145 
032 FINLAND 1364 375 22 536 451 304 24 42 146 032 FINLANDE 4170 1083 78 1981 1348 980 75 136 470 036 SWITZERLAND 5054 2869 374 314 263 50 9 637 036 SUISSE 14968 7268 949 1240 685 132 116 2597 




9 038 AUTRICHE 178 14 3 83 1 23 17 
15 
37 
042 SPAIN 437 59 179 160 32 042 ESPAGNE 1284 173 685 
4 
8 266 2 135 
400 USA 3 1 1 1 400 ETATS-UNIS 147 97 6 8 12 20 
728 SOLrrH KOREA 166 151 15 
146 4 
728 COREE DU SUD 461 429 52 430 20 732 JAPAN 177 27 732 JAPON 535 85 
1000 W 0 R L D 42110 17575 9472 1036 4090 3317 3099 424 3008 89 1000 M 0 N DE 133967 53373 29703 3548 15972 9468 9907 1093 10683 242 
1010 INTRA-EC 21828 7940 5478 413 2289 1925 1717 314 1663 89 1010 INTRA-CE 68060 23190 17687 1240 9091 5098 5401 647 5464 242 
1011 EXTRA-EC 20282 9835 3994 623 1801 1392 1382 110 1345 • 1011 EXTRA-CE 65896 30183 12035 2298 6881 4368 4508 446 5179 
1020 CLASS 1 20064 9484 3977 573 1801 1392 1382 110 1345 . 1020 CLASSE 1 65397 29755 11981 2281 6881 4368 4506 446 5179 
1021 EFTA COUNTR. 19434 9424 3772 573 1799 1232 1234 89 1311 . 1021 A E L E 63393 29484 11204 2277 6865 4091 4051 397 5024 
1030 CLASS 2 166 151 15 . 1030 CLASSE 2 481 429 52 
731L71 waDED TUBES OF AllOY STEflroOTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTlNG, CIRCUlAR CROSS SECTION, EXT. DIAMETER IIAX. 401,41111, 731L71 WELD£11 TUBES OF AllOY STE~ OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING, CIRCULAR CROSS SECTION, EXT. DIAMETER IIAX. 406,411Y, 
NOT WITIIIN 731L03 TO 14, NOT R CIVU. AIRCRAFT NOT WITIIIH 7311.03 TO 14, NOT OR CIVU. AIRCRAFT 
TUBES SOUDES EN ACIER ~SECTION CIRCULAI~DIAI!ETRE EXT. IIAX. 401,4 IIY, AUTRES QU'INOXYDABLE OU REFRACTAIRE, NON 
REPR. SOUS 7311.03 A 14 ET NO DESTINES A DES ONEFS CIVU.S 
GESCHWEISSTE ROHRE, KREISRUNDER Q\JERSCHNJTT~ LEGIERTEII STAH~SERER DURCHIIESSER IIAX. 40&,411Y, NICHT KORROSIOfiS. 
ODER HITZEBESTAENDIG, NICHT IN 7311.03 SIS 14 TEN U.NICHT FUER WFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 180 91 
10 
16 5 15 1 8 40 4 001 FRANCE 333 147 
22 
19 37 49 2 11 57 11 




002 BELG.-LUXBG. 324 37 10 249 
182 
5 1 










22 99 96 004 FR GERMANY 3662 
2381 
297 232 773 
10 
2169 004 RF ALLEMAGNE 2429 
1564 






006 ROYAUME-UNI 574 109 23 
38 
32 23 j 249 138 33 030 SWEDEN 307 69 74 3 




35 8 032 FINLANOE 115 2 19 28 
4o4 
2 25 31 
036 SWITZERLAND 1678 16 348 2 036 SUISSE 2380 768 16 1103 63 26 
4 038 AUSTRIA 54 26 1 21 2 4 
14 
038 AUTRICHE 228 77 1 45 94 7 
042 SPAIN 86 64 8 
4 22 1 1 
042 ESPAGNE 302 236 15 
125 138 11 1 
51 
400 USA 29 1 
236 
400 ETATS-UNIS 308 27 
244 
6 
732 JAPAN 243 7 732 JAPON 263 19 
1000 W 0 R L D 11208 3795 923 459 750 860 1162 281 2853 125 1000 M 0 N DE 11357 3429 736 491 2325 1200 628 299 1897 352 
1010 INTRA-EC 8535 2719 687 379 282 399 1076 277 2626 90 1010 INTRA-CE 7190 2209 492 402 868 562 496 289 1646 226 
1011 EXTRA-EC 2670 1075 236 80 468 461 86 4 226 34 1011 EXTRA-CE 4167 1220 244 89 1457 638 132 10 251 128 
1020 CLASS 1 2670 1075 236 80 468 461 86 4 226 34 1020 CLASSE 1 4167 1220 244 89 1457 638 132 10 251 126 
1021 EFTA COUNTR. 2247 945 72 464 439 78 3 226 20 1021 A E L E 3255 920 74 1332 500 102 8 251 68 
731ll2 :WFEJIR ~Ff fff..c~R THAN AllOY STEEL, CIRCULAR CROSS SECTION, EXT. DIAMETER 11AX. 406,411Y, NOT WITHIN 731L03 TO 64, 7311.82 :atDfgR ~ fff..cm THAN AllOY STEEL, CIRCULAR CROSS SECTION, EXT. DIAIIETER IIAX. 406,41111, NOT WITHIN 7311.03 TO 14, 
~m~fi~Dg~SENAE~~~MOJlvr~ SECTION CIRCULAIRE, OIAMETRE EXT. IIAX. 161,3 I!Y, NON REPRIS SOUS 731l03 A 14 ET NON GESCHWEISSTE ROHR~REISRUNDER QUERSCHNITTrnAEUSSERER DURCHIIESSER IIAX. 168,31111, AUS NICHT LEGIERTEII STAHL, NICHT IN 
7318.03 SIS 64 ENTHA1 U. NICHT FUER ZMLE LU AHRZ£UGE 
001 FRANCE 28347 10711 
5734 
1902 7030 7896 101 
7:i 
687 20 001 FRANCE 14656 5091 
3347 
1071 2965 5206 81 
28 
433 9 
002 BELG.-LUXBG. 33970 17009 2 9152 
sso1 
1615 135 250 002 BELG.-LUXBG. 16781 7816 2 4468 
2839 
910 87 123 
003 NETHERLANDS 20485 10198 1971 14 
16298 
2025 240 521 15 003 PAYS-BAS 10493 5241 908 21 
8777 
1075 96 297 16 
004 FR GERMANY 32271 
13096 
4355 1477 3770 198 3 5997 173 004 RF ALLEMAGNE 18798 
7728 
2460 1192 2573 197 1 3471 107 
005 ITALY 39719 21466 
362 
390 837 2266 1445 128 91 005 ITALIE 23616 12320 
242 
577 585 1542 715 74 75 
006 UTD. KINGDOM 7546 2651 146 1464 890 
257 
683 1199 151 006 ROY AUME-UNI 4971 1363 400 960 888 
345 
323 733 62 
008 DENMARK 6601 3760 346 189 1509 531 7 
149 
008 OANEMARK 8434 4940 638 219 1703 576 13 
92 028 NORWAY 706 11 
300 211 
6 540 028 NORVEGE 846 3 
466 2 219 
2 749 
030 SWEDEN 3861 198 1983 674 
312 
469 030 SUEDE 3622 86 1394 944 
155 
511 
032 FINLAND 3648 36 2 
1199 
835 384 1275 1004 29 032 FINLANDE 1901 23 5 591 279 80 776 583 2:i 036 SWITZERLAND 48503 25601 8658 11237 475 286 818 036 SUISSE 24905 13577 3989 5792 281 190 462 
038 AUSTRIA 2313 1627 61 165 229 12 59 
:i 
160 48 038 AUTRICHE 1196 760 61 65 164 8 39 10 99 22 042 SPAIN 15235 6968 1941 8 1307 4681 238 41 042 ESPAGNE 6682 2603 795 15 732 2129 338 38 
048 YUGOSLAVIA 2267 1137 1130 048 YOUGOSLAVIE 897 437 460 
056 SOVIET UNION 410 410 
612 
056 U.R.S.S. 133 133 
186 058 GERMAN DEM.R 612 
155 45 4112 
058 RD.ALLEMANDE 186 
61 28 2065 062 CZECHOSLOVAK 4312 062 TCHECOSLOVAQ 2154 
064 HUNGARY 692 692 
3056 638 064 HONGRIE 282 282 11s:i 319 390 SOUTH AFRICA 3694 
1 6 510 1 
390 AFR. OU SUO 1472 
5 8i :i 395 11 400 USA 571 
18 
53 400 ETATS-UNIS 766 
20 
265 
732 JAPAN 68 50 732 JAPON 210 190 
1000 W 0 R L D 256581 94623 45008 6499 50329 27656 16957 2766 11328 1415 1000 M 0 N DE 143429 50226 25431 3996 26855 17002 10931 1352 6879 757 
1010 INTRA-EC 169271 57585 34019 3946 35864 19425 6615 2450 8666 701 1010 INTRA-CE 98113 32255 20093 2746 19465 12667 4223 1176 5095 393 
1011 EXTRA-EC 87308 37038 10988 2553 14465 8231 10342 315 2662 714 1011 EXTRA-CE 45316 17970 5339 1249 7390 4335 6709 176 1784 364 
1020 CLASS 1 81068 35781 10986 2508 13819 8053 6230 315 2662 714 1020 CLASSE 1 42502 17494 5336 1222 7190 4292 4644 176 1784 364 
1021 EFTA COUNTR. 59229 27674 9026 1363 12511 2860 2834 312 2620 29 1021 A E L E 32473 14449 4521 659 6455 1766 2698 155 1747 23 
1040 CLASS 3 6060 1257 45 646 4112 . 1040 CLASSE 3 2770 476 28 201 2065 
731ll4 WELDED TUBES OF OTHER THAN AllOY STEELS, CIRCULAR CROSS.SECTION, EXTERliAL DIAMETER > 161.31.!11 BUT IIAX.406.4MII, NOT WITHIN 7311.84 WELD£11 TUBES OF OTHER THAN AllOY STEELS, CIRCULAR CROSS.SECTION, EXTERNAL DIAMETER > 161.31111 BUT IIAX.40l4MII, NOT WITIIIH 
7311.0U4 7311.1J3.1.1 
TUBES SOUDES, SECTION CIRCULAIRE, DIAMETRE > 161,3 A 401,31111, EN ACIER NON AWE, NON REPR.SOUS 731l01 A 14 GESCHWEISSTE RO~ KREISRUNDER QUERSCHNITT, AEUSSERER DURCHMESSER > 161,3 SIS 406,3 I!Y, AUS NICHT LEGIERTEII STAHL, 
NICHT Dl 731L01 DIS ENTHALTEN 
001 FRANCE 11231 5107 3008 1907 171 63 1 932 42 001 FRANCE 5809 2347 1734 890 126 93 4 571 44 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunn l Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunn I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlandj France I ltalia J Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.Oba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.Oba 
731U4 731U4 















003 PAY$-BAS 2635 1187 236 
4164 
44 
76 004 FR GERMANY 26915 
2956 
1482 956 3800 304 55 10638 004 RF ALLEMAGNE 13547 
1407 
859 541 2223 278 45 5361 
005 ITALY 4444 1018 
279 
107 88 82 loS 33 160 005 ITALIE 2344 513 t64 93 74 134 73 17 106 006 UTD. KINGDOM 7313 5037 349 1512 22 
32 
6 006 ROYAUME-UNI 3328 2353 218 505 12 
42 
3 
008 DENMARK 1520 1001 140 18 329 
614 
008 DANEMARK 1612 990 209 18 353 
330 030 SWEDEN 788 36 23 4 103 
622 
8 030 SUEDE 560 29 24 14 99 
140 
76 
032 FINLAND 3548 663 2 loS 1035 4 1226 032 FINLANDE 1285 234 8 mi 292 12 611 036 SWITZERLAND 1807 669 13 881 99 35 036 SUISSE 1263 436 16 537 64 23 
036 AUSTRIA 404 171 
510 
233 038 AUTRICHE 196 78 
144 
118 
048 YUGOSLAVIA 592 74 048 YOUGOSLAVIE 188 44 
064 HUNGARY 309 309 
IS 
064 HONGRIE 101 100 1 
tos 732 JAPAN 13 732 JAPON 105 
1000 W 0 R L D 64867 19275 3733 4914 15850 6330 647 182 13660 276 1000 M 0 N DE 33768 9666 2226 2803 7138 3685 857 134 7033 226 
1010 INTRA-EC 57289 17309 3695 4288 13571 5609 585 174 11784 276 1010 INTRA-CE 29931 8727 2173 2489 6078 3481 598 124 6057 226 
1011 EXTRA-EC 7580 1965 38 628 2279 721 63 9 1877 • 1011 EXTRA-CE 3835 939 53 334 1060 203 260 10 976 
1020 CLASS 1 7238 1632 38 628 2279 721 63 1877 . 1020 CLASSE 1 3717 832 53 333 1060 203 260 976 
1021 EFTA COUNTR. 6588 1552 38 110 2279 721 11 
9 
1877 . 1021 A E L E 3345 782 47 189 1060 203 88 
10 
976 
1040 CLASS 3 342 333 . 1040 CLASSE 3 118 107 1 
7311.16 SEAIILESS OR WELDED TUBES, SQUARE OR RECTANGULAR CROSS.SECTION, WAll TIGCKNESS IIAX Z.SIIII 731ll8 SEAIILESS OR WELDED TUBES, SQUARE OR RECTANGULAR CROSS.SECTION, WAll TIGCKNESS IIAX 2.51.!11 
TUBES SANS SOUDURE OU SOUDES, SECTION CARREE OU RECTANGUI..AIRE, EPAISSEUR DE PAROIIIAX.2,5MII NAIITLOSE ODER GESCHWEISnE ROHRE, QUADRATISCHER ODER RECIIIECKIGER QUERSCHNITT, WANDDICKE lW. 2.51111 
001 FRANCE 8832 723 
1751 
338 4240 2607 400 90 399 35 001 FRANCE 6549 512 
791 
734 2516 1457 813 122 379 16 








385 256 16 
003 NETHERLANDS 32821 16241 1303 
81s0 
6228 1312 1626 
1s0 
003 PAYS-BAS 16295 7928 703 4460 3019 688 895 69 004 FR GERMANY 19275 
53748 
1440 116 798 805 184 7632 004 RF ALLEMAGNE 12335 
24754 
1548 221 593 1095 98 4253 
005 ITALY 102669 44488 
20 
921 2314 592 335 288 3 005 ITAUE 49327 21522 23 547 1208 401 192 694 9 006 UTD. KINGDOM 1981 12 2 154 946 1578 207 006 ROYAUME-UNI 1160 14 25 51 613 919 128 007 IRELAND 949 
1600 1 117 41 
3 007 lALANDE 617 
837 2 s5 46 4 2 008 DENMARK 2102 253 
40 216 
008 DANEMARK 1074 132 
21 127 028 NORWAY 317 23 1 16 21 028 NORVEGE 313 12 135 6 12 
030 SWEDEN 156 7 
s5 7 t9 90 1072 52 030 SUEDE 276 21 t46 21 40 192 582 42 032 FINLAND 5227 376 
44 
205 3309 191 
3 
032 FINLANDE 4489 978 
32 
412 2019 292 
2 036 SWITZERLAND 12882 11081 1030 48 313 47 
470 
316 036 SUISSE 7339 5830 853 31 306 44 
2sS 
241 
038 AUSTRIA 16514 8697 129 66 1422 1613 2403 1706 038 AUTRICHE 8517 4554 64 43 639 759 1287 908 
042 SPAIN 10919 1272 9137 
3S 
510 042 ESPAGNE 4591 592 3767 
13 
232 
048 YUGOSLAVIA 563 501 27 048 YOUGOSLAVIE 220 198 9 
064 HUNGARY 295 295 
61 131 499 766 
064 HONGRIE 108 108 
21 48 116 199 390 SOUTH AFRICA 3953 2496 390 AFR. DU SUD 1164 780 
732 JAPAN 47 47 732 JAPON 161 161 
1000 WORLD 225793 97965 59404 629 17540 151DO 16651 5641 12672 191 1000 M 0 N DE 117820 47561 29450 1078 10151 7914 10401 3184 79B3 98 
1010 INTRA-EC 174864 73195 48968 485 15725 12022 9964 3940 10179 188 1010 I NT RA-CE 90486 34440 24590 985 8865 6409 8459 2274 8368 96 
1011 EXTRA-EC 51127 24770 10438 145 1814 3078 6686 1700 2493 3 1011 EXTRA-CE 27335 13121 4861 93 1288 1505 3942 910 1815 2 
1020 CLASS 1 50578 24452 10438 145 1814 2971 6685 1590 2480 3 1020 CLASSE 1 27086 12965 4861 93 1286 1466 3937 866 1610 2 
1021 EFTA COUNTR. 35094 20183 1214 110 1683 1961 5870 1590 2480 3 1021 A E L E 20915 11395 1063 75 1238 1112 3554 866 1610 2 
1040 CLASS 3 526 295 107 111 13 . 1040 CLASSE 3 197 108 39 45 5 
731l88 SEAMLESS OR WELDED TUBES, SQUARE OR RECTANGULAR CROSS.SECTION, WAll TIGCKNESS > UMII 731ll8 SEAIILESS OR WELDED TUBES, SQUARE OR RECTANGULAR CROSS.SECTION, WAll TIGCKNESS > 2.51.!11 
TUBES SANS SOUDURE OU SOUDES, SECTION CARREE OU RECTANGUUIRE, EPAISSEUR DE PAROl > 2,5 1111 NAIITLOSE ODER GESCHWEISnE ROHRE, QUADRATISCHER ODER RECHTECIOGER QUERSCHNITT, WANDDICKE > 2,5 1111 
001 FRANCE 27899 3953 
14707 
5106 9450 2225 176 31 6752 206 001 FRANCE 17842 4834 
7246 
2614 4922 1063 141 18 4154 96 
002 BELG.-LUXBG. 47048 14116 145 12375 
9233 
3059 990 1140 516 002 BELG.-LUXBG. 23616 7304 84 6003 
4473 
1543 517 676 243 
003 NETHERLANDS 52241 19918 5951 126 
24929 
11599 1975 3439 445 003 PAYS-BAS 26488 10540 2807 142 138sS 5486 990 2049 1 004 FR GERMANY 40312 
47385 
3317 1891 2655 862 305 6108 004 RF ALLEMAGNE 23579 
21423 
2183 1437 1588 862 157 3427 270 
005 ITALY 85023 33348 
2122 
641 2624 700 139 138 48 005 ITAUE 38404 14812 
1101 
358 1326 341 66 248 32 
006 UTD. KINGDOM 43047 1497 41 11502 7574 
1699 
6011 13705 595 006 ROYAUME-UNI 24767 907 55 6582 3902 
1027 
3668 8262 290 
007 IRELAND 1699 
138 30 19 99 8 007 IRLANDE 1027 97 17 42 49 9 008 DENMARK 319 25 
13 110 
008 DANEMARK 222 8 
7 52 028 NORWAY 305 









032 FINLAND 9743 1812 81 
1172 
1517 3070 1949 
13 
032 FINLANDE 5683 1370 44 
1203 
661 1813 1174 
10 036 SWITZERLAND 4092 2455 13 134 99 4 
849 
202 036 SUISSE 2695 1184 12 69 67 7 443 143 038 AUSTRIA 52862 17810 4353 107 13109 3098 9659 3877 038 AUTRICHE 25201 8535 2175 92 5648 1482 4827 2021 
042 SPAIN 2413 440 1945 
694 
17 11 042 ESPAGNE 929 156 757 
242 
10 6 
048 YUGOSLAVIA 1496 792 10 
297 140 2334 44 
048 YOUGOSLAVIE 573 328 3 
11s 30 640 22 390 SOUTH AFRICA 3495 549 131 
7 
390 AFR. DU SUD 1021 168 48 
IS 400 USA 51 
222 
1 3 40 400 ETAT$-UNIS 116 
1s0 
11 12 78 
508 BRAZIL 222 508 BRESIL 158 
1000 W 0 R L D 373127 111468 83929 11429 74111 27977 33228 11557 37562 1868 1000 M 0 N DE 192679 57119 29961 7048 38315 14027 16682 6477 22289 963 
1010 INTRA-EC 297631 87028 57394 9409 58998 24341 17919 9451 31282 1811 1010 INTRA-CE 155967 45114 26921 5420 31768 12373 9209 5418 18815 931 
1011 EXTRA-EC 75498 24438 6536 2020 15114 3638 15310 2108 8279 57 1011 EXTRA-CE 36910 12005 3040 1625 6547 1654 7472 1081 3474 32 
1020 CLASS 1 74669 23862 6536 2020 15114 3480 15310 2047 6263 57 1020 CLASSE 1 36585 11754 ~ 1625 6547 1609 7472 1040 3486 32 1021 EFTA COUNTR. 67230 22081 4449 1319 14799 3326 12935 2047 6261 13 1021 A E L E 33943 11102 1368 6411 1560 6754 1040 3464 10 
1030 CLASS 2 314 222 92 
59 16 
. 1030 CLASSE 2 184 160 24 
21 8 1040 CLASS 3 493 354 64 . 1040 CLASSE 3 141 91 21 
7311J7 SEAMLESS OR WELDED TUBES, NEITHER CIRCULAR, SQUARE NOR RECTANGULAR CROSS.SECTION 7311.97 SEAMLESS OR WELDED TUBES, NEITHER CIRCULAR, SQUARE NOR RECTANGULAR CROSS.SECTION 
59 
60 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantith Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·HxoOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXX~Oa 
731U7 TUBES SANS SOUDURE OU SOUDES, AUTRES QUE CIRCULAIRES, CARRES OU RECTANGULAIRES 7311J7 NAHTLOSE ODER GESCHWEISSTE ROHRE, AUSGEN. KREISRUNDE, QUADRATISCHE ODER RECHTECKJGE 
001 FRANCE 12214 1443 
so:! 6389 366 1039 285 ti 1076 1616 001 FRANCE 10945 777 650 3585 172 660 441 1 671 4638 002 BELG.-LUXBG. 3018 1349 6 516 
518 
34 27 273 002 BELG.-LUXBG. 2030 853 3 293 
757 
53 11 14 153 
003 NETHERLANDS 2612 220 292 28 
956 
162 1342 50 003 PAY5-BAS 1856 105 150 25 
1013 
129 640 50 
004 FR GERMANY 6400 
2502 
1610 843 396 662 1542 391 004 RF ALLEMAGNE 6374 
1398 
1707 676 528 737 1290 423 
005 ITALY 12270 7366 
28 
229 1746 182 206 2 243 005 ITALIE 8053 4479 32 270 1427 231 t..O 2 248 006 UTD. KINGDOM 2356 22 791 30 20 
259 
1257 006 ROYAUME-UNI 1809 21 941 24 4 
12i 
645 
007 IRELAND 275 
107 
16 007 lALANDE 129 
74 
8 




008 DANEMARK 134 4 
327 64 54 10 030 SWEDEN 276 34 28 
2i 
57 030 SUEDE 590 68 40 
t9 
53 28 
036 SWITZERLAND 10494 5256 2697 77 1141 592 582 128 036 SUISSE 9429 4892 1820 60 1442 508 514 174 
036 AUSTRIA 2530 1708 
24 
212 497 47 66 
2 
036 AUTRICHE 1529 1090 
34 
47 303 44 45 
4 042 SPAIN 274 59 189 
3 
042 ESPAGNE 254 94 122 
4 3 27 400 USA 35 13 19 400 ETATS-UNIS 122 3 20 65 
1000 W 0 R L D 53909 12698 14288 7903 3757 3740 2417 218 4643 4245 1000 M 0 N DE 43691 9376 10035 4878 3589 3398 2436 155 3201 6623 
1010 INTRA-EC 39347 5642 10879 7293 2096 3720 1678 218 3989 3632 1010 INTRA-cE 31331 3228 7940 4321 1771 3376 1766 152 2617 6160 
1011 EXTRA-EC 14561 7056 3408 609 1661 21 739 654 413 1011 EX TRA-cE 12360 6148 2095 556 1818 22 671 3 584 463 
1020 CLASS 1 14069 7056 3080 609 1661 21 739 653 250 1020 CLASSE 1 12189 6148 2030 556 1816 22 671 583 363 
1021 EFTA COUNTR. 13666 6997 3042 420 1661 21 718 651 156 1021 A E L E 11705 6050 1964 434 1812 19 618 
3 
574 234 
1040 CLASS 3 162 162 1040 CLASSE 3 102 99 
7319.99 TUBES OTHER THAN SEAMLESS OR WElDED E.G. RIVETTED, CUPPED OR WITH EDGES BROUGIIT TOGETHER BUT NOT FASTENED 731U9 TUBES OTHER THAN SEAMLESS OR waDED E.G. RIVETTED, CUPPED OR WITH EDGES BROUGIIT TOGETHER BUT NOT FASTENED 
TUBES, AUTRES QUE SOUDES OU SANS SOUDURE (RIVES ETC.) ROHRE, AND£RE ALS NAHTLOSE ODER G£SCHWEJSSTE (GENIETET USW.) 
001 FRANCE 2974 170 
87 
204 91 2314 114 2 3 76 001 FRANCE 2394 338 
94 
346 117 1279 161 13 3 137 




6 5 002 BELG.-LUXBG. 1139 177 24 741 
728 
88 1 9 5 
003 NETHERLANDS 2034 1049 79 133 
903 
102 67 24 003 PAY5-BAS 3788 2307 370 177 
1316 
73 36 42 53 
004 FR GERMANY 3606 
2093 
334 464 364 145 107 1045 244 004 RF ALLEMAGNE 6336 
1732 
871 1344 730 346 653 856 218 
005 ITALY 9538 1616 
138 
4400 572 672 10 7 168 005 ITALIE 14723 1944 
100 
8686 1095 1022 69 20 155 
006 UTO. KINGDOM 3936 704 24 111 580 
73 
2092 15 274 006 ROY AUME-UNI 3031 335 86 520 296 
119 
1468 42 94 
008 DENMARK 1087 116 
s5 763 92 19 23 29 1 008 DANEMARK 2089 120 1 1291 146 25 386 77 1 030 SWEDEN 299 4 43 13 11 3 111 030 SUEDE 528 20 122 170 29 13 10 85 2 
032 FINLAND 39 
12i 4 
2 15 14 2 6 
4 
032 FINLANDE 108 
100 24 
3 53 41 5 1 5 
12 036 SWITZERLAND 2380 1481 75 65 579 51 036 SUISSE 2906 1917 59 84 598 52 
036 AUSTRIA 395 147 
69 
26 26 73 105 17 1 036 AUTRICHE 328 170 
72 
16 18 32 71 18 3 
042 SPAIN 872 24 778 1 
t5 
042 ESPAGNE 487 22 392 1 
5 048 YUGOSLAVIA 37 29 77 22 ti 7 42 i i 048 YOUGOSLAVIE 109 102 159 104 53 1s0 377 13 8 400 USA 190 21 1 400 ETATS-UNIS 1242 376 4 
732 JAPAN 910 2 12 5 815 5 71 732 JAPON 545 8 92 8 312 24 101 
1000 W 0 R L D 30177 4661 2374 4165 6795 5703 1955 2351 1251 922 1000 M 0 N DE 40033 5529 3741 6532 11755 4871 2922 2727 1140 816 
1010 INTRA-EC 24596 4272 2139 1733 6642 4423 1213 2240 1143 791 1010 INTRA-CE 33531 5021 3365 3373 11532 4153 1624 2627 973 663 
1011 EXTRA-EC 5578 389 235 2426 153 1281 742 112 109 131 1011 EXTRA-cE 6496 508 376 3151 224 718 1099 99 167 154 
1020 CLASS 1 5419 327 234 2365 151 1273 737 112 109 91 1020 CLASSE 1 6380 463 376 3119 224 701 1086 99 166 126 
1021 EFTA COUNTR. 3413 272 89 1553 136 451 689 111 107 5 1021 A E L E 3991 350 146 2151 162 236 684 87 157 16 
7319 HIGfi.IIRESSURE HYDRO-ELECTRIC CONDUITS OF STEEL WHETHER OR NOT REINFORCED 7319 HIGH-PRESSURE HYDRO-ELECTRIC CONDUITS OF STEEL WHETHER OR NOT REINFORCED 
CONDUITES FORCEES EN ACIER, UEME FRETTEES, DU TYPE UTWSE POUR LES INSTALLATIONS HYDRQ.ELECTRIQUES DRUCKROHRLEITUNGEN AUS STAHL, AUCH U.EISENRINGEN VERSTAERKT, VON DER ART WIE SIE FUER WASSERKRAFTWERKE VERWENDET WERDEN 
7319.10 SCAMLESS HIGH PRESSURE STEEL CONDUITS 7319.10 SEAMLESS HIGH PRESSURE STEEL CONDUITS · 
CONDUITES FORCEES EN ACIER, SANS SOUDURE NAIITLOSE DRUCKROHRLEITUNGEN AUS STAHL 






002 BELG.-LUXBG. 617 27 
27 
505 486 36 ti 003 NETHERLANDS 1721 340 163 
12952 
767 003 PAYS-BAS 1891 302 192 
10499 
873 
004 FR GERMANY 14074 
116 
50 1016 2 50 4 004 RF ALLEMAGNE 12050 
120 
115 1311 11 81 33 




005 ITALIE 2891 112 
5 
922 1737 20 006 UTO. KINGDOM 9923 63 107 9732 006 ROYAUME-UNI 6628 148 1353 5102 




008 DANEMARK 208 55 208 134 030 SWEDEN 162 
108 
27 030 SUEDE 304 
100 
115 
036 SWITZERLAND 166 4 54 036 SUISSE 133 7 26 
732 JAPAN 2109 20 2089 732 JAPON 1795 498 1297 
1000 W 0 R L D 31620 703 485 1206 26342 418 2422 31 13 1000 M 0 N D E 27045 1272 1809 1468 18938 535 2944 35 1 43 
1010 INTRA-EC 29088 813 485 1097 24098 418 2333 31 13 1010 INTRA-cE 24603 657 1809 1365 17388 499 2810 32 i 43 1011 EXTRA-EC 2533 90 109 2244 1 89 • 1011 EXTRA-cE 2442 615 103 1550 36 134 3 
1020 CLASS 1 2533 90 109 2244 1 89 . 1020 CLASSE 1 2441 615 103 1550 36 134 3 
1021 EFTA COUNTR. 364 70 109 95 1 89 . 1021 A E L E 587 113 103 201 36 134 
7319.30 HIGH PRESSURE STEEL CONDUITS, WELDED LONGITUDINALLY 7319.30 HIGH PRESSURE STEEL CONDUITS, WELDED LONGITUDINALLY 
CONDUITES FORCEES EN ACIER, SOUDEES LONGITUDINALEIIENT UENGSNAIITGESCHWEISSTE DRUCKROHRLEITUNGEN AUS STAHL 
001 FRANCE 599 29 
37 
285 282 3 
556 
001 FRANCE 403 12 
13 
118 271 2 




002 BELG.-LUXBG. 425 
16i 39 




003 PAYS-BAS 3221 87 
44519 
2431 63 12 004 FR GERMANY 112026 1151 15597 509 5422 004 RF ALLEMAGNE 62466 1080 12544 405 3863 
005 ITALY 1136 314 54 289 533 005 ITALIE 687 123 20 340 224 006 UTD. KINGDOM 3074 818 2202 
1i 
006 ROYAUME-UNI 1323 205 1098 
10 008 DENMARK 509 498 008 DANEMARK 116 106 
1000 W 0 R L D 123352 207 2491 16015 92731 1309 10470 106 23 1000 M 0 N D E 68876 193 1561 12720 46534 910 6883 63 12 
1010 JNTRA-EC 123070 189 2462 16015 92507 1309 10459 106 23 1010 INTRA-cE 68659 172 1508 12720 46404 910 6870 63 12 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschla_ooj France ( ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland 1 Danmark I ·exxooa Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'EXXOOo 
7319.30 7319.30 
1011 EXTRA-EC 283 19 29 224 11 • 1011 EXTRA.CE 218 21 53 130 14 
1020 CLASS 1 267 3 29 224 11 . 1020 CLASSE 1 211 14 53 130 14 
1021 EFTA COUNTR. 229 3 29 186 11 . 1021 A E L E 177 14 53 96 14 
7319.50 HIGH PRESSURE STEEL CONDUITS, WELDED SPIRALLY 7319.50 HIGH PRESSURE STEEL CONDUITS, WELDED SPIRALLY 
CONDUITES FORCEES EN ACIER, SOUDEES HEUCOIDAI.EIIENT SCHRAUBENUNIENNAHTGESCHWEISSTE DRUCKROHRLEITUNGEN AUS STAHL 
004 FA GERMANY 25135 233 24891 11 004 RF ALLEMAGNE 12337 128 12190 16 3 
DOS ITALY 610 610 DOS ITALIE 251 251 
1000 W 0 R L D 25816 19 842 28 24891 15 1 20 • 1000 M 0 N DE 12657 4 379 25 12190 18 8 17 16 
1010 INTRA-EC 25786 18 842 
28 
24891 15 20 • 1010 INTRA.CE 12611 4 379 
2s 
12190 18 3 17 
16 1011 EXTRA-EC 28 • 1011 EXTRA.CE 48 5 
7319.10 HIGH PRESSURE STEEL CONDUITS NEITHER SEAMLESS NOR WELDED LONGITUDIN.W. Y OR SPIRALLY 7319.90 HIGH PRESSURE SmL CONDUITS NEITHER SEAMLESS NOR WELDED LONGITUDIN.W. Y OR SPIRALLY 
CONDUITES FORCEES EN ACIER, AUTRES QUE SANS SOUDURE, SOUDEES LONGITUDINALEMENT OU HEUOCOIDALEIIENT DRUCKROHRLEITUNGEN AUS STAHL, ANDERE ALS NANTLOS, LAENGSNAHT· UND SCHRAUBENLINIENNAHTGESCHWEISST 
D02 BELG.-LUXBG. 51 26 25 




004 RF ALLEMAGNE 742 
11 
67 




DOS ITALIE 333 78 
21 
8 126 94 2 DOS UTD. KINGDOM 145 11 5 
2 
006 ROYAUME-UNI 128 9 3 1 
2 D08 DENMARK 175 173 008 DANEMARK 167 1 164 
1000 W 0 R L D 1315 53 104 529 31 113 143 287 21 34 1000 M 0 N D E 2230 547 163 583 108 245 195 284 65 40 1010 INTRA-EC 1292 48 104 525 31 109 134 287 20 34 1010 INTRA.CE 2062 531 163 454 108 237 180 284 65 40 1011 EXTRA·EC 23 5 5 4 9 • 1011 EXTRA.CE 167 15 129 8 15 
1020 CLASS 1 23 5 5 4 9 . 1020 CLASSE 1 167 15 129 8 15 
7320 TUBE AND PIPE FlrnNGS (FOR EWIPLE, JOINTS, ELBOWS. UNIONS AND FLANGES~ OF IRON OR STEEL 7320 TUBE AND PIPE ATTINGS (FOR EWIPLE, JOINTS, ELBOWS, UNIONS AND FLANGES~ OF IRON OR SmL 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN FONTE, FER OU ACIER ROHRFORM·, ROHRVERSCHLUS5- UNO ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS EISEN ODER STAHL 
7320.11 TUBE AND PIPE FlrnNGS OF NON-MALLEABLE CAST IRON FOR PRESSURE SYSTEMS 7320.11 TUBE AND PIPE ATTINGS OF NON-MALLEABLE CAST IRON FOR PRESSURE SYSTEMS 
ACCESSOIRES POUR CANAUSATIONS SOUS PRESSION, EN FONTE NON MALLEABLE ROHRFORM·, ROHRVERSCHLUS5- UNO ROHRVERBINDUNGSSTUECKE FUER DRUCKLEITUNGEN, AUS NICHT SCHMIED8AREM GUSSEISEN 
001 FRANCE 2434 565 40 1409 258 167 6 4 25 001 FRANCE 4596 1196 76 2588 339 336 71 29 37 D02 BELG.-LUXBG. 340 220 2 67 
481 5 99 11 002 BELG.-LUXBG. 952 712 4 145 11o4 12 476 15 D03 NETHERLANDS 813 220 13 9 
1077 18 
6 003 PAYS-BAS 2273 591 50 27 
1895 38 13 004 FA GERMANY 2198 
8 
618 22 236 3 208 16 004 RF ALLEMAGNE 4820 
62 
1267 102 416 42 827 33 DOS ITALY 37 6 
102 s6 2 8 239 3 12 005 ITALIE 198 32 114 15 12 56 192 21 12 006 UTD. KINGDOM 450 13 22 4 2 006 ROYAUME-UNI 985 108 36 485 21 17 
D08 DENMARK 16 5 6 
128 
5 008 DANEMARK 168 44 14 
277 
110 
038 AUSTRIA 140 12 
95 14 
038 AUTRICHE 312 35 
113 24 042 SPAIN 797 667 21 
13 
042 ESPAGNE 1477 1304 36 
048 YUGOSLAVIA 171 158 68 si 048 YOUGOSLAVIE 192 176 a4 105 IS 390 SOUTH AFRICA 135 i IS 1 390 AFR. DU SUD 190 1 91 i ti 1 400 USA 49 15 10 400 ETATS-UNIS 585 186 192 90 1 
508 BRAZIL 35 35 
79 
508 BRESIL 111 111 
732 JAPAN 79 732 JAPON 159 4 155 
1000 W 0 R L D 7908 1933 828 1694 1725 867 107 258 323 173 1000 M 0 N DE 17115 4587 1719 3156 3421 1886 404 231 1397 314 1010 INTRA·EC 6292 1031 704 1544 1473 866 25 257 320 72 1010 INTRA.CE 13813 2713 1476 2835 2989 1868 187 229 1389 127 1011 EXTRA-EC 1616 902 124 150 253 82 1 3 101 1011 EXTRA.CE 3302 1873 244 321 432 17 218 1 8 188 1020 CLASS 1 1412 868 112 150 104 82 1 3 92 1020 CLASSE 1 3048 1762 208 321 340 17 218 1 8 171 1021 EFTA COUNTR. 179 36 1 128 6 5 3 . 1021 A E L E 429 90 5 278 27 22 7 
1030 CLASS 2 91 35 11 35 10 1030 CLASSE 2 202 111 36 39 IS 
7320.11 TUBE AND PIPE FITTINGS Of NON-MALLEABLE CAST IRON OTHER THAN FOR PRESSURE SYSTEMS 7320.19 TUBE AND PIPE ATTINGS OF NON-MALLEABLE CAST IRON OTHER THAN FOR PRESSURE SYSTEMS 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN FONTE NON MALLEABLE, AUTRES QUE POUR CANAUSATIONS SOUS PRESSION ROHRFORM-, ROHRVERSCHLUS5- UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE AUS NICHT SCHMIEDBAREII GUSSEISEN, NICHT FUER DRUCKLEITUNGEN 
DOl FRANCE 1310 318 
2 
295 6 650 22 17 2 DOl FRANCE 1888 799 6 455 33 513 49 29 10 D02 BELG.-LUXBG. 190 7 
1 
109 
a8 72 3 i 002 BELG.-LUXBG. 1492 9 5 180 262 1297 3 11 D03 NETHERLANDS 150 45 170 431 6 003 PAYS-BAS 390 90 313 152S 10 9 004 FA GERMANY 1259 29 66 394 25 4 164 9 004 RF ALLEMAGNE 2906 s3 225 355 24 3 438 22 DOS ITALY 208 145 
31 
8 4 5 
3 
13 005 ITALIE 534 247 
IsS 
116 10 39 10 49 006 UTD. KINGDOM 218 19 19 17 129 006 ROYAUME-UNI 821 61 3 64 71 447 IS 4 008 DENMARK 20 6 12 1 1 
200 
008 DANEMARK 139 65 34 4 1 
3 
35 
028 NORWAY 276 16 
2 





036 SWITZERLAND 86 84 
a4 19 5 1 036 SUISSE 193 146 20 17 2 038 AUSTRIA 768 180 479 038 AUTRICHE 2073 234 307 47 1459 22 4 




16 32 040 PORTUGAL 107 
s4 41 35 26 40 042 SPAIN 435 391 11 042 ESPAGNE 637 511 37 
048 YUGOSLAVIA 213 210 3 ti s3 048 YOUGOSLAVIE 190 168 22 060 POLAND 83 3 
2 2 366 13 4 060 POLOGNE 132 14 73 21 252 365 to:i 15 103 4DO USA 382 1 
1 188 
400 ETATS-UNIS 846 32 
732 JAPAN 194 
41 
5 732 JAPON 370 4 3 5 358 736 TAIWAN 72 31 736 T'AI·WAN 166 114 52 
1000 W 0 R L D 6136 1063 835 448 1084 1557 202 155 456 338 1000 M 0 N DE 14152 2069 1544 961 3489 1549 1924 832 1334 650 1010 INTRA-EC 3376 443 317 404 574 1156 131 151 169 31 1010 INTRA.CE 8278 1173 569 875 1924 1226 1426 527 465 93 1011 EXTRA-EC 2761 620 519 42 509 401 71 5 287 307 1011 EXTRA.CE 5874 896 975 87 1565 322 498 105 869 557 1020 CLASS 1 2455 504 515 42 509 401 21 4 270 189 1020 CLASSE 1 5364 691 955 85 1565 321 428 103 854 362 
61 
62 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herl<unlt l Mengen .1000 kg Quantit~s Ursprung I Herl<unft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 IOculs<.l•lan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~60a Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I !!alia I Nederland I Belg.~.ux.l UK I Ireland I Oanmark I "E~~60a 
7320.11 7320.11 
1021 EFTA COUNTR. 1231 282 119 19 497 37 8 269 . 1021 A E L E 3307 433 349 49 1507 66 53 848 2 
1030 CLASS 2 126 42 4 25 
17 
55 1030 CLASSE 2 294 120 20 2 2 58 
1 Hi 92 1040 CLASS 3 179 74 25 63 1040 CLASSE 3 216 85 12 103 
7320.30 TUBE AHII PIPE FtTT!NGS Of IIALLEABLE CAST IRON 7320.30 TUBE AND PIPE FlTTINGS Of IIALLEABLE CAST IRON 
ACCESSOIRES DE TUY AUTEIUE EN FONTE IIALLEABLE ROHRFORII-, ROHRVERSCHLUSS. UND ROHRYERBINDUNGSSTUECKE AUS lEIIPERGUSS 
001 FRANCE 291 75 
321 
93 51 66 6 
7 
001 FRANCE 721 211 
1020 
228 58 134 90 
41 002 BELG.-LUXBG. 513 77 1 80 
16S 
27 002 BELG.-LUXBG. 1699 319 2 242 
537 
75 
003 NETHERLANDS 1312 505 19 532 
762 
81 10 4 003 PAY5-BAS 3466 1367 120 1248 2875 153 41 23 004 FR GERMANY 8540 
758 
1473 3551 577 283 4 1890 004 RF ALLEMAGNE 28573 1282 4758 8804 1979 980 17 9154 005 ITALY 1414 572 436 25 12 43 92 005 ITALIE 3002 1424 960 172 52 53 2 006 UTD. KINGDOM 1075 289 23 18 13 204 006 ROYAUME-UNI 3393 1281 79 82 62 
2 
687 242 




006 DANEMARK 100 77 4 17 









036 SUISSE 2183 115 115 1712 127 3 
038 AUSTRIA 4773 1408 804 4 1 7 
24 
038 AUTRICHE 14143 4452 2479 7021 13 59 24 
39 
95 
040 PORTUGAL 3445 2531 757 109 19 2:i 21 5 040 PORTUGAL 6759 4874 1532 268 35 50 54 11 042 SPAIN 8309 2409 1349 4499 8 042 ESPAGNE 16224 4958 2541 8602 19 









060 POLAND 990 109 060 POLOGNE 1729 178 
062 CZECHOSLOVAK 166 166 40 36 32 s:i 062 TCHECOSLOVAQ 265 265 137 2 321 239 394 400 USA 178 17 
1143 10 
400 ETAT5-UNIS 1321 228 
7 508 BRAZIL 3395 1192 367 295 84 304 
132 
508 BRESIL 7368 2777 705 2477 571 181 650 
224 2 732 JAPAN 6497 4357 1 792 15 418 756 26 732 JAPON 11523 7437 6 1658 37 747 1367 45 
736 TAIWAN 1953 363 344 391 218 553 72 12 736 T'AI-WAN 3485 657 621 675 365 1021 127 19 
1000 W 0 R L D 46091 15958 6504 14903 1576 2560 1954 380 2184 72 1000 M 0 N DE 111116 33097 16159 33608 4966 7018 5101 983 10064 120 
1010 INTRA-EC 13169 1710 2407 4612 939 832 442 224 1999 4 1010 INTRA-CE 40960 4538 7402 11242 3432 2765 1358 720 9480 23 
1011 EXTRA·EC 32924 14249 4098 10291 638 1728 1512 155 185 68 1011 EXTRA-CE 70155 28559 8757 22365 1534 4253 3742 263 584 98 
1020 CLASS 1 26058 11836 3130 8561 87 966 1112 155 185 26 1020 CLASSE 1 56821 23703 7057 18815 546 2882 2926 263 584 45 
1021 EFTA COUNTR. 9185 4002 1582 2625 36 457 282 24 177 . 1021 A E L E 24564 9469 4127 7290 188 1779 1110 39 562 
26 1030 CLASS 2 5468 1555 716 1534 514 729 398 22 1030 CLASSE 2 11023 3434 1342 3152 936 1318 815 
1040 CLASS 3 1398 658 252 196 38 33 1 20 1040 CLASSE 3 2312 1422 358 398 52 53 2 27 
l'32II.3Z BENDS FOR BUTT-WELDING OF STAINLESS OR IIEAT-IIESISTlNG SlEEL 7320.32 BENDS FOR BUTT-WELDING Of STAINLESS OR HEAT-IIESISTING STEEL 
COURSES A SOUDER BOUT A BOUT, EN ACIER INOXYDABLE OU REFRACTAIRE ROHRBOGEN ZUII STUIIPFSCHWEISSEN, AUS KORROSSION$- ODER HITZESESTAENDIGEII STAHL 
001 FRANCE 482 172 
168 
173 9 91 13 3 8 13 001 FRANCE 2204 1102 
7sS 
554 94 188 115 22 35 94 






002 BELG.-LUXBG. 1324 138 2 363 
71 




003 PAY5-BAS 260 62 36 29 
ao4 24 37 18 004 FR GERMANY 298 
145 
51 4 31 54 i 85 004 RF ALLEMAGNE 2401 497 207 78 204 745 3 342 005 ITALY 536 201 42 50 69 
7 
28 005 ITALIE 1662 558 
2 
198 76 282 13 
51 
38 
006 UTD. KINGDOM 38 2 4 
1 
17 8 006 ROYAUME-UNI 205 10 39 2 
5 
81 20 









211 10 030 SWEDEN 360 145 2 63 030 SUEDE 2367 1009 16 188 
032 FINLAND 165 118 
2 30 14 44 2 1 032 FINLANDE 1026 744 2 4 307 154 260 19 3 036 SWITZERLAND 123 52 25 036 SUISSE 1344 531 346 













43 732 JAPAN 346 47 732 JAPON 1622 159 505 5 
1000 W 0 R L D 2868 833 574 188 211 276 518 22 157 89 1000 M 0 N DE 15385 4759 2661 748 2162 1238 2362 122 1068 265 
1010 INTRA·EC 1791 493 425 178 165 197 152 22 109 50 1010 INTRA-CE 8607 2308 1555 664 1518 541 1253 122 469 177 
1011 EXTRA-EC 1078 339 149 11 46 78 368 48 39 1011 EXT RA-CE 8776 2451 1103 84 844 697 1109 600 88 
1020 CLASS 1 1045 334 149 7 46 78 366 48 17 1020 CLASSE 1 6694 2408 1103 77 844 697 1109 600 56 
1021 EFTA COUNTR. 687 328 134 7 35 28 106 48 1 1021 A E L E 4948 2356 934 72 357 178 448 590 13 
7320.:13 TUBE AHII PIPE FtTTtNGS OF STAINLESS OR IIEAT-IIESISTING STEEL FOR BUTT WELDING, OTHER TltAH BENDS 7320.33 TUBE AHll PIPE FtTTtNGS Of STAINLESS OR IIEAT-IIESISTING SlEEL FOR BUTT WELDING, OTHER TltAH BENDS 
ACCESSOIRES DE TUYAUTEIUE A SOUDER BOUT A BOUT, EN ACIER INOXYDABLE OU REFRACTAIRE, AUTRES QUE COURBES ~ll\'[Of~sll.RR~~~~NLUSS. UND ROHRYERBINDUNGSSTUECKE, ZUII STUIIPFSCHWEISSEN, AUS KORROSSIONS. ODER HITZESESTAENDIGEII 
001 FRANCE 100 10 66 9 11 34 25 7 3 1 001 FRANCE 822 98 41i 58 106 192 282 36 48 2 002 BELG.-LUXBG. 115 25 i 17 37 7 1 2 2 002 BELG.-LUXBG. 792 100 34 200 228 20 22 1 2 003 NETHERLANDS 241 9 8 
69 
181 003 PAY5-BAS 1324 90 77 
972 
834 37 
004 FR GERMANY 277 
113 
70 6 24 10 1 96 1 004 RF ALLEMAGNE 2157 
539 
330 53 140 97 6 541 18 
005 ITALY 372 97 
2 
30 60 47 3 11 11 005 ITALIE 3032 1793 6 160 183 194 48 82 33 006 UTD. KINGDOM 120 33 6 12 26 
2s 






028 NORVEGE 112 
67 
3 106 2:i 2 i 030 SWEDEN 34 12 2 6 030 SUEDE 360 143 12 39 75 
032 FINLAND 68 4 
1s 52 
7 2 53 
2 
2 032 FINLANDE 239 68 
198 127 
26 21 98 1 25 
036 SWITZERLAND 348 17 187 4 67 4 036 SUISSE 1636 166 611 25 357 10 142 
1 038 AUSTRIA 90 30 60 
2 18 8 038 AUTRICHE 1127 434 3 683 3 4 2 1 042 SPAIN 28 
2 1 
042 ESPAGNE 133 




400 ETATS-UNIS 364 
126 
79 55 66 79 
aS 732 JAPAN 311 1 13 21 74 732 JAPON 2168 16 314 186 446 964 31 
736 TAIWAN 13 3 5 3 2 736 T'AI-WAN 106 43 18 37 2 6 
1000 WORLD 2263 287 289 285 394 221 530 27 170 60 1000 M 0 N DE 15896 2076 3559 1326 2655 1362 3112 183 1471 152 
1010 INTRA.£C 1298 212 251 17 149 161 306 24 143 15 1010 INTRA-CE 9559 1182 3074 151 1578 770 1535 164 1048 57 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft 
I Mengen 1000 kg Quantit~s 
Ursprung I Herkunlt 
I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EJ.J.clOo Nimexe I EUR 10 !oeu1schlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EJ.J.clOo 
7320.33 7320.33 
1011 EXTRA-EC 968 75 38 268 245 40 224 3 28 45 1011 EXTRA-CE 6338 894 485 1175 1078 592 1577 20 424 95 
1020 CLASS 1 931 56 38 263 242 40 223 2 28 39 1020 CLASSE 1 6178 811 485 1157 1037 592 1574 13 424 85 
1021 EFTA COUNTR. 581 53 29 112 224 18 127 2 16 . 1021 A E L E 3493 736 346 811 759 87 497 13 243 1 
1030 CLASS 2 30 19 5 3 1 2 1030 CLASSE 2 157 84 18 39 3 7 6 
7320.34 BENDS FOR Bun WELDING, OTHER THAN OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL WITH EXTERNAL DIAMETER MAX 609.6MII 7320.34 BENDS FOR Bun WELDING, OTHER THAN OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL, WITH EXTERHAL DIAMETER IIAX 609.6!.111 
COURSES A SOUDER BOUT A BOUT, PLUS GRAND DIAMETRE EXTERIEUR IIAX. 609,1 Mil, EN FER OIJ ACIER AUTRE QUE INOXYDABLE OU 
REfRACTAIRE =~fl~ENZMI~E~TUS~~HWEJSSEN, GROESSTER AEUSSERER DURCHIJESSER IIAX. 609,1 Mil, AUS ANDEREII AL5 KORROSSIONS. OOER 
001 FRANCE 4748 2624 11i 729 597 209 518 57 13 1 001 FRANCE 6128 3185 1243 1147 834 318 538 80 23 3 002 BELG.-LUXBG. 1702 530 22 277 
322 
86 3 5 2 002 BELG.-LUXBG. 3905 1707 81 597 
512 
238 6 25 8 
003 NETHERLANDS 1459 812 90 
124 1561 
200 9 26 
5 
003 PAYS-BAS 2436 1332 178 
227 2843 
328 18 68 
25 004 FA GERMANY 4501 
800 
1049 156 984 27 595 004 RF ALLEMAGNE 8447 
1296 
1537 307 2117 46 1345 
005 ITALY 2280 915 22 199 186 2 1 30 51 005 ITALIE 3720 1508 116 481 302 22 8 47 56 006 UTD. KINGDOM 427 19 154 171 9 
8 
49 3 006 ROYAUME-UNI 864 31 173 386 16 
31 
134 3 5 
008 DENMARK 68 44 5 7 4 008 DANEMARK 121 53 17 12 8 
2 036 SWITZERLAND 176 160 4 3 9 
110 s6 036 SUISSE 824 746 45 9 22 199 038 AUSTRIA 991 518 41 151 85 038 AUTRICHE 1643 837 74 255 127 151 
042 SPAIN 46 15 23 2 sa 6 042 ESPAGNE 153 56 70 8 112 19 048 YUGOSLAVIA 851 663 100 
1 1 10 
048 YOUGOSLAVIE 1106 853 141 
13 30 12 1 400 USA 453 1 440 400 ETA TS-UNIS 646 7 583 
404 CANADA 150 150 404 CANADA 278 278 




720 CHINE 107 
39 
107 
5 1569 732 JAPAN 1002 21 
15 
732 JAPON 1654 41 
32 736 TAIWAN 103 15 73 736 T'AI-WAN 190 20 138 
1000 W 0 R L D 19124 6349 3964 1059 2912 1080 2775 148 762 77 1000 M 0 N DE 32353 10247 6134 1860 5349 1768 4873 292 1702 128 
1010 INTRA-EC 15200 4941 2990 903 2810 882 1797 146 669 62 1010 INTRA-CE 25642 7625 4656 1583 5149 1457 3273 292 1511 96 
1011 EXTRA-EC 3923 1408 974 156 101 198 978 93 15 1011 EXTRA-CE 6711 2622 1478 277 200 311 1600 191 32 
1020 CLASS 1 3698 1394 778 156 101 198 978 93 . 1020 CLASSE 1 6414 2602 1233 277 200 311 1600 191 
1021 EFTA COUNTR. 1198 704 45 155 94 110 3 87 . 1021 A E L E 2578 1647 121 264 157 199 19 171 
32 1030 CLASS 2 103 15 73 15 1030 CLASSE 2 190 20 138 
1040 CLASS 3 123 123 . 1040 CLASSE 3 107 107 
7320.35 TUBE AND PIPE FITTINGS, EXCEPT BENDS, OTHER THAN OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL, WITH EXTERNAL DIAMETER IIAX 7320.35 TUBE AND PIPE FITTINGS. EXCEPT BENDS, OTHER THAN OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL, WITH EXTERNAL DIAMETER MAX 
609.61111 609.6MII 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE A SOUDER BOUT A BOUT, PLUS GRAND DIAIIETRE EXTERIEUR MAX. 609,1 MM, EN FER OU ACIER AUTRE QUE 
INOXYDABLE OU REfRACTAJRE, AUTRES QUE COURSES ROHRFORM·tJIIOHRV<RSCHLUSS. UNO ROHRVERBINDUNGSSTUEC~ ZUM STUMPFSCHWEISSEN, GROESSTER AEUSSER DURCHIIESSER MAX.609,8 MM, AUS ANDER AL5 KORROSSIONS ODER HllZEBESTAENOIGEM ST L, AUSG. ROHRBOGEN 
001 FRANCE 308 7 
13 
3 131 8 156 
1 
3 001 FRANCE 555 35 
43 
20 293 35 165 
3 
7 
002 BELG.-LUXBG. 65 27 5 16 
339 
3 8i 14 002 BELG.-LUXBG. 225 89 10 73 745 7 184 19 003 NETHERLANDS 1055 131 70 14 
3728 
396 4 003 PAY5-BAS 2318 320 216 47 
7240 
773 14 
004 FA GERMANY 4004 
81 
66 13 102 24 1 65 5 004 RF ALLEMAGNE 8294 
141 
259 82 284 127 4 286 12 
005 ITALY 1549 556 
5 
890 14 1 
22 
5 2 005 ITALIE 3420 1422 
28 
1806 19 3 1 25 3 
006 UTD. KINGDOM 396 15 25 272 46 63 10 1 006 ROYAUME-UNI 1258 73 76 929 102 265 36 11 3 008 DENMARK 517 153 122 107 72 









036 SWITZERLAND 307 188 38 036 SUISSE 811 473 99 7 
042 SPAIN 549 93 456 042 ESPAGNE 755 147 1 607 
058 GERMAN DEM.R 832 
286 
832 058 RD.ALLEMANDE 626 
229 
626 
062 CZECHOSLOVAK 288 062 TCHECOSLOVAQ 229 
064 HUNGARY 736 736 
2 j 1 064 HONGRIE 622 622 Hi 63 19 1 400 USA 10 
9 
400 ETATS-UNIS 105 6 
28 6 732 JAPAN 1457 
3 
2 943 503 732 JAPON 3108 
5 
59 2002 1012 1 
736 TAIWAN 122 119 736 T'AI-WAN 238 233 
1000 W 0 R L D 12443 1872 1052 51 7422 580 1151 27 258 30 1000 M 0 N DE 24265 2704 2797 288 14025 1334 2391 60 612 54 
1010 INTRA-EC 7894 413 852 40 5144 580 646 27 170 22 1010 INTRA-CE 17464 1038 2327 186 10620 1333 1351 59 512 38 
1011 EXTRA-EC 4542 1459 201 11 2278 505 88 • 1011 EXTRA-CE 6784 1668 470 101 3405 1 1039 1 100 1 
1020 CLASS 1 2524 392 82 11 1446 505 88 . 1020 CLASSE 1 5040 782 237 101 2778 1 1039 1 100 1 
1021 EFTA COUNTR. 433 224 73 8 40 1 87 . 1021 A E L E 984 542 209 26 104 1 8 94 
1030 CLASS 2 140 21 119 
832 
. 1030 CLASSE 2 256 22 233 1 
1040 CLASS 3 1879 1047 . 1040 CLASSE 3 1488 882 626 
7320.36 BENDS FOR Bun-WELDING OF OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL EXTERNAL DIAMETER > 609.611!1 7320.36 BENDS FOR Bun-WELDING OF OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL, EXTERNAL DIAMETER > 609.61111 
COIJRBES A SOUDER BOUT A BOUT, PLUS GRAND DIAMETRE EXTERIEUR > 609,1 1111, EN FER OU ACIER AUTRE QU'JNOXYDABLE OU 
REfRACTAIRE 
~~/&<j,~M~MPFSCHWEISSEN, GRO£SSTER AEUSSERER DURCHMESSER > 609,1 MM. AUS ANDEREII AL5 KORROSSIONs. ODER HllZE· 





9 141 j 002 BELG.-LUXBG. 374 226 19 24 100 24 29 13 389 3 004 FA GERMANY 447 63 122 120 23 004 RF ALLEMAGNE 1322 122 496 337 36 005 ITALY 311 155 11 60 22 29 005 ITALIE 657 256 23 86 168 57 2 038 AUSTRIA 121 53 39 038 AUTRICHE 198 83 58 
1000 WORLD 1235 295 288 15 259 86 95 15 174 8 1000 M 0 N DE 2778 478 772 24 546 120 284 32 517 5 
1010 INTRA-EC 1076 240 288 15 220 86 59 15 145 8 1010 INTRA-CE 2525 382 772 24 487 120 243 32 460 5 
1011 EXTRA-EC 160 55 39 37 29 • 1011 EXTRA-CE 250 94 58 41 57 
1020 CLASS 1 123 55 39 29 . 1020 CLASSE 1 209 94 58 57 
1021 EFTA COUNTR. 123 55 39 29 . 1021 A E L E 209 94 58 57 
7320J7 TUBE AND PIPE FITTINGS, EXCEPT BENDS, OTHER THAN OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL, WITH EXTERNAL DIAMETER > 609.6MM 7320J7 TUBE AND PIPE FITTINGS, EXCEPT BENDS, OTHER THAN OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL, WITH EXTERNAL DIAMETER > 605.6!111 
63 
64 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Heri<Unft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexej EUR 10 1Deutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXclOa 
7320.37 ~~'riSoEEJrJtgE.JA~ AA~fiM~~~R~~UT, PLUS GRAND DWIETRE EXTERIEUR > &09,11111, EN FER OU ACIER AUTRE QUE 7320.37 :B~Rf3Ce'1it:om,~~'Sfs~8N~gD~'=~rfT~~,~~C~~~~A~M~b~=~EN, GROESSTER AEUSSERER DURCHMESSER > 609,1 1111, 
001 FRANCE 21 11 3 1 6 001 FRANCE 113 
2 
34 6 17 56 i 003 NETHERLANDS 15 
2 12 mi 15 83 16 003 PAY5-BAS 104 Hi 34 409 99 2 004 FR GERMANY 289 34 1 004 RF ALLEMAGNE 627 3i 6 104 59 005 ITALY 128 36 43 4 7 4 005 ITALIE 317 100 82 14 63 27 
1000 W 0 R L D 515 42 39 25 249 22 100 11 22 5 1000 M 0 N DE 1436 72 121 97 609 143 246 32 107 9 
1010 INTRA-EC 499 36 39 23 249 21 100 11 20 • 1010 INTRA-GE 1305 39 121 74 575 137 236 32 91 9 1011 EXTRA-EC 15 8 2 1 1 5 1011 EXT RA-GE 132 33 23 34 7 10 18 
1020 CLASS 1 15 6 2 1 1 5 1020 CLASSE 1 132 33 23 34 7 10 16 9 
7320.31 TUBE AND PIPE FITTINGS OF IRON OR STEEL FOR WELDING, EXCEPT BUTT-WELDING 7320.38 TUBE AND PIPE FITTINGS OF IRON OR STEEL FOR WELDING, EXCEPT BUTT-WELDING 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE A SOUDER AUTRE QUE BOUT A BOUT, EN FER OU ACIER ROHRFORU-, ROHRVERSCHLUS5- UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, ZUU ANDEREN EINSCHWEISSEN ALS STUMPFSCHWEISSEN, AUS STAHL 
001 FRANCE 777 332 
1i 
121 73 128 53 30 9 31 001 FRANCE 3145 875 
37 
273 546 819 307 53 88 184 




002 BELG.-LUXBG. 665 23 30 464 
907 
85 25 1 




003 PAY5-BAS 2649 623 90 28 
1575 
823 43 129 
004 FR GERMANY 1468 
180 
155 118 148 169 15 465 004 RF ALLEMAGNE 5258 
435 
781 418 511 486 22 1459 6 
005 ITALY 1368 349 
36 
444 58 303 18 6 10 005 ITALIE 4604 1176 
35i 
1813 130 958 59 16 17 
006 UTD. KINGDOM 421 22 36 109 30 
2s 
167 21 006 ROYAUME-UNI 2153 194 191 618 127 
119 
419 253 
008 DENMARK 792 383 3 357 2 22 
4 
008 DANEMARK 1860 981 1 7 703 28 21 
12 028 NORWAY 116 4 77 1 i 30 028 NORVEGE 1093 11 868 37 6 158 1 030 SWEDEN 706 38 
soci 22 45 2 598 030 SUEDE 3656 513 1186 24 900 23 8 1 2187 036 SWITZERLAND 686 106 32 33 2 13 
2i 
036 SUISSE 2442 858 149 164 16 66 3 
038 AUSTRIA 2568 2360 
4 
1 175 8 3 038 AUTRICHE 5380 4409 Hi 1 920 12 3 35 042 SPAIN 74 
62 :i 
67 3 34 042 ESPAGNE 134 57 45 104 2 10 4 048 YUGOSLAVIA 99 
176 
048 YOUGOSLAVIE 106 
135 058 GERMAN DEM.R 176 
5 i 1i 2 94 5 058 RD.ALLEMANDE 135 317 as 1sS a7 sos 194 :i 400 USA 156 38 400 ETATS-UNIS 2463 816 
706 SINGAPORE 21 
5 11i 21 2 24 :i 22 706 SINGAPOUR 154 1 5 18i 153 6 144 7 i 54 732 JAPAN 134 60 732 JAPON 1215 110 707 
1000 W 0 R L D 10765 36B6 1086 460 2198 646 1112 314 1164 99 1000 M 0 N DE 37400 9441 3582 2540 9714 2722 4065 847 4214 275 
1010 INTRA-EC 5983 1092 581 292 1577 620 938 306 534 43 1010 INTRA-GE 20391 3132 2288 1106 5719 2523 2820 643 1946 214 
1011 EXTRA-EC 4781 2593 506 168 621 26 174 8 629 56 1011 EXTRA-GE 17009 6308 1294 1434 3996 198 1245 204 2268 62 
1020 CLASS 1 4566 2590 506 163 420 25 170 8 62B 56 1020 CLASSE 1 16617 6293 1294 1423 3687 184 1204 204 2266 62 
1021 EFTA COUNTR. 4085 2510 500 132 256 12 48 627 . 1021 A E L E 12659 5806 1186 1042 2056 65 236 3 2265 
1030 CLASS 2 40 3 5 25 1 4 2 . 1030 CLASSE 2 257 14 12 174 14 41 2 
1040 CLASS 3 176 176 1040 CLASSE 3 136 1 135 
7320.42 FLANGES, NOT FOR WELDING, OF IRON OR STEEL, EXCEPT CAST IRON 7320.42 FLANGES, NOT FOR WELDING, OF IRON OR STEEL, EXCEPT CAST IRON 
BRIDES EN FER OU ACI£R, NON POUR SOUDER FLANSCHE UND BUNDE, AUS STAHL, AUSGEN. ZUU EINSCHWEISSEN 
001 FRANCE 2559 279 
2110 
113 507 442 891 1 52 274 001 FRANCE 5565 772 
2245 
344 1050 922 1837 7 225 408 
002 BELG.-LUXBG. 4019 133 
39 
1592 
srli 16 65 46 57 002 BELG.-LUXBG. 4883 291 2 2059 1162 48 92 51 95 003 NETHERLANDS 1946 725 228 
4726 
219 28 128 1 003 PAY5-BAS 4312 1376 367 224 
12454 
866 31 282 4 
004 FR GERMANY 15197 
6264 
1153 201 2415 5192 38 1461 11 004 RF ALLEMAGNE 32599 
7939 
3224 526 4312 8729 66 3242 46 
005 ITALY 19446 4266 
47 
1442 880 6535 27 14 18 005 ITALIE 32908 5896 
2sB 
4013 2021 12836 74 62 67 
006 UTD. KINGDOM 1157 581 24 111 64 66 259 71 006 ROYAUME-UNI 4534 1663 156 632 214 ali 1065 542 4 007 IRELAND 88 9 
22 5i 17 
6 i 7 007 lALANDE 217 54 sci 128 1 13 1i 61 008 DENMARK 522 166 224 41 
18 
008 DANEMARK 1454 465 98 551 121 
57 028 NORWAY 328 108 
37 
40 i 162 2 028 NORVEGE 867 259 54 84 2 465 17 :i 030 SWEDEN 150 12 19 51 28 030 SUEDE 617 171 
6 
20 10 209 133 
032 FINLAND 50 44 
6 :i 
2 1 3 
5 
032 FINLANDE 390 324 1 15 11 31 i 2 038 SWITZERLAND 261 211 26 4 6 i 036 SUISSE 2144 1717 75 24 229 19 51 28 038 AUSTRIA 3221 2104 
2067 
27 579 214 71 225 i 038 AUTRICHE 4796 3330 2010 50 676 256 141 4 339 7 042 SPAIN 5792 1751 683 10 1220 59 1 042 ESPAGNE 7060 1970 1072 28 1898 92 3 
048 YUGOSLAVIA 1348 951 381 16 048 YOUGOSLAVIE 858 593 251 14 
052 TURKEY 316 316 
5i 
052 TUROUIE 226 226 
210 056 SOVIET UNION 62 11 
179:i 547 47 
056 U.R.S.S. 338 128 
1184 3s0 29 i 058 GERMAN DEM.R 2387 
3348 22 406 4 058 RD.ALLEMANDE 1564 225i 1:i 7 060 POLAND 7061 3235 46 060 POLOGNE 4967 2325 37 334 
064 HUNGARY 196 196 
2399 22 1108 22 
064 HONGRIE 173 173 
1492 10 635 2:i 066 ROMANIA 3740 189 
196 
066 ROUMANIE 2325 165 
26i 390 SOUTH AFRICA 196 
tali i 2 :i :i 390 AFR. DU SUD 261 1837 3:i 148 57 1:i 67 4 i 400 USA 246 69 400 ETATS-UNIS 3157 997 
720 CHINA 268 29 25 214 720 CHINE 236 18 18 200 
728 SOUTH KOREA 150 3 i 2 147 i 59 728 COREE DU SUD 312 15 2 29 5 295 i 4 82 732 JAPAN 84 1 20 732 JAPON 331 24 1 185 
736 TAIWAN 67 9 58 736 T"AI-WAN 109 38 1 70 
1000 W 0 R L D 70995 17726 17710 547 10326 6041 15186 484 2483 492 1000 M 0 N DE 117453 25902 19371 1787 22878 10243 29378 1550 5394 950 
1010 INTRA-EC 44937 8158 7803 451 8402 4608 12959 418 1777 361 1010 INTRA-GE 86506 12560 11972 1483 20333 9195 24524 1347 4487 625 
1011 EXTRA-EC 26059 9568 9907 96 1925 1433 2227 68 706 131 1011 EXTRA-GE 30949 13342 7399 304 2546 1048 4854 203 928 325 
1020 CLASS 1 12001 5665 2456 74 1355 233 1799 66 277 76 1020 CLASSE 1 20790 10462 2376 292 2183 346 4251 203 569 108 
1021 EFTA COUNTR. 4009 2478 6 67 667 220 293 2 276 . 1021 A E L E 8814 5801 81 129 1024 300 896 22 558 3 
1030 CLASS 2 228 14 
7452 22 570 120i 
214 
429 





359 217 1040 CLASS 3 13834 3890 215 55 1040 CLASSE 3 9696 2821 5020 360 204 
7320.43 THREADED ELBOWS AND UNJONS, NOT FOR WELDING, OF IRON OR STEEL, EXCEPT CAST IRON 7320.43 THREADED ELBOWS AND UNIONS, NOT FOR WELDING, OF IRON OR STEEL, EXCEPT CAST IRON 
COUDES ET IIANCHONS ALETES, EN FER OU ACIER, NON A SOUDER WINKEL, BOGEN, A9ZWEIGE UND IIUFFEN, lilT GEWINDE, AUS STAHL, AUSGEN. ZUM EINSCHWEISSEN 
001 FRANCE 4887 1304 1029 169 1913 352 4 69 47 001 FRANCE 8316 2599 1548 577 2605 593 20 300 74 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo 
7320.43 7320.43 




003 PAYS-BAS 1243 448 45 
371:i 
131 36 155 1 
004 FR GERMANY 5220 446 620 1065 885 274 112 1331 004 RF ALLEMAGNE 18237 176:i 1457 3154 2977 1686 418 4769 63 005 ITALY 1495 242 
5 
159 82 370 21 46 129 005 ITALIE 6023 1023 
s8 814 750 1255 137 140 141 006 UTD. KINGDOM 2994 2610 91 125 14 i 38 111 006 ROYAUME-UNI 10713 7464 800 1345 123 19 294 579 008 DENMARK 285 252 1 24 7 j 10 008 DANEMARK 1352 1237 4 67 24 1 7i 028 NORWAY 98 1 i 27 5 9 75 028 NORVEGE 504 5 1 40 158 s:i 235 34 030 SWEDEN 632 127 36 117 1 314 030 SUEDE 4796 1267 6 361 1151 7 1881 
032 FINLAND 46 
199 6 j 6 1 6 33 032 FINLANDE 539 2 295 24 41 20 61 415 036 SWITZERLAND 241 7 13 4 5 036 SUISSE 2419 1823 80 49 65 83 
038 AUSTRIA 2541 1726 12 38 495 7 111 152 038 AUTRICHE 4799 3290 35 53 759 26 173 463 
040 PORTUGAL 101 
t:i 14 79 2 
99 
6 
2 040 PORTUGAL 228 




042 SPAIN 114 i 042 ESPAGNE 219 1 i 046 YUGOSLAVIA 116 115 046 YOUGOSLAVIE 189 188 
068 BULGARIA 147 132 36 j 9 j 57 9 j 15 068 BULGARIE 232 222 952 339 20i 128 1292 11:i 100 10 400 USA 423 291 400 ETATS-UNIS 7236 4110 1 
404 CANADA 69 69 
2 
404 CANADA 478 462 2 22 8 6 624 ISRAEL 39 37 
6 4 j i 155 624 ISRAEL 225 203 119 li 110 6 li 354 732 JAPAN 320 143 4 i 732 JAPON 1660 1005 47 736 TAIWAN 36 18 3 2 5 7 736 T'AI-WAN 332 219 40 27 1 19 14 12 
1000 W 0 R L D 22042 8224 2285 2257 1963 3098 1418 204 2165 428 1000 M 0 N DE 72715 27524 6362 5352 8321 7439 6877 1088 9014 738 
1010 INTRA-EC 17032 5352 2175 2100 1397 2959 1030 185 1635 199 1010 INTRA-CE 46653 14643 4820 4799 6608 6899 3722 907 5975 280 
1011 EXTRA-EC 5010 2872 111 157 566 139 388 19 530 228 1011 EXT RA-CE 24061 12882 1542 553 1713 540 3155 180 3039 457 
1020 CLASS 1 4697 2684 73 157 562 139 383 18 525 156 1020 CLASSE 1 23076 12203 1446 551 1663 539 3119 165 3034 356 
1021 EFTA COUNTR. 3656 2053 17 72 546 129 313 8 516 . 1021 A E L E 13286 6387 336 117 1399 402 1685 41 2919 
12 1030 CLASS 2 76 56 3 3 6 1 
6 
7 1030 CLASSE 2 609 454 40 2 50 1 36 14 
4 1040 CLASS 3 238 132 35 65 1040 CLASSE 3 376 225 56 1 90 
7320.99 TUBE AND PIPE FITTINGS, NOT FOR WELDING, OTHER THAN FLANGES, THREADED ELBOWS AND UNIONS, OF IRON OR STEEL, EXCEPT CAST 
IRON 
7320.99 TUBE AND PIPE FITTINGS, NOT FOR WELDING, OTHER THAN FLANGES, THREADED ELBOWS AND UNIONS, OF IRON OR STEEL, EXCEPT CAST 
IRON 
ACCESSOIRES DE TUY AUTERIE EN FER OU ACIER, NON POUR SOUDER ET NON REPR. SOUS-7320.42 ET 43 ROHRFORM·, ROHRYERSCHLUSS. UNO ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, NICHT ZUM EINSCHWEISSEN, AUS STAHL, NICHT IN 7320.42 UNO 43 ENTH. 
001 FRANCE 4365 660 
726 
595 727 986 1134 53 3 207 001 FRANCE 25146 3754 
32s0 
4270 4668 5207 6083 150 70 744 
002 BELG.-LUXBG. 1914 83 31 848 
720 
196 5 24 1 002 BELG.-LUXBG. 9713 783 307 3378 446:i 1885 22 86 2 003 NETHERLANDS 3421 1491 142 136 
330i 
829 40 46 17 003 PAYS-BAS 16722 6429 582 984 
2503:i 
3691 203 296 74 
004 FR GERMANY 11544 
2587 
2464 1709 1956 1056 74 860 104 004 RF ALLEMAGNE 66031 
7827 
11054 6267 10506 7659 329 4566 617 
005 ITALY 16958 4923 
317 
2729 958 5380 49 69 263 005 ITALIE 54499 16487 
3339 
8734 4705 15018 256 525 947 
006 UTD. KINGDOM 4521 680 984 726 406 
182 
1301 92 15 006 ROYAUME-UNI 34039 4236 9434 7531 2350 560 5879 1093 177 007 IRELAND 241 46 1 1 10 
47 16 
1 i 007 lALANDE 966 172 19 98 104 1 30i 11 1 008 DENMARK 1316 140 127 99 529 357 
22 
008 DANEMARK 5381 552 1249 364 1514 188 1180 
lSi 
33 
028 NORWAY 220 9 29 1 13 6 139 1 
2 
028 NORVEGE 2082 150 282 6 205 177 1105 6 
22 030 SWEDEN 1350 280 86 121 182 110 163 1 405 030 SU DE 10049 919 678 436 2787 1090 1774 10 2333 
032 FINLAND 210 3 
47 ts:i 
50 38 37 3 74 5 032 Fl E 1297 37 3 2 492 140 272 18 313 20 
036 SWITZERLAND 1683 982 328 37 71 
2 
27 8 036 su 20286 8751 833 1162 3931 1149 4084 11 276 89 
038 AUSTRIA 2264 1133 45 83 167 771 55 6 2 038 A ICHE 10914 6799 222 366 571 2604 312 8 15 17 
040 PORTUGAL 196 7 
11:i 140 
2 107 67 13 040 PORTUGAL 305 15 
212 
7 10 155 98 20 
2 2 042 SPAIN 845 72 82 259 175 4 i 96 042 ESPAGNE 1885 264 225 204 574 377 25 046 YUGOSLAVIA 841 59 681 1 3 046 YOUGOSLAVIE 867 97 641 8 6 i 23 92 060 POLAND 377 35 
1010 102 24i 307 672 10 2 
342 060 POLOGNE 633 62 
7382 3320 7975 4715 22446 6i 570 400 USA 2534 167 15 400 ETATS-UNIS 50902 4547 310 138 
404 CANADA 62 4 2 17 36 1 2 404 CANADA 415 41 34 63 158 16 102 1 
508 BRAZIL 546 
40 89 
1 535 1 9 508 BRESIL 1347 1 3 209 1065 25 44 
624 ISRAEL 161 2 13 7 10 624 ISRAEL 700 319 132 32 54 24 139 
2 706 SINGAPORE 15 13 
10 62 
1 60 1 16 5 862 706 SINGAPOUR 111 78 19i 357 12 674 19 s:i 1677 732 JAPAN 1163 48 24 76 732 JAPON 4537 397 354 705 129 
736 TAIWAN 570 73 18 118 20 8 20 1 312 736 T'AI-WAN 1471 334 73 250 108 95 66 20 525 
958 NOT DETERMIN 14 14 958 NON DETERMIN 490 1 488 1 
1000 W 0 R L D 57618 8723 10860 4430 10593 6788 10665 1590 1640 2329 1000 M 0 N DE 321577 46767 52166 23318 69176 38881 67812 7623 9969 5865 
1010 INTRA·EC 44322 5729 9387 2888 8869 5074 9134 1538 1094 609 1010 INTRA-CE 212536 23773 42080 15629 51165 27431 36076 7139 6848 2595 
1011 EXTRA-EC 13283 2994 1473 1528 1724 1715 1531 52 546 1720 1011 EXTRA-CE 108553 22994 10085 7202 18012 11449 31736 484 3322 3269 
1020 CLASS 1 11390 2765 1350 1392 1131 1699 1470 50 542 991 1020 CLASSE 1 103694 22031 9837 6612 16730 11305 31351 463 3307 2058 
1021 EFTA COUNTR. 5921 2414 207 388 741 1069 531 21 533 17 1021 A E L E 44952 16671 2019 1980 7996 5316 7659 73 3090 148 
1030 CLASS 2 1380 132 123 123 575 15 45 1 
4 
366 1030 CLASSE 2 3931 762 248 518 1256 144 367 20 2 614 
1040 CLASS 3 511 98 13 17 15 364 1040 CLASSE 3 930 202 1 71 26 19 1 13 597 
7321 W~~~E;o~8s~~T~,fuc\YJI~irefTh~ ~~~~STEEL; PLATES, STRIP, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, TUBES AND THE UKE, 7321 ~IDffi~EM~s~~T~8JW[t,UCf~l!8= ~~~LSTEEL; PLATES, STRIP, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, TUBES AND THE UKE, 
CONSTRUCTIONS ET LEURS PARnES, EN FONTE, FER OU ACIER; TOLES, FEUILLARDS, BARRES, PROFILES, TUBES, ETC. POUR 
CONSTRUCTION, EN FONTE, FER OU ACIER ~~f:A&KJ'~JYi~~~gt:~~~S EISEN ODER STAHL; BLECHE, BAENDER, STAEBE, PROFILE, ROHRE USW. ZU KONSTRUK· 
7321.10 BRIDGES AND BRIDGE SECTIONS 7321.10 BRIDGES AND BRIDGE SECTIONS 
PONTS ET ELEMENTS DE PONTS BRUECKEN UNO BRUECKENTEILE 
001 FRANCE 220 146 
67 




002 BELG.·LUXBG. 1361 1016 224 
s8 31 4:i 003 NETHERLANDS 749 284 145 
ts4 644 174 25 6 003 PAYS-BAS 902 150 208 490 1325 413 10:i 12 004 FR GERMANY 1011 
52 
6 79 65 2 004 RF ALLEMAGNE 2392 
76 
20 207 226 1 
005 ITALY 1464 190 
112 45 5 1024 4 2 189 005 ITALIE 1727 250 220 4 6 1256 6 10 129 006 UTD. KINGDOM 464 24 176 53 
5 
72 006 ROYAUME·UNI 990 50 317 169 79 
15 
129 
030 SWEDEN 788 
370 i 12i 768 15 030 SUEDE 2002 70i :i 37 1957 30 036 SWITZERLAND 657 66 42 49 036 SUISSE 1236 241 102 152 
65 
66 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herl<unft l Mengen 1000 kg Ouanlltas Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmar1< I 'E~~ooa Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-l.ux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa 
7321.10 7321.10 
038 AUSTRIA 427 380 36 7 4 038 AUTRICHE 769 701 44 16 8 
040 PORTUGAL 60 
37 7 
60 040 PORTUGAL 109 
4i i 109 14 400 USA 176 132 400 ETATS-UNIS 1329 1273 
1000 WORLD 7748 2632 586 483 1731 354 1598 94 82 188 1000 M 0 N DE 13453 2954 888 813 3980 590 3543 178 320 186 
1010 INTRA-EC 5586 1834 565 306 859 340 1343 94 27 188 1010 INTRA-<:E 7895 1477 885 732 1741 573 2000 178 122 186 
1011 EXTRA-EC 2161 798 1 157 871 14 255 65 • 1011 EXTRA-<:E 5558 1476 3 81 2239 18 1543 198 
1020 CLASS 1 2110 759 1 157 871 14 243 65 . 1020 CLASSE 1 5452 1405 3 81 2239 18 1508 198 
1021 EFTA COUNTR. 1934 759 1 157 834 7 111 65 . 1021 A E L E 4121 1405 3 81 2198 16 234 184 
7321.20 TOWERS AN LATTICE IWTS 7321.20 TOWERS AN LATTICE IWTS 
TOURS ET PYLONES IIASTE UND TUERI!E 
001 FRANCE 7656 3337 
359 
131 1064 2558 414 152 001 FRANCE 7335 3247 
525 
229 1035 2194 435 195 002 BELG.-LUXBG. 2080 21 
7 
1581 806 119 52 002 BELG.-LUXBG. 2696 24 16 2050 788 97 139 003 NETHERLANDS 1078 205 3 383 5 i 003 PAY$-BAS 1288 327 4 2544 14 7 004 FR GERMANY 1235 
30 
39 120 383 123 
1386 
186 004 RF ALLEMAGNE 4047 
a4 73 350 465 255 1so0 353 005 ITALY 1450 6 
18 38 56 7 3 21 005 ITALIE 1825 10 45 115 5 114 6 17 006 UTD. KINGDOM 222 57 16 96 34 006 ROYAUME-UNI 431 143 41 170 76 008 DENMARK 408 230 82 
222 
008 DANEMARK 777 499 107 1 
249 030 SWEDEN 290 
439 116 2sS 
15 55 53 030 SUEDE 398 1467 117 179 61 92 88 036 SWITZERLAND 1169 12 256 5 036 SUISSE 2673 20 795 3 
400 USA 114 21 10 1 1 81 400 ETATS-UNIS 674 213 196 18 17 229 1 
508 BRAZIL 252 252 508 BRESIL 342 342 
1000 WORLD 16134 4375 537 870 3183 3860 1208 1421 491 189 1000 M 0 N DE 22833 6062 772 1374 5979 3567 2355 1675 794 255 
1010 INTRA-EC 14128 3880 422 275 3148 3802 766 1421 240 174 1010 INTRA.CE 18400 4325 655 640 5851 3453 1085 1675 498 218 
1011 EXTRA-EC 2008 496 116 595 35 ·sa 442 250 16 1011 EXTRA.CE 4433 1737 117 734 129 114 1270 296 38 
1020 CLASS 1 1709 495 116 338 35 56 419 250 1020 CLASSE 1 3958 1734 117 390 129 109 1183 296 
1021 EFTA COUNTR. 1519 451 116 286 35 55 326 250 1021 A E L E 3203 1507 117 179 109 92 905 294 
4 1030 CLASS 2 283 1 257 2 23 1030 CLASSE 2 442 3 343 5 87 
7321.30 DOORS. WINDOWS AND THEIR FRJJIES, OF IRON OR STEEL 7321.30 DOORS, WINDOWS AND THEIR FRJJIES, OF IRON OR STEEL 
PORTES, FENETRES, CHAII!IRANLES TORE. TUEREN, FENSTER, ZARGEN 
001 FRANCE 779 127 
1426 
80 95 157 312 2 6 001 FRANCE 2359 439 
3316 
260 253 540 640 8 1 18 
002 BELG.-LUXBG. 5114 3149 12 447 
203i 
80 
3 40 4 
002 BELG.-LUXBG. 13077 8189 19 1225 5005 328 10 110 13 003 NETHERLANDS 7196 1676 929 676 
5026 
1837 003 PAY$-BAS 19302 5244 2658 1028 
11906 
5234 
004 FR GERMANY 18854 
610 
6182 1131 5148 1013 109 143 102 004 RF ALLEMAGNE 37338 
1sa8 
11511 1468 8477 3046 207 465 258 
005 ITALY 2847 1721 
2 
174 62 50 636 11 219 005 ITALIE 8825 3762 16 292 159 217 1 35 471 006 UTD. KINGDOM 1470 59 349 314 62 18 45 3 006 ROY AUME-UNI 3471 244 724 735 203 277 1430 108 11 007 IRELAND 177 99 
14 356 3 i 007 lALANDE 403 125 1 868 9 10 008 DENMARK 667 246 47 
12 
008 DANEMARK 1779 657 45 190 
s6 028 NORWAY 124 9 5 
39 
44 15 39 
12 
028 NORVEGE 1061 76 69 
17i 
432 182 236 
49 030 SWEDEN 2249 205 166 212 41 911 663 030 SUEDE 8640 945 298 755 218 4160 2044 
032 FINLAND 374 89 15 4 34 1 41 
3 
190 032 FINLANDE 1610 390 67 22 139 2 244 
1i 
746 i 036 SWITZERLAND 1146 838 18 26 1 29 224 7 
5 
036 SUISSE 3393 2300 151 73 7 134 706 10 
038 AUSTRIA 990 393 27 509 35 i 21 i 038 AUTRICHE 2574 1624 80 591 113 2 117 47 042 SPAIN 908 211 644 24 16 11 
157 
042 ESPAGNE 2090 760 1211 29 43 6 41 
40i 060 POLAND 172 15 
9 
060 POLOGNE 415 14 
7 064 HUNGARY 81 72 30 i 96 13 283 23 2 064 HONGRIE 207 200 282 15 220 48 1100 393 2i 400 USA 454 5 1 400 ETATS-UNIS 2141 51 2 
404 CANADA 66 65 1 404 CANADA 290 289 1 
1000 W 0 R L D 43724 7805 11526 2504 6855 7576 5048 789 1269 352 1000 M 0 N DE 107212 23164 24178 3694 17008 15010 17191 2120 4008 839 
1010 INTRA-EC 37102 5965 10620 1801 6412 7464 3416 751 240 333 1010 INTRA.CE 84555 16786 22017 2781 15278 14393 10133 1666 719 771 
1011 EXTRA-EC 6625 1841 906 603 443 112 1632 39 1030 18 1011 EXTRA-<:E 22654 6377 2160 803 1729 617 7058 453 3289 68 
1020 CLASS 1 6333 1749 906 603 438 101 1617 39 873 7 1020 CLASSE 1 21938 6147 2160 903 1710 593 7033 453 2887 52 
1021 EFTA COUNTR. 4879 1533 231 578 325 86 1236 14 871 5 1021 A E L E 17296 5335 667 858 1446 538 5477 60 2867 48 
1040 CLASS 3 256 88 2 157 9 1040 CLASSE 3 629 219 2 401 7 
7321.40 PRE.fASRICATED AND SECTIONAL SHEDS, DWEWNG HOUSES AND OTHER BUn.DINGS OF IRON OR STEEL 7321.40 PRE.fASRICATED AND SECTIONAL SHEDS, DWELLING HOUSES AND OTHER BUILDINGS OF IRON OR STEEL 
HANGARS, liAISONS D'NASITATION ET AUTRES BAllMENTS PREFABRIQUES YORGEFERTIGTE HAfUSER, HAllEN UND ANDERE GEBAEUDE 
001 FRANCE 7047 1966 
2973 
485 211 567 3094 i 492 232 001 FRANCE 9973 2788 3430 691 399 1112 3751 i 544 688 002 BELG.-LUXBG. 36881 12665 27 15357 
14185 
5396 450 12 002 BELG.-LUXBG. 39326 10749 45 13116 
12041 
11348 593 44 
003 NETHERLANDS 33547 12758 867 236 
6419 
3813 376 456 856 003 PAYS-BAS 34560 13176 1314 934 
7997 
4494 407 595 1599 
004 FR GERMANY 14203 
1186 
846 1189 4037 1050 23 606 33 004 RF ALLEMAGNE 20192 
1410 
1669 1377 5511 2599 25 824 170 
005 ITALY 5240 2282 
a4 176 141 801 930 49 654 005 ITALIE 7885 3552 235 254 167 1207 1078 s5 1295 006 UTD. KINGDOM 10026 1841 1869 4532 721 
2568 
006 ROYAUME-UNI 13862 2279 3711 4956 1538 
3287 007 IRELAND 2730 162 53 4 007 lALANDE 3490 203 2 49 2 008 DENMARK 1881 1612 44 212 20 008 DANEMARK 2303 1839 67 411 29 028 NORWAY 297 8 
2 
147 5 73 028 NORVEGE 601 33 44 18 4 450 i 030 SWEDEN 1373 168 283 30 23 747 120 030 SUEDE 2784 256 1207 49 34 981 212 
032 FINLAND 303 118 
s6 119 3 128 54 032 FINLANDE 1252 583 22 152 7 9 197 456 036 SWITZERLAND 1106 882 
19 
39 




73 1879 15 042 ESPAGNE 4327 2 5 
2 
88 4211 21 048 YUGOSLAVIA 52 24 
12 395 
048 YOUGOSLAVIE 104 50 52 
10 92 056 SOVIET UNION 407 i 056 U.R.S.S. 102 2 058 GERMAN DEM.R 348 347 94 058 RD.ALLEMANDE 284 282 15i 068 BULGARIA 94 
235 13 
068 BULGARIE 151 
197 18 208 ALGERIA 248 208 ALGERIE 215 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Dl!cembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EJ.Moa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France j Halla j Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllliGOo 
7321.411 7321.40 
400 USA 993 9 799 20 4 101 56 4 400 ETAT5-UNIS 2831 61 1982 25 43 603 109 8 
404 CANADA 1081 551 274 28 228 404 CANADA 2335 1181 582 61 511 
1000 WORLD 121874 35614 10720 2260 27064 20053 20565 1352 2305 1941 1000 M ON DE 151438 38612 17969 3691 27039 20758 34343 1534 3434 4058 
1010 INTRA·EC 111552 32190 8837 2021 26747 19654 16933 1330 2053 1787 1010 INTRA-CE 131594 32445 13696 3294 26772 20370 27098 1512 2621 3796 
1011 EXTRA-EC 10320 3424 1883 239 317 398 3632 22 252 153 1011 EXTRA-CE 19641 6166 4272 407 267 387 7245 22 813 262 
1020 CLASS 1 8952 3312 1558 194 317 34 3215 22 252 48 1020 CLASSE 1 18812 6081 3986 350 266 93 7119 22 813 82 
1021 EFTA COUNTR. 4828 2708 461 191 196 31 995 22 195 29 1021 A E L E 9137 4730 1367 348 92 50 1771 22 704 53 
1030 CLASS 2 405 
112 
324 44 4 21 12 1030 CLASSE 2 404 
a6 264 54 1 2 34 29 1040 CLASS 3 962 1 1 359 395 94 1040 CLASSE 3 626 2 3 292 92 151 
7321.50 ADJUSTABLE OR TELESCOPIC PROPS ETC. FOR SCAFFOLDING, COFFERING, SHUTTERING OR PIT-I'ROPPING 7321.50 ADJUSTABLE OR TELESCOPIC PROPS ETC. FOR SCAFFOLDING, COFFERING, SHUTTERING OR PIT-I'ROPPING 
ETANCONS ET ETRESn.LONS AJUSTABLES OU TELESCOPIQUES ET MATERIELS SIMIL. D'ECHAFAUDAGE, DE COFFRAGE ET D'ETAYAGE STEMPEL, STREBEN UNO AEHNL. IIAYERIAL ZUII TUNNEL·, SCHACHT· UNO GRUBEHAUSBAU. SCIW.UNGSMAYERIAL 
001 FRANCE 6706 5342 
1191 
277 346 698 
1 
6 37 001 FRANCE 5579 3720 
1506 
357 438 959 30 75 




002 BELG.-LUXBG. 5308 1415 20 2323 
5056 
44 
3 003 NETHERLANDS 10102 7876 199 137 
4593 48 17o4 003 PAYS-BAS 8931 3292 198 382 7131 69 3681 004 FR GERMANY 25566 
1714 
8553 2099 8330 239 004 RF ALLEMAGNE 36359 
2as6 
13419 2961 8800 298 
005 ITALY 5351 2950 
2 
394 271 20 2 005 ITALIE 6062 2682 
13 
297 207 18 2 
006 UTD. KINGDOM 4188 144 282 1182 709 1756 113 006 ROYAUME·UNI 11850 425 353 1605 7195 1802 457 




008 DANEMARK 210 103 38 
100 
37 32 




028 NORVEGE 170 
362 
15 2 
8 27 030 SWEDEN 1041 55 
100 
6 841 030 SUEDE 1567 115 
s:i 14 1041 036 SWITZERLAND 10566 10289 134 
16 
23 20 036 SUISSE 8727 8348 209 
24 
30 57 
038 AUSTRIA 4561 4264 43 107 106 25 038 AUTRICHE 3899 3399 83 173 167 53 
042 SPAIN 115 2 31 82 042 ESPAGNE 121 2 29 90 
048 YUGOSLAVIA 163 163 
373 45 048 YOUGOSLAVIE 272 272 mi 32 058 GERMAN DEM.R 418 
5263 7 
058 RD.ALLEMANDE 202 
1877 10 060 POLAND 5270 060 POLOGNE 1887 
1000 WORLD 80137 37110 14104 2981 8907 12066 1859 2773 337 1000 M 0 N DE 91626 26198 19081 4188 11903 22464 1934 5438 420 
1010 INTRA-EC 57453 16917 13218 2542 8875 11935 1624 1865 277 1010 INTRA-CE 74332 11820 18197 3734 11832 22250 1889 4234 376 
1011 EXTRA-EC 22675 20192 886 439 31 131 28 908 60 1011 EXTRA-CE 17291 14377 685 454 71 214 42 1204 44 
1020 CLASS 1 16723 14892 300 439 31 131 22 908 . 1020 CLASSE 1 14905 12453 478 454 71 213 32 1204 
1021 EFTA COUNTR. 16384 14689 261 357 23 130 19 905 . 1021 A E L E 14387 12119 435 364 40 205 27 1197 
12 1030 CLASS 2 168 32 120 
7 
16 1030 CLASSE 2 220 42 165 1 
10 1040 CLASS 3 5788 5269 467 45 1040 CLASSE 3 2166 1882 242 32 
7321.611 WEIRS. SLUICES, LOCK-GATES, LANDING STAGES, FIXED DOCKS AND OTHER IIAR!Tli.!E AND WATERWAY STRUCTURES 7321.60 WEIRS, SLUICES, LOCK-GATES, LANDING STAGES, FIXED DOCKS AND OTHER MARITIME AND WATERWAY STRUCTURES 
BARRAGE$, VANNES, PORTEs-ECLUSES, DEBARCADERES, DOCKS FIXES ET AUTRES CONSTRUCTIONS IIARITIMES OU FLUYIALES SCHUETZEN, WEHRE, SCHLEUSENTORE, ORTSFESTE DOCKS, LANDEBRUECKEN UND ANDERE KONSTRUKTIONEN FUER DEN WASSERBAU 




5 001 FRANCE 264 246 
67 1 
16 11 2 9 
002 BELG.-LUXBG. 1407 6 1364 
660 











7 so4 004 FR GERMANY 2210 
27 
26 65 481 















19 006 ROYAUME-UNI 663 90 
2s:i 
92 
028 NORWAY 63 
4 20 
028 NORVEGE 339 
9 
86 
41 030 SWEDEN 510 486 030 SUEDE 478 428 
1000 W 0 R L D 6064 282 65 64 2558 766 1105 161 549 534 1000 M 0 N DE 6781 508 229 183 2467 712 1209 305 554 614 
1010 INTRA·EC 5408 238 61 37 2529 766 566 161 526 524 1010 INTRA-CE 5803 410 219 81 2453 712 508 305 504 611 
1011 EXTRA·EC 874 44 4 26 29 538 23 10 1011 EXTRA-CE 978 97 10 103 14 701 50 3 
1020 CLASS 1 640 44 4 26 5 538 23 . 1020 CLASSE 1 966 97 10 103 5 701 50 
1021 EFTA COUNTR. 631 44 4 26 537 20 . 1021 A E L E 927 93 9 103 681 41 
7321.70 STRUCTURES AND PARTS THEREOF SOLELY OR PRINCIPALLY OF SHEET STEEL, NOT WITHIIf 7321.10-80 7321.70 STRUCTURES AND PARTS THEREOF SOLELY OR PRINCIPALLY OF SHEET STEEL, NDT WITHIN 7321.10-80 
CONSTRUCTIONS ET LEURS PARTIES, UNIQUEMENT OU PRINCIPALEMENT EN TOLE D'ACIER, NON REPR. SOUS 7321.10 A 60 KONSTRUKTIONEN SOWlE TEILE DAYON, AUSSCHUESSLICH DOER UEBERWIEGEND AUS STAHLBLECH, NICHT IN 7321.10 BIS 60 ENTHALTEN 
001 FRANCE 42893 34305 
4198 
122 2022 3359 2689 46 350 46 001 FRANCE 46168 31095 4845 422 4074 4256 5903 94 324 36 002 BELG.-LUXBG. 37899 11693 861 16436 9105 4158 20 493 002 BELG.·LUXBG. 43792 10704 1063 15873 87sS 10613 14 650 003 NETHERLANDS 24954 9983 642 10 
10473 
3780 245 1188 1 003 PAY5-BAS 25669 10520 780 69 
18446 
4323 277 942 3 
004 FR GERMANY 27946 
737 
4912 246 6484 2789 356 650 36 004 RF ALLEMAGNE 45691 
1462 
6472 672 11253 7306 631 1017 100 
005 ITALY 4186 2571 
41 
288 26 274 
s6:i 179 111 005 ITALIE 5007 2438 71 377 37 379 so4 214 100 006 UTD. KINGDOM 4674 1425 382 1055 313 
327 
895 006 ROYAUME-UNI 7736 3104 732 1397 491 
482 
1137 
007 IRELAND 361 34 65 217 27 14 007 IRLANDE 533 51 46 399 36 8 22 008 DENMARK 1395 1022 50 
223 
008 DANEMARK 2333 1751 71 
300 028 NORWAY 899 10 7 645 5 9 
2 
028 NORVEGE 1192 40 16 791 20 19 
4 030 SWEDEN 13408 4976 10 
6 
82 50 4574 3714 030 SUEDE 15062 5560 17 
18 
177 109 5448 3747 
032 FINLAND 624 354 5 8 118 25 108 032 FINLANDE 1459 713 8 20 485 27 188 
1 036 SWITZERLAND 2143 1808 67 25 51 5 127 
8 
60 036 SUISSE 3834 3116 86 34 123 13 392 
6 
69 
038 AUSTRIA 6649 6579 4 19 28 11 
1 
038 AUTRICHE 8090 7957 10 27 73 17 
3 042 SPAIN 319 2 252 45 12 7 042 ESPAGNE 453 8 353 47 29 13 




056 U.R.S.S. 484 
4 
484 
1769 058 GERMAN DEM.R 2112 
1661 
058 RD.ALLEMANDE 1773 856 060 POLAND 1806 145 060 POLOGNE 903 47 
062 CZECHOSLOVAK 769 27 742 062 TCHECOSLOVAQ 593 37 556 
064 HUNGARY 154 57 97 064 HONGRIE 102 31 71 
066 ROMANIA 659 659 
24 77 119 1 2 
066 ROUMANIE 657 657 
8 38 787 497 11 10 400 USA 404 181 400 ETATS-UNIS 1794 443 
508 BRAZIL 570 570 
1 
508 BRESIL 773 773 
12 2 732 JAPAN 25 24 732 JAPON 132 118 
67 
68 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunn I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunn I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland] Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark lc~~C)Oo Nimexe I EUR 10 jDeutschlandl France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·e~~C)Oo 
7321.70 7321.70 
1000 W 0 R L D 177017 76192 13151 1375 32343 21591 20954 1240 9967 204 1000 M 0 N DE 214779 79132 15810 2429 42517 26300 36115 1837 10374 265 
1010 INTRA-EC 144306 59199 12768 1279 30490 21314 14069 1230 3755 202 1010 INTRA-cE 177130 58687 15312 2297 40561 24828 29078 1828 4284 255 
1011 EXTRA-EC 32712 16993 383 95 1854 277 6885 10 6212 3 1011 EXTRA-cE 37653 20445 499 133 1956 1471 7038 10 6090 11 
1020 CLASS 1 24677 14019 343 95 851 272 4978 10 4106 3 1020 CLASSE 1 32320 18092 491 133 1266 1444 6552 10 4321 11 
1021 EFTA COUNTR. 23730 13736 91 50 814 189 4735 10 4105 . 1021 A E L E 29706 17455 138 78 1185 643 5886 10 4310 1 
1030 CLASS 2 629 570 40 12 4 3 
2100 
. 1030 CLASSE 2 823 773 8 12 28 2 
1769 1040 CLASS 3 7405 2405 990 1904 1040 CLASSE 3 4512 1580 679 484 
7321.99 STRUCTURES AND PARTS THEREOf, OF IRON OR STEEl, NOT WITHIN 7321.11).70 7321.99 STRUCTURES AND PARTS THEREOf, OF IRON OR STEEL, NOT WITHIN 7321.111-70 
CONSTRUCTIONS ET LEURS PARTIES, NON REPR. SOUS 7321.10 A 70 KONSTRUKTIONEN UND TEILE DAVON, NICHT IN 7321.10 BIS 70 ENTHALTEN 
001 FRANCE 47642 15767 
22779 
3570 8816 14801 1915 511 1132 1130 001 FRANCE 60356 18152 
24967 
5109 10052 18149 4352 716 1131 2695 
002 BELG.-LUXBG. 66663 8872 253 30184 
26265 
3817 46 281 431 002 BELG.-LUXBG. 75932 12383 422 32384 
294s0 
4998 67 368 343 
003 NETHERLANDS 63166 24034 4602 600 
31657 
5188 161 1807 509 003 PAYS-BAS 78751 24769 7394 1291 
45829 
11493 422 3072 850 
004 FR GERMANY 111842 6800 42491 3668 17806 7217 340 7555 1108 004 RF ALLEMAGNE 159126 10426 47447 7218 28737 17508 702 9862 1823 005 ITALY 33536 20232 664 928 570 2905 77 531 1693 005 ITALIE 45301 22732 1245 2072 1035 4920 91 1070 2955 006 UTD. KINGDOM 21684 2644 5893 2991 1645 
9271 
7053 724 70 006 ROYAUME-UNI 33848 4772 8758 5765 2829 
9717 
8507 1575 397 
007 IRELAND 9323 20 12 16 2 1 33 1 6 007 IRLANDE 10364 65 480 21 47 2 88 32 21 008 DENMARK 11939 5368 639 384 2403 345 2761 
1171 
008 DANEMARK 19708 7885 1373 966 3630 888 4859 
2695 028 NORWAY 1714 56 25 
232 
191 20 223 28 028 NORVEGE 4516 217 118 
865 
443 83 791 169 
030 SWEDEN 15284 1789 937 1101 1039 4435 105 5646 030 SUEDE 27376 3399 3579 2358 1548 5246 162 10219 




032 FINLANDE 11606 6570 210 58 237 140 182 
27 
4209 8 036 SWITZERLAND 18993 12932 2119 2540 298 174 883 39 036 SUISSE 31231 22251 3227 1858 727 360 2659 114 
038 AUSTRIA 20755 18278 425 1191 313 310 121 10 44 63 038 AUTRICHE 37677 30966 906 1852 508 2511 365 8 128 433 
042 SPAIN 5207 642 3758 226 242 301 22 16 042 ESPAGNE 5882 1354 3488 360 303 274 63 40 









060 POLAND 3817 43 5 1060 
17 
060 POLOGNE 4079 25 14 1521 
11 062 CZECHOSLOVAK 1870 1382 411 
1297 
60 062 TCHECOSLOVAO 1294 959 277 
1 902 
47 
064 HUNGARY 1933 533 103 064 HONGRIE 1544 600 41 
066 ROMANIA 411 411 
188 
066 ROUMANIE 383 383 
23:i 204 MOROCCO 188 
1:i 4 1 7 
204 MAROC 237 4 
2:i 1 sci 390 SOUTH AFRICA 72 47 
207 6 14 
390 AFR. DU SUD 114 22 18 
1073 46 105 1 400 USA 742 129 54 12 56 264 400 ETATS-UNIS 4285 659 362 19 400 1626 
404 CANADA 96 6 8 6 5 70 1 404 CANADA 471 8 8 19 14 404 18 
508 BRAZIL 1525 1521 4 
12 
508 BRESIL 1701 1692 9 
112 700 INDONESIA 12 
1 
700 INDONESIE 112 
4 706 SINGAPORE 53 
10 4 49 
52 
1 
706 SINGAPOUR 169 
s6 10 188 165 6 732 JAPAN 84 18 2 732 JAPON 584 319 25 
804 NEW ZEALAND 379 
1 18 
1 15 363 804 NOUV.ZELANDE 552 
1:i 10:i 
2 25 525 
958 NOT DETERMIN 19 958 NON DETERMIN 116 
1000 W 0 R L D 449342 109233 104700 15102 79571 63771 41226 8378 22172 5189 1000 M 0 N DE 621875 152524 126210 22229 105568 86827 71318 11025 36466 9708 
1010 INTRA-EC 365796 63305 96649 9155 76981 61433 33074 8221 12031 4947 1010 INTRA-cE 483407 78458 113161 16273 99779 81103 57848 10593 17110 9082 
1011 EXTRA-EC 83526 45928 8049 5929 2590 2338 8152 157 10141 242 1011 EXTRA-cE 138353 74068 13037 5853 5789 5724 13470 432 19358 626 
1020 CLASS 1 72311 39422 7529 5293 2499 2102 6458 151 8786 71 1020 CLASSE 1 127471 67954 12469 5441 5703 5523 11971 425 17543 442 
1021 EFTA COUNTR. 62345 36364 3622 3982 2019 1677 5719 144 8748 70 1021 A E L E 112478 63416 8096 4632 4273 4642 9243 366 17369 441 
1030 CLASS 2 2368 1536 244 160 2 21 398 6 1 1030 CLASSE 2 2817 1742 382 44 20 21 598 7 1 2 
1031 ACP (63~ 92 
4969 
27 
477 89 215 
65 
1355 171 
1031 ACP(~ 138 
4370 
97 
3sB 67 180 
41 
1811 181 1040 CLASS 8849 276 1297 1040 CLASS 3 8065 186 902 
7322 RESERVOIR1 TAN~ VATS AND SIMILAR CONTAINERS FOR ANY MATERIAL ~THER THAN COMPRESSED OR UQUEFIED GAS), OF IRON OR 7322 RESERVOIR1 TANK~ VATS AND SIMILAR CONTAINERS FOR ANY MATERIAL JDTHER THAN COMPRESSED OR UQUEFIED GAS), Of IRON OR 
STEEL, CAP CITY CEEDING !DO L, NOT FmED WITH MECHANICAL OR TH MAL EQUIPMENT STEEL, CAP CITY CEEDING 300 L, NOT ATTED WITH MECHANICAL OR TH RMAL EQUIPMENT 
RECIPIENTS EN FONTE, FER OU ACIER, CONTENANCE PLUS DE !DO L, SANS DISPOSITIF IIECANIQUE OU THERMIQUE SAIIMEL8EHAELTER, FAESSER, BOTnCHE UNO DGL, AUS EISEN ODER STAHL, UEBER 30lJ L FASSUNGSVERIIOEGEN,OHNE IIECHAN.EINRICHTUNG 
7322.05 CONTAINERS FOR GASES, EXCEPT COMPRESSED OR UQUIFIED, CAPACITY > 300L 7322.05 CONTAINERS FOR GASES, EXCEPT COMPRESSED OR UQUIAED, CAPACITY > 30DL 
RECIPIENTS POUR IIAnERES GAZEUSES, SF GAZ COIIPRIMES OU UQUEFIES BEHAELTER FUER GASFOERIIIGE STOFFE, AUSGEN. VERDICHTETE ODER VERFLUESSIGTE GASE 
001 FRANCE 790 2 2 766 001 FRANCE 943 3 
1 
6 934 
003 NETHERLANDS 41 19 
32 12 12 
22 
9 14 
003 PAY5-BAS 138 100 
77 28 
37 
12 7 004 FR GERMANY 111 
11 
32 004 RF ALLEMAGNE 384 
37 
133 127 




005 ITALIE 100 47 
5 :i 
16 
1sB 006 UTD. KINGDOM 158 63 9 18 006 ROYAUME-UNI 404 141 57 30 
032 FINLAND 153 153 308 032 FINLANDE 342 342 345 040 PORTUGAL 308 
401 
040 PORTUGAL 345 384 066 ROMANIA 401 066 ROUMANIE 384 
1000 W 0 R L D 2045 500 67 12 29 1024 1 383 9 20 1000 M 0 N D E 3145 696 248 82 61 1485 15 527 18 15 
1010 INTRA-EC 1163 98 58 12 28 871 i 73 9 18 1010 INTRA-cE 1998 291 238 82 48 1143 1s 175 12 9 1011 EXTRA-EC 882 404 9 1 153 311 3 1011 EXTRA-CE 1148 405 8 13 342 352 5 8 
1020 CLASS 1 479 3 9 1 153 1 309 3 1020 CLASSE 1 760 21 8 13 342 15 350 5 6 
1021 EFTA COUNTR. 465 3 153 309 . 1021 A E L E 716 21 342 348 5 
1040 CLASS 3 402 401 1 . 1040 CLASSE 3 387 384 3 
7322.20 CONTAINERS FOR UQUIDS, UNED OR HEAT·INSULATED, CAPACITY > 3001. 7322.20 CONTAINERS FOR UQUIDS, UNED OR HEAT-INSULATED, CAPACITY > 3001. 
RECIPIENTS AVEC REVETEIIENT INTERIEUR, POUR IIATIERES UQUIDES BEHAELTNISSE lilT INNENAUSKLEIDUNG ODER WAERIIESCHUTZVERKLEIDUNG, FUER FLUESSIGE STOFFE 
001 FRANCE 1104 333 
19 
16 580 71 16 54 
17 
34 001 FRANCE 4112 1537 
3:i 
37 798 433 63 222 
189 
1022 
002 BELG.-LUXBG. 122 42 
10 
17 64 14 2 11 002 BELG.-LUXBG. 437 125 69 31 121 22 17 20 003 NETHERLANDS 298 97 29 
1348 
45 48 5 
18 
003 PAY5-BAS 761 177 47 
2290 
136 192 19 
19 004 FR GERMANY 3953 
45 
1237 183 587 473 18 109 004 RF ALLEMAGNE 6646 
147 
1605 348 1158 902 63 263 
005 ITALY 95 30 16 2 2 005 ITALIE 465 240 51 3 24 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 !oeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J 'EXXOOo Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAX<iOo 
7322.20 7322.20 
006 UTD. KINGDOM 197 141 4 14 
s3 34 4 006 ROYAUME-UNI 664 472 7 27 146 151 7 007 IRELAND 53 
61 1 2 
007 lALANDE 146 
30S 1 1 3 008 DENMARK 123 59 
11 
008 DANEMARK 651 312 29 
028 NORWAY 21 9 
s 
1 028 NORVEGE 107 53 
2s 3 
2 52 
036 SWITZERLAND 77 26 
4 
46 036 SUISSE 457 159 
10 
270 
038 AUSTRIA 49 45 
20 IS 1 
038 AUTRICHE 233 221 
94 
2 
IS 042 SPAIN 36 
20 
042 ESPAGNE 113 26 4 058 GERMAN DEM.R 82 
46 s 
62 058 RD.ALLEMANDE 102 
10 144 99 
82 
400 USA 51 400 ETATS-UNIS 253 
706 SINGAPORE 81 81 706 SINGAPOUR 214 214 
1000 W 0 R L D 6490 673 1594 228 1994 734 787 159 193 128 1000 M 0 N DE 15606 2757 2609 478 3271 1832 2009 677 801 1172 
1010 INTRA-EC 5942 578 1456 208 1949 715 676 159 136 65 1010 INTRA-CE 13864 2291 2398 453 3127 1742 1632 677 478 1086 
1011 EXTRA-EC 549 95 138 20 46 19 111 57 63 1011 EXTRA-CE 1719 465 209 25 144 90 377 323 86 
1020 CLASS 1 276 91 32 46 19 30 57 1 1020 CLASSE 1 1308 453 127 5 144 90 162 323 4 
1021 EFTA COUNTR. 165 64 5 9 10 57 . 1021 A E L E 900 438 25 5 61 48 323 
1030 CLASS 2 81 
4 100 20 
81 . 1030 CLASSE 2 216 
12 82 26 216 1040 CLASS 3 192 62 1040 CLASSE 3 196 82 
7322J1 CONTAINERS FOR LIQUIDS, NOT LINED OR HEAT-INSULATED, CAPACITY > 100113 7322.31 CONTAINERS FOR LIQUIDS, NOT UNED OR HEAT-INSULATED, CAPACITY >100M3 
RECIPIENTS DE PLUS DE 100 113, POUR IIATIERES LIQUmES, SANS REVETEMENT INTERIEUR BEHAELTNISSE, UEBER 100 CBM, FUER FLUESSIGE STOFFE, OHNE INNENAUSKLEIDUNG 
001 FRANCE 573 37 




002 BELG.-LUXBG. 1044 130 535 336 234 128 003 NETHERLANDS 795 231 
100 j 1073 52 22 003 PAYS-BAS 3340 647 520 41 2234 324 1911 004 FR GERMANY 1591 
IS 
129 208 1 45 004 RF ALLEMAGNE 3797 
127 
292 572 1 126 11 




54 1 32 005 ITALIE 1157 27 
27 
751 
s3 163 8 81 006 UTD. KINGDOM 158 16 23 8 
a5 90 006 ROYAUME-UNI 321 61 59 22 244 99 007 IRELAND 85 
100 3 8 
007 lALANDE 244 
491 26 028 NORWAY 172 53 028 NORVEGE 1473 350 6o6 
032 FINLAND 152 
7S 
152 032 FINLANDE 336 
30s 
336 
038 AUSTRIA 75 
69 2 
038 AUTRICHE 305 
21s 9 042 SPAIN 71 j i 4 8 042 ESPAGNE 224 s3 2 400 USA 20 400 ETATS-UNIS 234 1 149 29 
1000 W 0 R L D 4416 563 1B6 213 1548 398 865 489 124 30 1000 M 0 N DE 14053 15B9 753 790 3779 1064 2647 2022 1149 40 
1010 INTRA-EC 3805 371 188 36 1544 398 660 488 100 22 1010 INTRA-CE 11274 1076 752 64 3744 1064 2160 2021 342 11 
1011 EXTRA-EC 613 192 177 5 205 1 25 8 1011 EXTRA-CE 2780 513 1 706 35 688 1 807 29 
1020 CLASS 1 557 136 177 5 205 1 25 8 1020 CLASSE 1 2718 451 1 706 35 688 1 607 29 
1021 EFTA COUNTR. 466 129 108 3 205 21 . 1021 A E L E 2251 389 491 26 686 659 
7322.39 CONTAINERS FOR LIQUIDS, NOT UNED OR HEAT-INSULATED, CAPACITY > 300L BUT MAX 100M3 7322.39 CONTAINERS FOR LIQUIDS, NOT UNED OR HEAT-INSULATED, CAPACITY > 300L BUT MAX 100M3 
RECIPIENTS DE MOINS DE 100 113, POUR IIATIERES LIQUIDES, SANS REYETEMENT INTERIEUR BEHAELTNISSE, UHlER 100 CBM, FUER FLUESSIGE STOFFE, OHNE INNENAUSKLEIDUNG 
001 FRANCE 1456 174 
351 
39 319 663 156 39 56 10 001 FRANCE 3722 707 
1346 
115 471 1561 518 215 81 54 





132 18 j 002 BELG.-LUXBG. 4274 655 1 2050 2047 224 4 003 NETHERLANDS 2429 795 34 
1649 
575 003 PAYS-BAS 7542 2773 182 87 
3518 
1723 646 60 24 
004 FR GERMANY 4026 
2s0 
714 246 743 476 12 160 26 004 RF ALLEMAGNE 10861 
923 
3232 472 1751 1144 236 440 68 
005 ITALY 1225 529 
4 
86 101 223 8 15 13 005 ITALIE 6302 3649 
74 
302 248 646 28 51 55 
006 UTD. KINGDOM 1090 94 139 186 74 
701 
554 39 006 ROYAUME-UNI 2670 254 401 414 163 
1582 
1236 128 
007 IRELAND 711 
266 
2 2 
s j 007 lALANDE 1594 754 3 9 34 45 008 DENMARK 444 4 36 126 
10 
008 DANEMARK 1875 10 90 942 
028 NORWAY 168 9 
1 









13 26 030 SUEDE 341 116 30 75 106 
036 SWITZERLAND 745 238 168 12 30 1 036 SUISSE 1538 926 158 252 92 54 54 2 038 AUSTRIA 620 240 31 70 278 
19 
038 AUTRICHE 2551 727 103 878 821 2 20 
040 PORTUGAL 91 71 1 
162 32 
040 PORTUGAL 345 318 6 
859 
21 




042 ESPAGNE 1300 325 10 7 99 









060 POLAND 825 537 
8 
060 POLOGNE 867 455 
062 CZECHOSLOVAK 137 125 4 062 TCHECOSLOVAQ 283 206 23 54 
064 HUNGARY 229 229 
6 11 48 1 a4 s 3 064 HONGRIE 216 216 46 132 142 44 321 89 3 3s 400 USA 196 38 400 ETATS-UNIS 953 147 
404 CANADA 30 26 4 
34 
404 CANADA 112 3 85 24 
732 JAPAN 34 732 JAPON 386 366 
1000 W 0 R L D 16678 2682 2836 554 3818 2743 2750 785 348 162 1000 M 0 N DE 48790 8577 10512 2019 7585 6777 8937 2551 1039 793 
1010 INTRA-EC 13122 1737 1781 302 3449 2440 2319 752 287 55 1010 INTRA-CE 38B50 6066 9025 749 6854 5805 6980 2411 759 201 
1011 EXTRA-EC 3554 945 1055 251 368 303 431 33 61 107 1011 EX TRA-CE 9940 2511 1487 1270 731 972 1957 140 280 592 
1020 CLASS 1 2279 547 505 250 125 297 415 33 37 70 1020 CLASSE 1 8382 2050 1011 1269 335 967 1864 140 206 520 
1021 EFTA COUNTR. 1702 509 393 238 77 285 144 19 37 . 1021 A E L E 5545 1903 589 1133 193 885 618 21 203 
1040 CLASS 3 1257 398 548 1 242 6 24 38 1040 CLASSE 3 1467 460 465 393 4 74 71 
7322.50 CONTAINERS OF IRON OR STEEL FOR SCUDS 7322.50 CONTAINERS OF IRON OR STEEL FOR SCUDS 
RECIPIENTS POUR IIATIERES SOUDES BEHAEL TNISSE FUER FESTE STOFF£ 
001 FRANCE 2668 1596 
183 
242 387 343 61 36 3 001 FRANCE 3676 1827 
3s0 
790 451 367 158 55 28 















003 PAYS-BAS 4155 1620 36 302 
299s 
640 15 
004 FR GERMANY 3950 
73 
759 481 548 300 9 159 004 RF ALLEMAGNE 10724 
110 
3135 1025 2248 898 8 158 257 
005 ITALY 462 347 
214 
8 26 1 
234 
7 005 ITALIE 1090 706 544 6 255 3 10 006 UTD. KINGDOM 3905 3155 47 160 95 
134 
006 ROYAUME-UNI 6020 4406 266 309 99 
278 
396 
007 IRELAND 134 007 lALANDE 279 1 
69 
70 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1()00 kg Ouantith Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeU1sehlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I oanmark I "Hli~Oo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El>.X~Oo 
7322.50 7322.50 
008 DENMARK 404 181 5 31 130 57 
51 
008 DANEMARK 1316 301 32 71 465 447 
77 028 NORWAY 72 19 
1J 5 14 5 
2 028 NORVEGE 209 122 
2:3 1 27 24 
10 
030 SWEDEN 201 43 55 66 030 SUEDE 629 291 71 192 
032 FINLAND 126 36 
s8 11 1 79 10 1 032 FINLANDE 557 231 699 12 6 182 138 4 036 SWITZERLAND 270 170 036 SUISSE 1290 572 3 
038 AUSTRIA 69 54 9 6 
2J 7 19 
038 AUTRICHE 204 124 70 10 
1 25 12 26 042 SPAIN 228 4 103 72 042 ESPAGNE 339 12 151 112 
058 GERMAN DEM.R 83 
149 
83 058 RD.ALLEMANDE 114 30ii 2 112 064 HUNGARY 149 
11:3 47 loS :3 064 HONGRIE 308 467 1o4 2 289 55 7 400 USA 277 8 400 ETATS-UNIS 1195 271 
404 CANADA 196 16 180 404 CANADA 377 11 40 326 
1000 W 0 R LO 18051 8208 1670 1202 2m 1917 1390 277 357 255 1000 M 0 N 0 E 36149 11810 5964 2813 5358 4800 3809 492 664 439 
1010 INTRA-EC 15929 7399 1343 1003 2699 1908 967 251 207 152 1010 INTRA.CE 30597 9583 4534 2663 5180 4769 2927 412 233 296 
1011 EXTRA-EC 2123 807 327 199 77 10 423 26 151 103 1011 EXTRA.CE 5553 2227 1431 151 178 31 882 80 431 142 
1020 CLASS 1 1534 427 327 94 77 5 423 26 135 20 1020 CLASSE 1 4964 1776 1429 136 178 27 882 80 426 30 
1021 EFTA COUNTR. 747 330 110 21 15 5 137 128 1 1021 A E L E 2946 1394 793 23 34 24 267 407 4 
1040 CLASS 3 480 381 16 83 1040 CLASSE 3 567 448 2 5 112 
7323 CASK& DRU~ANS, BOXES AND SIMILAR CONTAINERS, OF SII£ET OR PLATE IRON OR STW., OF A DESCRIP110N COMMONLY USED FOR 7323 ~KJo~~JACh~~GANJ ~~CONTAINERS, OF SHEE1 OR PLATE IRON OR STEEL, OF A DESCRIPTION COMMONLY USED FOR THE NVEY OR PACKING OF GOODS 
FUTS, TAMBOURS, BIDONS, SOlTES ET RECIPIENTS SIMIL DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, EN TOLE DE FER OU D'ACIER FAESSER, TROMMELN. 1W1NEN. DOSEN UNO AEHNL. BEHAELTER ZU TRANSPORT- ODER YERPACKUNGSZWECKEN, AUS STAIII.BLECH 
7323.10 CONTAINERS OF SHEE1 OR PLATE IRON OR STEEL FOR PACKING GOODS, CAPACITY MIN SOL 7323.10 CONTAINERS OF SHEET OR PLATE IRON OR STEEL FOR PACKING GOODS. CAPACITY MIN SOL 
RECIPIENTS DE 50 L OU PLUS BEHAEL TER VON 50 L ODER MEHR 
001 FRANCE 11193 560 
12040 
122 424 9376 216 8 50 437 001 FRANCE 5568 788 
6626 
132 709 3115 440 14 56 314 
002 BELG.-LUXBG. 29268 3987 44 11854 201 180 819 143 002 BELG.-LUXBG. 17183 2750 73 6023 
5052 
377 734 511 89 
003 NETHERLANDS 15544 2538 680 73 
23936 
11769 144 103 103 134 003 PAYS-BAS 7796 1696 295 112 
20011 
267 218 64 92 
004 FR GERMANY 54759 
210 
14274 973 14193 312 245 718 114 004 RF ALLEMAGNE 40500 
272 
7753 1225 9039 696 942 579 255 
005 ITALY 4381 2471 
at 97 13 1085 2638 49 448 005 ITALIE 4511 2326 51 55 19 1189 2742 
71 579 
006 UTD. KINGDOM 4033 756 114 131 122 
114 
3 182 006 ROYAUME-UNI 4608 1107 157 301 120 
132 
9 121 
007 IRELAND 143 6 21 1 1 44 007 lALANDE 179 13 32 1 1 55 008 DENMARK 1741 665 22 63 811 136 
19 11 
008 DANEMARK 1122 448 113 36 151 319 
110 4 028 NORWAY 110 41 
1:3 
2 10 27 028 NORVEGE 602 115 
10 
15 25 333 
030 SWEDEN 724 83 
sci 14 3 136 7 468 36 030 SUEDE 1020 247 4ci 33 11 436 25 250 19 036 SWITZERLAND 7090 5179 991 197 587 18 2 036 SUISSE 6321 5183 680 196 98 93 1 11 
038 AUSTRIA 4045 2838 5 1160 14 12 6 10 038 AUTRICHE 4145 3107 40 922 33 7 27 
:3 
9 
042 SPAIN 1376 1 788 515 3 64 4 1 042 ESPAGNE 1738 4 1111 482 2 122 14 
1 062 CZECHOSLOVAK 281 149 76 56 
120 10 1:3 
062 TCHECOSLOVAQ 178 88 64 
2 
25 
5 601 8 400 USA 534 5 281 105 IsS 2J 400 ETATS-UNIS 1285 469 158 24 18 9 508 BRAZIL 789 36 564 508 BRESIL 166 14 107 31 5 
1000 W 0 R L 0 136770 17156 31793 3072 37746 37147 2723 3212 2247 1674 1000 M 0 N 0 E 97392 16319 19415 3051 27617 17854 5165 4810 1574 1587 
1010 INTRA-EC 121067 8731 29622 1299 36508 36284 2207 3173 1741 1502 1010 INTRA.CE 81471 7074 17304 1593 27137 17497 3419 4651 1290 1506 
1011 EXTRA-EC 15699 8425 2171 1773 1238 863 515 36 506 172 1011 EXTRA.CE 15920 9245 2111 1458 480 357 1746 157 284 82 
1020 CLASS 1 14059 8148 2079 1755 351 697 441 36 484 68 1020 CLASSE 1 15278 9129 2010 1445 313 326 1584 155 274 42 
1021 EFTA COUNTR. 11975 8141 1009 1240 229 612 188 26 483 47 1021 A E L E 12107 8653 739 962 282 141 893 137 271 29 
1030 CLASS 2 1152 36 1 18 744 166 71 23 93 1030 CLASSE 2 409 14 14 13 136 31 158 
1 
9 34 
1040 CLASS 3 490 241 91 143 4 11 1040 CLASSE 3 229 102 88 30 3 5 
7323.23 CANS OF SHEE1 OR PLATE IRON OR STEEL FOR PRESERVING FOOD OR DRINK, <SOL 7323.23 CANS OF SHEET OR PLATE IRON OR STEEL FOR PRESERVING FOOO OR DRINK, < 5DL 
BOllES A CONSERVES DE IIOINS DE 50 L. POUR AUMENTS ET BOISSONS KONSERVENOOSEN UNTER 50 L. FUER NAHRUNGSMITTEI. UNO GETRAENKE 
001 FRANCE 13179 2028 
1843:3 
53 1241 5098 45 128 567 4019 001 FRANCE 18835 3054 
267sS 
50 1453 6071 134 235 1102 6736 
002 BELG.-LUXBG. 89967 17078 292 53065 
3416 
380 416 274 29 002 BELG.-LUXBG. 123183 24167 536 69605 
4931 
537 846 644 60 
003 NETHERLANDS 5198 621 170 88 
10020 
84 15 61 743 003 PAY5-BAS 8634 923 295 217 
12646 
168 27 121 1952 
004 FA GERMANY 20652 loS 2503 455 1157 151 18 2240 4100 004 RF ALLEMAGNE 30975 276 4854 1004 2051 404 35 3939 6042 005 ITALY 3314 749 
186 
58 4 23 
15711i 
3 2371 005 ITALIE 5275 1494 
621 
102 8 42 
24509 
4 3349 
006 UTD. KINGDOM 18903 20 332 1914 406 
107 
8 319 006 ROYAUME-UNI 31469 90 1064 3788 765 
289 
17 615 
007 IRELAND 141 
987 1118 416 
5 29 007 lALANDE 366 
1746 240 2579 1142 
7 70 
008 DENMARK 3346 89 481 
1 
255 008 DANEMARK 7584 1195 
:3 
682 




028 NORVEGE 310 
14 
307 




21 030 SUEDE 103 
14:3 20 








038 AUTRICHE 146 121 
5317 
10 6 




042 ESPAGNE 9598 
5 17 
766 478 
s36 400 USA 187 7 400 ETATS-UNIS 579 1 26 
1000 W 0 R L 0 162079 22781 24981 1189 67825 10326 3036 16887 3180 11874 1000 M 0 N 0 E 240530 33527 40001 2743 91300 14334 5907 27324 5880 19514 
1010 INTRA-EC 154712 20841 22195 1170 67425 10080 1270 16710 3157 11864 1010 INTRA.CE 226360 30257 34514 2689 90173 13826 2769 26794 5832 19506 
1011 EXTRA-EC 7370 1941 2786 19 401 246 1767 177 23 10 1011 EXTRA.CE 14171 3270 5487 54 1127 508 3138 530 48 9 
1020 CLASS 1 7329 1933 2776 10 395 245 1760 177 23 10 1020 CLASSE 1 14075 3258 5462 39 1116 506 3107 530 48 9 
1021 EFTA COUNTR. 2117 1928 52 9 74 11 11 22 10 1021 A E L E 3870 3229 143 21 350 28 44 46 9 
7323.25 CONTAINERS OF SHEE1 OR PLATE IRON OR STEEL, OTHER THAN CANS FOR FOOD AND DRINK, CAPACITY < 5Dl, TIIICKNESS < O.SMII 7323.25 CONTAINERS OF SHEET OR PLATE IRON OR STEEL, OTHER THAN CANS FOR FOOD AND DRINK, CAPACITY < 5Dl, TIIICKNESS < D.SIIII 
RECIPIENTS DE IIOINS DE 50 L. EPAISSEUR DE TOLE < D,5 1111. EXCL SOlTES A CONSERVES POUR ALIMENTS ET BOISSONS BEHAELTER UNTER 50 L. BLECHDICKE < O.S 1111, AUSG. KONSERVENDOSEN FUER NAHRUNGSMITTEI. UNO GETRAENKE 
001 FRANCE 8374 520 
4100 
1262 3168 3020 261 38 105 001 FRANCE 14511 815 
7769 
2315 5094 5243 764 67 213 
002 BELG.-LUXBG. 29178 3577 33 21364 6094 17 1 78 10 002 BELG.-LUXBG. 45008 6255 58 30751 12178 29 3 143 1 003 NETHERLANDS 12166 4350 306 15 
12248 
500 858 33 003 PAY5-BAS 22986 7760 415 50 
21145 
988 1514 82 
004 FR GERMANY 20664 913 391 2356 2715 1457 578 6 004 RF ALLEMAGNE 39535 2487 916 4619 7189 1689 1462 28 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe l EUR 10 joeutschlan~ France .I I tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland J Danmark I 'H.I.~Oo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E.\.1\~0o 
7323.25 7323.25 
005 ITALY 5972 297 4904 
591 
337 194 210 
2087 
1 29 005 ITALIE 11594 793 9218 
1529 
681 344 497 3 6 52 
008 UTD. KINGDOM 9369 406 943 4894 88 
199 
344 16 008 ROYAUME-UNI 20763 780 2939 10233 237 
431 
3812 1179 54 
007 IRELAND 215 
193 
15 




008 DANEMARK 1433 10 51 307 
4944 030 SWEDEN 4742 436 20 18 880 16 
25 
030 SUEDE 7217 597 46 32 33 1484 81 
116 032 FINLAND 27 
456 11 39 
1 
136 8 
1 032 FINLANDE 143 losS 3 159 11 447 27 13 036 SWITZERLAND 654 4 
5 
036 SUISSE 1775 78 8 j 038 AUSTRIA 1775 1757 
163 
13 038 AUTRICHE 4758 4723 
262 
26 1 1 
040 PORTUGAL 183 
130 6 4 3 040 PORTUGAL 262 192 12 10 14 042 SPAIN 332 189 
8 4 
042 ESPAGNE 615 387 
16 45 400 USA 204 3 50 11 64 64 
5 
400 ETATS-UNIS 797 6 211 67 196 256 
25 740 HONG KONG 24 16 1 2 740 HONG-KONG 118 82 2 1 1 7 
1000 W 0 R L D 94708 12142 11646 2400 42187 12065 5018 4614 4545 111 1000 M 0 N DE 172461 23504 23865 5142 68344 23450 12051 7650 8140 315 
1010 INTRA-EC 86518 9343 11190 2291 42095 11771 4044 4584 1139 61 1010 INTRA-CE 156309 16846 22869 4868 68122 22684 10204 7495 3088 135 
1011 EXTRA-EC 8190 2800 456 108 72 294 974 30 3406 50 1011 EXTRA-CE 16151 6658 998 273 222 766 1847 155 5054 180 
1020 CLASS 1 7966 2781 455 48 72 223 972 28 3362 25 1020 CLASSE 1 15754 6575 992 187 220 689 1840 154 4981 116 
1021 EFTA COUNTR. 7411 2648 216 39 55 154 887 25 3362 25 1021 A E L E 14248 6376 388 159 140 481 1498 109 4981 116 
1030 CLASS 2 54 18 1 60 72 2 2 8 25 1030 CLASSE 2 200 83 3 2 2 1 7 i 38 64 1040 CLASS 3 171 1 36 . 1040 CLASSE 3 197 85 76 35 
7323.21 CONTAINERS OF SHEET OR PLATE IRON OR STEEL, OTHER THAN CANS FOR FOOD AND DRINK, CAPACITY < 50L, THICKNESS IIIN O.SMM 7323.21 CONTAINERS OF SHEET OR PLATE IRON OR STEEL, OTHER THAN CANS FOR FOOD AND ORINX, CAPACITY < 50L, THICKNESS lllN O.SMM 
RECIPIEIIlS DE UOINS DE 50 L, EPAISSEUR DE TOLE IIIN. 0,5 liM, EXCL BOllES A CONSERVES POUR AUMENT$ ET BOISSONS BEHAELTER UNTER 50 L, BLECHDICKE IIIN. 0,5 liM, AUSG. KONSERVENOOSEN FUER NAHRUNGSMITTEL UNO GETRAENKE 
001 FRANCE 3757 105 
361 
203 384 1914 128 952 17 54 001 FRANCE 6786 545 
674 
665 1313 1549 696 1886 39 93 
002 BELG.-LUXBG. 1317 254 435 209 456 46 5 7 002 BELG.-LUXBG. 3295 768 1314 375 911 121 35 8 003 NETHERLANDS 1461 672 78 194 
1210 
32 24 5 
2 
003 PAYS-BAS 4202 2041 257 823 
2589 
101 50 19 
004 FR GERMANY 4746 409 966 588 728 1005 30 217 004 RF ALLEMAGNE 11912 1779 2023 1942 1657 3056 103 531 11 005 ITALY 1650 1112 
1s0 
78 9 38 2 2 j 005 ITALIE 5485 3350 370 160 31 149 6 9 1 008 UTD. KINGDOM 3219 662 87 143 81 
59 
2036 53 006 ROYAUME-UNI 6398 1320 431 461 179 
110 
3437 189 11 
007 IRELAND 68 2 7 
34 82 5 134 
007 lALANDE 128 1 16 1 
189 17 368 008 DENMARK 364 19 1 89 
6 
008 DANEMARK 861 81 10 35 161 
23 028 NORWAY 136 
s:i :i 8 5 34 117 8 028 NORVEGE 282 1 9 14 29 68 212 17 030 SWEDEN 468 28 167 38 127 030 SUEDE 1037 115 36 382 176 237 
032 FINLAND 40 7 
124 47 
3 
8 3 i 30 032 FINLANDE 238 45 4 1sS 18 30 20 1 170 036 SWITZERLAND 382 194 5 
4 
036 SUISSE 1402 581 580 16 6 3 
038 AUSTRIA 366 280 80 2 038 AUTRICHE 1374 1034 1 286 2 7 44 






97 056 U.R.S.S. 133 6s:i 57 15 152 31 i 87 060 POLAND 754 14 
52 s:i 6 060 POLOGNE 895 22 s:i 77 9 062 CZECHOSLOVAK 470 211 110 9 17 2 062 TCHECOSLOVAQ 618 286 143 12 24 4 
064 HUNGARY 150 122 i 3 171 11 8 8 20 064 HONGRIE 185 154 42 51 737 142 7 133 24 2 400 USA 516 117 205 400 ETATS-UNIS 2463 479 866 11 
732 JAPAN 22 22 732 JAPON 148 137 5 2 4 
740 HONG KONG 45 45 740 HONG-KONG 521 519 1 1 
1000 WORLD 20289 3784 2940 1789 2378 3458 2003 3257 601 83 1000 M 0 N DE 48830 10612 7730 5752 6008 4832 6048 6245 1415 190 
1010 JNTRA-EC 16579 2122 2613 1605 2105 3192 1397 3182 301 82 1010 INTRA-CE 39069 6533 6761 5151 5088 4343 4395 5885 798 117 
1011 EXTRA-EC 3709 1662 327 185 271 264 605 75 299 21 1011 EXT RA-CE 9759 4079 968 601 921 489 1650 359 819 73 
1020 CLASS 1 2024 708 171 143 213 54 495 71 169 . 1020 CLASSE 1 7141 2439 730 548 847 244 1490 354 487 2 
1021 EFTA COUNTR. 1428 563 127 135 40 42 290 63 168 . 1021 A E L E 4385 1809 593 465 99 100 621 221 477 
1030 CLASS 2 145 46 2 
41 
1 66 9 
4 130 
21 1030 CLASSE 2 765 526 38 4 7 70 46 6 3 71 1040 CLASS 3 1541 909 153 57 145 102 . 1040 CLASSE 3 1853 1113 200 49 67 175 114 129 
7324 CONTAINERS. OF IRON OR STEEL, FOR COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS 7324 CONTAINERS. OF IRON OR STEEL, FOR COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS 
RECIPIEIIlS EN FER OU ACIER POUR GAZ COUPRIMES OU LIQUEFIES BEHAELTER AUS EISEN OOER STAHL FUER VEROJCHTETE OOER VERfLUESSJGTE GASE 
7324.10 SEAMLESS IRON OR STEfL CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIQUIFJEO GAS 7324.10 SEAMLESS IRON OR STEfL CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIQUJFJED GAS 
RECIPIEIIlS SANS SOUOURE NAI!TlOSE BEHAELTER 
001 FRANCE 3576 559 
282 
401 94 285 2168 
41 
7 62 001 FRANCE 7832 1289 466 1552 271 736 3769 6 58 151 002 BELG.-LUXBG. 501 11 5 61 
186 
66 35 002 BELG.-LUXBG. 998 28 7 285 
528 
83 64 65 












771 442 004 FR GERMANY 4293 
1239 
105 660 447 680 004 RF ALLEMAGNE 11402 
2371 
2995 528 1205 1307 1665 
005 ITALY 6454 2749 387 790 888 15 292 94 005 ITALIE 11547 5036 
34 
608 1217 1457 25 621 212 
008 UTD. KINGDOM 2842 555 210 1343 600 
365 
105 6 23 006 ROYAUME-UNI 6343 1304 815 2795 1081 
727 
236 26 52 




007 lALANDE 758 1 
289 
30 2200 028 NORWAY 1510 
2 23 
1 17 028 NORVEGE 2614 44 
4 6 
1 80 
030 SWEDEN 149 3 47 13 37 24 030 SUEDE 585 18 165 18 272 102 
036 SWITZERLAND 82 41 3 
222 
17 17 4 
29 147 39 
036 SUISSE 320 123 20 
599 
61 38 76 
62 
2 
81 038 AUSTRIA 3603 1510 10 119 248 1279 038 AUTRICHE 8840 3175 8 304 492 3425 694 
040 PORTUGAL 2471 2 
2 
1 5 2220 243 040 PORTUGAL 3324 5 
3 
1 5 2910 403 
042 SPAIN 491 
275 
135 115 164 75 
14 
042 ESPAGNE 1062 
241 
345 206 376 132 
12 048 YUGOSLAVIA 297 4 4 
3 
048 YOUGOSLAVIE 264 6 5 
5 058 GERMAN DEM.R 43 
43 
40 058 RD.ALLEMANDE 118 
20 100 
113 
220 EGYPT 43 
2 3 2 18 126 i 3 220 EGYPTE 126 330 115 373 2sB 64 115 400 USA 281 126 400 ETATS-UNIS 2815 303 1257 
404 CANADA 88 88 404 CANADA 174 174 
680 THAILAND 607 607 680 THAILANDE 715 715 
1000 WORLD 28654 4464 4277 878 3674 3123 8604 460 2728 448 1000 M 0 N DE 62862 9310 10245 3040 8728 6012 17196 898 8362 1073 
1010 INTRA-EC 18659 2527 4083 568 3277 2537 4010 169 1144 344 1010 INTRA-CE 40732 5184 9317 2218 7206 4797 7598 348 3207 857 
1011 EXTRA-EC 9988 1936 184 310 397 587 4594 291 1584 95 1011 EXTRA-CE 22124 4128 927 823 1522 1215 9598 548 3155 210 
1020 CLASS 1 9064 1848 164 283 389 584 3869 291 1583 53 1020 CLASSE 1 20210 3908 731 756 1403 1210 8406 548 3155 93 
71 
72 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·exxooa 
7324.10 7324.10 
1021 EFTA COUNTR. 7824 1571 17 248 256 285 3556 271 1581 39 1021 A E L E 15730 3360 36 608 822 560 6762 464 3037 81 
1030 CLASS 2 777 16 30 5 5 718 3 1030 CLASSE 2 1594 123 196 38 95 1139 3 
1031 ACP (63d 17 7 5 
2:i 
5 
:i 7 46 1031 ACP (6~ 185 21 60 2s 93 5 11 tt:i 1040 CLASS 149 73 3 1040 CLASS 3 317 95 23 53 
7324.21 IRON OR STEEL CONTAINERS FOR COMPRESSED OR UQUIFIED GAS, OTHER THAN SEAMLESS, CAPACITY < 1 OOOl 7324.21 IRON OR STEEL CONTAINERS FOR COMPRESSED OR UOUIFIEO GAS, OTHER THAN SEAMLESS, CAPACITY < 1 OOOl 
RECIPIENTS SOUDES DE IIOINS DE 1000 L GESCHWEISSTE BEHAELTER UNTER 1000 L 
001 FRANCE 5141 1167 
9s 
448 104 113 3277 
1 
12 20 001 FRANCE 10345 2582 
232 
1686 569 572 4796 
4 
89 51 
002 BELG.-LUXBG. 2089 294 22 890 
225 
773 6 5 002 BELG.-LUXBG. 3604 433 39 1373 
a26 
1508 9 6 
003 NETHERLANDS 530 97 21 67 
600 
118 1 1 003 PAYS-BAS 870 161 91 94 
1851 
188 34 6 4 004 FR GERMANY 3024 
181 
415 46 366 1266 4 109 119 004 RF ALLEMAGNE 8903 486 1247 453 1396 3328 386 208 005 ITALY 4877 1218 
39 
363 208 2679 8 127 93 005 ITALIE 7247 2049 565 544 385 3426 11 215 131 006 UTD. KINGDOM 601 48 34 200 102 
92 
177 1 006 ROYAUME-UNI 2041 188 108 401 191 
100 
534 49 7 




007 lALANDE 142 
310 
1 41 
38 1 1 008 DENMARK 184 2 22 
62 
008 DANEMARK 444 35 3 56 




46 028 NORVEGE 190 2 9 30 13 48 68 1 030 SWEDEN 189 
45 
45 2 13 89 030 SUEDE 432 
taO 
86 13 61 193 
036 SWITZERLAND 108 34 16 5 6 2 
3:i 47 17 
036 SUISSE 368 76 31 13 30 37 
70 
1 45 038 AUSTRIA 1185 611 2 99 105 110 161 038 AUTRICHE 3243 1498 1 334 231 214 637 213 
040 PORTUGAL 2208 
a7 to!i 1 IS 
1 1943 284 040 PORTUGAL 2558 
174 226 
1 
s4 2 2239 316 042 SPAIN 408 193 042 ESPAGNE 806 5 345 2 
2 058 GERMAN DEM.R 130 gg:j 130 10 058 RD.ALLEMANDE 297 1412 295 22 060 POLAND 1003 
129 
060 POLOGNE 1435 
112 
1 
066 ROMANIA 129 
51 1 t57 s 99:i 2 9 
066 ROUMANIE 112 
27:i 55 527 59 3489 26 s 9 400 USA 1233 12 
taO 
400 ETATS-UNIS 4660 214 
600 CYPRUS 169 4 5 600 CHYPRE 242 1 7 1 233 
680 THAILAND 149 149 680 THAILANDE 207 207 
1000 W 0 R L D 24108 3981 1993 1131 2620 1390 11615 495 468 415 1000 M 0 N DE 48721 7B67 4245 4015 5669 3613 20307 1009 1297 699 
1010 INTRA-EC 16588 1910 1788 623 2306 1049 8227 191 257 237 1010 INTRA-CE 33597 4160 3759 2838 4782 2908 13403 584 754 409 
1011 EXTRA-EC 7521 2071 206 508 313 341 3388 304 212 178 1011 EXTRA-CE 15121 3706 486 1174 887 705 6904 425 543 291 
1020 CLASS 1 5609 842 191 236 298 335 3173 304 212 18 1020 CLASSE 1 12581 2231 455 744 853 699 6581 425 538 55 
1021 EFTA COUNTR. 3815 658 81 137 124 134 2165 297 202 17 1021 A E L E 6824 1687 173 397 272 294 3044 386 525 46 
1030 CLASS 2 641 229 13 14 5 5 215 160 1030 CLASSE 2 678 50 28 23 12 4 323 5 233 
1040 CLASS 3 1273 1001 2 258 10 1 1 1040 CLASSE 3 1862 1425 3 408 22 1 3 
7324.25 IRON OR STEEL CONTAINERS FOR COMPRESSED OR UQUIFIED GAS, OTHER THAN SEAMLESS, CAPACITY MIN 1 DOOL 7324.25 IRON OR STEEL CONTAINERS FOR COMPRESSED OR UOUIFIED GAS, OTHER THAN SEAMLESS, CAPACITY IIIN 1 OOOL 
RECIPIENTS SOUDES DE 1000 L ET PWS GESCHWEISSTE BEHAEL TER, MIND. 1000 L 
001 FRANCE 785 151 36 101 240 217 15 14 11 001 FRANCE 4687 573 150 758 1016 1796 152 81 161 















003 PAYS-BAS 1414 288 
726 3856 868 505 242 004 FR GERMANY 2444 124 239 65 2 004 RF ALLEMAGNE 6653 327 782 209 6 








63 005 ITALIE 327 404 141 170 53 565 66 19:i 1 67 006 UTD. KINGDOM 723 153 180 
14 
15 006 ROYAUME-UNI 3049 684 1017 
138 
15 
028 NORWAY 23 
309 22 
9 
ts:i 117 1 





1 030 SWEDEN 614 3 9 030 SUEDE 1910 4 5 383 
032 FINLAND 24 
29 1 6 1 
1 23 032 FINLANDE 153 
761 39 IS 
2 20 131 
036 SWITZERLAND 40 
1s0 
3 036 SUISSE 843 2 
23:i 
23 
038 AUSTRIA 211 61 
2 
038 AUTRICHE 462 229 
1 2 t:i 400 USA 48 9 
a2 
37 400 ETATS-UNIS 307 24 
2t5 
267 
:i 404 CANADA 82 404 CANADA 218 
1000 W 0 R L D 7826 1368 546 184 2003 909 2172 158 365 121 1000 M 0 N DE 29882 10101 1889 685 5904 3057 6216 386 1158 486 
1010 INTRA-EC 6694 951 436 178 1983 756 1906 158 205 121 1010 INTRA-CE 25542 8034 1555 666 5828 2592 5423 373 587 484 
1011 EXTRA-EC 1132 417 110 6 19 153 266 160 1 1011 EXTRA-CE 4340 2068 334 19 76 465 793 13 571 1 
1020 CLASS 1 1095 417 110 6 15 153 251 142 1 1020 CLASSE 1 4211 2068 330 19 63 465 710 13 542 1 
1021 EFTA COUNTR. 911 399 23 6 13 153 174 142 1 1021 A E L E 3562 1990 92 18 61 465 396 539 1 
7325 STRANDED WIR~ABLE~ CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS, SUNGS AND THE UKE, OF IRON OR STEEL WIRE, BUT EXCLUDING 7325 STRANDED WIRE, CABLE~ CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS, SUNGS AND THE UKE, OF IRON OR STEEL WIRE, BUT EXCLUDING 
INSULATED ELE C CA LES INSULATED ELECTRIC C LES 
CABLES, CORDAGES, TRESSES, EUNGUES ET SIMIL,EN ALS DE FER OU D'ACIER, SF ARTICLES !SOLES POUR L'ELECTRICITE KABELSEILE,UTZ£N,SEILSCHLINGEN UNO AEHNLWAREN,AUS STAHLDRANT,AUSGENJSOUERTE DRANTWAREN FUER OlE ELEKTROTECHNIK 
7325.01 STRANDED WIR~ CABLE~ CORDA~ ROPES, PLAITED BANDS, SUNGS ETC., OF IRON OR STEEL FITTINGS ATTACHED OR MADE INTO 7325.01 STRANDED WIRfl CAB~ CORDA~ ROPES, PLAITED BANDS, SUNGS ETC., OF IRON OR STEEL, FTITINGS ATTACHED OR IIADE INTO 
ARTICLES FOR SE IN C AIRC ARTICLES FOR SE IN L AIRC 
m~s~~~~~ ZS6li~Elo~~~E~SIMILAIRES, EN ALS DE FER ou D'ACIER, IIUNIS D'ACCESSOIRES ou FACONNES EN KAB~'{j UTZ£N, SEILSCHUNGEN UNO AEHNL WAREN, AUS STAHLDRANT, AUSGERUESm ODER GEBRAUCHSFERTIG, FUER ZIVU LUFTF GE 
400 USA 3 1 2 400 ETATS-UNIS 744 81 85 3 67 2 501 1 4 
1000 W 0 R L D 25 21 2 2 • 1000 M 0 N DE 856 86 100 35 110 5 513 3 4 
1010 INTRA-EC 1 
2i 
1 
:i • 1010 INTRA-CE 73 4 15 35 42 3 8 1 4 1011 EXTRA-EC 24 1 • 1011 EXTRA-CE 780 82 85 67 2 504 1 
1020 CLASS 1 24 21 1 2 1020 CLASSE 1 779 82 85 35 67 2 503 1 4 
7325.11 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS, SUNGS ETC., OF STAINLESS STEEL 7325.11 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS, SUNGS ETC., OF STAINLESS STEEL 
CABLES, CORDAGES, TRESSES, ELINGUES ET SIMIL, EN ACIER INOXYDABLE KABEL SElLE, UTZ£N, SEILSCHUNGEN UNO AEHNL WAREN, AUS ROSTFREIEII STAHL 
001 FRANCE 172 58 
55 
3 19 16 69 
21 2 
7 001 FRANCE 687 192 
248 
45 58 94 289 4 
s 
5 
002 BELG.-LUXBG. 388 28 6 74 27 175 002 BELG.-LUXBG. 1737 171 78 349 333 52 498 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunn 
I Mengen 1000 kg Ouanlil~s 
Ursprung I Herkunn 
I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HXOba 
7325.11 7325.11 




4 1 003 PAY5-BAS 475 10 227 62 840 108 48 eO 18 2 004 FR GERMANY 690 
17 
90 40 161 136 66 58 004 RF ALLEMAGNE 3832 
117 
479 292 473 1221 277 170 
005 ITALY 148 54 
21 21 
1 40 2 1 33 005 ITALIE 441 120 
47 
2 14 119 8 2 59 
006 UTD. KINGDOM 376 132 6 26 
12 
139 31 006 ROYAUME-UNI 984 304 56 100 26 34 379 72 008 DENMARK 51 2 1 8 4 24 
135 
008 DANEMARK 129 14 6 7 25 43 




028 NORVEGE 196 13 1 
2 
3 8 1 




030 SUEDE 295 2 10 11 41 13 212 
038 AUSTRIA 40 19 
12 51 
1 1 038 AUTRICHE 120 60 
15 
21 5 3 2 29 
042 SPAIN 150 16 1 70 042 ESPAGNE 240 15 149 61 
212 TUNISIA 223 
4 
223 
2 5 20 1 1 212 TUNISIE 1070 482 1070 2s 34 77 477 33 sci 400 USA 44 11 
52 
400 ETATS-UNIS 1564 386 
1 728 SOUTH KOREA 355 215 44 6 41 1 3 12 728 COREE DU SUD 1717 1095 1s 165 273 39 168 21 15 732 JAPAN 46 13 5 1 8 732 JAPON 728 338 67 16 187 45 
1000 W 0 R L D 3331 524 571 179 298 259 448 199 407 446 1000 M 0 N DE 14629 2852 2748 812 1715 852 3211 653 826 960 
1010 INTRA-EC 2004 239 288 113 249 244 301 193 104 273 1010 INTRA-CE 8348 809 1136 532 1376 716 2100 566 377 734 
1011 EXTRA-EC 1329 285 284 66 49 15 147 6 304 173 1011 EXTRA-CE 6283 2043 1612 280 339 136 1111 86 450 226 
1020 CLASS 1 676 70 40 14 5 11 101 6 301 128 1020 CLASSE 1 3344 948 492 116 65 120 897 85 434 187 
1021 EFTA COUNTR. 419 37 3 8 2 
3 
21 2 300 46 1021 A E L E 744 112 17 24 15 5 75 31 384 81 
1030 CLASS 2 607 215 243 52 44 47 3 . 1030 CLASSE 2 2900 1095 1120 165 274 16 214 15 1 
7325J1 STRANDED WIRE, CABLES AND ROPES OF IRON OR STEEL WIRE, CROS5-SECTION DIAMETER IIAX 3MY 7325J1 STRANDED WIRE, CABLES AND ROPES OF IRON OR STEEL WIRE, CROS5-SECTION DIAMETER IIAX 3MY 
CABLES ET TORONS, COUPE TRANSVERSALE DANS DIMENSION IIAX. 3MY SElLE UNO LIT2EN, OUERSCHNITTSABMESSUNG IIAX. 3 liM 
001 FRANCE 9764 4787 
7615 
152 1934 402 2483 
655 
6 001 FRANCE 26426 12601 
17270 
95 5217 1197 7083 
1451 
33 
002 BELG.-LUXBG. 27403 12349 692 1412 
27 
4670 10 002 BELG.-LUXBG. 68264 32196 1708 3114 
30 
12500 25 
003 NETHERLANDS 227 111 18 3488 2479 63 7 1 003 PAYS-BAS 535 296 52 9621 5700 149 6 2 004 FR GERMANY 23380 
1045 




004 RF ALLEMAGNE 54680 
2271 
12065 4225 23217 1 45 
2 005 ITALY 5773 1855 
3 2s 
378 2486 5 005 ITALIE 12115 3067 
13 
1 943 5819 8 4 
006 UTD. KINGDOM 1371 5 1225 
2 
86 27 006 ROYAUME-UNI 4559 23 3837 672 2 
10 
164 48 
036 SWITZERLAND 18 16 
179 48 43 038 SUISSE 101 52 565 128 37 2 69 038 AUSTRIA 965 646 49 46 038 AUTRICHE 2629 1714 153 s3 040 PORTUGAL 106 3 55 
1 44 728 2 040 PORTUGAL 166 16 63 4 48 1876 4 042 SPAIN 1368 443 32 120 042 ESPAGNE 3329 1217 51 133 
048 YUGOSLAVIA 83 
2 
68 20 1 68 11 15 048 YOUGOSLAVIE 214 194 194 54 11 412 62 7 15 20 400 USA 120 18 400 ETATS-UNIS 821 66 
728 SOUTH KOREA 314 185 2 1 116 
4 
10 728 COREE DU SUD 814 516 6 8 234 1 49 
4 732 JAPAN 177 72 3 1 97 732 JAPON 917 288 21 21 3 8 572 
800 AUSTRALIA 64 64 800 AUSTRALIE 178 178 
1000 WORLD 71380 19325 17348 4477 5991 3219 19939 751 145 185 1000 M 0 N DE 176385 50453 38181 11783 15060 7148 51579 1643 301 239 
1010 INTRA-EC 67952 18297 16632 4314 5850 3005 19042 750 60 2 1010 INTRA-CE 166854 47588 36090 11437 14711 6398 48841 1630 157 2 
1011 EXTRA-EC 3428 1027 716 163 141 214 898 1 85 183 1011 EXTRA-CE 9534 2865 2091 347 349 748 2739 13 144 238 
1020 CLASS 1 2992 742 714 155 18 214 868 1 79 181 1020 CLASSE 1 8574 2266 2065 318 68 748 2687 12 134 236 
1021 EFTA COUNTR. 1142 667 183 102 13 1 52 78 46 1021 A E L E 2991 1770 586 191 62 11 177 
1 
111 83 
1030 CLASS 2 334 189 2 7 123 10 3 . 1030 CLASSE 2 890 534 6 29 260 1 51 8 
7325.31 STRANDED WIRE, NOT COATED, CROS5-SECTION DIAMETER > 3MY 7325.31 STRANDED WIRE, NOT COATED, CROSs-sECTION DIAMETER >!MY 
TORONS NON REVETUS, COUPE TRANSVERSALE DANS DIMENSION > 3 liM LIT2EN, NICKY UEBERZOGEN, OUERSCHNITTSABMESSUNG > 3 liM 
001 FRANCE 6590 36 
1251 
1865 757 3515 416 
21 
1 001 FRANCE 4517 24 
800 
1138 522 2314 506 
18 
13 









003 NETHERLANDS 1121 40 357 
11481 
8 14 39 
143 
003 PAYS-BAS 832 20 254 
7728 
10 13 53 
118 004 FR GERMANY 19185 
24 
893 805 1515 149 9 4190 004 RF ALLEMAGNE 13253 
s6 610 584 1029 194 25 2965 005 ITALY 2448 1941 1 331 128 
760 515 
23 005 ITALIE 1670 1306 3 200 85 
551 
3 15 
006 UTD. KINGDOM 1370 13 58 24 
2oS 
006 ROYAUME-UNI 1099 14 108 9 
119 
414 3 
007 IRELAND 205 
1 8 
007 IRLANDE 119 
1 14 008 DENMARK 59 50 
ass 6 
008 DANEMARK 124 109 
629 2 030 SWEDEN 1212 
1249 773 





038 AUSTRIA 2451 
2787 
8 
s4 4 417 8 038 AUTRICHE 1703 1768 19 15 246 6 042 SPAIN 4587 1675 33 
326 
042 ESPAGNE 2866 981 30 58 
391 
3 
048 YUGOSLAVIA 326 
31 
048 YOUGOSLAVIE 391 
42 390 SOUTH AFRICA 321 290 390 AFR. DU SUD 326 284 




632 ARABIE SAOUD 187 
121 377 
187 
435 728 SOUTH KOREA 634 35 728 COREE DU SUD 986 53 
1000 W 0 R L D 46431 3304 7242 3535 16580 6133 2238 804 8401 194 1000 M 0 N DE 33253 2329 4832 2419 11558 4107 2384 639 4829 156 
1010 INTRA-EC 36515 362 4454 2678 16259 6046 970 804 4776 166 1010 INTRA-CE 25499 314 3043 1733 11095 4038 1039 607 3494 136 
1011 EXTRA-EC 9912 2942 2787 852 322 87 1269 1625 28 1011 EXT RA-CE 7750 2015 1789 682 464 68 1345 32 1335 20 
1020 CLASS 1 8973 2938 2787 811 79 86 948 1311 13 1020 CLASSE 1 6446 2014 1788 560 87 63 998 32 896 8 




330 1311 6 1021 A E L E 2674 929 
1 
494 45 1 311 892 2 
1030 CLASS 2 922 42 243 321 314 . 1030 CLASSE 2 1285 121 377 5 348 435 
7325.35 STRANDED WIRE, ZINC.COATED, CROSs-SECTION DIAMmR > 3MM 7325.35 STRANDED WIRE, ZINC.COATED, CROS5-SECTION DIAMETER > 3MY 
TORONS ZINGUES. COUPE TRANSVERSALE DANS DIMENSION > 3 liM LIT2EN, VERZINKT, QUERSCHNITTSABMESSUNG > 3 liM 




001 FRANCE 278 246 
10 
8 24 
6 40 002 BELG.-LUXBG. 57 
s5 3 1 2 24 002 BELG.-LUXBG. 139 40 4 2 7 81 003 NETHERLANDS 80 
35 
3 9 8 003 PAY5-BAS 108 64 3 14 40 004 FR GERMANY 260 
2 
9 3 86 127 004 RF ALLEMAGNE 461 
31 
20 8 129 240 
005 ITALY 68 66 
37 147 1 
005 ITALIE 131 100 
51 151 1 006 UTD. KINGDOM 195 1 9 
117 
006 ROYAUME-UNI 216 2 11 
1sS 038 AUSTRIA 134 9 8 038 AUTRICHE 221 27 9 
73 
74 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>Il.clOa Nlmexe I EUR 10 peutschrandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.l.dOa 
7325.35 7325.35 
040 PORTUGAL 110 
31 9 
110 040 PORTUGAL 173 
71 12 
173 
728 SOUTH KOREA 55 15 728 COREE OU SUO 105 22 
800 AUSTRALIA 280 280 800 AUSTRALIE 141 141 
1000 W 0 R L D 1578 238 88 122 87 40 860 158 175 • 1000 M 0 N DE 2251 472 134 198 155 49 701 201 343 
1010 INTRA-EC 791 154 88 5 75 5 147 158 181 • 1010 INTRA-CE 1348 319 134 10 125 15 253 171 321 
1011 EXTRA-EC 788 84 117 22 38 513 14 • 1011 EXTRA-CE 903 153 185 30 34 448 31 22 
1020 CLASS 1 688 27 117 38 494 14 . 1020 CLASSE 1 717 60 185 2 34 414 22 
1021 EFTA COUNTR. 285 27 117 
22 
128 13 . 1021 A E L E 457 60 185 
28 
192 20 
1030 CLASS 2 77 38 19 o 1030 CLASSE 2 137 75 34 
7325.39 S1llANDED liRE, COATED OTIIERli'IS( THAN WITH ZINC, CROSS.SECTION OIAIIETER IIAX 31111 7325.39 STRANDED liRE, COATED OTHERWISE THAN WITH ZINC. CROS5-SECTION DWIETER IIAX 31111 
TORONS, AUTR£1100 REYETUS QUE ZINGUES, COUPE TRANS'IEIISAI! DANS DIMENSION > IIIII UlZEH, ANDERS UEBERZOGEN AU VERZINXT, QUERSCHNITTSABIIESSUNG > S 1111 
001 FRANCE 133 36 
15 
8 1 56 32 
127 29 
001 FRANCE 242 84 
21 
9 2 50 97 296 27 002 BELGo·LUXBG. 631 3 5 421 23 31 002 BELGo·LUXBGo 760 8 8 364 36 36 003 NETHERLANDS 323 156 33 2 
622 
79 28 2 
7 
003 PAY5-BAS 491 236 55 6 643 122 31 5 21 004 FR GERMANY 1035 
89 
6 37 110 107 21 125 004 RF ALLEMAGNE 1338 
128 
37 68 205 127 101 134 
005 ITALY 1572 819 
323 4 
192 35 419 3 15 005 ITALIE 1146 568 
357 18 
117 22 280 18 13 
006 UTOo KINGDOM 745 211 38 
26 
170 1 006 ROYAUME-UNI 1711 947 163 
37 
210 16 
030 SWEDEN 157 
1 2469 
131 030 SUEDE 149 
4 1548 
1 111 
038 AUSTRIA 2473 3 
35 
038 AUTRICHE 1562 12 
71 040 PORTUGAL 54 
1444 1 2aS 
19 
100 
040 PORTUGAL 108 
837 2 189 
37 




042 ESPAGNE 1148 
13 
44 
81 1 400 USA 56 48 
11 
400 ETATS-UNIS 350 9 2 244 
728 SOUTH KOREA 181 170 728 COREE OU SUD 246 231 15 
1000 W 0 R L D 9293 500 909 4289 1048 667 823 781 338 140 1000 M 0 N DE 9402 1431 844 2834 1037 602 1078 1050 402 124 
1010 INTRA-EC 4490 498 909 375 1048 381 333 765 159 22 1010 INTRA-CE 5731 1407 844 447 1027 409 445 917 200 35 
1011 EXTRA-EC 4805 2 3914 1 287 290 18 177 118 1011 EXTRA-CE 3673 24 2387 10 193 634 133 202 90 
1020 CLASS 1 4623 2 3914 1 286 120 16 166 118 1020 CLASSE 1 3419 24 2387 10 191 398 133 186 90 
1021 EFTA COUNTRo 2689 1 2470 52 186 . 1021 A E L E 1855 8 1549 98 16 184 
1030 CLASS 2 181 170 11 o 1030 CLASSE 2 252 236 16 
1325o51 CABL!S AND ROPES OF D!ON OR STEEl WIRE, NOT COATED, CROS5-SECTION DIAMETER >311M 1325.51 CABL!S AND ROPES OF IRON OR STEEL WIRE, NOT COATED, CROS5-SECTION DIAMETER >311M 
CABL!S (YC CLOS) NON REYETUS, COUPE TRANSVERSAl! DANS DIMENSION > 3 1111 SElLE (EINSCHL VERSCHI.OSSENE), NICHT UEBERZOGEN, QUERSCIINITTSABMESSUNG > 3 1111 
001 FRANCE 903 73 
614 
137 38 169 473 
22 4 
13 001 FRANCE 1349 143 
923 




002 BELG.-LUXBG. 4731 157 2217 192 
1711 
1187 9 
61 003 NETHERLANDS 2506 106 538 3 
3149 
570 17 3 003 PAY5-BAS 3489 127 718 4 
3937 
829 35 4 
004 FR GERMANY 7659 
28 
2109 175 1210 789 37 167 23 004 RF ALLEMAGNE 12424 
59 
4533 339 1842 1251 102 372 48 
005 ITALY 283 162 
1065 69 199 
54 5 
20 
34 005 ITALIE 410 166 




006 UTDo KINGDOM 2111 97 613 
194 
48 006 ROYAUME-UNI 3187 187 883 
2s0 
131 









030 SWEDEN 184 3 
28 
4 127 44 030 SUEDE 243 5 5 173 29 
038 AUSTRIA 240 153 31 28 
12 
038 AUTRICHE 598 420 52 56 
2 
2 68 
2s 040 PORTUGAL 59 
527 402 20 24 47 1 040 PORTUGAL 102 ss8 492 15 75 3 042 SPAIN 1145 171 042 ESPAGNE 1316 12 236 
1 060 POLAND 761 660 73 28 060 POLOGNE 552 467 1 61 22 
062 CZECHOSLOVAK 548 548 
99 200 
062 TCHECOSLOVAQ 351 351 
80 183 390 SOUTH AFRICA 455 150 
6 1 
390 AFR. DU SUD 411 148 
1 24 7 1 400 USA 49 4 6 
39 
32 40 7 400 ETATS-UNIS 161 47 17 64 41 728 SOUTH KOREA 1116 492 71 136 331 728 COREE DU SUD 1233 498 77 50 139 419 9 
1000 W 0 R L D 21009 2985 4643 2630 3594 2858 3736 169 267 127 1000 M 0 N DE 31157 3294 7950 4500 4523 4095 5684 373 533 205 
1010 INTRA-EC 16119 400 4037 2521 3422 2832 2493 129 194 91 1010 INTRA-CE 25639 677 7224 4328 4329 4070 4068 333 448 168 
1011 EXTRA·EC 4890 2585 606 109 173 28 1243 40 73 35 1011 EXTRA-CE 5519 2617 728 174 194 25 1818 41 85 39 
1020 CLASS 1 2386 870 535 36 36 26 812 66 7 1020 CLASSE 1 3280 1286 648 83 53 25 1093 75 17 
1021 EFTA COUNTR. 720 179 29 36 10 1 400 40 65 o 1021 A E L E 1297 495 59 82 16 3 570 41 72 1030 CLASS 2 1159 507 71 39 137 358 7 . 1030 CLASSE 2 1295 513 77 50 141 464 9 
22 1040 CLASS 3 1343 1208 34 73 28 1040 CLASSE 3 943 818 1 40 61 1 
1325055 CABL!S AND ROPES OF D!ON OR STEEL WIRE, ZINC-COATED, CROS5-SECTION DIAMETER > 3MII 1325.55 CABL!S AND ROPES OF IRON OR STEEL WIRE, ZINC-COATED, CROSs-sECTION DIAMETER > 3MII 
CABL!S (YC CLOS) ZINGUES, COUPE TRANS'IEIISAI! DANS DIMENSION > 3 1111 SEU.E (EINSCHL VERSCHLOSSENE), VERZINKT, QUERSCHNITTSABMESSUNG > 3 11!1 
001 FRANCE 1258 64 
317 




002 BELG.-LUXBG. 12797 7729 548 2255 
2014 
1496 33 
6 003 NETHERLANDS 4273 225 1651 10 3548 953 21 61 003 PAY5-BAS 6592 333 2562 20 4878 1487 41 129 004 FR GERMANY 6737 
15 




10 005 ITALIE 299 120 
342 
10 109 
sO 162 15 006 UTDo KINGDOM 539 30 13 187 
68 
006 ROYAUME-UNI 974 81 46 293 1 117 008 DENMARK 78 10 66 216 008 DANEMARK 130 12 1 76 338 028 NORWAY 769 
5 
487 028 NORVEGE 984 
s5 569 030 SWEDEN 183 24 81 73 030 SUEDE 283 
1 
10 136 82 
036 SWITZERLAND 383 317 
8 1 6 66 14 036 SUISSE 779 594 10 2 13 182 19 040 PORTUGAL 96 
967 784 
67 040 PORTUGAL 161 
1010 900 4 115 042 SPAIN 1809 20 24 
19 
14 042 ESPAGNE 1986 23 16 
17 
37 
060 POLAND 3876 2429 130 639 659 
7 
060 POLOGNE 3200 1966 121 481 615 
4 390 SOUTH AFRICA 90 79 
21 
4 390 AFR. DU SUD 102 79 
1 s3 19 400 USA 30 9 400 ETAT5-UNIS 179 26 99 
624 ISRAEL 666 




69 44 624 ISRAEL 922 2241 39 32 798 34 124 87 72 728 SOUTH KOREA 3353 673 769 728 COREE DU SUD 4232 865 842 
732 JAPAN 242 220 21 1 732 JAPON 566 503 33 11 19 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouan1il6s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlao1 France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ·H~ooa Nimexe I EUR 10 joeutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.~ooa 
7325.55 7325.55 
1000 W 0 R L D 31035 9741 3128 819 7538 1978 5730 143 1033 931 1000 M 0 N DE 47669 14880 4882 1450 10123 2773 8999 232 1793 2537 
1010 INTRA-EC 19375 3931 2198 735 5448 1919 3478 87 872 931 1010 INTRA-CE 34093 8322 3819 1370 7758 2699 8184 141 1265 2537 
1011 EXTRA-EC 11835 5810 929 59 2088 57 2254 77 381 • 1011 EXTRA-CE 13573 6558 1063 78 2366 74 2815 91 528 
1020 CLASS 1 3645 1611 784 33 159 6 741 7 304 . 1020 CLASSE 1 5148 2321 903 43 197 23 1216 4 441 
1021 EFTA COUNTR. 1461 346 
15 
12 91 6 702 
69 
304 . 1021 A E L E 2265 703 2 20 92 13 1014 6i 441 1030 CLASS 2 4056 1728 24 1290 31 855 44 . 1030 CLASSE 2 5179 2241 39 32 1689 34 985 72 
1040 CLASS 3 3932 2470 130 2 639 19 659 13 . 1040 CLASSE 3 3247 1995 121 3 481 17 615 15 
7325.59 CABLES AND ROPES OF IRON OR STEEL WIRE, COATED OTHERWISC THAN WITH ZINC, CROS$-SECTION DIAIIETER >311M 7325.59 CABLES AND ROPES OF IRON OR STEEL WIRE, COATED OTHERWISE THAN WITH ZINC, CROSS.SECTION DIAMETER > 31111 
CABLES (YC a.OS).AUTREIIENT REVETUS QUE ZINGUES. COUPE TRANSYERSAl.E DANS OIIIENSIONS > 3 1111 SCU (EJNSCHL VERSCIII.OSSENEJ, ANDERS UEBERZOGEN ALS VERZINKT, QUERSCIINITTSA.BIIESSUNQ > 3 1111 
001 FRANCE 181 56 440 36 2 11 73 3 i 001 FRANCE 382 97 6sS 57 6 23 185 7 7 002 BELG.·LUXBG. 1822 12 32 1305 
28 
20 12 002 BELG.·LUXBG. 2855 24 56 1847 
a4 39 25 5 i 003 NETHERLANDS 198 32 21 
a4 154 113 1 3 10 003 PAY5-BAS 392 51 71 73 S9i 177 4 5 24 004 FR GERMANY 350 
9i 
13 14 71 2 2 004 RF ALLEMAGNE 976 
129 
49 70 138 11 14 
005 ITALY 502 76 2 6 54 6 38 43 275 005 ITALIE 453 84 14 15 36 19 s9 10i 165 006 UTD. KINGDOM 102 4 6 3 
4i 
006 ROYAUME·UNI 235 6 26 7 
102 
1 
008 DENMARK 75 25 1 1 1 
2s0 
008 DANEMARK 170 62 1 2 3 
465 028 NORWAY 827 2 • 575 028 NORVEGE 1150 11 i 674 i 030 SWEDEN 171 1 
9 i 8 162 030 SUEDE 227 9 2 8 14 202 036 SWITZERLAND 26 12 4 036 SUISSE 122 78 2 32 




038 AUTRICHE 328 34 192 
10 
102 
29 040 PORTUGAL 165 26 89 27i 146 22 180 040 PORTUGAL 272 19 12s 269 233 46 042 SPAIN 795 203 4 042 ESPAGNE 802 158 i 10 175 400 USA 12 11 1 
4 
400 ETATS-UNIS 218 4 175 19 15 3 1 
404 CANADA 95 
S2i 42 379 
91 
3i 
404 CANADA 187 
689 42 2&9 
175 12 
4i 728 SOUTH KOREA 1039 66 
125 
728 COREE DU SUD 1107 66 
259 732 JAPAN 133 8 732 JAPON 283 24 
1000 WORLD 6680 821 702 890 1835 115 1130 203 477 487 1000 M 0 N DE 10067 1273 1247 945 2906 236 1801 417 834 408 
1010 INTRA-EC 3240 219 558 154 1466 112 341 58 51 285 1010 INTRA-CE 5281 369 889 200 2468 222 677 109 138 211 
1011 EXTRA·EC 3419 602 146 734 369 4 788 147 427 202 1011 EXTRA-CE 4779 904 358 738 440 13 1124 308 697 197 
1020 CLASS 1 2349 80 99 355 300 4 757 147 426 181 1020 CLASSE 1 3622 213 302 469 365 13 1080 306 695 177 
1021 EFTA COUNTR. 1280 19 
4i 
78 5 752 426 . 1021 A E L E 2097 132 2 200 13 1054 695 1 
1030 CLASS 2 1050 522 379 70 32 . 1030 CLASSE 2 1137 691 56 269 75 44 2 
7325.91 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS, SliNGS ETC., OF IRON OR STEEL WIRE, NOT IITHIII > 325.01-59 7325.98 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS, SLINGS ETC., OF IRON OR STEEL WIRE, NOT WITHIN > 325.01·59 
CABLES, CORDAGES, TRESSES, EUNGUES ET SIIIILAIRES, EN RLS DE FER OU D'ACIER, NON REPR. SOUS 7325.01 A 59 KABEL SElLE, LllZEN, SEILSCHUNGEN UNO AEIINL WAREN, AUS STAHLDRAHT, NICHT IN 7325.01 BIS 59 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1602 146 
47 
172 9 1048 196 1 1 29 001 FRANCE 4444 252 
200 
408 35 2964 694 7 4 80 
002 BELG.-LUXBG. 2184 49 1833 83 
22 
53 55 56 8 002 BELG.-LUXBG. 5495 89 4601 276 
1o4 
141 126 38 24 
003 NETHERLANDS 545 19 12 170 
lSi 
306 9 5 2 003 PAY5-BAS 733 33 54 202 
s43 292 14 29 5 004 FR GERMANY 2570 
923 
323 561 914 200 10 152 253 004 RF ALLEMAGNE 6485 
2237 
778 1368 2659 464 80 195 398 
005 ITALY 3213 1384 
1sS 
2 11 538 54 
70 
301 005 ITALIE 5552 1791 28i 19 30 927 22 3 523 006 UTD. KINGDOM 1267 37 100 194 127 
3i 
576 8 006 ROYAUME-UNI 2727 515 329 230 385 63 849 106 26 008 DENMARK 202 74 5 1 91 
112 
008 DANEMARK 333 58 4 25 183 
44i 028 NORWAY 195 14 3 41 25 028 NORVEGE 595 57 7 2 
3 
29 53 
030 SWEDEN 83 3 
3 
20 
7 i 25 6 29 030 SUEDE 182 25 22 50 1 31 15 57 036 SWITZERLAND 40 17 12 








9 i 3 




97 042 ESPAGNE 516 2 91 115 
1i 4 136 060 POLAND 253 
3 i 2sB si 8 196 060 POLOGNE 228 39 100 116 394 325 12i 168 400 USA 381 13 5 i 400 ETAT5-UNIS 1329 135 123 7 728 SOUTH KOREA 197 
3 
97 63 i 36 i 728 COREE DU SUD 234 22 101 93 9 37 8 3 732 JAPAN 447 2 410 2 28 732 JAPON 1802 37 1660 20 46 
1000 WORLD 14025 1418 1881 3224 1463 2193 1554 857 445 990 1000 M 0 N DE 31740 3748 3302 7669 3497 6518 3082 1542 900 1484 
1010 INTRA·EC 11611 1252 1868 2897 448 2121 1347 795 284 601 1010 INTRA-CE 25821 3195 3153 6871 1129 8141 2621 1281 375 1055 
1011 EXTRA·EC 2407 166 13 327 1017 65 207 62 181 389 1011 EXTRA-CE 5918 554 149 798 2368 375 460 261 524 429 
1020 CLASS 1 1785 115 11 192 931 60 134 58 157 127 1020 CLASSE 1 5169 506 138 600 2246 356 365 245 520 193 
1021 EFTA COUNTR. 544 98 3 149 7 3 72 53 157 2 1021 A E L E 1502 348 22 356 27 22 90 113 520 4 
1030 CLASS 2 360 2 1 133 86 5 72 
4 4 61 1030 CLASSE 2 510 9 9 194 121 18 95 1i 4 64 1040 CLASS 3 262 49 1 2 202 1040 CLASSE 3 238 40 1 4 172 
732& ft~EJl,r=~~=b~ HOOP OR SINGLE FLAT WIRE, BARBED OR NOT, AND LOOSELY TWISTE.D DOUBLE WIRE, OF KINDS 7321 8~Efo~~~rgL.:g~E6JW!sW HOOP OR SINGLE FLAT WIRE, BARBED OR NOT, AND LOOSaY TWISTED DOUBLE WIRE, OF KINDS 
RONCES ARTFICIELLES; TORSADES, BARBELEES OU NON, EN FIL OU EN FEUILLARD DE FER OU D'ACIER STACIIELD}WIT; VERWUNDENER RUND- ODER FLACIIDRAHT, AUS STAHL, AUCII MIT STACHELN 
7321.00 grsJ&.IRON OR STEEL WIRE; TWISTED HOOP, SINGLE FLAT (BARBED OR NOT) AND LOOSav TWISTED WIRE USED FOR FENCING, OF IRON 7326.110 grlffa_IRON OR STEEL WIRE; TWISTED HOOP, SINGLE FLAT (BARBED OR NOT) AND LOOSELY TWISTED WIRE USED FOR FENCING, OF IRON 
RONCES ARTFICIELLES; TORSADES, BARBELEES OU NON, EN Fl. OU EN FEUILLARD DE FER OU D'ACIER STACHELDRAHT; VERWUNDENER RUND- ODER FLACHDRAHT, AUS STAHL, AUCII UIT STACHELN 
001 FRANCE 682 426 
ss9 
8 58 98 92 346 73 001 FRANCE 534 330 488 8 66 59 71 296 72 002 BELG.-LUXBG. 7023 3080 557 1628 
182 
786 002 BELG.-LUXBG. 6054 2492 558 1501 
673 
667 
004 FR GERMANY 1234 4 542 188 106 151 a5 65 004 RF ALLEMAGNE 1939 4 527 122 241 270 73 106 005 ITALY 381 267 i 4 25 5 005 ITALIE 325 203 :i 2i 1 44 4 006 UTD. KINGDOM 695 11 
1667 
674 006 ROYAUME-UNI 931 22 
1353 
875 
007 IRELAND 1667 
13 i 007 IRLANDE 1353 23 i 030 SWEDEN 104 90 
429 
030 SUEDE 141 117 
264 046 MALTA 453 
2sB 14i 
24 046 MALTE 283 
125 75 
19 
060 POLAND 768 
298 
359 060 POLOGNE 378 
128 
178 
062 CZECHOSLOVAK 1183 885 062 TCHECOSLOVAQ 477 349 
75 
76 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft j Mengen 1000 kg Ouantil~s Ursprung I Herkunf1 I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe r EUR 10 foeutschla~ France 1 ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HAllOo Nlmexe I EUR 10 leeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHGOo 
732l110 1326.00 
400 USA 275 47 73 . 154 1 400 ETAT5-UNIS 874 71 192 601 10 
1000 W 0 R L D 14730 4798 1621 1052 1808 283 3372 1633 163 • 1000 M 0 N DE 13616 3508 1499 818 1858 737 3354 1621 221 
1010 INTRA·EC 11766 3538 1390 754 1795 283 2742 1101 183 • 1010 INTRA-CE 11238 2860 1213 690 1836 737 2431 1251 220 
1011 EXTRA·EC 2964 1260 231 298 13 630 531 1 • 1011 EX TRA-CE 23n 648 288 128 23 922 369 1 1020 CLASS 1 965 76 90 13 271 514 1 . 1020 CLASSE 1 1420 110 211 23 742 333 1 1021 EFTA COUNTR. 115 10 13 91 1 . 1021 A E L E 156 8 5 ?3 119 36 1 1030 CLASS 2 49 31 
14i 290 359 
10 . 1030 CLASSE 2 101 63 
75 120 
2 1040 CLASS 3 1951 1153 . 1040 CLASSE 3 855 474 178 
1327 ~Cl.O~U, NETTING, FENCING, REINFORCING FABRIC AND SIMILAR MATERIA1S, OF IRON OR STEEL WIRE; EXPANDED IIETAL, 1327 GAifoNCLO~GRIU, NETTING, FENCING, REINFORCING FABRIC AND SIMILAR MATERIALS, OF IRON OR STEEL WIRE; EXPANDED IIETAL, OR OF IRO OR 
TOW IIETAWQUES, GRWGES ET TREIWS, EN FILS DE FER OU D'ACIER; TOLES OU BANDES DEPLOYEES, EN FER OU EN ACIER GEWEBE, GITTER UND GEFLECIITE, AUS STAHLDRAHT; STRECKBLECH AUS STAHL 
1327.11 ENDLESS BANDS FOR MACHINERY OF GAUZE AND CLOTH OF IRON OR STEEL WIRE 1327.11 ENDLESS BANDS FOR MACHINERY OF GAUZE AND CLOTH OF IRON OR STEEL WIRE 
TOILES IIETAWQUES CONllNUES POUR MACHINES ENDLOSE GEWEBE AUS STAHLDRANT FUER IIASCIIINEN 
001 FRANCE 58 3 
6 
21 3 2 29 i 001 FRANCE 476 18 2i 181 24 79 165 9 9 003 NETHERLANDS 75 6 
3i 
48 14 003 PAY5-BAS 127 28 
148 570 
24 39 
10 004 FR GERMANY 401 11 3 8 4 344 004 RF ALLEMAGNE 1500 i 299 120 87 266 005 ITALY 20 1 18 1 
135 
005 ITALIE 110 6 
16 i 96 7 s6 036 SWITZERLAND 141 
13 
1 5 036 SUISSE 255 9i 34 138 14 038 AUSTRIA 13 038 AUTRICHE 120 9 040 PORTUGAL 8 8 
3 i 8 3 040 PORTUGAL 125 125 1o3 45 15 i 146 26 400 USA 15 400 ETAT5-UNIS 337 1 
1000 W 0 R L 0 7n 36 23 25 37 7B 85 1 487 5 1000 M 0 N DE 3295 352 456 406 621 371 626 6 408 49 
1010 INTRA·EC 571 9 20 24 37 76 55 1 345 4 1010 INTRA-CE 2311 51 352 329 605 328 323 6 283 34 
1011 EXTRA-EC 205 27 3 1 1 30 143 • 1011 EXTRA-CE 9B6 301 104 78 16 43 304 125 15 1020 CLASS 1 200 22 3 1 1 30 143 . 1020 CLASSE 1 922 237 104 78 16 43 304 125 15 1021 EFTA COUNTR. 166 21 1 5 139 . 1021 A E L E 536 222 33 1 34 138 94 14 
1327.14 GAUZE AND CLOTH OF STAINLESS STEEL, NOT FOR MACHINERY ENDLESS BANDS 7327.14 GAUZE AND CLOTH OF STAINLESS STEEL, NOT FOR MACHINERY ENDLESS BANDS 
TOILES IIETAWQUES EN ACIER INOXYDABLE, AUTRES QUE CONllNUES POUR MACHINES GEWEBE AUS ROSTFREIEII STAHI.DRANT, AUSGEN. ENDLOSE FUER IIASCHINEN 
001 FRANCE 83 4 
5 
14 31 23 6 2 3 001 FRANCE 1150 97 
1sB 









003 NETHERLANDS 225 72 5 
95 
10 120 003 PAY5-BAS 1576 477 125 1 
1sa0 
129 602 37 
004 FR GERMANY 412 47 23 91 124 4 26 2 004 RF ALLEMAGNE 7812 
10i 





006 UTD. KINGDOM 86 3 4 9 i i 62 1 006 ROYAUME·UNI 317 93 37 53 20 9 007 IRELAND 514 109 396 2 i 007 lALANDE 2042 638 1354 10 20 i 028 NORWAY 9 8 
3 
028 NORVEGE 129 122 i 127 030 SWEDEN 3 
2 3 2 
030 SUEDE 134 6 
24 032 FINLAND 7 
2 2 
032 FINLANDE 114 32 57 
173 2 9i 
1 036 SWITZERLAND 55 10 5 36 036 SUISSE 2183 305 542 1059 11 
040 PORTUGAL 24 
6 3 i 1 23 3 040 PORTUGAL 275 36 25 8 2 6 267 4i 042 SPAIN 13 i 042 ESPAGNE 110 20 3 536 2 400 USA 70 4 1 s4 400 ETAT5-UNIS 757 180 2 10 4 
732 JAPAN 106 15 1 35 55 
1i 
732 JAPON 1013 133 3 26 285 566 
70 736 TAIWAN 19 1 4 3 736 T'AI·WAN 141 17 32 22 
1000 W 0 R L D 1728 275 467 45 145 179 334 74 195 14 1000 M 0 N D E 18844 2487 3504 1973 2234 2104 4815 164 1411 152 1010 INTRA-EC 1414 226 456 40 144 136 149 73 178 12 1010 INTRA-CE 13897 1616 2872 1751 2198 1688 2335 159 1137 141 
1011 EXTRA·EC 313 49 11 5 1 42 185 1 18 1 1011 EXTRA-CE 4949 872 631 222 37 416 2481 4 274 12 1020 CLASS 1 294 48 11 5 1 38 182 1 7 1 1020 CLASSE 1 4796 853 629 222 27 385 2459 4 205 12 1021 EFTA COUNTR. 101 22 8 2 3 61 4 1 1021 A E L E 2901 509 600 178 4 96 1350 154 10 
1030 CLASS 2 20 2 4 3 11 . 1030 CLASSE 2 153 18 1 10 32 22 70 
1327.11 GAUZE AND CLOTH OF IRON OR STEEL, EXCEPT STAINLESS, NOT FOR MACHINERY ENDLESS BANDS 7327.11 GAUZE AND CLOTH OF IRON OR STEEL, EXCEPT STAINLESS, NOT FOR MACHINERY ENDLESS BANDS 
TOILES IIETAWQUES, SF CONllNUES POUR MACHINES ET AUTRES OU'EN ACIER INOXYDABLE GEW£BE AUS STAHI.DRANT, AUSGEN. ENDLOSE FUER IIASCHINEN UND SOLCHE AUS ROSTFREIEII STAHL 
001 FRANCE 320 246 
13 
8 6 47 10 
2 2 
3 001 FRANCE 1485 1088 
10i 
89 35 216 41 8 10 16 002 BELG.-LUXBG. 373 33 79 8 
70 
231 5 002 BELG.-LUXBG. 1572 156 216 67 
273 
1005 9 
003 NETHERLANDS 894 630 22 1 68 64 9 84 6 003 PAY5-BAS 1223 428 104 21 339 270 29 81 17 004 FR GERMANY 555 116 48 43 99 16 156 9 004 RF ALLEMAGNE 2325 
183 
239 613 170 557 46 335 26 005 ITALY 257 1s0 24 
3 





006 UTD. KINGDOM 340 5 19 
5 
306 12 1 006 ROYAUME-UNI 578 47 208 14 
65 
24 5 
036 SWITZERLAND 167 22 140 
10 
036 SUISSE 766 393 294 9 4 1 i 038 AUSTRIA 56 36 
4 
10 038 AUTRICHE 264 205 8 1 
15 
44 5 
040 PORTUGAL 60 12 41 3 040 PORTUGAL 217 27 
29 2 
161 12 2 
042 SPAIN 55 25 12 17 1 042 ESPAGNE 202 101 
3 8 63 6 6 1 400 USA 80 18 12 49 i 400 ETATS-UNIS 491 144 49 1 280 
1000 W 0 R L D 3203 1201 358 140 86 205 5n 328 273 35 1000 M 0 N D E 9728 2806 ton 1001 476 749 2661 344 495 119 1010 INTRA-EC 2741 1074 194 136 84 200 443 327 256 27 1010 INTRA-CE 7618 1904 704 953 464 726 1975 338 456 98 1011 EXTRA-EC 462 127 164 4 2 5 134 1 18 7 1011 EXTRA-CE 2110 902 372 49 12 23 686 6 39 21 1020 CLASS 1 439 113 164 4 2 5 133 1 17 . 1020 CLASSE 1 2055 873 372 49 12 23 679 6 37 4 1021 EFTA COUNTR. 287 70 140 4 57 16 . 1021 A E L E 1269 627 294 20 5 15 275 31 2 
1327.211 GRILL, NETTING, FENCING, REINFORCING FABRIC ETC. OF WIRE, DIAMETER IIIN 3MII, WELDED AT INTERSECTIONS 7327.20 GRILL, NETTING, FENCING, REINFORCING FABRIC ETC. OF WIRE, DIAMETER IIIN 3MM, WELDED AT INTERSECTIONS 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quanlil~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I I tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EX>.ooa 
7327.20 GRWGES ET TREIWS EN RLS, AVEC COUPE TRANSVERSALE DANS DIMENSION IIIN. 3MIII, SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE 7327.20 GITTER UNO GEFLECIITE AUS DRAHT, 11fT QUERSCHNITTSABMESSUNG IIIN. 3MM, AN DEN KREUZUNGSPUNKTEN VERSCHWEISST 
001 FRANCE 17899 16835 
21745 
24 308 709 23 
413 4 5 
001 FRANCE 7841 7459 
10774 
9 139 217 17 
100 5 13 002 BELG.-LUXBG. 82847 37587 27 18781 
23873 
4285 002 BELG.-LUXBG. 37781 15310 24 9338 
10282 
2121 
003 NETHERLANDS 44786 20832 27 
198 16376 
52 1 1 003 PAYS-BAS 19169 8839 15 
131 7420 
31 1 1 
004 FA GERMANY 76041 
6940 




3 005 ITALIE 17973 14834 4 120 32 1 27 
006 UTD. KINGDOM 751 1 43 
1689 
540 2 006 ROYAUME-UNI 742 4 82 13 1 goa 487 151 4 007 IRELAND 1689 
2 15 3 
007 lALANDE 908 
7 1sS 18 006 DENMARK 20 
2492 1 93 
008 OANEMARK 183 
1092 5 41 036 SWITZERLAND 2587 1 
145 6 1 
036 SUISSE 1142 4 
57 6 5 038 AUSTRIA 766 14 482 70 48 038 AUTRICHE 386 12 233 46 27 









048 YUGOSLAVIA 18160 048 YOUGOSLAVIE 6950 
062 CZECHOSLOVAK 1134 707 427 062 TCHECOSLOVAQ 385 233 152 
1000 W 0 R L D 292353 82936 98054 19022 35488 41834 9949 1272 3778 20 1000 M 0 N D E 131599 34691 46979 7333 16920 17984 4807 856 1935 94 
1010 INTRA-EC 265090 82196 90572 249 35482 41834 9859 1261 3618 19 1010 INTRA-CE 120661 34430 43654 164 16914 17984 4740 846 1844 85 
1011 EXTRA-EC 27260 740 7482 18769 6 90 11 160 2 1011 EXTRA-CE 10937 261 3325 7167 6 66 10 92 10 
1020 CLASS 1 26060 33 7482 18287 6 90 160 2 1020 CLASSE 1 10524 28 3325 6997 6 66 92 10 
1021 EFTA COUNTR. 3375 16 2974 145 6 73 
11 
160 1 1021 A E L E 1563 18 1324 57 6 58 
10 
92 8 
1040 CLASS 3 1200 707 482 . 1040 CLASSE 3 413 233 170 
7327J1 GRILL, NETTING, FENCING, REINFORCING FABRIC ETC. OF ZINC.COATED WIRE, DIAMETER < 3MM, WELDED AT INTERSECTIONS 7327.31 GRILL, NETTING, FENCING, REINFORCING FABRIC ETC. OF ZINc.coATED WIRE, DIAMETER <311M, YIELDED AT INTERSECTIONS 
GRILLAGES ET TREIWS, ZINGUES, SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE, COUPE TRANSVERSALE DES ALS DANS PlUS GRANDE DIMENSION GITTER UNO GEFLECHTE, VERZINXT, AN DEN KREUZUNGSPUNKTEN VERSCHWEISST, GROESSTE QUERSCHNITTSABMESSUNG DES DRAHTS < 3 IIIII 
<311111 
001 FRANCE 601 164 
2ssS 
15 50 81 279 
5 
11 1 001 FRANCE 637 164 
2475 
19 60 96 280 
8 
9 9 




002 BELG.-LUXBG. 18249 4928 3241 2976 
137 
664 3957 
3 003 NETHERLANDS 1354 153 4 6 
111 
160 4 898 003 PAYS-BAS 1746 291 10 7 
140 
221 17 1060 
004 FR GERMANY 286 
30 
33 22 13 36 1 70 
s8 004 RF ALLEMAGNE 443 73 87 37 20 63 1 92 3 005 ITALY 1870 1408 22 242 45 
145 
65 005 ITALIE 1563 1027 31 255 44 
159 
82 51 
006 UTD. KINGDOM 165 7 2 6 5 006 ROYAUME-UNI 202 8 17 10 8 
1000 W 0 R L D 19423 4059 4089 2718 2151 483 1288 163 4427 65 1000 M 0 N DE 23192 5639 3676 3324 3225 507 1340 193 5213 75 
1010 INTRA-EC 19139 3914 3999 2705 2151 463 1262 155 4425 65 1010 INTRA-CE 22859 5474 3600 3304 3225 507 1278 186 5211 74 
1011 EXTRA-EC 283 145 90 12 26 8 2 • 1011 EXTRA-CE 331 165 75 20 61 7 2 1 
1020 CLASS 1 277 140 90 12 26 8 1 • 1020 CLASSE 1 322 156 75 20 61 7 2 1 
7327.39 GRfuiiEJTING. FENCING, REINFORCING FABRIC ETC. OF WIRE, OTHER THAN ZINc.coATED, DIAMETER < 3MIII, WELDED AT 7327.39 G~ NETTING, FENCING, REINFORCING FABRIC ETC. OF WIRE, OTHER THAN ZJNC.COATED, DIAMETER < 3MM, WELDED AT 
INTER ECTIONS INTER ECTIONS 
GRWGES ET TREIWS, NON ZINGUES, SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE, COUPE TRANSVERSALE DES RLS DANS PLUS GRANDE 
DIMENSION < 3 IIIII 
GITTER UNO GEFLECHTE, NICHT VERZINXT, AN DEN KREUZUNGSPUNKTEN VERSCHWEISST, GROESSTE QUERSCHNITTSABIIESSUNG DES DRAHTS 
<311M 





8 2700 3 
001 FRANCE 206 45 3304 20 2810 53 83 22 4142 5 002 BELG.-LUXBG. 10693 2011 1459 
28 
171 002 BELG.-LUXBG. 16299 3431 2083 
37 
503 4 
003 NETHERLANDS 236 32 1 64 368 12 1 161 1 003 PAYS-BAS 445 52 4 saO 698 90 3 249 10 004 FR GERMANY 2097 
215 
768 101 58 738 
1 
004 RF ALLEMAGNE 2954 
261 
849 83 261 15 468 
11 005 ITALY 3107 1477 
6 
35 841 168 
1025 
370 005 ITALIE 2818 922 
24 
53 928 256 
839 
387 
006 UTD. KINGDOM 1070 8 1 26 1 1 2 006 ROYAUME-UNI 1042 62 9 99 3 3 3 
048 YUGOSLAVIA 1446 349 1097 
1 1 17 37 
048 YOUGOSLAVIE 667 258 409 30 8 188 193 400 USA 75 19 400 ETATS-UNIS 697 77 201 
604 NEW ZEALAND 76 73 3 804 NOUV.ZELANDE 124 110 14 
1000 W 0 R L D 19232 2683 4737 2742 2290 1025 847 1098 4003 7 1000 M 0 N DE 25545 4234 5092 3369 3722 1118 1587 1111 5281 33 
1010 INTRA-EC 17531 2316 4734 1621 2276 1020 549 1033 3975 7 1010 INTRA-CE 23871 3863 5089 2734 3663 1104 1255 880 5250 33 
1011 EXTRA-EC 1702 367 3 1120 15 5 99 65 28 • 1011 EXTRA-CE 1674 370 4 634 59 11 333 232 31 
1020 CLASS 1 1696 367 3 1119 15 5 94 65 28 . 1020 CLASSE 1 1665 370 4 632 59 11 326 232 31 
1021 EFTA COUNTR. 69 17 1 2 13 5 3 28 . 1021 A E L E 122 34 1 7 29 3 17 31 
7327A1 HEXAGONAL NETTING OF ZINC.COATED IRON OR STEEL WIRE, NOT YIELDED AT INTERSECTIONS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPlETE 
7327.41 HEXAGONAL NETTING OF ZINC.COATED IRON OR STEEL WIRE, NOT WELDED AT INTERSECTIONS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: ~~ON~=·~~~~IIAIUES IIEXAGONALES, NON SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE GITTER UNO GEFLE~RZINKT, lilT SECHSECKJGER IIASCHENFORIII, NICHT AN DEN KREUZUNGSPUNKTEN VERSCHWEISST OE: OHNE BESnMMTE LAEN 
001 FRANCE 184 588 2587 5 1768 84 95 142 001 FRANCE 190 1 3041 11 2291 91 87 157 002 BELG.-LUXBG. 6457 1333 
18 
39 002 BELG.-LUXBG. 7967 774 1665 
7 
39 
003 NETHERLANDS 164 2 
1100 2s0 1051 
138 6 
3 
003 PAYS-BAS 180 4 




5 004 FR GERMANY 4171 &5 403 859 415 004 RF ALLEMAGNE 5264 57 476 1054 530 005 ITALY 1276 128 24 322 735 
1s<i 
2 005 ITALIE 1252 117 30 334 711 
194 
3 
006 UTD. KINGDOM 361 96 18 189 006 ROYAUME-UNI 480 1o4 18 268 042 SPAIN 90 
541 62 
042 ESPAGNE 104 443 42 062 CZECHOSLOVAK 603 
123 
062 TCHECOSLOVAO 485 
177 508 BRAZIL 123 330 10 508 BRESIL 177 ·284 12 720 CHINA 355 15 720 CHINE 315 19 
1000 W 0 R L D 14080 1338 4325 1587 2905 856 2101 211 754 3 1000 M 0 N DE 16687 1382 4991 2004 3788 938 2355 253 971 5 
1010 INTRA-EC 12697 656 3906 1587 2843 845 1949 154 754 3 1010 INTRA-CE 15431 837 4603 2003 3746 925 2146 196 970 5 
1011 EXTRA-EC 1244 543 420 62 10 151 58 • 1011 EXTRA-CE 1163 453 388 1 42 12 209 57 1 
1020 CLASS 1 164 2 90 14 58 . 1020 CLASSE 1 187 10 104 1 14 57 1 
1030 CLASS 2 123 
541 330 62 10 123 . 1030 CLASSE 2 177 443 284 42 12 • 1~~ 1040 CLASS 3 958 15 . 1040 CLASSE 3 800 
n21.n HEXAGONAL NETTING OF IRON OR STEEL WIRE, NOT ZINc.coATED AND NOT YIELDED AT INTERSECTIONS 7327.41 HEXAGONAL NETTING OF IRON OR STEEL WIRE, NOT ZINC.COATED AND NOT WELDED AT INTERSECTIONS 
77 
78 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- D6cembre 1985 
Ursprung I Herl<unft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunlt I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAAc1ba Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I "EAAc1ba 
7327.0 GRILUG£5 ET TREIWS, A IIAILLES HEXAGONAW, NON ZINGUES, NON SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE 7327.49 GITTER UND GEFlECHTE, lilT SCCHSECIOGER IIASCHENFORM, NICIIT VEimNKT, NICIIT AN DEN KREUZUNGSPUNKTEN VERSCHWEISST 









10 004 FA GERMANY 532 
112 
308 40 57 76 23 004 RF ALLEMAGNE 837 
198 
367 29 183 160 52 
005 ITALY 148 27 29 6 327 i 3 005 ITALIE 263 33 6i 25 333 i 7 006 UTD. KINGDOM 358 I 
976 
006 ROYAUME-UNI 428 16 17 
869 007 IRELAND 976 007 lALANDE 870 1 
400 USA 71 71 400 ETAT5-UNIS 358 358 
1000 W 0 R L D 2817 236 560 99 157 24 1252 394 87 8 1000 M 0 N DE 3892 436 848 87 459 35 1669 407 151 20 
1010 INTRA-EC 2595 217 534 63 155 24 1179 328 87 8 1010 INTRA-CE 3380 415 833 54 457 35 12n 338 151 20 
1011 EXTRA-EC 223 19 28 38 2 73 87 • 1011 EXTRA-CE 512 21 15 13 2 392 69 
1020 CLASS I 208 8 22 36 2 73 67 . 1020 CLASSE 1 497 11 10 13 2 392 69 
7327J1 ZJNC.COATED NE111HG, OTHER THAN HEXAGONAL, Of IRON OR STEEL WIRE NOT WELDED AT INTERSECTIONS 7327JI ZINC.COATED NETTIIG, OTHER THAN HEXAGONAL, Of IRON OR STEEL WIRE NOT WELDED AT INTERSECTIONS 
GRILUG£5 ET TREIWS, ZINGUES, AUTRES QU'A IIAW HEXAGONAW ET NON SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE GITTER UND GEFlECHTE, VERZINKT, ANDERE ALS lilT SECHSECIOGER IIASCHENFORII UND NICIIT AN DEN KREUZUNGSPUNKTEN VERSCH\I'EISST 
001 FRANCE 6383 569 
619 1930 
11 5383 163 117 140 001 FRANCE 5092 553 300 1992 9 4161 143 110 116 002 BELG.-LUXBG. 11842 4666 1460 
6i 
2171 350 446 002 BELG.-LUXBG. 10754 4843 1367 66 1722 315 415 003 NETHERLANDS 177 16 17 
244 252 
47 3 33 
2 
003 PAY5-BAS 203 35 25 
198 194 
48 7 28 
5 004 FA GERMANY 1803 
6 
781 70 384 90 004 RF ALLEMAGNE 1681 
IS 
713 106 350 115 
005 ITALY 3261 1622 309 243 956 
107 
122 3 005 ITALIE 2749 1125 417 258 781 
133 
147 3 
006 UTD. KINGDOM 209 18 16 68 
63i 
006 ROYAUME-UNI 329 14 80 33 69 
533 007 IRELAND 631 
8 64 007 lALANDE 534 1 70 030 SWEDEN 90 
9 67 
18 030 SUEDE 158 73 
8 100 
15 
038 AUSTRIA 83 6 
73 303 1 038 AUTRICHE 134 25 46 217 1 390 SOUTH AFRICA 376 
25 i 390 AFR. DU SUD 257 to4 li 400 USA 26 
167 42 
400 ETAT5-UNIS 115 
202 52 804 NEW ZEALAND 209 804 NOUV.ZELANDE 254 
1000 W 0 R L D 25138 5337 3158 2268 2048 5897 4534 928 958 12 1000 M 0 N DE 22508 5432 2414 2324 2020 4694 3807 819 972 26 
1010 INTRA-EC 24102 5256 3057 2174 2048 5824 4331 577 830 5 1010 INTRA-CE 21342 5265 2243 2191 2020 4654 3576 565 820 8 
1011 EXTRA-EC 1037 81 102 94 73 203 351 126 7 1011 EXTRA-CE 1187 187 171 134 40 231 254 152 18 
1020 CLASS I 1029 81 101 94 73 203 351 126 . 1020 CLASSE 1 1144 167 166 134 40 231 254 152 
1021 EFTA COUNTR. 216 18 9 88 18 83 • 1021 A E L E 360 119 8 118 15 100 
7327JS Pt.Am:-COATED NETllNG, OlliER THAN HEXAGONAL, Of IRON OR STEEL WIRE NOT WELDED AT INTERSCCTIONS 7327.15 PLAsnc.coATED NETllNG, OTHER THAN HEXAGONAL. Of IRON OR STEEL WIRE NOT WELDED AT INTERSECTIONS 
GRILUG£5 ET TREIWS. RE'IETIJS DE IIAT. PLAST.ARTF. AUTRES QU'A IIAIU£ HEXAGONALES ET NON SOUDES AUX POINTS DE RENCONT. GITTER U. GEFlECHTE, II.KUNSTSTOfF UEBERZOGEN, ANDERE ALS lilT SECHSECK.MASCHENFORII.NICIIT AN KREUZUNGSPUNKTEN VERSCHWEISST 
001 FRANCE 828 2 
145 
97 187 514 10 18 633 001 FRANCE 883 3 225 91 214 539 15 21 995 002 BELG.-LUXBG. 7930 816 3627 2663 
194 
46 002 BELG.-LUXBG. 8594 797 3904 2622 
284 
51 
003 NETHERLANDS 288 15 16 25 
1137 
18 20 003 PAY5-BAS 443 25 4 37 
113i 
17 76 i 004 FA GERMANY 4779 
ISS 
1861 449 391 902 39 
3 
004 RF ALLEMAGNE 4683 
2sS 
1756 357 383 978 i 77 005 ITALY 6265 3955 465 798 780 
a6 109 005 ITALIE 8498 3736 536 843 1002 121 4 006 UTD. KINGDOM 123 5 1 10 7 
427 
12 006 ROYAUME-UNI 216 31 5 70 6 458 81 23 007 IRELAND 427 i 23 230 007 lALANDE 458 3 39 245 030 SWEDEN 254 030 SUEDE 287 
1000 W 0 R L D 20953 999 6000 4213 4484 1910 2190 131 1043 3 1000 M 0 N DE 22200 1129 5765 4405 4593 2076 2545 144 1538 5 
1010 INTRA-EC 20646 999 59n 4198 4463 1904 2184 106 812 3 1010 INTRA-CE 21785 1122 5725 4389 4573 2055 2521 103 1292 5 
1011 EXTRA-EC 309 1 23 15 1 6 8 26 231 • 1011 EXTRA-CE 414 7 40 16 19 21 24 41 248 
1020 CLASS I 302 I 23 15 1 6 25 231 . 1020 CLASSE 1 391 7 40 16 19 24 39 246 
1021 EFTA COUNTR. 265 I 23 1 I 8 231 . 1021 A E L E 328 3 39 1 19 20 246 
7327.97 llW~TII;"Jr.:.ssHEXAGONAL Of IRON OR STEEL WIRE NEITHER ZINC. NOR PLAS1'JC.COATED, NOT WELDED AT INTERSECTIONS AND 7327.97 NETTIIG OTHER THAN HEXAGONAL Of IRON OR STEEL WIRE NEITHER ZINC- NOR PLAsnc.coATED, NOT WELDED AT INTERSECTIONS AND 
NOT WITHlN > 327.41-95 
GRILUGES ET TREIWS. NON SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE, NON REPR. SOUS 7327.41 A S5 GITTER UND GEFlECHTE, NICIIT AN DEN KREUZUNGSPUNKTEN VERSCHWESST,NICIIT II 7327.41 BJS S5 ENTHALTEN 
001 FRANCE 781 8 406 66 13 488 117 87 1 1 001 FRANCE 975 39 335 193 10 441 160 84 3 45 002 BELG.-LUXBG. 831 72 117 28 
ts:i 
139 27 42 i 002 BELG.-LUXBG. 1329 141 212 144 157 416 29 47 5 003 NETHERLANDS 270 38 14 34 313 41 2 13 003 PAY5-BAS 479 62 67 20 919 131 2i 41 1 004 FA GERMANY 5629 
248 
4896 256 88 18 22 004 RF ALLEMAGNE 5222 503 2758 319 513 487 148 57 005 ITALY 1590 484 
2 
10 319 466 19 
17 
44 005 ITALIE 1961 410 
2i 
28 401 516 13 29 90 006 UTD. KINGDOM 689 14 24 18 15 
386 
593 6 006 ROYAUME-UNI 898 58 86 82 37 
80i 
565 20 
007 IRELAND 460 74 
32 10 i 46 007 lALANDE 1068 252 2 15 8 ti 20 036 SWITZERLAND 109 5 15 036 SUISSE 388 19 274 54 i 038 AUSTRIA 58 13 
23S j 3 42 i 038 AUTRICHE 208 23 4 54 6 170 4 042 SPAIN 292 
lOS 
49 042 ESPAGNE 449 7i 221 i 171 3 048 YUGOSLAVIA 2045 236 1692 s i 12 2 048 YOUGOSLAVIE 1270 392 787 10 19 i s 5 400 USA 116 5 
10 
2 101 400 ETAT5-UNIS 1149 69 19 114 61 865 
732 JAPAN 30 i 12 8 732 JAPON 225 70 ti 127 4 24 800 AUSTRALIA 51 50 800 AUSTRALIE 150 139 
1000 WORLD 13104 601 6304 1955 403 1258 1569 742 195 n 1000 M 0 N DE 16140 1321 4384 2015 1280 1616 4214 729 387 234 
1010 INTRA-EC 10275 468 5824 222 383 1246 1240 728 90 74 1010 INTRA-CE 12018 1102 3656 786 1190 1559 2526 712 268 219 
1011 EXTRA-EC 2832 133 481 1734 20 13 329 15 104 3 1011 EXTRA-CE 4122 219 708 1230 90 56 1688 17 99 15 
1020 CLASS I 2824 133 481 1734 20 13 326 15 102 . 1020 CLASSE 1 4032 217 708 1230 88 56 1611 17 95 10 
1021 EFTA COUNTR. 232 23 32 13 12 60 92 • 1021 A E L E 736 77 6 274 15 46 250 63 5 
7327.98 EXPANDED IIETAL Of IRON OR STEEL 7327.98 EXPANDED IIETAL Of IRON OR STEEL 
TOW OU BANDES OEPLOVEES, EN FER OU ACIER STRECKBUCH AUS STAHL 
001 FRANCE 56 23 j IS IsS I 32 001 FRANCE 130 65 j 7 1 3 54 002 BELG.-LUXBG. 190 002 BELG.-LUXBG. 263 18 258 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantil~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 !oeu1schlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nxooa Nlmexe I EUR 10 IDetMchlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Oba 
7327.98 7327.98 
003 NETHERLANDS 396 346 1 
ui si 44 3 2 4i 003 PAY5-BAS 476 367 4 23 12i 86 17 2 004 FA GERMANY 529 
79 
328 25 49 19 004 RF ALLEMAGNE 670 
200 
291 45 76 36 70 
005 ITALY 894 567 
3 
153 75 18 
613 9i 
2 005 ITALIE 1077 570 
2 
175 80 31 
723 87 
13 
006 UTD. KINGDOM 805 1 57 15 25 006 ROYAUME-UNI 1108 27 133 93 43 
3 036 SWITZERLAND 76 27 41 8 
2 
036 SUISSE 276 150 113 8 
2 
2 
038 AUSTRIA 342 3 314 23 038 AUTRICHE 316 10 289 13 2 
042 SPAIN 121 86 35 042 ESPAGNE 105 75 30 
1000 W 0 R L D 3532 485 1401 82 429 203 160 617 112 43 1000 M 0 N DE 4717 841 1484 105 710 342 285 730 129 91 
1010 INTRA-EC 2921 450 960 35 387 169 153 613 111 43 1010 INTRA-CE 3833 675 1006 50 648 259 255 723 126 91 
1011 EXTRA-EC 610 35 440 47 42 34 7 4 1 - 1011 EXTRA-CE 885 166 478 55 62 63 31 7 3 
1020 CLASS 1 605 30 440 47 42 34 7 4 1 . 1020 CLASSE 1 663 164 478 55 62 63 31 7 3 
1021 EFTA COUNTR. 429 30 355 32 2 7 2 1 . 1021 A E L E 619 160 403 21 2 2 22 6 3 
7329 CHAIN AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL 7329 CHAIN AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL 
CHAINES. CHAINETlES ET LEURS PARTIES, EN FON!E, FER OU ACIER KETTEN JEDER GROESSE dND 1EILE DAVON, AUS EISEN ODER STAHL 
7329.11 ROLLER CHAIN FOR CYCLES AND IIOTOR-CYCLES 7329.11 ROLLER CHAIN FOR CYCLES AND IIOTOR~YCLES 
CHAINES A ROULEAUX, POUR CYCLES ET IIOTOCYCLES ROLLENKETTEN FUER FAHRRAEDER. KRAFTRAEDER UND IIOPEDS 
001 FRANCE 341 79 
13 
24 87 80 48 23 001 FRANCE 2173 539 
268 
133 479 571 297 3 149 2 
002 BELG.-LUXBG. 53 3 2 32 
42 
3 ; 002 BELG.-LUXBG. 659 28 73 225 2s4 56 3 6 003 NETHERLANDS 150 93 13 1 386 263 49 003 PAYS-BAS 702 332 89 5 1294 2 13 6 ; 004 FA GERMANY 1069 
s6 46 320 5 1i 004 RF ALLEMAGNE 2945 445 155 553 21 742 175 5 005 ITALY 140 52 10 4 5 2 005 ITALIE 790 206 29 19 24 19 48 
040 PORTUGAL 225 225 
2 15 
040 PORTUGAL 554 554 
4 6:i 042 SPAIN 106 
194 
89 
6sS 43 042 ESPAGNE 291 284 223 ao5 64 
; 
056 SOVIET UNION 1052 92 67 
24 79 
056 U.R.S.S. 1347 108 86 48 058 GERMAN DEM.R 166 
103 25 133 
50 13 
20 
058 RD.ALLEMANDE 247 
147 44 190 
65 17 117 
062 CZECHOSLOVAK 434 11 35 
1i ; 99 062 TCHECOSLOVAQ 692 16 66 17 ; 161 60 720 CHINA 973 671 
167 
24 266 
69 35 7 720 CHINE 1165 833 125i 30 284 494 25i 732 JAPAN 1493 343 94 377 397 4 732 JAPON 9419 2572 641 1934 2190 32 s4 
736 TAIWAN 314 32 23 44 66 14 126 2 5 2 736 T'AI-WAN 825 84 53 105 165 27 360 7 18 6 
740 HONG KONG 118 96 22 740 HONG-KONG 161 124 37 
1000 W 0 R L D 6805 1676 748 1414 1371 310 922 12 293 59 1000 M 0 N DE 22472 5461 2963 2729 4639 1548 3915 85 902 232 
1010 INTRA-EC 1770 232 126 349 515 131 326 5 74 12 1010 INTRA-CE 7400 1369 728 760 2032 867 1165 45 355 59 
1011 EXTRA-EC 5036 1445 622 1065 856 179 596 7 219 47 1011 EXTRA-CE 15075 4092 2235 1949 2607 679 2751 41 548 173 
1020 CLASS 1 1930 347 482 180 383 73 413 4 35 13 1020 CLASSE 1 10485 2620 2029 759 1961 504 2263 32 253 64 
1021 EFTA COUNTR. 266 5 225 31 5 
14 147 2 5 
. 1021 A E L E 665 46 554 40 23 
27 423 7 
2 
49 1030 CLASS 2 477 128 23 72 79 7 1030 CLASSE 2 1138 207 54 157 196 18 
1040 CLASS 3 2627 969 117 813 394 92 35 1 178 28 1040 CLASSE 3 3449 1264 152 1033 450 147 65 1 277 60 
7329.13 ROLLER CHAIN OTHER THAN FOR CYCLES AND IIOTOR-CYCLES 7329.13 ROLLER CHAIN OTHER THAN FOR CYCLES AND IIOTO~YCLES 
CHAINES A ROULEAUX POUR AUTRES USAGES QUE POUR CYCLES ET IIOTOCYCLES ROLLENKETTEN FUER ANDERE ZWECKE AU FUER FAHRRAEOER, KRAFTRAEDER UND IIOPEDS 
001 FRANCE 871 63 
26i 
28 3 161 591 2 15 8 001 FRANCE 5534 504 638 225 27 732 3863 8 99 56 002 BELG.-LUXBG. 363 65 
300 
14 36 10 4 4 9 002 BELG.-LUXBG. 1129 127 1 91 232 219 34 21 32 003 NETHERLANDS 728 192 112 
1744 
80 2 2 003 PAYS-BAS 2754 819 438 1030 
59sS 
175 11 15 
004 FA GERMANY 7069 
229 
1765 1200 563 910 20 617 250 004 RF ALLEMAGNE 26570 
86i 
6519 4235 2173 4177 117 2516 877 
005 ITALY 762 163 3:i 41 59 1 1 152 116 005 ITALIE 2650 736 272 226 137 3 4 415 268 006 UTD. KINGDOM 634 127 85 83 219 
3 
20 55 12 006 ROYAUME-UNI 3709 665 512 712 768 
22 
73 440 67 
030 SWEDEN 58 13 5 30 
5 




036 SUISSE 389 66 200 14 76 8 1 2 21 
038 AUSTRIA 87 16 3 ; 29 9 038 AUTRICHE 307 120 16 4 33 61 2 60 15 042 SPAIN 118 30 35 6 6 29 2 042 ESPAGNE 455 104 153 20 26 41 95 12 
048 YUGOSLAVIA 3412 2265 307 698 27 110 5 048 YOUGOSLAVIE 5941 3884 581 1187 52 224 13 
060 POLAND 132 1 
124 
129 
139 20 2 16 060 POLOGNE 256 2 214 245 267 35 11 062 CZECHOSLOVAK 596 241 10 46 062 TCHECOSLOVAQ 1032 386 14 82 32 
390 SOUTH AFRICA 298 
49 24 10 
298 
35 217 4 
390 AFR. DU SUD 141 343 233 14i 139 270 2812 6 45 2 400 USA 356 17 400 ETAT5-UNIS 4297 427 12 664 INDIA 145 124 21 664 INDE 257 206 51 
680 THAILAND 173 173 
17 
680 THAILANDE 389 389 26 720 CHINA 914 897 
14 210 4 59 52 45 3 720 CHINE 1425 1399 100 1766 27 382 164 312 732 JAPAN 864 222 247 732 JAPON 5162 1429 948 20 
736 TAIWAN 171 150 4 17 736 T'AI-WAN 346 283 11 52 
1000 WORLD 17884 4888 3181 2291 2696 1113 2043 119 1116 437 1000 M 0 N DE 63407 11988 11353 7202 9995 4511 12065 449 4393 1451 
1010 INTRA-EC 10440 663 2385 1567 1886 1033 1597 47 845 397 1010 INTRA-CE 42458 3228 8843 5763 7026 4042 8496. 239 3505 1316 
1011 EXTRA-EC 7443 4205 793 723 810 81 447 72 271 41 1011 EXTRA-CE 20934 8760 2494 1439 2969 469 3569 210 889 135 
1020 CLASS 1 5251 2616 641 723 600 81 290 52 223 25 1020 CLASSE 1 17083 6076 2204 1439 2554 469 3268 175 795 103 
1021 EFTA COUNTR. 204 51 28 35 35 5 35 15 1021 A E L E 1081 312 289 1 149 137 34 4 118 37 
1030 CLASS 2 513 447 10 38 18 
20 48 . 1030 CLASSE 2 1053 877 38 103 34 35 1 1040 CLASS 3 1680 1143 142 172 139 16 1040 CLASSE 3 2798 1807 252 312 267 93 32 
7329.18 ARTICULATED CHAIN OTHER THAN ROLLER 7329.11 ARTICUl..(TED CHAIN OTHER THAN ROLLER 
CHAINES A IIAUONS ARTICULES, EXCL A ROULEAUX GELEIIKXETTEN, AUSGEN. ROLLENKETTEN 
001 FRANCE 243 5 
69 
8 8 28 185 5 4 001 FRANCE 1558 45 
32i 










56 11 003 NETHERLANDS 180 34 29 7 643 19 7 003 PAYS-BAS 587 126 102 27 3063 100 25 4 004 FA GERMANY 2569 169 223 705 654 31 126 18 004 RF ALLEMAGNE 11243 978 1458 2560 2401 162 529 92 
79 
80 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunn I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMba Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMba 
7329.11 7329.11 
005 ITALY 796 140 108 
7 
378 137 5 
.jj 3 25 005 ITALIE 1631 400 212 38 540 356 48 1 10 55 006 UTD. KINGDOM 927 32 455 286 67 
8 
33 4 006 ROYAUME-UNI 2964 175 1299 806 282 
48 
148 183 33 
008 DENMARK 21 1 3 
1 
4 1 4 
2s 
008 DANEMARK 112 9 24 
4 
25 3 3 
62 030 SWEDEN 137 9 6 71 2 23 030 SUEDE 490 50 57 207 10 100 




036 SUISSE 354 145 46 47 78 8 10 15 
038 RIA 621 52 42 249 103 20 038 AUTRICHE 1557 161 96 872 176 150 10 1 84 7 
042 212 9 12 25 58 40 68 
13 
042 ESPAGNE 516 45 23 32 55 159 202 
23 048 VIA 95 
s6 13 82 19 23 48 ui 048 YOUGOSLAVIE 164 2 208 137 226 189 2 130 9 400 USA 225 4 28 400 ETATS-UNIS 2616 834 82 596 342 




1 18 404 CANADA 113 13 6 
42 
1 4 89 
720 CHINA 105 
8 2 4 51 1 22 2 
720 CHINE 190 148 
83 12 33 159 7 217 23 732 JAPAN 105 5 10 732 JAPON 658 64 60 
1000 W 0 R L D 66n 541 931 723 1624 1190 1114 108 330 116 1000 M 0 N DE 25n7 2390 3522 2970 5328 3913 5041 499 1455 659 
1010 INTRA-EC 4864 220 833 249 1347 1014 888 85 178 54 101 0 INTRA-CE 18669 805 2936 1607 4539 3519 3873 339 835 218 
1011 EXTRA-EC 1815 321 98 474 278 176 228 23 154 63 1011 EXTRA-CE 7108 1585 588 1363 788 394 1168 161 620 443 
1020 CLASS 1 1600 239 96 375 275 176 228 12 154 45 1020 CLASSE 1 6674 1415 529 1234 780 394 1163 140 620 399 
1021 EFTA COUNTR. 866 77 53 255 196 148 71 64 2 1021 A E L E 2500 367 198 923 485 168 153 3 192 11 
1030 CLASS 2 36 9 1 18 3 1 
11 
4 1030 CLASSE 2 118 15 36 35 9 5 
21 
18 
1040 CLASS 3 180 73 1 82 13 1040 CLASSE 3 317 155 21 94 26 
7329.30 SKID CHAIN 7329.30 SKID CHAIN 
CHAINES ANTIDERAPAHTES GLEITSCHIITZKETTEN 
001 FRANCE 66 2 
5 
22 1 23 18 001 FRANCE 235 8 
16 
91 3 88 2 43 
002 BELG.-LUXBG. 48 5 24 14 
74 16 
002 BELG.-LUXBG. 101 8 7 70 
353 44 003 NETHERLANDS 128 26 
91 
12 
77 5 17 32 
003 PAYS-BAS 436 30 584 9 270 42 123 241 004 FR GERMANY 665 
414 
209 59 175 004 RF ALLEMAGNE 3639 
1972 
1031 341 1007 
005 ITALY 2587 1864 93 33 83 13 87 005 ITALIE 7239 4285 335 109 282 48 208 
028 NORWAY 60 7 
11 2 3 
8 9 
6 
36 028 NORVEGE 194 19 1 
27 
2 37 39 
8 
96 
030 SWEDEN 374 85 2 260 5 030 SUEDE 1872 1118 80 25 25 521 68 
036 SWITZERLAND 31 19 
141 
12 
199 57 9 8 
036 SUISSE 209 141 3 63 2 
2 183 27 42 038 AUSTRIA 1103 650 39 038 AUTRICHE 4599 2774 541 143 887 
1 048 YUGOSLAVIA 183 168 15 048 YOUGOSLAVIE 694 646 46 1 
728 SOUTH KOREA 49 49 728 COREE DU SUD 199 199 
1000 W 0 R L D 5365 1451 2119 323 404 201 613 45 80 129 1000 M 0 N DE 19680 7013 5531 1375 1644 963 2129 171 362 492 
101 D INTRA-EC 3520 459 1961 270 185 189 278 30 30 118 1010 INTRA-CE 11791 2073 4893 1143 680 893 1358 131 171 449 
1011 EXTRA-EC 1841 992 157 53 219 12 335 14 51 8 1011 EX TRA-CE 7886 4940 637 232 964 70 n1 39 191 42 
1020 CLASS 1 1777 930 157 53 218 11 335 14 51 8 1020 CLASSE 1 7655 4713 637 232 963 67 771 39 191 42 
1021 EFTA COUNTR. 1578 760 157 53 203 11 329 6 51 8 1021 A E L E 6891 4052 633 232 917 64 752 8 191 42 
1030 CLASS 2 65 63 1 1 . 1030 CLASSE 2 231 227 1 3 
7329.41 waDEJl.UNK CHAIN, STUDDED 7329.41 WELDEJI.UNX CHAIN, STUDDED 
CHAINES A IIAIUONS SOUDES, A ETAIS STEGKETTEN, GESCHli'EISS1 
001 FRANCE 419 323 
1s 
47 2 47 
57 2 
001 FRANCE 1083 990 
16 
76 6 10 




002 BELG.-LUXBG. 220 27 
1s 




003 PAY$-BAS 1101 661 106 
1914 
234 
1 16 004 FR GERMANY 2436 
5 
90 188 50 457 20 004 RF ALLEMAGNE 2820 









006 UTD. KINGDOM 457 124 9 
2074 
006 ROYAUME-UNI 396 106 19 
2133 
10 11 
030 SWEDEN 3403 625 354 91 
23 
259 030 SUEDE 2995 230 301 103 
21 
228 
038 AUSTRIA 106 31 1 
114 
45 438 6 038 AUTRICHE 159 43 2 1s0 74 492 
19 
042 SPAIN 3414 202 162 2408 13 77 042 ESPAGNE 3320 180 188 2213 17 80 
060 POLAND 1571 1461 83 27 060 POLOGNE 1078 971 87 20 




706 SINGAPOUR 202 
36 3 
202 
16 736 TAIWAN 113 92 736 T'AI-WAN 104 49 
1000 W 0 R L D 15064 3431 791 395 8104 209 3639 13 444 38 1000 M 0 N D E 13975 2390 967 448 5657 164 3747 20 461 123 
1010 INTRA-EC 5910 2351 258 281 2061 173 708 13 45 20 1010 INTRA-CE 5850 1838 438 298 2274 128 693 20 79 86 
1011 EXTRA-EC 9156 1080 535 114 4044 35 2931 399 18 1011 EXTRA-CE 8125 552 529 150 3383 38 3054 382 37 
1020 CLASS 1 7212 1080 521 114 2559 35 2548 353 2 1020 CLASSE 1 6621 552 494 150 2401 38 2640 341 5 
1021 EFTA COUNTR. 3684 815 360 136 23 2074 276 . 1021 A E L E 3222 327 303 177 21 2133 261 
17 1030 CLASS 2 362 14 24 300 19 5 1030 CLASSE 2 413 36 11 328 21 
1040 CLASS 3 1582 1461 83 27 11 1040 CLASSE 3 1093 971 87 20 15 
7329.44 waDEJl.UNK CHAIN, NON-STUDDED, WITH METAL OF CROS5-SECTION IIAX 16MM 7329.44 WELOED-UNX CHAIN, NON-STUDDED, WITH METAL OF CROSS.SECTION IIAX 16MM 
CHAINES A IIAILLONS SOUDES, SANS ETAIS, DIMENSION DE LA COUPURE TRANS'IBISALE MAIL 16MM STEGLOSE KETTEN, GESCHli'EISST, QUERSCHNITTSABMESSUNG MAIL 16MM 






001 FRANCE 427 1 
328 
40 3 73 307 3 









8 003 NETHERLANDS 203 35 
529 22 1095 
28 
1 
15 003 PAY$-BAS 433 99 1 
128 1809 
141 26 
004 FR GERMANY 2658 458 664 228 109 10 004 RF ALLEMAGNE 4716 722 762 870 822 3 293 29 005 ITALY 2249 457 703 72 61 26 331 141 005 ITALIE 3287 483 
1 
1192 106 182 88 385 129 
006 UTD. KINGDOM 525 1 172 234 72 46 006 ROYAUME-UNI 873 3 335 233 161 139 1 
028 NORWAY 98 3 
5 9 1s 
95 028 NORVEGE 168 8 
9 1s 2s 
160 
030 SWEDEN 286 20 
7 
237 030 SUEDE 502 34 
100 
419 
036 SWITZERLAND 12 2 
2 34 8 
3 
24 
036 SUISSE 145 16 
5 29 27 
23 
17 038 AUSTRIA 637 346 21 
23 
202 038 AUTRICHE 1123 503 51 
36 
491 
042 SPAIN 154 
395 
109 4 13 
19 
5 042 ESPAGNE 153 
252 
86 7 19 
20 
5 
720 CHINA 420 
1 26 4 
6 720 CHINE 282 
8 123 16 
10 
732 JAPAN 59 7 11 10 732 JAPON 250 24 34 45 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlgl ne I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deu1Schlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~Oila Nimexe I EUR 10 1Deu1Schlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHOOa 
7329.44 7329.44 
736 TAIWAN 93 45 2 17 9 8 12 736 T'AI-WAN 189 95 8 35 20 14 17 
800 AUSTRALIA 51 51 800 AUSTRALIE 106 106 
1000 W 0 R L D 8360 1316 1468 79 2485 1155 471 107 1092 187 1000 M 0 N DE 13643 1772 2153 208 3690 1611 1663 267 2062 217 
1010 INTRA·EC 6305 496 1243 41 2250 1123 396 99 505 152 1010 INTRA-CE 10483 829 1909 168 3385 1438 1481 253 853 167 
1011 EXTRA·EC 2058 820 225 39 236 32 76 8 587 35 1011 EXTRA-CE 3161 942 244 40 306 173 182 14 1209 51 
1020 CLASS 1 1365 380 222 38 56 32 52 556 29 1020 CLASSE 1 2551 596 238 38 184 173 129 1172 23 
1021 EFTA COUNTR. 1037 373 7 34 18 28 15 
8 
538 24 1021 A E L E 1947 566 14 29 41 157 27 
14 
1096 17 
1030 CLASS 2 105 45 2 1 17 18 12 2 1030 CLASSE 2 233 95 8 1 35 42 17 21 
1040 CLASS 3 586 395 162 6 19 4 1040 CLASSE 3 376 252 1 87 10 20 6 
7329.46 WELOEQ.UIX CHAIN, NON-STUDOEO, WITH METAL OF CROSS-SECTION > 16MII 7329.46 WELOED-WlK CHAIN, NON-STUDDED, WITH METAL OF CROSS-SECTION > 16!.111 
CHAINES A IIAILLONS SOUDES. SANS ETAIS, DIMENSION DE LA COUPURE TRANSVERSALE > 11 Mil STEGLOSE KETTEll, G£SCHWEISST, QUERSCNNITTSABMESSUNG > 11 Mil 
001 FRANCE 182 26 
815 
11 2 140 3 
70 
001 FRANCE 129 48 
315 
28 9 35 8 1 
002 BELG.-LUXBG. 3727 144 6 2540 944 152 002 BELG.-LUXBG. 2147 53 20 1538 472 90 131 4 003 NETHERLANDS 1309 6 
66i 3 1557 
124 
3 
235 38 003 PAYS-BAS 757 13 1110 10 1354 149 18 119 004 FR GERMANY 6170 
27 
3457 249 202 004 RF ALLEMAGNE 5696 
90 
2174 531 395 104 




1 331 030 SUEDE 540 1 j 147 34 2 387 038 AUSTRIA 478 212 
22 
33 20 194 038 AUTRICHE 646 415 15 12 15 178 042 SPAIN 417 
75 
19 201 155 042 ESPAGNE 447 
a8 25 174 218 060 POLAND 147 i 72 6 j 060 POLOGNE 133 2 12 45 65 13 26 400 USA 14 400 ETATS-UNIS 120 2 
1000 W 0 R L D 15523 714 1852 33 4567 6061 610 106 1446 134 1000 M 0 N DE 13199 992 2005 82 3309 3582 910 241 1877 201 
1010 INTRA-EC 13574 263 1827 20 4253 5722 532 103 720 134 1010 INTRA-CE 10830 251 1980 58 3033 3283 793 222 1011 199 
1011 EXTRA-EC 1948 451 25 13 314 338 79 3 725 • 1011 EXTRA-CE 2369 741 25 24 276 300 117 19 865 2 
1020 CLASS 1 1725 376 25 9 298 232 77 1 707 . 1020 CLASSE 1 2150 651 25 7 268 215 109 16 857 2 
1021 EFTA COUNTR. 1175 376 9 171 31 41 1 546 . 1021 A E L E 1499 650 7 164 41 24 3 610 
1040 CLASS 3 197 75 16 105 1 • 1040 CLASSE 3 179 88 8 82 1 
7329.49 CHAIN OF IRON OR STEEL, OtHER THAN ROUER, ARTlCULATED LINK, SKID AND WELOED-WlK 7329.49 CHAIN OF IRON OR STEEL, OTHER THAN ROLLER, ARTICULATED LINK, SKID AND WELOED-WlK 
CHAINES ET CHAINETTES, AUTRES QUE CHAINES ANTIDERAPANTES ETA IIAILLONS ARTICUL£S OU SOUDES NICIIT GESCHWEISm KETTEll, KEINE G£L£NK- ODER GLEITSCHUTZKETTEN 
001 FRANCE 954 26 
162 
50 54 386 428 2 7 1 001 FRANCE 3471 223 
173 
294 315 573 1937 20 98 11 
002 BELG.-LUXBG. 727 71 4 254 
137 
226 2 8 
19 
002 BELG.-LUXBG. 926 71 29 147 
247 
464 18 24 
16 003 NETHERLANDS 523 32 116 48 
71i 
143 4 24 003 PAYS-BAS 979 120 219 82 
1438 
136 36 123 
004 FR GERMANY 3555 
1284 
1281 382 544 300 13 314 10 004 RF ALLEMAGNE 11176 
2657 
3463 1906 1849 1435 99 911 75 
005 ITALY 6307 3169 
s6 604 554 289 21 139 247 005 ITALIE 11766 4938 184 1370 1094 924 66 319 398 006 UTD. KINGDOM 1~~ 17 523 355 125 46 331 50 14 006 ROYAUME-UNI 3319 146 1306 257 93 139 1117 196 20 007 IRELAND 
13 3 3 27 i 2 007 lALANDE 141 4i 17 14 26 19 2i 2 008 DENMARK 60 11 34 008 DANEMARK 201 63 58 028 NORWAY 402 1 7 7 21 i 332 3 028 NORVEGE 237 2 20 22 37 4 98 2i 030 SWEDEN 1273 30 277 37 105 196 624 030 SUEDE 3300 64 751 179 221 537 1523 j 036 SWITZERLAND 25 3 3 3 1 6 1 5 3 i 036 s 287 28 58 55 13 52 5 52 17 038 AUSTRIA 944 517 78 79 15 118 62 74 038 A HE 2017 827 262 300 52 145 180 1 245 5 
042 SPAIN 341 3 152 82 11 5 18 52 18 042 ES E 626 6 201 195 27 7 54 112 24 
048 YUGOSLAVIA 1305 728 437 89 40 
56 
11 048 YOU SLAVIE 2574 1257 883 366 49 i 57 19 062 CZECHOSLOVAK 408 6 342 
9 
4 062 TCHECOSLOVAO 848 148 634 
70 
8 
390 SOUTH AFRICA 18 
19 
7 2 
16 8 i 4 i 390 AFR. DU SUD 105 275 26 9 143 154 27 43 1i 400 USA 251 24 95 83 400 ETAT5-UNIS 3040 436 728 1223 
720 CHINA 398 
17 i 398 720 CHINE 306 366 17 14 306 728 SOUTH KOREA 18 53 10 46 185 13 6 3 728 COREE DU SUD 397 62 86 667 56 52 2i 732 JAPAN 346 10 20 732 JAPON 1496 77 268 207 
736 TAIWAN 112 4 19 12 46 5 10 7 2 7 736 T'AI-WAN 335 19 45 52 106 16 54 15 7 21 
958 NOT DETERMIN 6 4 2 958 NON DETERMIN 103 103 
1000 W 0 R L D 19669 2795 6338 1327 2270 1975 2785 406 1438 335 1000 M 0 N DE 47985 6228 13243 5378 4267 4408 8425 1556 3843 637 
1010 INTRA-EC 13649 1443 5253 553 2005 1746 1441 375 541 292 1010 INTRA-CE 31980 3258 10116 2509 3555 3876 5097 1377 1672 520 
1 D11 EXTRA·EC 6015 1353 1084 no 265 229 1344 30 897 43 1011 EXTRA-CE 15901 2970 3127 2766 713 531 3328 179 2171 116 
1020 CLASS 1 4942 1317 1037 415 219 185 912 23 801 33 1020 CLASSE 1 13832 2553 2909 2062 607 469 2924 162 2059 87 
1021 EFTA COUNTR. 2661 557 366 126 143 126 596 8 738 1 1021 A E L E 5908 937 1093 556 327 205 851 74 1853 12 
1030 CLASS 2 189 35 40 13 46 6 33 7 2 7 1030 CLASSE 2 820 415 71 70 106 17 98 15 7 21 
1040 CLASS 3 883 1 6 342 38 398 94 4 1040 CLASSE 3 1248 2 148 634 45 306 1 104 8 
7329J1 PARTS FOR ARTICULATED LINK CHAIN 7329.11 PARTS FOR ARTICULATED UNK CHAIN 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE CHAINES A UAILLONS ARTlCUL£5 TEILE VON GELENKKETTEN 
001 FRANCE 261 111 
22 
20 20 41 68 1 001 FRANCE 1169 443 
123 
105 71 166 379 3 2 
002 BELG.·LUXBG. 36 1 4 7 
19 
2 002 BELG.-LUXBG. 187 5 15 34 40 10 i 2 003 NETHERLANDS 101 12 20 27 
89 
23 
2 103 16 
003 PAYS-BAS 581 32 43 151 
374 
312 
97 004 FR GERMANY 1230 
19 
877 14 47 82 004 RF ALLEMAGNE 2847 
62 
1354 75 174 538 8 227 
005 ITALY 3508 3473 i 2 13 22 3 1 005 ITALIE 4101 3979 5 11 29 77 2 18 006 UTD. KINGDOM 397 2 345 2 22 
13 
006 ROYAUME-UNI 1289 19 1055 23 81 
3i 
29 
028 NORWAY 125 1 i 109 2 028 NORVEGE 289 9 5 238 5 6 030 SWEDEN 78 71 29 4 1 1 030 SUEDE 568 515 4 156 33 8 3 3 036 SWITZERLAND 65 10 26 j i 3 036 SUISSE 504 163 170 8 2 2 6 038 AUSTRIA 20 7 
so6 2 038 AUTRICHE 144 64 2 15 49 1 7 042 SPAIN 901 75 5 18 49 62 17 2 042 ESPAGNE 1610 159 1282 36 163 398 355 229 6 8 400 USA 325 4 166 2 400 ETATS-UNIS 2700 61 1552 61 
81 
82 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herl<unft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I 'H>.c10o Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'E>.>.c10o 
732U1 l'329J1 
732 JAPAN 237 55 89 7 26 28 17 9 2 4 732 JAPON 1337 270 610 22 177 91 107 32 19 9 
736 TAIWAN 31 6 1 1 2 19 2 736 T'AI-WAN 132 33 6 3 17 60 10 1 2 
1000 W 0 A L D 7385 398 5871 113 297 239 277 51 117 22 1000 M 0 N DE 17747 1935 10254 608 1282 1053 1817 352 308 140 
1010 INTAA-EC 5550 153 4737 84 123 143 181 24 107 18 1010 INTAA-CE 10272 595 6558 350 520 495 1289 87 263 117 
1011 EXTAA-EC 1838 245 1135 49 174 98 97 27 10 5 1011 EXTAA-CE 7476 1341 3697 259 762 558 528 268 43 22 
1020 CLASS 1 1784 223 1133 48 168 77 95 26 10 4 1020 CLASSE 1 7253 1242 3689 256 729 497 516 262 42 20 
1021 EFTA COUNTR. 289 89 28 30 121 
19 
15 6 . 1021 A E L E 1506 751 183 170 327 8 48 16 3 
1030 CLASS 2 34 6 1 1 5 2 . 1030 CLASSE 2 147 33 9 3 27 60 12 1 2 
732U9 PARTS FOR CIIAIN OTHER THAN ARnCULATED UIIK 7329.99 PARTS FOR CIIAIN OTHER THAN AR11CULATED LINK 
PARTIES ET PIECES DETACIIEES DE CHAINES ET CIIAINETTES, AUTRES QU'A IIAILLONS ARTICUW lEU VON ANDEREII A1.S GELENKKETTEN 
001 FRANCE 154 57 
79 
19 21 34 11 
2 
12 001 FRANCE 748 283 
298 
58 72 142 71 
6 
122 
002 BELG.-LUXBG. 218 50 4 44 
67 
32 7 002 BELG.-LUXBG. 683 44 7 117 
265 




51 3 35 
15 
003 PAY5-BAS 886 293 11 10 
2067 
180 17 110 
42 004 FR GERMANY 1341 99 30 155 174 3 139 004 RF ALLEMAGNE 5673 2sS 1105 160 743 830 17 709 005 ITALY 212 13 17 33 35 3 11 1 005 ITALIE 622 52 
2 
25 59 171 14 25 18 006 UTD. KINGDOM 243 32 32 34 24 
2o9 
108 12 1 006 ROYAUME-UNI 1071 204 211 147 86 484 366 53 2 008 DENMARK 253 10 1 24 8 
16 
1 008 DANEMARK 627 77 6 35 14 1 
79 
10 
028 NORWAY 448 375 
2 i 15 i 42 i 028 NORVEGE 755 474 1i :i 35 4 160 3 030 EN 131 40 8 18 60 030 SUEDE 801 273 62 7 97 3 345 
5 036 LAND 19 9 1 
4 2 
1 8 li 12 036 SUISSE 270 58 26 14 2 9 168 1 1 038 A 46 16 1 2 1 038 AUTRICHE 182 72 8 16 10 7 
:i 
24 31 
042 IN 112 9 6 2 81 1 8 
2 
5 042 ESPAGNE 741 73 17 8 575 1 39 21 4 
400 USA 49 10 3 4 1 1 23 5 400 ETAT5-UNIS 925 243 44 128 37 39 375 9 46 4 
720 CHINA 1068 602 
1i :i 45 28 438 i 720 CHINE 1166 611 3i 27 96 46 i 509 9 732 JAPAN 224 98 35 33 732 JAPON 570 230 104 72 
736 TAIWAN 38 9 10 2 16 1 736 T'AI-WAN 157 36 56 9 48 1 7 
1000 W 0 A L D 5000 1554 328 78 909 371 778 154 798 32 1000 M 0 N DE 16110 3291 1880 435 3201 1478 3038 458 2198 133 
1010 INTAA-EC 2768 359 295 55 794 320 594 118 216 17 1010 INTAA-CE 10378 1159 1683 237 2484 1308 1973 421 1081 72 
1011 EXTRA-EC 2199 1195 34 20 115 51 184 3 582 15 1011 EXTRA-CE 5719 2133 197 198 737 170 1065 20 1137 62 
1020 CLASS 1 1037 555 24 19 108 50 137 3 127 14 1020 CLASSE 1 4264 1426 139 188 729 166 954 20 589 53 
1021 EFTA COUNTR. 645 440 4 5 25 4 70 1 84 12 1021 A E L E 2013 878 45 18 115 30 433 7 450 37 
1030 CLASS 2 49 9 10 2 7 20 456 1 1030 CLASSE 2 188 43 58 9 5 4 65 1 7 1040 CLASS 3 1115 631 28 . 1040 CLASSE 3 1264 664 2 46 547 1 
7330 ANCHORS AND GRAPNELS AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL 7330 ANCHORS AND GRAPNELS AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL 
ANCRES, GRAPPINS ET LEURS PARnES, EH FONTE, FER OU ACIER SCHJfi'SANX£11, DRAGGEH, TEI1f DAVON, AUS EISEH ODER STAHL 
7330.011 ANCHORS AND GRAPNELS AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL 7330.00 ANCHORS AND GRAPNELS AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL 
ANCRE5, GRAPPINS ET LEURS PARnES, EH FONTE, FER OU ACIER SCIIIFFSANKER, DRAGGEH, TEI1f DAVON, AUS EISEH ODER STAHL 
001 FRANCE 56 6 
17 
7 19 9 14 1 001 FRANCE 220 9 
4 




133 68 002 BELG.-LUXBG. 598 2e:i 14i 102 27:i 492 75 003 NETHERLANDS 838 264 49 
1a0 
262 003 PAY5-BAS 1506 75 
218 
659 
6 004 FR GERMANY 551 
:i 
41 16 46 83 205 
:i 
004 RF ALLEMAGNE 938 
1i 
71 74 74 216 279 
5 005 ITALY 78 32 
2:i 
36 4 
107 9 005 ITALIE 133 56 246 33 27 1 37 006 UTD. KINGDOM 462 51 37 232 
e:i 
3 006 ROYAUME-UNI 922 129 190 230 
s:i 69 21 008 DENMARK 117 7 27 
2 
008 DANEMARK 100 19 1 27 
7 028 NORWAY 99 9 
:i 
37 51 028 NORVEGE 198 69 19 23 80 
030 SWEDEN 54 33 
ali 1840 18 6 12 030 SUEDE 101 46 5 12i 2 18 15 33 042 SPAIN 2755 84 83 150 432 042 ESPAGNE 2111 83 123 1154 182 370 048 YUGOSLAVIA 62 2 22 3 34 1 048 YOUGOSLAVIE 147 4 38 12 90 3 
060 POLAND 553 
7 
553 i :lli 2 i 060 POLOGNE 245 8 245 5 165 7 400 USA 59 
1a0 1:i 
18 400 ETAT5-UNIS 205 204 20 20 720 CHINA 193 
4 34 720 CHINE 224 8 5i 728 SOUTH KOREA 89 51 728 COREE DU SUD 118 59 
1000 W 0 A L D 8494 661 340 214 3105 269 1009 113 778 5 1000 M 0 N DE 8264 869 841 608 2239 496 2377 105 903 26 
1010 INTAA-EC 2425 331 175 108 589 187 840 107 283 5 1010 INTRA-CE 4512 452 397 471 707 401 1581 78 399 26 
1011 EXTAA-EC 4058 330 165 95 2517 81 369 3 496 • 1011 EXTAA-CE 3741 417 245 130 1532 95 796 22 504 
1020 CLASS 1 3139 144 90 95 1954 81 324 3 448 . 1020 CLASSE 1 3009 210 155 130 1272 95 705 22 420 
1021 EFTA COUNTR. 218 60 5 74 64 1 14 . 1021 A E L E 434 127 28 59 158 22 40 
1030 CLASS 2 122 5 62 10 45 48 . 1030 CLASSE 2 178 2 70 15 91 s4 1040 CLASS 3 794 180 13 553 . 1040 CLASSE 3 553 204 20 245 
7331 ~CKS, ST~ HOOK~CORRUGATED II.Wu'r SPIKED CRANPS, STUD~SPIXES AND DRAWING PINS, OF IRON OR STEEL, 7331 ~CKS, STAP~ HOOK-IWI.S~RRUGATEO II.W~ SPIKED CRAMPS, STUD~SPIKES AND DRAWING PINS. OF IRON OR STEEL, OR NOT HEADS OF 0 ER MATERIALS, B NOT INCLUDING SUCH ncLES WITH HEADS OF COPPER OR NOT HEADS OF 0 MATERIALS, BU NOT INCLUDING SUCH ncLES WITH HEADS OF COPPER 
POINTES,Q.OUS,CIWIPONS APPOINTES,AGRAFES ONDULEES ET BISEAUTEES,PITONS,CROCHETS ET PUNAISES. EH FONTE,FER OU ACIER SnFTE,NAEGEL,ZUGESPITZTE KIWIPEN,GEWEUTE UNO ABGESCHRAEGTE KLAMMERN,RINGNAEGEL,HAKEH U.REISSNAEGEL,AUS EISEH ODER 
STAHL 
7331.10 CARDING TACKS FOR TEXTILE CARDING MACHINES 7331.10 CARDING TACKS FOR TEXTU CARDING MACHINES 
POINTES OU DENTS POUR L 'EQUIPEIIENT DES IIACHINES TEXTILES snFTE COER ZAEHNE FUER SPINNSTOFFAUFBEREITUNGSMASCHINEH 
004 FR GERMANY 32 
8 
11 15 3 1 1 1 004 RF ALLEMAGNE 809 
74 
521 178 17 36 1 11 45 006 UTD. KINGDOM 13 4 1 006 ROYAUME-UNI 107 24 1 8 
1000 W 0 A L D 78 20 34 18 1 4 1 1 1 1000 M 0 N DE 1068 165 568 183 5 35 39 1 24 48 
1010 INTRA-EC 76 19 34 16 4 1 1 1 1010 INTRA-CE 1031 152 568 182 33 36 1 11 48 
Januar - Oezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantitb Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschl~~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'EA>.QOa Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'EAAC)Oa 
7331.10 7331.10 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 37 13 2 4 2 3 13 
7331J1 DRA'i'INQ PINS 7331J1 DRAWING PINS 
PUNAISES REISSBRETTSTFTE 
004 FR GERMANY 357 i 91 65 52 44 70 6 10 19 004 RF ALLEMAGNE 1492 13 376 277 288 187 216 24 37 87 005 ITALY 15 6 
2 i 1 4 1 2 005 ITALIE 113 59 i 3 5 17 7 12 030 SWEDEN 77 
12 
70 4 030 SUEDE 225 
3 48 4 188 27 038 AUSTRIA 34 6 i i 16 038 AUTRICHE 100 11 ti 34 400 USA 2 i 2 i 3 i i 400 ETATS-UNIS 104 19 22 2 91 s4 25 li 732 JAPAN 9 732 JAPON 135 2 4 1 
1000 W 0 R L D 557 11 124 78 61 59 169 15 20 22 1000 M 0 N DE 2422 89 545 309 345 311 533 59 121 110 
1010 JNTRA-EC 392 1 97 65 52 57 74 13 12 21 1010 INTRA-CE 1668 15 435 278 293 214 233 55 45 100 
1011 EXTRA-EC 166 10 27 11 9 2 95 2 9 1 1011 EXTRA-CE 754 74 109 31 52 97 301 4 76 10 
1020 CLASS 1 133 2 22 9 2 2 90 5 1 1020 CLASSE 1 600 23 98 23 17 96 284 51 8 
1021 EFTA COUNTR. 115 1 13 9 1 87 4 . 1021 A E L E 348 4 62 19 3 4 229 27 
2 1030 CLASS 2 23 8 2 1 6 2 4 . 1030 CLASSE 2 140 51 8 8 34 2 10 25 
7331J2 NAU, TACKS. STUDS AND SPIKES FOR FOOTWEAR 7331.92 NAU, TACKS, STUDS AND SPIKES FOR FOOTWEAR 
POIHTES. a.DUS ET CRAIIPOHS DE TOUS GENRES, POUR CHAUSSURES STFTE, NAEGEL UND KRAIIPEN AllER ART FUER SCHUHE 
001 FRANCE 51 30 
s6 2 2 13 4 2 6 2i 001 FRANCE 194 116 282 27 7 36 8 i 29 7i 004 FR GERMANY 532 li 281 116 27 23 004 RF ALLEMAGNE 2296 22 1423 253 124 107 005 ITALY 90 32 IsS 11 6 2 ali i 31 005 ITALIE 222 60 406 41 15 7 189 2i 77 006 UTD. KINGDOM 404 35 62 21 
25 
6 006 ROYAUME-UNI 1003 112 201 61 
sli 13 038 AUSTRIA 48 16 1 3 3 2 038 AUTRICHE 100 27 4 5 6 9 048 YUGOSLAVIA 321 319 
57 
048 YOUGOSLAVIE 139 130 
110 508 BRAZIL 57 
3 ti 508 BRESIL 110 25 28 i 732 JAPAN 115 95 732 JAPON 227 173 
1000 W 0 R L D 1800 97 158 868 181 57 283 104 13 61 1000 M 0 N DE 4765 331 581 2101 395 233 652 254 53 165 
1010 INTRA-EC 1143 74 150 471 155 58 68 98 13 58 1010 INTRA-CE 3849 258 543 1868 373 225 158 215 50 181 
1011 EXTRA-EC 660 23 8 395 7 2 218 8 3 1011 EXTRA-CE 918 75 39 233 22 9 494 39 3 4 
1020 CLASS 1 593 23 8 395 5 2 154 6 . 1020 CLASSE 1 775 75 35 233 16 9 365 39 3 
1021 EFTA COUNTR. 94 19 7 3 5 54 6 . 1021 A E L E 248 38 31 5 15 117 39 3 
1030 CLASS 2 61 2 59 . 1030 CLASSE 2 136 3 6 127 
7331.14 DECORATIVE STUDS 7331.14 DECORATIVE STUDS 
Q.OUS DE DECORATION ZIER.IJND SCHIIUCKNAEGEL 
004 FR GERMANY 219 i 40 9 51 58 47 2 4 8 004 RF ALLEMAGNE 823 9 145 35 217 220 156 7 20 23 036 SWITZERLAND 65 
19 
1 2 58 3 036 SUISSE 305 
4i 
8 5 25 241 17 
042 SPAIN 79 9 46 5 042 ESPAGNE 170 18 101 10 
1000 W 0 R L D 452 28 74 72 58 88 108 9 11 8 1000 M 0 N DE 1788 107 240 256 254 354 447 28 78 26 
1010 INTRA-EC 280 9 55 10 57 79 48 8 6 8 1010 I NT RA-CE 1089 22 197 41 247 320 165 22 49 28 
1011 EXTRA·EC 171 18 19 62 8 60 1 5 • 1011 EXTRA-CE 699 85 43 215 7 34 282 6 27 
1020 CLASS 1 163 10 19 62 6 60 1 5 . 1020 CLASSE 1 652 40 43 215 7 34 282 6 25 
1021 EFTA COUNTR. 83 1 16 2 58 1 5 . 1021 A E L E 416 11 98 7 25 248 6 21 
7331.95 STAPLES FOR STAPLING PUERS, MACHINES OR GUNS. OTHER THAN OFFICE TYPE 7331.95 STAPLES FOR STAPLING PUERS, MACHINES OR GUNS, OTHER THAN OFFICE TYPE 
AGRAFES POUR PINCEs, MACHINES OU PISTOI.ETS A AGRAFER, AUTRES QUE DE BUREAU IIEFTKLAMMERN FUER HEFTZANGEN, .PISTOLEN UNO ·MASCHINEN, AUSGEN. FUER BUEROHEFTGERAETE 
001 FRANCE 1430 95 
246 
163 362 291 454 65 i 001 FRANCE 2904 207 339 299 718 682 868 i 127 3 002 BELG.-LUXBG. 395 15 1 113 
25i 
10 i 9 002 BELG.-LUXBG. 649 30 9 229 494 15 24 2 003 NETHERLANDS 1629 142 3 3 884 918 311 3 003 PAYS-BAS 3382 355 26 6 2192 1846 3 652 li 004 FR GERMANY 3070 
100 
591 470 293 452 33 344 004 RF ALLEMAGNE 8369 
230 
1484 1484 906 1158 105 1032 
005 ITALY 437 128 ti 12 118 76 1 2 005 ITALIE 886 337 44 49 140 114 1 2 15 006 UTD. KINGDOM 246 88 8 5 2 132 3li 006 ROYAUME-UNI 558 136 38 37 3 298 028 NORWAY 38 
262 25 2s 6li li 264 15 028 NORVEGE 222 420 s6 4i 125 32 so9 29 222 030 SWEDEN 795 128 030 SUEDE 1423 205 
036 SWITZERLAND 281 46 3 9 2 188 42 6i i 036 SUISSE 886 162 33 2i 14 386 90 3 4 038 AUSTRIA 1364 685 9 32 6 555 4 038 AUTRICHE 2322 1122 21 88 13 878 i 175 042 SPAIN 564 255 50 18 1 10 210 16 042 ESPAGNE 696 273 68 19 2 10 272 44 1 
400 USA 397 33 169 1 28 51 109 6 400 ETATS-UNIS 2634 167 1012 14 192 288 649 1 311 
732 JAPAN 56 9 8 21 11 1 5 1 732 JAPON 284 57 52 99 48 3 24 1 
1000 W 0 R L D 10743 1739 1245 723 1532 1222 3104 184 988 8 1000 M 0 N DE 25194 3195 3478 2058 3750 2973 8460 448 2801 33 
1010 INTRA-EC 7223 443 981 847 1378 955 1918 168 730 7 1010 INTRA-CE 16809 967 2233 1844 3233 2228 4032 408 1838 28 
1011 EXTRA-EC 3520 1296 264 76 154 267 1188 18 256 1 1011 EXTRA-CE 8383 2228 1244 214 517 748 2428 38 963 5 
1020 CLASS 1 3495 1290 264 74 143 262 1188 18 255 1 1020 CLASSE 1 8275 2202 1243 199 470 732 2425 38 961 5 
1021 EFTA COUNTR. 2476 992 37 35 102 201 861 15 232 1 1021 A E L E 4657 1704 110 68 228 431 1477 29 606 4 
1030 CLASS 2 27 6 2 12 5 1 1 . 1030 CLASSE 2 110 27 2 14 47 15 3 2 
7331.96 ~ACMs STAPLES AND SI!.!ILAR FASTENINGS COlJ).PRESSED FROM WIRE NOT FOR TEXTILE MACHINES, FOOTWEAR, STAPLING OR 7331.96 ~ACKS~ STAPLES AND SIMILAR FASTENINGS COLI).pRESSED FROM WIRE NOT FOR TEXTILE MACHINEs, FOOTWEAR, STAPLING OR 
GP D Q PIN 
DE: BREAK00\\1l BY COUNTRIES INCOMPLill DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
83 
84 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Origine I provenance 
Nimexe J EUR 10 joeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark I "HMOo Nimexe I EUR 10 jDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HXclOo 
7331.96 ~B~ES W~~:MkMIL, D£ TREFURJE, AUTRES QUE POUR MACHINES TEXTILES, POUR CHAUSSURES OU DE DECORAnON ET 7331.96 STIFTEScNAEGEL UoDGLtUS DRAHT k NJCHT FUER TEXTILMASCHIIIEH, KEIIIE REISSBRETTSTfTE, SCHUHSTIFTE, -MAE GEL, -KRAMP EN, 
DE: VENTILAnON PAR PAYS INCOMPLETE D£: 8~E BE~~~J{N~~D HEFT LAMMERN 




001 FRANCE 2678 309 
5655 
47 374 365 1567 1 15 
1 002 BELG.-LUXBGo 19599 6759 568:i 379 3785 2720 101 002 BELG.-LUXBGo 19688 7361 475 3382 
1800 
2484 130 200 
003 NETHERLANDS 6762 707 469 58 
1736 
2094 3353 25 56 
69 
003 PAYS-BAS 6864 966 771 80 
2105 
3027 52 102 





006 UTD. KINGDOM 1510 279 1 193 :i 1032 2 006 ROYAUME-UNI 1877 460 4 309 
1194 
4 




007 lALANDE 1209 3 12 
211 379 95 008 DENMARK 4248 849 258 2166 
535 
008 DANEMARK 3351 743 271 1652 









036 SWITZERLAND 2710 1773 
136 
3 608 18 036 SUISSE 9962 5632 
92 
16 1059 251 
038 AUSTRIA 2157 1837 
2748 
10 7 116 51 038 AUTRICHE 3108 2664 
2194 
33 9 211 99 
042 SPAIN 4061 82 
2081 
306 908 17 042 ESPAGNE 3799 92 
817 
401 1090 22 
048 YUGOSLAVIA 6542 3218 1243 
1075 
048 YOUGOSLAVIE 2720 1356 547 
452 058 GERMAN DEM.R 1262 
4796 
187 
1174 40:i 1892 53:i 058 RD.ALLEMANDE 534 2165 82 509 t98 917 352 060 POLAND 13278 2814 1666 060 POLOGNE 6233 1348 744 
062 CZECHOSLOVAK 2535 2248 
959 
287 062 TCHECOSLOVAQ 1004 900 
454 
104 
064 HUNGARY 1264 305 064 HONGRIE 597 143 
066 ROMANIA 1074 1074 48:i 066 ROUMANIE 478 478 340 390 SOUTH AFRICA 483 
87 1 1 
390 AFR. DU SUD 340 445 :i 10 7 1 400 USA 155 66 
2 
400 ETATS-UNIS 809 343 
732 JAPAN 1321 119 35 166 999 732 JAPON 2362 279 97 303 1674 9 
977 SECRET CTRS. 417 417 977 SECRET 322 322 
1000 W 0 R L D 83419 25459 18988 3902 10091 4369 17367 1430 1586 227 1000 M 0 N DE 79097 25237 17870 2123 8496 3882 17217 1523 2582 167 
1010 INTRA-EC 44058 8906 10713 511 6576 3916 11544 1392 428 72 1010 INTRA-CE 44315 10007 10176 705 6422 3599 10802 1457 1026 121 
1011 EXTRA·EC 38944 16136 8275 3391 3515 453 5823 38 1158 155 1011 EXTRA-CE 34460 14908 7694 1418 2074 283 6415 66 1556 48 
1020 CLASS 1 19266 7679 4314 2217 487 so 3857 38 624 . 1020 CLASSE 1 25419 11153 5808 910 775 85 5420 66 1202 
1021 EFTA COUNTR. 6657 4172 286 136 14 30 1377 38 604 0 1021 A E L E 15312 8978 2967 92 61 49 1939 57 1169 
1030 CLASS 2 96 20 1 
1174 
74 1 0 1030 CLASSE 2 142 62 1 509 1299 t98 78 1 46 1040 CLASS 3 19584 8438 3961 3028 40:i 1892 533 155 1040 CLASSE 3 8898 3693 1884 917 352 
7331.97 ~Folf~~~SHI~ S~~rt~Jrs~A~U&R.1i~~1MsAYJ'RIN8J~B~~· NEITHER COLI).IIRESSED FROM VIRE 7331.97 ~~~~H\,tl~~~~. S~~~~rt~J~~Jlrn~R~~~rfEtr.tJ'~N8J~B/NIY~· NEITHER COLI).IIRESSED FROM VIRE 
~~~U~~t~ESb~M~.Pn~L~lE\ ~ ~~=S, NON DE TREFURIE, AUTRES QUE POUR MACHINES TEXTILES, POUR ~{s~~~~~K~&Sfi:&~~~~EL.GEj~~l,{~fE~~: ~~~~~~t~~Gtl~Li~~· NICHT FUER TEXTILMASCHINEH. KEJNE 





002 BELGo·LUXBGo 1202 1174 :i 4 gcj 20 1 002 BELGo·LUXBG. 1185 1059 221 104 003 NETHERLANDS 620 23 1 2 31 506 10 ts4 17 003 PAYS-BAS 771 36 9 7 108 504 24 1 4:i 004 FR GERMANY 502 10 27 221 004 RF ALLEMAGNE 1340 
26 
31 90 774 263 
005 ITALY 111 17 73 8 2 3 1 7 005 ITALIE 129 59 
10 
17 3 12 
236 
4 8 
006 UTD. KINGDOM 142 14 2 15 6 45 to5 006 ROYAUME-UNI 315 21 38 8 124 2 007 IRELAND 45 
276 7 1 
007 lALANDE 124 
357 6 4 008 DENMARK 318 34 
2 25 2 
008 DANEMARK 413 46 
8 s6 5 030 SWEDEN 259 94 59 10 67 030 SUEDE 614 144 
7 
184 32 155 
036 SWITZERLAND 164 11 1 151 1 036 SUISSE 1210 69 
40 
1126 6 1 1 
038 AUSTRIA 100 5 5 30 sci 038 AUTRICHE 236 12 73 111 
042 SPAIN 98 1 
811 
2 15 80 042 ESPAGNE 140 2 
332 
7 19 112 
048 YUGOSLAVIA 812 1 
s4 048 YOUGOSLAVIE 335 3 2 418 7 400 USA 73 9 400 ETATS-UNIS 485 57 1 
732 JAPAN 136 1 135 732 JAPON 263 7 255 1 
1000 W 0 R L D 6250 3196 89 816 131 145 1358 121 367 27 1000 M 0 N D E 9761 3683 111 351 417 375 3822 287 655 60 
1010 INTRA-EC 4545 3074 88 4 65 135 853 115 186 25 1010 INTRA-CE 6238 3383 104 18 185 343 1621 260 270 54 
1011 EXTRA-EC 1705 122 1 812 66 10 505 6 181 2 1011 EXTRA-CE 3522 300 7 333 232 32 2200 27 385 6 
1020 CLASS 1 1679 121 1 812 66 10 480 6 181 2 1020 CLASSE 1 3431 297 7 333 232 32 2112 27 385 6 
1021 EFTA COUNTRo 539 110 1 64 10 249 3 100 2 1021 A E L E 2112 226 7 223 32 1353 14 251 6 
7331.98 ~TACKS, STAPLES AND SIMILAR FASTENiNGS OF IRON OR STE~ NEITHER COLD.PRESSED FROM WIRE NOR OBTAINED BY FORGING, 7331.98 NAILSP TACKS, STAPLES AND SIMILAR FASTENINGS OF IRON OR STEEJo NEITHER COLI).IIRESSED FROM WIRE NOR OBTAINED BY FORGING, 
lNG OR CUTnNG,NOT FOR TEXTILE MACHINES, FOOTWEAR, DE RAnoN, STAPUNG MACHINES OR DRAWING PINS STAll lNG OR CUTTING,NOT FOR TEXTILE MACHINES, FOOTWEAR, DE RAnoN, STAPLING MACHINES OR DRAWING PINS 
rHA'fs~u~&U~u~€1~i~:~~R~%~rmTo~G'~~~PES ET NON DE TREFLERIE. AUTRES QUE POUR MACHINES TEXTILES, POUR ~~l~JE~t~~:,j=~J~~ml:~~o~~~rf.RAHT,NICHT FUER TEXTILMASCHINEN,KEINE REJSSBRETTSTIFTE, 
001 FRANCE 2285 448 90 72 1559 72 1 22 21 001 FRANCE 2807 579 
419 
148 156 1694 110 4 64 52 
002 BELGo·LUXBG. 435 17 288 28 60 23 6 13 002 BELG.-LUXBG. 756 76 64 131 
410 
31 3 12 20 
003 NETHERLANDS 548 25 246 19 34:i 221 13 14 1 9 003 PAYS-BAS 1240 99 545 72 612 36 41 
4 33 
004 FR GERMANY 2010 
489 
614 438 231 45 8 115 216 004 RF ALLEMAGNE 6415 
907 
1850 1957 936 122 39 463 436 
005 ITALY 2818 1615 
12 
355 253 39 
765 11 
67 005 ITALIE 3827 1615 44 780 284 93 1 1 146 006 UTDo KINGDOM 1029 116 9 73 11 12 006 ROYAUME-UNI 2200 217 28 187 40 
146 
1619 37 28 













:i 8 008 DENMARK 239 13 8 8 
247 47 
008 DANEMARK 230 29 18 19 
595 87 030 SWEDEN 859 148 170 49 8 1 179 10 030 SUEDE 2079 477 387 161 20 9 309 34 
036 SWITZERLAND 443 88 9 113 77 82 31 16 6 21 036 SUISSE 3472 389 52 520 1275 539 75 344 61 217 
038 AUSTRIA 759 315 120 176 10 27 44 67 
sO 038 AUTRICHE 1406 391 87 606 43 59 119 101 11:i 042 SPAIN 1542 810 169 84 286 18 125 042 ESPAGNE 1816 894 2 230 113 283 12 169 
048 YUGOSLAVIA 3791 250 3465 12 
2 
64 048 YOUGOSLAVIE 1588 98 1383 83 
4 
24 
060 POLAND 275 147 126 
73:i 
060 POLOGNE 124 66 54 
289 068 BULGARIA 733 
4 
068 BULGARIE 289 
214 264 tt5 79 3:i t85 40 :i 400 USA 148 t:i 80 10 t:i :i t:i 12 400 ETATS-UNIS 991 58 
732 JAPAN 129 43 51 1 2 7 1 :i 21 732 JAPON 657 432 99 5 38 
12 
17 6 27 33 
736 TAIWAN 35 14 3 7 6 1 1 3 736 T'AI-WAN 125 75 7 
907 
18 5 1 3 4 
958 NOT DETERMIN 79 79 958 NON DETERMIN 907 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunn I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunn I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HliOOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ellll<lOo 
7331.98 1331.98 
1000 W 0 R L D 18497 2657 3667 4913 1113 2690 631 844 686 1296 1000 M 0 N DE 31390 4946 5579 6326 3478 4302 1373 2161 1677 1548 
1010 INTRA-EC 9487 1197 2786 682 911 2285 324 810 155 337 1010 INTRA-CE 17630 1993 4492 2322 1887 3367 557 1716 581 715 
1011 EXTRA-EC 8928 1459 881 4152 202 404 307 34 530 959 1011 EXTRA-CE 12853 2953 1087 3096 1591 935 816 446 1096 833 
1020 CLASS 1 7729 1427 681 3984 195 398 305 31 494 214 1020 CLASSE 1 12144 2814 988 3022 1573 924 806 440 1045 532 
1021 EFTA COUNTR. 2105 561 299 339 96 110 254 26 352 68 1021 A E L E 7050 1270 526 1287 1340 607 508 378 830 304 
1030 CLASS 2 92 30 9 
168 
7 6 1 2 36 3 1030 CLASSE 2 244 135 11 1 18 12 10 1 52 4 1040 CLASS 3 1105 2 191 742 1040 CLASSE 3 465 4 B8 73 4 296 
1332 BOlTS, NUTS, SCREWS, RIVETS, COmRS AND SIMILAR ARTICLES, OF IRON OR STEEL; WASHERS OF IRON OR STEEL 1332 BOlTS, NUTS, SCREWS, RIVETS, COmRS AND SIMILAR ARTICLES, OF IRON OR STEEL; WASHERS OF IRON OR STEEL 
ARTIClES DE BOULONNERIE ET DE YISSERIE, EN FONTE, FER OU ACIER; RONDELLES EN FER OU ACIER WAREN DER SCHRAUBEN- UND NIETENINDUSTRIE, AUS EISEN OOER STAHL; UNTERLEGSCHEIBEN AUS STAHL 
7332.10 ~Ref~IINUT5, RIVETS AND WASHERS, NOT THREADED OR TAPPED, TURNED FROII SOUD BARS ETC. SHANK THICKNESS OR HOLE DIAMETER 1332.10 ~~~~NUTS, RIVETS AND WASHERS, NOT THREADED OR TAPPED, TURNED FROII SOUO BARS ETC., SHANK THICKNESS OR HOLE DIAMETER 
YIS, ECROUS, RIVETS, RONDELLES, DECOLLETES DANS LA IIASSE, EPAISSEUR DE nGE OU DIAMETRE DE TROU IW. &Mil, NON RLETES AUS YOlLEM MATERIAL GEDRENTE SCHRAUBEN, IIUTTERN,NIETE,UNTERLEGSCHEIBEN, SnFTDICKE ODER LOCHWEITE IW.61111, OHNE GEWINDE 
001 FRANCE 215 98 
1 
29 3 16 68 1 001 FRANCE 926 214 
11 
206 15 106 374 8 1 2 






002 BELG.-LUXBG. 153 44 1 79 
ss7 
5 13 
6 003 NETHERLANDS 189 7 4 
159 
10 003 PAYS-BAS 665 37 21 5 
373 
19 20 
4 004 FR GERMANY 879 
1o9 
67 59 404 72 80 38 
9 
004 RF ALLEMAGNE 2132 
166 
287 331 462 214 275 186 
005 ITALY 320 84 
1:i 
8 1 108 1 
1 
005 ITALIE 723 208 
171 
18 11 297 8 
16 
15 
006 UTO. KINGDOM 250 20 2 7 13 
4 
194 006 ROY AUME-UNI 1229 137 22 59 72 
14 
752 
008 DENMARK 21 6 11 
1 1:i 
008 DANEMARK 417 64 332 1 6 
39 030 SWEDEN 42 4 8 
:i 22 1 
16 030 SUEDE 142 41 14 
111 237 
2 39 7 
036 SWITZERLAND 64 12 5 17 3 1 036 SUISSE 1511 386 55 31 452 109 130 




14 11 3 038 AUTRICHE 245 146 3 53 
9 
20 14 9 












400 ETATS-UNIS 2523 289 164 5 1177 555 11 
732 JAPAN 29 10 2 732 JAPON 156 28 26 1 25 39 1 36 
1000 W 0 R L D 2672 284 341 202 230 749 470 322 65 9 1000 M 0 N DE 11282 1574 1171 926 876 2470 2346 1448 448 23 
1010 INTRA-EC 1914 247 170 103 193 598 265 289 40 9 1010 INTRA-CE 6318 662 881 714 544 1209 995 1082 210 21 
1011 EXTRA-EC 758 37 171 99 38 151 204 33 25 • 1011 EXTRA-CE 4963 912 290 210 333 1261 1351 366 238 2 
1020 CLASS 1 559 36 28 99 25 150 163 33 25 . 1020 CLASSE 1 4847 905 266 209 306 1250 1307 365 237 2 
1021 EFTA COUNTR. 221 20 13 72 22 1 61 15 17 . 1021 A E L E 1921 574 72 165 237 33 526 131 183 
1030 CLASS 2 195 1 142 10 1 41 . 1030 CLASSE 2 111 7 25 2 25 6 44 1 1 
7332.31 SPRING WASHERS NOT WITHIN 7332.10 1332.31 SPRING WASHERS NOT WITHIN 7332.10 
RONDELLES DESTlNEES A FAIRE RESSORT, NON RLETEES, NON REPR. SOUS 1332.10 ZAHN-, FAECHER-, FEDERSCHEIBEN, FEDERRINGE, OHNE GEWINDE, NICHT IN 7332.10 ENTH. 
001 FRANCE 199 51 
314 
111 9 22 4 1 1 001 FRANCE 1345 302 
345 
422 123 138 343 1 7 9 
002 BELG.-LUXBG. 340 1 19 
77 
5 1 002 BELG.-LUXBG. 562 22 2 168 
116 
17 5 3 
003 NETHERLANDS 90 6 3 84 2s0 4 4 98 5 003 PAYS-BAS 269 81 18 347 980 48 11 3 3 004 FR GERMANY 1011 
118 
310 154 76 004 RF ALLEMAGNE 5430 54:i 2468 633 555 419 17 005 ITALY 366 173 
191 
18 6 22 
1:i 
2 27 005 ITALIE 1119 321 
998 
90 28 78 
49 
7 52 
006 UTD. KINGDOM 1051 660 66 19 84 17 1 006 ROYAUME-UNI 4444 2450 226 205 420 85 11 
030 SWEDEN 9 1 
1 





036 SWITZERLAND 26 17 7 1 
9 2 
036 SUISSE 405 223 18 112 35 
s2 7 1 400 USA 85 27 6 17 24 
1 
400 ETATS-UNIS 1562 564 220 8 426 198 83 10 
732 JAPAN 141 2 132 4 2 732 JAPON 202 74 65 23 27 12 1 
1000 W 0 R L D 3406 912 876 400 525 382 126 18 126 41 1000 M 0 N DE 15798 4442 3626 1829 2229 1632 1177 119 629 115 
1010 INTRA-EC 3069 842 867 386 347 343 114 16 118 36 1010 INTRA-CE 13220 3433 3377 1769 1576 1334 1049 62 526 94 
1011 EXTRA-EC 338 71 10 13 178 39 12 2 8 5 1011 EXTRA-CE 2579 1009 249 60 653 299 128 57 103 21 
1020 CLASS 1 315 70 8 13 163 36 11 2 7 5 1020 CLASSE 1 2536 1006 248 60 638 292 124 57 93 18 
1021 EFTA COUNTR. 43 22 1 10 3 5 2 1021 A E L E 629 326 21 5 136 61 5 1 64 10 
1332.33 WASHERS OTHER THAN SPRING WASHERS, NOT THREADED OR TAPPED AND NOT WITHIN 7332.10 1332.33 WASHERS OTHER THAN SPRING WASHERS, NOT THREADED OR TAPPED AND NOT WITHIN 1332.10 
RONDELLES, AUTRES QUE DESTINEES A FAIRE RESSORT, NON RLETES ET NON REPR. SOUS 1332.10 UNTERLEGSCHEIBEN, KEINE ZAHN-, FAECHER-, FEDERSCHEIBEN UNO FEDERRINGE, OHNE GEWINDE, NICHT IN 1332.10 ENTH. 
001 FRANCE 683 362 
42 
111 23 103 72 1 9 2 001 FRANCE 3891 2130 
316 
451 223 646 334 10 80 17 
002 BELG.-LUXBG. 120 5 26 
248 




491 22 5 4 
003 NETHERLANDS 335 36 18 
126 1502 
32 1 465 11 003 PAYS-BAS 985 186 145 4381 219 13 3 3 004 FR GERMANY 3602 
182 
797 435 194 72 004 RF ALLEMAGNE 12186 
597 
3311 743 1518 806 176 1158 93 
005 ITALY 1374 1012 
14 
41 29 31 9 2 68 005 ITALIE 4239 2775 
128 
126 107 421 39 10 164 
006 UTD. KINGDOM 1252 48 638 81 175 
1 






008 DANEMARK 192 168 
28 
4 10 2 6 
sa 030 SWEDEN 110 9 1 9 
5 2 030 SUEDE 974 171 12 483 84 127 11 4 036 SWITZERLAND 240 203 5 3 12 10 
1 
036 SUISSE 1396 939 66 97 162 4 102 20 2 
038 AUSTRIA 185 176 64 36 2 1 1:i 1 6 038 AUTRICHE 760 711 1 161 10 2 2 1 16 18 042 SPAIN 147 26 6 
1 
042 ESPAGNE 634 156 144 70 7 95 
:i 062 CZECHOSLOVAK 175 128 29 45 1 062 TCHECOSLOVAQ 130 92 1 32 2 064 HUNGARY 37 8 2 2:i 68 13:i 27 1 064 HONGRIE 108 45 63 49 1248 870 3510 415 28 4 400 USA 514 54 206 400 ETATS-UNIS 10864 2375 2365 
404 CANADA 2 1 
1 
1 404 CANADA 100 15 2 1 4 8 51 14 1 4 
624 ISRAEL 30 29 
1 14 46 1 624 ISRAEL 163 158 116 3 148 2 20 5 5 732 JAPAN 144 25 57 732 JAPON 1275 252 250 479 
800 AUSTRALIA 36 36 800 AUSTRALIE 468 1 467 
1000 W 0 R L D 9275 1349 2845 441 1801 1132 704 378 528 97 1000 M 0 N DE 45499 8597 11996 1742 7586 4988 7318 1407 1500 367 
1010 INTRA-EC 7388 649 2507 251 1673 991 377 342 509 89 1010 INTRA-CE 28103 3523 9165 1328 5341 3831 2292 925 1366 332 
1011 EXTRA-EC 1890 701 338 190 128 141 329 36 19 8 1011 EXTRA-CE 17396 5074 2831 413 2245 1157 5024 482 135 35 
1020 CLASS 1 1504 518 304 42 127 138 316 35 16 8 1020 CLASSE 1 16670 4668 2736 322 2235 1144 4903 481 126 35 
85 
86 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- D(lcembre 1985 
Ursprung I Her1<unft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Her1<unft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmar1< I 'E.l.:I.C)Oo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E.l.:I.C)Oo 
7332.33 7332.33 
1021 EFTA COUNTR. 633 389 31 3 38 55 87 6 16 8 1021 A E L E 3268 1843 106 109 660 111 294 31 92 22 
1030 CLASS 2 57 34 4 
148 
2 3 13 i 1 . 1030 CLASSE 2 380 205 29 9i 10 13 119 1 3 1040 CLASS 3 329 148 30 2 . 1040 CLASSE 3 345 181 65 2 6 
733134 RIVETS, NOT THREADED OR TAPPED, NOT WITHIN 7332.10 7332.34 RIVETS, NOT THREADED OR TAPPED, NOT WITHIH 7332.10 
RIVETS NON FUTES, NON REPR. SOUS 733110 NIETE OHNE GfWlNDE, NICHT IN 7332.10 EHTlW. TEN 
001 FRANCE 243 28 
4 
23 5 108 70 3 10 1 001 FRANCE 1419 149 4:i 115 1 386 681 15 65 7 002 BELG.-LUXBG. 58 43 
33 
2 4 002 BELG.-LUXBG. 311 212 6 20 
78 
8 20 1 1 




003 PAY5-BAS 155 18 33 202 793 19 3 4 « 004 FR GERMANY 1542 to4 500 324 127 12 004 RF ALLEMAGNE 5251 27i 1804 1229 589 99 491 005 ITALY 321 82 
102 
2 6 34 16 9 68 005 ITALIE 802 272 454 5 19 85 59 14 77 006 UTD. KINGDOM 449 84 89 12 48 
6 
91 23 006 ROY AUME-UNI 2886 387 923 106 283 
4i 
425 327 1 
008 DENMARK 23 34 5 1 11 4 34 008 DANEMARK 116 9 8 16 35 6 1 92 030 SWEDEN 97 16 1 6 6 8 i 030 SUEDE 375 166 53 6 30 1 49 8 3 038 SWITZERLAND 116 81 4 8 9 1 038 SUISSE 988 540 38 139 121 102 1 14 
042 SPAIN 108 31 13 
3 2 
64 
3i 4 i 042 ESPAGNE 189 72 37 1 213 59 20 70 54 4 400 USA 139 28 27 43 400 ETAT5-UNIS 6199 617 979 264 183 3815 
804 NEW ZEALAND 99 99 804 NOUV.ZELANDE 389 389 
1000 W 0 R L D 3317 466 742 199 415 832 435 134 205 B9 1000 M 0 N DE 1943B 251B 4195 1214 1203 2367 6020 706 1074 141 
1010 INTRA-EC 2704 269 6BO 1BB 40B 519 261 127 16B B6 1010 INTRA-CE 11028 1032 3083 792 959 2000 1509 622 902 129 
1011 EXTRA-EC 613 196 62 13 8 113 174 8 37 2 1011 EX TRA-CE 8409 14B6 1112 422 243 367 4511 84 172 12 
1020 CLASS 1 600 187 61 13 8 113 173 8 36 1 1020 CLASSE 1 8328 1434 1109 422 243 367 4497 82 167 7 
1021 EFTA COUNTR. 226 127 20 9 6 6 18 4 35 1 1021 A E L E 1431 741 91 153 31 122 168 11 111 3 
7332.37 COTTERS AND COTTER.PINS, NOT THREADED OR TAPPED 7332.37 COTTERS AND COTTER.PINS, NOT THREADED OR TAPPED 
GOUPIUES, CHEYIUES ET CUVETTES, NON FUTES SPUNTE, STFTE, KEILE, OHNE GfWlNDE 
001 FRANCE 856 66 34 24 23 723 17 3 001 FRANCE 2873 444 18i 98 154 2039 115 2 21 002 BELG.-LUXBG. 170 4 112 
69 
19 1 002 BELG.-LUXBG. 774 30 1 524 
29i 
34 i 1 3 003 NETHERLANDS 97 13 9 20ci 379 6 2 95 32 003 PAY5-BAS 446 48 20 1 1986 73 3 9 004 FR GERMANY 1686 
323 
551 296 131 004 RF ALLEMAGNE 7737 53ci 3063 416 1254 438 31 373 176 005 ITALY 480 72 i 4 20 1 9 27 60 005 ITALIE 1254 377 3 27 21 7 1 69 291 006 UTD. KINGDOM 200 10 80 18 46 9 006 ROYAUME-UNI 1080 162 400 198 160 45 43 
007 IRELAND 191 1 190 
2 4 57 i 6 007 lALANDE 1011 16 994 4 1 100 i 14 008 DENMARK 163 59 34 
4 9 
008 DANEMARK 357 160 70 8 
32 17 030 SWEDEN 49 8 5 
6 
3 20 i 030 SUEDE 326 106 31 20ti 32 98 1 9 038 SWITZERLAND 383 326 20 10 18 2 
3 
038 SUISSE 2568 1533 325 296 145 44 12 7 









042 SPAIN 116 21 67 
14 
5 i 042 ESPAGNE 351 45 204 4 29 54 5 1 400 USA 305 38 15 196 41 400 ETAT5-UNIS 4424 1681 618 123 473 820 630 20 
732 JAPAN 134 17 1 86 6 14 10 732 JAPON 611 258 16 5 81 30 78 10 5 128 
1000 W 0 R L D 4997 95B 1119 255 678 1366 313 14 145 129 1000 M 0 N DE 24541 5297 6541 B94 3812 4840 1672 172 511 B02 
1010 INTRA-EC 3840 476 969 227 539 1154 230 12 123 110 1010 INTRA-CE 15535 1390 5106 523 2899 3764 767 BO 449 557 
1011 EXTRA-EC 1155 482 149 28 139 232 B3 2 21 19 1011 EXTRA-CE 9001 3906 1431 370 913 1075 905 93 62 246 
1020 CLASS 1 1089 458 141 26 114 230 82 1 19 18 1020 CLASSE 1 8871 3868 1405 364 895 1062 893 91 60 233 
1021 EFTA COUNTR. 520 381 47 6 14 23 23 i 19 7 1021 A E L E 3347 1840 507 206 332 184 143 1 50 84 1030 CLASS 2 58 21 8 25 1 2 . 1030 CLASSE 2 100 33 21 18 12 12 1 1 2 
733131 BOlTS AND NUTS, SCREWS AND SIIIILAR ARTIClES Of IRON OR STEEL, NOT WITHIN 7331111-37 733131 BOlTS AND NUTS, SCREWS AND SIIIILAR ARTIClES Of IRON OR STEEL, NOT WITHIN 7332.111-37 
~~~· JCROUS, TIRE .fOND, VIS, PITONS, CROCHETS ET ARTIClES SIIIILAIRES DE BOULONNERJE, NON FUTES, NON REPR. SOUS BOI.ZEN,UUTTERN,NIETE U.AEHNL. WAREN DER SCHRAUBEN- U.NIETENINDUSTRJE, OHNE GfWlNDE, NICHT IN 7332.10 DIS 37 EHTlW. TEN 
001 FRANCE 1000 155 
12 
287 14 141 281 1 112 9 001 FRANCE 4264 1059 
28i 
1227 90 651 929 13 140 155 
002 BELG.-LUXBG. 1539 12 
20 
1508 
to9 2 1 1 3 002 BELG.-LUXBG. 2067 75 16 1624 292 27 3 11 30 003 NETHERLANDS 407 219 4 38ti 10 45 a4 64 003 PAY5-BAS 1439 876 51 25 1748 109 78 1 7 004 FA GERMANY 2292 
172 
319 444 173 817 5 004 RF ALLEMAGNE 12517 
52i 
2221 2755 1468 3217 39 614 455 
005 ITALY 1105 195 
40 
502 29 170 1 4 32 005 ITALIE 2402 646 
228 
667 56 392 7 11 102 
006 UTD. KINGDOM 1284 664 370 66 23 
6 
49 68 4 006 ROYAUME-UNI 8172 4254 2475 432 174 
107 
342 233 34 




008 DANEMARK 412 177 208 59 200 145 030 SWEDEN 194 19 2 1 106 i 030 SUEDE 968 186 15 11 338 1 7 038 SWITZERLAND 1321 848 224 17 90 16 73 52 
6 
038 SUISSE 10751 6745 1046 448 1340 161 730 11 247 23 
038 AUSTRIA 191 180 1 1 
2i 5 2 i 1 038 AUTRICHE 1272 1155 39 27 « 13 10 2 39 042 SPAIN 344 11 84 14 207 1 042 ESPAGNE 708 65 206 48 306 2 4 048 YUGOSLAVIA 99 97 1 1 
2 
048 YOUGOSLAVIE 162 155 4 2 1 
064 HUNGARY 33 31 
2i 6 7 30 172 133 i 064 HONGRIE 174 142 1772 969 46ti 626 6299 416 6ti 32 400 USA 492 113 9 400 ETATS-UNIS 14143 3352 157 
732 JAPAN 77 42 1 6 
:i 2 14 9 1 2 732 JAPON 1761 1338 24 31 3 47 228 59 3 30 738 TAIWAN 301 123 5 101 3 28 38 738 T'AI-WAN 1051 428 14 468 9 3 50 1 78 
1000 W 0 R L D 10921 2768 1254 972 2603 555 19B9 248 399 137 1000 M 0 N DE 62933 20661 BB68 6568 6464 3553 13128 978 1622 1095 
1010 INTRA-EC 7738 1284 907 791 2481 478 1315 102 26B 112 1010 INTRA-CE 313B9 6968 5691 4251 4569 2641 4984 487 1010 790 
1011 EXTRA-EC 3184 1483 348 178 122 BO 675 144 131 25 1011 EXTRA-CE 31508 13695 317B 2275 1B95 912 8141 493 612 305 
1020 CLASS 1 2748 1312 340 59 119 77 583 144 93 21 1020 CLASSE 1 29989 13072 3150 1737 1886 909 7951 491 532 261 
1021 EFTA COUNTR. 1717 1046 229 31 92 39 182 1 88 9 1021 A E L E 13073 8102 1106 683 1381 220 1080 13 438 70 
1030 CLASS 2 385 138 6 104 3 3 92 38 1 1030 CLASSE 2 1300 471 28 520 9 3 187 1 78 3 
1040 CLASS 3 50 31 1 16 2 1040 CLASSE 3 219 152 1 19 1 3 2 41 
7332.50 SCREWS AND NUT5, THREADED OR TAPPED, TURNED FROII BARS ETC., SHAHX nDCKNESS OR HOU DIAIIETER IIAl 6!.111 7332.50 SCREWS AND NUT$, THREADED OR TAPPED, TURNED FROII BARS ETC., SHANK TIDCKNESS OR HOI.! DWIETER IIAl 61111 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantith Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlaooj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ·e>.~clOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ·e>.~clOo 
7332.50 VIS ET ECROUS, DECOUETES, FI.ETES, D'UN DIAIIETRE DE TROU IIAX. I 1111 7332.50 GEDREIITE SCHRAUBEN, IIUTTERN, lilT GEWINDE, lilT LOCHWEITE IIAX. I 1111 
001 FRANCE 798 159 
:i 10 71 500 41 11 5 1 001 FRANCE 2243 1195 53 35 238 422 299 17 34 3 002 BELG.-LUXBG. 111 18 69 268 19 1 1 002 BELG.-LUXBG. 346 58 2 141 874 76 4 12 003 NETHERLANDS 367 20 21 34 264 52 8 6 7 003 PAYS-BAS 1295 87 141 172 1676 161 34 32 004 FR GERMANY 1529 1677 296 164 50 706 004 RF ALLEMAGNE 7045 3466 1709 614 413 2395 32 005 ITALY 2998 818 
28 
78 57 151 1 189 27 005 ITALIE 6156 1478 
101 
182 216 236 7 508 63 006 UTO. KINGDOM 248 98 3 41 3 53 69 5 1 006 ROYAUME-UNI 1340 446 52 461 21 144 224 33 2 008 DENMARK 88 14 15 4 2 
41 
008 DANEMARK 241 56 
9 
21 10 10 




028 NORVEGE 161 1 36 38 :i 115 030 SWEDEN 227 




















6 042 ESPAGNE 355 127 
114 
11 
ss5 29 400 USA 909 17 95 9 715 24 8 400 ETATS-UNIS 5111 981 649 297 1559 839 117 404 CANADA 1 
6 :i 64 1 2 404 CANADA 112 88 6 1sS 11 7 9 706 SINGAPORE 75 
s5 
706 SINGAPOUR 192 15 13 
107 720 CHINA 548 
29 
384 67 2 720 CHINE 620 1 437 71 4 
728 SOUTH KOREA 55 21 
1 233 8 7 1 
5 728 COREE DU SUD 131 94 23 
8 485 48 148 10 14 732 JAPAN 601 136 52 163 
2 
732 JAPON 2212 664 236 617 
736 TAIWAN 228 10 84 3 22 107 736 T'AI-WAN 516 35 201 11 1 44 220 4 
1000 W 0 R L D 9661 2518 1859 243 970 1n3 608 132 1513 45 1000 M 0 N D E 34410 10652 5401 872 4108 4623 2676 867 5093 120 1010 INTRA-EC 6147 1985 1140 72 538 996 3n 81 812 36 1010 INTRA-CE 18738 5333 3434 310 2718 2158 1375 295 3015 100 1011 EXTRA-EC 3518 534 719 171 432 n8 231 41 601 8 1011 EXTRA-CE 15666 5318 1965 561 1388 2463 1301 572 2078 18 1020 CLASS 1 2543 488 208 34 296 776 209 40 485 7 1020 CLASSE 1 14109 5164 1271 407 1155 2448 1256 571 1821 16 1021 EFTA COUNTR. 695 219 50 12 47 50 10 1 299 7 1021 A E L E 6218 3227 350 272 362 820 115 6 1051 15 1030 CLASS 2 362 46 109 3 64 2 22 114 2 1030 CLASSE 2 868 150 241 11 155 15 44 1 247 4 1040 CLASS 3 609 402 133 71 3 . 1040 CLASSE 3 688 4 454 142 78 10 
7332.11 COACH SCREWS FOR FIXING RAILS 7332.11 COACH SCREWS FOR FIXING RAILS 
TIRE.fOND POUR LA FIXATION DES EWIENTS DE VOlES FERREES SCHWELLENSCHRAU8EN ZUR OBERBAUIIATERIALBEFESTIGUNG F. BAIINEN 
001 FRANCE 1500 
148 2107 2ri 277 
1492 8 001 FRANCE 1281 
115 2021 299 2136 1264 17 002 BELG.-LUXBG. 2826 
9 
17 
17 5 i 002 BELG.-LUXBG. 2746 12 25 21 10 004 FR GERMANY 166 
233 
73 59 2 004 RF ALLEMAGNE 205 
191 
85 63 8 6 048 YUGOSLAVIA 233 048 YOUGOSLAVIE 191 
1000 WORLD 4916 509 2186 2n 341 1504 74 17 8 2 1000 M 0 N DE 4653 430 2115 301 358 1290 117 24 11 7 1010 INTRA-EC 4583 234 2181 2n 338 1503 28 17 5 2 1010 INTRA-CE 4323 196 2107 299 350 1281 51 22 10 7 1011 EXTRA-EC 332 275 5 5 1 48 • 1011 EXTRA-CE 331 234 8 3 8 8 66 1 1 1 1020 CLASS 1 280 241 5 5 1 28 . 1020 CLASSE 1 275 203 8 3 8 9 42 1 1 
7332.13 SCREWS AND BOLTS, OTHER THAN COACH SCREWS, FOR FIXING RAILWAY TRACK CONSTRUCTION IIATEIUAI., NOT WlTHIN 7332.50 7332.13 SCREWS AND BOLT$, OTHER THAN COACH SCREWS, FOR FIXING RAILWAY TRACK CONSTRUCTION IIATEIUAI., NOT WITHIN 1332.50 
VIS ET BOULONS POUR LA FIXAllON DES ELEMENTS DE VOlES FERREES, NON REPRIS SOUS 7332.50 ET 11 SCHRAUBEN UNO BOLZEN, ZUR OBERBAUIIATERIALBEFESTIGUNG FUER BAHNEN, NICHT IN 7332.50 UNO 11 ENTHAl. TEN 




452 28 5 6 001 FRANCE 693 168 
29 
26 2 404 71 10 12 
002 BELG.-LUXBG. 1254 62 728 
s4 10 1 1 002 BELG.-LUXBG. 1532 68 930 489 81 15 4 1 003 NETHERLANDS 81 16 
5 
9 
148 10 1 





004 FR GERMANY 367 
820 
81 45 8 71 004 RF ALLEMAGNE 1022 
1307 
280 119 44 35 266 6 005 ITALY 1126 18 2ci 119 80 58 3 22 6 005 ITALIE 1880 31 76 207 141 127 10 49 8 006 UTD. KINGDOM 274 39 18 19 177 1 006 ROYAUME-UNI 775 296 25 23 
2 
351 3 1 030 SWEDEN 29 
2 33 6 
10 19 030 SUEDE 164 6 3 
28 3 
57 96 036 SWITZERLAND 42 i 41 4 1 036 SUISSE 212 34 132 2 48 13 400 USA 48 1 1 400 ETATS-UNIS 255 62 21 4 6 113 3 
732 JAPAN 86 86 732 JAPON 632 9 619 3 1 
1000 W 0 R L D 4113 1050 48 1024 725 668 211 209 129 53 1000 M 0 N DE 7655 2025 69 2183 1033 801 494 521 473 58 1010 INTRA-EC 3692 1010 48 842 718 650 128 194 101 7 1010 INTRA-CE 8110 1865 69 1358 987 768 304 411 335 15 1011 EXTRA-EC 422 40 182 10 18 85 15 28 48 1011 EXTRA-CE 1545 181 827 48 33 190 110 138 40 1020 CLASS 1 332 40 142 10 16 75 15 28 6 1020 CLASSE 1 1473 159 802 45 33 180 110 137 7 1021 EFTA COUNTR. 105 14 41 8 2 1 11 28 • 1021 A E L E 467 74 155 31 9 3 62 133 
1'332.65 SCREWHOOK5, SCREW RINGS AND EYELET BOLTS NOT WlTHIN 7332.50 7332.65 SCRE\YHOOKS, SCREW RINGS AND EYELET BOLTS NOT WlTHIN 7332.50 
PITONS ET CROCHETS A PAS DE VIS, NON REPR. SOUS 7332.50 RINGSCHRAUBEN, SCHRAUBIIAKEN UNO OESENSCHRAUBEN, NICHl' IN 7332.50 ENTHAI.TEN 
001 FRANCE 33 2 
10 
7 5 7 12 001 FRANCE 116 11 43 14 46 17 4 24 002 BELG.-LUXBG. 159 99 i 50 76 i sci 002 BELG.-LUXBG. 159 62 3 54 129 2 82 003 NETHERLANDS 143 11 4 
235 i 3 003 PAY5-BAS 250 23 11 582 4 004 FR GERMANY 434 167 44 9 24 12 106 004 RF ALLEMAGNE 1299 370 151 52 102 53 342 13 005 ITALY 232 22 14 5 1 23 005 ITALIE 504 57 27 8 9 33 030 SWEDEN 58 
26 3 
4 54 030 SUEDE 198 4 
461 14 3 
7 187 
036 SWITZERLAND 29 
33 
036 SUISSE 482 4 
5 038 AUSTRIA 33 
24 i 1 038 AUTRICHE 120 109 6:i 6 3 5 042 SPAIN 179 153 042 ESPAGNE 365 291 3 
060 POLAND 223 223 
2 2 
060 POLOGNE 300 300 38 4 1 7 1 400 USA 5 1 
s8 i 1 400 ETATS-UNIS 111 60 736 TAIWAN 79 9 5 5 736 T'AI-WAN 274 30 16 10 214 1 3 




54 . 1021 A E L E 828 118 482 21 3 10 1 193 
1030 CLASS 2 95 9 5 72 1 . 1030 CLASSE 2 320 30 16 10 253 8 3 
87 
88 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~ joeu1schlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'HXOOo Nimexe~L EUR 10 IOeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'EXXOOo 
7332.65 7332.65 
1040 CLASS 3 239 223 8 8 • 1040 CLASSE 3 330 300 10 1 17 2 
7332.17 WOOD SCREWS OF STAINLESS STEEL, NOT WITHIN 7332.50 7332.17 WOOD SCREWS Of STAINLESS STEEL, NOT WITHIN 7332.50 
VIS A BOIS, EH ACJER tNOXYDABI.E, NON REPR. SOUS 7332.50 SCHRAUBEH lilT HOLZGEWINDE, AUS ROSTFREIEII STAHL, NICHT IN 7332.50 ENTHALTEH 
003 NETHERLANDS 35 3 
122 1 129 
22 10 
2 15 2 
003 PAY5-BAS 140 15 




7 004 FA GERMANY 367 
19 
70 26 004 RF ALLEMAGNE 1745 
74 
247 153 73 
005 ITALY 297 250 10 1 12 1 1 3 005 ITALIE 814 603 
1 
60 2 53 6 9 7 




21 3 006 ROYAUME-UNI 211 2 2 4 117 
102 
78 7 
030 SWEDEN 38 4 030 SUEDE 158 39 17 
032 FINLAND 32 
6 4 
32 
6 7 10 
032 FINLANDE 109 
51 4 30 
109 
32 73 10 036 SWITZERLAND 34 
2 1 
1 036 SUISSE 205 
7 
5 
042 SPAIN 36 33 042 ESPAGNE 133 2 14 110 









4 736 TAIWAN 70 2 56 736 T'AI-WAN 203 16 117 
1000 W 0 R L D 1463 42 425 1 185 129 556 41 31 53 1000 M 0 N DE 4579 258 1271 7 880 473 1256 147 183 104 
1010 tNTRA-EC 782 23 377 1 140 128 64 25 19 5 1010 INTRA-cE 3D31 110 1141 3 808 466 302 92 90 19 
1011 EXTRA-EC 682 19 48 48 1 492 16 11 49 1011 EX TRA-cE 1549 148 130 4 72 7 954 55 93 86 
1020 CLASS 1 251 9 11 45 1 120 7 11 47 1020 CLASSE 1 848 86 67 67 7 409 38 92 82 
1021 EFTA COUNTR. 146 8 9 4 61 6 11 47 1021 A E L E 574 79 53 
3 
30 216 32 89 75 
1030 CLASS 2 140 10 23 1 95 9 2 1030 CLASSE 2 330 62 46 4 194 17 4 
1040 CLASS 3 292 14 278 . 1040 CLASSE 3 368 17 351 
7332.69 WOOD SCREWS, OTHER THAN OF STAINLESS STEEL, NOT WITHIN 7332.50 7332.611 WOOO SCREWS, OTHER THAN Of STAINLESS STEEL, NOT WITHIN 7332.50 
VIS A BOIS, NON REPR. SOUS 7332.50 ET 17 SCHRAUBEH MIT HOLZGEWINDE, NICHT IN 7332.50 UND 17 ENTHAL TEH 
001 FRANCE 307 35 
1 
3 
s3 211 2 1 42 13 001 FRANCE 575 77 2 10 6 377 10 3 79 13 002 BELG.-LUXBG. 338 284 
22:i 22 9 
002 BELG.-LUXBG. 330 259 69 585 42 17 003 NETHERLANDS 393 135 4 
33 2083 16 1 
003 PAY5-BAS 944 284 16 
167 5462 57 7 004 FA GERMANY 4745 
619 
1205 577 341 489 004 RF ALLEMAGNE 13665 
7sS 
3860 1609 913 1590 
005 ITALY 2616 1693 
28 
115 77 77 4 21 10 005 ITALIE 4638 3128 
194 
173 170 326 7 57 21 
006 UTD. KINGDOM 172 11 61 2 
165 
54 16 006 ROYAUME-UNI 846 150 2 165 8 343 213 114 007 IRELAND 176 
6 12 
11 007 lALANDE 361 
24 65 
18 
008 DEN RK 31 1 12 
:i 20 2 008 DANEMARK 134 4 41 8 42 5 030 N 100 
191 5 6 
2 
3 





036 ERLAND 236 22 4 1 4 036 SUISSE 1331 1082 22 108 2 22 1 7 




41 36 038 AUTRICHE 165 15 
107 
23 9 
4 s6 54 64 042 s IN 148 37 5 
e2 
1 042 ESPAGNE 268 eo 21 
1o4 058 GERMAN DEM.R 82 
3 82 17 
058 RD.ALLEMANDE 104 
8 180 40 208 ALGERIA 102 
1s0 s4 2 208 ALGERIE 228 194 eli 9 664 INDIA 440 79 155 
1s0 48 684 INDE 589 105 193 157 67 720 CHINA 6811 2178 2678 120 1617 
1 s8 20 720 CHINE 7961 2567 2963 125 2056 3 1eS 26 732 JAPAN 2218 853 621 48 6 621 
7 
732 JAPON 5556 2080 1795 2 112 16 1362 
15 736 TAIWAN 814 305 118 19 15 316 6 28 736 T'AI-WAN 1638 729 220 40 19 557 7 51 
740 HONG KONG 744 24 23 4 687 6 740 HONG-KONG 1196 43 34 7 1090 22 
1000 W 0 R L D 20749 4866 6678 263 2810 1168 4028 97 735 104 1000 M 0 N DE 41142 8364 12627 704 6650 2880 7165 381 2194 177 
1010 INTRA-EC 8778 1090 2916 64 2324 1D90 618 75 577 24 1010 INTRA-cE 21492 1549 7073 371 5897 2749 1676 280 1857 40 
1011 EXTRA-EC 11955 3776 3748 199 487 77 3410 21 158 81 1011 EX TRA-cE 19614 6815 5521 333 752 130 5489 101 336 137 
1020 CLASS 1 2859 1100 704 28 89 10 736 10 130 52 1020 CLASSE 1 7756 3281 1925 118 252 38 1698 72 285 87 
1021 EFTA COUNTR. 466 196 5 23 41 3 87 6 63 42 1021 A E L E 1810 1102 23 93 131 17 238 31 99 76 
1030 CLASS 2 2117 411 364 21 196 19 1057 12 28 9 1030 CLASSE 2 3712 885 633 58 272 25 1735 29 51 24 
1040 CLASS 3 6981 2266 2678 150 202 48 1617 20 1040 CLASSE 3 8147 2649 2963 157 229 67 2056 26 
7332.n SELF-TAPPING SCREWS OF STAINLESS STEEL, NOT WITHIN 7332.50 7332.71 SELf-TAPPING SCREWS OF STAINLESS STEEL, NOT WITHIN 7332.50 
VIS AUTOTARAUDEUSES EN ACIER INOXYDABLE, NON REPR. SOUS 7332.50 GEWINDEFORMEHDE SCHRAUBEH AUS ROSTFREIEII STAHL, NICHT IN 7332.50 ENTHALTEH 
001 FRANCE 58 28 6 13 4 5 1 1 001 FRANCE 287 132 
1 
51 35 28 34 3 4 
003 NETHERLANDS 42 2 
1oB 3 100 
33 1 5 1 
1 
003 PAY5-BAS 197 17 
26 867 
162 8 7 2 
4 004 FA GERMANY 374 
108 
90 12 6 48 004 RF ALLEMAGNE 2563 
534 
527 692 81 84 282 
005 ITALY 574 237 17 52 148 9 3 005 ITALIE 2102 840 90 74 509 28 25 2 
006 UTD. KINGDOM 86 10 1 34 4 
9 
35 2 006 ROYAUME-UNI 426 62 10 160 39 
59 
138 17 




13 89 030 SUEDE 501 2 
70 2 
6 1 56 377 
036 SWITZERLAND 23 2 3 1 8 036 SUISSE 223 27 59 3 17 3 42 




042 ESPAGNE 247 6 18 17 
192 
16 190 
185 1 400 USA 26 1 1 5 1 400 ETATS-UNIS 538 26 12 35 87 
604 LEBANON 49 49 
191 
604 LIBAN 288 288 
404 720 CHINA 191 
4 10 1 2 12 
720 CHINE 404 




732 JAPON 1077 
91 
862 
9 736 TAIWAN 84 1 1 43 7 736 T'AI-WAN 261 9 1 131 20 
740 HONG KONG 105 63 9 33 740 HONG-KONG 557 342 31 183 1 
1000 W 0 R L D 2099 234 421 67 223 194 693 88 162 17 1000 M 0 N DE 10013 1295 1837 128 1555 1062 2723 543 841 29 
1010 INTRA-EC 1184 153 350 12 171 183 185 56 53 1 1010 INTRA-cE 5718 794 1383 81 1172 995 693 261 331 6 
1011 EXTRA-EC 935 81 71 56 52 12 508 32 108 15 1011 EX TRA-CE 4299 502 454 47 383 67 2031 281 510 24 
1020 CLASS 1 436 8 22 16 11 236 24 108 11 1020 CLASSE 1 2663 104 166 19 258 65 1267 259 510 15 
1021 EFTA COUNTR. 177 2 8 5 1 39 15 96 11 1021 A E L E 797 31 70 2 66 4 126 63 420 15 
1030 CLASS 2 252 72 49 
56 
36 1 81 8 5 1030 CLASSE 2 1203 398 288 
28 
125 2 360 21 9 
1040 CLASS 3 247 191 . 1040 CLASSE 3 433 404 1 
7332.72 SPACE-THREAD SCREWS, NOT OF STAINLESS STEEL AND NOT WITHIN 7332.50 7332.72 SPACE-THREAD SCREWS, NOT OF STAINLESS STEEL AND NOT WITHIN 7332.50 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAC)Oa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAC)Oa 
7332.12 VIS A TOLfS AUTOTARAUDEUSES 7332.72 GEWINDEfORIIENDE BLECHSCHRAUBEN, NICHT IN 7332.50 U. 71 EHTIL 
001 FRANCE 134 eo 2 19 25 8 t5 6 1 1 001 FRANCE 588 415 2 127 20 20 41 14 5 1 003 NETHERLANDS 175 9 
39 57<i 
143 
129 2 003 PAY5-BAS 587 53 100 2024 477 657 7 004 FR GERMANY 1191 
1502 
153 173 120 5 004 RF ALLEMAGNE 5376 
3990 
1046 854 565 27 
005 ITALY 2658 715 120 72 244 3 2 005 ITALIE 7086 1840 351 202 689 7 7 
006 UTD. KINGDOM 31 1 
29 
5 10 15 006 ROYAUME-UNI 227 6 
69 
17 3 37 164 




008 DANEMARK 498 427 
76 
2 
1 34 036 SWITZERLAND 93 27 20 26 
3 
036 SUISSE 493 104 110 168 
9 038 AUSTRIA 43 10 44 23 6 9 1 1 1 038 AUTRICHE 136 63 117 52 10 10 2 1 2 042 SPAIN 137 41 
1 
41 042 ESPAGNE 304 105 
17 
69 
400 USA 25 8 6 2 3 5 400 ETATS-UNIS 377 97 3 46 18 19 177 
508 BRAZIL 133 133 
31 25 
508 BRESIL 227 227 
62 59 720 CHINA 56 




112 732 JAPON 3727 60 
4 
333 
736 TAIWAN 654 312 165 29 55 5 736 T'AI-WAN 1366 599 177 378 68 131 9 
740 HONG KONG 171 13 158 740 HONG-KONG 405 52 353 
1000 WORLD 6873 3236 1052 111 1227 412 549 30 244 12 1000 M 0 N D E 21829 9372 3384 567 3710 1600 1788 265 1113 30 
1010 INTRA-EC 4410 1781 901 58 721 395 380 24 147 3 1010 INTRA-CE 14429 4924 2975 324 2416 1557 1307 84 834 8 
1011 EXTRA-EC 2465 1458 151 53 508 17 169 6 97 10 1011 EXTRA-CE 7398 4447 409 243 1294 42 480 182 279 22 
1020 CLASS 1 1401 985 64 53 119 11 116 6 42 5 1020 CLASSE 1 5151 3534 232 243 417 29 353 182 148 13 
1021 EFTA COUNTR. 168 40 20 40 53 
1 29 
12 3 1021 A E L E 730 175 111 128 238 1 68 68 9 1030 CLASS 2 985 471 87 337 55 5 1030 CLASSE 2 2079 913 177 777 4 131 9 
1040 CLASS 3 81 51 5 25 . 1040 CLASSE 3 169 100 10 59 
7332.73 SELF-TAPPING SCREWS NOT WITHIN 7332.50, 71 OR 72 7332.73 SELf-TAPPING SCREWS NOT WITHIN 7332.50, 71 OR 12 
VIS AUTOTARAUDEUSES, NON REPR. SOUS 7332.50, 71 ET 72 G£WJNOEfORIIENDE SCHRAUBEN, NICHT IN 7332.50, 71 UNO 72 EHTIL 
001 FRANCE 195 71 
1 
53 41 19 8 1 2 001 FRANCE 526 72 
3 
268 69 49 58 6 1 3 






002 BELG.-LUXBG. 162 3 12 41 
a4 102 1 200 003 NETHERLANDS 176 5 308 483 7 1 003 PAY5-BAS 378 10 15 3 teaS 63 3 10 004 FR GERMANY 1737 
875 
88 91 511 2 253 004 RF ALLEMAGNE 8744 
1444 
485 1311 502 3830 11 710 
005 ITALY 2976 1046 
4 
210 202 310 12 317 4 005 ITALIE 5972 2094 
79 
510 343 817 39 715 10 
006 UTD. KINGDOM 177 19 11 16 1 
14 
71 55 006 ROYAUME-UNI 912 100 59 55 15 
46 
304 300 
007 IRELAND 17 3 
1 8 s1 
007 IRLANDE 355 17 1 288 
43 
3 
6 1s0 030 SWEDEN 187 
135 31 5 





036 SWITZERLAND 201 15 1 6 8 











042 SPAIN 200 11 14 
13 9 5 042 ESPAGNE 356 13 18 7 295 8 400 USA 134 14 35 45 18 400 ETATS-UNIS 2075 103 892 152 319 309 5 





7 3 2 
720 CHINE 148 77 
1512 
13 
75 44 58 36 18 5 732 JAPAN 1366 67 730 732 JAPON 3786 180 19 1897 
736 TAIWAN 668 21 16 590 1 36 4 736 T'AI-WAN 1333 36 39 1195 1 50 12 
740 HONG KONG 124 3 2 117 2 740 HONG-KONG 208 6 5 182 15 
1000 WORLD 8585 1281 1758 471 847 402 2665 114 976 71 10~ M 0 N DE 27326 2432 4477 3091 2989 1429 9513 794 2455 148 
1010 INTRA-EC 5351 976 1161 366 761 333 890 88 769 7 101 INTRA-CE 17173 1653 2685 1963 2576 1003 4978 366 1926 23 
1011 EXTRA-EC 3235 305 596 108 86 70 1775 26 207 64 1011 EXTRA-CE 10150 779 1792 1126 413 426 4535 428 528 123 
1020 CLASS 1 2268 240 596 72 52 67 997 23 161 60 1020 CLASSE 1 8244 651 1792 1103 291 421 3009 411 455 111 
1021 EFTA COUNTR. 552 139 32 23 14 5 129 6 154 50 1021 A E L E 1962 334 159 174 61 49 586 78 424 97 
1030 CLASS 2 864 24 
34 
34 2 750 4 46 4 1030 CLASSE 2 1742 42 2 122 5 1469 17 73 12 
1040 CLASS 3 103 41 28 . 1040 CLASSE 3 165 86 21 58 
7332.74 BOLTS AND SCREWS, THREADED OR TAPPED, Of STAINLESS STEEL, WITHOUT HEADS, NOT WITHIN 7332.50 7332.74 BOLTS AND SCREWS, THREADED OR TAPPED, Of STAINLESS STEEL, WITHOUT HEADS, NOT WITHIN 7332.50 
VIS ET BOULONS FILETES, EN ACIER INOXYDABLE, SANS TETE, NON REPR. SOUS 7332.50 SCHRAUBEN UNO BOLZEN lilT GEWINDE,AUS ROSTFRfiEII STAHL, OHNE KOPF, NICHT IN 7332.50 ENTHALTEN 
001 FRANCE 285 20 
2 
1 6 251 6 
3 2 
1 001 FRANCE 773 356 
5 
7 20 325 56 4 1 4 
003 NETHERLANDS 78 22 
1 00 40 8 1 003 PAYS-BAS 528 183 5 598 292 25 14 6 3 004 FR GERMANY 309 
70 
29 11 133 3 32 10 004 RF ALLEMAGNE 1469 
433 
185 83 418 18 136 26 
005 ITALY 303 45 30 11 100 
95 
10 37 005 ITALIE 973 131 
1 
67 19 207 
295 
50 66 
006 UTD. KINGDOM 105 5 2 2 
26 
1 006 ROYAUME-UNI 462 81 51 29 
5 236 
4 1 
036 SWITZERLAND 38 11 1 
2 2 
036 SUISSE 392 109 7 11 17 6 4 3 042 SPAIN 38 1 10 23 
1 
042 ESPAGNE 108 6 60 
1 21 
2 32 




400 ETATS-UNIS 999 229 
74 
7 564 168 
732 JAPAN 25 5 1 1 732 JAPON 264 130 5 4 51 
1000 W 0 R L D 1270 156 126 2 132 316 313 119 55 51 1000 M 0 N DE 6277 1673 532 24 775 738 1585 564 274 112 
1010 INTRA-EC 1113 116 101 2 131 313 249 107 45 49 1010 INTRA-CE 4295 1085 391 12 734 719 713 362 198 101 
1011 EXTRA-EC 158 40 25 1 3 64 12 11 2 1011 EXTRA-CE 19B2 609 141 12 41 19 871 202 76 11 
1020 CLASS 1 153 35 25 1 3 64 12 11 2 1020 CLASSE 1 1951 578 141 12 41 19 871 202 76 11 
1021 EFTA COUNTR. 64 22 1 1 1 32 6 1 1021 A E L E 554 209 7 11 20 9 268 4 21 5 
7332.71 BOLTS AND SCREWS, THREADED OR TAPPED, WITHOUT HEADS, OTHER THAN Of STAINLESS STEEL, WITH TENSILE STRENGTH <BOON/11112, 
NOT WITHIN 7332.50 
7332.71 ~8'iT~£ ~·THREADED OR TAPPED, WITHOUT HEADS, OTHER THAN Of STAINLESS STEEL, WITH TENSILE STRENGTH < BDCN/11112, 
VIS ET BOULONS FILETES, EN ACIERS AUTRES QU'INOXYDABLES. SANS TETE, RESISTANCE A LA TRACTION <BOO N/11112, NON REPR. SCHRAUBEN UNO BOLlEN lilT METALLGEWINDE,AUS ANDEREM ALS ROSTFREIEII STAHL, OHNE KOPF, ZUGFEST <BOO N/QIIY, NICHT IN 
sous 7332.50 7332.50 ENTHAL TEN 













003 PAYS-BAS 159 8 33 391 127 1 19 004 FA GERMANY 870 
334 
40 313 346 42 004 RF ALLEMAGNE 1777 
424 
122 375 604 232 
005 ITALY 905 64 26 456 5 1 25 005 ITALIE 1168 128 6 26 570 21 1 19 006 UTD. KINGDOM 24 2 16 
2 
006 ROYAUME-UNI 117 9 3 74 16 4 400 USA 13 11 400 ETATS-UNIS 183 100 3 1 3 
728 SOUTH KOREA 22 22 728 COREE DU SUD 101 101 
89 
90 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Dtlcembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantlth Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan1 France I Halia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~~ba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~~ba 
7332.71 7332.71 
732 JAPAN 78 62 6 10 732 JAPON 353 287 18 31 17 
600 AUSTRALIA 129 129 600 AUSTRALIE 459 459 
1000 W 0 R L D 2255 531 121 7 189 361 952 5 59 30 1000 M 0 N DE 4748 1230 292 39 548 545 1768 25 265 38 
1010 tNTRA-EC 1932 395 107 7 184 361 805 5 58 30 1010 INTRA-CE 3488 665 267 39 501 514 1185 24 255 36 
1011 EXTRA·EC 323 138 14 24 147 2 • 1011 EXTRA-CE 1281 566 25 45 31 583 1 10 
1020 CLASS 1 280 111 14 6 147 2 • 1020 CLASSE 1 1134 456 25 28 31 583 1 10 
1030 CLASS 2 34 25 9 • 1030 CLASSE 2 115 108 7 
7332.77 ~ ~SCREWS, THREADED OR TAPPED, WITHOIIT HEADS, OTHER THAN OF STAINLESS STW, TENSU STRENGTH IIIN lOON/11M2, NOT 7332.77 BOlTS AND SCREW$, THREADED OR TAPPED, WITHOUT HEADS, OTHER THAN OF STAINWS STW, TENSU STRENGTH IIIN 800NIIIM2, NOT 
WITHIN 7332.50 
~r &ULO~FUTES, EN ACJERS AUTRES QU'UIOXYDASLES, SANS TETE, RESISTANCE A LA TRACTION lllN. 100 NIIIM2, NON SCHRAUBEN UNO BOllEN UlT IIETALLGEYIINDE,AUS ANDEREII ALS ROSTFR£JEII STAHL, OHNE KOPF, ZUGFEST A8 BOO NIQMII, NICHT IN 
7332.50 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 142 12 1 68 48 9 1 3 001 FRANCE 482 247 15 108 26 75 2 9 















13 004 FR GERMANY 1136 
420 
261 517 10 004 RF ALLEMAGNE 2398 









006 UTD. KINGDOM 18 2 4 
1a0 
4 006 ROYAUME·UNI 125 21 2 24 
711 
32 1 
030 SWEDEN 181 
75 1 1 1 





036 SWITZERLAND 83 5 036 SUISSE 344 256 3 65 
3 4 400 USA 11 5 
5 
6 400 ETAT$-UNIS 281 176 29 3 4 91 732 JAPAN 29 24 732 JAPON 112 79 3 1 
1000 W 0 R L D 2735 902 420 2 452 89 798 7 39 26 1000 M 0 N DE 6349 1884 980 23 1397 199 1655 25 121 65 
1010 INTRA-EC 2388 783 398 2 448 88 607 7 33 26 1010 INTRA-CE 4818 1329 921 19 1384 190 783 22 108 60 
1011 EXTRA-EC 347 119 24 6 1 191 6 • 1011 EX TRA-CE 1534 555 59 4 14 9 872 3 13 5 
1020 CLASS 1 335 110 24 3 1 191 6 . 1020 CLASSE 1 1510 535 59 4 10 9 672 3 13 5 
1021 EFTA COUNTR. 270 76 1 1 1 185 6 . 1021 A E L E 1064 272 10 1 4 9 776 12 
7332.71 SLOTTED AND CROS$-IIECESSED SCREWS OF STAJNIISS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, NOT WITHIN 7332.50 7332.71 SLOTTED AND CROSS-RECESSED SCREWS OF STAINWS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, NOT WITHIN 7332.50 
VIS ET BOULONS FUTES, EN ACIER INOXYDASLE, AVEC TETE FENDUE OU A EMPREINTE CRUCFORME, NON REPR. SOU$ 7332.50 SCHRAUBEN UNO BOllEN JilT GE\l'INDE,AUS ROSTFR£JEII STAHL, JilT SCHUTZ· ODER KREUlZSCHUTZJ(OPF, NICHT IN 7332.50 ENTHALTEN 
001 FRANCE 837 78 
2 1 
54 65 635 5 001 FRANCE 2081 362 
ri 14 254 344 1080 15 12 002 BELG.-LUXBG. 47 2 42 
15 9 1 
002 BELG.·LUXBG. 186 17 6 145 
127 25 4 
1 
003 NETHERLANDS 31 4 1 1 
7sS 82 3 
003 PAY5-BAS 197 30 5 3 
3579 
3 
18 004 FR GERMANY 1448 
510 
191 11 271 130 
1 
004 RF ALLEMAGNE 6216 
2072 
711 59 1034 407 4 404 
005 ITALY 1591 403 
7 
64 20 514 62 17 005 ITALIE 5383 1526 
82 
183 67 1119 3 360 53 




006 ROYAUME·UNI 583 292 68 33 1 48 97 6 4 030 SWEDEN 39 14 1 1 2 030 SUEDE 275 170 6 
4 
14 8 8 21 
3 036 SWITZERLAND 201 62 37 17 81 1 3 
10 
036 SUISSE 1790 729 190 231 6 567 8 52 




8 3 038 AUTRICHE 122 29 
192 
6 46 1 24 4 12 
042 SPAIN 497 76 
59 
1 341 042 ESPAGNE 865 241 2 7 17 406 
048 YUGOSLAVIA 59 
35 5 13 29 7 048 YOUGOSLAVIE 288 1115 65 288 338 10 713 146 36 1 400 USA 89 400 ETAT5-UNIS 2433 9 
604 LEBANON 102 82 20 11i 604 LIBAN 535 426 109 a3 624 ISRAEL 18 2 
49 2 10 72 13 21 
624 ISRAEL 100 9 8 
16 64 656 1 95 643 732 JAPAN 286 119 
4 
732 JAPON 2188 543 168 2 
736 TAIWAN 45 
9:i 
1 32 8 736 T'AI·WAN 148 
533 
5 8 126 9 
740 HONG KONG 123 30 740 HONG-KONG 698 165 
1000 W 0 R L D 5680 1240 783 81 1003 392 1912 30 175 64 1000 M 0 N D E 24375 6730 3078 488 4949 1678 5420 280 995 757 
1010 INTRA·EC 4032 636 604 19 922 371 1293 17 145 25 1010 INTRA-CE 14741 2837 2332 164 4209 1572 2642 109 788 88 
1 011 EXTRA-EC 1649 604 179 82 81 21 619 13 31 39 1011 EXTRA-CE 9632 3893 746 324 740 105 2778 171 206 669 
1020 CLASS 1 1224 309 157 62 60 21 539 13 31 32 1020 CLASSE 1 7993 2853 622 324 639 105 2413 171 206 660 
1021 EFTA COUNTR. 294 79 38 45 9a 6 17 11 1021 A E L E 219a 936 196 10 291 14 63a 22 75 16 
1030 CLASS 2 305 1a2 21 20 74 a 1030 CLASSE 2 1571 9a9 123 92 358 9 
7332.71 SLOTTED AND CROSS-RECESSED SCREWS, NOT OF STAINLESS STW, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, NOT WITHIN 7332.50 7332.71 SLOTTED AND CROSS-RECESSED SCREWS, NOT OF STAINWS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, NOT WITHIN 7332.50 
~ BOULONS FUTES, EN ACIERS AUTRES QU'UIOXYDABLES, AVEC TETE FENDUE OU A EMPREINTE CRUCJFORME, NON REPR. SOUS SCHRAU8EN UNO BOllEN lilT IIETALLGEYIINDE,AUS ANDEREII ALS ROSTFREIEM STAHL, lilT SCHUTZ· ODER KREUZSCHUTZXOPF, NJCHT IN 
7332.50 ENTHALTEN 
001 FRANCE 605 257 
23 
2 76 120 147 
1 
3 001 FRANCE 2195 583 
82 
20 1a6 594 79a 1 10 3 




002 BELG.-LUXBG. 239 20 104 
514 
32 1 
41 003 NETHERLANDS 208 9 
731 51 1940 
42 
11 11 
003 PAY$-BAS 694 40 1 
200 6324 
95 3 
47 004 FR GERMANY 4034 
3019 
261 715 314 004 RF ALLEMAGNE 149a7 
477:i 
2799 1094 3365 73 1019 
005 ITALY 5477 992 
5 
153 30 1153 1 91 38 005 ITALIE 9537 1564 
8 
330 75 2418 3 295 59 
006 UTD. KINGDOM 109 15 9 21 a 
41 
48 3 006 ROYAUME·UNI 633 119 139 121 18 
265 
208 20 
007 IRELAND 48 7 
:i 1 2 2 
007 lALANDE 327 57 
11 
5 
4 10 008 DENMARK 294 242 44 22 008 DANEMARK 623 453 6 139 75 030 SWEDEN 136 22 3 6 8 1 78 2 2 030 SUEDE 462 115 12 61 3a 4 200 1a 9 036 SWITZERLAND 900 550 231 17 1 86 3 4 036 SUISSE 517a 2308 1402 442 19 647 14 76 
038 AUSTRIA 137 24 
97 
20 1 80 9 3 038 AUTRICHE 360 11a 
169 
2a 5 1a7 15 7 
042 SPAIN 557 162 
352 
75 3 218 1 1 042 ESPAGNE 1223 260 46:i 177 14 600 1 2 048 YUGOSLAVIA 638 240 
1&3 4 
2 44 048 YOUGOSLAVIE 727 223 
184 5 
7 34 
058 GERMAN DEM.R 185 
73 
1a 058 RD.ALLEMANDE 209 
100 
20 
208 ALGERIA 73 
4 18 2 284 4 1 
208 ALGERIE 106 
12 198 481 41 3912 141 10 5 400 USA 363 50 400 ETAT$-UNIS 6338 1538 
706 SINGAPORE 46 46 
120 151 39 124 2 
706 SINGAPOUR 109 109 
110 126 38 117 :i 720 CHINA 715 279 720 CHINE 697 303 
72a SOUTH KOREA 64 61 
89 17 201 4 
3 
1 
72a COREE DU SUD 139 132 
559 1 :i s5 n& 1:i 7 5 732 JAPAN 833 457 3:i 64 732 JAPON 3352 1773 167 736 TAIWAN 242 71 106 1 31 736 T'AI-WAN 530 156 67 235 4 68 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D~cembre 1985 
Ursprung I Heltunft I Mengen 1000 kg Quanlil~s Orlglne I provenance Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeu1schla~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmalt I 'El\Mba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmalt I 'El\Atlba 
7332.71 7332.71 
740 HONG KONG 77 27 1 7 42 740 HONG-KONG 137 39 1 18 79 
1000 WORLD 16085 5652 2312 572 2661 592 3530 78 581 107 1000 M 0 N DE 49232 13279 6901 1154 8633 2444 14309 491 1845 176 
1010 INTRA-EC 10882 3558 1757 58 2232 562 2177 63 426 49 1010 INTRA-CE 29304 6046 4617 296 7074 2300 7179 299 1385 108 
1011 EXTRA-EC 5202 2094 555 514 428 30 1353 15 155 58 1011 EXTRA-CE 19929 7232 2284 859 1559 144 7131 192 461 67 
1020 CLASS 1 3717 1507 421 362 146 26 1063 13 119 58 1020 CLASSE 1 17863 6351 2155 725 1185 139 6673 186 382 67 
1021 EFTA COUNTR. 1222 598 234 6 55 3 258 5 53 10 1021 A E L E 6116 2549 1414 63 526 28 1279 32 204 21 
1030 CLASS 2 539 280 15 1 60 
4 
146 1 34 . 1030 CLASSE 2 1120 555 19 8 138 
5 
321 4 75 
1040 CLASS 3 945 306 120 151 220 142 2 . 1040 CLASSE 3 943 326 110 126 235 137 1 3 
7332J1 HEXAGON SOCKET HEAD SCREWS Of STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS. NOT WITHIN 7332.50 7332.11 HEXAGON SOCKET HEAD SCREWS Of STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS. NOT WITHIN 7332.50 
VIS ET BOULONS FUTES, EN ACIER INOXYDABLE, A SIX PANS CREIIX, NON REPR. SOUS 7332.50 SCHRAUBEN UND BOI.ZEN lilT GEWIIIDE,AUS ROSTFREIEII STAHL, lilT INNENSECHSKANTKOPF, NICHT IN 7332.50 EHTHALTEN 
001 FRANCE 30 12 i 6 1 1 9 3 8 1 001 FRANCE 189 78 8 28 31 8 42 1 23 1 003 NETHERLANDS 29 14 
5 63 3 57 2 003 PAY5-BAS 131 51 3i 559 34 2 13 10 004 FR GERMANY 201 
18i 
48 3 8 15 004 RF ALLEMAGNE 1289 
777 
229 20 345 21 74 
005 ITALY 707 209 
7 
100 1 211 2 
9 
3 005 ITALIE 2311 702 
47 
305 4 504 8 
5i 
11 
006 UTD. KINGDOM 39 3 6 
19 
13 1 006 ROYAUME-UNI 253 31 20 19 
105 
84 1 
007 IRELAND 19 i 3 2 007 IRLANDE 109 4 4 3i 17 030 SWEDEN 127 30 121 030 SUEDE 723 9 662 036 SWITZERLAND 68 35 
20 
3 036 SUISSE 780 573 181 
17 
1 25 
042 SPAIN 474 55 152 247 042 ESPAGNE 863 165 331 350 
062 CZECHOSLOVAK 424 6 54 317 53 7 062 TCHECOSLOVAQ 228 145 39 158 2 i 31 87 i 400 USA 23 1 9 400 ETATS-UNIS 457 12 10 199 
2 728 SOUTH KOREA 36 31 
23 
5 i 9 728 COREE DU SUD 204 190 279 4 12 4 732 JAPAN 150 42 75 732 JAPON 1450 622 440 101 
1000 W 0 R L D 2413 381 522 373 175 8 818 34 42 60 1000 M 0 N D E 9156 2669 1810 319 969 68 2770 223 268 60 
1010 INTRA-EC 1037 207 263 17 171 8 304 27 32 8 1010 I NT RA-CE 4328 841 963 106 918 67 1031 130 148 24 
1011 EXTRA-EC 1377 174 259 356 4 513 8 10 53 1011 EXTRA-CE 4828 1728 847 213 51 1 1739 93 120 36 
1020 CLASS1 897 140 206 20 4 456 8 10 53 1020 CLASSE 1 4340 1520 808 27 51 1 1688 93 118 36 
1021 EFTA COUNTR. 205 37 30 i 4 125 2 7 1021 A E L E 1530 585 185 14 44 691 17 8 1030 CLASS 2 40 34 
s4 5 • 1030 CLASSE 2 246 208 39 22 2 1040 CLASS 3 442 335 53 . 1040 CLASSE 3 242 172 31 
7332.13 HEXAGON SOCKET HEAD SCREWS, NOT Of STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS. NOT WITHIN 7332.50 7332.13 HEXAGON SOCKET HEAD SCREWS, NOT OF STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS. NOT WITHIN 7332.50 
VIS ET BOULONS FUTES, EN ACIERS AUTRES QU'INOXYDABLES, A SIX PANS CREUl SCHRAUBEN UND BOI.ZEN lilT IIETALLGEWJNDE,AUS ANDEREII ALS ROSTFREIEII STAHL, lilT IIINENSECHSKANTKOPF, NICHT IN 7332.50 ENTH. 




003 PAY5-BAS 417 155 14 
927 
119 124 1 
293 30 004 FR GERMANY 1533 
3256 
476 34 130 559 13 004 RF ALLEMAGNE 4657 
6243 
1185 112 461 1633 36 
005 ITALY 5648 1854 30 199 74 148 6 91 20 005 ITALIE 11404 3855 2146 467 163 396 17 229 34 006 UTD. KINGDOM 1135 673 205 35 12 
1267 
46 134 006 ROYAUME-UNI 7470 3240 898 119 60 
5905 
322 685 
007 IRELAND 1318 37 14 
9 2 
007 IRLANDE 6197 233 57 
37 
2 
3 1i 030 SWEDEN 437 47 
113 i 379 6 030 SUEDE 1114 160 354 3 903 8 036 SWITZERLAND 618 455 
6 
36 7 036 SUISSE 1958 1318 2 238 3 32 
038 AUSTRIA 122 60 906 2 6 9i 51 3 038 AUTRICHE 251 150 1349 7 8 10 3 75 8 042 SPAIN 3579 2504 31 41 042 ESPAGNE 5987 4382 56 121 68 1 
390 SOUTH AFRICA 271 
s3 3 12 i 271 3 390 AFR. DU SUD 200 449 59 149 10 8 200 44 2 400 USA 86 14 400 ETAT5-UNIS 995 274 
720 CHINA 140 119 21 
20 10 i 720 CHINE 158 130 28 6i 37 8 728 SOUTH KOREA 150 111 8 
5 
728 COREE DU SUD 420 284 30 
12 1i 732 JAPAN 275 18 11 237 4 732 JAPON 781 83 61 584 30 
1000 WORLD 15746 7475 3625 89 555 276 3181 78 435 34 1000 M 0 N DE 42951 17100 7909 2509 1765 971 10720 455 1434 88 
1010 INTRA-EC 9927 4082 2562 74 476 265 2046 68 329 25 1010 INTRA-CE 30808 10073 6026 2350 1567 937 8187 389 1210 69 
1011 EXTRA-EC 5819 3393 1063 15 79 11 1135 8 106 9 1011 EXTRA-CE 12143 7027 1882 159 198 34 2533 67 224 19 
1020 CLASS1 5405 3137 1034 15 59 6 1033 8 104 9 1020 CLASSE 1 11376 6543 1825 159 136 31 2382 65 216 19 
1021 EFTA COUNTR. 1180 562 113 3 16 418 60 8 1021 A E L E 3328 1629 354 10 48 1148 6 117 16 
1030 CLASS 2 195 137 8 .. 21 
5 
28 1 • 1030 CLASSE 2 532 348 30 62 
3 
83 1 8 
1040 CLASS 3 220 119 21 75 . 1040 CLASSE 3 235 136 28 68 
7332.11 HEXAGON BOLTS Of STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEAD$, NOT WITHIN 7332.50 7332.111 HEXAGON BOLTS Of STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS. NOT WITHIN 7332.50 
VIS ET BOULONS FUTES, EN ACERS INOXYDABLES, AVEC TETE HEXAGONAL£, NON REPR. SOUS 7332.50 SCHRAUBEN UND BOI.ZEN lilT GEWIIIDE,AUS ROSTFREIEII STAll, lilT AUSSENSECNSKANTKOPF, NICHT IN 7332.50 EHTHALTEN 
001 FRANCE 245 19 
2i 
1 52 59 105 
2 
3 6 001 FRANCE 987 175 
113 
14 146 275 321 
7 
19 37 
002 BELG.-LUXBG. 41 2 i 15 48 1 002 BELG.-LUXBG. 231 39 5 53 335 14 5 003 NETHERLANDS 419 5 318 308 39 8 35 9 003 PAY5-BAS 1168 55 689 1659 66 18 152 38 004 FR GERMANY 1129 
1o48 
364 3 334 63 13 004 RF ALLEMAGNE 5010 
3825 
1356 20 1308 413 64 
005 ITALY 3880 2275 
2 
268 118 122 1 6 42 005 ITALIE 10601 5358 
3 
853 255 195 3 30 82 
006 UTD. KINGDOM 153 16 43 11 2 
2 
78 1 006 ROYAUME-UNI 762 151 163 148 18 
27 
267 5 7 




008 DANEMARK 113 27 53 
1sS 226 
6 63 12 030 SWEDEN 246 31 37 36 1 030 SUEDE 1499 398 410 
4 
231 1 
036 SWITZERLAND 621 481 77 42 1 9 1 10 036 SUISSE 3281 2551 320 242 19 90 2 53 
042 SPAIN 680 94 563 5 4 13 1 042 ESPAGNE 1816 370 1388 18 23 15 2 
062 CZECHOSLOVAK 231 38 27 28 i 231 3 i 062 TCHECOSLOVAQ 144 1327 472 10 320 58 144 50 2 18 400 USA 105 7 400 ETAT5-UNIS 2926 669 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 115 1 5 108 1 
604 LEBANON 74 
2 
74 i i 2 4 i i 604 LIBAN 501 35 501 6 6 14 25 3 j 3 732 JAPAN 38 26 732 JAPON 212 113 
1000 W 0 R L D 8034 1754 3856 50 761 673 657 109 58 114 1000 M 0 N DE 29842 9160 10964 95 3654 2530 2426 427 294 292 
1010 INTRA-EC 5898 1094 3043 7 654 560 335 104 45 56 1010 INTRA-CE 18878 4272 7732 42 2861 2190 1042 365 211 163 
91 
92 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft j Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe r EUR 10 TDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.~clOo Nimexe r EUR 10 IDeU1schlandf France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHclOo 
7332.18 7332.86 
1011 EXTRA-EC 2136 660 815 43 107 113 322 5 13 58 1011 EXTRA-CE 10983 4887 3232 53 793 340 1384 62 83 129 





1040 CLASS 3 292 1 41 231 19 1040 CLASSE 3 201 7 4 144 13 
7332.17 HEXAGON BOlTS, NOT Of STAINLESS STEEl, TIIR£ADED OR TAPPED, WlTll HEADS, TENSILE STRENGTH < 800NIIIM2, NOT WITIIlH 7332.50 7332J7 HEXAGON BOlTS, NOT Of STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS. TENSILE STRENGTH < 8110NIIIM2, NOT WITIIlH 7332.50 
~~~~~EN ACIERS AUTRES QU'INOXYDABLES. AVEC TETE HEXAGONALE, RESISTANCE A LA TRACTION <8110 NIIIM2, SCHRAUBEN UND BOLlEN lilT IIETALLGEWINDE,AUS ANOEREII ALS ROSTFREIEII STAHl., lilT IHNENSECHSKANTKOPF, ZUGFEST < 800 N/QMM, 
NICHT II 7332.50 ENTHALTEN • 
001 FRANCE 1423 1167 
9 
61 62 123 10 
3 
001 FRANCE 2104 1707 40 129 82 170 13 3 002 BELG.-LUXBG. 550 9 478 
1710 





003 NETHERLANDS 6568 4277 86 
1472 
441 6 48 
3 
003 PAYS-BAS 6024 5625 153 
25 2477 
416 87 
7 004 FR GERMANY 4164 407 9 312 898 9 1054 004 RF ALLEMAGNE 7356 
3151 
747 641 1830 22 1607 
005 ITALY 10336 2090 7173 314 28 428 304 1 005 ITALIE 13688 8717 
8 





036 SWITZERLAND 374 339 19 2 4 8 2 036 SUISSE 1962 1772 36 38 76 
13 
27 




11 45 038 AUTRICHE 205 46 
2724 
89 2li 837 57 042 SPAIN 2784 183 75 30 042 ESPAGNE 3987 254 94 49 048 YUGOSLAVIA 1760 1743 16 




058 RD.ALLEMANDE 833 
1331 
76 1 060 POLAND 5037 480 555 1897 060 POLOGNE 3467 284 
232 
365 1469 18 062 CZECHOSLOVAK 3442 1365 128 528 1257 144 20 062 TCHECOSLOVAQ 1683 644 86 623 85 13 066 ROMANIA 1444 39 362 1043 066 ROUMANIE 886 30 235 621 068 BULGARIA 1258 793 465 
200 
068 BULGARIE 599 361 238 




390 AFR. DU SUD 203 24 
96 12 
36 
18 16 400 USA 576 553 4 11 400 ETATS-UNIS 2260 2003 40 75 







732 JAPAN 117 1 36 4 10 64 2 
9 
732 JAPON 218 9 22 72 5 
736 TAIWAN 158 13 131 5 736 T'AI-WAN 166 20 127 8 11 
1000 W 0 R L D 45B33 15073 10838 553 6245 2172 8979 123 1822 28 1000 M 0 N DE 55394 18904 14337 294 6046 2544 8885 729 3597 58 1010 INTRA-EC 23705 7812 7834 20 2352 2155 1917 110 1496 9 1010 INTRA-CE 34689 11372 10684 33 3544 2509 2929 681 2903 34 1011 EXTRA-EC 22131 7261 3004 533 3893 18 7063 14 326 19 1011 EXT RA-CE 20704 7532 3653 261 25D2 35 5956 48 694 23 1020 CLASS 1 6390 2886 1918 2 291 18 994 14 248 19 1020 CLASSE 1 10458 5080 2972 24 394 35 1280 48 602 23 1021 EFTA COUNTR. 833 387 21 2 137 39 11 217 19 1021 A E L E 2791 1828 44 12 201 1 139 13 530 23 
1030 CLASS 2 307 15 4 152 108 28 . 1030 CLASSE 2 349 35 
681 
6 152 115 41 
1040 CLASS 3 15434 4360 1085 528 3450 5961 50 . 1040 CLASSE 3 9898 2416 232 1957 4561 51 
7332.81 HEXAGON BOlTS, NOT Of STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, TENSILE STRENGTH MIH IOCN/11112 7332.86 HEXAGON BOlTS, NOT OF STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WlTll HEADS. TENSILE STRENGTH MIH 8110NIMM2 
VIS ET BOULONS RLETES, EN ACIERS AUTRES QU'INOXYDABLES. AVEC TETE HEXAGONALE, RESISTANCE A LA TRACTION MIH. 8110 
N/11112. NON REPR. SOUS 7332.50 
SCHRAUBEN UND BOLlEN lilT METALLG£WINDE,AUS ANDEREII ALS ROSTFREIEII STAHl., MIT INNENSECHSKANTKOPF, ZUGFEST AS 100 NIQIIM, 
NICHT II 7332.50 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2394 1616 7 267 386 39 23 55 1 001 FRANCE 3928 2234 
soli 15 391 617 453 165 52 1 002 BELG.-LUXBG. 5303 180 536 25 4148 
3373 
390 21 3 
6 
002 BELG.-LUXBG. 4567 208 34 2409 
5371 
1268 38 2 
8 003 NETHERLANDS 9189 3599 1101 26 3643 665 5 414 003 PAYS-BAS 14166 5534 1512 35 7781 1143 32 531 004 FR GERMANY 12351 
17429 
4719 46 1770 1076 272 799 26 004 RF ALLEMAGNE 27152 
24879 
10986 85 3452 2117 492 2170 69 005 ITALY 27702 7389 985 1373 294 2 204 26 005 ITALIE 40495 11368 1384 1855 838 4 350 17 
006 UTD. KINGDOM 361 8 35 71 112 
10 
83 72 006 ROYAUME-UNI 1241 96 202 181 288 
29 
143 331 
008 DENMARK 405 351 37 7 
52 
008 DANEMARK 796 676 81 10 
100 028 NORWAY 172 11 104 5 028 NORVEGE 349 13 227 9 
4 2219 3 030 SWEDEN 2349 145 833 161 1067 143 030 SUEDE 5253 305 2097 334 291 036 SWITZERLAND 355 236 95 1 
186 
17 6 036 SUISSE 986 462 326 17 1 158 22 
1 042 SPAIN 1979 833 840 193 123 4 042 ESPAGNE 2754 841 1197 215 260 211 9 
048 YUGOSLAVIA 1789 1417 
371 
339 33 048 YOUGOSLAVIE 1178 936 
4 368 
213 68 29 058 GERMAN DEM.R 483 
1102 
3 4 85 058 RD.ALLEMANDE 444 845 4 060P D 1352 21 
23 
212 17 060 POLOGNE 1013 15 
13 
139 14 
062 OSLOVAK 230 187 20 062 TCHECOSLOVAO 124 95 16 
066 NIA 2195 2195 
3 10 37 121i 
066 ROUMANIE 1759 1759 
215 234 2sB 1703 400 A 196 17 
2 
400 ETATS-UNIS 2688 448 
11 732 JAPAN 598 11 37 7 541 732 JAPON 1174 56 63 25 1 1018 
1000 W 0 R L D 69666 29201 15777 123 9926 7831 4562 387 1801 58 1000 M 0 N D E 110613 39503 28958 189 13416 12536 11116 877 3921 97 
1010 INTRA-EC 57722 23182 13815 123 9121 7014 2475 387 1547 58 1010 INTRA-CE 92370 33626 24756 189 12157 11584 5651 874 3437 96 
1011 EXTRA-EC 11944 6018 1961 805 818 2087 255 • 1011 EXT RA-CE 18243 5876 4202 1259 952 5466 3 484 1 
1020 CLASS 1 7636 2491 1916 393 601 1981 254 . 1020 CLASSE 1 14820 3123 4166 862 808 5375 3 482 1 1021 EFTA COUNTR. 2921 404 1035 178 5 1084 215 . 1021 A E L E 6702 829 2664 382 13 2377 3 434 
1040 CLASS 3 4259 3503 44 394 216 102 . 1040 CLASSE 3 3353 2713 34 381 144 81 
7332.89 BOlTS AND SCREWS OF IRON OR STEEL, WITH HEADS, NOT WITIIlH 7332.50-18 7332.89 BOLTS AND SCREWS OF IRON OR STEEL, WITH HEADS. NOT WITHIN 7332.50-U 
VIS ET BOULONS RLETES. EN METAL, AVEC TETE, NON REPR. SOUS 7332.50 A 81 SCHRAUBEN UND BOLlEN lilT METALLGEWINDE, MIT KOPF, NICHT IN 7332.50 BIS 81 ENTHALTEN 
001 FRANCE 5247 2408 236 161 769 511 59 985 118 001 FRANCE 11623 3751 
168 
2021 461 2429 1389 63 1315 194 002 BELG.-LUXBG. 432 204 35 3 82 
401 
100 3 5 
3 
002 BELG.-LUXBG. 1378 342 33 325 
789 
457 34 14 5 
003 NETHERLANDS 1133 287 35 166 213 5 23 003 PAYS-BAS 2844 649 93 640 
4327 
571 32 61 9 
004 FR GERMANY 6846 
14963 
748 1048 1757 1626 1109 47 467 44 OQ4 RF ALLEMAGNE 23264 
26072 
2202 4865 5221 4576 260 1629 164 
005 ITALY 29967 7488 1752 1291 3488 44 496 445 005 ITALIE 52901 10508 
2023 
3552 2244 6932 110 694 789 
006 UTD. KINGDOM 1464 143 208 1s8 111 161 
205 
626 57 006 ROYAUME-UNI 7657 1501 1069 578 504 
929 
1742 231 9 
007 IRELAND 207 2 
157 5 11 5 8 
007 lALANDE 944 14 348 17 31 1 2s 008 DENMARK 1755 585 984 
as4 008 DANEMARK 3061 1277 10 1353 837 028 NORWAY 411 1 37 5 4 
78 
028 NORVEGE 988 22 
49 18 
80 18 31 
11 117 030 SWEDEN 2035 1239 11 5 21 20 443 218 030 SUEDE 7116 4546 114 115 1548 598 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouan1it~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland [ Danmark I 'HXC)Oo Nimexe [ EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia J Nederland J Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo 
7332.81 7332.81 
036 SWITZERLAND 1568 1249 35 85 26 57 78 3 1 34 036 SUISSE 12680 9848 190 642 265 460 1146 77 30 22 
038 AUSTRIA 717 403 
187 
10 27 1 13 35 28 200 038 AUTRICHE 1830 1364 1 26 43 2 53 45 66 230 
042 SPAIN 1548 62 64 258 130 828 1 3 15 042 ESPAGNE 2993 234 435 253 347 239 1457 1 8 19 









058 GERMAN DEM.R 965 
21 101 38 058 RD.ALLEMANDE 712 26 1 2 27 2 060 POLAND 232 
173 
72 060 POLOGNE 199 88 
99 i 58 062 CZECHOSLOVAK 1297 19 1105 062 TCHECOSLOVAQ 729 11 616 2 
066 ROMANIA 388 250 97 41 066 ROUMANIE 373 261 87 25 
2 068 BULGARIA 411 411 
19sB 
068 BULGARIE 211 1 208 
390 SOUTH AFRICA 1958 
167 17 26 24 363 t5 6 i 390 AFR. DU SUD 1328 3886 411 1629 100 1678 1328 357 566 14 400 USA 835 216 400 ETATS-UNIS 22719 13133 
404 CANADA 6 1 
3 
3 1 1 
4 
404 CANADA 194 17 1 
199 
96 1 68 7 4 




728 COREE DU SUD 276 37 




t5 732 JAPAN 351 155 i 4 131 7 732 JAPON 2366 1100 67 647 59 736 TAIWAN 461 205 1 23 6 145 63 17 736 T'AI-WAN 987 538 3 5 55 16 248 1 84 37 
1000 W 0 R L D 61238 22538 8950 4035 4558 4878 11555 885 2770 1069 1000 M 0 N DE 160589 sn9o 15662 13848 11570 13872 36887 2995 6249 1716 
1010 INTRA-EC 47048 18593 8670 1615 3874 4252 6610 792 2032 610 1010 INTRA-CE 103672 35605 14387 9603 9273 11199 16208 2286 3944 1169 
1011 EXTRA-EC 14188 3946 280 2419 684 626 4944 92 738 459 1011 EXTRA-CE 56888 22185 1275 4215 2297 2674 20682 709 2305 548 
1020 CLASS 1 10127 3411 251 591 425 598 3700 87 631 433 1020 CLASSE 1 52964 21224 1241 2919 2093 2635 19493 699 2180 480 
1021 EFTA COUNTR. 4803 2892 46 101 134 86 546 40 614 344 1021 A E L E 22729 15783 240 687 544 602 2793 138 1541 401 
1030 CLASS 2 603 238 1 5 39 6 221 
6 
67 26 1030 CLASSE 2 1532 633 15 215 72 20 423 1 89 64 
1040 CLASS 3 3459 297 28 1823 220 22 1024 39 . 1040 CLASSE 3 2366 327 18 1080 131 18 766 8 36 2 
7332J1 NUTS OF STAINLESS STEEL, SEPARATELY CONSIGNED, NOT WITHIN 7332.50 7332.91 NUTS OF STAINLESS STEEL, SEPARATELY CONSIGNED, NOT WITHIN 7332.50 
ECROUS PRESENTES ISOLEMENT EN ACIER INOXYDABL£, NON REPR. SOUS 7332.50 IIUTTERN AUS ROSTFREIEII STAHL, NICHT IN 7332.50 ENTHALTEN 
001 FRANCE 173 71 
327 
26 4 38 34 
4 
001 FRANCE 1376 776 
396 
153 56 156 229 3 3 










003 PAYS-BAS 1256 788 192 
1289 
105 1 1 
004 FA GERMANY 1083 
94 
283 160 106 160 3 004 RF ALLEMAGNE 5178 
375 
1331 726 550 864 31 383 4 
005 ITALY 729 238 
4 
74 60 237 7 2 17 005 ITALIE 2231 1055 
30 
186 85 440 39 9 42 
006 UTD. KINGDOM 231 73 22 2 8 
34 
122 006 ROYAUME-UNI 2174 1040 590 98 11 
114 
403 2 
007 IRELAND 35 
sO 1 3 1 1 10 007 lALANDE 145 23 8 33 8 j 21 t3 030 SWEDEN 125 8 22 030 SUEDE 1003 728 16 177 
036 SWITZERLAND 76 54 19 1 1 1 036 SUISSE 893 673 179 3 5 22 6 5 
042 SPAIN 70 5 44 5 1 15 
18 
042 ESPAGNE 172 35 72 
t9 
45 3 17 
364 39 400 USA 107 26 16 
130 
14 9 24 
31 
400 ETAT8-UNIS 5931 2275 567 1006 374 1287 
706 SINGAPORE 1341 718 90 116 256 706 SINGAPOUR 5689 2975 436 5n 529 1082 90 
720 CHINA 220 153 
4 
67 720 CHINE 212 
2 
141 j 71 728 SOUTH KOREA 361 
180 88 18 4 357 8 77 728 COREE DU SUD 396 482 98 27 387 s3 370 10 732 JAPAN 554 13 166 732 JAPON 2958 939 98 871 
736 TAIWAN 466 236 71 26 1 7 118 7 736 T'AI-WAN 1867 973 272 151 9 23 391 3 44 1 
1000 W 0 R L D 6432 1736 1254 530 488 265 1699 169 258 33 1000 M 0 N DE 32622 11850 5650 1951 3495 1392 6261 968 972 83 
1010 INTRA-EC 2919 424 906 193 332 236 525 140 141 22 1010 INTRA-CE 13127 3158 3574 931 1756 943 1795 510 401 59 
1011 EXTRA-EC 3512 1311 348 338 156 29 1174 28 117 11 1011 EXTRA-CE 19491 8692 2074 1020 1738 448 4467 458 570 24 
1020 CLASS 1 946 357 168 18 35 22 229 27 79 11 1020 CLASSE 1 11094 4735 1317 118 1185 426 2399 454 437 23 
1021 EFTA COUNTR. 215 147 20 
ts6 
3 9 24 2 10 1021 A E L E 1988 1483 190 1 36 22 202 13 28 13 
1030 CLASS 2 2259 954 165 121 7 808 38 . 1030 CLASSE 2 8125 3953 745 762 553 23 1951 3 134 1 
1040 CLASS 3 305 15 153 137 . 1040 CLASSE 3 275 4 12 141 117 1 
7332.!13 SElf-LOCKING NUTS, NOT OF STAINLESS STEEL, SEPARATELY CONSIGNED, NOT WITHIN 7332.50 7332.93 SELf-LOCKING NUTS, NOT OF STAINLESS STEEL, SEPARATELY CONSIGNED, NOT WITHIN 7332.50 
ECROUS DE SECURITE PRESENTE ISOLEIIENT, NON REPR. SOUS 7332. 50 ET 91 SICHERUNGSIIUTTERN, NICHT IN 7332.50 UND 11 ENTHALTEN 
001 FRANCE 65 23 11 11 5 15 001 FRANCE 1025 723 9 60 58 43 131 8 2 002 BELG.-LUXBG. 6 5 
24 5 
1 
to4 s3 002 BELG.-LUXBG. 104 77 j 13 379 5 10 i 003 NETHERLANDS 545 349 
298 i 75 003 PAYs-BAS 1799 1162 75 1113 165 9 004 FA GERMANY 1280 
192 
508 103 106 189 
1 
004 RF ALLEMAGNE 4810 
735 
1748 402 419 866 4 249 




59 1 1 005 ITALIE 1209 358 
12 
15 3 85 8 1 4 
006 UTD. KINGDOM 73 7 7 40 j 15 006 ROYAUME-UNI 393 65 96 153 11 t5 53 2 1 008 DENMARK 426 402 13 4 
5 
008 DANEMARK 774 719 31 6 3 
38 030 SWEDEN 41 6 2 1 6 23 030 SUEDE 229 75 14 5 31 2 76 4 036 SWITZERLAND 15 12 
2 5 29 i 1 036 SUISSE 218 185 9 ts6 14 t5 3 400 USA 75 37 1 
18 t5 
400 ETAT8-UNIS 2342 637 249 106 1146 14 
706 SINGAPORE 1353 879 166 108 167 706 SINGAPOUR 2751 1762 374 48 227 311 29 
720 CHINA 1313 
64 s3 
1214 35 99 720 CHINE 1358 100 s3 1273 47 85 728 SOUTH KOREA 416 
2 i 264 1 728 COREE OU SUO 512 18. 18 302 9 732 JAPAN 63 30 4 
6 
25 732 JAPON 547 222 13 
21 
267 
736 TAIWAN 880 383 106 173 194 18 736 T'AI-WAN 1774 937 185 300 304 27 
1000 W 0 R L D 7122 2419 1021 1541 549 227 1229 18 116 2 1000 M 0 N DE 20134 7509 3219 2165 1886 994 3855 113 378 15 
1010 INTRA-EC 2792 978 676 133 359 218 333 17 76 2 1010 INTRA-CE 10122 3482 2287 511 1357 856 1270 87 257 15 
1011 EXTRA-EC 4331 1441 345 1408 190 10 896 1 40 • 1011 EXTRA-CE 10012 4027 932 1654 529 138 2585 26 121 
1020 CLASS 1 301 100 20 3 9 10 151 1 7 . 1020 CLASSE 1 3509 1187 310 33 200 138 1550 26 65 
1021 EFTA COUNTR. 67 27 3 1 6 1 23 6 . 1021 A E L E 478 288 15 5 31 3 90 4 42 
1030 CLASS 2 2684 1337 325 191 152 646 33 . 1030 CLASSE 2 5116 2835 621 347 306 951 56 
1040 CLASS 3 1346 4 1 1214 28 99 . 1040 CLASSE 3 1387 5 1 1273 23 85 
7332.95 NUTS WITH AN INSIDE DIAIIETER OF IW 121111, SEPARATELY CONSIGNED, NEITHER SELf-LOCKING NOR OF STAINLESS STEEL, NOT 
WITHIN 7332.50 
7332.15 ~~2.~ INSIDE DIAIIETER OF IW 121111, SEPARATELY CONSIGNED, NEITHER SElf-LOCKING NOR OF STAINLESS STEEL, NOT 
93 
94 
Januar" Dazcmber 1985 Import Janvier- Dllccmbre 1985 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunll I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I llalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXCIOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I !lalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXCIOa 
7332.15 ECROUS PRESOOES ISOLEMDIT D'UN D!AIIETRE INTERJEUR IIAX. 12 1111, NON REPR. SOUS 7332.50, t1 ET 13 7332J5 llurnRN, INNENDURCHIIESSER IIAX. 12 1111, NICHT IN 7332.50, t1 UND 13 ENlltALltN 
001 FRANCE 232 118 
9 
1 3 18 86 
1 
6 001 FRANCE 1283 792 
44 
9 45 51 360 
8 
26 









003 PAY5-BAS 2688 460 28 
4031 
251 7 171 
004 FR GERMANY 4231 645 919 56 407 271 610 4 004 RF ALLEMAGNE 10629 1894 2719 205 1222 1042 120 1272 18 005 ITALY 1633 716 
6 
121 17 105 
72 
7 22 005 ITALIE 3709 1366 38 166 37 194 1 17 34 006 UTD. KINGDOM 159 23 20 30 1 
21 
7 006 ROYAUME-UNI 653 181 98 78 18 
42 
205 35 
008 DENMARK 471 429 1 20 
3 21 
008 DANEMARK 620 558 2 16 2 
1 110 030 SWEDEN 69 5 
14 





036 SWITZERLAND 50 24 26 2 8 1 2 036 SUI 563 384 79 26 54 1 11 042 SPAIN 624 73 512 7 11 
56 10 
042 ES 1009 199 758 10 14 27 
48 12 048 YUGOSLAVIA 2092 549 
18 
1388 89 048 YO VIE 1678 473 
13 
1092 53 
060 POLAND 212 59 65 
16 
70 060 POL 181 88 41 
12 
39 
2 062 CZECHOSLOVAK 2310 375 149 1no 
17 
062 TCHEC LOVAQ 1395 253 133 990 5 




064 HONGRIE 390 341 
321 
22 13 14 




066 ROUMANIE 1304 768 127 5 
s6 83 87 19 400 USA 143 45 16 1 10 62 1 400 ETAT5-UNIS 5514 998 229 82 170 3843 




4 664 INDE 184 
721 
184 




701 MALAYSIA 1463 
370 
175 
101 706 SINGAPORE 1262 210 327 111 
13 
387 706 SINGAPOUR 2634 426 765 262 
13 
710 
720 CHINA 16589 8214 3659 2606 232 1841 24 720 CHINE 15814 7936 3193 2403 233 2002 34 




728 COREE DU SUD 3654 707 542 1013 288 19 1080 
13 
5 
5 732 JAPAN 695 308 152 38 11 1 164 19 732 JAPON 2246 861 270 406 53 569 69 
736 TAIWAN 1603 659 364 193 70 202 54 61 736 T'AI-WAN 2226 968 442 314 92 275 71 64 
1000 W 0 R L D 42250 14824 7611 7919 3782 1791 5090 130 972 126 1000 M 0 N DE 11638 19291 10612 7949 8453 3201 11481 445 2031 170 
1010 INTRA-EC 9404 1443 1870 83 2940 1758 844 124 711 28 1010 INTRA-CE 20610 3933 4257 273 5189 3082 1949 342 1523 12 
1011 EXTRA-EC 32847 13381 5946 7838 842 35 4441 7 258 98 1011 EXTRA-CE 41028 15363 6358 7875 1264 119 9531 102 508 108 
1020 CLASS 1 3865 1125 696 1447 34 6 402 7 110 38 1020 CLASSE 1 11600 3033 1341 1598 286 87 4815 102 295 43 




57 34 26 1021 A E L E 987 448 81 8 40 1 224 1 159 25 
1030 CLASS 2 7499 2051 997 542 1968 120 61 1030 CLASSE 2 10238 2843 1353 2495 714 19 2574 176 64 
1040 CLASS 3 21486 10205 4254 4645 267 13 2076 26 . 1040 CLASSE 3 19187 9487 3661 3583 263 13 2143 37 
733117 ~WITH AN INSID£ D!AIIETER OF > 12!.!11, SEPARATa.Y CONSIGNED, NEITliER SELF-I.OCXING NOR OF STAIHUSS STEEL, NOT W1T111H 7332.17 NUTS WITH AN INSID£ DIAMETER OF > 12!.!11, SEPARATa.Y CONSIGNED, NEITliER SE11-I.OCKING NOR OF STAINLESS STEEL, NOT WITIIIH 
7332.50 
ECROUS PRESENTES ISOlEIIENT D'UN D!AIIETRE INTERJEUR > 12 1111, AUTRES QU'EN ACIER INOXYDABLE ET DE SECURITE llurnRN, INNENDURCIIYESSER > 12 1111, NICHT IN 7332.50, 11 UNO 93 ENlltALTEN 




4 002 BELG.-LUXBG. 586 61 73 59 
2s0 
282 1 8 




003 PAY5-BAS 4730 627 1036 1044 
2743 
1725 1 45 
004 FA GERMANY 6491 
199 
1443 537 1378 961 5 832 004 RF ALLEMAGNE 13460 366 3375 1112 2700 2095 25 1386 24 005 ITALY 1303 239 
3 
24 669 134 3 4 31 005 ITALIE 2211 420 
7 
41 1071 244 17 6 52 
006 UTD. KINGDOM 163 2 2 3 27 
55 
114 7 5 006 ROYAUME-UNI 518 34 10 27 48 
185 
345 38 9 
030 SWEDEN 176 15 11 2 1 10 82 030 SUEDE 424 65 19 2 6 7 1 42 97 
036 SWITZERLAND 85 59 24 
12 
2 
71 7 26 
036 SUISSE 419 355 39 4 12 8 1 
26 042 SPAIN 744 13 587 
74 
28 042 ESPAGNE 968 50 702 
57 
22 71 85 12 
048 YUGOSLAVIA 401 189 
168 
6 84 19 29 048 YOUGOSLAVIE 293 135 
1o4 
6 65 17 13 
060 POLAND 887 599 64 20 99 1 060 POLOGNE 649 447 1 13 83 1 062 CZECHOSLOVAK 1002 347 591 











113 14 400 USA 779 44 
44 
1 51 400 ETAT5-UNIS 4343 718 16 1428 4 
664 INDIA 172 




701 MALAYSIA 719 46 114 24 402 68 706 SINGAPORE 327 29 22 
15 
159 706 SINGAPOUR 634 74 55 
13 
277 
720 CHINA 4262 2280 513 211 169 1074 
3 
720 CHINE 3958 1940 873 166 153 813 
4 728 SOUTH KOREA 425 39 
41 





732 JAPAN 86 9 2 2 30 2 
21 
732 JAPON 286 40 27 8 112 16 
18 736 TAIWAN 623 246 133 8 14 188 13 736 T'AI-WAN 813 356 140 47 19 214 19 
1000 W 0 R L D 26781 7639 5383 1921 1985 3133 5358 133 968 261 1000 M 0 N DE 40570 8119 8009 2971 3513 8470 8965 523 1703 297 
1010 INTRA-EC 11928 789 2603 1347 1464 2422 2257 125 868 53 1010 INTRA-CE 22648 1403 4943 2375 2992 4447 4501 394 1492 99 
1011 EXTRA-EC 14851 6850 2779 573 520 711 3101 8 100 209 1011 EXTRA-CE 17918 8718 3068 592 521 2021 4464 129 211 198 
1020 CLASS 1 3240 578 680 77 206 696 759 8 48 188 1020 CLASSE 1 7403 1555 991 90 178 2007 2155 129 118 180 
1021 EFTA COUNTR. 317 96 35 
148 
2 5 65 19 95 1021 A E L E 973 488 63 2 13 26 212 1 59 109 
1030 CLASS 2 2220 575 156 120 
15 
1149 51 21 1030 CLASSE 2 2855 765 186 235 169 
13 
1391 91 18 
1040 CLASS 3 9393 5698 1943 349 194 1193 1 . 1040 CLASSE 3 7659 4396 1869 267 174 919 1 
7332.99 PRODUCTS OF THE BOLT AND SCREW INDUSTRY NOT WITHIN 7332.50-17 733U9 PRODUCTS OF THE BOLT AND SCREW INDUSTRY NOT WITHIN 7332.50-17 
ARTICLES DE 80ULONNERIE ET DE YISSERIE, FILETES, NON REPR. SOUS 7332.50 A 17 WAREN DER SCHRAUBEN- UNO NIETENINDUSTRJE, lilT GEWINDE, NICHT IN 7332.50 BIS 17 ENlltALTEN 
001 FRANCE 12091 4070 
2602 
795 2115 4181 505 168 158 99 001 FRANCE 24820 6155 
3209 
5041 4026 6188 2623 210 250 327 




68 5 002 BELG.-LUXBG. 13431 1474 551 6665 
4963 
1375 3 135 19 
003 NETHERLANDS 7624 1633 471 13 
3941 
198 298 17 003 PAY5-BAS 9497 1780 1506 54 
12244 
723 21 373 n 
004 FA GERMANY 13266 
2640 
3004 1711 2507 1123 382 500 98 004 RF ALLEMAGNE 48822 
4715 
12034 8339 8037 5027 1018 1719 404 
005 ITALY 15100 7392 
154 
1221 1203 1651 19 116 858 005 ITALIE 27852 13855 
2455 
2624 2129 2958 38 165 1368 
006 UTD. KINGDOM 1642 97 575 247 104 
172 
448 14 3 006 ROYAUME-UNI 9977 665 3670 1232 338 
1396 
1464 113 20 




1 007 lALANDE 4046 2556 1 5 64 8 35 16 2 008 DENMARK 358 51 8 14 52 
156 
008 DANEMARK 1189 128 621 41 62 35 265 
263 028 NORWAY 179 1 1 
2 
8 4 9 
259 
028 NORVEGE 354 8 5 1 29 23 25 
6 342 030 SWEDEN 718 20 52 7 98 209 
1 
71 030 SUEDE 2956 197 510 48 63 545 941 304 
036 SWITZERLAND 2528 950 1115 36 eo 87 253 2 4 036 SUISSE 17044 4860 6018 757 1176 1493 2618 50 42 30 
038 AUSTRIA 624 252 42 11 31 11 31 17 70 159 038 AUTRICHE 2128 1341 152 50 75 65 132 24 123 166 
040 PORTUGAL 45 1 7 34 25 213 2 10 100 040 PORTUGAL 128 6 21 18 46 400 8 3 29 129 042 SPAIN 1623 39 965 97 133 36 042 ESPAGNE 4234 98 2815 164 187 228 120 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunll l Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschla~ Fraoce I llalia J Nederland I Belg.-lux.[ UK I Ireland I Oanmark I "HAOOo Nlmexe I EUR 10 1Deu1schlan1 France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa 
7332.99 7332.99 
048 YUGOSLAVIA 282 64 1 85 1 5 39 87 048 YOUGOSLAVIE 466 137 9 94 14 14 141 1 56 
058 GERMAN DEM.R 301 38 4 152 83 24 058 RO.ALLEMANDE 339 53 4 14 115 110 43 
066 ROMANIA 122 
s4 266 70 36 153 122 6 4 2 066 ROUMANIE 109 3146 11 23 1049 2606 75 16i 2s0 s3 400 USA 862 277 400 ETATS-UNIS 42320 10564 10237 14224 
404 CANADA 23 7 1 i 15 404 CANADA 1110 69 46 5 63 2 914 11 720 CHINA 119 69 42 7 720 CHINE 116 67 40 2 7 
728 SOUTH KOREA 96 j 1 16 i 6 95 8 t5 18 728 COREE DU SUO 164 5 28 200 2li 26 131 2i 5i s5 732 JAPAN 348 128 149 732 JAPON 1933 177 498 799 
736 TAIWAN 625 336 59 2 20 1 27 4 119 61 736 T'AI-WAN 1497 817 154 5 51 4 88 t5 309 69 800 AUSTRALIA 99 27 3 65 800 AUSTRALIE 400 56 10 319 
958 NOT DETERMIN 28 27 1 958 NON DETERMIN 266 162 104 
1000 W 0 R L D 72215 12735 17047 3004 14887 13715 6183 1072 1661 1911 1000 M 0 N DE 215909 28620 56215 28344 29719 27087 35294 3080 4312 3238 
1010 INTRA-EC 63283 10899 14262 2689 14571 12985 4608 1035 1155 1079 1010 INTRA-CE 139686 17549 34895 16485 26918 21698 14367 2788 2no 2216 
1011 EXTRA-EC 8903 1836 2757 314 316 730 1575 38 506 831 1011 EXTRA-CE 75959 11071 21158 11756 2802 5390 20926 292 1542 1022 
1020 CLASS 1 7437 1400 2605 258 286 575 1205 38 385 685 1020 CLASSE 1 73309 10098 20758 11684 2722 5266 20399 291 1232 859 
1021 EFTA COUNTR. 4113 1223 1217 49 150 199 505 19 329 422 1021 A E L E 22685 6420 6732 882 13a9 2128 3737 80 779 538 
1030 CLASS 2 765 341 72 6 25 1 135 120 65 1030 CLASSE 2 1957 869 291 23 64 5 31a i 309 78 1040 CLASS 3 700 95 80 49 5 154 235 1 81 1040 CLASSE 3 694 104 109 49 16 119 209 1 86 
7333 NEEDlES FOR HAND SEWING ~ClUCING EMBROIDER'/), HAND CARPET NEEDLES AND HAND KNITTING NEEDlES, BODKINS, CROCHET HOOKS, 7333 NEEDLES FOR HAND SEWING ~ClUCING EMBROIDER'/), HAND CARPET NEEDLES AND HAND KNITTING NEEDlES, BODKINS. CROCHET HOOKS, 
AND THE LIKE, AND EMBROIC Y STILETTOS. OF IRON OR rna AND THE LIKE, AND EMBROID Y snLETTOS, OF IRON OR STEEL 
ARTICLES POUR EFfECTUER A LA 11A1N DES TRAYAUX DE COUTURE, DE BROCERIE, DE ALET OU DE TAPISSERIE, POINCONS A BRODER, 
EN FER OU EN AQER 
WAREN FUER NAEH-, STICK·, RLET· UND ANDERE HANCARBEITEN, STICHEL ZU!I STICKEN, AUS STAHL 
7333.10 SEWING, DARNING AND EMBROIDERY NEEDLES 7333.10 SEWING, DARNING AND EMBROIDERY NEEDLES 
AIGUIU.ES A COUCRE, A RAYAUCER OU A BRODER NAEH-, STOI'F· UNO STICKNACELN 
001 FRANCE 19 2 a 6 3 001 FRANCE 351 71 
2 
151 85 42 
8 
2 




004 RF ALLEMAGNE 1498 
si 
552 136 401 22 4 68 
006 UTD. KINGDOM 42 11 a 4 7 2 4 006 ROYAUME-UNI 1023 342 137 100 193 140 58 2 062 CZECHOSLOVAK 19 3 1 10 
:i IS 1 062 TCHECOSLOVAQ 133 37 5 43 3 ISS 7 1 38 732 JAPAN 35 9 5 3 
2 
732 JAPON 564 203 7a 45 76 
4i 
3 i 740 HONG KONG 52 4 2 8 5 31 740 HONG-KONG 533 37 28 95 44 286 1 
1000 W 0 R L D 434 184 41 46 51 38 52 10 5 7 1000 M 0 N DE 5461 1498 1012 674 568 749 580 164 132 84 
1010 INTRA-EC 316 168 33 20 41 36 3 8 5 2 1010 INTRA-CE 4031 1184 897 428 418 708 70 152 129 45 
1011 EXTRA-EC 115 16 8 26 10 2 48 1 4 1011 EXTRA-CE 1430 314 115 246 150 41 511 11 3 39 
1020 CLASS 1 36 9 5 3 4 
2 
15 . 1020 CLASSE 1 643 234 83 66 80 
4i 
175 3 2 i 1030 CLASS 2 58 4 2 11 6 33 i . 1030 CLASSE 2 627 38 28 119 65 334 1 1040 CLASS 3 21 3 1 11 1 4 1040 CLASSE 3 160 42 5 61 5 2 7 38 
7333.911 HAND CARPET AND KNITTING NEEDlES. BOOKINS. CROCHET HOOKS AND EMBROIDERY snLETTOS, OF IRON OR rna 7333.911 HAND CARPET AND KNITTING NEEDLES, BODKINS, CROCHET HOOKS AND EMBROIDERY STILETTOS, OF IRON OR STEEL 
ARTICLES DE COUTURE, BROCERIE, ALET OU TAPISSERIE ET POINCONS A BRODER, SF AIGUIU.ES A COUCRE,RAYAUCER OU BRODER WAREN FUER NAEH-,STICK·.FilET· UNO AND.HANCARBEITEN,STICHEL ZUII STICKEN, AUSGEN.NAEH-,STOPF- UNO STICKNACELN 
001 FRANCE 54 2 3 13 35 1 001 FRANCE 347 29 33 143 122 15 3 1 1 
003 NETHERLANDS 5 3 4:i 99 2i 2 5 :i 2 003 PAYS-BAS 113 75 405 !IsS 320 31 2 3 2 12 004 FR GERMANY 180 
16 
7 
ti 004 RF ALLEMAGNE 2134 132 89 85 3 55 006 UTD. KINGDOM 69 6 33 1 1 1 006 ROYAUME-UNI 574 97 189 37 21 a2 13 3 
042 SPAIN 7 4 3 :i 3 1 14 :i 042 ESPAGNE 108 s4 58 48 43 7 290 :i 4i 732 JAPAN 25 1 732 JAPON 462 15 1 
736 TAIWAN 9 a 1 736 T'AI-WAN 138 96 1 35 6 
1000 W 0 R L D 372 40 55 145 38 47 23 11 5 8 1000 M 0 N DE 4265 568 613 1531 551 296 443 101 82 80 
1010 INTRA-EC 313 22 50 136 35 46 7 11 4 2 1010 INTRA-CE 3246 273 507 1399 503 264 119 92 72 17 
1011 EXTRA·EC 61 18 5 9 4 2 16 1 6 1011 EXTRA-CE 1018 295 106 131 49 32 324 8 10 63 
1020 CLASS 1 35 6 4 3 3 2 14 i 3 1020 CLASSE 1 693 150 83 48 45 23 295 4 4 41 1030 CLASS 2 20 10 1 5 1 2 1030 CLASSE 2 298 127 23 80 4 9 29 6 20 
7334 ~ClUCING HATPINS AND OTHER ORNAIIENTAL PINS AND DRAWING PINSt HAIRPINS. CURLING GRIPS AND THE LIKE, OF IRON OR 7334 ~ClUCING HATPINS AND OTHER ORHAIIENTAL PINS AND DRAWING PINS), HAIRPINS, CURLING GRIPS AND THE LIKE, OF IRON OR 
EPINGLES SF DE PARURE, EN FER OU EN AaER, YC LES EPINGLES A CHEYEUX, ONDULATEURS ET SI!.IIL STECKNACELN, HAARHADELN, LOCKEJIWJCKa UNO AEHNL. WAREN, AUSGEN. SCHMUCKNACELN, AUS STAHL 
7334.10 SAFETY PINS 7334.10 SAFETY PINS 
EPINGLES DE SURETE SICIIERIIBTSHADELN 
004 FR GERMANY 62 
122 
15 5 28 8 2 2 6 1 004 RF ALLEMAGNE 50S 748 223 32 65 73 19 20 100 8 006 UTD. KINGDOM 160 7 17 4 5 006 ROYAUME-UNI 1118 81 162 42 49 2 2 
1000 WORLD 265 126 29 7 49 12 21 10 8 5 1000 M 0 N DE 1808 780 332 41 249 121 70 76 113 26 
1010 INTRA-EC 228 123 23 5 46 12 2 9 8 2 1010 I NT RA-CE 1670 758 309 32 238 117 24 73 106 15 
1011 EXTRA-EC 38 3 6 2 3 18 2 4 1011 EXTRA-CE 139 25 24 8 11 4 46 3 7 11 
7334.20 HAIRPINS, CURLING GRIPS AND THE UXE 7334.211 HAIRPIN$, CURLING GRIPS AND THE UXE 
EPINGLES A CNEYEUX, ONCULATEURS ET SIIIIL. HAARHADElN, LOCKENWJCKEL UNO AEHNL. WAREN 
001 FRANCE 23 1 
19 
2 2 17 
2 
1 001 FRANCE 218 18 
t&:i 2 18 41 124 4 11 002 BELG.-LUXBG. 25 1 
6 
1 2 002 BELG.-LUXBG. 222 8 3 1 
s6 17 :i 18 12 003 NETHERLANDS 51 38 2 4 1 003 PAY5-BAS 455 313 16 59 8 
95 
96 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France [ ltalia [ Nederland I Belg.-lux.[ UK l Ireland I Danmark I ·Enooo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·Hxooo 
7334.211 7334.20 
004 FR GERMANY 59 
14 
20 1 8 5 20 3 2 
13 
004 RF ALLEMAGNE 743 
73 
235 7 102 52 304 22 19 2 
005 ITALY 83 26 
4 
5 22 2 5 1 005 ITALIE 513 224 28 27 109 19 1 7 53 006 UTD. KINGDOM 28 3 11 1 
2 
3 1 006 ROYAUME-UNI 319 1 85 96 11 
22 
66 24 8 
728 SOUTH KOREA 15 5 7 1 728 COREE DU SUD 275 13 94 139 4 3 
732 JAPAN 19 5 3 13 9 6 732 JAPON 113 2 20 68 4 37 2 740 HONG KONG 20 2 1 740 HONG-KONG 145 54 8 51 12 
1000 W 0 R L D 328 61 78 5 49 48 56 7 10 16 1000 M 0 N DE 3119 506 836 40 474 328 671 94 84 86 
1010 INTRA-EC 268 54 70 5 27 36 44 7 9 16 1010 INTRA-cE 2468 413 722 39 244 269 523 92 80 86 
1011 EXTRA-EC 62 8 8 22 10 13 1 • 1011 EX TRA-cE 651 93 114 1 230 59 148 1 5 






. 1020 CLASSE 1 117 5 
114 1 
68 4 37 1 2 
1030 CLASS 2 41 9 7 . 1030 CLASSE 2 528 84 161 55 110 3 
7334.90 PINS OF IRON OR STEEL EXCEPT SAFETY PINS, HAIRPINS, CURUNG GRIPS AND THE UKE 7334.90 PINS OF IRON OR STm. EXCfPT SAFETY PINS, HAIRPINS, CURLING GRIPS AND THE UKE 
EPINGLES, AU7RES QUE OE PARURE, DE SURE7E, A CHEVEUX, ONDULATEURS ET SI!.!IL NAOELN, AUSGEN. SCHIIUCK-, SICHERHEITS-, HAARNAOELN, LOCKENWICKEL UNO AEHNL 
003 NETHERLANDS 8 4 45 7 14 4 26 7 12 28 003 PAY5-BAS 105 51 629 91 118 26 15 13 1aB 216 004 FR GERMANY 156 
1 
17 004 RF ALLEMAGNE 1697 
21 
195 129 71 










24 8 2 18 
006 UTD. KINGDOM 120 25 30 11 29 1 006 ROYAUME-UNI 1146 149 252 110 
7 
301 41 13 
036 SWITZERLAND 6 1 5 1 73 5 1 036 SUISSE 128 39 106 2 5 77 19 400 USA 91 8 
2 1 
3 400 ETATS-UNIS 1453 191 34 22 952 161 732 JAPAN 41 5 2 27 3 1 732 JAPON 720 159 15 12 453 17 30 
2 740 HONG KONG 31 27 2 2 740 HONG-KONG 168 152 2 12 5 15 
1000 W 0 R L D 542 75 98 30 42 23 149 69 21 35 1000 M 0 N DE 6046 858 1078 412 405 276 1718 716 326 257 
1010 INTRA-EC 333 30 79 27 31 22 39 57 15 33 1010 INTRA-cE 3232 230 933 355 320 249 219 435 241 250 
1011 EXTRA-EC 209 45 19 3 11 1 110 12 6 2 1011 EX TRA-cE 2814 628 144 57 85 27 1499 282 86 6 
1020 CLASS 1 143 16 7 2 1 1 102 12 2 . 1020 CLASSE 1 2430 448 125 34 19 27 1441 277 59 
1021 EFTA COUNTR. 8 1 
3 
1 5 1 . 1021 A E L E 207 84 5 
6 14 
6 20 81 11 




3 . 1030 CLASSE 2 280 180 3 56 
4 
16 
1040 CLASS 3 23 7 1 2 1040 CLASSE 3 103 16 17 52 11 3 
7335 SPRINGS AND LEAVES FOR SPRINGS, OF IRON OR STEEL 7335 SPRINGS AND LEAVES FOR SPRINGS, OF IRON OR STEEL 
RESSORTS ET LAMES DE RESSORT, EN FER OU EN ACIER FED ERN UNO FEDERBLAETTER, AUS STAHL 
7335.10 LEAf.SPRINGS AND LEAVES FOR SPRINGS 7335.10 LEAF-sPRINGS AND LEAVES FOR SPRINGS 
RESSORTS A LAMES ET LAMES DE RESSORT BLAT7FEDERN UND FEDERBLAETTER 
001 FRANCE 8459 4122 
831 
3155 1035 120 15 
5 
3 9 001 FRANCE 11302 5382 
1261 
4256 1380 237 24 3 8 12 
002 BELG.-LUXBG. 2591 538 48 1094 833 38 1 36 002 BELG.-LUXBG. 3598 768 15 1353 1289 112 53 6 30 003 NETHERLANDS 1639 41 31 
1344 3922 
375 88 212 59 003 PAY5-BAS 2824 80 66 
2671 10272 
599 190 492 108 
004 FR GERMANY 12306 
2521 
5322 248 845 19 452 154 004 RF ALLEMAGNE 28682 
2720 
11785 750 1803 120 1078 203 
005 ITALY 2817 205 16 33 9 
841 
1 32 005 ITALIE 3270 417 19 44 24 1 7 38 
006 UTD. KINGDOM 2456 1331 103 75 3 
4 
50 55 006 ROYAUME-UNI 4810 2328 217 358 8 
7 
1465 144 90 
008 DENMARK 61 9 
s6 39 18 a5 30 97 008 DANEMARK 166 67 1 312 35 159 56 306 030 SWEDEN 462 25 148 10 2 030 SUEDE 1424 130 132 350 27 8 
032 FINLAND 439 1 45 
45 
8 204 8 173 032 FINLANDE 805 10 117 
1oB 9 13 317 27 321 1 036 SWITZERLAND 60 6 5 
1262 
1 3 
5 97 a1 
036 SUISSE 354 180 7 29 19 
17 
1 
038 AUSTRIA 2375 535 6 379 
14 
10 038 AUTRICHE 3307 888 22 501 1807 
18 
17 148 107 
040 PORTUGAL 3902 931 1206 1271 230 
14 





042 SPAIN 6208 3511 2616 
1846 
36 31 042 ESPAGNE 5110 2728 2280 28 41 
048 YUGOSLAVIA 2182 336 3ci 100 048 YOUGOSLAVIE 2196 416 29 1780 a4 058 GERMAN DEM.R 160 
492 
24 058 RD.ALLEMANDE 143 
2sS 
30 
062 CZECHOSLOVAK 492 
362 1011 
062 TCHECOSLOVAQ 255 
294 1244 212 TUNISIA 1373 
7 14 9 16 9 
212 TUNISIE 1538 
157 11 64 ali 111 4 4 400 USA 76 5 16 400 ETAT5-UNIS 594 25 132 
728 SOUTH KOREA 153 
876 
153 
374 5 11 23 7 a7 
728 COREE DU SUD 207 
1105 
207 
7 539 31 102 129 4ci 91 732 JAPAN 1486 103 732 JAPON 3148 1104 
1000 W 0 R L D 49859 15319 11107 7921 9253 1401 1804 1078 1451 525 1000 M 0 N DE 77960 18358 19225 11094 17246 2697 3463 2275 2916 686 
1010 INTRA-EC 30350 8568 8492 4546 6161 1237 1298 983 719 346 1010 INTRA-CE 54500 11373 13747 6943 13417 2328 2586 1889 1738 481 
1011 EXTRA-EC 19469 6751 4615 3362 3092 135 507 95 732 180 1011 EXTRA-cE 23386 6985 5476 4119 3829 329 877 386 1180 205 
1020 CLASS 1 17226 6229 4047 2326 3092 127 507 95 626 177 1020 CLASSE 1 21112 6659 4907 2842 3829 313 877 386 1095 204 
1021 EFTA COUNTR. 7247 1499 1324 463 2682 108 455 16 619 81 1021 A E L E 9997 2250 1498 921 3251 218 649 52 1049 109 
1030 CLASS 2 1592 31 538 1012 9 
100 
2 1030 CLASSE 2 1875 71 539 1247 17 
a5 1 1040 CLASS 3 653 492 31 24 . 1040 CLASSE 3 400 255 30 30 
7335.20 FlAT SPIRAL SPRINGS 7335.20 FlAT SPIRAL SPRINGS 
RESSORTS SPIRAUX PLATS SPIRALFUCHFEOERN 
001 FRANCE 34 22 2 1 5 4 001 FRANCE 158 89 
3 











002 BELG.-LUXBG. 105 6 1 69 
136 
22 2ci 004 FR GERMANY 495 
26 
31 24 004 RF ALLEMAGNE 3225 
93 
2085 447 191 192 86 68 
005 ITALY 57 29 1 
12 
1 005 ITALIE 166 53 
4 
2 3 3 
sci 1 12 006 UTD. KINGDOM 35 6 17 
9 27 5 006 ROYAUME-UNI 213 95 52 18 1 76 030 SWEDEN 86 3 42 
13 1 
030 SUEDE 299 69 111 
a1 5 6 
25 
036 SWITZERLAND 62 28 1 19 036 SUISSE 698 477 64 6 59 




038 AUTRICHE 343 311 5 23 
8 
3 
95 24 3 400 USA 19 4 400 ETATS-UNIS 354 122 39 4 57 2 
732 JAPAN 5 5 732 JAPON 104 88 4 6 4 2 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouan1it~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Orlgi ne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·e~~ooa 
7335JO 7335.20 
1000 W 0 R L D 1031 264 413 74 55 29 85 73 32 6 1000 M 0 N DE 5901 1472 2438 585 305 233 442 263 100 43 
1010 INTRA-EC 653 59 366 48 45 26 29 50 27 5 1010 INTRA-cE 3939 322 2202 471 270 168 207 190 70 39 
1011 EXTRA-EC 377 204 47 28 10 3 56 24 5 • 1011 EXTRA-cE 1963 1150 237 114 36 65 235 92 30 4 
1020 CLASS 1 376 204 47 28 10 3 56 23 5 . 1020 CLASSE 1 1951 1144 232 114 36 65 235 91 30 4 
1021 EFTA COUNTR. 326 193 43 28 9 47 1 5 . 1021 A E L E 1396 909 180 104 24 7 138 6 26 2 
7335.30 UPHOLSTERY AND MATTRESS WIRE SPRINGS 7335.30 UPHOLSTERY AND MATTRESS WIRE SPRINGS 
RESSORTS EN FILS POUR SIEGES, UT£RIE ET SIMIL MATRATZEH- UND POLSTERfEDERN 
001 FRANCE 255 6 
31 




3 002 BELG.-LUXBG. 894 748 53 
200 
42 53 2 17 003 NETHERLANDS 254 16 5 
7 368 50 2 003 PAYS-BAS 354 11 11 34 445 56 15 004 FA GERMANY 1199 
258 
106 313 3 45 338 19 004 RF ALLEMAGNE 1644 
252 
111 335 3 81 433 202 
005 ITALY 1053 269 308 
267 
3 215 005 ITALIE 1172 321 310 
396 
3 286 




1 006 ROYAUME-UNI 501 67 3 
ri 3 7 73 4 28 036 SWITZERLAND 40 14 
3 
036 SUISSE 224 27 18 2 20 
038 AUSTRIA 269 266 
110 
038 AUTRICHE 253 238 
132 
3 12 
040 PORTUGAL 110 
371 
040 PORTUGAL 132 
1sS 062 CZECHOSLOVAK 371 
7 1 1 
062 TCHECOSLOVAO 158 
35 41 15 400 USA 20 11 400 ETATS-UNIS 117 26 
1000 W 0 R L D 5181 2000 550 27 437 1011 167 352 390 247 1000 M 0 N DE 6207 1610 671 114 542 1251 333 530 497 659 
1010 INTRA-EC 4239 1337 412 8 424 976 144 352 343 243 1010 INTRA-cE 5123 1161 482 37 522 1185 192 530 439 575 
1011 EXTRA-EC 944 663 139 19 14 35 23 47 4 1011 EXTRA-cE 1085 449 189 77 20 67 141 58 84 
1020 CLASS 1 571 291 139 19 14 35 23 47 3 1020 CLASSE 1 924 291 189 77 20 67 141 58 81 
1021 EFTA COUNTR. 488 280 111 19 2 6 22 47 1 1021 'A E L E 710 265 150 77 8 13 100 58 39 
1040 CLASS 3 371 371 . 1040 CLASSE 3 158 158 
7335.90 SPRINGS OF IRON AND STEEL OTHER THAN LEAF, FLAT SPIRAL AND WIRE 7335.90 SPRINGS OF IRON AND STEEL OTHER THAN LEAF, FLAT SPIRAL AND WIRE 
RESSORTS, AUTRES QU'A LAMES, SPIRAUX PLATS ET EN FilS FEOERN,AUSGEN.BLAn-,SPIRALFLACH-,MATRATZEH- U.POLSTERFEOERN 
001 FRANCE 4139 1562 
262 
1692 166 381 208 115 4 11 001 FRANCE 9143 3363 
1910 
2452 556 1801 720 150 54 47 
002 BELG.-LUXBG. 1106 176 27 506 3o6 124 6 5 1 002 BELG.-LUXBG. 6078 1675 196 1513 1669 684 18 80 2 003 NETHERLANDS 741 170 61 5 
1826 
105 8 65 003 PAYS-BAS 4532 931 246 106 
7176 
1357 22 176 5 
004 FR GERMANY 9428 
10sS 
3348 489 1659 1524 33 298 53 004 RF ALLEMAGNE 44771 
2717 
13304 4359 9409 7759 329 2231 204 
005 ITALY 3796 1829 
107 
199 112 565 2 5 29 005 ITALIE 9432 4337 
mi 560 355 1319 8 61 75 006 UTD. KINGDOM 2553 1726 218 77 187 
16 
200 37 1 006 ROYAUME-UNI 8368 3317 1657 395 922 













008 DANEMARK 1368 827 34 38 5 448 
1069 030 SWEDEN 513 57 28 101 56 88 1 030 SUEDE 3076 630 153 189 380 199 435 21 
4 032 FINLAND 212 2 1 
774 18 
50 83 76 032 FINLANDE 455 27 6 1 
so7 
98 136 3 180 
036 SWITZERLAND 1851 650 105 24 268 
2 
12 036 SUISSE 17799 6230 1918 4577 287 4094 8 177 1 
038 AUSTRIA 215 152 5 11 3 28 2 12 
2 
038 AUTRICHE 1203 647 87 51 101 140 19 7 151 






040 PORTUGAL 354 40 128 26 4 1 177 1 1 042 SPAIN 1093 111 617 338 17 1 042 ESPAGNE 2124 349 1123 549 13 58 3 2 
048 YUGOSLAVIA 57 33 
1s:i 
24 34 177 182 41 5 048 YOUGOSLAVIE 109 68 1759 41 1185 1332 6898 668 103 3 400 USA 682 68 12 400 ETATS-UNIS 15831 2947 936 
404 CANADA 19 3 2 2 1 9 2 404 CANADA 317 74 43 8 18 4 145 21 4 
412 MEXICO 407 407 
39 1 
412 MEXIQUE 572 571 
3 
1 4B:i 46 508 BRAZIL 64 24 
1 1 1 
508 BRESIL 644 112 




706 SINGAPOUR 348 36 50 
ali 187 7 732 JAPAN 428 75 6 13 110 7 732 JAPON 3606 1037 148 138 400 1696 66 46 
1000 WORLD 28051 6518 6767 3181 3492 3251 3596 423 714 109 1000 M 0 N DE 131154 25897 26986 14030 13402 16942 26486 2293 4735 383 
1010 INTRA·EC 22116 4901 5722 2319 2785 2855 2638 367 435 94 1010 INTRA-cE 84071 12989 21523 7895 10240 14272 12376 1475 2961 340 
1011 EXTRA·EC 5930 1617 1046 858 706 394 958 56 279 16 1011 EXTRA-cE 46983 12908 5463 6042 3181 2664 14111 818 1773 43 
1020 CLASS 1 5352 1170 1034 855 706 352 900 54 277 4 1020 CLASSE 1 45012 12068 5381 5967 3145 2158 13735 795 1743 20 
1021 EFTA COUNTR. 3058 879 244 800 127 165 569 4 268 2 1021 A E L E 22921 7578 2305 4818 991 740 4861 39 1582 7 
1030 CLASS 2 514 437 6 1 1 42 24 1 2 . 1030 CLASSE 2 1786 768 68 61 17 505 331 21 15 
23 1040 CLASS 3 68 11 7 3 34 1 1 11 1040 CLASSE 3 184 72 14 14 1 44 1 15 
7336 STOVES~GES, COOKERSt GRATES!\ FIRES AND OTHER SPACE HEAT£Rft GAS-RING~ PLAT£ WARMERS, WASH BOILERS AND SIMILAR 7336 fa~~el'ft~~ =~'!1t~1JAf8l~.~8T o~~~~y~~fu~f_&~jM~ri.w&'M~~s0:~\~0ilERS AND SIMILAR EQUIPII USED FOR OOM STJC PU POSES, NOT ELECTRICALLY OPERA D, PARTS EREOF, OF IRON OR STEEL 
~~~. CJJ"~S~Eftf~~~f~' CHAUDIERES A FOYER ET APPAREILS SIMIL NON ELECTR., POUR USAGES OOMESTIQUES, LEURS RAUMHEIZO~HEIZAPPARATE, KUECHENHERDE, KESSELOEFEN UND AEHNL APPARATE, FUER DEN HAUSHALT, NICHT ELEKTRISCH, TEILE DAVON, AUS EIS OOER STAHL 
7336.13 STOVES, RANGES AND OTHER COOKING APPUANCES, INCL PLAT£ WARMERS OF IRON OR STEEL, USING SOUD FUEL 7336.13 STOVES, RANGES AND OTHER COOKING APPUANCES, INCL PLAT£ WARMERS OF IRON OR STEEL, USING SCUD FUEL 
APPAREILS POUR FAIRE LA CUISINE YC CHAUFFE-PLATS, A COMBUSTIBLES SOUDES GERAET£ MIT FESTER BRENNSTOFFEUERUNG ZUM ZUBEREITEN OD.WARMHALTEN VON SPEISEN 
001 FRANCE 548 102 
32 
35 3:i 223 63 107 18 001 FRANCE 1625 235 a6 106 2 592 205 305 180 002 BELG.-LUXBG. 129 11 
5 25 





003 NETHERLANDS 248 85 
37 10s 
133 
321 4 4 
003 PAYS-BAS 1039 430 1 
2a0 
477 
1133 9 10 004 FR GERMANY 1880 
8 
216 128 1065 004 RF ALLEMAGNE 5761 
31 
166 714 332 3117 
005 ITALY 706 159 9 48 451 17 14 005 ITALIE 1570 429 
3 
36 122 823 69 
1 
60 
006 UTD. KINGDOM 399 1 3 4 28 
442 
363 006 ROYAUME·UNI 1564 4 14 16 66 
1400 
1460 




007 lALANDE 1409 
90 
3 
3 1 37 008 DENMARK 566 17 512 008 DANEMARK 1706 61 1514 
028 NORWAY 48 
sO 48 1 028 NORVEGE 105 136 1 105 5 1 030 SWEDEN 316 
22 13 4 
265 030 SUEDE 904 
144 e4 5 761 3 036 SWITZERLAND 123 82 2 
390 1 
036 SUISSE 710 437 21 15 
3 
1 
038 AUSTRIA 2113 1404 41 150 3 124 038 AUTRICHE 4959 3036 93 447 9 350 1021 
042 SPAIN 205 20 69 6 105 5 042 ESPAGNE 618 1 56 181 23 346 11 
97 
98 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Ouan1it~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aOo Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n>.aOo 
7331.13 7331.13 




048 YOUGOSLAVIE 290 265 1 24 
105 8 058 GERMAN DEM.R 111 
285 
058 RD.ALLEMANDE 116 
199 
3 
062 CZECHOSLOVAK 285 062 TCHECOSLOVAQ 199 
064 HUNGARY 230 230 
156 
064 HONGRIE 244 244 
136 066 ROMANIA 233 77 066 ROUMANIE 264 128 
390 SOUTH AFRICA 162 
sci 7 162 8 390 AFR. DU SUD 248 300 24 9 i 248 a5 400 USA 693 618 400 ETATS-UNIS 2379 1960 
404 CANADA 18 
1094 16 
12 6 404 CANADA 160 
1192 16 
97 63 
720 CHINA 1234 124 720 CHINE 1452 i 244 i 732 JAPAN 85 4 
:i 182 24 
61 20 
264 4 
732 JAPON 192 16 
226 37 
84 90 366 6 736 TAIWAN 6327 3338 85 2427 736 T'AI-WAN 9931 4298 10 119 4869 
1000 W 0 R L D 17432 7119 347 872 178 659 6883 1255 278 41 1000 M 0 N DE 37927 11085 1095 1791 470 1564 16993 4272 393 264 
1010 INTRA-EC 4919 229 250 257 152 465 2680 845 5 36 1010 INTRA-CE 15034 816 760 643 423 1265 7579 3087 11 250 
1011 EXTRA-EC 12513 6890 97 415 25 194 4203 409 274 6 1011 EXTRA-CE 22891 10269 335 948 47 299 9413 1184 382 14 
1020 CLASS 1 4047 1864 91 232 93 1356 409 2 . 1020 CLASSE 1 10575 4192 322 722 5 163 3977 1184 8 2 
1021 EFTA COUNTR. 2601 1535 63 163 
25 
7 441 390 2 . 1021 A E L E 6685 3609 238 531 5 32 1236 1024 8 2 1030 CLASS 2 6372 3341 3 182 85 2466 264 6 1030 CLASSE 2 10041 4315 10 226 41 120 4951 366 12 
1040 CLASS 3 2092 1685 2 16 381 8 • 1040 CLASSE 3 2275 1762 3 16 486 8 
7336.11 ~~ APPUANCES FOR SPACE HEATING AND DOLIESnC PURPOSES, OF IRON OR STEEL, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING 7331.11 SOUD FUEL APPUANCES FOR SPACE HEATING AND DOIIESnc PURPOSES, Of IRON OR STEEL, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING 
APPUANCES 
APPARER.S A COLIBUsnBLES SOUDES, EXCL APPAREILS POUR FAIR£ LA CUISINEYC CHAUFFE.PLATS GERAETE llrT FESTER BRENNSTOfFEUERUNG. AUSGEN. GERAETE ZUII ZUBERErTEN ODER WARIIHALTEN YON SPEISEN 
001 FRANCE 3825 2344 
5278 
156 35 1205 39 
s:i 18 28 001 FRANCE 11505 7895 11319 434 94 2832 110 15-i 58 82 002 BELG.-LUXBG. 6856 298 38 1007 
582 
110 3 69 002 BELG.-LUXBG. 15880 768 117 3181 
223-i 
214 7 123 






003 PAYS-BAS 4978 1883 677 22 
1652 
160 34 5 115 004 FR GERMANY 3281 
356 
942 100 1259 110 45 004 RF ALLEMAGNE 7137 
728 
2311 341 2175 365 144 
005 ITALY 787 111 25 87 199 
241 
9 005 ITALIE 1841 351 
6 
107 225 402 
720 
2 26 
006 UTD. KINGDOM 608 13 141 143 70 
26 
006 ROYAUME-UNI 2106 105 466 596 213 




1 i 007 IRLANDE 123 6596 42 38 245 3 :i 008 DENMARK 2566 116 285 123 
129 
008 DANEMARK 8539 383 921 353 302 028 NORWAY 2371 983 839 1 55 187 177 028 NORVEGE 5966 2582 2056 2 134 437 453 
030 SWEDEN 272 49 35 65 19 5 99 
:i 
030 SUEDE 682 154 89 180 63 15 181 
4 032 FINLAND 113 97 3 
9 
3 2 5 
6 
032 FINLANDE 523 260 83 
s4 35 7 132 2 036 SWITZERLAND 379 151 190 6 14 3 036 SUISSE 1454 673 633 19 46 10 19 
038 AUSTRIA 1175 786 155 165 39 4 26 
7 
038 AUTRICHE 3001 1962 330 494 129 14 71 1 
1-i 042 SPAIN 575 11 98 1 5 452 1 042 ESPAGNE 969 21 202 2 10 720 3 
048 YUGOSLAVIA 2312 513 211 328 7i 1228 1:i 32 048 YOUGOSLAVIE 1827 411 185 217 119 996 14 18 058 GERMAN DEM.R 424 
119 
31 309 058 RD.ALLEMANDE 516 
197 
42 341 
062 CZECHOSLOVAK 139 20 i 26 062 TCHECOSLOVAQ 255 58 :i 3-i 064 HUNGARY 260 233 
12:i 
064 HONGRIE 328 294 i 17-i 390 SOUTH AFRICA 123 
10-i 7 142 45 19 390 AFR. DU SUD 172 2s0 46-i 12:i 56 400 USA 447 133 400 ETATS-UNIS 1348 42 416 
720 CHINA 109 
7 
16 70 23 720 CHINE 140 90 5 17 99 24 732 JAPAN 12 
149 
5 
449 394 2s0 5 66 1-i 732 JAPON 142 47 68-i 473 372 15 66 12 736 TAIWAN 3116 302 1460 736 T'AI-WAN 3527 272 145 1491 
1000 W 0 R L D 31170 8711 8585 2315 3010 6203 1421 306 403 216 1000 M 0 N DE 73153 25204 19419 3325 7792 11898 3338 920 865 394 
1010 INTRA-EC 19241 5343 6827 324 2063 3488 664 301 68 163 1010 INTRA-CE 52108 17976 15548 957 5875 8600 1683 905 218 348 
1011 EXTRA-EC 11923 3367 1753 1992 946 2715 757 5 335 53 1011 EXT RA-CE 21029 7228 3854 2367 1917 3299 1654 15 649 48 
1020 CLASS 1 7812 2699 1553 516 323 1951 475 253 42 1020 CLASSE 1 16126 6405 3606 859 978 2405 1277 562 34 1021 EFTA COUNTR. 4332 2066 1243 175 168 226 217 
5 
234 3 1021 A E L E 11655 5631 3215 551 498 567 684 
15 
50S 4 
1030 CLASS 2 3145 310 150 1460 465 394 282 68 11 1030 CLASSE 2 3610 322 147 1491 701 473 377• 72 12 
1040 CLASS 3 966 358 51 16 158 370 13 . 1040 CLASSE 3 1291 501 100 17 238 421 14 
7336.31 STOVEs, RANGES AND OTHER COOKING APPUANCES INCL PLATE WARMERS, USING UOUID FUEL 7336J1 STOVES, RANGES AND OTHER COOKING APPUANCES INCL PLATE WARMERS, USING UOUID FUEL 
APPAREILS POUR FAIR£ LA CUISINE YC CHAUFFE-PLAT5, A COMBUSnBLES UOUIDES GERAETE llrT FLUESSIGER BRENNSTOfFEUERUNG ZUII ZUBEREITEN ODER WARMHALTEN YON SPEISEN 
001 FRANCE 56 16 
6 
1 2 25 11 1 001 FRANCE 291 134 
20 
10 16 93 36 2 
003 NETHERLANDS 68 17 i :i 45 7 2 4 003 PAYS-BAS 355 103 2 18 229 44 3d 1 004 FR GERMANY 30 
27 
4 9 i 004 RF ALLEMAGNE 222 120 44 25 36 4 25 005 ITALY 189 66 
2 
1 27 65 2 005 ITALIE 779 302 
15 
14 100 224 1 14 
006 UTD. KINGDOM 80 5 1 
12 
70 2 006 ROYAUME-UNI 331 1 34 3 4 
270 
263 2 9 
007 IRELAND 12 
19 2 i 4 007 IRLANDE 270 220 4 27 2 6 s:i 030 SWEDEN 42 
8 
16 030 SUEDE 361 
:i 
49 
036 SWITZERLAND 84 76 
:i 
036 SUISSE 617 509 89 1 9 3 3 
038 AUSTRIA 67 4 60 j 37 038 AUTRICHE 195 24 134 37 65 i 199 400 USA 48 4 
1-i 
400 ETATS-UNIS 309 44 i s4 732 JAPAN 518 456 
4-i 4 
51 732 JAPON 1966 1614 
5 2 15 
297 
736 TAIWAN 91 45 1 736 T'AI-WAN 275 155 92 5 1 
1000 W 0 R L D 1372 668 226 20 38 111 192 83 11 23 1000 M 0 N D E 6283 2958 844 137 200 488 1121 310 108 117 
1010 INTRA-EC 455 61 94 7 7 106 87 82 3 8 1010 INTRA-CE 2374 359 478 72 54 461 562 305 33 50 
1011 EXTRA-EC 918 607 132 13 31 5 106 1 9 14 1011 EXTRA-CE 3910 2598 367 65 147 27 559 6 75 66 
1020 CLASS 1 783 559 79 9 9 1 104 1 9 12 1020 CLASSE 1 3524 2429 249 51 95 12 550 6 75 57 
1021 EFTA COUNTR. 207 100 77 4 3 1 17 1 4 . 1021 A E L E 1206 767 238 40 28 11 54 6 62 
9 1030 CLASS 2 111 48 50 4 4 2 3 1030 CLASSE 2 332 170 114 14 2 15 8 
733&.35 ~~~ APPUANCES FOR SPACE HEATING AND DOMEsnc PURPOSES, WITH EXHAUST OUTLET, EXCEPT STOVEs, RANGES AND COOKING 7336.35 UOUID FUEL APPUANCES FOR SPACE HEATING AND DOMESnc PURPOSES, WITH EXHAUST OUTLET, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING 
APPUANCES 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EUt!Oo Nlmexe I EUR 10 IDeU1schlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI.I.t!Oo 
7336.35 APPARW A COIIBUSTIBLES UQUIDES, A EVACUAllON DES GAZ BRULES, AliTRES QUE CEUX POUR FAIR£ LA CUISINE 7336.35 GERAETE lilT FLUESSIGER BRENIISTOFFEUERUNG, lilT EIGENER ABGASfUEIIRUNG,AUSG.SOlCHE ZUU ZUBEREITEN OD.WARMHALTEN Y.5PEISEH 
001 FRANCE 522 405 
92 
2 105 6 4 001 FRANCE 1772 1146 
316 
2 19 317 263 25 




002 BELG.-LUXBG. 661 208 135 
174 
2 5 003 NETHERLANDS 33 2 1 
1 9 
2 003 PAYS-BAS 237 19 14 
3 53 25 004 FR GERMANY 133 7 29 85 
12 
2 004 RF ALLEMAGNE 4204 39 225 3873 
48 1 
11 
006 UTD. KINGDOM 221 
1 
176 29 4 
6 8 1 
006 ROYAUME-UNI 796 
11 3 
608 122 13 
118 
4 




1 030 SUEDE 538 165 3 9 163 6 
732 JAPAN 282 41 3 38 732 JAPON 2035 4 12 264 1555 13 187 
1000 WORLD 1591 579 107 258 297 168 102 14 11 57 1000 M 0 N D E 10814 1667 423 1079 1965 760 4389 67 188 278 
1010 INTRA-EC 1113 469 104 178 73 165 94 12 
11 
18 1010 INTRA-CE 7818 1418 398 612 356 751 4183 48 1 71 
1011 EXTRA-EC 479 110 3 80 224 1 a 2 40 1011 EXTRA-CE 3000 250 26 487 1609 9 228 20 188 207 
1020 CLASS 1 410 55 3 78 212 1 8 2 11 40 1020 CLASSE 1 2867 162 25 453 1583 9 226 20 185 204 
1021 EFTA COUNTR. 72 11 30 13 1 7 8 2 1021 A E L E 679 83 4 165 25 9 204 172 17 
1040 CLASS 3 67 55 12 . 1040 CLASSE 3 117 88 26 3 
7336.37 LIQUID FUEL APPUANCES FOR SPACE HEATING AHD DOMESTIC PURPOSES, WITIIOU1 EXHAUST OllllET EXCEPT STOVES, RANGES AHD 7336.37 ~k'lN~~MIT~sCES FOR SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSES, WITHOU1 EXHAUST OllllET EXCEPT STOVES, RANGES AND 
COOKING APPUAHCES 
APPARW A COIIBUSTIBLES UQUIDES, SANS EVACUATION DES GAZ BRULES, AU1RES QUE CEUX POUR FAIR£ LA CUISINE GERAETE lilT FLUESSIGER BRENNSTOFFEUERUNG, OHNE EIGENE ABGASfUEHRUNG,AUSG.SOLCHE ZUU ZUBEREITEN OD.WARP.IHALTEN Y.5PEISEH 
001 FRANCE 87 36 42 19 9 26 22 6 5 001 FRANCE 427 123 513 56 20 217 87 27 20 002 BELG.-LUXBG. 114 3 33 
696 3 
002 BELG.-LUXBG. 922 34 252 
6773 25 003 NETHERLANDS 740 4 12 25 
31 2 14 
003 PAY$-BAS 7103 43 136 126 
311 20 113 004 FR GERMANY 278 
22 
133 73 25 
89 3 
004 RF ALLEMAGNE 1748 
62 
635 446 221 2 
12 005 ITALY 229 34 
2 
30 26 10 15 005 ITALIE 891 163 i 144 120 275 46 69 006 UTD. KINGDOM 86 1 38 7 
3 
26 2 10 006 ROYAUME-UNI 498 4 9 209 47 
22 
131 15 76 
007 IRELAND 132 
12 1 22 
128 
1 12 
1 007 lALANDE 692 
at 14 127 666 16 161 4 030 SWEDEN 56 4 2 4 030 SUEDE 563 81 10 67 
042 SPAIN 27 17 6 4 042 ESPAGNE 117 49 1 32 35 
720 CHINA 26 230 13 77 541 26 8 19 41 720 CHINE 103 1479 171 533 3748 103 j s5 124 261 732 JAPAN 1056 127 732 JAPON 7093 717 
736 TAIWAN 220 1 12 44 157 6 736 T'AI-WAN 832 2 31 41 728 30 
1000 W 0 R L D 3125 313 249 310 978 952 134 68 61 82 1000 M 0 N DE 21389 1852 1684 1532 6212 8306 514 478 425 386 
1010 INTRA-EC 1672 63 223 121 272 781 119 44 32 17 1010 INTRA-CE 12343 236 1463 669 1621 7381 438 225 202 108 
1011 EXTRA-EC 1453 250 26 189 704 171 15 24 29 45 1011 EXTRA-CE 9048 1617 221 863 4591 928 78 253 223 278 
1020 CLASS 1 1181 247 14 125 546 145 15 24 23 42 1020 CLASSE 1 7988 1596 186 741 3861 820 76 252 193 263 
1021 EFTA COUNTR. 90 17 1 24 5 12 14 12 4 1 1021 A E L E 720 113 15 139 107 59 56 161 88 2 
1030 CLASS 2 245 3 12 64 157 
26 
6 3 1030 CLASSE 2 951 21 34 119 729 2 
1 
31 15 
1040 CLASS 3 28 1 1 . 1040 CLASSE 3 107 2 1 103 
7336.55 STOVES, RANGES AND OTHER COOKING APPUAHCES INCL PLATE WARMERS, WITH OVENS, USING GAS OR GAS AND OTHER FUELS 1336.55 STOVES, RANGES AND OTHER COOKING APPUAHCES INCL PLATE WARMERS. WITH OVENS, USING GAS OR GAS AND OTHER FUELS 
APPAREILS POUR FAIRE LA CUISINE YC CHAUFFE.PLATS, AVEC FOUR, A COMBUSnBLES GAZEUX YC P.IIXTES GERAETE ZUP.I ZUBEREITEN ODER WARMHALTEH YON SPEISEN, lilT BACKOfEN, FUER GASfEUERUNG, AUCH KOMBINI£RT 
001 FRANCE 619 21 
1 
5 1 496 61 17 10 8 001 FRANCE 2563 213 
10 
45 8 1800 324 82 51 40 
002 BELG.-LUXBG. 33 3 7 22 
s1 29 13 002 BELG.-LUXBG. 119 10 37 57 262 5 00 003 NETHERLANDS 124 24 7 
31 75 3 3 
003 PAYS-BAS 543 88 28 
315 572 
105 
16 13 004 FR GERMANY 400 
s5 4 41 241 2 004 RF ALLEMAGNE 3373 332 27 318 2109 3 005 ITALY 12223 8130 
1 
153 1165 2528 172 20 005 ITALIE 41500 25170 j 591 4312 10314 713 68 006 UTD. KINGDOM 846 5 13 2 4 
196 
821 006 ROYAUME-UNI 4311 58 125 18 16 
1752 
4086 1 
007 IRELAND 208 
4 
12 007 lALANDE 1793 
19 
1 40 











1sB 49 042 SPAIN 3712 
661 
22 1697 042 ESPAGNE 10379 
1339 
67 1170 5233 




048 YOUGOSLAVIE 1352 
874 294 
8 5 
4 058 GERMAN DEM.R 1110 
19 
183 62 058 RD.ALLEMANDE 1572 
28 
269 131 
060 POLAND 157 
2157 
6 132 D60 POLOGNE 223 
2348 
9 186 
062 CZECHOSLOVAK 2157 
2sB 
062 TCHECOSLOVAQ 2348 
541 064 HUNGARY 268 
3107 
064 HONGRIE 541 
5675 066 ROMANIA 3107 
3 21 
066 ROUMANIE 5675 
1 27 124 404 CANADA 24 404 CANADA 152 
1000 W 0 R L D 25784 1041 15573 145 449 2428 4861 1229 29 31 1000 M 0 N DE 76986 2622 38006 688 1553 8198 20227 5439 132 121 
1010 INTRA-EC 14452 108 8154 56 254 1757 3055 1024 13 31 1010 INTRA-CE 54207 703 25361 444 1249 6708 14610 4944 67 121 
1011 EXTRA-EC 11330 933 7418 89 195 669 1806 204 18 • 1011 EXTRA-CE 22777 1919 12844 244 303 1490 5617 495 65 
1020 CLASS 1 4526 666 1484 70 2 475 1744 69 16 . 1020 CLASSE 1 12398 1377 3741 216 10 1203 5481 305 65 
1021 EFTA COUNTR. 122 4 13 48 2 7 41 6 1 . 1021 A E L E 469 32 38 147 3 25 202 8 14 
1040 CLASS 3 6804 268 5933 19 193 194 62 135 . 1040 CLASSE 3 10366 541 8897 28 294 285 131 190 
1336.57 STOVES, RANGES AND OTHER COOKING APPUAHCES INCL PLATE WARMERS, WITHOU1 OVENS, USING GAS OR GAS AHD OTHER FUELS 1336.51 STOVES, RANGES AND OTHER COOKING APPUAHCES INCL PLATE WARMERS, WITHOU1 OVENS, USING GAS OR GAS AND OTHER FUELS 
APPARW POUR FAIR£ LA CUISINE YC CHAUFFE-I'LAT$, SANS FOUR, A COMBUSnBLES GAZEUX YC IIIXTES GERAETE ZUP.I ZUBEREITEN ODER WARMHALTEH VON SPEISEN, OHNE BACKOfEN, FUER GASFEUERUNG, AUCH KOIIBINI£RT 
001 FRANCE 872 142 
9 
35 32 95 463 8 94 3 001 FRANCE 7180 1555 86 336 324 618 3728 81 526 12 002 BELG.-LUXBG. 54 9 3 33 
76 74 6 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 318 50 33 147 
537 
2 66 5 2 003 NETHERLANDS 190 27 4 1 34 003 PAYS-BAS 1414 208 19 8 313 569 004 FR GERMANY 285 
1o2 
41 13 59 127 
26 
10 1 004 RF ALLEMAGNE 2736 
692 
521 145 685 990 1 62 19 
005 ITALY 2136 815 77 337 726 3 50 005 ITALIE 12833 4807 317 1449 5104 238 20 206 
006 UTD. KINGDOM 88 5 2 4 
16 
77 006 ROYAUME-UNI 676 43 18 2 32 
246 
573 4 4 
007 IRELAND 16 
12 
007 lALANDE 246 




008 DANEMARK 104 
26 107 
37 
217 030 SWEDEN 27 
9 
6 030 SUEDE 445 2 
125 1 
68 25 
038 AUSTRIA 16 6 
15 1 s5 1 31 9 4 038 AUTRICHE 197 57 116 10 14 99 36 j 042 SPAIN 487 j 8 364 042 ESPAGNE 3249 82 44 134 2803 400 USA 62 6 9 7 9 22 2 400 ETATS-UNIS 472 27 69 34 76 151 32 1 
404 CANADA 51 2 5 44 404 CANADA 274 2 22 38 212 
99 
100 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 Joeutschlan~ France I !!alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !!alia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXOOo 
7336.57 7336.57 
736 TAIWAN 73 14 29 28 2 736 T'AI-WAN 141 5 2 22 49 61 32 4 740 HONG KONG 48 42 6 740 HONG-KONG 260 226 
1000 W 0 R L D 4453 302 906 92 218 645 1943 152 134 61 1000 M 0 N DE 30788 2n2 5669 817 1321 3582 14338 1124 906 259 
1010 INTRA-EC 3651 284 884 51 176 570 1408 117 107 54 1010 INTRA-CE 25509 2547 5514 522 1104 3322 10676 962 618 244 
1011 EXTRA-EC 802 18 22 41 43 75 534 35 27 7 1011 EXTRA-CE 52n 225 155 293 217 260 3662 162 288 15 
1020 CLASS 1 658 18 21 27 14 70 447 35 21 5 1020 CLASSE 1 4802 219 152 270 164 253 3315 162 256 11 
1021 EFTA COUNTR. 54 10 1 9 6 12 3 13 . 1021 A E L E 766 131 8 135 113 2 127 31 219 4 1030 CLASS 2 126 1 14 29 74 6 2 1030 CLASSE 2 415 6 3 24 49 297 32 
7336.61 GAS OR COMBINED FUa APPUANCES FOR SPACE HEATING AND DOMESTlC PURPOSES, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING APPUANCES, 7336.61 GAS OR COMBINED FUa APPUANCES FOR SPACE HEATING AND DOMESllC PURPOSES, EXCEP1 STOVES, RANGES AND COOKING APPUANCES, 
WITH EXHAUST OUTLET WITH EXHAUST OUTLET 
APPAREILS A COMBUSTIBLES GAZEUX YC MIXTES, A EVACUATION DES GAZ BRULE$, AUTRES QUE CEUX POUR FAIRE LA CUISINE GBIAETE MIT GASFEUERUNG, AUCH KOMBINIERT, AUSGEN. SOLCHE ZUY ZUBEREITEN ODER WARMHALTEN VON SPEISEN 
001 FRANCE 202 102 25 8 26 21 13 7 001 FRANCE 989 401 
4214 
131 28 146 149 60 74 






002 BELG.-LUXBG. 4961 73 2 533 
1953 
139 




003 PAYS-BAS 6594 244 626 1029 
669 
2717 
118 12 004 FA GERMANY 599 
42 
175 68 85 198 3 004 RF ALLEMAGNE 5011 
205 
1444 677 583 1464 24 
005 ITALY 281 120 
7 








030 SUEDE 113 18 
73 172 1 
15 
121 042 SPAIN 266 18 
12 
69 55 14 042 ESPAGNE 862 49 207 160 59 
058 GERMAN DEM.R 86 74 
19 
058 RD.ALLEMANDE 172 27 145 
100 732 JAPAN 25 3 3 732 JAPON 140 22 18 
1000 W 0 R L D 4220 243 1636 328 264 750 865 18 37 79 1000 M 0 N DE 21295 1092 7658 2051 1509 3265 4931 134 274 381 
1010 INTRA-EC 3738 211 1614 267 199 597 7B6 18 22 24 1010 INTRA-CE 19696 967 7563 1875 1317 2B65 4642 134 179 154 
1011 EXTRA-EC 482 32 22 61 65 153 80 15 54 1011 EXTRA-CE 1603 125 95 177 193 401 289 96 227 
1020 CLASS 1 363 32 22 61 22 79 78 15 54 1020 CLASSE 1 1376 125 95 177 117 255 284 96 227 
1021 EFTA COUNTR. 49 9 6 2 18 7 6 1 . 1021 A E L E 231 47 22 4 54 24 44 36 
1040 CLASS 3 86 12 74 . 1040 CLASSE 3 172 27 145 
7336.69 GAS OR COMBINED FUEL APPUANCES FOR SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSES, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING APPUANCES, 7336.69 GAS OR COMBINED FUa APPUANCES FOR SPACE HEATING AND DOMESllC PURPOSES, EXCEP1 STOVES, RANGES AND COOKING APPUANCES, 
NO EXHAUST OUTLET NO EXHAUST OUTLET 
APPAREILS A COMBUSTIBLES GAZEUX YC MIXTES, SANS EVACUATION DES GAZ BRULES, AUTRE$ QUE CEUX POUR FAIRE LA CUISINE GERAETE MIT GASFEUERUNG,AUCH KOMBINIERT,OHNE EIGENE ABGASFUEHRUNG,AUSG.SOLCHE ZUY ZUBEREITEN OD.WARMHALTEN V.SPEISEN 
001 FRANCE 401 155 74 39 63 29 1 40 001 FRANCE 2200 895 
72 
279 240 302 194 14 275 1 
002 BELG.-LUXBG. 45 
51 
21 3 21 46 18 002 BELG.-LUXBG. 213 410 7 134 216 543 003 NETHERLANDS 249 45 35 
18 15 1 
003 PAYs-BAS 1738 270 299 
174 1 96 7 004 FA GERMANY 285 129 52 38 32 004 RF ALLEMAGNE 2496 
763 
1458 309 210 241 
005 ITALY 1168 163 486 112 123 241 19 
9 
24 005 ITALIE 4857 1784 
927 
390 607 1166 105 
55 
42 
006 UTD. KINGDOM 581 3 8 103 31 18 
163 
391 18 006 ROYAUME-UNI 3262 39 40 112 86 
1075 
1826 177 
007 IRELAND 171 
59 
8 007 lALANDE 1086 
130 
11 
1 028 NORWAY 59 
3 1 3 10 
028 NORVEGE 131 
sO 18 7 19 49 6 030 SWEDEN 30 
27 
2 10 1 030 SUEDE 217 33 35 
038 AUSTRIA 30 2 
959 22 
1 
2266 142 134 
038 AUTRICHE 187 27 
3147 
148 1 11 
8207 4s0 459 042 SPAIN 4860 492 738 127 042 ESPAGNE 16861 1619 2574 75 330 
390 SOUTH AFRICA 64 
1 3 2 64 :i 1 390 AFR. DU SUD 129 10 10 27 Hi 129 18 2 11 400 USA 40 30 
3 
400 ETATs-UNIS 312 156 




11 17 12 732 JAPON 309 1 3 28 
20 
87 74 15 101 
736 TAIWAN 42 29 2 3 736 T'AI-WAN 121 13 2 2 66 9 9 
1000 W 0 R L D 8186 895 1650 1043 324 430 2991 576 219 58 1000 M 0 N D E 34436 3930 6798 4599 1372 1848 12004 2578 960 347 
1010 INTRA-EC 2907 373 689 267 225 290 543 414 84 42 1010 INTRA-CE 15906 2119 3625 1823 1067 1433 3219 1967 427 226 
1011 EXTRA-EC 5282 522 961 n6 100 140 2448 163 156 16 1011 EXTRA-CE 18530 1811 3173 2776 305 415 8785 611 533 121 
1020 CLASS 1 5185 518 961 768 91 133 2391 163 147 13 1020 CLASSE 1 18327 1796 3172 2759 296 381 8686 611 514 112 
1021 EFTA COUNTR. 140 16 2 30 62 5 14 1 10 . 1021 A E L E 635 113 25 172 165 34 80 8 38 9 1030 CLASS 2 46 4 1 7 29 2 3 1030 CLASSE 2 140 15 1 2 3 33 68 9 
7336.90 PARTS OF STOVES, COOKERS, SPACE HEATER AND OTHER EQUIPMENT USED FOR DOMESllC PURPOSES 7336.90 PARTS OF STOVES, COOKERS, SPACE HEATER AND OTHER EQUIPMENT USED FOR DOMESTIC PURPOSES 
PARnES ET PIECES DETACHES DE POaES, CUISINIERES ETC. TEILE VON OEFEN, HERDEN USW. 
001 FRANCE 1768 863 28 259 318 283 10 5 2 001 FRANCE 8048 2507 
2246 
134 1110 1088 3102 53 26 28 






002 BELG.-LUXBG. 6235 1647 3 1999 
3685 
265 76 5 
003 NETHERLANDS 7581 2542 2649 
938 
608 1 
s4 003 PAYs-BAS 14414 4692 2389 580 3369 3032 
27 9 
as 004 FA GERMANY 2803 
295 
1388 50 163 172 12 26 004 RF ALLEMAGNE 9780 
1307 
3594 313 905 1246 98 170 
005 ITALY 1095 427 49 32 247 10 15 20 005 ITALIE 5402 1807 
31 
340 202 1564 105 33 44 
006 UTD. KINGDOM 1161 62 101 13 278 102 604 1 006 ROY AUME-UNI 5313 522 414 1163 334 
479 
2840 6 3 
007 IRELAND 137 










218 166 008 DENMARK 570 7 10 
51 
008 DANEMARK 1274 42 27 76 
120 028 NORWAY 588 3 21 6 497 10 028 NORVEGE 847 8 60 
12 
23 569 58 1 
030 SWEDEN 166 44 9 4 21 3 69 
1 
16 030 SUEDE 1893 345 75 240 16 1076 3 126 
036 SWITZERLAND 84 73 5 4 
14 3 
1 036 SUISSE 513 398 36 37 6 5 19 7 5 
038 AUSTRIA 908 763 2 14 104 8 
2 
038 AUTRICHE 2241 1812 11 82 27 11 268 27 3 
3 042 SPAIN 144 31 40 1 1 2 61 6 042 ESPAGNE 651 75 236 13 4 9 273 27 11 
048 YUGOSLAVIA 250 144 2 97 7 
1 
048 YOUGOSLAVIE 321 115 1 199 5 1 
1 064 HUNGARY 681 680 064 HONGRIE 628 627 
48 066 ROMANIA 254 236 18 66 066 ROUMANIE 289 241 1 100 390 SOUTH AFRICA 60 
19 1 a7 1 3 1 
390 AFR. DU SUD 101 
159 3:i 1 24 57 12 400 USA 232 120 400 ETATS-UNIS 1624 455 883 
624 ISRAEL 22 22 624 ISRAEL 103 103 
720 CHINA 161 161 
1 1 9 1 11 
720 CHINE 323 323 
19 12 80 16 76 :i 1 4 732 JAPAN 76 53 732 JAPON 569 358 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Ouanlit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IOeU1schlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I ·exxaoo Nimexe I EUR 10 10eU1schlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark J ·ex~~Oa 
7336.90 7336.90 
736 TAIWAN 2548 796 831 42 37 36 648 158 736 T'AI-WAN 4586 1349 1311 68 130 70 1351 1 302 4 
740 HONG KONG 22 10 5 7 740 HONG-KONG 178 122 24 31 1 
1000 W 0 R L D 24361 8148 6681 427 2575 2864 2576 682 302 106 1000 M 0 N DE 66390 17503 12450 1520 9185 7171 13984 3505 858 214 1010 INTRA-EC 18003 5102 5685 263 2388 2305 1473 662 48 77 1010 INTRA-CE 51102 11393 10487 1090 8165 6431 9764 3364 248 160 1011 EXTRA-EC 6339 3046 977 164 187 559 1103 20 254 29 1011 EXTRA-CE 15253 6110 1929 430 1020 740 4219 141 610 54 1020 CLASS 1 2562 1134 120 121 139 514 444 20 70 . 1020 CLASSE 1 8966 3321 516 356 861 657 2820 138 289 8 1021 EFTA COUNTR. 1794 885 76 22 41 504 190 9 67 . 1021 A E L E 5640 2594 227 131 308 602 1477 38 263 
1030 CLASS 2 2601 828 834 43 42 36 659 158 1 1030 CLASSE 2 4892 1577 1311 74 154 70 1397 1 302 6 1040 CLASS 3 1176 1084 24 6 9 25 28 1040 CLASSE 3 1392 1212 101 4 13 2 1 19 40 
7337 BOIURS ~OT Of~ AND RADIATORfNFOR CEIITRAL HEA~AIR HEATERS AND HOT AIR DISTRIBUTORS WITH IIOTOR.ORIVEN FAN OR 7337 BOILERS tOT Of= AND RADIATOR~R CENTRAL HEATING, AIR HEATERS AND HOT AIR DISTRIBUTORS WITH IIOTOR.ORIVEN FAN OR 
BLOWER, OT Elf CALLY HEATED, D PARTS THEREOf, Of ON OR STEEL BLOWER, OT ELE CALLY HEATED, PARTS THEREOF, Of IRON OR STEEL 
CHAUDIERES ET RADIATEURS POUR CHAUFFAGE CENTRAL, GENERATEURS ET DISTRmUTEURS D'AIR CHAUD AVEC VENTII.ATEUR, A CHAUFFAGE 
NON ELECTRIQUE,LEURS PARTIES,EN FONTE,FCR OU ACIER 
HEIZKESSEL UNO HEIZKOERPER FUER ZENTRALHEIZUN~EISSLUFTERZEUGNISSE UNO -VERTEILER lilT VENTILATOR ODER GEBLAESE, 
NICHT ELEKTRISCH, TEILE DAVON, AUS EISEN ODER ST L 
7337.11 CAST IRON CEIITRAL HEATING BOILERS AND PARTS 7337.11 CAST IRON CEIITRAL HEATING BOILERS AND PARTS 
CHAUDIERES POUR CHAUFFAGE CENTRAL, LEURS PARnES, EN FONTE HEIZKESSEL FUER ZENTRALHEIZUNG, TEILE DAVON, AUS GUSSEISEN 
001 FRANCE 4787 2889 
1688 
319 772 396 346 61 3 1 001 FRANCE 10468 6729 
3508 








16 004 FR GERMANY 15581 
3985 
4810 1179 4795 1390 27 156 004 RF ALLEMAGNE 34397 
7027 
10969 2195 9772 2384 122 297 005 ITALY 12616 3603 599 1289 874 668 297 1301 005 ITALIE 23235 5764 i 1763 2711 2221 977 735 2037 006 UTD. KINGDOM 1232 359 56 59 147 
218 
601 10 006 ROYAUME-UNI 2882 407 59 265 355 
414 
1776 19 
007 IRELAND 218 
a6 1i 9 1o4 sri 27 6 007 IRLANDE 415 52i 33 1 21i 129 103 008 DENMARK 375 72 
112 
008 DANEMARK 1302 28 265 
210 
12 030 SWEDEN 224 18 8 37 1 
2 
28 20 030 SUEDE 493 60 25 92 3 
3 
73 29 1 032 FINLAND 230 
1915 
3 68 46 135 143 82 032 FINLANDE 476 2 30 18i 82 229 308 133 036 SWITZERLAND 3088 847 38 39 
9 
036 SUISSE 5379 3223 1430 132 102 
038 AUSTRIA 4497 1284 309 75 37 2665 96 2 038 AUTRICHE 6600 3110 431 271 143 2486 126 11 22 048 YUGOSLAVIA 746 746 048 YOUGOSLAVIE 574 574 
1000 W 0 R L D 49954 12955 12775 1761 5147 9788 3744 1709 576 1499 1000 M 0 N DE 105035 26929 27536 3729 12941 17837 8554 3831 1436 2442 
1010 INTRA-EC 41018 8961 11605 1581 5062 7046 3425 1506 359 1473 1010 INTRA-CE 91205 19914 25599 3184 1268B 15167 8009 3181 1076 2387 1011 EXTRA-EC 8936 3995 1170 179 85 2742 319 203 217 26 1011 EXTRA-CE 13829 7016 1937 544 253 2670 545 450 359 55 1020 CLASS 1 8848 3963 1170 179 85 2725 319 203 194 10 1020 CLASSE 1 13692 6969 1937 544 253 2622 545 450 349 23 1021 EFTA COUNTR. 8038 3217 1167 179 84 2725 259 203 194 10 1021 A E L E 12954 6395 1916 544 227 2622 428 450 349 23 1040 CLASS 3 70 32 15 23 . 1040 CLASSE 3 104 46 47 11 
7337.19 CEIITRAL HEATING BOIURS AND PARTS, OTHER THAN OF CAST IRON 7337.19 CENTRAL HEATING BOILERS AND PARTS, OTHER THAN Of CAST IRON 
CHAUDIERES P.CHAUFFAGE CENTRAI.,LEURS PARnES,EN FER OU ACIER HEIZKESSEL F.lENTRALHEIZUNG,TEILE DAVON,AUS EISEN OD.STAHL 
001 FRANCE 16074 6433 
16sS 
7327 472 553 1220 11 56 2 001 FRANCE 91806 21037 
6074 
55248 3419 2960 8583 43 511 5 002 BELG.-LUXBG. 5148 426 178 2744 
702 
82 27 31 4 002 BELG.-LUXBG. 22565 1157 831 13326 
3658 
786 82 301 8 003 NETHERLANDS 1985 612 307 152 
2459 
177 16 19 
75 
003 PAYS-BAS 9544 2098 1939 929 
13655 
637 87 192 4 004 FR GERMANY 21082 
1246 
8495 6277 3084 38 273 381 004 RF ALLEMAGNE 96866 
2918 
26262 41841 12311 168 379 2133 117 005 ITALY 4976 2359 
s8 268 231 642 74 99 57 005 ITALIE 15723 5278 2aS 1456 511 4493 341 634 92 006 UTD. KINGDOM 662 49 42 49 67 
547 
352 45 006 ROYAUME-UNI 2734 94 255 174 225 
1003 
1194 504 007 IRELAND 564 
217 
7 
17 287 3i 14i 
10 007 IRLANDE 1042 
610 
25 
s8 772 a6 668 14 008 DENMARK 2094 1183 218 
16 
008 DANEMARK 5231 2468 569 
030 SWEDEN 1132 621 89 52 1 349 4 030 SUEDE 3958 2593 360 137 3 4 750 49 62 




3 16 18 1 032 FINLANDE 104 5 2 7 
62 
5 44 39 2 036 SWITZERLAND 2156 234 88 558 7 1 036 SUISSE 5911 2174 1023 612 308 1703 18 9 2 038 AUSTRIA 2222 1403 18 443 17 296 42 3 038 AUTRICHE 6834 4374 172 1506 151 433 188 10 
042 SPAIN 700 12 11 419 6 252 042 ESPAGNE 4857 15 19 3971 
3 
10 842 
048 YUGOSLAVIA 133 129 2 2 
15 163 
048 YOUGOSLAVIE 180 143 31 3 
22 1073 400 USA 184 4 2 
15 
400 ETATS-UNIS 1189 56 28 3 6 i 
740 HONG KONG 15 740 HONG-KONG 108 108 
1000 W 0 R L D 59179 12160 14409 15181 6324 5075 4306 927 659 138 1000 M 0 N DE 268802 37284 43954 105607 33028 20535 20884 2918 4365 227 1010 INTRA-EC 52582 8983 14050 14009 6277 4668 2923 894 640 138 1010 INTRA-CE 245511 27913 42301 99195 32803 19751 16238 2795 4290 225 1011 EXTRA-EC 6599 3177 359 1173 47 408 1383 33 19 • 1011 EXTRA-CE 23283 9371 1647 6412 225 783 4645 123 75 2 1020 CLASS 1 6580 3177 359 1157 47 407 1382 33 18 . 1020 CLASSE 1 23158 9371 1635 6304 225 782 4642 123 74 2 1021 EFTA COUNTR. 5556 3032 343 730 46 387 967 33 18 . 1021 A E L E 16852 9157 1556 2262 216 750 2720 116 73 2 
1030 CLASS 2 15 15 . 1030 CLASSE 2 120 11 108 1 
7337.51 CAST IRON CENTRAL HEATING RADIATORS AND PARTS 7337.51 CAST IRON CENTRAL HEATING RADIATORS AND PARTS 
RADIATEURS POUR CHAUFFAGE CENTRAl., LEURS PARnES, EN FONTE HEIZKOERPER FUER ZENTRALHEIZUNG, TEILE DAVON, AUS GUSSEISEN 
001 FRANCE 3792 299 
43 
3146 9 324 14 001 FRANCE 3524 337 
s3 2756 82 329 20 002 BELG.·LUXBG. 424 10 23 19 
173 
329 
2 4i 6 
002 BELG.-LUXBG. 723 19 21 15 
164 
615 
13 52 004 FR GERMANY 1810 248 
372 470 29 717 004 RF ALLEMAGNE 2070 364 374 563 58 832 14 005 ITALY 11175 10521 
2i 
175 204 . 22 
2 
5 005 ITALIE 9013 8013 
29 
217 346 56 i 17 006 UTD. KINGDOM 514 341 7 
24i 
132 11 006 ROYAUME-UNI 615 241 8 1 
832 
292 43 007 IRELAND 241 




008 DANEMARK 140 
7 i 21!i 124 030 SWEDEN 222 43 
786 
030 SUEDE 299 68 
1119 
4 032 FINLAND 786 
124 23 5 2 
032 FINLANDE 1119 
272 i 82 28 7 036 SWITZERLAND 166 12 036 SUISSE 414 24 
038 AUSTRIA 76 73 1 2 038 AUTRICHE 118 107 1 10 
048 YUGOSLAVIA 270 270 048 YOUGOSLAVIE 191 191 
101 
102 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOOa 
7337.51 7337.51 
052 TURKEY 3341 750 2591 052 TURQUIE 1922 432 1490 
1000 W 0 R L 0 23191 1907 10966 6746 261 675 2391 158 62 25 1000 M 0 N 0 E 21213 1871 8475 5247 442 722 3937 368 72 79 
1010 INTRA-EC 18084 918 10943 3638 78 673 1592 158 62 22 1010 INTRA-CE 16986 991 8451 3341 184 714 2791 368 72 74 
1011 EXTRA-EC 5106 990 23 3107 163 2 798 3 1011 EXTRA-CE 4226 880 24 1906 258 8 1146 4 
1020 CLASS 1 4940 990 23 2941 163 2 798 3 1020 CLASSE 1 4130 880 24 1810 258 8 1146 4 
1021 EFTA COUNTR. 1266 240 1 39 163 2 798 3 1021 A E L E 1973 448 8 105 258 7 1143 4 
7337.59 CEHTIW. HEATlNG RADIATORS AND PARTS, OTHER THAN OF CAST IRON 7337.59 CENTRAL HEATlNG RADIATORS AND PARTS. OTHER THAN OF CAST IRON 
RADIATEURS P.CHAUFFAGE CENTRAL,LEURS PARTIES,EN FER OU ACIER HEIZKOERPER F.lENTRALHEIZIING, TEILE DAVON,AUS EISEN OD.STAHL 
001 FRANCE 4014 1468 
7057 
436 137 461 1506 
13 117 
6 001 FRANCE 7736 3421 
7972 
430 430 1234 2212 1 
139 
8 
002 BELG.·LUXBG. 64955 20764 7 21724 
2606 
15266 7 002 BELG.·LUXBG. 82005 28605 29 23331 
2512 
21882 27 20 
003 NETHERLANDS 18258 10629 1619 5 
1795 
3117 1 281 
26 
003 PAY8-BAS 21941 13361 1751 25 
2974 
4000 8 284 
s8 004 FR GERMANY 8861 
15296 
2738 410 858 2277 285 472 004 RF ALLEMAGNE 13991 
20026 
3613 1178 1429 3161 646 922 
005 ITALY 28169 11630 
20 
28 105 698 308 1 103 005 ITALIE 38253 15048 
47 
61 282 2121 520 4 191 
006 UTD. KINGDOM 1012 42 17 172 61 
138s0 
693 7 006 ROYAUME·UNI 1671 54 65 290 106 
28295 
1091 18 
007 IRELAND 14454 257 347 
1 7 
007 lALANDE 28912 273 
3 
344 
6 42 008 DENMARK 7779 5344 160 2267 46 008 DANEMARK 15625 9343 6 419 5612 73 030 SWEDEN 2290 308 
1 
20 1193 478 244 3 030 SUEDE 4357 602 53 1782 1396 438 7 
032 FINLAND 8828 6733 
110 34 79 
2094 
26 
032 FINLANDE 10793 7992 13 
437 1sS 234 
2788 
6 16 036 SWITZERLAND 8158 7263 481 157 036 SUISSE 19481 16837 1065 730 
038 AUSTRIA 5632 5642 38 20 23 3 106 36 038 AUTRICHE 7229 6997 39 30 33 42 88 21 042 SPAIN 62 6 1 1 18 40 042 ESPAGNE 123 41 1 2 55 3 45 048 YUGOSLAVIA 785 265 460 048 YOUGOSLAVIE 663 301 317 
062 CZECHOSLOVAK 1563 1583 062 TCHECOSLOVAQ 569 569 
064 HUNGARY 325 325 
1 
064 HONGRIE 215 215 
23 31 1 400 USA 20 19 400 ETATS·UNIS 169 114 
1000 W 0 R L 0 175440 75976 23582 1518 25612 4213 41815 1586 951 187 1000 M 0 N 0 E 253831 108801 29596 2558 29819 5930 72521 2788 1462 356 
1010 INTRA·EC 147500 53800 23061 878 24363 4090 38980 1302 878 148 1010 INTRA-CE 210134 75084 28449 1712 27849 5563 67483 2299 1367 328 
1011 EXTRA-EC 27941 22176 521 640 1249 123 2835 284 74 39 1011 EXT RA-CE 43698 33717 1147 846 1971 367 5038 489 95 28 
1020 CLASS 1 26006 20255 521 639 1249 111 2835 284 73 39 1020 CLASSE 1 42862 32913 1147 639 1971 343 5038 489 94 28 
1021 EFTA COUNTR. 25118 19944 519 158 1249 93 2835 244 73 3 1021 A E L E 41881 32435 1123 520 1971 288 5002 443 92 7 
1040 CLASS 3 1920 1908 12 . 1040 CLASSE 3 809 784 24 1 
7337.90 AIR HEATERS AND HOT AIR DISTRIBUTORS AND PARTS OF IRON OR STEEL, NOT ELECTRICALLY HEATED 7337.90 AIR HEATERS AND HOT AIR DISTRIBUTORS AND PARTS OF IRON OR STEEL, NOT ELECTRICALLY HEATED 
GENERATEURS ET DISTRIBUTEURS D'AIR CHAUD, LEURS PARTIES, EN FONTE, FER OU ACIER HEISSLUFTERZEUGER UND -VERTEILER, TEILE DAVON, AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 1168 733 
5sS 
78 85 100 155 13 
12 
4 001 FRANCE 3159 1058 
3201 
404 341 576 857 88 80 35 002 BELG.-LUXBG. 2470 233 24 426 
631 
1189 13 18 002 BELG.-LUXBG. 11795 1348 92 2374 
42sB 
4550 70 80 
003 NETHERLANDS 1947 604 227 10 
745 
344 61 53 17 003 PAYS-BAS 12118 3339 1522 77 
6490 
2133 138 526 115 
004 FR GERMANY 2366 
36:i 
510 190 535 129 13 111 133 004 RF ALLEMAGNE 20287 
1529 
4854 2439 2478 1548 95 2166 209 
005 ITALY 1263 231 
123 
49 125 356 20 26 93 005 ITALIE 5086 1087 
842 
234 418 1409 48 41 320 
006 UTD. KINGDOM 987 39 91 190 27 
232 
479 5 33 006 ROY AUME-UNI 5726 482 638 1103 217 
1358 
2088 31 325 




007 lALANDE 1405 900 75 47 70 31 008 DENMARK 474 50 185 
2 
008 DANEMARK 2242 499 667 
26 028 NORWAY 55 
27 79 62 
6 3 43 1 
10 
028 NORVEGE 204 6 
424 1sB 
16 28 124 4 
15 030 SWEDEN 315 40 1 76 1 19 030 SUEDE 2057 278 307 3 297 4 561 








5 3 32 
036 SWITZERLAND 569 431 17 17 1 036 SUISSE 3403 2417 205 321 11 
1 038 AUSTRIA 1298 1029 
212 
57 8 7 196 1 
7 
038 AUTRICHE 1823 1307 1 202 39 26 243 4 
042 SPAIN 254 
27 
1 9 5 20 042 ESPAGNE 819 
335 
505 10 121 34 138 11 













400 USA 217 31 45 106 400 ETATS-UNIS 2109 417 339 958 5 
732 JAPAN 120 52 20 48 732 JAPON 1148 517 6 210 415 
1000 W 0 R L 0 14128 4025 1924 599 1706 1622 3078 606 240 328 1000 M 0 N 0 E 75302 15210 12362 4435 12353 8691 14856 2574 3655 1166 
1010 INTRA·EC 10913 2195 1628 425 1553 1434 2569 603 207 299 1010 INTRA-CE 61818 8655 11377 3855 11096 8027 12323 2557 2844 1084 
1011 EXTRA-EC 3201 1829 297 160 152 189 509 3 33 29 1011 EX TRA-CE 13454 6555 985 549 1257 665 2533 17 811 82 
1020 CLASS 1 3109 1829 297 154 152 106 509 3 33 26 1020 CLASSE 1 13275 6551 985 526 1257 588 2516 17 811 44 
1021 EFTA COUNTR. 2472 1719 84 153 71 77 332 2 24 10 1021 A E L E 8824 5263 457 505 576 353 989 11 634 16 
1040 CLASS 3 89 1 6 82 . 1040 CLASSE 3 123 3 23 97 
7331 aft~f&~~~'1\-~ :gs._~~~sm,c~'gSlJo wm;grG ';,lf~8:~~lb[5&La"Jl::OTS~ &f :m:'fTEt_ARE. OF IRON 7331 aftT~lftt~~~'1\-ys= :gs._~~~~G~~SlJo wrurnrGwl:~s:~lb[~a"Jl:JIJS~ ~~ tf~~~rM._ARE. OF IRON 
ARTIClES DE IIENAG~HYGJENE ET ECONOMIE DOMEST.ET PAR~PAIU!, EPONGES,TORCHONS,GANTS ET ARTICLES SIMUOUR RECU· 
RAGE,POUSSAGE ET SAGES ANALOGUES,EN FONTE, FER OU A ~i_ljc~J~~f.j,f~IifsUEt~~~~T~TIKEL,TEILE DAVON, STAHLWOLLE, SCHWAEMME, PUTZLAPPEN,HANDSCHUHE U. 
733l01 SANITARY I'ARE (BUT NOT PARTS) FOR USE IN CML AIRCRAFT 7338.01 SANITARY I'ARE (BUT NOT PARTS) FOR USE IN CML AIRCRAFT 
ARTICLES D'HYGIENE, A L'EXCLUSION DE LEURS PARTIES, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS SANITAERE UND HYG!ENISCHE ARTIKEL, AUSG. TEILE DAVON, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
400 USA 2 1 1 400 ETATS-UNIS 290 3 123 18 146 
1000 W 0 R L 0 34 14 1 8 2 9 • 1000 M 0 N 0 E 442 75 125 20 39 158 27 
1010 INTRA-EC 31 14 i 8 2 9 • 1010 INTRA-CE 138 66 2 2 39 2 27 1011 EXTRA-EC 3 • 1011 EXTRA-CE 305 9 123 18 155 
1020 CLASS 1 3 1 2 . 1020 CLASSE 1 305 9 123 18 155 
7338.05 STAINLESS STEEL SINXS, WASH BASINS AND PARTS 7338.05 STAINLESS STEEL SINKS, WASH BASINS AND PARTS 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunn I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunn I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Ni~exe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I cllllc!Oa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I cllllc!Oa 
7338.05 EVIERS ET LAVABOS ET LEURS PARTIES, EN ACIER INOXYDABLE. NON DESTINES A DES AERONEFS avu 7338.05 ABWASCHBECKEH UNO WASCHBECKEN, TEILE DAVON, AUS ROSTFREIEII STAlL, AUSG. FUER ZMl.E LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1120 1037 
129 
28 1 32 19 3 001 FRANCE 3205 2492 
1100 
278 4 284 129 18 










003 PAY5-BAS 1154 181 1 14 
1684 
329 
004 FR GERMANY 3275 
sci 139 441 688 47 34 004 RF ALLEMAGNE 17641 353 6361 1152 2889 4762 120 419 254 005 ITALY 473 277 
3 
6 25 82 10 2 21 005 ITALIE 3281 1948 23 43 171 554 60 5 147 006 UTD. KINGDOM 203 3 13 1 
93 
182 1 006 ROYAUME-UNI 1253 13 128 7 
35i 
1075 5 2 
007 IRELAND 93 
13 49 i i 007 lALANDE 351 223 2 340 i 1i 13 008 DENMARK 77 
82 170 9 
13 008 DANEMARK 673 
1125 
83 
009 GREECE 577 47 240 29 
13 
009 GRECE 3570 435 394 77 1333 206 




028 NORVEGE 522 227 2 
499 i 171 sci 2 030 SWEDEN 588 179 3li sci 172 99 18 030 SUEDE 3766 1074 167 230 1190 773 036 SWITZERLAND 1019 163 50 11 617 22 28 036 SUISSE 13270 1263 458 109 953 9437 357 249 214 
042 SPAIN 548 66 109 26 i 329 18 042 ESPAGNE 2735 586 556 148 4 2 1345 91 3 046 MALTA 1912 
76 8 i 1908 3 046 MALTE 8216 226 38 7 i 8196 13 048 YUGOSLAVIA 104 10 9 048 YOUGOSLAVIE 307 23 19 
1000 WORLD 10435 1755 2349 414 457 629 4248 287 193 105 1000 M 0 N DE 61955 7287 11223 3091 3023 4788 28067 2004 1608 864 
1010 INTRA-EC 6136 1203 2168 342 321 549 1179 236 52 86 1010 INTRA.CE 32726 3812 10028 2606 2327 3827 7566 1475 450 635 
1011 EXTRA-EC 4303 553 182 71 137 81 3067 51 141 20 1011 EXTRA.CE 29228 3475 1195 483 697 961 20501 529 1158 229 
1020 CLASS 1 4297 549 181 71 137 81 3066 51 141 20 1020 CLASSE 1 29184 3456 1194 483 697 961 20477 529 1158 229 
1021 EFTA COUNTR. 1714 407 72 36 124 80 806 30 140 19 1021 A E L E 17733 2631 631 279 652 954 10798 417 1155 216 
7338.11 IRON OR STEEL WOOL; POT SCOURERS, SCOURIIIG OR POUSHING PADS AND GLOVES, Of IRON OR STEEL 7338.11 IRON OR STEEL WOOL; POT SCOURERS, SCOURING OR POUSHING PAOS AND GLOVES, Of IRON OR STEEL 
~uDf= OU D'ACIER; EPONGES,TORCHONS,GANTS ET ARTICLES SIPJILIIOUR LE RECURAGE, POUSSAGE ET USAGES ANALOGUES, EN STAHL WOLLE; SCHWAEIIIIE, PUTZLAPPEN. HANDSCHUHE U.AEHNL WAREN ZUII SCHEUERN, POUEREN ODER DGL 
001 FRANCE 318 135 
100 
44 6 98 24 8 3 001 FRANCE 1110 417 
494 
230 22 179 109 129 13 11 
002 BELG.-LUXBG. 289 10 11 
12 
27 45 002 BELG.-LUXBG. 1933 1030 184 
170 
132 j 93 003 NETHERLANDS 64 44 6 
2sS 13 
2 
5 43 4 003 PAYS-BAS 369 97 110 64i 54 5 22 2i 004 FR GERMANY 726 
1sS 
86 45 275 004 RF ALLEMAGNE 1690 
25i 
267 129 413 143 
005 ITALY 865 200 46 15 223 
396 
192 1 005 ITALIE 1998 987 i 89 22 392 944 255 2 006 UTD. KINGDOM 638 4 2 236 i 36i 32 006 ROYAUME-UNI 1970 12 4 1005 i 520 4 028 NORWAY 515 23 96 2 028 NORVEGE 820 13 150 8 128 




030 SUEDE 198 
352 5i 2i i 197 1 036 SWITZERLAND 328 
s8 4 036 SUISSE 460 9 4i i 35 400 USA 139 2 45 400 ETATS-UNIS 1406 19 201 1131 3 1 
732 JAPAN 101 2 74 24 1 732 JAPON 2224 30 1709 472 3 10 
1000 W 0 R L D 4180 738 742 421 314 170 1039 410 274 72 1000 M 0 N DE 14423 2265 4098 2521 1373 508 1825 1096 587 150 
1010 INTRA·EC 2912 384 491 305 311 170 552 410 236 53 1010 INTRA.CE 9103 1808 1863 879 1353 501 1053 1095 423 128 
1011 EXTRA-EC 1268 354 251 118 3 1 487 37 19 1011 EXTRA.CE 5322 457 2235 1642 20 7 773 1 165 22 
1020 CLASS 1 1262 354 246 115 3 1 487 37 19 1020 CLASSE 1 5222 452 2154 1634 20 7 767 1 165 22 
1021 EFTA COUNTR. 992 350 117 3 2 1 482 37 . 1021 A E L E 1527 403 201 30 8 4 716 164 1 
7338J1 ARTICLES Of IRON OR STEEL FOR TABLE USE, AND PARTS 7338.%1 ARTICLES Of IRON OR STEEL FOR TABLE USE, ANO PARTS 
ARTICLES POUR LE SERVICE DE LA TABLE ET LEURS PARTIES ARTlXEL FUER DEN TISCHGEBRAUCH UNO TEILE DAVON 
001 FRANCE 815 205 
100 
17 49 447 82 1 14 001 FRANCE 7063 1574 
284 
163 334 3629 1229 1 23 110 
002 BELG.·LUXBG. 428 111 1 209 
182 




003 PAYS-BAS 1273 375 28 20 
1o54 
22 2 
004 FR GERMANY 547 
954 
57 57 175 17 5 12 004 RF ALLEMAGNE 4346 11785 548 725 1625 139 1 93 161 005 ITALY 1551 172 
3 
77 182 69 10 82 005 ITALIE 16775 1105 
2s 
645 1681 725 22 89 723 
006 UTD. KINGDOM 262 33 48 9 42 
10 
110 17 006 ROYAUME-UNI 1893 271 473 80 210 8i 741 1 92 008 DENMARK 97 58 1 13 9 3 
3i 
3 008 DANEMARK 926 617 8 101 51 47 1 20 
030 SWEDEN 147 90 1 1 8 9 6 8 1 030 SUEDE 1296 620 11 7 80 74 49 2ci 443 12 032 FINLAND 31 4 
29 sci 17 26 1 1 i 032 FINLANDE 227 37 4o9 1 147 5 10 7 036 SWITZERLAND 344 207 17 3 1 036 SUISSE 4038 2895 213 166 266 48 1 21 19 




1 2 038 AUTRICHE 705 607 8 41 1 5 5 1 37 
040 PORTUGAL 79 10 i 6 9 2 040 PORTUGAL 313 51 72 6 129 58 3 27 5 17 042 SPAIN 87 11 15 1 42 042 ESPAGNE 542 114 147 19 182 25 
048 YUGOSLAVIA 269 2 254 11 
4 




4 30 058 RD.ALLEMANDE 141 
177 
13 3li 20 98 066 ROMANIA 86 i 3 4 2 066 ROUMANIE 207 3i 3i 13 10i 3 i 400 USA 13 2 1 
2 
400 ETAT5-UNIS 248 38 21 9 
664 INDIA 63 2 28 1 30 664 INDE 459 24 178 i 4 2 233 18 706 SINGAPORE 193 193 
17 3i 22 10 25 i 59 706 SINGAPOUR 1691 1690 69 47 3li 54 i 117 720 CHINA 191 26 
7 
720 CHINE 492 100 74 
67 728 SOUTH KOREA 208 79 11 
14 
15 68 27 1 
15i 
728 COREE DU SUD 1501 465 103 4 89 536 231 6 
soB 732 JAPAN 592 351 7 41 11 16 1 732 JAPON 3781 2277 112 121 273 80 97 1 12 
736 TAIWAN 575 134 122 133 84 23 74 
26 
3 2 736 T'AI-WAN 1561 448 271 220 297 61 244 
192 
9 11 
740 HONG KONG 2466 579 744 44 193 125 681 4 70 740 HONG-KONG 12786 3297 2958 231 1160 605 4012 20 311 
1000 W 0 R L D 9509 3254 1421 664 1012 1363 1124 178 87 428 1000 M 0 N DE 66141 26493 6933 2844 5937 9936 7655 1117 743 2483 
1010 INTRA·EC 3980 1434 383 93 564 1032 193 122 24 135 1010 INTRA.CE 34865 15549 2448 1071 3389 7999 2292 789 209 1119 
1011 EXTRA·EC 5527 1820 1037 571 448 331 931 53 43 293 1011 EXTRA.CE 31276 12844 4486 1769 2549 1937 5363 329 534 1365 
1020 CLASS 1 1640 722 90 344 120 101 52 18 34 159 1020 CLASSE 1 12130 6695 793 1177 902 691 423 52 492 905 
1021 EFTA COUNTR. 653 351 67 68 64 48 10 8 33 4 1021 A E L E 6623 4221 500 263 544 416 115 21 475 68 
1030 CLASS 2 3535 988 924 178 293 215 822 35 7 73 1030 CLASSE 2 18199 5937 3606 464 1555 1205 4788 277 36 331 
1040 CLASS 3 348 109 24 48 34 15 55 2 61 1040 CLASSE 3 943 312 86 127 92 40 153 5 128 
7338.37 DOMESTIC ARTICLES AND PARTS Of CAST IRON, OTHER THAN ARTICLES FOR TABLE USE 7338.37 DOMESTIC ARTICLES ANO PARTS Of CAST IRON, OTHER THAN ARTICLES FOR TABLE USE 
103 
104 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg OuantMs Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHclOo 
7331.37 ARTICI.£5 DE MENAGE ET D'ECONOMIE DOMESTIQUE S LEURS PARTIES, EN FONTE, EXCL. AJma.ES POUR LE SERVIa DE LA TABLE 7338.37 HAUSHALTS- UNO HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEL, TEILE DAYON, AUS GUSSEISEN, AUSGEN. TISCHGEBRAUCHSARnKEL 
001 FRANCE 2425 470 42 25 601 1122 150 10 5 001 FRANCE 9337 1553 i 177 112 2142 4632 650 42 29 003 NETHERLANDS 31 2 30 1 85 14 4 2 4 4 003 PAY5-BAS 171 6 2 15i 60 31 10 17 24 004 FR GERMANY 203 7 11 29 1 11 29 004 RF ALLEMAGNE 779 114 65 74 224 3 66 82 




006 ROYAUME-UNI 117 11 8 2 
12 
56 9 6 008 DENMARK 192 152 8 1 23 2 1 
66 
008 DANEMARK 562 429 50 5 50 6 4 
102 030 SWEDEN 126 35 3 1 1 18 2 030 SUEDE 296 104 18 1 4 3 56 8 
036 SWITZERLAND 72 19 22 19 1 11 
11 
036 SUISSE 305 67 27 5 78 6 122 
21 048 YUGOSLAVIA 60 8 4 37 048 YOUGOSLAVIE 106 15 12 58 




066 ROUMANIE 149 141 
118 
8 
15 3 720 CHINA 211 
23 
1 
1 34 3 720 CHINE 139 54 2 1 22 732 JAPAN 65 4 
156 64 5 
732 JAPON 226 16 4 8 1 121 Hi 736 TAIWAN 3169 1867 568 102 379 34 736 T'AI-WAN 5130 2945 997 201 194 94 643 48 
740 HONG KONG 70 5 1 57 3 4 740 HONG-KONG 218 14 4 180 7 13 
10DO W 0 R L D 7125 2623 796 425 296 n2 1758 197 172 85 1000 M 0 N DE 18462 5320 1522 847 683 2465 6306 783 481 275 
1010 INTRA-EC 3014 631 74 59 139 630 1184 178 46 73 1010 INTRA-CE 11432 2019 270 285 339 2309 5017 749 193 251 
1011 EXTRA·EC 4111 1992 722 367 157 142 574 19 126 12 1011 EXTRA-CE 7029 3301 1252 362 344 156 1288 34 268 24 
1020 CLASS 1 389 89 65 11 25 2 106 3 77 11 1020 CLASSE 1 1172 263 112 43 102 15 402 10 184 21 
1021 EFTA COUNTR. 238 58 51 
156 
20 2 31 2 74 . 1021 A E L E 739 204 79 7 82 11 188 8 160 
1030 CLASS 2 3355 1898 569 107 137 448 8 38 . 1030 CLASSE 2 5493 3016 998 201 207 126 866 17 62 
3 1040 CLASS 3 368 5 89 207 25 3 20 7 11 1 1040 CLASSE 3 365 3 142 118 35 15 20 7 22 
7338.47 DOMESTIC ARTICLES AHD PARTS OF STAINLESS STEEL, OTHER THAH ARTICLES FOR TABLE USE 7338.47 DOMESTIC ARTICLES AHD PARTS OF STAINLESS STEEL, OTHER THAH ARTICLES FOR TABLE USE 
ARTICI.£5 DE MENAGE ET ECONOMIE DOMESTIQUE ET LEURS PARTIES, EN ACIER INOXYDABLE, EXCL. ARTICLES POUR SERVICE DE TABLE HAUSHALT5- UNO HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEL, TEILE DAYON, AUS ROSTFREIEII STAHL. AUSGEN. TISCHGEBRAUCHSARTIKEL 
001 FRANCE 1748 650 
164 
44 170 325 204 7 82 264 001 FRANCE 12443 4079 
1695 
421 1268 2243 1798 50 693 1891 
002 BELG.-LUXBG. 1474 722 15 445 
236 
30 1 18 79 002 BELG.-LUXBG. 11266 5230 81 3277 
1514 
241 11 188 543 
003 NETHERLANDS 648 320 24 6 
854 
42 8 2 10 003 PAY$-BAS 3797 1571 225 40 
6026 
326 41 9 71 
004 FR GERMANY 4814 
2460 
471 1952 439 233 30 128 707 004 RF ALLEMAGNE 63279 
29201 
6149 36555 4933 1937 172 1197 6310 
005 ITALY 5124 1333 
s2 
342 498 225 11 36 219 005 ITALIE 47182 8764 
3o3 
1858 4176 1375 25 184 1599 
006 UTD. KINGDOM 429 11 59 17 10 3i 273 7 006 ROYAUME-UNI 2905 167 523 142 69 185 1639 61 1 007 IRELAND 31 
196 8 1 29 3 31 
007 lALANDE 192 
1382 
7 1!i 192 49 56 008 DENMARK 312 44 008 DANEMARK 2080 72 316 
009 GREECE 317 42 275 
2 62 175 
009 GRECE 2012 260 4 1 1747 20 732 1486 028 NORWAY 245 2 22 8 4 47 1 028 NORVEGE 2282 16 2 36 26 96 11 030 SWEDEN 485 115 118 20 116 38 030 SUEDE 3171 813 169 597 198 908 343 
032 FINLAND 139 25 6 2 70 1 5 1 28 1 032 FINLANDE 1235 229 56 16 583 14 39 3 288 7 
036 SWITZERLAND 734 340 141 23 88 53 33 10 11 35 036 SUISSE 9083 3886 1836 301 1225 793 397 119 141 385 
038 AUSTRIA 149 118 11 15 3 1 1 
2 105 
038 AUTRICHE 1042 841 53 119 9 11 8 
13 
1 
040 PORTUGAL 225 13 17 
136 
63 3 22 
13 
040 PORTUGAL 1341 76 60 
2475 
310 15 188 679 68 042 SPAIN 803 439 39 62 8 78 1 27 042 ESPAGNE 7818 4260 221 286 48 236 24 180 
048 YUGOSLAVIA 87 12 37 3 10 12 11 2 048 YOUGOSLAVIE 250 48 101 9 16 30 20 28 
052 TURKEY 16 4 
493 
12 052 TURQUIE 124 27 
5 1231 
97 
390 SOUTH AFRICA 499 6 
229 9 11 11 6 i 56 390 AFR. DU SUD 1275 39 147 164 s2 1o9 8 863 400 USA 386 41 28 400 ETATS-UNIS 5739 609 3383 384 
664 INDIA 169 
12 
2 1 166 664 INDE 1025 1 22 5 1 996 
706 SINGAPORE 12 
9 15 2 55 3 
706 SINGAPOUR 117 100 17 
16 9 117 16 720 CHINA 86 2 
492 14 s4 720 CHINE 221 10 53 3156 94 s68 728 SOUTH KOREA 3491 1631 239 188 450 378 15 728 COREE DU SUD 20612 9562 1191 859 2740 2325 105 
732 JAPAN 214 108 13 1 3 6 70 
3 
11 2 732 JAPON 1759 779 119 11 38 75 603 3 99 32 
736 TAIWAN 448 69 64 52 15 8 227 10 
22 
736 T'AI-WAN 1648 312 244 168 36 27 800 15 41 3 
740 HONG KONG 1444 153 196 23 71 13 918 8 40 740 HONG-KONG 9426 858 943 140 579 85 6248 49 314 210 
1000 W 0 R L D 24658 7497 3135 2565 3106 2145 3517 452 805 1436 10DO M 0 N DE 214033 64381 26139 41825 21161 17539 21700 2517 6508 12263 
1010 INTRA-EC 14899 4403 2060 2071 2133 1510 808 361 274 1279 1010 INTRA-CE 145158 41891 17439 37420 14510 12984 6179 1988 2332 10415 
1011 EXTRA-EC 9758 3094 1075 492 973 635 2709 92 531 157 1011 EXTRA-CE 68866 22490 8700 4397 6650 4555 15521 529 4176 1848 
1020 CLASS 1 3984 1225 514 200 431 118 920 65 395 116 1020 CLASSE 1 35224 11626 6054 3153 3273 1257 4759 368 3224 1510 
1021 EFTA COUNTR. 1977 614 196 48 348 81 239 59 357 37 1021 A E L E 18151 5861 2175 472 2749 1051 2273 231 2936 403 
1030 CLASS 2 5623 1866 532 263 537 517 1712 25 133 38 1030 CLASSE 2 33215 10847 2546 1168 3361 3294 10578 158 942 321 
1040 CLASS 3 150 3 29 29 5 77 1 3 3 1040 CLASSE 3 428 17 100 76 16 4 185 3 10 17 
7338.52 DOMESTIC ARTICLES AND PARTS OF PLATE, SHEET, HOOP OR STRIP, ENAMELLED, OTHER THAH ARncLES FOR TABLE USE 7338.52 DOMESTIC ARTICLES AHD PARTS OF PLATE, SHEET, HOOP OR STRIP, ENAMELLED, OTHER THAH ARTICLES FOR TABLE USE 
ARTICI.£5 DE MENAGE ET ECONOMIE DOMESTlQUE ET PARTIES,EN TOLE OU FEUILLARDS EMAJLLES,EXCL. ARTICLES POUR SERVICE DE TABLE HAUSHALT5- UNO HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEL, TEILE DAYON, AUS EIIAILUERTEN BLECHEN OD.BAHDSTAHL. AUSGEN.TISCHGEBRAUCHSART. 
001 FRANCE 248 48 
20 
2 54 69 48 27 001 FRANCE 1177 202 41 15 169 315 265 211 002 BELG.-LUXBG. 55 7 
14 
28 
174 3 3 13 
002 BELG.-LUXBG. 177 39 44 88 as4 2 13 51 1 003 NETHERLANDS 294 48 39 
618 34 003 PAY5-BAS 1308 132 171 2478 12 1 004 FR GERMANY 2765 
193 
1336 248 373 148 5 7 004 RF ALLEMAGNE 13001 
594 
6775 1185 1550 759 34 43 177 
005 ITALY 495 79 
3 
110 14 48 1 i 52 005 ITALIE 1515 242 20 309 51 163 6 3 147 006 UTD. KINGDOM 122 1 24 1 1 i 90 1 006 ROYAUME-UNI 487 3 115 5 3 2 334 2 5 008 DENMARK 40 1 12 23 3 
28 
008 DANEMARK 105 8 1 27 56 10 
1sS 
1 
032 FINLAND 89 1 6 1 41 5 13 i i 032 FINLANDE 679 8 3 14 326 45 117 15 6 036 SWITZERLAND 84 36 1 20 15 4 
2 
036 SUISSE 487 165 63 6 148 53 31 




56 038 AUTRICHE 524 236 12 64 2 1 204 
040 PORTUGAL 258 
199 199 87 
70 
5 6 i 040 PORTUGAL 737 66i 522 635 268 25 190 17 19 8 042 SPAIN 3289 1787 140 865 042 ESPAGNE 10333 5621 457 2647 
048 YUGOSLAVIA 5538 2182 1402 700 390 106 650 11 2 95 048 YOUGOSLAVIE 11894 4557 3174 1647 876 252 1122 24 7 235 






1 052 TURQUIE 525 31 10 
447 
424 66 54 125 6 058 GERMAN DEM.R 1490 
411 
828 291 48 
2 
3 058 RD.ALLEMANDE 2492 
714 
1320 427 107 
3 
6 
060 POLAND 1201 110 339 2 37 269 7 24 060 POLOGNE 2442 214 783 4 77 580 20 47 
062 CZECHOSLOVAK 2142 929 289 8 356 66 460 1 41 062 TCHECOSLOVAO 3372 1206 494 17 724 148 693 3 106 064 HUNGARY 340 124 204 99 8 66 4 064 HONGRIE 661 249 385 173 19 146 10 066 ROMANIA 1434 550 624 93 066 ROUMANIE 2772 918 1285 231 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Ouanlit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalia J Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "HXclOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nx<lOo 
7338.52 733l52 
204 MOROCCO 42 42 ; 154 204 MAROC 204 204 3 380 390 SOUTH AFRICA 155 
14 si mi 22 5i ; 47 390 AFR. DU SUD 363 40 97 304 19 82 2 ss 720 CHINA 632 263 3 720 CHINE 1149 513 7 
732 JAPAN 88 47 25 3 
2 
3 8 1 1 732 JAPON 450 195 157 27 6 17 42 4 8 736 TAIWAN 170 56 21 35 4 46 1 5 736 T'AI-WAN 828 355 133 117 4 190 7 16 
740 HONG KONG 98 3 14 1 80 740 HONG-KONG 303 10 64 3 1 1 222 2 
1000 W 0 R L D 21520 4908 7097 2086 2350 1103 3208 300 181 287 10DO M 0 N DE 58286 10330 21125 5637 6529 4053 8186 887 594 945 
1010 INTRA-EC 4018 297 1498 277 833 633 243 99 21 115 1010 INTRA-CE 1m3 978 7350 1291 3105 2814 1202 386 99 548 
1011 EXTRA-EC 17502 4611 5599 1808 15111 470 2965 201 160 172 1011 EXTRA-CE 40512 9352 13775 4345 3424 1239 6984 501 495 397 
1020 CLASS 1 9886 2524 3402 912 728 278 1732 172 40 98 1020 CLASSE 1 26139 5660 9565 2393 2054 850 4506 440 215 256 
1021 EFTA COUNTR. 552 87 187 10 63 29 143 1 31 1 1021 A E L E 2457 414 603 84 486 124 542 15 182 7 
1030 CLASS 2 341 59 77 39 2 4 131 24 5 . 1030 CLASSE 2 1432 366 403 147 7 5 439 48 17 
14i 1040 CLASS 3 7277 2028 2120 857 787 189 1101 6 115 74 1040 CLASSE 3 12940 3127 3807 1805 1362 384 2038 13 263 
7338.54 DOMESTIC ARTlClES AND PARTS, OTHER THAN FOR TABLE USE, OF PLATE, SHEET, HOOP OR STRIP, LACQUERED, VARNISHED OR PAINTED 733l54 DOMESTIC ARTICLES AND PARTS, OTHER THAN FOR TABLE USE, OF PLATE, SHEET, HOOP OR STRIP, LACQUERED, VARNISHED OR PAINTED 
ARTICLES DE MENAGE ET ECQNOIIIE DOMESTIQUE ET PARTIES,EN TOLE OU FEUILLARDS LAQUES, VERNIS OU PEINTS,EXCL ARTICLES POUR 
SERVICI: DE TABLE 
HAUSHALTS- UND HAUSWIRTSCHAFTSARTl~TEILE DAVON, AUS BLECHEN ODER BANDSTAHL, LACKIERT, VERNIERT ODER lilT FARBE 
BESTRICHEN, AUSGEN. TISCHGEBRAUCHSAR 
DOl FRANCE 218 50 35 8 17 77 64 2 001 FRANCE 893 238 112 41 76 310 217 11 002 BELG.-LUXBG. 720 48 40 384 822 253 5 16 6 002 BELG.-LUXBG. 2787 170 13i 1575 2195 930 2i 84 26 003 NETHERLANDS 2225 730 176 345 430 003 PAY$-BAS 6850 2536 567 1o00 1290 004 FR GERMANY 981 
138i 
317 15 176 61 5 52 10 004 RF ALLEMAGNE 3121 
2622 
942 60 705 204 21 124 56 
005 ITALY 4014 1745 227 64 444 3 123 27 005 ITALIE 7554 3061 ; 518 152 803 8 293 97 006 UTD. KINGDOM 1040 41 202 690 3 
12s 
93 9 2 006 ROYAUME-UNI 3512 170 630 2325 24 
134 
294 56 12 
008 DENMARK 153 17 4 7 
5 3i 
008 DANEMARK 309 139 23 12 
17 114 
1 
030 SWEDEN 241 139 47 
4i 
19 ; 030 SUEDE 686 389 111 92 53 2 7 036 SWITZERLAND 131 26 1 16 
17 
46 ; 036 SUISSE 513 166 5 33 1 54 209 8 042 SPAIN 91 25 13 29 6 042 ESPAGNE 320 94 49 96 16 1 2 
048 YUGOSLAVIA 52 16 27 9 
142 12 9 3:i 048 YOUGOSLAVIE 136 54 55 27 123 14 17 30 058 GERMAN DEM.R 210 
19 
14 058 RD.ALLEMANDE 210 
93 
26 
064 HUNGARY 21 2 
35 3 





400 USA 42 4 
12 ; 26 400 ETAT$-UNIS 174 18 9 2 15 732 JAPAN 58 12 f 3 4 732 JAPON 446 132 80 172 4 22 f 31 736 TAIWAN 124 33 43 9 24 3 11 736 T'AI-WAN 558 134 234 38 106 8 33 
740 HONG KONG 386 162 134 2 23 16 22 27 740 HONG-KONG 1627 734 501 6 86 47 141 1 111 
1DOO W 0 R L D 10770 2722 2770 155 1962 1178 1460 117 358 48 10DO M 0 N DE 29993 m5 8415 502 8172 3475 3958 371 1114 211 
1010 INTRA-EC 9348 2287 2477 63 1668 1142 1378 107 2DO 46 1010 INTRA-CE 25031 5876 5335 233 5514 3385 3584 344 557 203 
1011 EXTRA-EC 1419 455 293 91 294 35 82 10 158 1 1011 EXTRA-CE 4962 1899 1080 269 658 90 374 27 557 8 
1020 CLASS 1 639 235 100 81 73 6 56 1 86 1 1020 CLASSE 1 2380 925 308 224 288 20 221 7 379 8 
1021 EFTA COUNTR. 396 178 48 41 42 6 1 1 79 . 1021 A E L E 1303 627 121 92 98 19 7 7 332 
1030 CLASS 2 513 195 179 11 48 16 24 1 39 . 1030 CLASSE 2 2200 869 745 44 192 52 151 3 144 
1040 CLASS 3 268 25 14 173 13 1 9 33 . 1040 CLASSE 3 381 106 26 1 178 18 2 17 33 
7338.59 =~~~~D PARTS, OTHER THAN FOR TABLE USE, OF PLATE, SHm, HOOP OR STRIP, NOT ENAMELLED, LACQUERED, 7331.59 =~ACWJ!e~D PARTS. OTHER THAN FOR TABLE USE, OF PLATE, SHEET, HOOP OR STRIP, NOT ENAMEllED, LACQUERED, 
ARTlCLES DE MENAGE ET ECONOIIIE DOMESTIQUE ET PARTIES, EN TOLE OU EN FEUIUARDS, NON EIIAILLES. LAQUES, VERNIS OU PEINTS, 
ET EXCL ARTlClES POUR SERVICE DE TABLE 
HAUSHALTS- UND HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEL, TEILE DAVO~US BLECHEN DOER BANDSTAHL, NICHT EIIAILLIERT, LACKIERT, VERNIERT 
ODER lilT FARBE BESTRICHEN UND AUSGEN. TISCHGEBRAU SARTIKEL 
001 FRANCE 413 62 
39 
41 60 155 85 8 2 001 FRANCE 1899 199 
145 
211 207 643 569 53 15 2 
002 BELG.-LUXBG. 111 4 
7 




003 PAYS-BAS 1929 51 1378 60 
1303 
83 
25 004 FR GERMANY 2037 
1898 
622 409 410 163 3 70 004 RF ALLEMAGNE 8848 
3743 
2414 2448 1510 BOO 24 324 
005 ITALY 4448 854 
37 
282 193 1106 63 38 14 005 ITALIE 9499 1813 
170 
714 578 2316 138 123 74 
006 UTD. KINGDOM 720 190 59 21 3 
2 
383 27 006 ROYAUME-UNI 2853 654 377 98 13 
10 
1430 111 
008 DENMARK 31 16 1 6 3 3 ; 008 DANEMARK 110 29 7 35 4 15 10 3 028 NORWAY 174 
2i 13 4 2 ; 173 028 NORVEGE 291 sa 70 1 2<i 6 287 030 SWEDEN 93 30 22 030 SUEDE 457 16 78 179 
036 SWITZERLAND 291 51 6 196 33 2 1 036 SUISSE 1242 190 78 723 200 9 34 8 
038 AUSTRIA 59 43 1 9 
8 
6 038 AUTRICHE 313 206 2 85 
7 
7 31 2 
040 PORTUGAL 53 ; 13 29 5 3 6 040 PORTUGAL 333 3 46 257 IS 20 20 042 SPAIN 253 201 20 10 10 IS 042 ESPAGNE 418 3 244 72 32 32 33 058 GERMAN DEM.R 244 
65 
138 33 21 26 8 2 058 RD.ALLEMANDE 367 
78 
154 77 23 49 27 4 
080 POLAND 83 2 1 5 1 9 080 POLOGNE 104 ; 2 1 8 1 14 062 CZECHOSLOVAK 398 64 19 57 166 59 33 062 TCHECOSLOVAQ 353 43 28 50 117 57 57 
390 SOUTH AFRICA 163 






728 COREE DU SUD 660 
s8 3 801 2 ti 56 2s 732 JAPAN 57 5 13 
13 
29 f 3 732 JAPON 419 80 80 153 ; 29 736 TAIWAN 442 44 23 13 9 333 3 736 T'AI-WAN 1500 163 130 45 43 36 1041 12 
740 HONG KONG 531 93 74 23 34 38 248 11 10 740 HONG-KONG 2035 347 301 165 143 116 856 43 63 1 
1000 W 0 R L D 11571 2652 2379 983 948 1067 2582 688 248 28 10DO M 0 N DE 35592 6102 7400 5184 3084 3461 6973 2215 1029 144 
1010 INTRA-EC 8217 2187 1877 499 762 854 1410 465 141 22 1010 INTRA-CE 256DO 4698 6139 2927 2512 3081 3881 1668 593 101 
1011 EXTRA-EC 3354 465 501 484 184 213 1172 223 105 7 1011 EXTRA-CE 9990 1403 1261 2258 572 379 3091 547 436 43 
1020 CLASS 1 1275 168 257 282 54 19 317 141 33 4 1020 CLASSE 1 4624 743 588 1358 280 61 905 422 254 13 
1021 EFTA COUNTR. 681 117 39 238 43 1 219 
12 
24 . 1021 A E L E 2723 494 226 1066 227 22 496 
49 
192 
29 1030 CLASS 2 1125 137 106 156 47 47 604 13 3 1030 CLASSE 2 4314 510 518 811 186 154 1981 76 
1040 CLASS 3 956 161 139 46 83 147 251 70 59 . 1040 CLASSE 3 1051 150 155 88 107 164 205 76 106 
7338.63 DOMESTIC ARTICLES AND PARTS, OTHER THAN FOR TABLE USE, OF WIRE, GRILL,NETnNG, ROD, TUBE, ETC. 733l63 DOMESTIC ARTlClES AND PARTS, OTHER THAN FOR TABLE USE, OF WIRE, GRILL,NETnNG, ROD, TUBE, ETC. 
105 
106 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft [ Mengen 1000 kg Ouantltb Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 [oeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.[ UK I Ireland I Danmark I "OMOo Nimexe I EUR 10 [Deutschland[ France I Ita !Ia I Nederland [ Belg.-lux.[ UK I Ireland [ Danmark [ "EXXOOo 
7331.69 ~~~~5r:a~ ECONOMIE DOIIESTIQUE ET PARTIES, EN FL, GRWGE, TREI.US, BARRES, TUBES, ETC., EXCL ARTICLES 7331.69 HAUSHALTS- UNO HAUSWJRTSCHAFTSAR1JXEL, TEILE DAVON, AUS DRAHT, -GEIUCHTEN, -GEWEBEN, STAEBEN, ROHRDI USW. AUSGEN. 
TISCHGEBRAUCHSARTIKEL 
001 FRANCE 553 217 
323 
23 14 211 78 4 6 001 FRANCE 1958 710 
140i 
107 33 681 360 1 24 42 
002 BELG.-LUXBG. 438 58 3 49 333 5 002 BELG.-LUXBG. 1901 202 41 230 986 25 ; 2 003 NETHERLANDS 854 251 70 71 
1562 
129 9 313 13 003 PAY5-BAS 2384 508 206 325 2677 357 1 38 004 FR GERMANY 3812 6040 774 53 411 677 004 RF ALLEMAGNE 9286 8855 3093 333 888 1469 49 739 005 ITALY 9726 2545 
2 
490 392 80 10 116 53 005 ITALIE 16552 5126 
8 
827 1019 195 31 307 192 
006 UTD. KINGDOM 529 1 241 2 1 
42 
258 23 1 006 ROYAUME-UNI 942 4 256 9 4 
11i 
621 33 7 
030 SWEDEN 634 244 63 
6i 
84 8 1 192 ; 030 SUEDE 1677 631 144 149 141 26 1 563 6 036 SWITZERLAND 675 162 381 
70 
42 3 25 036 SUISSE 2374 454 1539 45 105 25 96 038 AUSTRIA 986 860 34 2 2 18 038 AUTRI 905 667 123 41 1 15 13 
042 SPAIN 29 1 23 2 3 
15 
042 ES 222 7 152 16 45 2 
100 052 TURKEY 15 
32 ; 330 179 2 12 052 TU 110 1 3 303 162 7 14 058 GERMAN DEM.R 556 9 058 RD. MANDE 567 78 10 060 POLAND 504 
22 33 ; sci 464 31 060 POLOGNE 503 22 142 5 124 428 65 064 HUNGARY 136 
6 10 
064 HONGRIE 293 ; 30 117 400 USA 28 10 206 43 2 16 sci 400 ETATS-UNIS 218 58 5 177 7 322 736 TAIWAN 1072 481 79 162 5 736 T"AI-WAN 3223 1258 641 202 70 535 18 
740 HONG KONG 79 3 8 20 7 2 34 1 4 740 HONG-KONG 387 16 37 114 25 15 161 4 15 
1000 W 0 R L D 20775 8364 4769 284 2790 1600 1749 309 821 89 1000 M 0 N DE 44075 13489 13061 1338 4738 4010 3968 875 2205 395 
1010 INTRA-EC 15955 6570 3957 152 2118 1348 1005 278 458 73 1010 INTRA-CE 33159 10302 10111 818 3779 3579 2482 703 1105 280 
1011 EXTRA-EC 4821 1794 812 133 873 252 744 31 368 18 1011 EXTRA-CE 10918 3187 2951 517 957 430 1488 172 1101 115 
1020 CLASS 1 2430 1280 522 66 166 55 79 10 236 16 1020 CLASSE 1 5764 1851 1996 209 279 180 339 119 676 115 
1021 EFTA COUNTR. 2325 1267 497 64 160 50 49 1 236 1 1021 A E L E 5035 1760 1827 192 225 134 216 1 674 6 
1030 CLASS 2 1161 485 218 63 87 18 197 6 87 1030 CLASSE 2 3650 1274 698 291 230 88 701 22 346 ; 1040 CLASS 3 1232 29 73 3 421 179 469 15 43 1040 CLASSE 3 1505 62 257 18 449 163 445 31 79 
733ln CAST IRON BATHS AND PARTS 7331.71 CAST IRON BATHS AND PARTS 
BAIGHOIRES ET PARnES, EN FONTE BADEWAHNEN, TEILE DAVON, AUS GUSSEISEN 








1458 2112 164 
004 FR GERMANY 1165 
213 
5 145 239 6 004 RF ALLEMAGNE 2361 65 13 265 523 11 005 ITALY 1809 388 27 158 
313 





006 UTD. KINGDOM 322 1 8 006 ROYAUME-UNI 362 9 2 33 
040 PORTUGAL 256 256 
2956 16 18 
040 PORTUGAL 178 178 
1970 1i 24 042 SPAIN 4970 1980 042 ESPAGNE 3377 1372 
1000 W 0 R L D 10669 288 3403 3149 3 988 1387 329 1122 1000 M 0 N DE 12678 188 3628 2264 12 1817 2951 326 1490 
1010 INTRA-EC 5399 271 1162 193 2 987 1387 313 1104 1010 INTRA-CE 9084 183 2072 294 8 1781 2947 315 1466 
1011 EXTRA-EC 5271 17 2241 2958 1 21 1 18 18 1011 EXTRA-CE 3611 4 1556 1970 8 37 3 11 24 
1020 CLASS 1 5254 17 2241 2956 1 4 1 16 18 1020 CLASSE 1 3600 4 1556 1970 6 26 3 11 24 
1021 EFTA COUNTR. 273 17 256 . 1021 A E L E 184 4 180 
733l7J BATHS AND PARTS, OTHER THAN OF CAST IRON 7338.71 BATHS AND PARTS, OTHER THAN OF CAST IRON 
BAIGHOIRES ET PARnES, EXCL EN FONTE BADEWANNEN, TalE DAVON, AUSGEH. AUS GUSSEISEN 
001 FRANCE 182 3 
1sS 
35 5 82 49 1 7 001 FRANCE 355 4 
23i 
74 4 130 115 8 20 




002 BELG.-LUXBG. 387 30 18 84 
193 
24 











294 17 004 FR GERMANY 9791 
8 
242 1609 951 004 RF ALLEMAGNE 16567 
32 
413 2414 1790 
005 ITALY 7568 4825 
2 




006 ROYAUME-UNI 236 
362 
4 10 1 
s8 4oci 030 SWEDEN 145 
33 
030 SUEDE 822 2 
43 040 PORTUGAL 74 
42&8 46 41 040 PORTUGAL 108 5373 43 65 042 SPAIN 4418 
4i 402 
95 9 042 ESPAGNE 5599 
23 2sB 
168 15 
062 CZECHOSLOVAK 443 062 TCHECOSLOVAQ 281 
1000 W 0 R L D 23225 98 12492 391 3853 2711 2783 93 339 465 1000 M 0 N DE 37917 504 20348 843 5725 3815 5021 267 783 813 
1010 INTRA-EC 18070 45 8224 315 3803 2308 2631 51 228 465 1010 INTRA-CE 30957 108 14974 542 5688 3557 4688 207 382 813 
1011 EXTRA-EC 5154 53 4268 76 50 402 152 42 111 • 1011 EXT RA-CE 6961 396 5373 101 39 258 333 60 401 
1020 CLASS 1 4701 53 4268 66 9 152 42 111 . 1020 CLASSE 1 6656 396 5373 81 16 1 328 60 401 
1021 EFTA COUNTR. 275 53 21 
4i 402 
57 33 111 . 1021 A E L E 1001 395 37 2 1 122 43 401 
1040 CLASS 3 443 . 1040 CLASSE 3 281 23 258 
7331.12 ~~~C~E AND PARTS FOR INDOOR USE, OF STAINLESS STEEL, OTHER THANBATHS, SINKS, WASH BASINS AND SANITARY WARE FOR 7338.12 SANITARY WARE AND PARTS FOR INDOOR USE, OF STAINLESS STEEL, OTHER THANBATHS, SINKS, WASH BASINS AND SANITARY WARE FOR 
CIVU. AIRCRAFT 
ARTICLES D'HYGIEHE ET LEURS PARTIES, EN ACIER INOXYDABLE, AUTRES QUE EVIERS, LAVABOS, BAIGHOIRES ET PR AERONEfS CIVU SANITAERE UNO HYGIEHISCHE ARTl~ TalE DAVON, AUS ROSTFREJEM STAHL, AUSG. ABWASCHBECKEN, WASCHBECKEH, BADEWAHNEN 
UND NICHT FUER ZIVILE WFTFAHRZEU E 
001 FRANCE 119 49 
2 
1 7 33 1 3 25 001 FRANCE 1004 419 
2s 
8 61 85 29 13 389 




002 BELG.-LUXBG. 567 35 14 443 
1&3 
49 1 




003 PAY5-BAS 639 255 84 16 
53i 
68 8 33 004 FR GERMANY 300 
s3 61 7 81 55 3 30 004 RF ALLEMAGNE 2780 3sci 549 48 816 465 1 337 005 ITALY 266 47 11 15 57 10 70 005 ITALIE 1393 395 
2 
86 46 267 34 89 126 
006 UTD. KINGDOM 120 12 38 3 
8 
61 6 006 ROYAUME-UNI 998 131 12 278 62 
5i 
442 71 
008 DENMARK 30 20 
8 
2 008 DANEMARK 338 236 3 &ci 44 1 3 009 GREECE 21 
2 ; 13 009 GRECE 135 t5 18 75 ; 028 NORWAY 11 ; 22 8 48 028 NORVEGE 117 5 388 83 ; 030 SWEDEN 341 78 23 169 030 SUEDE 3279 703 298 1350 534 




11 ; 032 FINLANDE 550 430 25 6 16 229 100 3 4 036 SWITZERLAND 129 14 12 79 036 SUISSE 1364 192 188 706 15 
038 AUSTRIA 24 16 8 
7 
038 AUTRICHE 237 115 116 2 44 4 040 PORTUGAL 15 8 040 PORTUGAL 119 75 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - O()cembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 fe_utschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAMOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAC)ba 
7331.12 7331.12 
400 USA 44 19 2 1 1 12 4 3 2 400 ETATS-UNIS 740 349 67 8 20 64 160 34 38 
740 HONG KONG 34 1 2 1 1 29 740 HONG-KONG 187 7 8 3 8 161 
800 AUSTRALIA 8 8 800 AUSTRALIE 134 134 
1000 WORLD 1728 398 135 28 184 230 469 80 127 81 1000 M 0 N DE 14871 3382 1199 174 2101 1939 3848 545 1522 163 
1010 INTRA-EC 1032 210 125 19 137 170 144 78 78 75 1010 INTRA-CE 7883 1428 1070 148 1444 1208 1015 502 911 159 
1011 EXTRA-EC 698 188 10 7 47 60 324 5 51 8 1011 EXTRA-CE 6987 1958 129 28 657 731 2830 43 611 4 
1020 CLASS 1 623 166 8 1 46 58 288 5 51 . 1020 CLASSE 1 6678 1907 108 15 656 721 2623 43 605 
1021 EFTA COUNTA. 559 144 3 6 45 44 274 49 . 1021 A E L E 5669 1531 30 6 636 619 2284 4 559 1030 CLASS 2 67 20 2 2 36 1 . 1030 CLASSE 2 305 49 21 11 1 10 207 6 
7331.11 SANITARY WARE AND PARTS FOR INDOOR USE, NOT OF STAINLESS STEEL, ENAliEUfD 7331.11 SANITARY WARE AND PARTS FOR INOOOR USE, NOT OF STAINLESS STEEL, ENAIIELLED 
AJiliCLES D'HYGIENE ET PARTIES, EliAWS, EXCL 8AJGNOIRES SANITAERE UND HYGIENISCIIE ARllKEL, lEU DAVON, EIIAILLIERT, AUSGEN. 8ADEWANNEN 
001 FRANCE 70 4 
17 4 
2 34 26 
9 
4 001 FRANCE 319 14 
100 5 
8 118 168 38 11 002 BELG.-LUXBG. 79 2 42 344 5 162 120 002 BELG.-LUXBG. 462 9 267 1584 37 909 832 004 FR GERMANY 1559 
19 
30 68 478 356 1 004 RF ALLEMAGNE 8018 63 311 142 1719 2513 8 005 ITALY 481 69 
2 
35 164 140 6 2 46 005 ITALIE 1219 284 20 82 369 277 15 12 117 006 UTD. KINGDOM 43 2 
1:i 
4 li 32 3 006 ROYAUME-UNI 163 15 1 30 37 82 15 008 DENMARK 28 1 6 
5 146 
008 DANEMARK 177 7 93 1 39 
27 587 030 SWEDEN 236 62 9 4 10 030 SUEDE 983 278 28 1 16 46 
1 1 036 SWITZERLAND 49 33 
42 
10 6 036 SUISSE 307 140 1 1 2 117 44 
038 AUSTRIA 198 152 
17 li 4 038 AUTRICHE 537 437 51 s6 25 49 042 SPAIN 37 12 
27 4 
042 ESPAGNE 101 20 
1 s5 18 048 YUGOSLAVIA 841 5 80S 048 YOUGOSLAVIE 1773 13 1686 
740 HONG KONG 51 51 740 HONG-KONG 131 131 
1000 WORLD 3810 303 186 148 600 558 1442 57 348 170 1000 M 0 N DE 14590 1078 894 265 2223 2129 5138 171 1731 963 
1010 INTRA-EC 2282 32 129 74 567 550 535 48 177 170 1010 INTRA-CE 10476 145 794 169 2145 2097 3037 144 984 981 
1011 EXTRA-EC 1527 272 57 74 33 8 908 8 171 • 1011 EXTRA-CE 4115 934 100 9B 78 32 2099 27 747 2 
1020 CLASS 1 1388 269 9 42 31 6 852 8 171 . 1020 CLASSE 1 3859 929 31 54 74 32 1963 27 747 2 
1021 EFTA COUNTA. 505 251 9 42 4 5 27 167 . 1021 A E L E 1940 887 29 53 16 29 200 1 724 1 
1030 CLASS 2 55 3 
47 32 2 
52 . 1030 CLASSE 2 138 5 1 
42 4 
132 
1040 CLASS 3 83 2 . 1040 CLASSE 3 118 69 3 
733UI SANITARY WARE AND PARTS FOR INDOOR USE NOT WITHIN 7331.n-11 7331.98 SANITARY WARE AND PARTS FOR INOOOR USE NOT WITHIN 7331.n.f1 
ARTICIIS D'HYGIENE ET PARnES, NON REPR. SOUS 7338.01, 05, n A 11 SANITAERE UND HYGIENISCIIE ARnKEL, TEU DAYON, NICHT IN 7331.01, 05, n 81S 11 ENTHALTEN 
001 FRANCE 242 59 
24 
23 14 62 82 1 1 001 FRANCE 1750 165 
115 
209 59 329 968 6 4 10 




002 BELG.-LUXBG·. 308 31 11 124 
1767 
27 




003 PAY5-BAS 2347 124 90 10 
1239 
297 
1:i 004 FR GERMANY 697 
396 
75 54 114 9B 9 87 004 RF ALLEMAGNE 3665 
1304 
529 357 572 387 24 544 
005 ITALY 1311 157 li 165 60 430 21 76 6 005 ITALIE 4829 945 ali 431 192 1737 62 124 34 006 UTD. KINGDOM 294 28 10 24 2 
19 
215 7 006 ROYAUME-UNI 1682 279 66 116 71 
97 
1026 38 




1 007 lALANDE 111 
21 
10 
2 75 2 :i 
4 
008 DENMARK 75 1 3:i 45 6 45 008 DANEMARK 569 2 464 142 2 030 SWEDEN 290 125 28 3 39 11 030 SU DE 1112 539 99 12 88 147 59 24 
032 FINLAND 36 2 li 5 1:i 2 16 1 17 032 Fl E 220 15 1 2 72 26 121 3 78 038 SWITZERLAND 215 163 22 2 036 su 866 561 18 32 148 1 8 




1 038 A HE 139 88 5 16 1 24 
324 
5 
040 PORTUGAL 250 30 7 1 040 PORTUGAL 334 5 338 9 65 1 042 SPAIN 70 
1 5 1 
33 042 ESPAGNE 452 
1sB 15 
1 43 
1 400 USA 34 2 2 25 400 ETAT5-UNIS 609 18 29 6 379 3 732 JAPAN 14 
4 6 17 2 12 732 JAPON 109 5 2 36 li 20 81 1 736 TAIWAN 46 2 15 
:i 
736 T'AI-WAN 155 16 33 4 58 
1:i 1 740 HONG KONG 57 9 11 16 18 740 HONG-KONG 265 43 64 61 2 81 
1000 W 0 R L D 4365 863 365 142 599 690 899 547 250 10 1000 M 0 N DE 19844 3239 2348 1028 2322 3162 5118 1544 1028 61 
1010 INTRA-EC 3221 532 279 91 519 834 734 248 177 9 1010 INTRA-CE 15284 1926 1757 875 2045 2934 3978 1124 769 58 
1011 EXTRA-EC 1139 331 86 47 80 56 165 300 74 • 1011 EXTRA-CE 4543 1314 589 315 278 228 1141 418 257 3 
1020 CLASS 1 979 317 69 13 76 38 112 288 66 . 1020 CLASSE 1 3981 1248 489 215 267 212 910 399 239 2 
1021 EFTA COUNTA. 841 315 36 9 59 36 65 255 66 . 1021 A E L E 2735 1203 119 54 227 185 356 352 237 2 
1030 CLASS 2 125 14 17 34 3 2 40 12 3 . 1030 CLASSE 2 514 66 99 100 10 4 201 20 13 1 
7341) OTHER ARTICIIS OF IRON OR STEEL 7341) OTHER AII11CLES OF IRON OR STEEL 
AUTRES OUYRAGES EN FONTE, FER OU ACIEII ANDERE WAREN AUS EISEN OOER STAHL 
7340.12 AJiliCLES OF NON-IWWJILE CAST IRON FOR SEWAGE, WATER ETC. SYSTEMS 7340.12 AJiliCLES OF NON-IIAUEABLE CAST liON FOR SEWAGE, WATER ETC. SYSTEMS 
AJiliCLES POUR CANAUSATIONS, EN FOIITl NON IIAUEABLE ERZEUGNISS( FUER KANAUSATION, AUS GRAUGUSS 
001 FRANCE 2856 117 344 1118 13 816 349 443 001 FRANCE 2640 313 286 903 25 626 326 447 002 BELG.-LUXBG. 4944 91 4383 
205 
126 9 002 BELG.-LUXBG. 3084 70 1 2640 451 88 21 003 NETHERLANDS 285 53 18 
986 2600 438 22 003 PAY5-BAS 659 164 22 2309 391 31 004 FA GERMANY 6259 
5 
373 1663 87 004 RF ALLEMAGNE 6108 
11 
983 631 1639 124 
006 UTD. KINGDOM 392 32 6 3 344 2 006 AOYAUME-UNI 554 75 16 6 436 10 
008 DENMARK 672 672 
1405 
008 DANEMAAK 938 934 4 
17a:i 028 NORWAY 1405 g.j 37 028 NORVEGE 1783 135 22 030 SWEDEN 131 44 7 17 030 SUEDE 158 s4 6 2:i 1 036 SWITZERLAND 574 480 26 
4 
036 SUISSE 419 283 51 2 
038 AUSTRIA 46 31 1 6 4 038 AUTRICHE 103 58 3 15 20 7 
048 YUGOSLAVIA 1314 926 388 048 YOUGOSLAVIE 555 315 240 
056 SOVIET UNION 1005 1005 056 U.R.S.S. 325 325 
107 
108 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Hel'Xunlt I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunlt I Werle 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·ex~aoo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ttalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Moo 
7340.12 7340.12 










284 59 060 POLAND 4860 1901 060 POLOGNE 2006 830 
064 HUNGARY 1911 1911 064 HONGRIE 1099 1099 
066 ROMANIA 2433 2433 404 066 ROUMANIE 1148 1148 165 720 CHINA 404 720 CHINE 165 
1000 W 0 R L D 31026 10931 965 2135 7094 3120 4136 998 1847 - 1000 M 0 N DE 22531 6125 1496 1565 4993 3017 2277 1046 2008 4 
1010 INTRA-EC 15516 941 777 2104 7093 2710 858 935 98 • 1010 INTRA..CE 14091 1502 1380 1535 4990 2733 784 1007 156 4 
1011 EXTRA-EC 15512 9991 188 30 1 410 3279 63 1550 • 1011 EXTRA..CE 8440 4624 116 30 3 283 1493 39 1852 
1020 CLASS 1 3671 1627 81 13 1 410 130 1409 • 1020 CLASSE 1 3179 848 82 21 3 283 149 1793 
1021 EFTA COUNTR. 2253 697 50 13 21 63 
63 
1409 • 1021 A E L E 2515 524 61 21 43 73 
39 
1793 
1030 CLASS 2 179 8363 100 17 116 140 . 1030 CLASSE 2 103 3775 34 9 84 59 1040 CLASS 3 11661 3033 . 1040 CLASSE 3 5155 1278 
7340.15 UHWORXED AIITICI.ES OF NOfi.IIALLEABLE CAST IRON, N.E.S. 7340.15 UHWORKED ARTICLES OF NOfi.IIALLEABLE CAST IRON, N.E.S. 
OUVRAGES BRUTS, EN FONTE NON IIALLEABLE, NDA. ROHE ERZEUGNISSE AUS GRAUGUSS, AWGIIL 
001 FRANCE 13601 3824 
1832 
623 173 6967 2010 4 001 FRANCE 8833 2807 
1962 
387 190 4070 1372 7 




003 PAYS-BAS 11047 3362 56 
7038 
666 
2075 004 FR GERMANY 22083 
23i 
5335 349 7525 1450 289 i 004 RF ALLEMAGNE 24737 274 6151 393 6333 2414 333 3 005 ITALY 577 230 
299 
67 3 38 
a3 
7 005 ITALIE 1055 560 
21i 
101 10 98 
157 
9 
006 UTD. KINGDOM 6207 3286 1539 451 535 
57i 
14 006 ROYAUME-UNI 4436 2034 1136 305 557 
299 
35 1 




007 IRLANDE 341 
4052 23 
42 
7 008 DENMARK 7348 172 2049 
10i 
008 DANEMARK 8480 164 2234 
152 030 SWEDEN 273 75 84 12 1 030 SUEDE 405 134 100 17 2 
032 FINLAND 97 
1656 993 1a0 127 
97 
163 
032 FINLANDE 122 
2420 652 1o9 219 
122 
tt5 036 SWITZERLAND 3646 527 036 SUISSE 3762 247 i 038 AUSTRIA 1021 935 86 
2 639 70 
038 AUTRICHE 1217 1074 142 
2 665 93 040 PORTUGAL 1302 591 543 1334 040 PORTUGAL 1516 756 44i 80i 042 SPAIN 2665 214 28 414 152 042 ESPAGNE 2433 299 168 516 208 
048 YUGOSLAVIA 2072 362 1067 634 
295 
9 048 YOUGOSLAVIE 1196 186 725 273 
116 
12 
058 GERMAN DEM.R 1597 




080 POLOGNE 527 
165 
19 
t5 062 CZECHOSLOVAK 523 50 2064 062 TCHECOSLOVAQ 211 31 9o2 4 400 USA 2248 7 162 15 400 ETATS-UNIS 1258 25 311 16 
508 BRAZIL 240 240 508 BRESIL 234 234 
1000 W 0 R L D 80155 20629 13618 3571 7585 24995 7418 388 1950 1 1000 M 0 N DE 74613 18425 12746 2358 9673 20476 8024 523 2385 3 
1010 INTRA-EC 63385 16076 8988 1272 7106 21101 6724 388 1729 1 1010 INTRA..CE 60888 13002 9888 997 9149 17905 7299 519 2126 3 
1011 EXTRA-EC 16773 4554 4830 2299 480 3B94 694 222 • 1011 EXTRA..CE 13725 5422 2858 1362 524 2571 725 4 259 
1020 CLASS 1 13497 3920 2889 2233 157 3755 410 133 . 1020 CLASSE 1 12046 4992 2242 1325 388 2473 445 4 177 
1021 EFTA COUNTR. 6384 3273 1077 265 129 1275 233 132 . 1021 A E L E 7070 4407 752 251 221 1051 211 177 






. 1030 CLASSE 2 283 13 
615 
36 
t35 98 234 82 1040 CLASS 3 2964 628 44 • 1040 CLASSE 3 1393 417 46 
M.17 WORKED ARTICLES OF NOfi.II.W.EABLE CAST IRON N.E.S. M.17 WORKED ARTIClES OF NOfi.IIAllEABLE CAST IRON N.E.S. 
OUVRAGES OUVRES, EN FONTE NON IIALLEABLE, NDA. BEARBEITETE ERZEUGNJSSE AUS GRAUGUSS, AWGIIL 
001 FRANCE 9650 2238 
1922 
1236 204 5781 181 
192 2a3 
10 001 FRANCE 7927 2947 
2160 
1183 262 3293 209 
1a0 so4 33 002 BELG.-LUXBG. 8087 2081 363 2153 
599 
1092 1 002 BELG.-LUXBG. 10027 3231 323 2409 
807 
1219 1 
003 NETHERLANDS 2542 1677 21 2 
51i 
243 
127 62 4 
003 PAYS-BAS 3299 2049 53 6 
1292 
384 
166 218 26 004 FR GERMANY 3176 
429 
1183 304 662 323 004 RF ALLEMAGNE 5891 
67i 
2181 533 921 554 
005 ITALY 1057 98 i 30 378 18 695 39 65 005 ITALIE 1188 154 27 39 149 37 700 101 37 006 UTD. KINGDOM 1540 569 63 97 78 
6 
37 006 ROYAUME-UNI 2434 1205 84 144 119 
15 
2 63 




008 DANEMARK 776 398 42 
112 
321 
8 167 030 SWEDEN 757 464 16 
12 36 44 030 SUEDE 821 478 22 13 18 34 036 SWITZERLAND 1159 754 249 60 48 036 SUISSE 1432 1156 129 35 81 




24 038 AUTRICHE 2286 2127 
14 
3 35 156 040 PORTUGAL 280 195 
124 
7 30 040 PORTUGAL 307 220 
89 
7 31 
042 SPAIN 2383 1516 443 2 215 83 042 ESPAGNE 3287 2392 523 4 194 85 
048 YUGOSLAVIA 323 292 31 
247 
048 YOUGOSLAVIE 291 264 27 
122 060 POLAND 819 555 17 060 POLOGNE 490 359 9 
062 CZECHOSLOVAK 671 671 062 TCHECOSLOVAQ 190 190 i 064 HUNGARY 608 808 
25 12 216 19 
064 HONGRIE 472 471 68 82 214 i 400 USA 323 51 400 ETATS-UNIS 658 208 85 
508 BRAZIL 165 9 156 508 BRESIL 267 46 221 
720 CHINA 285 285 720 CHINE 101 101 
1000 W 0 R L D 35508 13542 4104 2169 3311 8016 2360 1018 850 138 1000 M 0 N DE 42588 18701 5477 2396 4582 5650 3331 1145 1135 171 
1010 INTRA-EC 26561 7124 3303 1906 3277 7498 1938 1014 384 117 1010 INTRA..CE 31604 10506 4873 2072 4473 5288 2469 1137 826 160 
1011 EXTRA-EC 8942 6419 802 255 34 518 422 4 466 22 1011 EXTRA..CE 10939 8195 803 277 109 363 863 8 309 12 
1020 CLASS 1 6129 4114 749 236 34 508 265 4 220 1 1020 CLASSE 1 9230 6906 766 265 109 358 630 8 187 1 
1021 EFTA COUNTR. 3079 2242 281 80 20 69 163 4 220 . 1021 A E L E 4905 3993 174 148 23 53 319 8 187 
1i 1030 CLASS 2 239 24 23 2 12 157 
247 
21 1030 CLASSE 2 388 115 23 3 4 232 
122 1040 CLASS 3 2575 2281 30 17 . 1040 CLASSE 3 1319 1174 13 9 1 
734Q.21 UNWORXED ARTICLES OF IW.LEABLE CAST IRON N.E.S. 734Q.21 UNWORKED ARTICLES OF IIALLEABLE CAST IRON N.E.S. 
OUVRAGES BRUT$, EN FONTE IIALLEABLE, NDA. WAREN, ROH, AUS TEMPERGUSS, AWGIIL 
001 FRANCE 2270 301 
138 
304 348 1184 133 001 FRANCE 3272 359 
244 
263 539 1890 221 
002 BELG.-LUXBG. 322 
1484 
2 182 96 49 002 BELG.-LUXBG. 542 2ssB 7 291 152 118 003 NETHERLANDS 1632 2 1 003 PAYS-BAS 2992 2 2 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I HerkunH I Mengen 1000 kg Ouantitb Ursprung I HerkunH I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n~ooa Nimexe j EUR 10 1Deutschlan1. France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n~ooa 
7340.21 7340.21 
004 FR GERMANY 6600 
165 
1949 1199 1198 1476 641 137 004 RF ALLEMAGNE 10571 
244 
2874 1007 2805 2060 1576 249 





6 2i 005 ITALIE 1474 1133 s7 55 147 42 17 12 2 006 UTD. KINGDOM 1195 138 781 29 
4 
006 ROYAUME-UNI 1177 106 758 78 
7 036 SWITZERLAND 765 140 309 293 19 036 SUISSE 531 117 212 185 10 
038 AUSTRIA 223 80 4 22 114 
117 
3 038 AUTRICHE 351 121 4 60 152 
130 
14 











7 042 SPAIN 1774 231 1 1 042 ESPAGNE 1628 245 2 2 
048 YUGOSLAVIA 1596 16 13 1567 343 s2 048 YOUGOSLAVIE 738 31 12 695 293 153 400 USA 408 9 4 400 ETATS-UNIS 521 2 57 16 
1000 W 0 A L D 19454 2710 4518 4807 2145 3383 1716 6 169 2 1000 M 0 N DE 25441 4451 5689 3033 4258 4674 3031 17 279 9 
1010 INTAA-EC 13364 2115 3821 1583 1844 2922 915 6 158 • 1010 INTAA-CE 20164 3388 5012 1348 3810 4250 2078 17 261 2 
1011 EXTAA·EC 6077 595 694 3211 301 461 801 12 2 1011 EXTAA-CE 5271 1064 677 1680 448 424 953 18 7 
1020 CLASS 1 5864 535 694 3142 301 461 721 8 2 1020 CLASSE 1 5105 991 677 1655 448 424 890 13 7 
1021 EFTA COUNTR. 2074 237 429 315 300 117 668 8 . 1021 A E L E 2203 285 350 245 445 130 735 13 
1040 CLASS 3 147 60 45 38 4 . 1040 CLASSE 3 109 73 16 15 5 
7340.25 WORKED ARTICLES OF IIAUEABLE CAST IRON N.E.S. 7340.25 WORKED ARTICL£S OF IIIALLEABLE CAST IRON N.E.S. 
.OUVRAGES OUVRES, EN FONTE IIAUEABLE, NDA. WAREN, BEARBEITET, AUS TEMPERGUSS, AWGNL 




9 3 002 BELG.-LUXBG. 501 26 
6 
321 203 19 10 003 NETHERLANDS 999 668 19 604 238 1 2 003 PAYS-BAS 2091 1386 20 1627 475 3 1 6 004 FR GERMANY 1546 
1sS 
125 68 149 585 13 004 RF ALLEMAGNE 4258 
256 
461 151 345 1644 21 
005 ITALY 815 340 84 236 19 63 9i 1 1 005 ITALIE 1272 485 100 330 72 124 1 1 3 006 UTD. KINGDOM 797 172 141 134 173 
26 
2 006 ROYAUME-UNI 1975 458 235 458 372 
3i 
245 17 
008 DENMARK 542 28 449 1 36 4i 2 7 008 DANEMARK 673 33 531 9 63 38 6 28 028 NORWAY 186 1 
27 97 24 
137 028 NORVEGE 231 2 
3i g..j s3 163 036 SWITZERLAND 479 331 
4 36 
036 SUISSE 442 258 6 
20 125 038 AUSTRIA 491 426 10 1 14 
67 
038 AUTRICHE 1029 836 26 3 19 
107 040 PORTUGAL 953 174 162 
5 
11 539 040 PORTUGAL 1623 358 295 
5 
16 847 i 042 SPAIN 1514 90 1418 1 
5 
042 ESPAGNE 1318 131 1169 12 
5 048 YUGOSLAVIA 225 138 82 
815 3 
048 YOUGOSLAVIE 283 236 42 
418 6 060 POLAND 818 i 8 546 38 060 POLOGNE 424 6 9i 15 1694 596 400 USA 614 21 400 ETATS-UNIS 2487 85 
508 BRAZIL 328 10 318 508 BRESIL 496 24 472 
1000 W 0 A L D 14371 3248 2751 760 1933 2837 2562 204 69 7 1000 M 0 N DE 25056 5948 3521 1283 4858 3579 5248 365 214 40 
1010 INTRA·EC 8497 1958 1102 564 1333 1863 1470 177 23 7 1010 INTRA-CE 16268 3919 1839 1108 3062 2885 3036 344 42 35 
1011 EXTAA-EC 5876 1291 1649 196 600 974 1092 27 46 1 1011 EXTAA-CE 8788 2029 1681 176 1796 696 2212 21 172 5 
1020 CLASS 1 4513 1179 1632 195 595 130 739 43 . 1020 CLASSE 1 7575 1856 1650 176 1788 248 1689 166 2 
1021 EFTA COUNTR. 2141 944 203 108 49 108 686 
27 
43 . 1021 A E L E 3416 1466 383 114 87 151 1049 2i 166 3 1030 CLASS 2 465 90 17 1 6 845 324 3 . 1030 CLASSE 2 701 149 31 8 447 489 6 1040 CLASS 3 897 21 28 . 1040 CLASSE 3 512 25 34 
7340J1 SNUFF BOXES, CIGARfTTE CASES, COSMETIC AND POWDER BOXES ETC. OF IRON OR STEEL 7340.31 SNUFF BOXES, QGARETTE CASES, COSMETIC AND POWDER BOXES ETC. OF IRON OR STEEL 
OBJETS DE POCHE, EN FER OU EN AaER GEGENSTAENOE FUER DEN TASCIIENGEBRAUCH, AUS EISEN OOER STAHL 
001 FRANCE 74 11 
13 
25 4 15 19 001 FRANCE 622 80 
105 
143 30 171 190 1 3 4 
003 NETHERLANDS 32 4 
7 26 
8 7 
19 i 003 PAYS-BAS 290 42 7 192 72 56 8 13 004 FR GERMANY 123 
2i 
7 3 60 004 RF ALLEMAGNE 983 
232 
209 136 65 229 
3 
139 






2 1 005 ITALIE 437 146 
14 
6 8 17 13 12 
006 UTD. KINGDOM 128 79 5 12 16 006 ROYAUME-UNI 1317 846 68 137 96 56 100 





038 AUSTRIA 4 4 i i 9 038 AUTRICHE 320 309 s5 6 2 4 400 USA 12 1 i i 400 ETATS-UNIS 257 10 46 1 177 8 732 JAPAN 21 6 2 2 3 11 732 JAPON 353 119 17 39 5 109 16 736 TAIWAN 76 40 1 8 16 6 736 T'AI-WAN 796 404 20 10 77 26 180 79 i 740 HONG KONG 275 166 47 4 14 2 32 10 740 HONG-KONG 2019 1283 241 18 96 21 270 89 
1000 WO A L D 848 383 103 43 69 41 164 5 58 2 1000 M 0 N DE 8013 3670 929 387 630 504 1319 60 484 30 
1010 INTRA-EC 419 125 48 34 44 34 90 5 37 2 1010 INTAA-CE 3798 1270 544 300 389 412 528 60 266 29 
1011 EXTAA-EC 426 238 55 9 25 7 74 18 • 1011 EXTAA-CE 4215 2400 385 87 241 92 791 218 1 
1020 CLASS 1 58 22 6 3 3 1 21 2 . 1020 CLASSE 1 1235 602 123 49 65 44 305 47 
1021 EFTA COUNTR. 18 14 1 1 2i 1 sri 1 . 1021 A E L E 513 448 4 1 3 35 2 20 i 1030 CLASS 2 354 208 49 5 5 16 . 1030 CLASSE 2 2660 1719 261 33 173 47 458 168 
1040 CLASS 3 15 9 1 1 4 . 1040 CLASSE 3 120 79 5 4 2 27 3 
7340.25 CONTAINERS OF 73.22 OF CAPACITY IIAX 3DOL 7340.33 CONTAINERS OF 73.22 OF CAPACITY IIAX 3001. 
RECIPIENTS OU GENRE DE 7322, MAX. 300 L, EN FER OU EN ACEII BEHAEL TER WIE IN 7322, BIS 300 L, AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 1659 236 
s9 
816 410 67 105 
3 
25 001 FRANCE 3734 787 
176 
1942 419 166 343 
28 
77 









003 NETHERLANDS 388 164 25 
7sS 
18 i 28 3o6 003 PAYS-BAS 1293 708 313 1933 81 1i 118 624 004 FR GERMANY 2416 333 892 65 305 54 004 RF ALLEMAGNE 6407 995 2489 158 787 287 005 ITALY 908 104 
5 
255 156 50 
14 
4 6 005 ITALIE 2310 460 38 403 275 98 74 17 62 006 UTD. KINGDOM 98 30 12 12 24 
3 
1 006 ROYAUME-UNI 546 70 96 182 69 
15 
16 1 
008 DENMARK 312 293 1 8 2 5 
6 
008 DANEMARK 658 556 1 50 8 28 
107 030 SWEDEN 41 30 i 2 3 030 SUEDE 386 228 7 13 2 29 032 FINLAND 46 7 
27 i 38 30 032 FINLANDE 127 11 4 6i 2 6 110 123 036 SWITZERLAND 103 44 1 036 SUISSE 442 230 20 2 
038 AUSTRIA 69 68 
3 
1 
24 3 20 i 038 AUTRICHE 280 258 1 18 49 28 163 6 3 j 400 USA 64 13 400 ETATS-UNIS 581 204 107 14 3 
109 
110 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quan1it~s Ursprung I Herkunft l Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 feu!schlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I oanmark I "E>.>-dOO Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.l.clOo 
734QJ3 7344.33 
636 KUWAIT 8 
1 1 1 
8 636 KOWEIT 112 
sci 8 3 9 18 112 1 732 JAPAN 3 732 JAPON 102 3 
1000 W 0 R L D 6613 1371 1108 922 1522 759 488 23 109 313 1000 M 0 N DE 18277 4523 3763 2266 3222 1575 1548 149 536 695 
1010 INTRA·EC 6115 1144 1093 689 1480 733 368 23 72 313 1010 INTRA.CE 15788 3387 3538 2142 3080 1493 1032 141 288 687 
1011 EXTRA-EC 497 227 12 33 42 26 120 37 • 1011 EXTRA.CE 2487 1135 225 124 142 83 516 7 248 7 
1020 CLASS 1 355 165 8 31 33 5 76 37 • 1020 CLASSE 1 2024 1015 161 117 98 55 326 7 238 7 
1021 EFTA COUNTR. 261 149 2 28 3 1 42 36 • 1021 A E L E 1242 727 36 79 15 9 141 235 




• 1030 CLASSE 2 326 19 61 5 44 1 187 9 
1040 CLASS 3 86 58 2 4 • 1040 CLASSE 3 136 100 3 2 27 3 1 
7340J7 LADDERS AND STEPS OF IRON OR 11m 7344J1 LADDERS AND STEPS OF IRON OR 11m 
ECHEUES ET ESCABEAUX, EN FER OU EN ACI£R LEITERN UND TRITTSCHEIIEI., AUS EISEN OOER STAHL 
001 FRANCE 116 54 
52 
20 1 32 9 001 FRANCE 450 169 
77 
124 7 95 54 1 
002 BELG.-LUXBG. 67 2 9 11 43 2 002 BELG.-LUXBG. 119 5 15 29 69 8 1 1 003 NETHERLANDS 91 18 
189 140 
21 
17 1 5 
003 PAYS-BAS 230 54 2 
412 
66 
64 004 FR GERMANY 496 
129 
11 43 90 004 RF ALLEMAGNE 1490 208 450 49 150 311 49 5 005 ITALY 1059 413 
1 
206 92 173 38 
7 
8 005 ITALIE 1742 738 
1 
304 152 255 69 
sci 16 006 UTD. KINGDOM 103 1 1 51 2 
a4 36 4 006 ROYAUME-UNI 433 5 6 168 8 397 
158 27 
007 IRELAND 84 




030 SUEDE 230 
392 
41 58 
3 042 SPAIN 161 14 4 3 1 6 042 ESPAGNE 541 73 22 22 2 27 
1000 W 0 R L D 2400 227 805 47 441 269 468 92 32 19 1000 M 0 N DE 5971 585 1719 202• 1023 628 1255 281 157 123 
1010 INTRA-EC 2019 203 654 41 409 212 383 91 8 18 1010 INTRA.CE 4888 448 1272 189 921 495 1104 277 66 118 
1011 EXTRA-EC 381 24 152 6 31 57 85 1 24 1 1011 EXTRA.CE 1083 137 447 13 102 131 151 4 91 7 
1020 CLASS 1 311 22 138 6 30 56 33 1 24 1 1020 CLASSE 1 965 134 409 13 86 130 95 4 91 3 
1021 EFTA COUNTR. 143 5 5 6 26 53 29 19 • 1021 A E L E 355 39 15 12 59 107 59 64 
7340.41 CONVEYOR AND TRANSUJSSION BELT FASTENERS OF IRON OR 11m 7344.41 CONVEYOR AND TRANSIIISSION BELT FASTENERS OF IRON OR 11m 
AGRAfES DE COURROIES ET 8AHDES TRANSPORTEUSES EN FER OU EN ACIER RIEMEN- UND TRANSPORTBAHDVERBINDER AUS EISEN OOER STAHL 
001 fRANCE 94 69 
1 
7 2 6 7 1 2 001 FRANCE 603 411 
3 
36 19 49 56 18 14 
003 NETHERLANDS 70 55 
9 13 
4 10 
1 1 1 
003 PAYS-BAS 115 63 
25 115 
13 36 4 54 10 004 FR GERMANY 73 
1 
9 33 6 004 RF ALLEMAGNE 570 
13 
134 152 76 
006 UTD. KINGDOM 17 6 2 5 3 006 ROYAUME-UNI 135 4 3 67 9 
3 
20 2 17 
030 SWEDEN 16 15 8 1 1 12 1 030 SUEDE 181 160 172 3 6 10 2 7 400 USA 41 7 12 400 ETATS-UNIS 564 197 4 64 117 
1000 W 0 R L D 350 157 19 17 35 69 38 6 2 7 1000 M 0 N DE 2425 940 342 68 242 367 314 27 78 49 
1010 INTRA·EC 278 132 11 18 32 50 23 8 2 8 1010 INTRA.CE 1547 531 151 64 218 261 183 24 74 41 
1011 EXTRA·EC 72 28 9 1 3 18 14 1 1011 EXTRA.CE 876 409 190 4 24 108 131 3 2 7 
1020 CLASS 1 71 25 9 1 3 18 14 1 1020 CLASSE 1 874 407 190 4 24 106 131 3 2 7 
1021 EFTA COUNTR. 23 18 3 2 • 102t A E L E 226 172 18 20 11 3 2 
7340.43 SYIIYEL$ AND SWIVEL HOOKS FOR AU PURPOSES, OF IRON OR 11m 7344.43 SWIVELS AND SWIVEL HOOKS FOR AU PURPOSES, OF IRON OR 11m 
IIOUSQUETONS EN FER OU EN ACI£R KARABINEIUIAKEN AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 11 3 
1 
3 4 1 
2 
001 FRANCE 147 71 
5 
17 8 20 31 
1 21 003 NETHERLANDS 115 90 2 59 1 19 4 003 PAYS-BAS 636 477 9 305 6 117 004 FR GERMANY 204 66 43 6 21 50 21 004 RF ALLEMAGNE 1345 264 332 37 146 357 21 147 005 ITALY 102 22 2 1 11 
5 
005 ITALIE 543 205 10 9 51 
25 
4 
006 UTD. KINGDOM 43 8 4 4 22 
12 
006 ROYAUME-UNI 234 57 80 41 29 
100 
2 
028 NORWAY 12 
3 6 3 





042 SPAIN 12 
4 
042 ESPAGNE 100 28 
6 
1 
49 3 3 400 USA 26 3 5 14 400 ETATS-UNIS 309 133 98 
1 
17 
732 JAPAN 46 5 3 
21 129 
38 2ci 732 JAPON 287 88 49 130 1 148 9ci 736 TAIWAN 229 56 1 2 736 T'AI·WAN 1035 253 3 544 15 
740 HONG KONG 52 15 35 2 740 HONG-KONG 212 59 2 143 8 
1000 W 0 R L D 987 268 85 87 210 81 183 9 64 • 1000 M 0 N DE 5515 1530 830 358 981 327 1092 82 357 
1010 INTRA-EC 492 168 TO 10 84 48 99 9 24 • 1010 INTRA.CE 3011 878 827 85 365 211 638 52 175 
1011 EXTRA-EC 474 101 15 58 148 32 84 40 • 1011 EXTRA.CE 2504 652 202 292 598 117 453 10 182 
1020 CLASS 1 143 26 14 1 2 31 67 2 . 1020 CLASSE 1 1109 324 198 19 13 109 406 3 37 
1021 EFTA COUNTR. 57 14 
1 
1 2 14 24 2 . 1021 A E L E 410 75 4 12 11 67 207 34 
1030 CLASS 2 260 71 55 129 
2 





1040 CLASS 3 54 5 15 13 19 • 1040 CLASSE 3 147 16 38 24 55 
7340.47 PAUETS AND SIIIJLAR PLATFORIIS FOR HANDLING GOODS, OF IRON OR 11m 7344.47 PAUETS AND SIIIILAR PLATFORIIS FOR HANDLING GOOOS, OF IRON OR 11m 
PALETTES ET PLATEAUX ANALOGUES P.IWIIPULATION IIARCHANDISES, EN FER OU EN ACIER PALETTEN UNO AEHNUCHE STAPELFOERIIIGE TRAHSPORTIIITTEL, AUS EISEN OOER STAHL 
001 FRANCE 2561 1407 
244 
114 59 841 91 8 39 2 001 FRANCE 2313 1212 
200 
135 88 666 121 27 56 8 
002 BELG.-LUXBG. 1809 561 26 755 
a5 218 2 3 002 BELG.·LUXBG. 1845 521 24 895 159 121 3 1 003 NETHERLANDS 325 81 107 11 
1679 
35 22 6 9 003 PAYS-BAS 529 108 161 16 21s0 66 17 
19 
12 004 FR GERMANY 7251 
291 
2326 2106 771 195 143 004 RF ALLEMAGNE 7534 
270 
2738 1204 926 309 178 
005 ITALY 1917 865 308 11 19 718 764 11 2 005 ITALIE 2091 720 354 17 39 1020 1612 23 2 006 UTD. KINGDOM 1826 365 157 22 197 
610 
8 5 006 ROYAUME-UNI 2862 403 124 44 302 
1509 
10 13 
007 IRELAND 629 13 9ci 3 6 42 007 lALANDE 1526 4 52 !i 13 52 008 DENMARK 292 125 4 28 008 DANEMARK 379 199 9 58 
009 GREECE 91 90 
6 2 
1 
13 93 131 
009 GRECE 147 146 !i 7 1 12 120 251 030 SWEDEN 302 43 14 030 SUEDE 443 35 9 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mangen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe l EUR 10 feutsch1a'1_ France I ltalia l Nederland I Belg.-Lux.[ UK I Ireland I Danmark I E.}.Oba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·ex~ooa 
7340.47 7340.47 
036 SWITZERLAND 192 18 124 12 11 22 5 036 SUISSE 245 115 100 8 6 11 5 
038 AUSTRIA 245 243 
81 
2 038 AUTRICHE 206 204 
57 
2 
042 SPAIN 1211 1110 20 042 ESPAGNE 1432 1364 11 
048 YUGOSLAVIA 507 507 
2a:i 
048 YOUGOSLAVIE 480 480 
135 058 GERMAN DEM.R 283 
2463 39 
058 RD.ALLEMANDE 135 
1234 24 060 POLAND 3505 1003 060 POLOGNE 1764 506 
062 CZECHOSLOVAK 812 347 430 j 35 062 TCHECOSLOVAQ 352 166 165 3 21 064 HUNGARY 1909 1902 064 HONGRIE 917 914 
066 ROMANIA 8011 7929 2i 82 laS 26 066 ROUMANIE 3871 3825 23 46 ti 244 49 400 USA 544 303 400 ETATS-UNIS 791 455 3 
800 AUSTRALIA 37 37 800 AUSTRALIE 467 467 
1000 W 0 R L D 343n 17807 5768 2749 2556 2205 1996 931 348 17 1000 M 0 N DE 30453 11683 5081 1843 3237 2412 3n6 1830 556 35 1010 INTRA-EC 16697 2933 3789 2565 2529 1921 1895 838 210 17 1010 INTRA-CE 19224 2863 4074 1734 3203 2113 3204 1710 288 35 1011 EXTRA-EC 17680 14874 1979 184 27 284 101 93 138 • 1011 EXT RA-CE 11227 8819 1007 108 34 299 572 120 268 
1020 CLASS 1 3111 2228 239 n 26 210 100 93 138 . 1020 CLASSE 1 4136 2666 190 46 33 254 559 120 268 
1021 EFTA COUNTR. 792 307 131 57 26 22 18 93 138 . 1021 A E L E 933 358 109 32 16 11 19 120 268 
1040 CLASS 3 14544 12641 1740 89 74 . 1040 CLASSE 3 7050 6140 817 49 44 
7340J1 SMAll CAGES AND AYIAIIIES, OF IRON OR STEEL 7340.51 SMAll CAGES AND AVIARIES, OF IRON OR STEEL 
CAGES ET VOUERES, EN FER OU EN ACIER VOGEWEFIGE UNO AEHNL KlfiNKAEFIGE, AUS EISEN ODER STAHL 





63 5 i 001 FRANCE 130 28 7ti 6 1146 89 7 002 BELG.-LUXBG. 1481 81 132 
41 
26 002 BELG.-LUXBG. 2268 86 162 






003 PAYS-BAS 660 335 90 4i 871 58 8 7 004 FR GERMANY 597 688 37 28 68 32 004 RF ALLEMAGNE 1598 2633 145 116 294 101 IS 005 ITALY 3397 993 
1 
430 499 640 2 139 6 005 ITALIE 11926 3714 
4 
1699 1130 2229 10 468 23 006 UTD. KINGDOM 61 3 
1 
2 1 28 1 25 006 ROYAUME-UNI 134 12 3 10 3 
2 
57 4 41 008 DENMARK 36 25 10 
1 3:i 1 008 DANEMARK 131 89 6 33 5 12 1 400 USA 35 
1 
400 ETATS-UNIS 243 8 
4 1 
216 2 732 JAPAN 27 26 732 JAPON 102 97 
1000 W 0 R L D 5978 889 1515 363 1361 627 894 95 189 45 1000 M 0 N DE 17521 3219 4675 241 3783 1558 3175 124 649 97 1010 INTRA-EC 5795 881 1515 359 1349 605 781 95 178 32 1010 INTRA-CE 16886 3182 4674 217 3759 1508 2725 124 615 82 1011 EXTRA-EC 182 7 4 12 22 113 11 13 1011 EXTRA-CE 635 37 1 24 24 50 450 35 14 
1020 CLASS 1 121 7 1 1 109 1 2 1020 CLASSE 1 504 32 4 2 5 438 16 7 
7340.53 WIRE BASKETS 7340.53 WIRE BASKETS 
CORBEILLES EN FR. DIW!TKOERBE 
001 FRANCE 318 252 j 13 30 19 1 1 3 001 FRANCE 1487 1162 26 34 149 115 7 4 2 18 002 BELG.-LUXBG. 52 9 33 20i 2 1 002 BELG.-LUXBG. 186 41 1 79 515 36 2 003 NETHERLANDS 361 112 17 8 442 24 1 1 003 PAYS-BAS 975 349 49 1168 59 6 004 FR GERMANY 1501 
623 
776 108 65 100 004 RF ALLEMAGNE 3894 losS 1684 40 383 292 312 9 005 ITALY 1078 286 27 85 51 1 4 1 005 ITALIE 2037 677 i 61 124 97 4 10 8 006U INGDOM 56 10 34 4 1 
2 
6 1 006 ROYAUME-UNI 205 52 101 18 1 li 27 5 008 RK 49 46 
13 
1 
1 tli 008 DANEMARK 162 147 35 1 5 5 83 1 030 N 82 48 2 030 SUEDE 305 174 li 8 2 3 036 ERLAND 123 17 104 
13 
2 036 SUISSE 258 143 97 3 2 
066 ROMANIA 13 
1 1 10 
066 ROUMANIE 301 
19 6 301 a4 1 400 USA 12 
12 1 55 400 ETAT5-UNIS 110 58 146 736 TAIWAN 293 200 12 13 736 T'AI-WAN 825 544 50 23 4 
1000 W 0 R L D 4001 1352 1259 48 565 423 146 10 193 5 1000 M 0 N DE 10955 3808 2743 463 1602 1154 501 43 604 37 1010 INTRA-EC 3413 1051 1119 21 537 420 146 9 105 5 1010 INTRA-CE 8945 2808 2537 n 1478 1138 499 41 331 36 1011 EXTRA-EC 588 301 140 28 28 3 1 87 . 1011 EX TRA-CE 2010 1000 206 385 124 16 2 3 273 1 1020 CLASS 1 248 90 118 2 15 2 1 20 . 1020 CLASSE 1 799 422 140 20 101 12 2 3 99 
1021 EFTA COUNTR. 230 86 116 1 5 1 1 20 . 1021 A E L E 649 385 132 10 12 6 2 3 99 
1030 CLASS 2 298 203 12 13 13 1 56 . 1030 CLASSE 2 850 561 50 64 23 4 148 
1040 CLASS 3 43 8 10 13 12 . 1040 CLASSE 3 360 17 16 301 26 
7340J7 SPOOLS, COPS, &OBBINS AND Slllll.AR HOLDERS FOR SI'INNIIIG AND WEAVING, OF IRON OR STEEL 7340.57 SPOOLS, COPS. BOBBINS AND SIIIILAR HOLDERS FOR SI'INNIIIG AND WEAVING, OF IRON OR STEEL 
CANETTES, BUSET1ES, BODINES ET SIIIILAIRES POUR FilATURE ET n5SAGE, EN FER OU EN ACIER SI'ULIN, SI'INDELN,GARNROUEN U.DGL. FUER DIE lEXTIUNDUSTRIE, AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 295 12 
171 
153 1 107 22 
2 
001 FRANCE 304 43 
292 
102 1 97 61 






002 BELG.·LUXBG. 336 14 
4 
4 23 15 003 NETHERLANDS 45 5 9 
31 
13 45 003 PAY5-BAS 131 8 13 a4 81 291 2 004 FR GERMANY 431 63 57 78 187 6 27 004 RF ALLEMAGNE 1167 131 262 128 304 41 57 005 ITALY 192 69 
293 
5 37 18 
2 j 2 005 ITALIE 475 172 232 62 83 27 10 42 006 UTD. KINGDOM 513 50 120 6 33 006 ROYAUME-UNI 737 123 260 6 63 
5 
1 036 SWITZERLAND 472 425 4 41 1 1 036 SUISSE 1151 1050 8 36 10 34 8 
1000 WORLD 2426 600 472 727 54 381 98 3 55 36 1000 M 0 N DE 4853 1520 1053 664 214 610 345 20 347 80 
1010 INTRA·EC 1724 162 425 553 49 3n 70 2 55 31 1010 INTRA-CE 3260 380 1000 500 161 570 234 10 345 60 
1011 EXTRA·EC 702 438 47 174 5 4 28 6 1011 EXTRA-CE 1591 1140 53 164 53 40 111 10 1 19 
1020 CLASS! 619 431 45 111 1 4 27 . 1020 CLASSE 1 1465 1121 45 115 33 40 100 10 1 
1021 EFTA COUNTR. 533 429 4 75 1 1 23 . 1021 A E L E 1285 1080 6 66 29 34 59 6 1 
7340.11 B.W.S AND OTHER SOLID SHAPES FOR USE IN GRINDING AND CRUSHING IIW, OF IRON OR STEEL 7340.61 BALLS AND OTHER SCUD SHAPES FOR USE IN GRINDING AND CRUSHING lllUS, OF IRON OR STEEL 
BWS, BOULETS ET AUTRES SOUDES DE FORMES DIVERSE$ POUR BROYEURS, EN FER OU EN ACIER STANI.IIANIJ(OERPER ALLER ART 
001 FRANCE 380 28 1 17 59 23 252 001 FRANCE 401 21 1 35 57 22 265 
111 
112 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~clOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalla J Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~clOo 
7340.11 7340.11 
002 BELG.-LUXBG. 3979 2084 490 387 
7 
413 40 50 515 002 BELG.-LUXBG. 3646 2075 463 425 
22 
384 34 53 414 




25 003 PAYS-BAS 119 13 6 40 259 2 49 1o4 27 004 FA GERMANY 4275 
n5 
1332 14 6B4 127 50 004 RF ALLEMAGNE 2539 
601 
721 401 908 73 33 
005 ITALY 2928 1539 
2 
333 147 173 20 1 
107 
005 ITALIE 1998 957 
20 
204 98 121 11 6 
139 006 UTD. KINGDOM 314 
461 
30 8 12 
164 
142 13 006 ROYAUME-UNI 385 1 69 17 26 
151 
74 39 
042 SPAIN 2237 1609 3 042 ESPAGNE 1306 299 B4B 8 
732 JAPAN 11 11 732 JAPON 170 170 
1000 W 0 R L D 14378 3303 5004 405 618 912 2528 500 159 949 1000 M 0 N DE 10965 3198 3072 497 528 662 1633 291 206 878 
1010 INTRA-EC 12030 2829 3392 404 614 909 2345 429 159 949 1010 INTRA-CE 9303 2712 2217 485 515 603 1450 241 202 878 
1011 EXTRA-EC 2347 474 1612 1 3 3 183 71 • 1011 EXTRA-CE 1661 486 655 12 12 59 183 50 4 
1020 CLASS 1 2328 474 1612 1 3 3 164 71 . 1020 CLASSE 1 1630 486 855 12 12 58 153 50 4 
7340.&3 NON-CAUBRATED STEEL BAllS NOT WITHIN 14.62 7340.&3 NON-CAIJBRATED STEEL BAllS NOT WITHIN 14.62 
BlUES EN ACIER CAUBREES. Al/TRES QUE CEUES DU NO 1462 KAUBRIERTE STAHLKUGEUN , ANDERE ALS IN 1462 EHTHALTEN 
001 FRANCE 48 13 5 30 
126 
001 FRANCE 169 80 19 1 69 
101 002 BELG.-LUXBG. 155 29 
13 132 a:! f 96 a!i 002 BELG.-LUXBG. 154 53 24 433 182 4 236 76 004 FR GERMANY 413 
197 
004 RF ALLEMAGNE 956 
435 
1 
005 ITALY 437 102 
10 
4 1 1 
f 
132 005 ITALIE 721 176 
98 
6 5 7 
7 
92 
f 006 UTD. KINGDOM 118 63 20 1 23 006 ROYAUME-UNI 217 66 35 2 8 




036 SUISSE 160 58 
4 
97 




400 USA 100 20 3 f 400 ETATS-UNIS 486 181 73 
732 JAPAN 29 25 4 732 JAPON 338 292 42 4 
"' 736 TAIWAN 65 65 736 T'AI-WAN 119 119 
1000 W 0 R L D 1417 461 135 150 87 55 171 2 230 126 1000 M 0 N DE 3399 1349 242 722 194 91 496 10 190 105 
1010 INTRA-EC 1169 302 134 146 87 55 97 1 221 126 1010 INTRA-CE 221B 635 235 550 190 86 243 7 170 102 
1011 EXTRA-EC 248 159 1 4 1 74 1 8 • 1011 EXT RA-CE 1181 715 7 171 4 5 253 3 20 3 
1020 CLASS 1 163 95 1 4 1 73 1 8 . 1020 CLASSE 1 1056 595 7 171 4 5 248 3 20 3 
1021 EFTA COUNTR. 53 50 1 
f 
1 1 . 1021 A E L E 226 122 97 
5 
3 2 2 
1030 CLASS 2 66 65 . 1030 CLASSE 2 124 119 
7340.n REELS FOR CABLES, PIPING AHD THE UKE, OF IRON OR STEEL 7340.71 REELS FOR CABLES, PIPING AHD THE UKE, OF IRON OR STEEL 
BOBINES POUR CABLES, TUYAUX ETC., EN FER OU ACIER ROUEN UND TROMMEUN FUER KABEL, SCHI.AEUCHE UNO DERGL 
001 FRANCE 353 95 43 4 189 22 . 001 FRANCE 629 255 112 15 194 53 
002 BELG.-LUXBG. 806 315 2sS 66 52 
117 
75 2 9 002 BELG.-LUXBG. 1255 592 397 87 89 
539 
80 3 7 
003 NETHERLANDS 286 103 1 7 
149 
45 7 6 
f 
003 PAYS-BAS 983 247 6 5 
668 
153 13 20 
4 004 FR GERMANY 1156 
189 
169 520 169 139 1 8 004 RF ALLEMAGNE 2590 
432 
576 194 496 599 1 52 
005 ITALY 822 213 
36 
2 385 30 3 
13 
005 ITALIE 1828 584 
41 
7 690 105 8 
af 
2 
006 UTD. KINGDOM 585 148 45 71 250 
8 
22 006 ROYAUME-UNI 1792 763 95 327 389 
sf 
96 
008 DENMARK 46 16 7 1 14 
202 
008 DANEMARK 160 40 1 20 6 42 
710 028 NORWAY 222 2 4 14 028 NORVEGE 838 2 2 
f 
6 8 110 
030 SWEDEN 17 
26 40 6 5 1 4 f 12 030 SUEDE 104 8 4 5 8 48 15 30 036 SWITZERLAND 83 5 
a9 
036 SUISSE 217 97 38 39 16 12 
114 042 SPAIN 285 2 2 179 4 9 042 ESPAGNE 187 6 3 22 2 40 
084 HUNGARY 80 
s3 4 19 3ci 80 21 084 HONGRIE 115 5 3 116 212 110 161 f 400 USA 131 4 400 ETATS-UNIS 793 292 8 
701 MALAYSIA 173 
f f li 173 2 701 MALAYSIA 151 10 15 46 151 3 36 732 JAPAN 12 732 JAPON 111 1 
1000 W 0 R L D 5339 971 762 892 351 1569 493 49 251 1 1000 M 0 N DE 12115 2803 1716 642 1464 2807 1562 179 936 6 
1010 INTRA-EC 4099 865 714 674 286 1111 365 48 35 1 1010 INTRA-CE 9326 2332 1659 439 1127 2313 1126 164 160 6 
1011 EXTRA-EC 1240 106 47 218 65 459 128 1 216 • 1011 EX TRA-CE 2792 472 57 204 338 494 436 15 776 
1020 CLASS 1 932 105 47 218 65 152 128 1 216 . 1020 CLASSE 1 2458 464 57 204 333 173 436 15 776 
1021 EFTA COUNTR. 377 49 40 6 23 26 18 1 214 . 1021 A E L E 1281 155 44 40 72 58 158 15 739 
1030 CLASS 2 212 1 211 . 1030 CLASSE 2 200 2 4 194 
1040 CLASS 3 96 96 . 1040 CLASSE 3 133 5 128 
7340.73 NON-IIECHAHICAL VENTILATORS, GUTTERING, nLE HANGERS AHD UXE ARncLES OF IRON OR STEEL USED IN BUILDING INDUSTRY 7340.73 NON-MECHANICAL VENTILATORS, GUTTERING, nLE HANGERS AHD UKE ARncLES OF IRON OR STEEL USED IN BUILDING INDUSTRY 
~ 8Wc~N NON MECANIQUE5, GOUTnERES, CROCHETS A ARDOISES ET Al/TRES OUVRAGES POUR L 'INDUSTRIE DU BATIMENT, NICHTMECHAHISCHE DACHENTLUEFTER, DACHRINNEN, HAKEN FUER DACHZIEGEL UNO AHDERE BAUARnKEL, AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 242 130 
172 
3 63 20 20 4 2 001 FRANCE 483 98 
761 
3 12 174 165 18 8 5 
002 BELG.-LUXBG. 604 158 54 110 355 41 69 002 BELG.-LUXBG. 2309 335 303 534 395 256 f 120 003 NETHERLANDS 566 171 1 4 
1017 
37 
f 103 3 
003 PAYS-BAS 841 320 8 30 
4300 
85 2 
41 004 FR GERMANY 3293 
245 
1115 253 358 443 004 RF ALLEMAGNE 12215 
2aci 
3297 1001 827 2216 4 469 
005 ITALY 356 60 
4 
3 16 32 
143 28 
005 ITALIE 985 406 
33 
8 28 263 
3o9 37 006 UTD. KINGDOM 446 33 2 176 60 
9 
006 ROYAUME-UNI 1218 287 25 315 212 
22 008 DENMARK 118 84 1 1 22 1 
392 
008 DANEMARK 215 123 10 2 41 17 566 028 NORWAY 395 
79 154 





030 SWEDEN 1080 2 149 696 030 SUEDE 1864 6 375 825 




032 FINLANDE 233 
129ci 
216 10 38 7 2 036 SWITZERLAND 389 21 
f 
35 036 SUISSE 1835 254 
2 
237 14 
038 AUSTRIA 379 348 30 
20 
038 AUTRICHE 577 497 76 
57 
2 
040 PORTUGAL 63 43 29 f 040 PORTUGAL 219 162 103 3 042 SPAIN 30 
245 
042 ESPAGNE 107 1 
066 ROMANIA 245 
3 18 77 3 
066 ROUMANIE 148 148 
f 23 155 194 17 400 USA 101 400 ETATS-UNIS 395 5 
1000 W 0 R L D 8519 2000 1605 321 1408 942 781 165 1292 5 1000 M 0 N DE 24491 3814 5678 1396 5753 1873 3549 350 2032 46 
1010 INTRA·EC 5660 821 1350 317 1330 851 617 165 204 5 1010 INTRA-CE 18327 1442 4506 1371 5270 1636 3071 350 635 46 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft 
I 
Mengen 1000 kg 
Orlgine I provenance 
Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMila Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'H~OOo 
7340.73 7340.73 
1011 EXTRA-EC 2859 1179 255 4 78 91 164 1088 • 1011 EXTRA-CE 6162 2372 1172 24 483 237 477 1397 
1020 CLASS 1 2460 786 255 4 78 91 158 1088 . 1020 CLASSE 1 5871 2090 1172 24 482 234 474 1395 
1021 EFTA COUNTR. 2328 786 226 1 60 15 153 1087 . 1021 A E L E 5327 2084 1068 2 318 40 421 1394 ' 1040 CLASS 3 383 383 . 1040 CLASSE 3 252 250 2 
7340.12 UNWORKED ARTIClES OF CAST STEEL N.E.S. 7340.12 UNWORKEO .y!TlCI.ES OF CAST STEEL NLS. 
OUVRAGES BRUTS, EN ACIER COULE OU IIOULE, NDA. WAREN, ROH, AUS STAHI.GUSS, ANG. 
001 FRANCE 6697 922 
295 
137 404 4360 874 
20 286 
001 FRANCE 15389 2288 
596 
4362 988 5916 1835 
2i 710 002 BELG.-LUXBG. 1855 423 2 780 
100 
49 002 BELG.-LUXBG. 4054 904 6 1707 
mi 110 003 NETHERLANDS 394 221 52 
11i 1429 
15 
77 575 i 003 PAYS-BAS 1765 1262 255 7 4583 59 4 1077 i 004 FR GERMANY 6346 
422 
848 2789 516 004 RF ALLEMAGNE 14882 
82i 
2540 305 3976 2204 196 
005 ITALY 2608 1748 
14 
43 280 108 
314 3 
7 005 ITALIE 5085 3593 
1029 
70 334 256 1 
3 
10 
006 UTD. KINGDOM 960 172 36 182 239 
67 
006 ROYAUME-UNI 3462 734 143 793 369 
as 
390 1 
008 DENMARK 119 46 1 22 5 72 24 2i 008 DANEMARK 226 128 5 1aS 8 a4 39 19 3 036 SWITZERLAND 706 424 55 49 39 036 SUISSE 1279 697 150 44 58 
038 AUSTRIA 952 887 1 14 
16 
42 8 038 AUTRICHE 2056 1819 4 1 11 
2i 
144 77 
040 PORTUGAL 560 1 8 
1s 
445 90 040 PORTUGAL 801 1 11 
24 
608 160 
042 SPAIN 2001 861 571 
3i 656 554 12 042 ESPAGNE 3960 2107 1043 2638 1044 786 86 11i 400 USA 748 11 8 11 19 400 ETATS-UNIS 4287 69 59 36 337 
706 SINGAPORE 1 1 706 SINGAPOUR 199 199 
1000 W 0 R L D 24361 4625 3657 318 2932 8533 2817 447 1024 8 1000 M 0 N 0 E 58126 11193 8449 8532 8264 11945 6878 739 2111 15 
101 0 INTRA-EC 19052 2264 2981 264 2642 m5 1643 411 864 8 1010 INTRA-CE 44981 6231 7135 5708 8149 10n4 4569 612 1791 12 
1011 EXTRA-EC 5309 2361 6n 54 89 758 1174 38 160 • 1011 EXTRA-CE 13143 4962 1313 2824 115 1171 2309 128 320 3 
1020 CLASS 1 5184 2278 676 54 89 758 1134 36 159 . 1020 CLASSE 1 12714 4816 1309 2824 115 1171 2031 125 320 3 
1021 EFTA COUNTR. 2296 ~18 77 22 63 102 531 24 159 . 1021 A E L E 4260 2533 198 186 55 127 817 39 302 3 
1030 CLASS 2 38 2 1 35 . 1030 CLASSE 2 301 23 4 273 1 
1040 CLASS 3 85 80 5 . 1040 CLASSE 3 128 123 5 
7340.14 WORKED ARTICW OF CAST STEEL NLS. 7340.84 WORKED ARTIClES OF CAST STEEL N.E.S. 
OUVRAGES OUVRES, EN ACIEA COULE OU IIOULE, NDA. WAREN, BEARBEITET, AUS STAHI.GUSS, ANG. 
001 FRANCE 2436 527 
102 
25 240 962 662 1 19 001 FRANCE 6400 1667 
293 
116 506 2386 1577 6 142 
002 BELG.-LUXBG. 1361 406 9 781 
3952 
38 11 14 002 BELG.-LUXBG. 2970 761 11 1780 
1279 
68 27 30 
003 NETHERLANDS 4712 311 87 3 11i 286 9 64 5 003 PAYS-BAS 3860 861 254 14 2749 1267 27 158 3 004 FR GERMANY 3712 
700 
421 53 749 265 64 1384 004 RF ALLEMAGNE 9400 
1776 
1094 292 1890 825 204 2343 
005 ITALY 1854 652 
1140 
55 112 242 643 12 21 005 ITALIE 4671 1867 1237 139 227 610 1 20 31 006 UTD. KINGDOM 4269 726 252 227 1209 
134 
71 1 006 ROYAUME-UNI 7959 2223 969 539 1743 
436 
958 287 3 
007 IRELAND 139 3 
16 i 1 i 1 007 lALANDE 448 5 23 12 3 5 32 4 008 DENMARK 1444 1349 42 35 
62 
008 DANEMARK 1601 1349 49 131 
97 028 NORWAY 71 2 1 1 
23 
5 i 028 NORVEGE 194 12 14 1 2i 70 6 030 SWEDEN 438 126 3 
22s 
91 5 189 030 SUEDE 1150 388 10 
513 
345 27 353 
036 SWITZERLAND 801 349 53 8 163 3 036 SUISSE 3222 1263 445 45 10 932 14 
038 AUSTRIA 1043 939 3 12 5 68 
10 
16 038 AUTRICHE 2322 1863 4 54 43 1 301 
3i 
56 






040 PORTUGAL 633 90 
379 
10 6 
ss6 496 128 1s 042 SPAIN 1303 692 i 24 132 27 042 ESPAGNE 3056 1293 1 54 540 90 400 USA 833 143 66 11 317 247 44 3 1 400 ETATS-UNIS 8987 3390 496 11 75 1766 2906 307 32 4 




47 378 68 404 CANADA 1987 39 19 94 192 1540 197 720 CHINA 140 i 395 720 CHINE 147 53 9 1239 728 SOUTH KOREA 396 i 186 i 728 COREE DU SUD 1250 2 16 478 2i 732 JAPAN 413 214 
2 
11 732 JAPON 1840 17 1250 58 
736 TAIWAN 20 11 1 5 1 736 T'AI-WAN 107 48 6 11 34 8 
1000 W 0 R L 0 26607 6589 2057 1471 2328 n23 3535 88D 1978 46 1000 M 0 N 0 E 62727 17365 7160 2273 6462 10558 13179 1886 3n2 72 
1010 INTRA-EC 19939 4096 1530 1232 2118 6983 1661 729 1564 26 1010 INTRA-CE 37326 8661 4500 1682 5765 7530 4914 1254 2983 37 
1011 EXTRA·EC 6669 2493 527 239 211 740 1874 151 414 20 1011 EXTRA-CE 25402 8704 2660 591 697 3028 8266 632 789 35 
1020 CLASS 1 5914 2346 522 239 146 738 1393 151 370 9 1020 CLASSE 1 23593 8457 2631 591 586 3025 6921 632 730 20 
1021 EFTA COUNTR. 2802 1463 65 238 110 23 612 11 280 . 1021 A E L E 7606 3629 488 5n 441 33 1851 37 550 
1030 CLASS 2 423 13 5 3 
2 
401 1 . 1030 CLASSE 2 1399 59 28 17 
4 
1287 8 
14 1040 CLASS 3 332 134 61 81 43 11 1040 CLASSE 3 408 188 94 58 50 
7340.85 UNWORKED ARTICW OF OPEN.OIE FORGED IRON OR STEEL N.E.S. 7340.86 UNWORKEO ARTICI.ES OF OPEN.OIE FORGED IRON OR STEEL N.E.S. 
OUVRAGES FORGES, BRUTS, EN FER OU ACIER, NDA. WAREN AUS STAHL, FREIFORIIGESCHIIIEDET, ROH, ANG. 
001 FRANCE 9778 825 
674 
15 48 6834 2002 46 8 001 FRANCE 6942 1166 
862 
82 78 3847 1715 48 6 
002 BELG.-LUXBG. 875 83 5 98 
135 
15 
13 i 002 BELG.-LUXBG. 1152 94 20 159 11s 17 22 2 003 NETHERLANDS 1068 42 34 
aO 1217 643 1s 003 PAYS-BAS 1307 90 49 so2 2338 1029 30 004 FR GERMANY 21074 
569 
11267 6880 1554 36 25 004 RF ALLEMAGNE 27929 
829 
18325 4535 2143 27 29 
005 ITALY 2630 940 
3 
272 134 715 
1i 
005 ITALIE 3956 1414 
5 
409 160 1144 
19 006 UTD. KINGDOM 112 42 18 21 17 
5 2 
006 ROYAUME-UNI 206 58 47 66 11 




030 SUEDE 293 96 8 
40 620 
171 
239 036 SWITZERLAND 601 30 34 12 25 1 036 SUISSE 1167 116 89 26 32 5 
038 AUSTRIA 138 7 3 116 12 
2s 193 
038 AUTRICHE 772 74 14 651 33 48 837 042 SPAIN 327 109 
4 28 
042 ESPAGNE 1059 
7 
174 60 159 400 USA 1069 98 562 377 400 ETATS-UNIS 1543 130 277 910 
732 JAPAN 105 13 92 732 JAPON 246 46 200 
1000 W 0 R L 0 38571 1748 13331 259 2025 14975 5896 288 28 23 1000 M 0 N 0 E 46893 2554 21251 1301 3806 9212 8168 518 48 37 
101 0 INTRA-EC 35564 1561 12934 103 1655 14000 5157 106 25 23 1010 INTRA-CE 41520 2237 20697 609 3049 8669 6073 119 32 35 
1011 EXTRA·EC 3009 188 398 156 370 975 739 183 2 • 1011 EXTRA-CE 5372 318 555 692 758 544 2093 398 18 2 
1020 CLASS 1 2797 184 260 156 333 946 733 183 2 . 1020 CLASSE 1 5210 313 469 690 734 522 2068 398 16 
1021 EFTA COUNTR. 1259 162 38 156 323 359 64 155 2 . 1021 A E L E 2301 287 111 690 661 197 100 239 16 
113 
114 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herl<unft I Mengen 1000 kg Quantitas Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeulschlan~ France I nalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~c!Oa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~c!Oa 
7340.88 WORKED ARTICI.ES Of OPEN-DIE FORGED IRON OR S'lEEL N.E.S. 7340.81 WORKED AR'IlCI.fS OF OPEN-DIE FORGED IRON OR S'lEEL N.£.S. 
OIMIAGES FORGES, OUVR£5, EN FER OU ACIER, NDA. WAREN AUS STAHL, FREifORIIGESCHIIJEDET, BEARBEITET, ANG. 
001 FA CE 2732 456 
220 
255 260 783 946 21 10 1 001 FRANCE 6334 1247 
65i 
1444 553 1388 1644 20 32 6 




1 002 BELG.-LUXBG. 5307 1355 220 1859 
1699 
1217 1 4 




003 PAY5-BAS 6998 2256 1018 298 
4718 
1526 45 156 5 004 MANY 6712 
936 
1161 98 1226 1283 140 982 004 RF ALLEMAGNE 14623 
2245 
2806 353 1613 3187 371 1570 
005 ITAL 5092 2894 
5 
428 75 752 
148 
2 5 005 ITALIE 12018 6984 
17 
849 193 1686 1 11 49 
006 UTD. KINGDOM 780 45 402 64 29 59 87 i 006 ROYAUME-UNI 1841 175 892 177 53 87 213 312 2 008 DENMARK 212 8 113 1 28 2 
45 
008 DANEMARK 349 28 153 2 43 1 15 
112 
20 




19 028 NORVEGE 231 




33 030 SUEDE 409 
20 
43 1 126 036 SWITZERLAND 3051 15 208 76 5 2668 i 036 SUISSE 5925 122 1032 174 21 4418 137 1 038 AUSTRIA 393 52 61 208 44 14 7 038 AUTRICHE 1647 462 299 635 131 93 19 8 
040 PORTUGAL 83 4 60 i 6 1i 19 2 040 PORTUGAL 443 4 147 3 10 39 292 8 042 SPAIN 438 246 149 21 042 ESPAGNE 914 438 370 46 
046 YUGOSLAVIA 106 57 36 6 
62 






058 RD.ALLEMANDE 175 
159 
61 9ci 25 17 400 USA 638 82 33 403 96 400 ETAT5-UNIS 3825 885 476 925 1272 1 
706 SINGAPORE 6 
573 2i 6 706 SINGAPOUR 224 562 26 224 720 CHINA 594 
154 
720 CHINE 568 
14 2 273 2 i 732 JAPAN 232 55 23 732 JAPON 708 205 211 
1000 W 0 R L D 27836 3790 5915 769 4561 3719 7365 438 1247 32 1000 M 0 N DE 63065 8753 15346 3179 9945 6349 16159 867 2346 121 
1010 INTRA-EC 21721 3373 5269 533 3687 3190 4162 338 1158 11 1010 INTRA-CE 47503 7321 12505 2333 8199 4947 9364 666 2085 83 
1011 EXTRA-EC 6113 417 645 232 875 529 3203 101 89 22 1011 EXTRA-CE 15524 1431 2634 816 1747 1402 6795 201 260 38 
1020 CLASS 1 5273 394 601 232 224 467 3164 101 88 2 1020 CLASSE 1 14311 1368 2767 816 1063 1320 6510 201 256 10 
1021 EFTA COUNTR. 3857 80 335 218 131 22 2890 93 88 . 1021 A E L E 8679 619 1499 718 372 128 4903 185 254 1 1030 CLASS 2 49 6 5 15 5 17 1 . 1030 CLASSE 2 417 36 6 70 27 273 3 2 
1040 CLASS 3 791 17 38 635 58 22 1 20 1040 CLASSE 3 796 26 62 614 56 12 1 25 
7340.92 UHWORKED ARTIClES OF CLOSED-DIE FORGED IRON OR S'lEEL N.E.S. 7340J2 UNWORKED ARTIClES Of CLOSED-DIE FORGED IRON OR STEEL N.E.S. 
OIMIAGES ESTAIIPES, BRUT5, EN FER OU ACIER, NDA. WAREN AUS STAHL, GESENKGESCHIIIEDET, ROH, ANG. 
001 FRANCE 1610 1054 
37 
129 31 242 73 80 1 001 FRANCE 2863 1647 
45 
241 103 415 372 85 
002 BELG.-LUXBG. 139 21 
6 




003 PAY5-BAS 3140 1993 27 
2274 
17 64ci 004 FA GERMANY 7216 
916 
3018 303 1263 1368 7 i 004 RF ALLEMAGNE 14893 1342 6228 445 2376 2917 10 3 005 ITALY 1474 472 i 15 2 20 19 48 005 ITALIE 2311 842 2 31 4 36 49 54 2 006 UTD. KINGDOM 243 125 93 1 2 
8 
2 006 ROYAUME-UNI 495 245 159 25 10 
12 
5 
030 SWEDEN 52 22 10 
542 
2 10 030 SUEDE 131 34 16 409 7 5 62 036 SWITZERLAND 937 225 14 5 62 89 036 SUISSE 1393 539 95 43 155 147 




038 AUTRICHE 428 344 48 29 
143 17 
7 
sci 042 SPAIN 203 90 10 1 042 ESPAGNE 421 182 17 12 
058 GERMAN DEM.R 1015 
103 
993 22 058 RD.ALLEMANDE 515 
22i 
488 27 
064 HUNGARY 103 
74 i 5 2i 064 HONGRIE 221 asci 2i 8 6 503 13 3 400 USA 106 5 400 ETAT5-UNIS 1473 39 404 CANADA 46 46 404 CANADA 205 205 
720 CHINA 245 245 
2 
720 CHINE 277 277 
113 732 JAPAN 3 1 732 JAPON 122 9 
1000 W 0 R L D 15208 4237 3791 989 2203 1827 1617 110 432 2 1000 M 0 N DE 29484 7308 8364 1166 3314 3905 4123 280 1014 10 
1010 INTRA-EC 12194 3316 3627 439 1140 1799 1488 109 274 2 1010 INTRA-CE 24055 5305 7302 707 2621 3877 3384 154 699 6 
1011 EXTRA-EC 3016 921 164 550 1063 29 129 2 158 • 1011 EXTRA-CE 5429 2003 1062 459 693 28 739 126 315 4 
1020 CLASS 1 1584 506 163 550 70 28 129 2 136 . 1020 CLASSE 1 4289 1389 1059 459 200 28 737 126 287 4 
1021 EFTA COUNTR. 1154 323 79 549 7 76 120 . 1021 A E L E 1988 921 159 438 50 5 178 237 1040 CLASS 3 1388 373 993 22 . 1040 CLASSE 3 1057 542 488 27 
7340.14 WORKED ARTIClES Of CLOSED-DIE FORGED IRON OR STEEL N.E.S. 7340.14 WORKED AR'IlCI.fS OF CLOSEO.OIE FORGED IRON OR STEEL N.E.S. 
OIMIAGES ESTAIIPES, OUVRE$, EN FER OU ACIER, NDA. WAREN AUS STAHL, GESENKG£SCHIIIEDET, BEARBEITET, ANG. 
001 FRANCE 2059 654 
1142 
427 124 248 582 24 
3 
001 FRANCE 4875 1735 
17sS 
874 369 478 1345 3 70 1 




127 002 BELG.-LUXBG. 12279 2031 1067 6244 
4012 
879 3 296 4 
003 NETHERLANDS 3628 1463 147 28 684 392 34 003 PAY5-BAS 8803 2899 521 102 2082 1075 108 84 2 004 FA GERMANY 3421 
1034 




004 RF ALLEMAGNE 10007 
2418 
3607 535 1799 1268 4 711 1 005 ITALY 2971 793 
257 
48 116 932 20 005 ITALIE 6649 1679 
574 
142 224 1998 42 135 11 
006 UTD. KINGDOM 1418 297 172 7 11 96 491 183 006 ROYAUME-UNI 3529 878 700 94 39 1B:i 756 488 007 IRELAND 147 9i 48 3 33 007 lALANDE 387 1107 190 14 14 100 i 008 DENMARK 173 3 38 8 
12 
008 DANEMARK 1386 21 92 51 




028 NORVEGE 127 50 9 6 34 
16ci 
2 
030 SWEDEN 292 24 15 52 129 030 SUEDE 944 111 55 66 157 56 339 i 036 SWITZERLAND 533 303 127 19 21 2 2 59 036 SUISSE 1014 469 139 72 153 13 12 155 
038 AUSTRIA 540 502 4 21 6 5 2 038 AUTRICHE 2178 1946 10 159 40 i 20 3 042 SPAIN 269 70 90 67 8 
216 
7 27 042 ESPAGNE 555 190 160 110 15 31 48 060 POLAND 3063 2820 3 24 060 POLOGNE 2083 1920 7 97 59 
066 ROMANIA 2366 2072 
14 2 
28 266 
23i 9 7 
066 ROUMANIE 1321 1111 
1os 44 20 190 1143 20i 92 400 USA 338 8 11 56 i 400 ETATS-UNIS 2521 129 509 298 7 732 JAPAN 405 15 4 
6 
1 1 383 732 JAPON 891 64 11 8 5 33 762 1 
736 TAIWAN 67 6 7 44 4 736 T'AI-WAN 241 2 36 29 37 117 20 
1000 W 0 R L D 30957 10306 4087 1758 8414 3051 3989 582 756 14 1000 M 0 N DE 60213 17117 9030 3707 10101 7657 8943 1130 2475 53 
1010 INTRA·EC 22860 4449 3820 1616 6209 2364 3311 567 516 8 1010 INTRA-CE 47919 11069 8474 3166 9038 6653 6800 917 1784 18 
1011 EXTRA-EC 8089 5857 263 141 205 683 679 14 241 6 1011 EXTRA-CE 12261 6049 538 538 1084 991 2143 212 691 35 
1020 CLASS 1 2472 956 257 131 111 118 647 10 241 1 1020 CLASSE 1 8420 2998 501 486 939 549 2041 208 690 8 
1021 EFTA COUNTR. 1427 857 148 52 92 45 26 1 206 . 1021 A E L E 4361 2604 214 308 408 176 95 7 548 1 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Dl!cembre 1985 
Ursprung I Herkunn I Mengen 1000 kg Quan111~s Ursprung I Herkunn I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschla~ France I 11alla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI.I.Oba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla 1 Nederland I Belg.-lux. I UK J Ireland I Danmark I "EI.I.Oba 
7340.M 7340.M 
1030 CLASS 2 80 
4901 
6 10 7 45 7 
3 
5 1030 CLASSE 2 331 2 37 51 51 120 42 
4 
1 27 
1040 CLASS 3 5536 87 521 24 . 1040 CLASSE 3 3509 3049 1 74 322 59 
7340.98 All11CI.ES OF moN OR STEEL EXCL COAST SlEEI., OTHER THAN OPEJI.IliE FORGED AND CI.OS£D.OIE FORGED ARllCI.ES OF STEEl, N.E.S. 734ll.9ll ARllCI.ES OF moN OR STEEL EXCL COAST SlEEI., OTHER THAN OPEJI.IliE FORGED AND CI.OS£D.OIE FORGED ARllCI.ES OF SlEEI., N.E.S. 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER, NDA. WAREN AUS EISEN ODER STAHL, ICEIN STAHLGUSS, AUSG. FREIFORII· UNO GESENXGESCHMIEDETE WAREN AUS STAHL, ANG. 
001 FRANCE 27799 5021 
8493 
4307 2227 10804 4334 524 315 267 001 FRANCE 78851 17908 
15892 
12682 6604 27067 11112 952 1348 1178 
002 BELG.·LUXBG. 22164 5421 582 6583 
6576 
662 295 101 27 002 BELG.-LUXBG. 43479 11604 1466 10453 
14994 
1881 1828 275 80 
003 NETHERLANDS 19433 6844 2135 449 
14949 
2798 150 399 82 003 PAYS.BAS 49879 17604 7050 1822 
43747 
6348 432 1186 443 
004 FA GERMANY 71372 
8462 
19317 10392 10333 11741 575 3406 659 004 RF ALLEMAGNE 192806 
19457 
47927 26797 28114 32750 1706 9717 2048 
005 ITALY 46314 26725 
1942 
1616 1961 6392 106 423 629 005 ITALIE 90905 42230 
7426 
4754 5756 15437 331 1112 1828 
006 UTD. KINGDOM 22208 3753 2931 3048 2526 
1861 
7303 589 116 006 ROYAUME-UNI 69666 13144 12364 10504 6556 
4535 
16764 2418 490 




007 lALANDE 8570 2059 481 1005 198 21 664 268 3 008 DENMARK 5893 2304 1024 58 1100 168 854 
313 
008 OANEMARK 15879 5673 2953 222 2922 477 2941 
994 
27 
028 AY 1305 116 49 75 49 109 587 6 1 028 NOAVEGE 5291 670 221 326 381 633 2015 49 2 
030 EN 12759 2372 980 311 3217 774 2752 146 2186 21 030 SUEDE 36267 7445 3974 1382 5944 2610 6939 601 7289 83 
032 NO 1046 245 77 24 43 7 463 19 168 
15 
032 FINLANDE 3161 716 365 62 197 36 1099 41 643 2 
036 ERLAND 9466 4491 2839 1066 241 306 322 81 105 036 SUISSE 40911 22735 7314 4614 1521 1160 2792 138 492 145 
038 AUSTRIA 11952 6069 1609 2778 509 146 613 46 175 7 038 AUTAICHE 25112 14215 2146 3492 1889 444 2375 150 553 48 
040 PORTUGAL 428 53 180 11 19 26 109 25 4 1 040 PORTUGAL 1237 114 559 51 70 51 328 49 13 2 
042 SPAIN 7576 209 5475 782 214 270 466 27 60 73 042 ESPAGNE 12581 800 6988 1984 617 656 1062 64 144 246 
046 MALTA 31 2 
87 273 15 1 
29 
4 5 
046 MALTE 172 38 
179 
2 46 3 131 11 1 048 YUGOSLAVIA 1100 681 34 048 YOUGOSLAVIE 1724 1154 218 105 14 
052 TURKEY 10 2 1 7 
51 9 2 
052 TUROUIE 149 144 1 4 
s4 10 1 3 058 SOVIET UNION 237 170 
969 
5 388 435 302 058 U.R.S.S. 212 141 607 3 395 2aS 058 GERMAN DEM.R 2231 
2116 
38 40 2 57 058 RD.ALLEMANDE 1912 
1633 
33 81 4 353 153 
060 POLAND 3639 419 37 3 162 862 9 29 2 060 POLOGNE 2837 363 38 7 115 638 11 30 2 
062 CZECHOSLOVAK 3058 2280 439 42 210 42 11 31 3 
19 
062 TCHECOSLOVAQ 2233 1237 551 43 266 77 12 31 15 1 
064 HUNGARY 5913 5131 319 
9 
177 1 255 10 1 064 HONGAIE 5899 5026 333 
9 
160 2 324 18 1 35 
066 ROMANIA 3724 1152 1773 686 78 25 1 066 ROUMANIE 2773 1148 1182 358 57 15 
3 
4 
390 SOUTH AFRICA 327 13 25 25 12 10 241 
391 s6 1 390 AFR. DU SUO 418 33 52 71 31 33 185 714 10 400 USA 7637 684 2335 521 348 718 2581 3 400 ETATS-UNIS 75877 14280 10062 11024 4711 4532 24208 6257 89 
404 CANADA 901 108 79 48 80 49 420 11 105 1 404 CANADA 3572 513 313 292 359 49 1643 66 333 4 
508 BRAZIL 270 79 7 54 130 508 BRESIL 881 204 82 188 
1 
204 3 
624 ISRAEL 340 33 
11 
306 1 624 ISRAEL 780 404 24 339 12 





s5 5 647 EMIRATS ARAB 137 14 21 33 2 4 78 36 11 664 INDIA 102 4 3 32 664 INOE 233 24 16 2 126 




502 669 SRI LANKA 1161 60 2 23 29 3 1132 701 MALAYSIA 52 
31 2 
5 701 MALAYSIA 107 
79 
19 
706 SINGAPORE 85 7 7 36 2 706 SINGAPOUR 620 62 9 20 
1 
425 25 
720 CHINA 666 224 87 1 349 
5 
5 720 CHINE 750 237 113 4 380 15 
4 728 SOUTH KOREA 231 7 13 
2sS 
4 202 
30 18 36 728 COREE OU SUO 973 59 87 7 26 54 736 157 198 732 JAPAN 2671 458 466 207 883 315 732 JAPON 11297 2617 2318 591 662 1609 3028 117 
736 TAIWAN 1829 391 250 120 202 388 420 4 31 23 736 T'AI-WAN 6620 1331 1058 542 748 939 1679 18 176 129 
740 HONG KONG 433 88 84 55 47 20 135 8 10 6 740 HONG-KONG 3180 531 569 328 260 235 1116 38 65 38 




116 800 AUSTRALIE 275 34 13 8 27 4 85 6 
4 
98 




804 NOUV.ZELANDE 103 9 5 
135 
10 8 66 1 
958 NOT OETERMIN 47 6 2 958 NON DETERMIN 233 62 15 21 
1000 W 0 R L D 299189 59824 79340 25011 36688 36835 39894 10048 9364 2185 1000 M 0 N DE 800179 165169 168706 77362 98123 96631 126643 30477 29435 7433 
1010 INTRA-EC 218256 32604 60694 18110 29628 32373 28648 9133 5281 1785 1010 INTRA-CE 550123 87493 128903 51426 79185 82996 75020 22678 16324 6098 
1011 EXTRA-EC 80885 27219 18640 6864 7060 4460 11248 913 4083 400 1011 EXTRA-CE 249825 77676 39742 25801 18937 13620 51824 7779 13111 1335 
1020 CLASS 1 57406 15502 14204 6174 4969 3304 8989 783 3200 281 1020 CLASSE 1 218199 65517 34508 24122 16264 11828 46113 7582 11322 943 
1021 EFTA COUNTR. 36974 13345 5733 4264 4079 1367 4863 322 2956 45 1021 A E L E 112043 45894 14579 9928 9802 4935 15598 1028 9996 283 
1030 CLASS 2 4017 645 432 559 280 436 1009 70 548 38 1030 CLASSE 2 15004 2736 2084 1547 1106 1254 4569 123 1391 194 
1040 CLASS 3 19465 11072 4006 132 1812 719 1248 60 336 80 1040 CLASSE 3 16623 9424 3150 133 1567 537 1141 74 399 198 
7361 INGOTS, BLOOMS, BILLETS, SLABS, SHEET BARS AND PIECES ROUGHLY SHAPED BY FORGING, OF IDGH CARBON STEEL 7361 INGOTS, BLOOMS, BlUETS, SLABS, SHEET BARS AND PIECES ROUGHLY SHAPED BY FORGING, OF IDGH CARBON STEEL 
LINGOTS, BLOOMS, BIUETTES, BRAME$, LARGETS ET EBAUCHES DE FORGE, EN ACIER FIN AU CARBONE ROll-, VORBLOECXE, KNUEPPEL, BRAMMEN, PLATINEN UNO SCHMIEDEHALBZEUG, AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
7361.10 FORGED INGOTS, BLOOMS, BlUETs, SLABS AND SHEET BARS OF IDGH CARBON STEEL 7361.10 FORGED INGOTS, BLOOMS, BILLETS, SLABS AND SHEET BARS OF IDGH CARBON STEEL 
LINGOTS, BLOOMS, BIUETTES, BRAUES, LARGETS, EN ACIER FIN AU CARBONE, LAUINES ROHBLOECKE (INGOTS~ VORBLOECKE (BLOOMS), KNUEPPEL, BRAUMEN, PLATINEN, AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, GESCHMIEDET 
004 FA GERMANY 185 20 118 47 004 RF ALLEMAGNE 155 60 75 
1 
20 
005 ITALY 118 
41 
118 
57 12 24 
005 ITALIE 148 
28 
147 30 20 s4 006 UTO. KINGDOM 134 006 ROYAUME-UNI 132 
1000 WORLD 762 72 138 143 2 164 207 12 24 1000 M 0 N DE 588 55 208 92 1 72 83 21 54 
1010 INTRA-EC 477 41 138 118 2 142 
207 
12 24 1010 INTRA-CE 446 28 208 75 1 60 
83 
20 54 
1011 EXTRA-EC 285 31 25 22 • 1011 EXT RA-CE 140 27 17 12 1 
7361.20 INGOTS OF IDGH CARBON STEEL, NOT FORGED 7361.20 INGOTS OF IDGH CARBON STEEL, NOT FORGED 
LINGOTS EN ACIER FIN AU CARBONE, AUTRES QUE FORGES ROHBLOECKE AUS QUAUTAETSKOHLEHSTOFFSTAHL,AND.ALS GESCHMIED. 
001 FRANCE 3729 241 3488 
15 2 
001 FRANCE 1554 76 1478 
5 1 006 UTD. KINGDOM 871 854 006 ROYAUME-UNI 253 247 
1000 WORLD 4628 1095 28 3488 15 2 • 1000 M 0 N DE 1819 324 11 1478 5 1 
1010 INTRA·EC 4628 1095 28 3488 15 2 • 1010 INTRA-CE 1819 324 11 1478 5 1 
7361.50 BLOOMS. BlUETs, SLABS AND SHEET BARS OF IDGH CARBON SlEEI., NOT FORGED 7361.50 BLOOMS, BILLETS, SLABS AND SHEET BARS OF HIGH CARBON STEEL, NOT FORGED 
115 
116 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl T Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herl<unfl I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOo Nimexe r EUR 10 TDeutschlandf France T ltalia TNederlandT Belg.-Lux.T UK T Ireland I Danmark I 'EX~clOo 
7361.50 BLOOMS, BIU.ETTES, BIWIES, URGETS, EN ACIER FIN AU CARBONE, LAMINES 7361.50 YORSLOECKE (BLOOMS), KNUEPPEL, BRAUMEN, PLATINEN, AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHI., GEWALZT 




4 001 FRANCE 156 58 154 laS 2 004 FR GERMANY 11255 272 10318 
13 
004 RF ALLEMAGNE 3560 103 3211 
17 005 ITALY 378 
265 
365 005 ITALIE 147 
157 
130 6li 006 UTD. KINGDOM 392 126 1 006 ROYAUME-UNI 231 
336 
6 
032 FINLAND 1146 1146 032 FINLANDE 336 
1000 W 0 R LD 14278 405 608 1040 41 665 11489 14 15 1 1000 M 0 N DE 4658 201 262 336 13 258 3559 22 7 2 
1010 INTRA-l:C 12555 265 509 735 41 665 10326 14 
1s 
• 1010 INTRA-CE 4118 157 199 257 13 258 3214 22 i 2 1011 EXTRA-EC 1724 141 99 305 1163 1 1011 EXTRA-CE 540 44 63 79 345 1020 CLASS 1 1568 99 305 1163 1 1020 CLASSE 1 489 63 79 345 2 1021 EFTA COUNTR. 1566 99 303 1163 1 1021 A E L E 465 63 76 345 1 
7361.90 PIECES OF HIGH CARBON STEEL ROUGHLY SHAPED BY FORGING 736UG PIECES OF HIGH CARBON STEEL ROUGHLY SHAPED BY FORGING 
EBAUCHES D£ FORGE EN ACIER FIN AU CARBONE SCHMIEDEHALBZEUG AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
004 FR GERMANY 246 124 1 4 1 116 004 RF ALLEMAGNE 184 66 4 4 109 1 
1000 W 0 R L D 465 301 1 8 33 2 118 2 1000 M 0 N DE 411 167 4 16 95 3 117 9 1010 INTRA-l:C 274 131 1 8 14 2 117 1 1010 INTRA-CE 249 80 4 16 27 3 113 6 1011 EXTRA-EC 191 170 19 1 1 1011 EXTRA-CE 162 87 68 4 3 
7362 COILS FOR RE.JIOLLIIIG AND UNIVERSAL PLATES, OF HIGH CARBON STEEL 7362 con.s FOR RE.JIOLLIIIG AND UNIVERSAL PLATES, OF HIGH CARBON STEEL 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, URGES PLATS, EN ACIER FIN AU CARBONE WARMBREITBAND IN ROUEN UND BREITFLACHSTAHI., AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
7362.10 con.s OF HIGH CARBON STEEL FOR RE.JIOLLIIIG 7362.10 con.s OF HIGH CARBON STEEL FOR RE.JIOLUNG 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, EN ACIER FIN AU CARBONE WARMBREITBAND IN HOLLEN, AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
001 FRANCE 469 469 
784 11880 124 
001 FRANCE 159 159 
372 5oa0 236 004 FR GERMANY 12788 004 RF ALLEMAGNE 5688 038 AUSTRIA 261 261 038 AUTRICHE 119 119 
1000 W 0 R L D 13806 501 1169 11880 83 124 44 5 1000 M 0 N DE 6110 174 555 5080 29 236 34 2 
1010 INTRA-EC 13501 501 908 11880 83 124 44 5 1010 INTRA-CE 5958 174 435 5080 29 236 34 2 1011 EXTRA-EC 305 261 • 1011 EXTRA-CE 153 119 1020 CLASS 1 305 261 44 . 1020 CLASSE 1 153 119 34 
1021 EFTA COUNTR. 305 261 44 . 1021 A E L E 151 119 32 
7362.30 UNIVERSAL PLATES OF HIGH CARBON STEEL 7362.30 UNIVERSAL PLATES OF HIGH CARBON STEEL 
URGES PLATS EN ACIER FIN AU CARBONE BREITFLACHSTAHL AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
038 AUSTRIA 2989 1069 1920 038 AUTRICHE 2782 865 1917 
1000 W 0 R L D 3209 1194 1989 26 • 1000 M 0 N DE 2889 919 1958 12 
1010 INTRA-l:C 75 
1194 
70 5 • 1010 INTRA-CE 42 
919 
41 1 .. 
1011 EXTRA-EC 3135 1920 21 • 1011 EXTRA-CE 2847 1917 11 
1020 CLASS 1 3135 1194 1920 21 . 1020 CLASSE 1 2847 919 1917 11 
1021 EFTA COUNTR. 3127 1186 1920 21 . 1021 A E L E 2844 916 1917 11 
7363 BARS, RODS, HOLLOW IIIIIING DRill STEEL, ANGLES, SHAPES AND SECllONS, OF HIGH CARBON STEEL 7363 BARS, RODS, HOLLOW IIIIIIIIG DRILL STEEL, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF HIGH CARBON STEEL 
BARRES ET PROFILES, EN ACIER FIN AU CARBONE STABSTAHL UND PROFILE, AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
7363.10 BARS, RODS AND HOLLOW MINING DRill STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECllONS, OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY FORGED 1363.10 BARS, RODS AND HOLLOW MINING DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECllONS, OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY FORGED 
BARRES ET PROFILES, EN ACIER FIN AU CARBONE, SIMPL FORGES STABSTAHL UND PROFILE, AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR GESCHMIEDET 
004 FR GERMANY 1040 75 500 212 249 1 3 004 RF ALLEMAGNE 555 61 160 146 168 1 19 









060 POLAND 529 060 POLOGNE 223 
1000 W 0 R L D 2310 829 360 545 212 282 19 48 11 8 1000 M 0 N DE 1393 398 308 193 147 204 71 15 43 14 
1010 INTRA-EC 1180 30 118 506 212 259 8 46 3 • 1010 INTRA-CE 656 19 103 164 147 179 10 15 19 
14 1011 EXTRA-EC 1132 799 243 39 23 13 9 8 1011 EXT RA-CE 738 378 205 30 26 81 24 
1020 CLASS 1 556 231 243 39 23 5 9 6 1020 CLASSE 1 496 140 205 30 26 57 24 14 
1021 EFTA COUNTR. 379 98 225 29 14 7 6 1021 A E L E 360 92 196 15 21 
3 
22 14 1040 CLASS 3 577 568 9 . 1040 CLASSE 3 242 239 
7363.21 WIRE ROD OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED OR EXTRUDED 1363J1 WIRE ROD OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED OR EXTRUDED 
FIL MACHINE EN ACIER FIN AU CARBONE, SIMPL LAMIIIE A CHAUD WALZDRAHT AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHI., NUR WARY GEWALZT 
001 FRANCE 182934 41130 
2695 
72442 3233 52668 12212 259 990 001 FRANCE 76290 16963 
929 
30521 1364 21335 5635 115 357 002 BELG.-LUXBG. 26060 16143 6702 39 
19141 
38 196 247 002 BELG.-LUXBG. 10038 6171 2728 7 
7708 
17 88 98 003 NETHERLANDS 41885 20196 842 616 
36948 
1090 
tos t6 t42s 
003 PAY$-BAS 17861 8899 377 284 
14174 
593 
45 8 736 004 FR GERMANY 229447 
923 
41102 42109 88853 18889 004 RF ALLEMAGNE 98607 
414 
19033 18359 36045 8207 




3209 005 ITALIE 4227 1037 
293 70 
1306 78 loB 1 1392 006 UTD. KINGDOM 9473 2053 354 4706 
1029 
986 006 ROYAUME-UNI 3713 892 143 1868 
613 
338 030 SWEDEN 6270 2053 2681 507 030 SUEDE 4773 1736 1931 493 032 FINLAND 1247 111 
572 241 
1136 032 FINLANDE 508 44 
254 99 464 036 SWITZERLAND 813 
3583 
036 SUISSE 353 
1425 038 AUSTRIA 3621 38 
11133 76 
038 AUTRICHE 1440 15 
3927 31 042 SPAIN 13169 1583 377 042 ESPAGNE 4796 668 170 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeulschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HXOOo Nimexe I EUR 10 IDeulschlan~ France I !!alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOOo 
7363J1 7363.21 
048 YUGOSLAVIA 1419 
100 
1419 048 YOUGOSLAVIE 379 
33 
379 
058 GERMAN DEM.R 461 26o2 1029 361 058 RD.ALLEMANDE 171 913 3sS 138 390 SOUTH AFRICA 5223 848 3652 oos 1592 390 AFR. DU SUD 1838 513 959 562 560 404 CANADA 5405 
142 21443 
404 CANADA 2034 
1s0 11317 732 JAPAN 23016 1317 114 732 JAPON 12187 658 62 
1000 W 0 R L D 560709 90237 52109 128392 41552 190475 46723 802 19 10400 1000 M 0 N DE 239398 38486 22978 55289 15981 82105 20128 355 9 4067 
1010 INTRA·EC 499568 80444 47354 122716 40523 168425 32429 802 19 6856 1010 INTRA-CE 210742 33339 21519 52192 15616 70262 14530 355 9 2920 
1011 EXTRA-EC 61141 9793 4755 5676 1029 22050 14294 3544 1011 EXTRA·CE 28655 5147 1460 3096 365 11843 5598 1146 
1020 CLASS 1 60187 9496 4755 5667 1029 21950 14203 3087 1020 CLASSE 1 28309 5044 1460 3094 365 11810 5565 971 
1021 EFTA COUNTR. 11951 5747 611 2922 507 2164 . 1021 A E L E 7075 3205 270 2031 493 1076 
175 1040 CLASS 3 655 297 100 458 1040 CLASSE 3 311 103 33 
7363.29 8AR3! RODS AND HOllOW !liNING DRILL STEEl.; ANGLES, SIW'ES AND SECTlONS, OF IUGH CARBON STEEL, EXCUf WIRE ROO, SIMPLY 736129 ftMi~g go ~lt, IIINING DRILL STEEL; ANGLES, SIW'ES AND SECTIONS, OF IUGH CARQON STEEL, EXCUf WIRE ROD, SIMPLy 
HOT OLLED OR EXTRUDED 
BARRE$, BARRES CREUSES ET PROALES, EN ACIER FIN AU CARBONE, SIMPL LAMINES OU FILES A CHAUD STABSTAHL, HOHLBOHRERSTAEBE UNO PROFILE, AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHI., NUR WARM GEWALZT ODER STRANGGEPRESST 
001 FRANCE 10477 2549 
s4 6695 7 192 417 617 001 FRANCE 4705 1131 28 2933 7 184 180 270 003 NETHERLANDS 2054 1215 3 
so2 73 709 2 94 333 003 PAYS-BAS 1004 578 3 435 35 360 4 100 229 004 FR GERMANY 3759 
149 
1230 384 1190 24 004 RF ALLEMAGNE 2872 
193 
786 375 926 17 









030 SWEDEN 10463 6898 55 33 17 37 786 1 030 SUEDE 5804 3169 117 35 10 22 1054 2 
038 AUSTRIA 767 539 29 124 24 3 2 9 37 038 AUTRICHE 674 472 55 64 11 5 3 15 49 
048 YUGOSLAVIA 4649 12 
17 i i s4 8 4637 048 YOUGOSLAVIE 1299 4 42 3 5 63 63 1295 400 USA 81 
so6 400 ETATS-UNIS 176 276 732 JAPAN 606 88 12 732 JAPON 458 148 34 
1000 W 0 R L D 35567 12688 1549 7291 1455 1728 3820 83 932 6021 1000 M 0 N DE 19232 6218 1176 3436 1703 1357 2048 60 1212 2022 
1010 INTRA·EC 18160 4163 1448 7096 1285 1548 1150 46 137 1287 1010 INTRA-CE 10419 2077 961 3317 1493 1187 557 38 143 648 
1011 EXTRA-EC 17407 8525 101 195 170 180 2670 37 795 4734 1011 EXTRA-CE 8813 4142 215 119 209 170 1491 22 1069 1376 
1020 CLASS 1 16882 8032 101 195 170 180 2638 37 795 4734 1020 CLASSE 1 8612 3954 214 119 209 170 1479 22 1069 1376 
1021 EFTA COUNTR. 11451 7515 84 194 81 126 2581 37 795 38 1021 A E L E 6623 3674 172 116 56 107 1357 22 1069 50 
1040 CLASS 3 525 492 33 . 1040 CLASSE 3 200 188 12 
7363.50 BARS, RODS AND HOllOW !liNING DRILL STEEL; ANGLES, SIW'ES AND SECTlONS, OF IUGH CARBON STEEL, SIMPLY COIJ).FQRMED OR 
COLD.fiNISHED 
7363.50 ~~D HOllOW IIJNING DRILL STEEL; ANGLES, SIW'ES AND SECTlONS, OF IUGH CARBON STEEL, SIMPLY COLDfORMED OR 
BARRES ET PRORLES, EN ACIER FIN AU CARBONE, S!MPL OBTENUS OU PARACHEYES A FROID STABSTAHL UNO PROFILE, AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR KALT HER· ODER FERTIGGESTELLT 





4i i s4 4 001 FRANCE 1018 663 2752 210 102 145 70 4 42 1s 004 FR GERMANY 2442 
1016 
98 113 004 RF ALLEMAGNE 3228 
ao9 133 110 005 ITALY 1337 275 33 46 1sS 3 2 005 ITALIE 1165 322 a2 34 70 13 2 006 UTD. KINGDOM 228 21 11 
2s 164 28 
006 ROYAUME-UNI 206 23 16 
16 100 42 030 SWEDEN 232 2 13 030 SUEDE 256 17 81 
032 FINLAND 209 209 
10s 
032 FINLANDE 168 168 
173 042 SPAIN 105 
213 i 6 042 ESPAGNE 173 521 i 4 73 400 USA 220 400 ETATS-UNIS 605 
1000 W 0 R L D 5846 1964 2295 278 146 488 338 159 67 111 1000 M 0 N DE 6B65 2052 3181 436 118 370 389 74 55 190 
1010 INTRA-EC 5047 1740 2280 272 121 309 93 159 67 6 1010 INTRA-CE 5621 1496 3090 428 103 255 104 74 55 16 
1011 EXTRA·EC 799 225 15 6 25 179 244 105 1011 EXTRA-CE 1244 556 91 8 16 115 285 173 
1020 CLASS 1 798 224 15 6 25 179 244 105 1020 CLASSE 1 1244 556 91 8 16 115 265 173 
1021 EFTA COUNTR. 468 11 14 1 25 179 238 . 1021 A E L E 462 34 84 1 16 115 212 
7363.72 ~uJ!f~S AND HOllOW !liNING DRILL STEEL; ANGLES, SIW'ES AND SECTlONS, OF IUGH CARBON STEEL, SIMPLY CLAD, HOT-ROLLED OR 7363.72 ~lu~E~S AND HOLLOW MINING DRILL STEEl.; ANGLES, SIW'ES AND SECTlONS, OF IUGH CARBON STEEL, SIMPLY CLAD, HOT -ROLLED OR 
BARRES ET PROFILES, EN ACIER FIN AU CARBONE, S!MPL PLAQUES, LAIIINES OU FILES A CHAUD STABSTAHL UNO PROFILE, AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR PLAmERT, WARM GEWALZT ODER STRANGGEPRESST 
001 FRANCE 50 38 4 8 001 FRANCE 125 i 103 10 12 400 USA 47 47 400 ETATS-UNIS 261 260 
1000 W 0 R L D 211 23 48 38 8 4 B6 4 • 1000 M 0 N DE 578 19 101 103 1B 10 319 8 
1010 INTRA·EC 110 23 48 38 8 4 8 4 • 1010 INTRA-CE 250 18 99 103 18 10 12 8 1011 EXTRA-EC 101 78 • 1011 EXTRA-CE 328 2 307 
1020 CLASS 1 101 23 78 . 1020 CLASSE 1 328 19 2 307 
7363.74 BAR~ RODS AND HOllOW !liNING DRILL STEEL; ANGLES, SIW'ES AND SECTlONS, OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY CLAD, COIJ).FQRMED 7363.74 gr~.Jo HOllOW IIINING DRILL STEEl.; ANGLES, SIW'ES AND SECTlONS, OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY CLAD, COLDfORMED 
OR LD-FINISHED 
BARRES ET PRORLES, EN ACIER FIN AU CARBONE, Sl!o!PL PLAQUES, OBTENUS OU PARACHEYES A FROID STABSTAHL UNO PROFILE, AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR PLAmERT, KALT HER- ODER FERTIGGESTELLT 
732 JAPAN 57 57 732 JAPON 233 233 
1000 W 0 R L D 327 172 5 57 73 20 • 1000 M 0 N DE 478 1 157 5 234 66 15 
1010 INTRA-EC 245 172 
5 si 73 20 • 1010 INTRA-CE 223 i 157 5 234 66 15 1011 EXTRA·EC 82 • 1011 EXTRA-CE 255 
1020 CLASS 1 82 5 57 20 . 1020 CLASSE 1 255 1 5 234 15 
7363.71 BARS, RODS AND HOllOW !liNING DRILL STEEL; ANGLES, SIW'ES AND SECTlONS, OF IUGH CARBON STEEL, OTHERWISE SURFACE-WORKED 736171 ~· s~8~fl~&0HOUOW IIINING DRILL STEEl.; ANGLES, SIW'ES AND SECTIONS, OF IDGH CARBON STEEL, OTHERWISE SURFACE-WORKED THAN SIMPLY CLAD 
117 
118 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Dl!cembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France J halia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I ·n~ooo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I hall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland l Oanmark I ·n~ooo 
7363.71 BAIIRES ET PROfiW, EN ACIER FIN AU CARBONE, AUTRD!EHT OUVRES A LA SURFACE QUE PLAQUES 7363.71 STABSTAHL UND PROFU, AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, UIT ANDERER OBERFLAECHENBEARBEITUNG ALS PLAmERT 
001 FRANCE 600 3 549 
69 
3 35 10 001 FRANCE 144 9 83 
38 
8 42 2 




004 RF ALLEMAGNE 209 
11s0 
84 
10 25 005 ITALY· 1459 3 11 









030 SWEDEN 704 
224 
3 i 672 i 030 SUEDE 473 13:i 4 2 365 :i 038 AUSTRIA 262 12 1 23 038 AUTRICHE 222 66 3 15 
1000 W 0 R L D 4185 1661 139 601 234 68 115 1328 4 37 1000 M 0 N DE 3287 1365 308 250 254 178 187 664 19 44 
1010 INTRA-EC 3171 1434 139 585 219 87 58 831 3 37 1010 INTRA-CE 2397 1230 300 110 184 171 58 284 18 44 
1011 EXTRA-EC 1013 228 1 18 15 1 59 694 1 • 1011 EXT RA-CE 869 135 8 140 69 7 129 380 3 
1020 CLASS 1 997 226 1 16 15 1 43 694 1 . 1020 CLASSE 1 861 135 6 140 69 7 121 380 3 
1021 EFTA COUNTR. 987 226 1 14 15 1 35 694 1 . 1021 A E L E 757 135 6 98 69 3 63 380 3 
7364 HOOP AHD STRIP, Of HIGH CARBON STEEL 7364 HOOP AND STRIP, Of HIGH CARBON STEEL 
FEUILLARD EN ACIER FIN AU CARBONE BANDSTAHL AUS QUAUTAETSKOHL£NSTOFFSTAHL 
7364.20 HOOP AHD STRIP OF HIGH CARBON STEEL SIMPLY HOT -ROLLED 7364.20 HOOP AHD STRIP Of HIGH CARBON STEEL SIMPLY HOT-ROUfD 
FEUILLARDS EN ACIER FIN AU CARBONE, SIMPL LAMINES A CHAUD BANDSTAHL AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR WARY GE\YALZT 
004 FR GERMANY 13612 606:i 6787 5344 515 19 920 27 004 RF ALLEMAGNE 6656 2810 3282 2391 435 20 486 42 005 ITALY 10234 3966 40 184 12 21 005 ITALIE 4848 1904 24 93 7 39 006 UTD. KINGDOM 2252 1840 360 006 ROYAUME-UNI 1111 880 200 
058 GERMAN DEM.R 1935 1935 058 RD.ALLEMANDE 872 872 
1000 W 0 R L D 28238 7934 13059 5387 515 48 1211 12 74 1000 M 0 N DE 13729 3712 6287 2437 435 66 633 7 152 
1010 INTRA-EC 26268 7933 11112 5384 515 48 1208 12 58 1 010 INTRA-CE 12748 3710 5386 2418 435 66 627 7 99 
1011 EXTRA-EC 1973 1 1947 3 5 17 1011 EXTRA-CE 984 2 901 21 7 53 
1020 CLASS 1 38 1 12 3 5 17 1020 CLASSE 1 111 2 28 21 7 53 
1040 CLASS 3 1935 1935 . 1040 CLASSE 3 872 872 
7364.50 HOOP AHD STRIP Of HIGH CARBON STEEL, SIMPLY COI.D-ROUED 7364.50 HOOP AND STRIP Of .HIGH CARBON STEEL, SIMPLY COLD-ROUED 
FEUIUARDS EN ACIER FIN AU CARBONE, SIMPL L.AMINES A FROID BANDSTAHL AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR KALT GE\YALZT 
001 FRANCE 1714 378 




31 20 18 002 BELG.-LUXBG. 104 12 3478 12 57i 37 28 14i 004 FR GERMANY 11730 
302 




005 ITALIE 1904 1418 
100 16 
2 58 48 ss5 006 UTD. KINGDOM 1121 496 170 12 
6sli 4 
006 ROYAUME-UNI 2120 1115 256 24 
2076 1:i 030 SWEDEN 1996 631 259 187 43 109 105 030 SUEDE 7120 1533 1008 1379 200 451 1 459 036 SWITZERLAND 33 10 20 2 1 li 036 SUISSE 155 50 93 6 1 5 20 038 AUSTRIA 659 624 1 26 
1:i 
038 AUTRICHE 953 849 6 78 8i 400 USA 20 
22 2 
7 400 ETAT$-UNIS 192 3 
28 
108 
732 JAPAN 28 4 732 JAPON 126 95 3 
1000 W 0 R L D 19936 2508 8n4 3085 1787 699 4383 58 522 122 1000 M 0 N DE 29489 4545 8n2 6569 2440 1387 8342 94 1162 178 
1010 INTRA-EC 17125 1221 8445 2845 1736 590 3708 58 418 110 1010 INTRA-CE 20818 2013 5583 4951 2228 938 4173 91 699 146 
1011 EXTRA-EC 2793 1287 327 222 50 109 878 1 107 12 1011 EXT RA-CE 8623 2532 1189 1571 213 451 2168 3 483 33 
1020 CLASS 1 2793 1287 327 222 50 109 678 1 107 12 1020 CLASSE 1 8621 2530 1189 1571 213 451 2168 3 483 33 
1021 EFTA COUNTR. 2707 1264 291 215 50 109 658 1 107 12 1021 A E L E 8269 2432 1135 1483 213 451 2076 3 483 33 
7364.n HOOP AHD STRIP Of HIGH CARBON STEEL SIMPLY CLAD, HOT·ROUED 7364.n HOOP AND STRIP Of HIGH CARBON STEEL SIMPLY CLAD, HOT -ROUfD 
FEUILLARDS EN ACIER FIN AU CARBONE, SIMPL PLAQUES, LAMINES A CHAUD BANOSTAHL AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR PLAmERT, WARII GEWALZT 
1000 W 0 R L D 72 18 10 18 28 • 1000 M 0 N DE 63 1 9 30 8 15 
1010 INTRA-EC 48 18 10 18 
2ti 
• 1010 INTRA-CE 47 i 9 30 8 IS 1011 EXTRA-EC 26 • 1011 EXTRA-CE 18 
7364.75 HOOP AND STRIP Of HIGH CARBON STEEL SIMPLY CLAD, COI.D-ROUfD 7364.75 HOOP AND STRIP Of HIGH CARBON STEEL SIMPLY CLAD, COLD-ROLLED 
FEUILLARDS EN ACIER FIN AU CARBONE, SIMPL PLAQUES, LAMINES A FROID 8ANDSTAHI. AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR PLAmERT, KALT GE\YALZT 
004 FR GERMANY 76 
42 
35 2 8 2 29 004 RF ALLEMAGNE 138 
17i 
58 36 12 1 31 
400 USA 42 400 ETAT$-UNIS 172 1 
1000 W 0 R L D 229 89 83 2 8 12 13 34 8 1000 M 0 N DE 450 235 84 38 12 14 22 42 5 
1010 INTRA-EC 132 
89 
60 2 8 12 13 29 8 1010 INTRA-CE 198 235 n 38 12 13 22 31 5 1011 EXTRA-EC 98 2 5 • 1011 EXTRA-CE 253 8 1 11 
1020 CLASS 1 96 89 2 5 . 1020 CLASSE 1 253 235 6 1 11 
7364.71 HOOP AHD STRIP Of HIGH CARBON STEEL COATED OR SURFACE-TREATED OTHERWISE THAN SIMPLY CLAD 7364.71 HOOP AND STRIP Of HIGH CARBON STEEL COATED OR SURFACE·TREATED OTHERWISE THAN SI!.IPLY CLAD 
FEUILLARDS EN ACIER FIN AU CARBONE, REYETUS OU AUTREMEHT TRAITES A LA SURFACE, SF PLAQUES BANOSTAHL AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, UEBERZOGEN ODER UIT ANDERER OBERFLAECHENBEARBEITUNG, NICHT PLAmERT 
001 FRANCE 90 1 45 28 28 1 51 42 56 9 001 FRANCE 151 5 11s 74 12:i 1 53 7i 79 18 004 FR GERMANY 288 11 41 63 2 004 RF ALLEMAGNE 659 48 102 115 8 
006 UTD. KINGDOM 67 
1020 
19 1 1 
24 
33 13 
s4 006 ROYAUME-UNI 138 5566 10 2 4 5i 101 21 228 030 SWEDEN 1170 72 030 SUEDE 5909 64 
400 USA 28 18 10 400 ETAT$-UNIS 363 74 289 
1000 W 0 R L D 1820 1108 73 40 31 43 194 78 141 114 1000 M 0 N DE 7487 5734 137 121 133 109 547 178 184 368 
1010 INTRA-EC 578 69 70 39 31 43 158 75 68 25 1010 INTRA-CE 1088 57 134 119 133 109 205 172 100 57 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dl!cembre 1985 
Ursprung I Her1<Unft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunn I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origine I provenance 
Nimexe j EUR 10 feu!schlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~clba Nimexe I EUR 10 leeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~clba 
7364.71 7364.71 
1011 EXTRA-EC 1241 1039 4 36 1 73 88 1011 EXTRA-CE 6401 5677 4 1 341 4 65 309 
1020 CLASS 1 1240 1039 4 36 73 88 1020 CLASSE 1 6397 5677 4 1 341 65 309 
1021 EFTA COUNTR. 1212 1021 4 26 73 88 1021 A E L E 6006 5574 4 1 53 65 309 
7364.90 HOOP AND S1'RIP OF HIGH CARBON STEEL, OTHERWISE SHAPED OR WORKED 7364.90 HOOP AND 5m' OF HIGH CARBON STEEL, OTHERWISE SHAPED OR WORKED 
FEUWRDS EN ACIER FIN AU CARBONE,AUTREII.FACONNES OU OUVRES BANDS7AHL AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFS7AHI., ANDERS BEARBEIIET 
004 FR GERMANY 81 8 6 53 j 14 004 RF ALLEMAGNE 224 17 3 29 1 155 1 18 030 SWEDEN 80 
6 
2 48 23 030 SUEDE 198 
1 
2 5 83 39 69 
036 SWITZERLAND 6 
100 :i 112 4 036 SUISSE 121 120 752 12 59:i 25 038 AUSTRIA 286 67 038 AUTRICHE 1748 366 
400 USA 43 43 400 ETAT5-UNIS 105 105 
1000 W 0 R L D 623 25 104 101 11 18 311 1 12 40 1000 M 0 N DE 2614 77 519 756 48 28 1027 4 65 92 
1010 INTRA-EC 198 23 31 1 6 18 104 1 
1i 
14 1010 INTRA-CE 386 59 30 4 29 27 214 4 1 18 
1011 EXTRA-EC 424 2 73 100 5 207 26 1011 EX TRA-CE 2226 18 488 752 17 813 64 74 
1020 CLASS 1 422 73 100 5 207 11 26 1020 CLASSE 1 2210 2 488 752 17 813 64 74 
1021 EFTA COUNTR. 376 73 100 5 164 11 23 1021 A E L E 2100 2 488 752 17 708 64 69 
7365 SHEETS AND PLATES, OF HIGH CARBON STEEL 7365 SHEETS AND PLATE$, OF HIGH CARBON STEEL 
l'OiiS EN ACIER FIN AU CARBONE BLECHE AUS QUAUTAETSKOHLEHSTOFFSTAHL 
7365J1 SHEETS AND PLATES OF HIGH CARBON STEEL, Sl!.tPLY HOT-ROLLED, 7HICKNESS > 4.7511Y 7365.21 SHEETS AND PLATES OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, THICKNESS > 4.751111 
TOLES EN ACIER FIN AU CARBONE, Sl!.tPL LAIIINEES A CHAUD, DE PLUS DE 4,75 liM BLECHE AUS QUAUTAETSKOHLENS70FFS7AHI., NUR WARY GEWALZT, UEBER 4,75 liM DICK 
001 FRANCE 364 1 
21 
73 30 280 001 FRANCE 178 2 
t:i 1 30 25 120 002 BELG.·LUXBG. 523 358 16 
329 
128 002 BELG.·LUXBG. 234 163 9 
138 
49 
003 NETHERLANDS 352 23 
2449 79 162 20 466 003 PAY5-BAS 145 7 1627 44 92 18 19:i 004 FR GERMANY 3367 191 004 RF ALLEMAGNE 2094 120 
005 ITALY 270 
600 
270 005 ITALIE 138 
252 
138 
008 DENMARK 690 
115 :i 1 344 008 DANEMARK 252 81 2 110 030 SWEDEN 476 13 
26 317 
030 SUEDE 219 26 
31 2aB 038 AUSTRIA 343 5 241 038 AUTRICHE 319 2 1o!i 062 CZECHOSLOVAK 246 
:i 130 
062 TCHECOSLOVAQ 111 
1 s5 1 236 400 USA 133 400 ETAT5-UNIS 293 
732 JAPAN 2727 2727 732 JAPON 1374 1374 
1000 WORLD 9700 1089 2788 3127 251 875 133 149 26 1462 1000 M 0 N DE 5481 454 1834 1765 131 370 238 80 21 588 
1010 INTRA-EC 5752 1071 2747 79 251 561 13:i 149 20 874 1010 INTRA-CE 3135 424 1783 48 131 288 238 80 18 363 1011 EXTRA·EC 3949 18 41 3048 115 6 588 1011 EXTRA-CE 2347 30 51 1717 82 3 226 
1020 CLASS 1 3703 18 41 3048 115 133 1 347 1020 CLASSE 1 2235 30 51 1717 82 238 117 
1021 EFT A COUNTR. 827 18 26 317 115 3 1 347 1021 A E L E 548 29 31 288 81 2 
2 
117 
1040 CLASS 3 246 5 241 1040 CLASSE 3 111 109 
7365J3 SHEETS AND PLATES OF HIGH CARBON STEEL, Sl!.tPLY HOT-ROLLED, 7HICKHESS IIIN 311M BUT IIAX 4.7511Y 73S5J3 SHEETS AND PLATES OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, 7HICKNESS IIIN 311M BUT IIAX 4.7511Y 
TOlES EN ACIER FIN AU CARBONE, Sl!.tPL LAIIINEES A CHAUD, DE S A 4,75 liM BLECHE AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFS7AHI., NUR WARY GEWALZT, 3 SIS 4,75 liM DICK 
004 FR GERMANY 184 89 11 13 20 45 6 004 RF ALLEMAGNE 169 85 6 23 13 26 16 
1000 W 0 R L D 320 45 128 11 13 3 58 55 7 1000 M 0 N DE 292 43 115 3 6 23 22 28 32 20 
1010 INTRA-EC 268 26 109 11 13 
:i 58 45 8 1010 INTRA-CE 210 15 96 :i 6 23 22 28 26 16 1011 EXTRA·EC 53 19 20 10 1 1011 EXT RA-CE 82 28 19 8 4 
73SSJS SHEETS AND PLATES OF HIGH CARBON STEEL, Sl!.tPLY HOT-ROLLED, 7HICKNESS <311M 736SJ5 SHEETS AND PLATES -OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, THICKNESS <311M 
TOlES EN ACIER FIN AU CARBONE, SIUPL LAIIINEES A CHAUD, DE IIOINS DE S liM BLECHE AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFS7AHI., NUR WARM GEWALZT, UNTER S 11M DICK 
036 SWITZERLAND 106 2 104 036 SUISSE 173 12 161 
1000 W 0 R L D 354 108 31 104 18 73 3 2 15 . 1000 M 0 N DE 486 80 78 172 10 84 44 7 12 1 
1010 INTRA-EC 181 96 30 
1M 
18 25 2 2 8 . 1010 INTRA-CE 195 44 73 3 10 18 34 7 8 
1011 EXTRA·EC 175 12 2 48 1 8 • 1011 EXTRA-CE 290 37 3 169 66 10 5 
1020 CLASS 1 167 12 2 104 48 1 . 1020 CLASSE 1 287 37 3 169 66 10 2 
1021 EFTA COUNTR. 148 12 2 104 30 . 1021 A E L E 248 35 3 164 46 
73S5.53 SHEETS AND PLATES OF HIGH CARBON STEEL, Sl!.tPLY COLD-ROLLED, THICKNESS IIIN 311M 7365.53 SHEETS AND PLATES OF HIGH CARBON STEEL, SI!.IPLY COLD-ROLLED, 7HICKNESS IIIN 311M 
TOlES EN ACIER FIN AU CARBONE, SIUPL LAIIINEES A FROID, DE 3 liM OU PLUS BLECHE AUS QUALJTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR KALT GEWAIZT, IIIND. SliM DICK 
1000 WORLD 527 228 70 7 199 20 3 . 1000 M 0 N DE 325 78 101 7 106 19 1 15 
1010 INTRA-EC 432 228 2 6 176 20 
:i • 1010 INTRA-CE 196 78 9 4 87 19 1 1s 1011 EXTRA-EC 95 68 2 22 . 1011 EXTRA-CE 130 92 3 20 
1020 CLASS 1 95 68 2 22 3 . 1020 CLASSE 1 130 92 3 20 15 
7365.55 SHEETS AND PLATES OF HIGH CARBON STEEL, SIUPLY COLD-ROLLED, THICKNESS < 31111 7365.55 SHEETS AND PLATES OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, 7HICKNESS < 311M 
l'OiiS EN ACIER FIN AU CARBONE, Sl!.tPL LAIIINEES A FROID, DE IIOINS DE S liM BLECHE AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFS7AHL, NUR KALT GEWALZT, UNTER S liM DICK 
001 FRANCE 243 
s8 17 24 2 217 41 001 FRANCE 238 2 328 69 3 164 5S 030 SWEDEN 174 49 9 030 SUEDE 1596 939 137 137 
1000 W 0 R L D 839 69 45 88 30 247 47 113 . 1000 M 0 N DE 2051 978 345 223 20 320 17 148 
119 
120 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouan1it~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origi ne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland J Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El\1\~0o Nimexe I EUR 10 jDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El\1\~0o 
7365.55 7365.55 
1010 INTRA-EC 408 
ali 7 38 30 238 47 48 • 1010 INTRA-CE 351 2 4 80 20 175 17 53 1011 EXTRA·EC 229 37 50 9 65 • 1011 EXTRA-CE 1700 976 340 143 145 96 
1020 CLASS 1 229 66 37 50 9 65 . 1020 CLASSE 1 1700 976 340 143 145 96 
1021 EFTA COUNTR. 165 63 17 49 9 47 . 1021 A E L E 1626 953 328 137 137 71 
7365.70 SHE£TS AND PLATES OF HIGH CARBON STEEL, POLISHED, CLAD, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED 7365.70 SHEETS AND PLATES OF taGH CARBON STEEL, POUSHED, CLAD, COATED OR OTHERWISE SURfACE-TREATED 
TOLES EN ACIER FIN AU CARBONE, POUES, PLAQUEES, REYETUES OU AUTHEMENT TRAITEES A LA SURfACE BLECHE AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, PLATTIERT,UEBERZOGEN, POUERT ODER lilT ANDERER OBERfLAECHENBEARBEITUNG 
004 FR GERMANY 19 
1432 
8 3 8 004 RF ALLEMAGNE 238 
3417 
218 3 17 
732 JAPAN 1432 732 JAPON 3417 
1000 W 0 R L D 1645 81 1435 20 3 21 1 5 79 • 1000 M 0 N DE 3949 100 3431 255 3 68 3 4 85 
1010 INTRA-EC 102 3 3 8 3 20 i 5 60 • 1010 INTRA-CE 387 8 14 219 3 66 :i 4 73 1011 EXTRA·EC 1543 79 1432 13 18 • 1011 EXTRA-CE 3563 92 3417 36 3 12 
1020 CLASS 1 1527 79 1432 13 3 . 1020 CLASSE 1 3556 92 3417 36 3 3 5 
1021 EFTA COUNTR. 95 79 13 3 . 1021 A E L E 136 92 36 3 5 
7365.11 SHEETS AND PLATES OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY CUT INTO OTHER THAN RECTANGULAR SHAPES 7365.11 SHEETS AND PLATES OF taGH CARBON STEEL, SIMPLY CUT INTO OTHER THAN RECTANGULAR SHAPES 
TOLES EN ACIER FIN AU CARBONE, SIMPL DECOUPEES DE FORME AUTRE QUE CARREE OU RECTANGUL.AIRE BLECHE AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR ANDERS ALS QUADRAn5CH ODER RECHTECIOG ZUGESCHNITTEN 
006 UTD. KINGDOM 171 
233 16 
171 006 ROYAUME-UNI 117 
485 10 
117 




030 SUEDE 506 
1527 
11 
3 038 AUSTRIA 1149 038 AUTRICHE 1530 
1000 W 0 R L D 1n2 308 1162 67 19 5 191 20 1000 M 0 N DE 2305 535 1541 58 12 10 129 20 
1010 INTRA-EC 279 
3oli 
14 51 19 5 171 19 1010 INTRA-CE 218 
535 
14 48 10 10 117 17 
1011 EXTRA-EC 1493 1148 16 20 1 1011 EXTRA-CE 2087 1527 10 1 11 3 
1020 CLASS 1 1418 233 1148 16 20 1 1020 CLASSE 1 2037 465 1527 10 1 11 3 
1021 EFTA COUNTR. 1418 233 1148 16 20 1 1021 A E L E 2036 485 1527 10 11 3 
7365.13 SHEETS AND PLATES OF HIGH CARBON STEEL, SHAPED OR WORKED OTHERWISE THAN IN 7365.70 OR 11 7365.13 SHEETS AND PLATES OF taGH CARBON STEEL, SHAPED OR WORKED OTHERWISE THAN IN 7365.70 OR 11 
TOLES EN ACIER FIN AU CARBONE,AUTREMENT FACONNEES OU OUVREES QUE SOUS 7365.70 ET 11 BLECHE AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, ANDERS BEARSEITET ALS UHTER 7365.70 UND 11 
001 FRANCE 67 7 4 56 001 FRANCE 139 23 3 12 101 
1000 W 0 R L D 153 37 35 7 5 62 7 • 1000 M 0 N DE 348 85 69 35 13 129 3 4 10 
1010 INTRA-EC 101 11 11 7 5 60 7 • 1010 INTRA-CE 215 28 22 20 13 119 
:i 4 9 1011 EXTRA-EC 52 25 24 1 2 • 1011 EXTRA-CE 134 57 48 15 10 1 
1020 CLASS 1 49 22 24 1 2 . 1020 CLASSE 1 128 51 48 15 10 3 1 
7366 WIRE OF HIGH CARBON STEEL, NOT INSULATED 7366 YiiRE OF taGH CARBON STEEL, NOT INSULATED 
FR.S EN ACIER FIN AU CARBONE, EXCL DES RLS ISOl.ES POUR ELECTRICITE DRAHT AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, AUSGEN. ISOUERTE DRAEHTE FUER ELEKTROTECHNIK 
7366.CO WIRE OF taGH CARBON STEEL, NOT COATED OR INSULATED 7366.CO WIRE OF HIGH CARBON STEEL, NOT COATED OR INSULATED 
RLS NUS EN ACIER FIN AU CARBONE DRAHT AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NICHT UEBERZOGEN 
001 FRANCE 11085 8687 
5216 
862 1186 94 87 
1s 
11 158 001 FRANCE 7829 6197 
3494 
609 773 n 70 
4 
6 97 
002 BELG.-LUXBG. 8891 667 477 2125 
1373 
193 103 75 002 BELG.-LUXBG. 6581 622 574 1482 
1ooS 
217 113 75 
003 NETHERLANDS 2582 497 238 46B 
10579 918 308 6 236 003 PAYS-BAS 1B03 310 166 300 7298 3 347 14 189 004 FR GERMANY 21136 
12s 
2674 1088 3172 2161 004 RF ALLEMAGNE 16299 
172 
2252 1027 2764 795 1627 
005 ITALY 1543 626 
22 
5 253 17 23 
124 
494 005 ITALIE 1109 379 36 4 183 65 13 211 293 006 UTD. KINGDOM 887 217 181 6 55 4:i 126 156 006 ROYAUME-UNI 1133 328 166 14 134 14li 106 138 008 DENMARK 63 20 
766 16 1 42 
008 DANEMARK 170 22 
1551 16 4 1 116 030 SWEDEN 2679 1502 352 
2 
030 SUEDE 5253 2725 840 2 038 AUSTRIA 724 260 143 315 
763 20 
4 038 AUTRICHE 540 216 107 211 
665 10 
4 
042 SPAIN 1549 766 
501 
042 ESPAGNE 1086 411 
229 062 CZECHOSLOVAK 501 
28 141 28 
062 TCHECOSLOVAQ 229 
139 :i 119 4 109 400 USA 197 
14 539 
400 ETATS-UNIS 374 
s:i 732 JAPAN 619 44 22 732 JAPON 516 190 8 241 24 
1000 W 0 R L D 52604 12093 10624 3247 14042 8334 1683 472 2450 1659 1000 M 0 N DE 43134 11016 8606 2764 9694 5148 2264 470 2090 1042 
1010 INTRA-EC 46182 10232 6934 2916 13901 4946 1259 472 2404 1118 1010 INTRA-CE 34929 7652 6459 2547 9571 4170 1297 470 1970 793 
1011 EXTRA-EC 6420 1B60 1689 331 141 1388 424 46 541 1011 EXTRA-CE 8205 3364 2148 238 123 978 986 120 248 
1020 CLASS 1 5795 1860 1669 331 141 1302 424 48 2 1020 CLASSE 1 7892 3364 2148 238 123 911 986 120 2 
1021 EFTA COUNTR. 3431 1788 910 331 1 353 48 2 1021 A E L E 5917 3036 1664 226 4 1 844 120 2 
1040 CLASS 3 539 539 1040 CLASSE 3 248 248 
736&.11 ZINUOATED WIRE OF HIGH CARBON STEEL, BUT NOT INSULATED 7366.11 ZINC-(()ATED WIRE OF taGH CARBON STEEL, BUT NOT INSULATED 
RLS EN ACIER FIN AU CARBONE, ZINGUES DRAHT AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, VERZINKT 
001 FRANCE 5311 2226 
267 
1196 843 693 144 
12 
10 199 001 FRANCE 4788 2194 
269 
1008 757 590 110 
14 
6 123 
002 BELG.-LUXBG. 5852 2578 521 1426 
s2 187 751 110 002 BELG.-LUXBG. 6025 2825 664 1263 44 222 707 61 004 FR GERMANY 4153 
13 
50 14 3865 32 
144 
48 72 004 RF ALLEMAGNE 3400 
19 
43 25 3162 41 
100 
48 39 
006 UTD. KINGDOM 303 54 4 60 82 6 006 ROYAUME-UNI 309 46 3 s8 110 23 042 SPAIN 134 1 30 23 042 ESPAGNE 100 4 18 20 
1000 W 0 R L D 15960 4903 401 1731 6237 n1 442 157 691 427 1000 M 0 N DE 14760 5104 377 1696 5234 657 436 122 869 265 
1010 INTRA-EC 15700 4816 371 1731 6237 748 362 157 891 387 1010 INTRA-CE 14574 5038 358 1696 5234 637 374 122 869 246 
1011 EXTRA-EC 260 87 30 23 80 40 1011 EXTRA-CE 187 66 18 20 63 20 
1020 CLASS 1 220 87 30 23 BO . 1020 CLASSE 1 167 66 18 20 63 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXclOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nxooa 
7366.86 METAL-COATED WIRE, OTHER THAN WITH ZINC, OF HIGH CARBON STEEL, NOT INSULATED 73S6.86 IIETAL.COATED WIRE, OTHER THAN WITH ZINC, OF HIGH CARBON STEEL, NOT INSULATED 
FILS EN ACIER FIN AU CARBONE, AUTHEMENT METAlliSES QUE ZINGUES DRAHT AUS QUAUTAETSKOHL£NSTOFFSTAHL, lilT ANDEREII METALLUEBERZUG ALS YERZINKT 
002 BELG.-LUXBG. 23014 7807 2590 7131 1786 
352 
3167 422 1 110 002 BELG.-LUXBG. 29852 10291 2674 9647 1913 344 4749 475 2 101 004 FA GERMANY 2168 
116 
1129 6 534 75 15 10 47 004 RF ALLEMAGNE 2145 
202 
1121 22 524 73 22 18 21 




7 005 ITALIE 306 76 j 1 22 91 6 006 UTD. KINGDOM 393 266 4 
1418 15 
27 006 ROYAUME-UNI 669 530 4 
1449 41 
36 
042 SPAIN 2226 34 759 ; 042 ESPAGNE 2136 68 578 
1000 W 0 R L D 28372 8207 3910 7942 2321 1790 3373 529 22 278 1000 M 0 N DE 35510 11052 4067 10309 2438 1818 4987 596 47 196 
1010 INTRA-EC 25891 8189 3796 7164 2321 353 3270 528 12 258 1010 INTRA-cE 33043 11024 3875 9698 2438 349 4861 589 22 187 
1011 EXTRA-EC 2478 17 113 778 1437 102 1 10 20 1011 EXTRA-cE 2464 27 192 610 1469 126 7 24 9 
1020 CLASS1 2415 17 113 778 1437 59 1 10 . 1020 CLASSE 1 2377 27 192 610 1469 48 7 24 
7366J9 WIRE OF HIGH CARBON STEEL, OTHERWISE COATED THAN WITH METAL 7366.89 WIRE OF HIGH CARBON STEEL, OTHERYIJSE COATED THAN WITH METAL 
FILS EN ACIER FIN AU CARBONE, AUTRES QUE REPRIS SOUS 73S6.40, 11 ET 88 DRAHT AUS QUAUTAETSKOHL£NSTOFFSTAHL, NICHT IN 73SL40, 11 UNO 88 ENTHALTEN 
001 FRANCE 141 140 
3132 
1 
21 2 333 
001 FRANCE 154 147 
3178 
7 46 1() 40i 002 BELG.-LUXBG. 5568 1585 495 002 BELG.-LUXBG. 6143 1723 779 
003 NETHERLANDS 5458 5458 
2 1 42 2 
003 PAYS-BAS 3906 3906 
6 5 29 4 004 FA GERMANY 179 18 132 004 RF ALLEMAGNE 177 269 133 005 ITALY 178 99 
14 
1 005 ITALIE 367 96 
20 
2 




030 SUEDE 1351 
268 
1324 7 
3 038 AUSTRIA 243 34 038 AUTRICHE 295 24 
062 CZECHOSLOVAK 559 559 062 TCHECOSLOVAQ 225 225 
1000 W 0 R L D 13062 2571 9520 496 38 1 50 36 350 • 1000 M 0 N DE 12674 2644 8667 786 74 5 49 21 428 
1010 INTRA·EC 11572 1805 8820 496 24 1 44 36 348 • 1010 INTRA-cE 10790 2146 7313 786 53 5 41 21 425 
1011 EXTRA·EC 1490 766 700 14 6 4 • 1011 EXTRA-cE 1884 498 1354 21 8 3 
1020 CLASS 1 931 207 700 14 6 4 . 1020 CLASSE 1 1660 274 1354 21 8 3 
1021 EFTA COUNTR. 929 207 698 14 6 4 . 1021 A E L E 1851 272 1348 21 7 3 
1040 CLASS 3 559 559 . 1040 CLASSE 3 225 225 
73n ALLOY STEEL IN INGOTS, BLOOMS, BlUETS, SLABS, SHEET BARS AND PIECES ROUGHLY SHAPED BY FORGING 73n ALLOY STEEL IN INGOTS, BLOOIIS, BlUETS, SLABS, SHEET BARS AND PIECES ROUGHLY SHAPED BY FORGING 
ACIERS ALUES EN UNGOTS, BLOOMS, BILLETTES, BRAMES, LARGETS, EBAUCHES DE FORGE ROll-, VORBLOECKE, KNUEPPEL, BRAMMEN, PLATINEN, SCHMIEDEHALBZEUG, AUS LEGIERTEII STAHL 
73n.13 FORGED INGOTS, BLOOMS, BILLETS, SLABS AND SHEET BARS OF ALLOY STEEL, STAINLESS OR HEAT-IIESISTING 7371.13 FORGED INGOTS, BLOOMS, BILLETS, SLABS AND SHEET BARS OF ALLOY STEEL, STAINLESS OR HEAT-IIESISTING 
ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, FORGES, EN UNGOTS, BLOOMS, BILLETTES, BRAMES, LARGETS ROHBLOECKE, VORBLOECKE, KNUEPPEL, BRAMMEN, PLATINEN, AUS KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGEII STAHL, GESCHMIEDET 




20190 22 34 001 FRANCE 20390 449 186 8 20170 34 62 004 FA GERMANY 341 40ii 14 25 56 004 RF ALLEMAGNE 903 495 34 104 246 005 ITALY 1113 703 
9 6i 10 23 005 ITALIE 1857 1130 6 29 32 7i 3 006 UTD. KINGDOM 228 25 104 
71i 
006 ROYAUME-UNI 426 136 175 
1299 030 SWEDEN 3532 247 1337 1188 49 030 SUEDE 7216 541 2384 2885 107 
038 AUSTRIA 43 17 26 038 AUTRICHE 156 104 52 
042 SPAIN 475 1 474 
1715 
042 ESPAGNE 392 3 389 
2764 060 POLAND 1715 j 060 POLOGNE 2764 40 2 4 400 USA 45 
131 
38 400 ETATS-UNIS 280 234 
508 BRAZIL 131 508 BRESIL 997 997 
1000 WORLD 28046 738 2353 1950 15 20331 2602 23 34 • 1000 M 0 N DE 35424 1397 4139 4599 41 20414 4693 77 64 
1010 INTRA-EC 22006 434 1016 113 15 20281 90 23 34 • 1010 INTRA-cE 23441 658 1755 226 41 20303 317 77 64 
1011 EXTRA-EC 6022 304 1337 1B20 49 2512 • 1011 EXTRA-cE 11933 739 2384 4324 111 4375 
1020 CLASS 1 4141 304 1337 1689 49 762 . 1020 CLASSE 1 8119 739 2384 3328 111 1557 
1021 EFTA COUNTR. 3622 297 1337 1214 49 725 . 1021 A E L E 7447 696 2384 2937 107 1323 
1030 CLASS 2 166 131 35 . 1030 CLASSE 2 1051 997 54 
1040 CLASS 3 1715 1715 . 1040 CLASSE 3 2764 2764 
73n.14 FORGED INGOTS, BLOOMS, BlUETS, SLABS AND SHEET BARS OF HIGH-SPEED ALLOY STEEL 7371.14 FORGED INGOTS, BLOOMS, BILLETS, SLABS AND SHEET BARS OF HIGH-SPEED ALLOY STEEL 
ACIERS A COUPE RAPIDE, FORGES, EN LINGOTS, BLOOIIS, BILLETTES, BRAMES, LARGETS ROHBLOECKE, VORBLOECKE, KNUEPPEL, BRAMMEN, PLATINEN, AUS SCHNELLARBEITSSTAHL, GESCHMIEDET 
030 SWEDEN 888 27 861 030 SUEDE 3077 79 2998 
1000 WORLD 975 53 896 12 3 7 4 • 1000 M 0 N DE 3352 172 3073 47 8 51 1 
1010 INTRA-EC 28 1 2 11 3 7 4 • 1010 INTRA-cE 117 4 10 43 8 51 1 
1011 EXTRA·EC 946 51 894 1 • 1011 EXTRA-cE 3234 167 3064 3 
1020 CLASS 1 946 51 894 1 . 1020 CLASSE 1 3234 167 3064 3 
1021 EFTA COUNTR. 912 51 861 . 1021 A E L E 3185 167 2998 
7371.19 Wl~MI?~llifLOOMS, BILLETS. SLABS AND SHEET BARS OF ALLOY STEEL, OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING OR OF 7371.19 FORGED ING~LOOMS, BILLETS, SLABS AND SHEET BARS OF ALLOY STEEL, OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-IIESISTING OR OF HIGH-SPEED 
ACIERS AlliES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES ETA COUPE RAPIDE, EN LINGOTS,BLOOMS,BILLETTES, BRAME$, LARGETS, FORGES ROHBLOECfuiORBLOEClWi, KNUEPPE!£oBRAMMEN, PLATINEN, AUS LEGIERTEII STAHL, KEIN KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGER, 
KEIN SCHNE RBEITSST GESCHMI ET 
004 FA GERMANY 9443 
1423 
4291 3560 22 114 1260 45 151 004 RF ALLEMAGNE 7596 
1325 
3230 2127 44 143 1881 47 124 
005 ITALY 1830 263 
811 
19 3 23 
22 
99 005 ITALIE 1829 340 
422 
34 7 41 
11 
82 
006 UTD. KINGDOM 2524 37 136 1518 
551 
006 ROYAUME-UNI 1425 79 145 768 
419 030 SWEDEN 559 1 7 030 SUEDE 426 2 5 
060 POLAND 513 513 060 POLOGNE 263 263 
062 CZECHOSLOVAK 173 
4 22 1 173 062 TCHECOSLOVAO 105 6 200 25 105 400 USA 141 114 400 ETATS-UNIS 438 127 
404 CANADA 204 204 404 CANADA 273 273 
121 
122 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Dl!cembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quanlilh Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HAdOo Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAAOOo 
7371.11 7371o1l 
1000 W 0 R L D 15642 1558 4776 4418 41 1859 2872 22 45 253 1000 M 0 N DE 12615 1480 4033 2618 78 931 3210 11 47 209 
1010 INTRA-EC 13943 1536 4690 4364 41 1859 1318 22 45 250 1010 INTRA-CE 11022 1450 3718 2587 78 931 2017 11 47 205 
1011 EXTRA-EC 1701 21 86 35 1558 3 1011 EXTRA-CE 1593 30 317 49 1193 4 
1020 CLASS 1 1015 21 86 35 870 3 1020 CLASSE 1 1225 30 317 49 825 4 
1021 EFTA COUNTR. 606 17 34 552 3 1021 A E L E 474 23 23 424 4 
1040 CLASS 3 686 686 • 1040 CLASSE 3 368 368 
7371.21 WASTE OR SCRAP OF ALLOY STEEL IN INGOT FORII 7371.21 WASTE OR SCRAP OF ALLOY STEEL II INGOT FORII 
D£CHETS LINGOTES EN ACER AU.I£5 ABFALLBLOECKE AUS LEGJERTEII STAll. 




001 FRANCE 935 907 
36 
28 
39 004 FA GERMANY 209 
sO 190 24 004 RF ALLEMAGNE 148 94 73 7 006 UTD. KINGDOM 74 
914 
006 ROYAUME-UNI 101 
494 030 SWEDEN 2117 1203 
416 
030 SUEDE 1261 767 
1702 038 AUSTRIA 631 215 038 AUTRICHE 2046 344 048 YUGOSLAVIA 1221 1221 048 YOUGOSLAVIE 645 645 
1000 W 0 R L D 5220 3598 427 241 24 930 o 1000 M 0 N DE 5217 2819 1757 101 7 533 
1010 INTRA-EC 1229 945 2 241 24 17 o 1010 JNTRA-CE 1229 1046 38 101 7 39 
1011 EXTRA-EC 3993 2653 428 914 o 1011 EXTRA-CE 3988 1773 1721 494 
1020 CLASS 1 3993 2653 426 914 . 1020 CLASSE 1 3968 1773 1721 494 
1021 EFTA COUNTR. 2748 1418 416 914 . 1021 A E L E 3307 1111 1702 494 
7371.23 UNFORGED INGOTS OF STAINLESS OR HEAT.JIESISTJNG ALLOY STEEL 7371.23 UIIFORGED INGOTS OF STAlNLESS OR HEAT.JIESISTING ALLOY STEEL 







001 FRANCE 1059 
594 
110 949 
32 1 004 FAG NY 502 111 135 004 RF ALLEMAGNE 943 166 150 006 UTD. OM 59 46 2 9 
26 
2 006 ROYAUME-UNI 196 142 26 21 
22 
6 1 
032 FINL 93 67 
141 
032 FINLANDE 144 122 
337 400 USA 147 6 400 ETAT5-UNIS 364 27 
1000 W 0 R L D 1891 125 381 243 1095 44 2 1 • 1000 M 0 N DE 2730 300 957 298 1099 58 8 14 
1010 INTRA-EC 1651 53 240 243 1095 18 2 ; • 1010 INTRA-CE 2210 151 620 298 1099 34 8 2 1011 EXTRA-EC 240 72 141 28 o 1011 EXTRA-CE 519 149 337 22 11 
1020 CLASS 1 239 72 141 26 . 1020 CLASSE 1 508 149 337 22 
1021 EFTA COUNTR. 93 67 26 . 1021 A E L E 144 122 22 
7371.24 UNFORGED INGOTS OF HIGif.SPEED ALLOY STEEL 7371.24 Ulli'ORGED INGOTS OF HIGH-SPEED ALLOY STEEL 
ACIERS A COUPE RAPIDE, NON FORGES, EN UNGOTS ROHBLOECKE AUS SCIINELURliEITSSTAHI., NlCIIT OESCHMIEDET 
1000 W 0 R L D 14 1 13 o 1000 M 0 N DE 52 9 41 2 
1010 INTRA-EC 8 ; 8 o 1010 INTRA-CE 8 9 4 2 1011 EXTRA-EC 8 7 . 1011 EXTRA-CE 48 37 
7371.21 UNFORGED INGOTS OF ALLOY STEEL OTHER THAN STAINLESS OR HEAT.JIESISTING, OR OF HIGH-SPEED STEEL TJ71.29 UNFORGED INGOTS OF ALLOY STEEL, OTHER THAN STAINL£55 OR HEAT-RESISTING, OR OF HIGif.SPEED STEEL 
ACIERS AWES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES ET A COUPE RAPIDE, EN LINGOT5, NON FORGES ROHBLOECKE AUS LEGIERTEII STAHL, KEIN KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGER, KEIN SCHNEWRBEITSSTAHI., NICHT GESCHMIEDET 
001 FRANCE 12619 2375 
332 
1276 8798 170 001 FRANCE 13471 844 
1sS 
622 11935 70 002 BELG.-LUXBG. 1639 969 338 
29 16~ :i 002 BELG.-LUXBG. 753 415 170 14 1163 2 004 FA GERMANY 6914 
322 
675 4553 004 RF ALLEMAGNE 3807 
129 
406 2222 005 ITALY 2397 131 1944 005 ITALIE 1032 162 741 
006 UTD. KINGDOM 1412 1365 31 8 8 
s8 006 ROYAUME-UNI 1051 906 81 22 42 59 030 SWEDEN 77 18 1 030 SUEDE 133 71 3 
1000 W 0 R L D 25264 5100 1187 6292 10779 1903 3 o 1000 M 0 N DE 20382 2367 889 3087 12733 1304 2 
1010 INTRA-EC 25020 5048 1169 6178 10779 1845 3 o 1010 INTRA-CE 20155 2320 818 3037 12733 1245 2 
1011 EXTRA-EC 244 52 18 118 58 o 1011 EXTRA-CE 227 47 71 50 59 
1020 CLASS 1 184 52 18 56 58 . 1020 CLASSE 1 199 47 71 22 59 
1021 EFTA COUNTR. 129 52 18 1 58 . 1021 A E L E 167 34 71 3 59 
7371.53 UNFORGED BLOOMS, BILLETS, SLABS AND SHEET BARS OF ALLOY STEEL STAINLESS OR HEAT.JIESISTING 7371.53 UNFORGED BLOOMS, BILLETS, SLABS AND SHEET BARS OF ALLOY STEEL STAINLESS OR HEAT.JIESISTING 
ACIERS IIIOXYDABLES OU REFRACTAIRES, EN BLOOMS, BILLETTES, BRAIIES, LARGET5, NON FORGES VORBLOECKE, KNUEPPEL BRAIIMEII, PLATINEN AUS KORROSJONS. ODER HITZEBESTAENDIGEII STAHL, NJCIIT GESCHIIIEDET 
001 FRANCE 59462 2334 1875 6 54950 303 001 FRANCE 59608 3844 3524 22 51607 633 002 BELG.-LUXBG. 108471 108018 
56sB 1ss 464 447 002 BELG.-LUXBG. 85224 84472 12411i 405 1095 730 004 FR GERMANY 7649 
590 
2 1360 004 RF ALLEMAGNE 15913 
764 
3 1992 005 ITALY 41001 40382 
sa 1 
1 20 005 ITALIE 47971 47196 




008 DANEMARK 758 
12so0 
758 
981 sci 030 SWEDEN 8471 542 030 SUEDE 14470 909 
032 FINLAND 65819 65239 
31 
580 032 FINLANDE 76262 75323 
s8 939 038 AUSTRIA 326 295 
97352 
038 AUTRICHE 748 690 
92062 042 SPAIN 162242 64859 31 
29 
042 ESPAGNE 154528 62409 57 
171 17 400 USA 57 23 5 400 ETAT5-UNIS 316 78 50 
1000 W 0 R L D 589211 367578 160579 2700 8 55470 2843 34 1 o 1000 M 0 N DE 815474 389480 163350 5141 30 52734 4675 62 2 
1010 INTRA-EC 352104 229727 82649 2108 8 55470 2141 34 1 o 1010 INTRA-CE 368877 238414 70314 3983 30 52734 3394 8 2 1011 EXTRA-EC 237103 137849 97929 589 702 o 1011 EXTRA-CE 246584 151068 93035 1148 1281 56 
1020 CLASS 1 237041 137806 97929 589 683 34 . 1020 CLASSE 1 246495 151012 93035 1146 1246 56 
1021 EFTA COUNTR. 74649 72925 555 553 616 . 1021 A E L E 91519 88526 935 1039 1019 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D()cembre 1985 
Ursprung I Herkunn I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunlt I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeu1schla~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa Nlmexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~OOa 
n11.54 UNFORG£0 BLOOUS. BILLETS, SLABS AND SHEET BARS Of taGK-SPEED ALLOY STEEL n71.54 UNFORG£0 BLOOIIS, BillETS, SLABS AND SHEET BARS Of taGK-SPEED ALLOY STEEL 
ACIERS A COUPE RAPID£, NON FORGES, EN BLOOIIS, BWTTES, BIIAMES, LARGETS VORBLOECKE, KNUEPPB., BRAIIIIEN, PLATUIEN AUS SCHIIEWRBEITSSTAHL, NICHT GESCHIIIEDET 
004 FA GERMANY 24 
49 
14 10 004 RF ALLEMAGNE 168 
217 
155 13 
030 SWEDEN 52 3 030 SUEDE 229 12 
1000 WORLD 118 49 10 37 23 1000 M 0 N D E 488 217 21 218 34 
1010 INTRA-EC 54 
49 
10 34 10 1010 INTRA..CE 238 
217 
21 204 13 
1011 EXTRA-EC 68 3 14 1011 EXTRA..CE 250 12 21 
1020 CLASS 1 68 49 3 14 1020 CLASSE 1 250 217 12 21 
1021 EFTA COUNTR. 66 49 3 14 1021 A E L E 250 217 12 21 
n11.ss UNFORGED BLOOIIS, BILLETS, SLABS AND SHEET BARS Of S, PB AND P ALLOY STEELS nn.ss UNFORG£0 BLOOIIS, BillETS, SLABS AND SHEET BARS Of S, PB AND P ALLOY STEELS 
ACIERS AU S, PB, P, NON FORGES, EN BLOOIIS, BWTTES,BRAIIES, LARGETS VORBLOECKE, KNUEPPB., BRAIIMEN, PLATUIEN AUS SCHWEFEL·,BL£1., PHOSPHORSTAII., NICHT GESCHIIIEDET 
004 FA GERMANY 34970 
370 
22 29696 67 5101 84 004 RF ALLEMAGNE 12423 
1s0 
8 10512 20 1832 51 
005 ITALY 370 
289 14099 22 
005 ITALIE 180 
163 5239 10 006 UTD. KINGDOM 14458 48 006 ROYAUME-UNI 5436 24 
1000 WORLD 50060 584 372 43817 84 5101 82 • 1000 M 0 N DE 18163 277 208 15759 33 1832 58 
1010 INTRA-EC 49990 584 310 43817 84 5101 84 . 1010 INTRA..CE 18123 277 171 15759 33 1832 51 
1011 EXTRA-EC 70 82 8 . 1011 EXTRA..CE 39 34 5 
n11.sa UNFORGED BLOOII$, BILLETS, SLABS AND SHEET BARS Of IIANGANO-SIUCON ALLOY STEEL nn.sa UNFORGED BLOOIIS, BILLETS, SLABS AND SHEET BARS Of IIANGAN().SDJCON ALLOY STEEL 
ACIERS EN IIANGAN().SII.JCIEUX, NON FORGES, EN BLOOIIS, BILLETTES, BRAIIES, LARGETS VORBLOECKE, KNUEPPB., BRAIIIIEN, PLATUIEN AUS IIANGAN-SILIZIUIISTAHL, NICHT GESCHIIIEDET 
032 FINLAND 4280 4280 032 FINLANDE 1506 1506 
1000 W 0 R L D • 4450 84 105 4280 1 1000 M 0 N DE 1589 40 40 1508 3 
1010 INTRA-EC 170 84 105 
4280 
1 1010 INTRA..CE 83 40 40 
1soS 
3 
1011 EXTRA-EC 4280 • 1011 EXTRA..CE 1508 
1020 CLASS 1 4280 4280 . 1020 CLASSE 1 1506 1506 
1021 EFTA COUNTR. 4280 4280 . 1021 A E L E 1506 1506 
n71.5! UNFORGED BLOOIIS, BILLETS, SLABS AND SHEET BARS Of ALLOY STEB., NOT WITHIN 7371.53-511 nn.st UNFORGED BLOOMS, BILLETS, SLABS AND SHEET BARS Of ALLOY STEB., NOT WITHIN n71J3.5S 
ACIERS ALLIES EN BLOOMS, BILLETTES, BRAIIES, LARGETS, NON FORGES, NON REPRIS SOUS n71.53 A 56 VORBLOECKE, KNUEPPB., BRAIIMEN, PLATUIEN AUS LEGJERTEII STAHL, NICIIT GESCHIIIEDET, NICIIT ENTHALTEN IN n71.53 BIS 56 
001 FRANCE 49605 19469 
6133 
25700 1487 2947 2 001 FRANCE 32941 14841 
12557 
14594 1834 1666 6 002 BELG.-LUXBG. 6145 
112 24 3 




003 PAY$-BAS 127 
17979 216 
39 
6 004 FA GERMANY 66332 
22o4 
15202 5316 11871 004 RF ALLEMAGNE 36093 
1414 
n66 2766 7325 35 005 ITALY 8499 2600 50638 8 33i 3695 8 005 ITALIE 4899 1578 23237 2i 165 1907 25 006 UTD. KINGDOM 79083 23596 4502 
1ori i 006 ROYAUME-UNI 38368 12444 2476 626 2 030 SWEDEN 1347 22 40 207 030 SUEDE 705 12 23 48 
032 FINLAND 292 
2812 277 
292 032 FINLANDE 103 
739 153 
103 
036 SWITZERLAND 3089 









042 SPAIN 9465 2366 3050 042 ESPAGNE 5156 1004 1585 
052 TURKEY 3880 3702 178 052 TURQUIE 1700 1612 88 
390 SOUTH AFRICA 168 
6690 
168 390 AFR. DU SUD 117 
3119 
117 
508 BRAZIL 6698 508 BRESIL 3119 
1000 WORLD 235347 58553 51815 95002 288 7344 22513 8 8 15 1000 M 0 N DE 137532 35152 38473 47414 237 4815 13365 25 8 45 
1010 INTRA-EC 209884 45381 46874 81584 288 7137 18590 8 8 13 1010 INTRA..CE 125014 28n1 34590 45612 237 4768 10963 25 8 42 
1011 EXTRA-EC 25484 13172 4741 3438 207 3924 2 1011 EXTRA..CE 12519 6381 1883 1802 48 2402 3 
1020 CLASS 1 18660 6457 4741 3419 207 3834 2 1020 CLASSE 1 9327 3251 1883 1791 48 2351 3 
1021 EFTA COUNTR. 5108 351 2812 367 207 1369 2 1021 A E L E 2294 594 739 187 48 723 3 
1030 CLASS 2 6698 6698 . 1030 CLASSE 2 3119 3119 
n11.13 PII:CES Of STAINLESS OR HEAT-IlESISTVIG ALLOY STEEL ROUGII.Y SHAPED BY FORGING n71.13 PIECES Of STAINLESS OR HEAT-RfSISTVIG ALLOY STEEL ROUGHLY SHAPED BY FORGING 
EBAUCHES DE FORGE EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES SCHIIIEDEHALBZEUG AUS KORROSIONS- OD. IITZEBESTAENDIGEII STAll. 
001 FRANCE 37 16 
3 
13 2 5 1 
2 
001 FRANCE 122 25 
2i 
23 8 59 7 




036 SUISSE 116 2 66 29 8 038 AUSTRIA 19 1 038 AUTRICHE 125 106 8 1 
400 USA 74 74 400 ETAT$-UNIS 1350 4 1346 
1000 W 0 R L D 283 28 27 14 70 8 121 10 8 • 1000 M 0 N DE 2212 57 278 28 260 71 1448 42 32 
1010 INTRA-EC 176 25 11 14 65 8 42 7 8 • 1010 INTRA..CE 557 53 81 28 224 69 58 21 27 
1011 EXTRA-EC 108 1 18 6 1 79 3 2 • 1011 EXTRA..CE 1655 3 197 38 3 1390 21 5 
1020 CLASS 1 108 1 16 6 1 79 3 2 . 1020 CLASSE 1 1655 3 197 36 3 1390 21 5 
1021 EFTA COUNTR. 34 1 16 6 1 5 3 2 . 1021 A E L E 305 3 193 36 3 44 21 5 
7371.14 PIECES Of taGK-SPEED ALLOY STEEL ROUGHLY SHAPED BY FORGING nn.M PIECES Of taGH-SPEED ALLOY STEEL ROUGHLY SHAPED BY FORGING 
EBAUCHES DE FORGE EN ACIERS A COUPE RAPIDE SCHIIIEDEHALBZEUG AUS SCHIIEWRBEITSSTAII. 
1000 W 0 R L D 32 11 14 7 • 1000 M 0 N DE 137 2 10 93 3 29 
1010 INTRA-EC 28 11 14 4 • 1010 INTRA..CE 115 2 10 93 3 10 1011 EXTRA-EC 3 3 • 1011 EXTRA..CE 22 19 
n71.99 PIECES Of ALLOY STEEL ROUGHLY SHAPED BY FORGING, OTHER THAN STAINLE$5, HEAT-IlESISllNG OR Of taGH-SPEED STEEL n71.99 PIECES Of ALLOY STEEL ROUGHLY SHAPED BY FORGING, OTHER THAN STAINLE$5, HEAT-IlESISTING OR Of taGH-SPEED STEEL 
123 
124 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUA 10 loeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXX40o Nimexe I EUA 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXX40o 
1371.99 EBAUCHES DE FORGE EN ACIERS AWES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES ETA COUPE RAPID£ 1371.99 SCHMIEDEHALBZEUG AUS LEGIERTEII STAHL, KEIN KORROSIONS- ODER H!TZEBESTAENDIGER, KEIN SCHNEWRBEITSSTAHL 
001 FRANCE 841 68 
498 
19 ; 41 713 001 FRANCE 844 141 698 75 1 40 587 002 BELG.-LUXBG. 501 33 69 2 002 BELG.-LUXBG. 707 7i 2 a8 7 003 NETHERLANDS 102 
2739 217 2s0 7i 6i 10 003 PAY5-BAS 159 277i 234 60S 98 76 8 004 FR GERMANY 3601 
69 
247 004 RF ALLEMAGNE 4144 
79 
349 
005 ITALY 568 421 ; 2 71 10 7 005 ITALIE 560 387 3 4 5 71 8 23 006 UTD. KINGDOM 96 81 2 
49 52 ; 006 ROYAUME-UNI 275 249 6 83 9 030 SWEDEN 607 69 434 2 030 SUEDE 867 182 553 27 13 ; 036 SWITZERLAND 312 14 15 
49 
3 280 ; 036 SUISSE 698 4 56 1 8 628 4 03B AUSTRIA 185 28 8 45 
218 
54 038 AUTRICHE 616 140 63 158 96 
195 
155 
3 400 USA 253 
1o9 
2 33 400 ETAT5-UNIS 310 
2866 
20 90 2 
664 INDIA 109 664 INDE 2666 
1000 W 0 R L D 7201 492 4123 334 302 577 1284 10 62 17 1000 M 0 N DE 11880 3544 4561 499 732 678 1732 11 92 31 
1010 INTRA-EC 5712 251 3661 236 252 359 865 10 61 17 1010 INTRA-CE 8703 541 3863 312 815 481 778 8 78 31 
1011 EXTRA·EC 1489 241 463 98 49 218 419 1 • 1011 EXT RA-CE 5175 3003 698 188 117 196 958 3 18 
1020 CLASS 1 1375 131 459 98 49 218 419 1 . 1020 CLASSE 1 2508 33B 696 186 117 196 956 3 16 
1021 EFTA COUNTR. 1102 110 458 98 49 386 1 . 1021 A E L E 2187 327 676 186 117 1 866 14 
1030 CLASS 2 109 109 . 1030 CLASSE 2 2666 2666 
7312 COILS FOR RE-ROWNG AND UNIVERSAL PLATES, Of AllOY STEEL 7312 COILS FOR RE-ROWNG AND UNIVERSAL PLATES. Of .W.OY STEEL 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOlES, LARGES PLATS, EN ACIERS AWES WARIIBREITBAND IN ROUEN, BREITIUCHSTAHl, AUS LEGIERTEM STAHL 
7372.11 COILS Of .W.OY STEEL FOR RE·ROWNG FOR 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES 7372.11 COILS Of .W.OY STEEL FOR RE-ROWNG FOR 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOlES IIAGHETIQUES,EN ACIERS AWES WARMBREITBAHD IN ROUEN AUS LEGIERTEII STAHL F. ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 330 319 
2866i 3320 
11 001 FRANCE 184 174 
11535 1226 
10 
004 FR GERMANY 57248 
392 
25267 004 RF ALLEMAGNE 24850 
3t5 
12089 
732 JAPAN 392 732 JAPON 315 
1000 W 0 R L D 58156 441 28725 3320 392 25277 1 • 1000 M 0 N DE 25403 199 11584 1226 315 12099 
1010 INTRA-EC 57642 319 28725 3320 
39:i 
25277 1 • 1010 INTRA-CE 25063 174 11564 1226 
3ts 
12099 
1011 EXTRA-EC 514 122 • 1011 EXTRA-CE 340 25 
1020 CLASS 1 514 122 392 . 1020 CLASSE 1 340 25 315 
7372.13 COILS OF STAJNWS OR HEAT-RESISTING .W.OY STEEL FOR RE-ROWNG 7372.13 COILS Of STAINLESS OR HEAT-RESISTING .W.OY STEEL FOR RE·ROWNG 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOlES NON IIAGHETIQUES, EN ACIERS INOXIDABLES OU REFRACTAIRES WARMBREITBAND IN ROUEN AUS KORROSIONS- ODER H!TZEBESTAENDIGEM STAHl, AUSGEN. FUER ELEKTROBLECHE 




14963 001 FRANCE 62851 19 
73242 
51366 IS 11486 002 BELG.-LUXBG. 73352 62 524 
112894 118803 38 
002 BELG.-LUXBG. 74210 107 846 
10375i 171867 74 004 FR GERMANY 245535 404 12891 705 004 RF ALLEMAGNE 294947 641 18147 867 
032 FINLAND 827 52 
so6 16 759 032 FINLANDE 1480 37 493 18 1425 042 SPAIN 506 
to« 
042 ESPAGNE 493 
t408 390 SOUTH AFRICA 1044 
127 
390 ,AFR. DU SUD 1408 laO 404 CANADA 127 404 CANADA 180 
1000 W 0 R L D 376007 90 73290 53025 1218 113953 134325 26 82 • 1000 M 0 N DE 435735 140 74063 70437 1175 105177 184557 20 166 
1010 INTRA·EC 373485 83 73163 52963 710 112894 133568 28 80 • 1010 INTRA-CE 432104 128 73883 70360 682 103751 183133 20 149 
1011 EXTRA-EC 2523 7 127 62 508 1059 759 3 • 1011 EXTRA-CE 3632 14 180 77 493 1428 1425 17 
1020 CLASS 1 2523 7 127 62 506 1059 759 3 . 1020 CLASSE 1 3632 14 180 77 493 1426 1425 17 
1021 EFTA COUNTR. 837 7 52 16 759 3 . 1021 A E L E 1507 14 37 18 1425 13 
7372.19 COILS OF .W.OY STEEL FOR RE-ROWNG, NEITHER STAINLESS NOR HEAT-RESISTING, NOR FOR 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES 7372.11 COD.S OF .W.OY STEEL FOR RE-ROWNG, NEITHER STAINLESS NOR HEAT-RESISTING, NOR FOR 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES NON IIAGHETIQUES, EN ACIERS AWES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES WARMBREITBAND IN ROUEN AUS LEGIERTEM STAHL, NICIIT FUER ELEKTROBLECHE, KEIN KORROSIONS- ODER H!TZEBESTAENDIGER STAHL 
002 BELG.-LUXBG. 2138 2113 
145 
12 
126 6s0 19 
13 002 BELG.-LUXBG. 1007 968 65 6 52 328 8 33 004 FR GERMANY 957 17 004 RF ALLEMAGNE 474 21 
1000 W 0 R L D 3455 225 2130 145 51 164 653 55 19 13 1000 M 0 N DE 1744 103 989 65 58 76 382 32 8 33 
1010 INTRA·EC 3205 22 2130 145 18 154 651 55 19 13 1010 INTRA-CE 1557 18 989 65 20 84 328 32 8 33 
1011 EXTRA-EC 251 203 35 10 3 • 1011 EXTRA-CE 189 86 38 12 55 
1020 CLASS 1 250 203 35 10 2 . 1020 CLASSE 1 161 86 36 12 27 
7372.33 UNIVERSAL PLATES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING .W.OY STEEL 7372.33 UNIVERSAL PLATES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL 
LARGES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES BREITIUCHSTAIIL AUS KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL 
001 FRANCE 62 ; 6 1 61 001 FRANCE 116 5 37 5 108 3 7 006 UTD. KINGDOM 225 218 006 ROYAUME-UNI 454 405 
038 AUSTRIA 54 52 2 038 AUTRICHE 127 119 8 
1000 W 0 R L D 391 53 12 8 289 17 9 1 2 • 1000 M 0 N DE 878 127 56 31 540 72 25 4 21 
1010 INTAA·EC 336 1 11 7 289 17 9 i 2 • 1010 INTRA-CE 717 5 47 18 540 71 22 4 18 1011 EXTRA-EC 57 53 2 1 • 1011 EXTRA-CE 158 122 8 15 1 3 5 
1020 CLASS 1 57 53 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 158 122 8 15 1 3 4 5 
1021 EFTA COUNTR. 55 52 2 1 . 1021 A E L E 137 119 8 1 4 5 
7372.39 UNIVERSAL PLATES Of ALLOY STEEL, OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING 7372.39 UNIVERSAL PLATES OF .W.OY STEEL, OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING 
LARGES PLATS EN ACIERS AWES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES BREITIUCHSTAHL AUS LEGIERTEM STAHL, KEIN KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGER STAHL 
001 FRANCE 478 455 3640 2 192 21 330 2 27 7 001 FRANCE 251 215 3866 17 228 19 423 4 39 10 004 FA GERMANY 6016 1473 345 004 RF ALLEMAGNE 8698 1713 415 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft 
I Mengen 1000 kg Ouantit~s 
Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlgine 1_ provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HX<lba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXX<lba 
7372.31 7372.31 
030 SWEDEN 770 436 179 2ri 155 030 SUEDE 467 209 97 14 161 038 AUSTRIA 708 668 20 038 AUTRICHE 926 901 10 1 
390 SOUTH AFRICA 516 516 390 AFR. DU SUD 132 132 
1000 W 0 R L D 8674 2181 3849 1508 219 534 340 3 27 13 1000 M 0 N DE 8630 1534 3976 1745 257 617 435 7 39 20 
1010 INTRA-EC 6591 476 3650 1508 199 380 339 3 27 9 1010 INTRA-CE 7043 243 3869 1745 243 456 430 7 39 11 
1011 EXTRA-EC 2084 1705 199 20 155 1 4 1011 EXTRA-CE 1589 1291 107 1 14 162 5 9 
1020 CLASS 1 2066 1687 199 20 155 1 4 1020 CLASSE 1 1568 1270 107 1 14 162 5 9 
1021 EFTA COUNTR. 1478 1104 199 20 155 . 1021 A E L E 1396 1112 107 1 14 162 
7373 BARS, RODS, HOLLOW MINING DRILL STEEL, ANGLES, SHAPES AND SECllONS, OF ALLOY STEEL 7373 BARS, RODS, HOLLOW MINING DRILL STEEL, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF ALLOY STEEL 
BARRES ET PROFILES, EN ACIERS ALLES STABSTAHL UNO PROFILE, AUS LEGIERTEM STAHL 
7373.13 BAR~ROOS, HOLLOW IIINING DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SEcnDNS, OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, SI!.!PLY 7373.13 ~~~tCODS, HOLlOW MINING DRILl STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, SIMPLY 
FOR D 
BARRES, PROFILES, SIMPL£11. FORGES, EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES STABSTAHL, PROFILE,AUS KORROSION5- ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, NUR GESCHMIEDET 
001 FRANCE 163 37 ; 16 4 80 26 001 FRANCE 610 154 2 67 26 241 122 002 BELG.-LUXBG. 70 3 62 3 
14 
1 002 BELG.-LUXBG. 197 32 140 13 
3i 
10 ; 003 NETHERLANDS 38 9 12 
217 994 
3 ; 100 3 003 PAYS-BAS 131 24 66 1 2563 8 288 li 004 FR GERMANY 3126 
149 
817 446 542 004 RF ALLEMAGNE 7751 
266 
1972 626 925 1365 4 
005 ITALY 416 97 
9 
45 ; 41 78 6 005 ITALIE 694 169 76 86 3 112 49 12 006 UTD. KINGDOM 170 7 10 19 
29 
124 006 ROYAUME-UNI 741 131 78 78 
73 
375 
008 DENMARK 51 4 10 
1o:i 
8 
24 3 3 
008 DANEMARK 127 7 26 
369 
20 4li 1 15 030 SWEDEN 1717 625 165 34 780 030 SUEDE 3933 1370 334 145 1647 13 
036 SWITZERLAND 178 63 3 97 
77 
14 2ri 1 036 SUISSE 438 110 7 300 1 14 s6 1 5 038 AUSTRIA 986 257 100 514 8 
22 
10 038 AUTRICHE 2422 567 278 1257 201 35 
s6 28 042 SPAIN 216 
1ooB 
189 5 042 ESPAGNE 324 884 261 7 048 YUGOSLAVIA 1008 
so:! 
048 YOUGOSLAVIE 884 
937 060 POLAND 657 155 
1i 2 4 
060 POLOGNE 1052 115 8:i 3 6 9 ; 400 USA 109 18 74 400 ETAT5-UNIS 836 43 691 
728 SOUTH KOREA 1223 1021 194 8 728 COREE DU SUD 1661 1377 265 19 
1000 W 0 R L D 10153 3358 1224 1029 1378 591 2210 229 131 3 1000 M 0 N DE 21880 5087 3014 2872 3405 1300 5336 502 356 8 
1010 INTRA·EC 4038 209 948 305 1073 541 648 203 112 3 1010 INTRA-CE 10263 614 2312 910 2787 1201 1700 431 300 8 
1011 EXTRA-EC 6107 3149 278 714 306 50 1565 26 19 • 1011 EXTRA-CE 11584 4473 702 1929 618 99 3637 71 55 
1020 CLASS 1 4213 1971 278 714 112 50 1043 26 19 . 1020 CLASSE 1 8842 2977 702 1929 353 99 2656 71 55 
1021 EFTA COUNTR. 2880 944 268 714 111 46 780 3 14 . 1021 A E L E 6795 2048 619 1926 347 89 1703 14 49 
1030 CLASS 2 1237 1023 194 20 . 1030 CLASSE 2 1690 1381 265 44 
1040 CLASS 3 657 155 502 . 1040 CLASSE 3 1052 115 937 
7373.14 BARS, ROOS, HOLLOW MINING DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECllONS, OFHIGII-SPEED ALLOY STEEL, SIMPLY FORGED 7373.14 BARS, RODS, HOLLOW MINING DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SEcnDNS, OFHIGH-SPEED ALLOY STEEL, SIMPLY FORGED 
BARRES, PROFILES, SIMPL FORGES, EN ACIERS A COUPE RAPIDE STABSTAHL, PROFILE, AUS SCHNELLARBEITSSTAHL, NUR GESCHMIEDET 
001 FRANCE 137 1 344 76 1 4 55 2 14 001 FRANCE 659 9 1292 336 5 27 282 17 sli 004 FR GERMANY 886 
129 
21 71 289 145 004 RF ALLEMAGNE 2767 
1358 
74 235 375 706 
030 SWEDEN 215 37 2 47 030 SUEDE 2192 401 3 430 




036 SUISSE 266 
s:i 2 280 34 038 AUSTRIA 322 93 29 038 AUTRICHE 1934 556 1208 71 
1000 WORLD 3019 248 393 281 75 1724 219 10 69 • 1000 M 0 N DE 8930 2041 1764 1619 245 1650 1075 34 502 
1010 INTRA-EC 1063 22 345 97 75 293 200 10 21 • 1010 INTRA-CE 3533 84 1298 410 243 404 988 34 72 
1011 EXTRA-EC 1954 226 47 184 1431 19 47 • 1011 EXTRA-CE 5398 1957 467 1209 2 1246 87 430 
1020 CLASS 1 1953 225 47 184 1431 19 47 . 1020 CLASSE 1 5391 1950 467 1209 2 1246 87 430 
1021 EFTA COUNTR. 1936 222 47 184 1431 5 47 . 1021 A E L E 5303 1918 464 1209 2 1246 34 430 
7373.19 BARS, R~HOLLOW IIINING DRILL STEEL; ANGLE$, SHAPES AND SECTIONS, OF ALLOY STEEL, SIMPLY FORGED, OTHER THAN STAINLESS, 7373.19 BARS, ROD!lnrOLlOW MINING DRJLl STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECllONS, OF ALLOY STEEL, SIMPLY FORGED, OTHER THAN STAINLESS, 
HEAT-RE G OR IUGH SPEED HEAT-RESIS G OR HIGH SPEED 
BARRES, PROFILES, EN ACIERS AWES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES ETA COUPE RAPIDE, SIMPL£1100 FORGES STABSTAHL, PROFILE,AUS LEGIERTEII STAHL,NUR GESCHMIEDET,KEIN KORROSION5- DOER HITZEBESTAENDIGER, KEIN SCHNELLARBEITSSTAHL 
001 FRANCE 546 263 44 122 1 57 103 5li 001 FRANCE 1382 611 sli 318 137 131 321 1 s6 002 BELG.-LUXBG. 693 356 9 191 
136 
35 26 002 BELG.-LUXBG. 465 172 8 149 34 24 003 NETHERLANDS 561 380 
7873 394i 3373 
25 
265 23i 
003 PAYS-BAS 559 336 1 
6449 4212 
49 
320 238 004 FR GERMANY 26118 
2928 
3537 5854 1044 004 RF ALLEMAGNE 34869 3333 10853 4351 7501 945 005 ITALY 4278 856 
133 
40 6 448 
100 10 
005 ITALIE 5098 1066 
158 
54 10 635 
175 18 006 UTD. KINGDOM 2695 2304 44 3 95 55 006 ROYAUME-UNI 2077 1648 29 3 48 sli 030 SWEDEN 8692 3055 1043 4257 21 261 030 SUEDE 12755 4266 1348 6860 27 186 
036 SWITZERLAND 586 22 945 25 359 7 18 514 036 SUISSE 588 45 1 45 ss6 21 90 386 038 AUSTRIA 7300 1682 3852 218 237 7 038 AUTRICHE 13686 3007 1712 7311 420 570 10 
042 SPAIN 5657 1809 465 57 6 3307 13 042 ESPAGNE 4150 1252 320 68 14 2474 22 
048 YUGOSLAVIA 9643 9643 
319 1827 314 495 5 
048 YOUGOSLAVIE 6529 6529 
170 9&5 145 238 4 058 GERMAN DEM.R 2960 
214i s6 058 RD.AL ANDE 1542 1286 25 060 POLAND 3348 40 
34:! 
498 528 75 060 POL 1997 24 
225 
293 304 65 
062 CZECHOSLOVAK 1549 1004 40 155 8 062 TCH OSLOVAO 822 476 36 81 4 
066 ROMANIA 233 233 5 4 5 64 5 066 RO NIE 213 213 55 2:i 77 433 li 400 USA 163 80 400 ETATS-UNIS 1959 1363 
508 BRAZIL 1500 1500 
114 
508 BRESIL 1496 1496 
8i 728 SOUTH KOREA 289 175 728 COREE DU SUD 305 224 
1000 W 0 R L D 77026 27704 11674 12786 6446 5046 10755 438 1889 288 1000 M 0 N DE 90690 26340 15683 21494 8422 5783 12532 523 1610 303 
1010 INTRA-EC 34908 6248 8817 4205 3607 3825 6485 372 1081 288 1010 INTRA-CE 44502 6127 12016 6932 4407 4690 8540 498 989 303 
125 
126 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Her1<unft I Mengen 1000 kg Quanlit6s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I ftalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.~OOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ftalia I Nede~and I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~OOo 
737111 737111 
1011 EXTRA-EC 42118 21456 2857 8581 2839 1221 4290 68 808 • 1011 EXTAA-CE 46189 20213 3687 14562 2015 1094 3992 25 821 
1020 CLASS 1 32096 16303 2458 8194 359 257 3721 804 • 1020 CLASSE 1 39743 16477 3436 14307 656 561 3690 616 
1021 EFTA COUNTA. 16583 4759 1988 8133 359 246 312 786 • 1021 A E L E 27040 7318 3061 14216 656 469 734 586 
1030 CLASS 2 1788 1674 400 386 2479 114 569 66 5 • 1030 CLASSE 2 1801 1720 231 254 1359 81 302 25 4 1040 CLASS 3 8234 3479 850 . 1040 CLASSE 3 4644 2016 453 
7373.23 llllE ROO OF STAINLESS OR HEAT.fiESISllNG AU.OY STEEL, Sti.IPLY HOT-ROLUD OR EXTRUDED 7373.23 WIRE ROD OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, Sti.IPLY HOT-ROLLED OR EXTRUDED 
FL IIACIIJIIE EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, SIIIPLEM. W!INES WALZDRAHT AUS KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGEII STAIJ., NUR WARII GEWALZT 
001 FRANCE 26418 13350 
34 
6129 6 4933 1622 378 001 FRANCE 55487 27397 




334 22 257 005 ITALIE 16576 6991 ri 12 11 677 34 510 006 UTD. KINGDOM 254 39 77 2i 404:! 57 006 ROYAUME-UNI 453 87 215 55 9082 29 030 N 18353 7401 1785 2580 1369 6 1143 030 SUEDE 40431 16695 3862 5391 2952 24 2370 
038 lA 109 34 22 45 8 
6 9i 4 038 AUTRICHE 387 168 108 91 20 11 183 8 042S IN 1579 1102 35 327 8 042 ESPAGNE 3059 2130 74 635 18 
1 400 USA 242 
678 
31 2 1 156 52 400 ETAT5-UNIS 1376 
1257 
204 8 18 1011 134 
732 JAPAN 3176 233 
70 
1696 569 732 JAPON 5845 447 
166 
3205 936 
958 NOT DETERMIN 70 958 NON DETERMIN 166 
1000 W 0 A L D 60725 27314 8114 9532 123 8864 6856 33 1889 • 1000 M 0 N DE 126669 56539 12352 20467 345 18031 15060 71 3804 
1010 INTAA-EC 37155 18068 4006 6508 80 5639 2085 27 742 • 1010 INTRA..CE 75280 38212 7651 14176 233 10853 4683 46 1426 
1011 EXTRA·EC 23501 9246 2108 2954 43 3228 4771 6 1147 • 1011 EXTRA..CE 51222 20326 4701 6125 112 7178 10377 25 2378 
1020 CLASS 1 23470 9227 2108 2954 43 3226 4759 6 1147 . 1020 CLASSE 1 51132 20278 4701 6125 112 7178 10335 25 2378 
1021 EFTA COUNTR. 18475 7445 1810 2625 35 1369 4042 6 1143 • 1021 A E L E 40849 16888 3976 5482 75 2952 9082 24 2370 
7373.24 WIRE ROD OF HIGH SPEED ALLOY STEEL, Sti.IPLY HOT-ROLLED OR EXTRUDED 7m.24 WIRE ROO OF HIGH SPEED ALLOY STEEL, SIIIPLY HOT-ROLLED OR EXTRUDED 
FL MACHINE EN ACIERS A COUPE RAPIDE, Sti.IPLEII. W!INE WALZDRAHT AUS SCH!IELLARBEITSSTAHL, NUR WARM GEWALZT 
001 FRANCE 141 82 
9 
32 27 001 FRANCE 421 140 
45 
141 4 136 
004 FR GERMANY 660 
1211 243 
651 004 RF ALLEMAGNE 3283 
51 aS 965 3238 030 SWEDEN 2786 595 737 030 SUEDE 11890 2353 3387 
732 JAPAN 475 15 460 732 JAPON 2164 60 2104 
1000 W 0 A L D 4106 1331 619 275 1 1875 5 • 1000 M 0 N DE 17990 5523 2468 1106 4 8872 17 
1010 INTRA-EC 815 89 11 32 878 5 • 1010 INTRA..CE 3777 183 52 141 4 3380 17 
1011 EXTRA·EC 3289 1241 608 243 1197 • 1011 EXTAA..CE 14212 5340 2416 965 5491 
1020 CLASS 1 3289 1241 608 243 1197 • 1020 CLASSE 1 14212 5340 2416 965 5491 
1021 EFTA COUNTR. 2789 1214 595 243 737 . 1021 A E L E 11938 5233 2353 965 3387 
737125 WIRE ROD OF 8, PB AND P STEELS, Sti.IPLY HOT-ROLUD OR EXTRUDED 737:1.25 WIRE ROD OF S, PB AND P STEEL&, Sti.IPLY HOT-ROLUD OR EXTRUDED 
FL IIACIIJIIE EN ACIERS AU S, PB, P, SIIIPLEMENT LAMINE WALZDRAHT AUS SCHWEFEL, Bf.S. UND PHOSPHORLEGIERTEII STAHL, NUR WARM GEWALZT 










004 RF ALLEMAGNE 10938 
1565 
6845 633 3 006 UTD. KINGDOM 6534 300 1714 1548 006 ROYAUME-UNI 3327 152 829 778 
036 SWITZERLAND 3057 1821 598 638 
365 
036 SUISSE 1373 840 283 250 
1s0 042 SPAIN 5396 4223 808 042 ESPAGNE 2291 1682 449 
1000 W 0 A L D 49271 18055 8820 18825 25 32 1761 1 1752 • 1000 M 0 N DE 22727 7872 4291 8797 22 14 857 3 871 
1010 INTRA-EC 40875 12011 7414 18187 25 32 1298 1 1707 • 1010 INTRA..CE 19004 5351 3559 8547 22 14 655 3 853 
1011 EXTRA-EC 8598 6044 1406 638 463 45 • 1011 EXTAA..CE 3723 2521 732 250 202 18 
1020 CLASS 1 8596 6044 1406 638 463 45 . 1020 CLASSE 1 3723 2521 732 250 202 18 
1021 EFTA COUNTR. 3200 1821 598 638 98 45 . 1021 A E L E 1433 840 283 250 42 18 
1'37121 WIRE ROD OF IIANGANO.SRJCON ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED OR EXTRUDED 737:1.21 WIRE ROD OF IIANGANO.SRJCON AU.OY STEEL, Sti.IPLY HOT-ROLLED OR EXTRUDED 
FL IIACIIJIIE EN ACIERS IIANGANO-SIUCEUX, SIMPLEMENT W!INE WALZDRAHT AUS IIANGAJI.SILIZIUM-STAHL, NUR WARII GEWALZT 




004 RF ALLEMAGNE 271 
s4 220 s8 005 ITALY 5356 93 
10 




030 SUEDE 1181 395 
sci 744 2499 032 FINLAND 7958 1697 032 FINLANDE 3180 631 
036 SWITZERLAND 985 2683 985 63t5 18 100 036 SUISSE 390 1100 390 23sS 16 95 038 AUSTRIA 12374 3162 
1504 
038 AUTRICHE 4902 1327 
to34 732 JAPAN 1504 732 JAPON 1034 
1000 W 0 A L D 36033 8139 5120 8427 53 7567 6861 66 • 1000 M 0 N DE 15680 3628 2137 3177 33 3942 2727 38 
1010 INTAA-EC 11566 3068 826 2112 26 5342 211 1 • 1010 INTRA..CE 4933 1494 354 620 12 2184 68 1 
1011 EXTAA-EC 24449 5071 4294 6315 28 2225 8450 66 • 1011 EXTRA..CE 10747 2132 1783 2356 21 1776 2636 37 
1020 CLASS 1 24449 5071 4294 6315 28 2225 6450 66 . 1020 CLASSE 1 10747 2132 1783 2358 21 1778 2638 37 
1021 EFTA COUNTR. 22806 5071 4267 6315 28 721 6338 66 . 1021 A E L E 9654 2132 1768 2358 21 744 2594 37 
7m.2l llllE ROD OF ALLOY STEELS, EXCEPT STAINLES8, HEAT-RESISTING, HIGH-SPEED, S PB AND P, IIANGANO-SRJCON 7m.2l WIRE ROO OF AU.OY STEELS, EXCEPT STAINLESS, HEAT-RESISTING, HIGH-SPEED, S PB AND P, IIANGANO.SRJCON 
~= ff,.t:fetERS ALLIE8, SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAIIIES, A COUPE RAPIDE, AU 8, PB, P, IIANGANO-SIUCIEUX, WALZDRAHT AUS LEGIERTEM STAU~m KEIN KORROSIONS. OOER HITZEBESTAENDIGER, KEIN SCH!IELLARBms_ SCHWEFEJ.., Bf.S., PHOs. PHOJI., IIANGAJI.SILIZIUM-STAIJ., NU WARII GEWALZT 
001 FRANCE 7786 6850 737 69 27 86 17 001 FRANCE 5696 5088 434 43 17 93 21 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft l Werle 1000 ECU Vateurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ftalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
7373.29 7373.29 









003 NETHERLANDS 16476 7805 912 
898 
1202 
42 4 003 PAYS-BAS 9768 4629 549 sos 857 2s 5 004 FR GERMANY 7613 
10211 
4516 1087 849 217 
96 
004 RF ALLEMAGNE 5213 
8960 
3207 683 564 124 40 005 ITALY 11449 1138 4jj 23 9 4 2 1 005 ITALIE 9693 686 29 27 3 7 6 1 006 UTD. KINGDOM 398 310 10 
3s0 
006 ROYAUME-UNI 320 244 10 
370 030 SWEDEN 3846 3400 75 6 15 030 SUEDE 3207 2769 51 5 12 
032 FINLAND 3444 974 525 1375 559 11 032 FINLANDE 2354 640 366 984 351 13 
036 SWITZERLAND 231 40 191 
1936 382 1 
036 SUISSE 161 30 131 
1136 170 3 038 AUSTRIA 4825 2481 25 
1 
038 AUTRICHE 3308 1976 21 
1 042 SPAIN 1854 1592 261 
21 
042 ESPAGNE 1064 867 196 
2 68 1 400 USA 61 2 38 400 ETATS-UNIS 128 25 32 
732 JAPAN 1208 873 330 5 732 JAPON 721 504 214 3 
1000 W 0 R L D 59430 34609 9445 8190 1407 5113 2478 81 31 98 1000 M 0 N D E 41790 25773 6388 3879 869 2856 1901 53 32 41 
1010 tNTRA-EC 43954 25247 8001 2872 1025 5106 1543 60 4 98 1010 INTRA-cE 30841 18962 5374 1750 699 2847 1109 52 7 41 
1011 EXTRA-EC 15477 9363 1444 3318 382 7 935 1 27 - 1011 EXTRA-cE 10950 6811 1012 2129 170 9 793 1 25 
1020 CLASS 1 15477 9363 1444 3318 382 7 935 1 27 . 1020 CLASSE 1 10950 6811 1012 2129 170 9 793 1 25 
1021 EFTA COUNTR. 12349 6896 816 3318 382 1 909 27 . 1021 A E L E 9032 5415 570 2127 170 3 722 25 
7373.33 SAR~OO~THER THAN 'IIIRE RO~HOUOW IIINING DRill STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF S1AINLESS OR HEAT- 7373.33 SARS~OD~THER THAN 'IIIRE RO~HOUOW MINING DRill STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF S1AINLESS OR HEAT· 
RESI G OY STEEL, SIMPLY HO OLLfD OR EXTRUDED RESIS G OY STEEL, SIMPLY HO OLLfD OR EXTRUDED 
BARRES, SARRES CREUSES, PROFILES, EH ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAJRES, SIMPLEMENT LAMINES OU FILES A CHAUD STASS1AHL, HOHLBOHRERSTAEBE. PROFILE, AUS KORROSIONS. DOER H!TZEBESTAENDIGEII STAHL, NUR WARII GEWALZT OD.S1RANGGEPRESS1 




002 BELG.-LUXBG. 2832 327 268 537 
1934 




003 PAYS-BAS 6475 2791 329 115 
6016 
63 1239 
2s 004 FA GERMANY 9591 
2503 
2944 292 1418 1572 1 950 004 RF ALLEMAGNE 23783 
53s0 
6815 731 4229 3589 3 2375 
005 ITALY 3959 681 
72 
55 8 89 8 615 005 ITALIE 8964 1822 
261 
152 24 236 25 1355 
006 UTD. KINGDOM 2649 955 1553 22 2 
3 
8 37 006 ROYAUME-UNI 4796 2122 2250 106 14 
7 
21 22 




008 OANEMARK 272 141 63 11 40 866 10 3283 9 030 SWEDEN 4091 1484 235 51 195 665 12 030 SUEDE 10549 3180 612 127 549 1895 28 
036 SWITZERLAND 98 91 2 
1587 302 20 
2 3 
1 
036 SUISSE 205 173 13 1 1 1 7 9 
3 038 AUSTRIA 6277 3945 349 ~ 47 26 038 AUTRICHE 14629 8835 824 3958 742 55 146 66 
042 SPAIN 7915 3166 826 629 2520 78 223 51 371 51 042 ESPAGNE 19684 7952 1900 1603 6354 287 594 120 805 69 
052 TURKEY 373 373 40 167 100 052 TURQUIE 196 196 53 364 1sB 062 CZECHOSLOVAK 355 39 
1 46 2s 062 TCHECOSLOVAQ 617 42 1s 387 70 400 USA 182 56 22 32 
s1 1 4 400 ETATS-UNIS 1396 358 120 444 1o:i 2 11 508 BRAZIL 2555 287 1556 656 508 BRESIL 5726 607 3474 1530 1 
728 SOUTH KOREA 2719 2513 88 40 78 
13 751 4 
728 COREE OU SUO 5900 5406 236 97 161 
35 1733 9 732 JAPAN 4782 2553 681 34 746 732 JAPON 11844 6238 1684 74 2071 
1000 W 0 R L D 61720 25043 7245 7178 8358 3206 4886 124 5476 206 1000 M 0 N DE 146593 56397 18441 17688 20658 8956 12608 317 13283 245 
1010 INTRA-EC 32199 10475 5771 4672 3009 2672 2419 24 3079 78 1010 I NT RA-cE 75618 23334 12919 11098 7587 7472 5810 84 7212 122 
1011 EXTRA-EC 29481 14568 1474 2465 5348 534 2467 100 2397 128 1011 EXTRA-cE 70881 33064 3522 6497 13071 1483 6798 253 6070 123 
1020 CLASS 1 23759 11702 1434 2299 3701 443 1733 100 2287 60 1020 CLASSE 1 58563 26971 3469 6132 9347 1283 5107 253 5911 90 
1021 EFTA COUNTR. 10481 5525 586 1638 498 332 719 12 1166 5 1021 A E L E 25411 12198 1449 4086 1292 922 2054 28 3371 11 
1030 CLASS 2 5272 2799 40 167 1643 91 734 1 4 1030 CLASSE 2 11626 6013 53 364 3710 200 1691 1 11 1040 CLASS 3 453 67 5 109 65 1040 CLASSE 3 691 80 14 158 22 
7373.34 BARS, RODS ~OTHER THAN WIRE ROD~ HOlLOW IIINING DRill STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS Of IDGH-SPEED ALLOY STEEL, 7373.34 BARS, RODS ~OTHER THAN 'IIIRE ROO~ HOllOW MINING DRill STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF IDGH-SPEED ALLOY S1EEI., 
SIW'LY HOT OLLfD OR EXTRUDED SIMPLY HOT OLLED OR EXTRUDED 
BARRE$, 8ARRES CREUSES. PROFILES, EH ACIERS A COUPE RAPIDE SIIIPLEIIENT LAMINES OU FILfS A CHAUD STABS1AHL, HOHLBOHRERS1AEBE,PROFILf AUS SCHNEUARBEITSSTAIL, NUR WARII GEWALZT DOER STRANGGEPRESS1 
001 FRANCE 458 118 
172 
103 32 12 193 
1 4 44 001 FRANCE 3015 769 996 789 186 40 1231 7 1s 27 004 FR GERMANY 685 
97 
11 44 11 398 004 RF ALLEMAGNE 3503 33:i 83 315 41 2019 005 ITALY 109 
101s 36 24 
2 10 005 ITALIE 371 1 




030 SUEDE 15870 6338 6147 
aO 2908 113 4 038 AUSTRIA 1283 386 77 724 23 37 038 AUTRICHE 7555 2354 415 4303 50 234 6 
062 CZECHOSLOVAK 481 481 062 TCHECOSLOVAQ 256 256 
1000 W 0 R L D 5735 1766 1284 875 93 70 1031 1 24 611 1000 M 0 N DE 30827 9877 7563 5598 603 185 6510 7 128 358 
1010 INTRA·EC 1267 217 172 114 79 23 603 1 4 54 1010 INTRA-cE 6963 1107 999 872 522 85 3323 7 15 33 
1011 EXTRA-EC 4468 1549 1092 761 14 47 428 20 557 1011 EXT RA-cE 23865 8770 6564 4726 81 100 3187 113 324 
1020 CLASS 1 3924 1549 1092 761 14 47 428 20 13 1020 CLASSE 1 23563 8770 6564 4726 81 100 3187 113 22 
1021 EFTA COUNTR. 3885 1543 1091 761 14 47 407 20 2 1021 A E L E 23446 8710 6563 4726 81 100 3143 113 10 
1040 CLASS 3 544 544 1040 CLASSE 3 301 301 
7373.35 SARl RODS ~THER THAN WIRE ROD~ HOlLOW IIINING DRill STEEL; ANGLf$, SHAPES AND SECTIONS Of S. PB AND P S1EEl5, SIW'LY 7373.35 BAR~ RODS ~THER THAN WIRE ROO~ HOUOW IIINING DRill STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF S. PB AND P S1EELS, SIIIPLY 
HOT OLLfD EXTRUDED HOT OLLfD R EXTRUDED 
BARRE$, 8ARRES CREUSE$, PROFILES, EH ACIERS AU S. PB, P, SIW'Lf!IENT LAIIINES OU FILfS A ~UD S1ABS1AHL. HOHLBOHRERS1AEBE. PROFILE, AUS SC!fli'EFEI.·, BLEJ., PHOSPHORLfGIERTEII STAHL, NUR WARII GEWAIZT OD. S1RANGGEPRESS1 
001 FRANCE 25692 21765 442 3298 322 191 262 54 1 001 FRANCE 11061 9202 220 1453 166 76 139 25 2 002 BELG.-LUXBG. 666 159 23 358 472 41 9ri 002 BELG.-LUXBG. 325 71 12 200 289 20 475 004 FR GERMANY 71988 
731 
27242 30522 12388 29 004 RF ALLEMAGNE 35124 
402 
12964 14721 6447 20 




005 ITALIE 766 120 4598 16 1 243 379 3196 006 UTO. KINGDOM 61457 32955 11755 006 ROYAUME-UNI 29455 15377 5889 
036 SWITZERLAND 8367 4993 254 3120 
1965 
036 SUISSE 3701 2245 120 1336 
879 042 SPAIN 14124 10475 1684 042 ESPAGNE 5908 4184 845 
1000 WORLD 183882 71164 41635 47049 707 667 14930 424 7276 30 1000 M 0 N D E 86417 31532 20158 22134 391 371 7729 379 3701 22 
1010 INTRA-EC 161334 55678 39696 43900 707 664 12965 424 7270 30 1010 INTRA-cE 76766 25088 19193 20763 391 365 6849 379 3696 22 
1011 EXTRA-EC 22549 15488 1939 3150 3 1965 6 • 1011 EXTRA-cE 9651 6444 966 1351 6 879 5 
1020 CLASS 1 22549 15486 1939 3150 3 1965 6 . 1020 CLASSE 1 9651 6444 966 1351 6 879 5 
127 
128 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Quanlit~s Ursprung I Herkunll I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. J UK I Ireland j Danmark I ·nxaOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOo 
7373.35 7373.35 
1021 EFTA COUNTR. 8394 5011 255 3120 3 5 . 1021 A E L E 3725 2259 121 1336 6 3 
7373.36 BARl RODS ~TilER THAN WIRE RODb HOLLOW MINING DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF IIANGAND-SIUCON AUOY 7373.36 BARS, RODS ~OTHER THAN WIRE RODb HOUOW MINING DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF IIANGAND-SIUCON AUOY 
STEE SIMPL HOT-RULLED OR EXTR DED STEEL, SIMPL HOT -RUUED OR EXTR DED 
BARRE$, BARRES CREUSES, PROFUS, EN ACIERS IIANGANO-SIUCEUX, SIMPLEMENT LAMINES OU FILES A CHAUD STABSTAHL, HOHLBOHRERSTAEBE, PROfU, AUS IIANGAN-SIUZIUMSTAHL, NUR WARM GEWALZT ODER STRANGGEPRESST 
001 FRANCE 16356 5331 
23 
8144 153 859 1869 001 FRANCE 8388 3009 
IS 
3710 73 503 1093 
002 BELG.-LUXBG. 358 44 24 267 
861 
002 BELG.-LUXBG. 183 19 10 138 
512 003 NETHERLANDS 933 72 
789S 96S 2719 2048 32 241 003 PAYS-BAS 548 36 5542 939 1880 126S 33 131 004 FR GERMANY 15564 1664 004 RF ALLEMAGNE 10906 1116 






151 005 ITALIE 346 j 126 41 140 14 98 66 006 UTD. KINGDOM 259 60 
1181 250 4605 61 006 ROYAUME-UNI 185 39 637 118 245S 43 030 SWEDEN 8275 2158 20 030 SUEDE 4365 1099 13 
032 FINLAND 5070 2234 724 70 2836 032 FINLANDE 2572 1133 289 33 1439 036 SWITZERLAND 1046 252 
10 422 s 036 SUISSE 652 330 10 309 12 038 AUSTRIA 3516 1664 1415 
143 
038 AUTRICHE 2091 1051 709 
76 042 SPAIN 5491 855 3647 
11586 
22 1024 042 ESPAGNE 2982 367 2039 
4411 
11 489 
048 YUGOSLAVIA 12093 507 
3640 s 048 YOUGOSLAVIE 4622 211 2564 3 732 JAPAN 3645 732 JAPON 2567 
1000 W 0 R L D 73402 12928 11914 22892 4762 nag 9636 161 2928 392 1000 M 0 N DE 40439 7262 na5 10111 3047 5062 5362 98 1515 197 
1010 INTRA-EC 34204 5458 8238 9160 3138 3687 3938 161 32 392 1010 INTRA..CE 20556 3072 5724 4700 2090 2270 2372 98 33 197 
1011 EXTRA-EC 39199 7470 3676 13732 1624 4102 5698 2897 • 1011 EXTRA..CE 19884 4190 2062 5412 957 2791 2990 1482 
1020 CLASS 1 39192 7470 3676 13725 1624 4102 5698 2897 . 1020 CLASSE 1 19881 4190 2062 5409 957 2791 2990 1482 
1021 EFTA COUNTR. 17965 6308 29 2139 1603 320 4669 2897 . 1021 A E L E 9708 3613 22 998 945 152 2496 1482 
7373.39 BARS, ROD~OTHER THAN WIRE RO~OUOW MINING DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF AUOY STEEL NOT WITHIN 7373.39 BAR~DS ~OTHER THAN WIRE RO~HOUOW MINING DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF AUOY STEEL NOT WITHIN 
7373.33-36, PLY HOT-ROLLED OR UDED 7373 , Sl PLY HOT-ROLLED OR UDED 
BARRES, BARRES CREUSES, PROFILES, EN ACIERS AWES NON REPRIS SOUS 7373.33 A 36, SIMPLEII. LAMINES OU FILES A CHAUD STABST~ HOHLBOHRERSTAEBE, PROfU, AUS LEGJERTEII STAHL, NICHT ENTHALTEN IN 7373.33 BIS 36, NUR WARM GEWALZT ODER 
STRANG RESST 
001 FRANCE 110370 45689 
311 
42444 214 3442 17851 60 120 550 001 FRANCE 73000 29957 
189 
25818 167 3410 13152 53 112 331 








725 52 1 208 
003 NETHERLANDS 12030 9213 1351 
12171 
163 12 7 884 003 PAYS-BAS 7099 5186 871 8963 136 13 
10 534 004 FR GERMANY 123960 
18061 
62200 23026 11465 11336 463 2635 004 RF ALLEMAGNE 91552 
12420 
45088 14702 9237 10102 404 2522 
005 ITALY 28356 6501 
13048 70 
134 2882 60 1 717 005 ITALIE 19646 4228 8453 107 348 2287 36 2 325 006 UTD. KINGDOM 34913 8477 11949 1241 
181 
99 29 006 ROYAUME-UNI 22685 6343 6804 844 
110 
116 2 16 
007 IRELAND 182 1 
7157 101sB 73S at 43 4639 354 007 lALANDE 113 3 6289 6441 816 133 29 6553 550 030 SWEDEN 69599 37584 8832 030 SUEDE 52924 25313 6800 
032 FINLAND 19734 14023 4889 84 121 170 487 160 032 FINLANDE 11894 8680 2490 59 73 124 348 120 
036 SWITZERLAND 1911 1100 356 323 29 5 97 I 96 036 SUISSE 1348 814 249 183 25 4 71 2 148 038 AUSTRIA 20818 11578 1595 6266 402 221 475 s 185 038 AUTRICHE 27313 13721 2462 8425 844 356 1017 18 340 042 SPAIN 32086 12877 12886 3619 66 1340 22 1271 042 ESPAGNE 21638 7972 8635 3373 51 929 26 634 
048 YUGOSLAVIA 9058 6516 2542 5 048 YOUGOSLAVIE 4560 3448 1112 2 052 TURKEY 5245 5240 
1 246 
052 TURQUIE 2731 2729 
2 226 058 GERMAN DEM.R 281 s 34 058 RD.ALLEMANDE 250 8 22 060 POLAND 117 
8143 793 6527 1 231 346 1 112 060 POLOGNE 105 3536 528 4643 189 290 1 97 062 CZECHOSLOVAK 16042 062 TCHECOSLOVAQ 9187 
066 ROMANIA 725 725 
1ooB 
066 ROUMANIE 414 414 
4o9 390 SOUTH AFRICA 1123 115 
23 12S 9 364 390 AFR. DU SUD 440 31 342 445 64 4287 400 USA 539 16 ; 2 400 ETATS-UNIS 5236 93 1 5 508 BRAZIL 77 46 30 508 BRESIL 109 70 38 
728 SOUTH KOREA 250 250 
1299 131 
728 COREE DU SUD 305 305 oos 134 732 JAPAN 1430 
100 
732 JAPON 1039 
127 958 NOT DETERMIN 100 958 NON DETERMIN 127 
1000 W 0 R L D 491276 179913 111135 108646 14111 18040 45757 604 ms 5095 1000 M 0 N DE 355374 121182 79107 74020 11482 15386 40450 731 9697 3319 
1010 INTRA-EC 311981 81701 62311 78823 12566 17262 33618 752 2763 2185 1010 INTRA..CE 215611 54057 57180 49166 6428 14529 26514 875 2649 1415 
1011 EXTRA-EC 179199 98212 28823 29724 1548 n9 12139 53 5012 2911 1011 EXTRA..CE 139637 67126 21927 24727 2056 857 13936 58 7048 1904 
1020 CLASS I 161637 89048 28030 23128 1297 548 11793 48 5010 2735 1020 CLASSE 1 129218 62801 21398 20047 1824 688 13638 48 7046 1748 
1021 EFTA COUNTR. 112151 64285 13822 16841 1289 482 9951 43 4988 450 1021 A E L E 93552 48528 11517 15108 1760 617 8275 29 7020 698 




1 s 1 30 1030 CLASSE 2 428 375 528 46aO 6 189 8 8 1 38 1040 CLASS 3 17233 8868 247 346 1 146 1040 CLASSE 3 9991 3950 226 290 1 119 
7373.43 ~J~~Ml:~s~gys~fm_~tfll.~~ ~~&%~~:-~~~~AL PLATES, HOOP, STRIP, SHEETS OR PLATES, OF STAINLESS OR 7373.43 ANG~SHAPES AND SECTIONS FROM COILS FOR RE-R~NIV<RSAL PLATES, HOOP, STRIP, SHEETS OR PLATES, OF STAINLESS OR HEAT !STING AUOY STEEL, SIMPLY COLJI.fORMED OR SHED 
PROFILES DE TOLES OU FEUILLARDS, EN ACIER INOXYDABLE OU REFRACTAIRE,SIMPLEMENT OBTENUS OU PARACHEVES A FROID PROFU AUS BANDSTAHL ODER BLECHEN, AUS KORRISION$- ODER HITZEBESTAENDIGEII STAHL, NUR KALT HER- ODER FERTIGGESTEUT 
004 FA GERMANY 176 
26 
2 23 116 4 26 5 004 RF ALLEMAGNE 953 
70 
6 78 789 5 71 4 
005 ITALY 39 7 
2 
5 1 005 ITALIE 114 15 
149 
25 4 
036 SWITZERLAND 12 10 
22 39 IS 4 036 SUISSE 192 43 51 a3 32 8 042 SPAIN 80 j ; 042 ESPAGNE 174 69 19 19 400 USA 8 
211 
400 ETATS-UNIS 107 
732 JAPAN 211 732 JAPON 882 I 881 
1000 W 0 R L D 717 110 31 14 85 159 237 29 42 10 1000 M 0 N D E 2850 382 73 218 201 834 978 36 112 16 
1010 INTRA-EC 339 67 9 
14 
40 137 25 29 26 6 1010 INTRA..CE 1322 169 22 
21ti 
114 823 78 36 72 8 
1011 EXTRA-EC 378 42 22 45 23 212 16 4 1011 EXTRA..CE 1527 213 51 87 11 900 39 8 
1020 CLASS I 378 42 22 14 45 23 212 16 4 1020 CLASSE I 1527 213 51 218 87 11 900 39 8 
1021 EFTA COUNTR. 78 35 13 6 23 1 . 1021 A E L E 363 142 199 4 II 7 
7373.49 AN~ES AND SECT10NS FROU COILS FOR RE-ROLUNG, UNIVERSAL PLATES, HOOP, STRIP, SHEETS OR PLATES, OF AUOY STEEL 7373.49 ANGLEfA:-'PES AND SECTIONS FROM COILS FOR RE-ROLUNG, UNIVERSAL PLATES, HOOP, STRIP, SHEETS OR PLATES, OF AUOY STEEL 
NOT ST SS OR HEAT-RESISTING, SIMPLY COLD-fORMED OR COLJI.FINJSHED NOT ST LESS OR HEAT-RESISTING, SIMPLY COIJ).fORMED OR ~SHED 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~ooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France J ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~ooa 
7373.49 PROFILES DE TOLES OU FEUILURDS, EN ACIERS AWES, Sf INOXYDABLES OU REFIIACTAIRES, SIYPLEI!ENT OBlENUS OU PARACHEVES A 
FROID 
7373.49 ~~STAHL ODER BLECHEN, AUS LEGIERTEII STAIIL,KEIN KORRISIONS- ODER HlTZEBESTAEHDIGER, NUR KALT HER· ODER 
001 FRANCE 217 41 B5 22 4 87 27 7 001 FRANCE 207 26 1 65 38 7 109 18 9 004 FA GERMANY 121 
138 12 
5 39 21 004 RF ALLEMAGNE 171 
110 
20 32 53 
005 ITALY 168 
13 sO 1 19 005 ITALIE 150 23 47 62 2 15 006 UTD. KINGDOM 178 2 




032 FINLANDE 185 
122 
8 
16 16 036 SWITZERLAND 94 14 036 SUISSE 177 23 
1000 WORLD 10DB 330 12 153 59 112 165 162 15 • 1000 M 0 N DE 1367 409 24 219 64 117 351 154 29 
1010 INTRA·EC 742 209 12 104 48 94 108 160 7 , 1010 INTRA-CE 783 174 24 132 45 102 163 134 9 
1011 EXTRA·EC 267 121 49 11 18 57 2 9 • 1011 EXTRA-CE 564 235 87 18 16 188 20 20 
1020 CLASS 1 267 121 49 11 18 57 2 9 . 1020 CLASSE 1 564 235 87 18 16 168 20 20 
1021 EFTA COUNTR. 178 53 28 11 18 57 2 9 . 1021 A E L E 452 155 39 16 16 187 20 19 
7373.53 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OTHER TIWI FROII COILS FOR RE-IIOWNG; BARS AND RODS, OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL, 7373.53 ~'j,W~EJIRrf~ ~~~~~TIWI FROII COILS FOR RE-ROWNG; BARS AND RODS, OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL, SIMPLY COLD-FORMED OR COI.NINISHED 
PROFILES, NON REPR. SOUS 7373.43, BARRES, EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, SIMPLEMENT OBTENUS OU PARACHEVES A 
FROID 
PR~ IN 7373.43 ENTHALTEN, STABSTAIIL, AUS KORRISIONS. ODER HIT2EBESTAEHDIGEII STAHL, NUR KALT HER· ODER 
FERTIG T 
001 FRANCE 14361 7008 
52 
1067 915 693 3834 107 726 11 001 FRANCE 31937 14788 
177 
2429 2366 933 9525 313 1566 17 








003 PAYS.BAS 3696 1351 23 72~ 3756 1438 122 004 FA GERMANY 8810 
7402 
1150 692 4666 464 004 RF ALLEMAGNE t 21597 
17579 
3118 1862 10803 7 1204 
005 ITALY 18113 7898 
157 
112 106 2172 13 244 166 005 ITALIE 42508 17176 
235 
315 303 6223 46 630 236 
006 UTD. KINGDOM 1878 676 90 349 28 
19 
575 3 006 ROYAUME·UNI 3680 1395 149 833 39 
s:i 1015 14 008 DENMARK 527 265 110 3 17 111 2 
243 
008 DANEMARK 1179 562 263 6 41 247 7 
724 030 SWEDEN 580 121 40 35 9 82 49 1 030 SUEDE 2100 769 111 97 18 283 97 1 
032 F 257 
133 34 32 3 181 37 7 032 FINLANDE 386 499 302 60 7 220 85 21 036S AND 217 46 
8 184 
1 036 SUISSE 923 111 1 
470 
3 
036A lA 337 40 30 50 25 
2 2348 
038 AUTRICHE 886 97 93 116 84 26 
4 5260 042 SPAIN 16372 2679 1678 2452 4702 1235 1276 042 ESPAGNE 34639 6156 2798 4786 10186 2568 2881 
048 YUGOSLAVIA 474 474 
1 1s0 18 
048 YOUGOSLAVIE 554 554 




062 TCHECOSLOVAO 1335 614 338 717 3 403 1 3 400 USA 113 15 10 19 
4 
400 ETATS·UNIS 1239 196 121 174 
508 BRAZIL 368 271 16 77 508 BRESIL 716 542 34 132 8 
728 SOUTH KOREA 4184 3800 151 233 728 COREE DU SUD 5989 5284 213 492 
732 JAPAN 43 3 23 17 732 JAPON 131 11 57 63 
1000 W 0 R L D 69656 23551 11640 4190 6447 3423 13284 703 4140 278 100D M 0 N DE 154393 49868 24948 9089 19065 7117 32856 1397 9681 374 
1010 INTRA·EC 45507 16012 9306 1545 2878 1917 11334 700 1537 278 1010 INTRA-CE 105148 35755 20907 3578 7316 4017 28151 1390 3660 374 
1011 EXTRA·EC 24146 7539 2334 2643 5569 1507 1950 2 2602 • 1011 EXTRA-CE 49239 14113 4040 5507 11748 3099 4705 7 6020 
1020 CLASS 1 18402 3464 1792 2643 4787 1507 1608 2 2599 . 1020 CLASSE 1 40891 8284 3425 5507 10550 3099 4007 7 6012 
1021 EFTA COUNTR. 1396 293 104 164 41 271 271 1 251 • 1021 A E L E 4323 1366 506 384 131 529 657 1 749 
1030 CLASS 2 4551 4070 
542 
167 310 4 • 1030 CLASSE 2 6706 5826 
615 
247 625 8 
1040 CLASS 3 1193 4 615 32 • 1040 CLASSE 3 1644 4 952 73 
7373.54 = SHAPES AND SECTIONS OTHER TIWI FRO II COILS FOR RE-IIOWNG; BARS AND RODS, OF HIGJI.SPEED ALLOY STEEL, SII!Pl Y 7373.54 = SHAPES AND SECTIONS OTHER TIWI FROII COILS FOR RE-ROWNG; BARS AND RODS, OF HIGJI.SPEED ALLOY STEEL, SIMPLY 
RilED OR CQLD.fiNISHED RilED OR COI.NINISHED 
PROFILES ·AUTRES QUE DE FEUILLARDS OU TOLES., BARRES, EN ACIERS A COUPE RAPIDE, SIIIPLEII.OBTEHUS OU PARACHEVES A FROID PROFU.E ·AUSGEH. AUS BANDSTA/11. ODER BLECHEN-, STABSTAIIL, AUS SCHNELLARBEJTSSTAIIL, NUR KALT HER· ODER FERTIGGESTELLT 
001 FRANCE 1754 207 44 200 42 3 1301 1 1 001 FRANCE 10385 1507 199 1421 281 20 7150 7 6 004 FA GERMANY 106 
s5 36 6 2 17 004 RF ALLEMAGNE 437 263 103 31 8 88 1 005 ITALY 122 42 25 
251 
005 ITALIE 668 293 112 
699 006 UTO. KINGDOM 304 
21 
53 
168 12 968 006 ROYAUME·UNI 1025 14i 326 1688 132 5493 030 SWEDEN 1266 97 030 SUEDE 8014 560 









400 USA 18 
2s 
1 400 ETATS·UNIS 173 2 5 
508 BRAZIL 145 120 508 BRESIL 662 154 508 
732 JAPAN 216 6 210 732 JAPON 1745 31 1714 
1000 W 0 R L D 4406 332 242 420 48 84 3046 252 2 • 1000 M 0 N DE 25790 2199 1436 3293 312 344 17490 706 10 
1010 INTRA·EC 2289 261 139 236 48 7 1344 252 2 • 1010 INTRA-CE 12526 1771 819 1525 312 33 7350 706 10 
1011 EXTRA·EC 2118 71 104 184 57 1702 • 1011 EXTRA-CE 13265 428 617 1769 311 10140 
1020 CLASS 1 1949 45 100 184 57 1563 • 1020 CLASSE 1 12518 274 589 1769 311 9575 
1021 EFTA COUNTR. 1715 39 99 184 41 1352 • 1021 A E L E 10592 241 573 1769 153 7856 
1030 CLASS 2 146 25 1 120 • 1030 CLASSE 2 670 154 8 508 
7373.55 =R~"t&EJIR~IflDOTHER TIWI FROII COILS FOR RE-IIOWNG; BARS AND RODS, OF S, PB AND P STEELS, SIMPLY 7373.55 =~"t&EJIR~"~OTHER TIWI FROII COILS FdR RE-ROWNG; BARS AND RODS, OF S, PB AND P STEELs, SIMPLY 
PROFILES ·AUTRES QUE DE FEUILLARDS OU TOI.fS., BARRES, EN ACIERS AU S, PB, P, SIMPLEII. OBTEHUS OU PARACHEVES A FROID PROFU.E -AUSGEH. AUS BANDSTAHL OOER BLECHEN·,STABSTAHL, AUS SCHYIEFEI.·,BLEJ.,PHOSPHORSTAIIL,NUR KALT HER.OD.FERTIGGESTELLT 
OD1 FRANCE 2405 683 496 34 353 838 1 001 FRANCE 1756 452 473 30 260 538 3 





24 3786 315 





17 2688 1o4 004 FA GERMANY 24095 
2533 
158 1773 2324 004 RF ALLEMAGNE 15610 
2138 
172 1234 1552 
005 ITALY 22418 18445 
21 
6 12 733 7 
19 
682 005 ITALIE 13959 10895 
16 
11 8 492 4 
12 
411 
006 UTD. KINGDOM 7176 4833 30 962 39 
112 
1272 006 ROYAUME·UNI 4172 2726 22 622 23 
59 
751 
008 DENMARK 1051 130 192 87 530 
201 
008 DANEMARK 636 84 114 57 324 
154 030 SWEDEN 222 
6617 1016 1o4 2 33 
21 030 SUEDE 168 5532 7s0 s:i 2 46 14 036 SWITZERLAND m2 
8 
036 SUISSE 6383 
4 038 AUSTRIA 333 325 laoS 4s:i 636 113 036 AUTRICHE 175 171 931 33:i 375 89 042 SPAIN 3066 50 
ss7 
9 042 ESPAGNE 1776 36 
237 
12 
062 CZECHOSLOVAK 5180 3386 1237 062 TCHECOSLOVAO 2203 1458 508 
129 
130 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantitb Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 jDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.j UK I Ireland I Danmark _j"E.>.Mba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~clba 
7371.55 7371.55 
390 SOUTH AFRICA 696 
260 i 696 390 AFR. DU SUO 278 412 2 i 278 400 USA 261 400 ETAT5-UNIS 415 
1000 WORLD 76175 19344 31657 801 7261 3852 6803 1324 4024 1109 1000 M 0 N DE 48437 13295 19177 728 4380 2658 3941 783 2874 603 
1010 INTRA-EC 58398 8475 28835 696 6703 3366 4197 1324 3806 996 1010 INTRA-CE 36930 5585 17497 675 4139 2275 2759 783 2703 514 
1011 EXTRA-EC 11m 10869 2822 104 558 487 2606 218 113 1011 EXTRA-CE 11508 7710 1681 53 241 381 1182 171 89 
1020 CLASS 1 12366 7254 2822 104 2 487 1369 217 113 1020 CLASSE 1 9205 6153 1661 53 4 381 674 170 89 
1021 EFTA COUNTR. 8326 6942 1016 104 2 33 21 208 . 1021 A E L E 6726 5703 750 53 2 46 14 158 
1040 CLASS 3 5181 3386 557 1237 1 . 1040 CLASSE 3 2204 1458 237 508 1 
737159 ~SHAPES AND SECTIONS OTHER THAN FROII COILS FOR RE-ROWNG; BARS AND ROOS, OF ALLOY STEEl, SIIIPLY COLD-FORIIED OR 7313.59 ~SHAPES AND SECTIONS OTHER THAN FROII COILS FOR RE-ROWNG; BARS AND RODS, OF AUOY STEEl, SI!.IPI. Y ~ORUED OR 
HED, NOT WITHlH 7373J3.55 SHED, NOT I'ITHIII 7373.53-55 . 
PROFUS -AliTRES QUE OE FEUILURDS OU TOLES., BARRES, EN ACIERS AWES, NON REPR. SOUS 7373.53 A 55 PROFU -AUSGEN. AUS BANDSTAHL ODER BI..ECJD., STABSTAHI., AUS LEGIERTEII STAHL, NICHT IN 737153 BIS 55 ENTHALTEN 
001 FRANCE 11339 6744 
68 
1303 25 749 2496 22 001 FRANCE 9799 5787 7(i 705 94 696 2465 1 51 002 BELG.-lUXBG. 141 8 
22 
31 
a4 34 i 1i 002 BELG.-LUXBG. 154 5 j 48 96 31 i 17 003 NETHERLANDS 205 87 
7224 1918 675 
003 PAY5-BAS 209 86 
7888 2343 
2 
29i 004 FR GERMANY 14755 
11803 
1436 1979 1091 432 004 RF ALLEMAGNE 17021 
12508 
2135 772 3136 456 
005 ITALY 35103 19442 
655 a:i 83 2798 175 30 977 005 ITALIE 30377 14341 425 119 50 2903 246 6i 575 006 UTD. KINGDOM 2533 1509 44 37 006 ROYAUME-UNI 3540 2375 204 110 
008 DENMARK 99 12 85 
246 
2 
924 868 55 74 
008 DANEMARK 170 7 162 
528 
1 
1835 1024 98 46 030 SWEDEN 7521 2540 2809 5 030 SUEDE 8071 2163 2366 9 
032 FINLAND 9077 1726 1953 392 13 4993 032 FINLANDE 8096 1456 1547 352 19 4722 
036 SWITZERLAND 1401 255 28 902 i 20 196 036 SUISSE 1283 365 34 673 2 21 190 038 AUSTRIA 1835 158 62 11 1 1604 11i 038 AUTRICHE 3784 138 159 57 3 3425 58i 042 SPAIN 21013 4914 9936 562 333 4497 042 ESPAGNE 15164 3596 7228 327 282 3150 
048 YUGOSLAVIA 238 237 
28 
1 
2 48 57 1i 048 YOUGOSLAVIE 202 202 346 365 13 139 846 113 400 USA 222 33 43 i 400 ETAT5-UNIS 1953 137 i 508 BRAZIL 604 532 i 71 508 BRESIL 763 670 14 92 732 JAPAN 84 77 6 732 JAPON 322 284 24 
958 NOT DETERMIN 115 115 958 NON DETERMIN 125 125 
1000 W 0 R L D 106702 30811 41677 5736 2128 3382 19735 178 538 2519 1000 M 0 N DE 101401 29896 34346 5790 2628 4021 22182 247 745 1548 
1010 INTRA-EC 84214 20163 26863 3416 2121 2044 7285 176 472 1674 1010 INTRA-CE 61304 20767 22665 3272 2605 1723 8574 247 534 917 
1011 EXTRA·EC 42374 10848 14814 2204 8 1339 12450 66 845 1011 EXTRA-CE 39974 9129 11682 2393 24 2298 13608 211 629 
1020 CLASS 1 41473 9936 14614 2157 8 1339 12309 66 644 1020 CLASSE 1 38917 8341 11682 2318 24 2298 13416 211 627 
1021 EFTA COUNTR. 19832 4675 4850 1551 6 958 7662 56 74 1021 A E L E 21236 4123 4108 1612 11 1878 9360 98 46 
1030 CLASS 2 650 561 
47 
88 1 1030 CLASSE 2 820 698 
74 
121 1 
1040 CLASS 3 253 152 54 . 1040 CLASSE 3 236 91 71 
737172 BARS, RODS, HOLLOW IIINIHG DRILl STEEl, ANGLE$, SHAPES AND SECTIONS OF ALLOY STEEL, SII.IPLY CLAD, HOT-ROUED OR EXTRUDED 7373.72 BARS. ROOS, HOLLOW IIINIHG DRILL STEEL, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF ALLOY STEEl, SIL!PLY CLAD, HOT-ROLLED OR EXTRUDED 
BARRES ET PROFU$, EN ACIERS AWES, SIIIPL PLAQUE$, WIINES OU ALES A CHAUD STABSTAHL UND PROFU, AUS LEGIERTEII STAHL NUR PLATTIERT, WARII GEWALZT ODER STRANGGEPRESST 
001 FRANCE 187 
13 







004 FR GERMANY 116 61 23 1s 4 004 RF ALLEMAGNE 103 47 16 
1000 WORLD 434 92 273 23 15 1 18 5 7 1000 M 0 N DE 388 122 18D 16 17 2 27 11 13 
1D1D INTRA-EC 429 91 273 23 15 1 15 4 7 1010 INTRA-CE 367 118 180 13 17 2 14 10 13 
1011 EXTRA·EC 8 2 3 1 • 1011 EXTRA-CE 21 4 2 . 13 2 
737174 ~~HOLLOW IIINIHG DRILl STEEl, ANGLES, SHAPES AND SCCTIONS OF AUOY STEEl, SII.IPLY CLAD, CQI.D.FORIIED OR 7313.74 ~~~HOLLOW IIINIHG DRILL STEEL, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF ALLOY STEEl, SIMPLY CLAD, COLD-FORMED OR 
BARRES ET PROFU$, EN ACIERS AWES, SIIIPL PLAQUE$, OBTENUS OU PARACHEVES A FROID STABSTAHL UND PROFU, AUS LEGIERTEII STAHL, NUR PLATTIERT, IW.T HER- ODER FERTIGGESTELLT 
002 BELG.-lUXBG. 106 24 74 8 
2 
002 BELG.-LUXBG. 144 28 107 9 
4 004 FR GERMANY 364 357 5 004 RF ALLEMAGNE 864 645 15 
006 UTD. KINGDOM 36 36 006 ROYAUME-UNI 132 132 
1000 W 0 R L D 566 24 515 13 12 2 • 1000 M 0 N DE 1012 28 927 27 22 1 3 4 
1010 INTRA-EC 545 24 506 13 
12 
2 • 1010 INTRA-CE 970 28 913 24 22 1 3 4 1011 EXTRA·EC 22 10 • 1011 EXTRA-CE 41 13 3 
737113 BAR~ ROD~ HOLLOW IIINIHG DRILl STEEl, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF STAINLESS OR HEAT.JIESISTING AUOY STEEl, 1'373.13 BAR~ RODa HOLLOW IIINIHG DRILl STEEl, ANGLE$, SHAPES AND SECTIONS OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEl, 
SURF CE·W RKED SURF CE·W RKED 
BARRES ET PROFUS, EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, OUVRE$ A LA SURFACE STABSTAHL UND PROFU, AUS KORROSIONS- ODER HIIZEBESTAENDIGEII STAHL, lilT OBERFUECHENBEARBEITUNG 
001 FRANCE 810 207 i 13 154 9 164 263 001 FRANCE 1846 672 37 342 18 366 409 002 BELG.-lUXBG. 52 28 
38 
15 58 8 4 2 002 BELG.-LUXBG. 245 175 356 79 46 143 24 j 5 003 NETHERLANDS 1896 1640 154 
475 1222 8 
003 PAYS.BAS 3975 3385 
1264 3085 13 004 FR GERMANY 2698 2004 751 40 36 1 165 004 RF ALLEMAGNE 7723 4260 2606 131 99 6 519 005 ITALY 2074 54 j 2 11 10 5 8 005 ITALIE 4441 130 1i 6 2 36 3i 15 49 006 UTD. KINGDOM 135 39 66 36 3 006 ROYAUME-UNI 371 95 159 a:i 
18 
008 DENMARK 246 152 24 i 16 i 24 2 008 DANEMARK 532 351 40 4 36 2 22 3 030 SWEDEN 345 
1778 17 
89 152 100 030 SUEDE 945 
5522 11i 
236 457 243 




038 AUTRICHE 6953 46 616 55 38 601 98 042 SPAIN 4565 3950 22 19 344 39 101 042 ESPAGNE 8900 7666 34 25 718 96 227 
048 YUGOSLAVIA 200 200 
28 23 10 
048 YOUGOSLAVIE 268 268 
462 10i 4 16 1oS 4 400 USA 63 2 
ao9 4 400 ETAT5-UNIS 708 13 508 BRAZIL 672 32 27 508 BRESIL 1241 71 1092 70 8 
732 JAPAN 52 52 732 JAPON 283 283 
1000 WORLD 18327 10113 1119 180 1890 184 1658 188 555 350 1000 M 0 N DE 38814 22829 3911 498 4419 439 4305 458 1388 670 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - O(lcembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantitas Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I n>.ooa Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I n>.ooa 
mU3 mU3 
1010 INTRA-EC 7805 4069 1049 97 681 103 1435 38 175 278 1010 INTRA.CE 19134 8938 3292 259 1694 263 3596 66 557 471 
1011 EXTRA-EC 8398 6044 69 59 1329 81 223 160 380 73 1011 EXTRA.CE 19624 13893 619 183 2724 176 709 390 832 98 
1020 CLASS 1 7653 5985 69 59 707 61 163 156 380 73 1020 CLASSE 1 18240 13767 619 183 1604 176 579 382 832 98 
1021 EFTA COUNTR. 2771 1782 20 18 363 21 152 138 279 . 1021 A E L E 8067 5538 122 57 882 64 458 341 605 
1030 CLASS 2 705 32 609 60 4 . 1030 CLASSE 2 1302 71 1092 131 8 
mw BARM~ HOU.OWIIIIIIIIG DRILL STm, ANGLES. SHAPES AND SECTIONS Of ALLOY STm, NOT STAINLESS OR HEAJ.IIESISliiG, mw BARS). ROD~ HOU.OW IIINJNG DRILL STm, ANGLEs, SHAPES AND SECTIONS Of ALLOY STm, NOT STAINLESS OR HEAT-RESISTING, 
SURf • RXED SURf CE·W RXED 
BARRES ET PROfiLES, EN ACIERS ALLES, SAUF JNOXYDABLES OU REFRACTAIRES, OUVIIES A LA SURfACE ' STABS1AIIL UND PROfU, AUS LEGJERTEM STA!UEDIKORROSIOIIS- ODER HITZEBESTAENDIGER, lilT OBERFUECHEIIBEARSEITUHG 








275 87 36 47 495 
002 BELG.-LUXBG. 103 2 19 
78 9 5 
002 BELG.-LUXBG. 120 39 15 
157 5 5 003 NETHERLANDS 98 6 
376 3268 1 62 
003 PAY5-BAS 199 1 31 646 2331 3 117 004 FR GERMANY 6971 
1110 
1937 318 216 793 004 RF ALLEMAGNE 11156 
1113 
5699 829 465 1072 
005 ITALY 3808 2573 
1 31 29 92 13 6 27 005 ITALIE 3283 2002 10 s4 42 122 36 5 41 006 UTD. KINGDOM 181 64 2 41 006 ROYAUME-UNI 492 301 16 
5 
33 
007 IRELAND 195 195 
649 186 1124 52 
007 lALANDE 518 513 
1372 154 s5 030 SWEDEN 5851 3840 
3229 
030 SUEDE 8952 4750 
2700 
2621 
036 SWITZERLAND 3735 506 226 ri 48 42 036 SUISSE 3354 550 655 234 2 5 1 038 AUSTRIA 4339 3946 
359 12 8 
038 AUTRICHE 8168 7052 1 97 
25 
149 
19 042 SPAIN 607 118 110 042 ESPAGNE 471 114 234 79 
046 YUGOSLAVIA 130 130 
12 1 11 
046 YOUGOSLAVIE 100 100 
231 8 82 400 USA 68 44 400 ETAT5-UNIS 952 631 
:i 732 JAPAN 1863 1681 2 732 JAPON 1133 1109 22 
1000 W 0 R L D 31824 14342 8192 1398 4037 992 1508 38 914 405 1000 M 0 N DE 42487 18369 11061 1884 4008 1567 3459 80 1335 708 
1010 INTRA-EC 15086 3744 4590 1062 3311 750 355 38 819 397 1010 INTRA.CE 19213 3971 7801 1141 2400 1303 700 80 1130 687 
1011 EXTRA-EC 18758 10599 3601 336 726 242 1151 95 8 1011 EXTRA.CE 23255 14399 3261 742 1608 264 2759 205 19 
1020 CLASS 1 16601 10445 3601 336 726 242 1148 95 8 1020 CLASSE 1 23160 14307 3261 742 1606 264 2756 205 19 
1021 EFTA COUNTR. 13936 8293 3230 226 726 242 1124 95 . 1021 A E L E 20504 12353 2796 655 1606 262 2627 205 
7374 HOOP AND STRIP, Of ALLOY S1EB. 7f74 HOOP AND STRIP, Of ALLOY S1EB. 
FEUWRDS EN ACIERS ALLES BANDSTAIII. AUS LEGIERTEII S1AIIL 
7374.21 'ELECTRICAL' HOOP AND STRIP Of ALLOY STEEL, SIMPLY HOT -ROLLED 7f74.21 'ELECTRICAL' 11001' AND STRIP Of ALLOY STm, SIIIPLY HOT-ROLLED 
FEUWRDS EN ACIERS AWES, IIAGNETIQUES, SIIIPLEIIENT I.AMlNES A CHAUD EL£1(TR08AND AUS LEGJERTEII STAll., NUR WARII GEWAI.ZT 
1000 W 0 R L D 117 37 48 3 26 3 1000 II 0 N D E 109 31 47 11 12 8 
1010 INTRA-EC 115 37 48 1 26 3 1010 INTRA.CE 99 31 42 6 12 8 
1011 EXTRA-EC 2 2 • 1011 EXTRA.CE 10 5 5 
7374.23 HOOP AND STRIP Of S1AINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED 7f74.23 HOOP AND STRIP Of STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STm, SIMPLY HOT -ROLLED 
FEUWRDS EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, SIMPLEIIENT LAMINES A CHAUD BANDSTAIII. AUS KORROSIONS- OOER HITZEBESTAENDIGEII STAll., NUR WARM GEWAI.ZT 
001 FRANCE 297 37 
100 
28 224 4 1 3 
1 
001 FRANCE 556 68 
181 
42 418 16 2 10 
:i 002 BELG.-LUXBG. 1334 523 303 372 
5 
35 
:i 8 002 BELG.-LUXBG. 2292 812 500 744 14 53 10 20 003 NETHERLANDS 47 32 
47 24 74 1601 2 
003 PAY5-BAS 120 72 4 56 231 2139 4 004 FR GERMANY 1863 
2o.oi 
59 10 46 004 RF ALLEMAGNE 2820 
278 
96 134 14 152 
030 SWEDEN 1194 
10 
1 177 3 794 15 030 SUEDE 2171 
116 
3 429 4 1418 39 
038 AUSTRIA 427 10 407 
318 i. 65 038 AUTRICHE 970 40 814 823 10 149 042 SPAIN 621 202 12 17 042 ESPAGNE 1612 577 32 21 
508 BRAZIL 234 6 228 508 BRESIL 566 11 555 
728 SOUTH KOREA 103 89 14 
16 
728 COREE DU SUD 247 210 37 
39 732 JAPAN 59 31 12 732 JAPON 147 80 28 
1000 W 0 R L D 6300 1167 190 780 1431 70 2451 48 153 10 1000 lot 0 N DE 11791 2248 456 1431 3320 169 3667 73 409 18 
1010 INTRA-EC 3630 614 166 355 680 68 1639 48 57 3 1010 INTRA.CE 5947 1013 308 592 1411 165 2197 73 182 8 
1011 EXTRA-EC 2671 553 23 425 752 3 812 96 7 1011 EXTRA.CE 5844 1234 150 839 1909 4 1470 227 11 
1020 CLASS 1 2332 457 23 425 509 3 812 96 7 1020 CLASSE 1 5028 1013 150 839 1314 4 1470 227 11 
1021 EFTA COUNTR. 1639 214 11 408 177 3 804 15 7 1021 A E L E 3175 319 118 817 429 4 1438 39 11 
1030 CLASS 2 337 95 242 . 1030 CLASSE 2 813 221 592 
7374.21 HOOP AND STRIP Of ALLOY STEEL, HOT 'ELECTRICAL', S1AINLESS OR HEAT-RESISTING, SIMPLY HOT-ROLLED 7f74.21 HOOP AND STRIP Of ALLOY STm, NOT 'ELECTRICAL', STAINLESS OR HEAT-RESISTING, SIMPLY HOT-ROLLED 
FEUILLARDS EN ACIERS ALLES, SAUF IIAGNETlQUEs, JNOXYDABLES OU REFRACTAJREs, SIMPL£1100 I.AMlNES A CHAUD BANDS1AIII. AUS LEGJERTEII STAll., KEIN ELEKTROBAND-,KEIN KORROSIONS- OOER HITZEBESTAENDIGER STAll., NUR WARII GEWAI.ZT 
001 FRANCE 2484 93 
1487 
167 2022 202 001 FRANCE 9825 622 
5926 
236 8057 910 
002 BELG.-LUXBG. 1539 10 
310 615 
42 B4 64 002 BELG.-LUXBG. 5958 13 2sB 321 25 73 44 004 FR GERMANY 9001 
7oS 
4978 1342 1608 004 RF ALLEMAGNE 7482 466 4261 754 1771 005 ITALY 799 87 
1ooB s8 100 12 4 005 ITALIE 527 51 483 51 1o3 13 10 006 UTD. KINGDOM 1808 298 286 
11 
7 006 ROYAUME-UNI 1020 218 136 
s6 16 038 AUSTRIA 550 252 2 275 10 038 AUTRICHE 1808 1074 11 616 21 




048 YOUGOSLAVIE 249 
24 1 
249 
119 400 USA 27 400 ETAT5-UNIS 145 1 
1000 W 0 R L D 17023 1362 6839 3517 421 2800 1881 96 11 96 1000 lot 0 N DE 27165 2417 10381 2373 338 8511 2863 85 86 111 
1010 INTRA-EC 15747 1099 6837 2581 399 2800 1860 96 
1i 
75 1010 INTRA.CE 24873 1307 10369 1508 310 8511 2715 85 as 70 1011 EXTRA-EC 1276 263 2 936 22 21 21 1011 EXTRA.CE 2293 1110 13 867 28 148 41 
1020 CLASS 1 1276 263 2 936 22 21 11 21 1020 CLASSE 1 2293 1110 13 867 28 148 86 41 
1021 EFTA COUNTR. 564 257 2 275 19 11 . 1021 A E L E 1828 1086 11 617 26 2 86 
7374.51 'ELECTRICAL' HOOP AND STRIP OF ALLOY STEEL WITH WAn-LOSS IW 1.75 WAn, SIMPLY COLD-ROLLED 7f74.51 'ELECTRICAL' 11001' AND STRIP Of ALLOY S1EB. WITH WAn-LOSS IW 0.75 WAn, SIMPLY COLD-ROLLED 
131 
132 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantith Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ftalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HXclOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOa 
7374.51 FEUWRDS EN ACIERS AWES,MAGNETlOUES, PERTE EN WAn IIAXIMUM 0,75, $IMPLEMENT LAMINES A FROID 7374.51 ELEKTROBAND AUS LEGIERTEII STAHL, UMMAGNET!SIERUNGSVERLUST SIS 0,75 WAn/KG, NUR KALT GEWALZT 




002 BELG.-LUXBG. 519 44 6 
2255 11 
22 
124 004 FR GERMANY 6938 1120. 3544 529 953 004 RF ALLEMAGNE 8231 1113 
4069 629 1143 
005 ITALY 2878 1681 48 29 005 ITALIE 2771 1576 51 31 
400 USA 66 65 1 400 ETATS-UNIS 305 237 68 
404 CANADA 43 43 
1aB 24 3 34 404 CANADA 196 196 260 42 1 49 732 JAPAN 529 280 732 JAPON 779 427 
1000 W 0 R L D 19743 5953 5693 1873 2038 789 3284 113 • 1000 M 0 N DE 23697 8097 6166 2032 2490 794 3939 176 1 2 
1010 INTRA-EC 19078 5559 5692 1663 2014 787 3250 113 • 1010 INTRA-CE 22306 7213 6092 1692 2448 793 3890 176 i 2 1011 EXTRA-EC 668 394 1 210 24 3 34 • 1011 EXTRA-CE 1391 884 73 341 42 1 49 
1020 CLASS 1 666 394 1 210 24 3 34 . 1020 CLASSE 1 1391 884 73 341 42 1 49 1 
1021 EFTA COUNTR. 27 5 22 . 1021 A E L E 111 23 6 81 1 
7374.52 'ELECTRICAL' HOOP AND STRIP OF ALLOY STEEL WITH WAn-I.OSS > 0.75 WAn, SIMPLY COI.I).ROI.LED 7374.52 'ELECTRICAL' HOOP AND STRIP OF ALLOY STEEL WITH WAn-LOSS > 0.75 WAn, SIMPLY COLJ).fiOLLED 
FEUILLARDS EN ACIERS AWES,MAGNETlOUES, PERTE EN WAn PLUS DE 0,75, SIMPLEIIENT LAMINES A FROID ELEKTROBAND AUS LEGIERTEII STAHL, UMMAGNETISIERUNGSVERLUST UEBER 0,75 WAn/KG, NUR KALT GEWALZT 
001 FRANCE 1885 1228 
200 
483 3 74 97 001 FRANCE 2105 1476 
161 
411 6 102 110 002 BELG.-LUXBG. 2073 710 1157 
1757 292 1882 48 
002 BELG.-LUXBG. 1222 549 512 
1358 235 1355 63 004 FR GERMANY 6994 
1744 
1344 1671 004 RF ALLEMAGNE 4625 
1144 
980 634 




005 ITALIE 3210 1901 
98 
165 20 006 UTD. KINGDOM 97 
36 1oB 100 66 006 ROYAUME-UNI 118 s3 87 a5 s3 030 SWEDEN 1753 1443 030 SUEDE 1039 761 




048 YOUGOSLAVIE 405 253 
71 
152 56 400 USA 13 
26 
2 400 ETATS·UNIS 146 1 18 
732 JAPAN 74 48 732 JAPON 232 84 148 
1000 W 0 R L D 18649 4691 4258 5109 1760 475 2292 18 48 • 1000 M 0 N DE 13292 3749 3199 2587 1384 424 1886 20 63 
1010 INTRA-EC 15623 3716 4139 3390 1760 375 2177 18 48 • 1010 INTRA-CE 11305 3192 3042 1655 1364 339 1630 20 63 
1011 EXTRA·EC 3028 976 117 1719 100 116 • 1011 EXTRA-CE 1988 557 158 932 85 258 1020 CLASS 1 3019 967 117 1719 100 116 . 1020 CLASSE 1 1984 553 158 932 85 256 
1021 EFTA COUNTR. 1916 197 108 1445 100 66 . 1021 A E L E 1202 215 87 762 85 53 
7374.53 HOOP AND STRIP OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, SIMPLY COI.I).ROI.LED 7374.53 HOOP AND STRIP OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, SIMPLY C0LJ).fi0LLED 
FEUILLARDS EN ACIERS INOlYDABLES OU REFRACTAIRES. SIMPLEMENT LAMINES A FROID BANDSTAHL AUS KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, NUR KALTGEWALZT 
001 FRANCE 40044 21056 
1218 
10049 2411 1332 4791 12 249 144 001 FRANCE 80899 41956 
2171 
18356 7476 2627 9606 27 603 248 




003 PAY8-BAS 1608 296 59 35 
10389 
783 3 4 
182 004 FR GERMANY 23727 
891 
4972 5994 1058 4842 34 2958 004 RF ALLEMAGNE 56409 
1563 
11974 11874 2266 13637 62 6025 
005 ITALY 3405 864 
194 




005 ITALIE 5854 1463 364 76 112 2596 a8 44 144 006 UTD. KINGDOM 3333 2475 301 94 89 43 006 ROYAUME-UNI 8361 6069 1027 256 351 62 
008 DENMARK 173 169 3 
1737 948 289 2004 1 1229 008 DANEMARK 279 267 9 5861 2852 912 5727 3 3300 030 SWEDEN 11842 4343 1292 030 SUEDE 36220 12666 4612 
032 FINLAND 3523 2094 48 71 147 23 628 512 032 FINLANDE 6534 3661 94 143 301 48 1280 1007 
036 SWITZERLAND 205 112 52 25 5 
12 
3 8 036 SUISSE 689 354 197 85 11 2 12 28 
038 AUSTRIA 682 257 338 398 4 119 11 038 AUTRICHE 1836 920 3 802 10 65 100 36 042 SPAIN 4404 2569 999 32 
61 
347 042 ESPAGNE 7668 4372 673 1676 61 
253 
696 
400 USA 596 34 63 32 54 352 400 ETATS-UNIS 4387 252 707 214 513 2448 
1 732 JAPAN 2169 1875 62 14 212 6 732 JAPON 4684 3128 219 61 1190 85 
958 NOT DETERMIN 223 223 958 NON DETERMIN 918 918 
1000 W 0 R L D 101859 38627 9253 20790 9361 3129 14864 90 5382 363 1000 M 0 N DE 230068 81375 23242 42454 26586 7063 36667 183 11899 597 
1010 INTRA-EC 78188 27343 7385 17280 7958 2744 11750 90 3275 363 1010 INTRA-CE 167050 55819 16701 32672 21647 5784 26906 183 6741 597 
1011 EXTRA·EC 23448 11284 1868 3287 1403 385 3114 2107 • 1011 EXTRA-CE 62098 25556 6541 8864 4939 1279 9761 5158 
1020 CLASS 1 23438 11284 1868 3277 1403 385 3114 2107 • 1020 CLASSE 1 62076 25555 6541 8843 4939 1279 9761 5158 
1021 EFTA COUNTR. 16254 6806 1392 2232 1104 325 2635 1760 . 1021 A E L E 45278 17801 4905 6892 3174 1026 7019 4461 
7374.54 HOOP AND STRIP OF IIIGII-SPEED ALLOY STEEL, SIMPLY COI.I).ROLLED 7374.54 HOOP AND STRIP OF IIIGII-SPEED ALLOY STEEL, SIMPLY COI.I).ROLLED 
FEUILLARDS EN ACIERS A COUPE RAPIDE, SIMPLEII.LAMINES A FROID BANDSTAHL AUS SCIIIIELLARBEITSSTAHL, NUR KALT GEWALZT 
004 FR GERMANY 210 
so6 25 117 2 58 6 2 004 RF ALLEMAGNE 452 3000 121 174 5 131 20 1 030 SWEDEN 880 127 
1 
19 228 030 SUEDE 5278 724 
10 
54 1450 
038 AUSTRIA 231 230 
36 
038 AUTRICHE 1864 1854 204 732 JAPAN 71 35 732 JAPON 377 173 
1000 W 0 R L D 1470 780 160 149 25 77 270 2 7 1000 M 0 N DE 8148 5147 866 209 47 188 1677 1 13 
1010 INTRA·EC 281 9 25 148 25 58 7 2 7 1010 INTRA-CE 609 70 121 199 47 134 24 1 13 
1011 EXTRA·EC 1189 771 135 1 19 263 • 1011 EXT RA-CE 7540 5077 745 10 54 1654 
1020 CLASS 1 1189 771 135 1 19 263 . 1020 CLASSE 1 7540 5077 745 10 54 1654 
1021 EFTA COUNTR. 1112 736 128 1 19 228 . 1021 A E L E 7149 4904 731 10 54 1450 
7374.59 HOOP AND STRIP OF ALLOY STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', STAINLESS, HEAT-RESISTING AND HIGII-SPEED, SIMPLY COI.I).ROLLED 7374.59 HOOP AND STRIP OF ALLOY STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', STAINLESS, HEAT-RESISTING AND IIIGII-SPEED, SIMPLY COLJ).fiOLLED 
FEUILLARDS EN ACIERS AWES, SAUF IIAGNETIQUES, INOlYDABLES OU REFRACTAIRES ETA COUPE RAPIDE, SIMPLEM. LAMINES A FROID ~'illrAHL AUS LEGIERTEII STAHl,KEIN ELEKTROBAND-,KORROSIONS· ODER HITZEBESTAENDIGER UND SCHNELLARBEITSS1AHL, NUR KALT 
001 FRANCE 1863 278 592 508 114 317 3 51 001 FRANCE 10780 1813 
1 
2854 3455 136 2425 5 92 002 BELG.-LUXBG. 315 55 40 1 49 8 10 193 8 002 BELG.-LUXBG. 253 66 4 46 33 10 115 15 003 NETHERLANDS 87. 33 
300 
5 
1897 63 003 PAY5-BAS 478 79 331 sa8 31 4 17oB 95 004 FR GERMANY 7853 Hi 3619 901 319 655 004 RF ALLEMAGNE 11068 35 4283 1514 516 2060 005 ITALY 225 72 
176 
16 50 61 
2 77 
7 005 ITALIE 214 53 
373 
18 29 63 
1s 63 16 006 UTD. KINGDOM 1495 612 513 31 84 006 ROYAUME-UNI 2901 1679 567 98 106 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I I tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "HIIclOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E.>..>.clOo 
7374.59 7374.59 
030 SWEDEN 2071 165 223 1165 11 96 273 132 6 030 SUEDE 6627 662 914 2968 91 303 1672 209 8 
036 SWITZERLAND 153 101 24 10 11 
4 
7 036 SUISSE 481 277 117 39 18 1 27 2 
038 AUSTRIA 1183 1070 92 17 
2 
038 AUTRICHE 7436 7180 201 41 
4 
14 
042 SPAIN 539 6 514 17 
2 4 
042 ESPAGNE 407 11 373 19 
27 9:i 400 USA 123 12 91 6 8 
12 
400 ETATS.UNIS 1166 25 688 112 241 
732 JAPAN 1187 1057 118 732 JAPON 4570 3949 597 1 2:i 
1000 W 0 R L D 17271 3553 5311 2885 1063 676 1332 2 2303 146 1000 M 0 N DE 46827 15900 8146 7957 4907 1164 6380 20 2101 250 
1010 INTRA-EC 11843 1000 4245 1669 1004 575 1046 2 2171 129 1010 INTRA-CE 25713 3694 5235 4745 4504 819 4588 20 1890 218 
1011 EXTRA-EC 5429 2554 1065 1218 59 101 284 132 18 1011 EXTRA-CE 21114 12206 2913 3212 403 345 1793 210 32 
1020 CLASS 1 5418 2547 1063 1214 59 101 264 132 18 1020 CLASSE 1 21006 12153 2890 3180 403 345 1793 210 32 
1021 EFTA COUNTR. 3454 1356 339 1191 49 100 281 132 6 1021 A E L E 14802 8130 1231 3048 157 317 1700 210 9 
1040 CLASS 3 11 7 2 2 . 1040 CLASSE 3 109 53 24 32 
7374.72 HOOP AND STRIP OF ALLOY STEEL, SI!IPLY CLAD, HOT-ROlLED 7374.72 HOOP AND STRIP OF ALLOY STEEL, SIYPLY CLAD, HOT-ROLLfD 
FEUWRDS EN ACIERS ALLES, SI!.IPL PLAQUES, LAMINES A CHAUD 8ANDSTAIIL AUS LEGIEIITEII STAHL, NUR PLATTIERT, WARII GEWALZT 
002 BELG.-LUXBG. 690 109 581 
130 
002 BELG.-LUXBG. 3066 140 2926 
004 FR GERMANY 739 609 004 RF ALLEMAGNE 2713 2617 96 
1000 W 0 R L D 1463 109 1190 22 1 141 1000 M 0 N DE 5846 140 5543 38 1 128 
1010 INTRA-EC 1458 109 1190 22 1 138 1010 INTRA-CE 5830 140 5543 38 1 110 
1011 EXTRA-EC 5 5 1011 EXTRA-CE 19 19 
7374.74 HOOP AND STRIP OF ALLOY STEEL, SIMPLY CLAD, COLD-ROLLfD 7374.74 HOOP AND STRIP OF ALLOY STEEL, SIMPLY CLAD, COLD-ROlLED 
FEUWRDS EN ACIERS ALLES, SI!.IPL PLAQUES, LAMINES A FROID 8ANDSTAIIL AUS LEGIERTEII STAHL, NUR PLATTIERT, KALT GEWALZT 
001 FRANCE 15 11 4 001 FRANCE 134 122 12 
002 BELG.-LUXBG. 820 820 
148 30 1 1s 20 530 002 BELG.-LUXBG. 1063 1063 732 47 17 11 148 326 004 FR GERMANY 744 
1 597 
004 RF ALLEMAGNE 1281 
1:i 652 006 UTD. KINGDOM 1107 n 489 18 2 006 ROYAUME-UNI 866 465 175 26 2 2 400 USA 103 26 400 ETATS-UNIS 822 355 
1000 W 0 R L D 2891 859 226 519 1 33 118 597 538 • 1000 M 0 N DE 4263 1553 1219 222 17 37 219 652 364 
1010 INTRA-EC 2780 832 146 519 1 33 118 597 532 • 1010 INTRA-CE 3402 1197 732 222 17 37 217 652 328 
1011 EXTRA·EC 111 26 78 7 • 1011 EXTRA-CE 879 355 486 2 36 
1020 CLASS 1 111 26 78 7 • 1020 CLASSE 1 879 355 466 2 36 
7374.13 HOOP AND STRIP OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED 7374.13 HOOP AND STRIP OF STAINLESS OR HEAT-RESISTlNG ALLOY STEEL, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED 
fEUIUARI)S,EN ACIERS INOXYDA8LES OU REFRACTAIRES, REVETUS OU AIITREMENT TRAITES A LA SURFACE BANDSTAIIL AUS KORROSIONS- ODER IIITZEBESTAEHDIGEII STAHL, UEBERZOGEN ODER lilT ANDERER OBERFLAECHENBEARBEITUNG 
001 FRANCE 265 37 
2 
118 11 51 24 
19 
3 21 001 FRANCE 661 166 
12 
255 24 144 42 
31 
7 41 
004 FR GERMANY 86 
2:i 
3 28 3 4 6 21 004 RF ALLEMAGNE 215 
31 
12 97 13 19 13 18 
006 UTD. KINGDOM 70 1 9 1 24 12 006 ROYAUME-UNI 102 2 3 20 3 31 12 




030 SUEDE 1282 1156 
22 
44 82 200 400 USA 94 59 15 400 ETATS-UNIS 473 113 138 
732 JAPAN 136 42 34 80 732 JAPON 904 197 305 402 
1000 W 0 R L D 949 338 60 122 78 92 143 44 32 42 1000 M 0 N DE 3980 1830 387 271 339 241 728 63 81 60 
101 0 INTRA-EC 490 78 18 122 46 55 64 44 21 42 1010 INTRA-CE 1137 242 43 270 144 159 124 63 32 60 
1011 EXTRA-EC 459 259 44 30 37 78 11 • 1011 EXTRA-CE 2842 1588 344 195 82 604 29 
1020 CLASS 1 458 259 44 30 37 77 11 . 1020 CLASSE 1 2841 1568 344 195 82 803 29 
1021 EFTA COUNTR. 218 149 7 14 37 11 • 1021 A E L E 1446 1265 13 57 82 29 
7374.U HOOP AND STRIP OF AlLOY STEEL, NOT STAINLESS OR HEAT-RESISTING, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED 7374.13 HOOP AND STRIP OF ALLOY STEEL, NOT STAINLESS OR HEAT-RESISTING, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED 
FEUWRDS EN ACIERS ALLES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, REVETUS OU AIITREMENT TRAITES A LA SURFACE BANDSTAIIL AUS LEGIERTEM STAHL, KEIN KORROSIONS- ODER HI!ZEBESTAENDIGER, UEBERZOGEN OO.M. ANDERER OBERFLAECHENBEARBEIT. 
001 FRANCE 1665 937 
1487 
263 23 9 612 21 001 FRANCE 1669 842 
1182 
155 19 6 801 46 
002 BELG.-LUXBG. 7800 5308 
9 
789 60 156 002 BELG.-LUXBG. 7556 5258 
:i 
908 65 143 









006 UTD. KINGDOM 2081 631 
9 7 
161 006 ROYAUME-UNI 2798 698 55 14 801 030 SWEDEN 3001 2629 156 030 SUEDE 4803 3857 
1 
877 
036 SWITZERLAND 65 66 36 596 2 65 036 SUISSE 101 4 281 725 12 96 038 AUSTRIA 700 
4 1 1 
038 AUTRICHE 1205 187 n 37 8 400 USA 90 83 1 
1o4 
400 ETATS-UNIS 246 100 2 22 
732 JAPAN 104 732 JAPON 596 4 2 500 
1000 WORLD 18262 10061 1589 422 2582 32 1334 1188 10 1066 1000 M 0 N DE 21296 11194 1707 348 2284 22 1562 1256 30 2893 
1010 INTRA-EC 14247 7027 1553 418 2573 32 729 1166 8 741 1010 INTRA-CE 14302 7004 1424 271 2191 21 796 1247 18 1330 
1 011 EXTRA-EC 4018 3034 38 4 10 604 1 2 325 1011 EXTRA-CE 6990 4189 282 77 92 1 768 8 12 1563 
1020 CLASS 1 4016 3034 36 4 10 604 1 2 325 1020 CLASSE 1 6987 4188 282 77 92 1 764 8 12 1563 
1021 EFTA COUNTR. 3765 2895 36 9 802 2 221 1021 A E L E 6110 4048 281 55 1 739 12 974 
7374.90 HOOP AND STRIP OF ALLOY STEEL SHAPED OR WORKED OTHERWISE THAN IN 7374.72-811 7374.90 HOOP AND STRIP OF ALLOY STEEL SHAPED OR WORKED OTHERWISE THAN IN 7374.72-13 
FEUWRDS EN ACIERS ALLES, AUTREMENT FACONNES OU OUVRES QUE SOUS 7374.72 A 89 BANDSTAHI. AUS LEGIERTEM STAHL, ANDERS BEARBEITET AlS UNTER 7374.72 BIS 89 
001 FRANCE 139 82 55 22 29 5 300 1 7 001 FRANCE 407 322 99 47 22 10 2ss0 6 004 FR GERMANY 490 
aO 60 33 6 29 004 RF ALLEMAGNE 3254 616 136 73 52 225 100 006 UTD. KINGDOM 92 7 5 006 ROYAUME-UNI 640 15 9 
133 
134 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quan1it6s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeuns Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "H~OOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France l Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa 
muo m4.90 
030 SWEDEN 164 46 76 
4 
18 15 9 030 SUEDE 1046 403 
3 i 435 23 90 80 38 038 AUSTRIA 194 40 
4 13 
150 038 AUTRICHE 1319 109 1 1182 
400 USA 63 17 29 400 ETATS.UNIS 965 308 41 29 589 
732 JAPAN 18 14 2 732 JAPON 168 118 48 
1000 W 0 R L D 1190 285 70 118 143 15 498 45 18 1000 M 0 N DE 7884 1911 217 228 540 104 4421 312 151 
1010 INTRA-EC 729 187 63 82 68 12 300 30 7 1010 INTRA-CE 4358 963 122 188 104 80 2560 232 109 
1011 EXTRA-EC 484 118 7 38 76 4 198 15 10 1011 EXTRA-CE 3525 848 95 40 436 24 1860 80 42 
1020 CLASS 1 484 118 7 36 76 4 198 15 10 1020 CLASSE 1 3524 848 95 39 436 24 1860 80 42 
1021 EFTA COUNTR. 384 87 24 76 4 168 15 10 1021 A E L E 2394 524 6 10 436 24 1272 80 42 
ms SHEETS AND PLATES, OF ALLOY STEEL ms SHEETS AND PLATES, OF ALLOY STEEL 
TOW EN ACIERS ALLES BLECHE AUS LEGIERTEII STAHL 
ms.11 'ELECTRICAL' SHEm AND PLATES OF ALLOY~ I'ITH WAn-lOSS IIAX 0.75 WAn 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 02 TO 958 
7375.11 'ELEC1RJCAL' SHEETS AND PLATES OF ALLOY~ I'ITH WAn-lOSS IIAX 0.75 WAn 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 02 TO 958 
TOLES IIAGNE110UES EN ACIERS ALUE& PERTE EN WAn& IW. 1,75 
NL: PAS DE VENTll.ATION PAR PAYS POUR SPAYS 024 A 958 
ELEKTROBLECHE AUS LEGIERTEII ST~ UIIMAGNETISIERVERWST SIS 0,75 WAn/KG 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FU DIE LAENDEA 024 BIS 958 
001 FRANCE 15995 12781 
8962 
3136 27 51 
124 
001 FRANCE 17746 15284 
8598 
2367 27 68 
205 002 BELG.-LUXBG. 10337 152 695 404 
13 
002 BELG.-LUXBG. 10245 200 732 510 
14 004 FR GERMANY 8298 
815 
3752 3083 584 868 004 RF ALLEMAGNE 8103 
813 
3745 2554 790 1000 
005 ITALY 4167 2469 
3i 
63 820 005 ITALIE 4169 2395 
27 
70 891 
006 UTD. KINGDOM 139 103 5 006 ROYAUME-UNI 137 105 5 
036 SWITZERLAND 147 147 
2613 8 10 
036 SUISSE 168 168 3506 3 15 732 JAPAN 5854 3223 732 JAPON 8158 4634 
1000 W 0 R L D 45111 17360 17800 6969 1082 81 1819 • 1000 M 0 N DE 48874 21329 18250 5689 1405 89 2112 
1010 INTRA-EC 38936 13851 15188 6~ 1078 65 1809 • 1010 INTRA-CE 40400 18402 14742 5680 1397 82 2097 1011 EXTRA-EC 6174 3509 2613 17 10 • 1011 EXTRA-CE 8465 4927 3506 10 7 15 
1020 CLASS 1 6170 3508 2613 25 14 10 . 1020 CLASSE 1 8461 4924 3506 10 6 15 
1021 EFTA COUNTR. 311 280 25 6 . 1021 A E L E 282 271 8 3 
m5.11 'ELECTRICAL' SHEm AND PLATES OF ALLOY STEEL, I'ITH WAn-lOSS > 1.75 WAn 7375.11 'ELEC1RJCAL' SHEETS AND PLATES OF ALLOY STEEL, I'ITH WAn-lOSS > 0.75 WAn 
TOW_IIAGNEllQUES EN ACIERS ALUES, PEATE EN WAn& DE PWS DE 0,75 ELEKTROBLECHE AUS LEGIERTEII STAHL, UWAGNETISIERVERWST UEBER 0,75 WAn/KG 
001 FRANCE 6367 3201 
970 
1769 179 332 886 
10 9 
001 FRANCE 5628 3536 
839 
1044 122 164 762 
6 8 002 BELG.-LUXBG. 6865 771 4478 350 
9487 
277 002 BELG.-LUXBG. 5006 733 2914 228 
50s& 
278 
004 FR GERMANY 24985 
1146 
3102 5575 563 5050 10 1198 004 RF ALLEMAGNE 16029 853 2233 2633 434 4336 10 1327 005 ITALY 3754 1889 
376 




030 SUEDE 1264 
17 
814 232 
15 036 SWITZERLAND 177 
163 
141 036 SUISSE 171 
102 
139 
038 AUSTRIA 171 7 1 038 AUTRICHE 122 18 2 
728 SOUTH KOREA 395 395 728 COREE DU SUD 313 313 
1000 W 0 R L D 45293 5193 7481 12841 1108 10251 6485 20 20 1894 1000 M 0 N DE 31925 5233 5309 7240 795 5563 5623 4 17 2141 
1010 INTRA-EC 42447 5118 5999 12198 1108 9839 6255 20 20 1890 1010 INTRA-CE 29952 5122 4393 6850 795 5232 5406 4 18 2134 
1011 EXTRA-EC 2846 75 1482 643 412 229 1 4 1011 EXTRA-CE 1974 111 916 390 331 217 1 8 
1020 CLASS 1 2451 75 1482 643 17 229 1 4 1020 CLASSE 1 1681 "111 916 390 18 217 1 8 
1021 EFTA COUNTR. 2391 19 1482 643 17 229 1 • 1021 A E L E 1558 17 916 390 17 217 1 
1030 CLASS 2 395 395 . 1030 CLASSE 2 313 313 
7375.23 SHEETS AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTUIG ALLOY STEEL, > l751111 THICK, SIIIPLY HOT-ROWD 7375.23 SHEETS AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTUIG ALLOY STEEL, > l7511Y THICK, SIIIPLY HOT-ROlLED 
TOLES EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES,PI.US DE 4,75 1111, SIIIPL LAIIINEES A CHAUD BLECHE AUS KORROSIONS- ODER IITZESESTAENDIGEII STAHL, UEBER 4,75 1111 DICK, NUR WARII GEWALZT 
001 FRANCE 6294 4420 
10927 
769 139 655 249 68 123 62 001 FRANCE 15537 10604 2154i 1484 424 2144 739 1s0 262 142 002 BELG.-LUXBG. 31191 4170 10626 2153 
359 
2920 4 002 BELG.-LUXBG. 61893 9224 18968 4913 
820 
6825 10 











69 004 FR GERMANY 13191 
1083 
3438 4716 1611 240 004 RF ALLEMAGNE 30406 
238ci 
9168 8383 4304 570 
005 ITALY 2781 474 
1967 
447 594 105 5 
237 
73 005 ITALIE 6331 1051 
4200 
1076 1378 302 13 
467 
131 
006 UTD. KINGDOM 10314 2855 3772 709 685 4560 68 21 006 ROYAUME-UNI 22567 6210 8148 1727 1633 11065 147 35 030 SWEDEN 26069 10760 2973 4160 1630 835 
4 
1111 40 030 SUEDE 61965 25944 6885 9772 3760 2108 
10 
2545 86 
032 FINLAND 634 407 49 9 90 54 16 5 032 FINLANDE 1256 792 89 14 191 119 31 10 
038 SWITZERLAND 292 201 38 42 10 65 19 1 036 SUISSE 685 508 91 64 18 175 37 4 038 AUSTRIA 2409 1446 265 576 38 
92 4 
038 AUTRICHE 6896 4030 725 1824 105 
14 164 7 042 SPAIN 1074 874 21 57 26 
52i 1osB 
042 ESPAGNE 1773 1426 28 86 48 
1115 2357 390 SOUTH AFRICA 3367 969 554 144 
2 
111 390 AFR. DU SUD 6938 1869 1099 269 
32 
229 
400 USA 111 2 6 15 86 
s6 400 ETATS.UNIS 957 30 5 85 263 542 100 732 JAPAN 83 24 3 732 JAPON 143 30 7 
740 HONG KONG 51 51 740 HONG-KONG 124 124 
1000 WORLD 98504 27397 22525 19278 7664 8498 10725 172 2018 227 1000 M 0 N DE 219250 83544 48654 38889 18018 18138 26850 408 4461 490 
1010 INTRA-EC 84377 12664 18615 14285 5866 7009 4986 168 608 178 1010 INTRA-CE 138440 28769 39926 28775 13857 14358 12848 385 1317 387 
1011 EXTRA-EC 34128 14733 3911 4993 1798 1489 5739 4 1412 49 1011 EXTRA-CE 80814 34755 8729 12115 4162 3778 14004 24 3144 103 
1020 CLASS 1 34077 14682 3911 4993 1798 1489 5739 4 1412 49 1020 CLASSE 1 80688 34631 8729 12115 4160 3778 14004 24 3144 103 
1021 EFTA COUNTR. 29437 12814 3335 4786 1767 954 4579 4 1153 45 1021 A E L E 70873 31276 7596 11674 4073 2401 11102 10 2645 96 
1030 CLASS 2 51 51 . 1030 CLASSE 2 126 124 2 
7375.24 SHEETS AND PLATES OF IOGK-SPEEO ALLOY STEEL, > 4.751111 THICK, SIIIPLY HOT-ROLLED 7375.24 SHEETS AND PLATES OF IOGK-SI'EEO ALLOY STEEL, >l751111 TlDCK, SIIIPLY HOT-ROWD 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Dllcembre 1985 
Ursprung I Herl<unft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe j EUR 10 jeeutschtaooj France I !lalla 1 Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I 'E.>.>.cloo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I 'E>->.ciOO 
7375.24 TOW EM ACERS A COUPE RAPIDE, PLUS DE 4,75 1111, SIIIPL WIINEES A CHAUD 7375.24 BLECIIE AUS SCHNEI.J.ARBEITSSTAHI., UEBER 4,75 1111 DICK, NUR WARII GEWAI.ZT 




34 10 004 RF ALLEMAGNE 220 
70 
21 2 1 182 14 
038 AUSTRIA 32 8 10 038 AUTRICHE 162 40 3 49 
1000 WORLD 328 18 95 24 1 114 49 27 • 1000 M 0 N DE 582 79 84 68 3 83 260 25 
1010 INTRA-EC 289 IS 94 18 1 113 39 28 • 1010 INTRA-CE 408 7ti 80 28 2 60 211 25 1011 EXTRA-EC 35 a 1 10 • 1011 EXTRA-CE 174 3 40 3 49 
1020 CLASS 1 35 16 8 1 10 . 1020 CLASSE 1 174 79 3 40 3 49 
1021 EFTA COUNTR. 35 16 8 1 10 . 1021 A E L E 174 79 3 40 3 49 
7375.211 SHEET AliD PlATES OF AUOT STEEL, NOT 'ELECTRICAL, STAINLESS, HEAT-RESISTING OR IIIGK-SPEED, SlloiPI.Y HOT.JIOUED 7375.21 SHEET AliD PlATES OF Ali.OY STEEl, NOT 'ELECTRICAL, STAINLESS, IIEAT.JIESISTlNG OR HIGK-SPEED, SIMPLY HOT.JIOUED 
TOLES NON IIAGNETIQU£5, EM AC1ERS AUES, SAUF INOXYDABLES OU REfiiACTAIHES ET A COUPE RAPID£, PLUS DE 4,75 IIII,SIIIPLEIIENT 
L.AIIINES A CHAUO =~Cf~SG~~~ur~~8a~~NS- ODER IIITZEBESTAENDIGER, KElN SCHNEI.J.AR8EITSSTAII., UEBER 4,75 1111 DICK, 
001 FRANCE 14476 6419 
973 


















004 FR GERMANY 48364 
2544 
13904 15272 88f2 1407 1067 232 004 RF ALLEMAGNE 36308 
1819 
9567 10884 6921 2039 862 179 
005 ITALY 3548 769 1'7 sO 109 35 131 7 91 005 ITALIE 2431 447 32 132 87 34 124 12 44 006 UTD. KINGDOM 1067 669 78 52 
1800 
63 006 ROYAUME-UNI 1477 837 131 ~ 1859 123 030 SWEDEN 29712 21645 1853 2158 403 928 827 8 030 SUEDE 22537 15477 1972 1595 305 636 9 
032 FINLAND 789 
1217 9 sO 783 6 032 FINLANDE 338 1388 10 s9 335 3 038 SWITZERLAND 1306 68 12 238 4 036 SUISSE 1457 s2 19 340 5 038 AUSTRIA 11857 10635 374 526 038 AUTRICHE 9185 7460 508 771 
042 SPAIN 612 289 323 34 10 042 ESPAGNE 594 278 316 21 6 062 CZECHOSLOVAK 234 190 
1 691 
062 TCHECOSLOVAQ 123 96 
1 822 390 SOUTH AFRICA 833 
3 2 43 
141 390 AFR. DU SUD 987 
6 19 144 
164 
400 USA 101 2 51 400 ETAT$-UNIS 389 18 202 
1000 WORLD 121945 46230 18652 25258 10588 12305 8328 168 1922 496 1000 M 0 N DE 98608 35388 14014 20958 8428 10190 7522 148 1523 441 
1010 INTRA-EC 78385 12250 16079 22455 9252 11214 3445 168 1084 438 1010 INTRA-CE 62876 10681 11182 18490 7495 9318 4279 148 880 403 
1011 EXTRA-EC 45555 33980 2572 2799 1338 1090 2883 838 57 1011 EXTRA-CE 35731 24705 2832 2465 93f 872 3243 844 38 
1020 CLASS 1 45322 33790 2571 2766 1336 1081 2883 838 57 1020 CLASSE 1 35607 24609 2832 2444 931 866 3243 844 38 
1021 EFTA COUNTR. 43690 33497 2238 2764 1280 939 2128 838 8 1021 A E L E 33532 24325 2490 2425 737 703 2199 644 9 
1040 CLASS 3 235 190 1 34 10 . 1040 CLASSE 3 124 96 1 21 6 
7375.33 SHEETS AliD PLATES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING Ali.OY STEEl, IIIN 31111 BUT IIAX 4.751111 THICK, SlloiPI.Y HOT.JIOUED 7375.33 SHEETS AND PLATES OF STAINLESS OR IIEAT.JIESISTING AUOY STEEL, IIIN 31111 BUT IIAX 4.751111 THICK, SIIIPLY HOT.JIOUED 
TOLES EM ACIERS INOXYDABLES OU REfiiACTAIRES, 3 A 4,75 1111, SIIIPL W!INEES A CHAUD BLECIIE AUS KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGEII STAHL, 3 BIS 4,75 1111 DICK, NUR WARII GEWAI.ZT 
001 FRANCE 2080 26 666 1570 13 5 415 4 51 001 FRANCE 3325 76 1286 2475 33 15 635 10 91 002 BELG.-LUXBG. 8040 277 6850 104 
17 
123 16 002 BELG.-LUXBG. 13978 759 11337 252 
38 
307 27 




004 RF ALLEMAGNE 10n6 
341 
7530 499 
71 005 ITALY 332 60 62 35 13 8 12 9 005 ITALIE 710 138 146 93 29 22 35 16 006 UTD. KINGDOM 1141 211 626 32 146 90 6 46 006 ROYAUME-UNI 2565 509 1333 68 387 165 11 76 030 SWEDEN 178 26 
16 
4 5 2 51 030 SUEDE 378 66 1 23 10 23 8 105 032 FINLAND 105 65 
sB 4 20 1 23 032 FINLANDE 194 108 284 16 48 2 61 038 AUSTRIA 933 438 412 1 
11 
038 AUTRICHE 3463 1812 1300 3 
19 042 SPAIN 157 34 45 47 20 
47 75 1 
042 ESPAGNE 266 57 45 96 49 
97 146 1 390 SOUTH AFRICA 280 44 108 5 
1 
390 AFR. DU SUD 572 99 220 9 
2 14 400 USA 10 9 400 ETAT$-UNIS 109 1 92 
1000 WORLD 19858 1373 1907 9225 474 5467 936 13 243 218 1000 M 0 N DE 36873 3975 4254 16195 1183 8167 2012 38 463 388 
1010 INTRA-EC 18123 693 1697 8748 448 5395 760 12 218 158 1010 INTRA.CE 31583 1728 3702 14766 1107 7998 1604 35 379 264 
1011 EXTRA-EC 1734 680 210 479 28 72 176 1 26 62 1011 EXTRA.CE 5088 2247 552 1429 78 169 407 1 83 124 
1020 CLASS 1 1727 673 210 479 28 72 176 1 26 62 1020 CLASSE 1 5066 2225 552 1429 76 169 407 1 83 124 
1021 EFTA COUNTR. 1213 528 58 427 8 24 92 25 51 1021 A E L E 4036 1965 287 1324 25 71 170 69 105 
7375J4 SHEETS AliD PlATES OF HIGK-SPEED AUOY STEEl, IIIN 31111 BUT IIAX 4.751111 THICK, SIMPLY IIOT.JIOUED 7375.34 SHEETS AliD PLATES OF HIGII-SPEED Ali.OY STEEl, IIIN 31111 BUT IIAX 4.751111 THICK, SIIIPLY HOT-ROLLED 
TOLES EM ACIERS A COUPE RAPID£, 3 A 4,75 1111, SIIIPL L.AIIINEES A CHAUD BLECIIE AUS SCHNEI.J.ARBEITSSTAHI., 3 BIS 4,75 1111 DICK, NUR WARII GEWAI.ZT 
004 FR GERMANY 83 
23 
11 16 3 53 004 RF ALLEMAGNE 391 
139 
68 40 8 277 
006 UTD. KINGDOM 23 
39 7 25 
006 ROYAUME-UNI 139 
217 11 143 2 038 AUSTRIA 101 30 038 AUTRICHE 529 156 
1000 W 0 R L D 226 81 18 55 3 7 83 1 1000 M 0 N DE 1155 341 72 259 8 11 454 10 
1010 INTRA-EC 123 31 16 18 3 i 57 . 1010 INTRA.CE 618 185 72 42 8 11 309 10 1011 EXTRA·EC 102 30 39 25 1 1011 EXTRA-CE 539 158 217 145 
1020 CLASS 1 102 30 39 7 25 1 1020 CLASSE 1 539 156 217 11 145 10 
1021 EFTA COUNTR. 102 30 39 7 25 1 1021 A E L E 537 156 217 11 143 10 
7375.39 SHEETS AliD PLATES OF Ali.OY STEEL, NOT 'ELECTRICAL', STAINLESS, IIEAT.JIESISTlNG OR HIGK-SPEED, THICKNESS IIIN 31111 BUT IIAX 7375.39 SHEETS AND PLATES OF Ali.OY STEEl, NOT 'ELECTRICAL', STAINLESS, HEAT.JIESISTlNG OR HIGII-SPEED, THICKNESS IIIN 31111 BUT IIAX 
4.751111, SIMPLY HOT-ROLLED 4.75MII, SIIIPLY HOT.JIOUED 
TOLES NON IIAGNETIOUES, EM ACIERS AW£5, SAUF INOXYDABLES OU REfiiACTAIRES ETA COUPE RAPID£, 3 A 4,75 1111, SIIIPLEMENT 
L.AIIINES A CHAUD 
BLE~AUSGEII. ELEKTROBLEfllirAUS LEGIERTEII STAHL, KElN KORROSIONS- ODER IITZEBESTAENDIGER,KEIN SCHNELLARBEITSSTAHI., 
3 BIS 4, 1111, NUR WARM GEW 
001 FRANCE 402 53 
361 
258 23 46 22 
3 
001 FRANCE 447 93 
573 
245 22 62 25 
21 002 BELG.-LUXBG. 854 336 87 67 
92 2 
002 BELG.-LUXBG. 883 191 45 53 
53 8 003 NETHERLANDS 396 300 
1028 
2 
1208 1 223 34 003 PAY$-BAS 348 285 985 2 saB 1 169 47 004 FR GERMANY 5091 









030 SWEDEN 263 
1o34 
10 030 SUEDE 177 
437 
15 
032 FINLAND 1034 032 FINLANDE 437 
135 
136 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunn T Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I nan a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I oanmark I 'E~~ooa Nimexe r EUR 10 TDeutschlandf France T ltalia I Nederland I Belg.-luxT UK T Ireland I Danmark I ·e~~ooa 
7375.39 7375.39 
038 AUSTRIA 1425 797 139 333 35 43 66 12 038 AUTRICHE 1586 551 212 544 51 63 119 46 
042 SPAIN 137 76 34 14 12 1 042 ESPAGNE 144 77 35 14 16 
129 
2 
390 SOUTH AFRICA 170 51 119 390 AFR. DU SUD 188 59 
1000 W 0 R L D 10224 1593 1667 2132 2500 1576 398 9 241 106 1000 M 0 N DE 8999 1252 1894 1985 1534 1320 609 20 185 200 1010 INTRA-EC 7035 694 1417 1731 1430 1236 211 9 223 84 1010 INTRA-CE 6303 576 1588 1385 1040 1035 353 20 169 137 1011 EXTRA-EC 3170 898 251 382 1070 341 187 18 23 1011 EXTRA-CE 2682 676 307 584 494 285 256 18 84 
1020 CLASS 1 3146 874 251 382 1070 341 187 18 23 1020 CLASSE 1 2641 635 307 584 494 285 256 16 64 1021 EFTA COUNTR. 2758 798 139 388 1069 278 66 18 22 1021 A E L E 2229 555 212 570 488 206 119 16 61 
7375.43 SHEElS AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, < 31111 TIGCIC, SIYPLY HOT-ROLLED 7375.43 SHEElS AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, < 31111 THICK, SIIIPLY HOT-ROLLED 
TOLES EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, IIOIHS DE 3 IIY, SIIIPL LA111NEES A CHAUD BLECHE AUS KORROSIONS- DOER IITZEBESTAENDIGEII STAHL, UHlER 3 1111 DICK, HUR WARM GEWALZT 
001 FRANCE 723 16 
9 
497 30 15 2 9 184 001 FRANCE 1227 27 23 788 s5 6 51 18 337 002 BELG.-LUXBG. 1292 65 1110 
1 
55 23 002 BELG.-LUXBG. 1898 123 1565 
4 
83 39 
003 NETHERLANDS 53 37 
s2 4 45 11 003 PAY5-BAS 166 130 437 225 1s0 7 122 25 004 FR GERMANY 1166 
37 
207 110 380 246 116 004 RF ALLEMAGNE 2121 86 581 396 200 005 ITALY 255 38 
13 
3 177 005 ITALIE 500 71 
3 25 29 
6 337 




85 006 ROYAUME-UNI 209 
75 
4 
sri 148 030 SWEDEN 163 5 
5 
100 030 SUEDE 357 10 
1179 18 9 2 212 038 AUSTRIA 758 286 94 369 3 1 038 AUTRICHE 2476 989 279 
400 USA 49 9 22 1 17 400 ETAT5-UNIS 818 47 202 11 8 550 
1000 W 0 R L D 4688 505 397 2104 113 399 328 37 88 715 1000 M 0 N DE 9961 1514 1048 3798 282 600 1107 52 230 1330 
1010 INTRA-EC 3600 155 255 1718 105 396 310 18 48 595 1010 INTRA-CE 6129 366 538 2581 250 591 543 48 128 1086 1011 EXTRA-EC 1086 350 142 386 8 3 18 19 40 120 1011 EXTRA-CE 3833 1149 512 1217 32 9 563 4 103 244 1020 CLASS 1 1065 350 121 386 8 3 18 19 40 120 1020 CLASSE 1 3814 1149 493 1217 32 9 563 4 103 244 
1021 EFTA COUNTR. 957 317 99 386 7 3 1 40 104 1021 A E L E 2921 1070 291 1206 24 9 2 103 216 
7375.44 SHEETS AND PLATES OF HIGH-SPEED ALLOY STEEL, < 31111 TIICIC, SIIIPLY HOT-ROLLED 7375.44 SHEElS AND PLATES OF HIGH-SPEED ALLOY STEEL, < 31111 THICK, SIIIPLY HOT-ROLLED 
TOLES EN ACIERS A COUPE RAPIDE, IIOINS DE 3 Mil, SIIIPL LAIIINEES A CHAUD BLECHE AUS SCHNEWRBEITSSTAIIL, UHlER 3 Mil DICIC, HUR WARM GEWALZT 




28 001 FRANCE 783 602 83 10 4 171 004 FR GERMANY 62 
127 96 47 004 RF ALLEMAGNE 359 669 588 272 038 AUSTRIA 305 17 65 038 AUTRICHE 1694 92 345 
1000 WORLD 551 215 31 97 1 140 20 47 1000 M 0 N DE 2932 1271 176 598 4 788 4 91 1010 INTRA-EC 209 89 14 1 1 75 20 9 1010 INTRA-CE 1163 602 83 10 4 443 4 17 
1011 EXTRA-EC 343 127 17 96 65 38 1011 EX TRA-CE 1769 669 93 588 345 74 1020 CLASS 1 343 127 17 96 65 38 1020 CLASSE 1 1769 669 93 588 345 74 1021 EFTA COUNTR. 343 127 17 96 65 38 1021 A E L E 1768 669 92 588 345 74 
7375.49 ~oJrg PLATES OF ALLOY STEEL, NOT 'ELECTRICAL', STAINLESS, HEAT-RESISTING OR HIGH-SPEED, < 31111 TIGCIC, SIMPLY n75.C9 SHEElS AND PLATES OF ALLOY STEEL, NOT 'ELECTRICAl.', STAINLESS, HEAT-RESISTIHO OR HIGH-SPEED, < 31111 THICK, SIMPLY 
HOT-ROLLED 
WfmNOf ~rues. EN ACIERS AWES. SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES ETA COUPE RAPIDE, MOrNS DE 3 1111, SIIIPLEIIENT 8LEClli AUSGEH. ELEKTR08LEC:W AUS LEGIERTEII STAHL, KErN KORROSIONS- DOER HITZEBESTAENDIGEII,KEIN SCHNEUARIIEITSSTAIIL, 
UNTER Mil DICK, NUR WARII G ALZT 
001 FRANCE 277 37 23 7 1 83 126 001 FRANCE 446 52 44 36 15 8 97 238 002 BELG.-LUXBG. 278 
14 
85 2 8 
4 
183 002 BELG.-LUXBG. 361 3 25 4 
6 12 
285 
003 NETHERLANDS 105 21 
129 
3 43 63 003 PAY5-BAS 184 ·13 161 24 1sB 35 129 004 FR GERMANY 536 
9 
175 13 50 72 54 004 RF ALLEMAGNE 701 
18 
16 69 175 
15 
87 
006 UTD. KINGDOM 200 4 3 13 13 158 006 ROYAUME-UNI 348 2 14 27 272 
032 FINLAND 83 
108 224 5 11 
83 032 FINLANDE 147 
140 413 so3 15 19 36 147 038 AUSTRIA 622 2sS 18 1 038 AUTRICHE 1128 2 042 SPAIN 367 47 51 264 5 
100 
042 ESPAGNE 424 55 68 294 7 
1o4 046 MALTA 106 
62 
046 MALTE 104 
127 732 JAPAN 62 732 JAPON 127 
1000 W 0 R L D 2802 251 568 587 162 71 211 13 152 787 1000 M 0 N DE 4202 305 715 946 219 111 358 15 140 1393 1010 INTRA-EC 1487 70 293 62 157 55 157 13 43 617 1010 INTRA-CE 2135 92 234 114 203 83 284 15 35 1075 1011 EXTRA-EC 1331 180 275 522 5 16 54 109 170 1011 EXTRA-CE 2065 213 481 830 16 28 74 105 318 1020 CLASS 1 1309 158 275 522 5 16 54 109 170 1020 CLASSE 1 2062 210 481 830 16 28 74 105 318 1021 EFTA COUNTR. 772 111 224 256 5 11 54 3 106 1021 A E L E 1355 147 413 504 15 19 65 1 191 
7375.53 SHEElS AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, MIN 31111 TIGCK, SIIIPLY COLD-ROLLED n75.53 SHEElS AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, MIN 31111 TIGCK, SIMPLY COLJ).ROLLED 
TOLES EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES,DE 3 1111 ET PLUS. SIIIPL LAIIINEES A FROID BLECHE AUS KORROSIONS- ODER IITZEBESTAENDIGEII STAHL, MINO. 3 Mil DICIC, NUR KAI.T GEWALZT 
001 FRANCE 2728 660 850 702 303 171 8 3 31 001 FRANCE 4669 1224 
4185 
1478 1292 524 282 13 3 53 002 BELG.-LUXBG. 7671 1733 2058 1352 1218 1191 89 30 
2 
002 BELG.-LUXBG. 15715 3305 2609 2412 
1769 
2939 206 59 
3 003 NETHERLANDS 2346 1383 6 6 
5239 
eo:! 129 5 13 003 PAY5-BAS 5010 2770 12 33 
1o1M 
388 15 40 004 FR GERMANY 14057 3480 1910 1993 1552 973 99 2274 17 004 RF ALLEMAGNE 27700 6651 3777 3971 3192 
2068 . 203 4306 29 005 ITALY 7734 1193 1882 694 371 16 72 26 005 ITALIE 14956 2248 
2535 
3733 1395 722 41 119 47 
006 UTD. KINGDOM 8960 3210 2355 1394 484 822 33 621 41 006 ROYAUME-UNI 17215 6236 4650 940 1536 
s3 94 1156 68 007 IRELAND 41 18 
2856 1770 1010 915 
23 
1602 
007 IRLANDE 180 127 
6932 42sS 24o4 22sB 3627 030 SWEDEN 20621 6699 3769 
29 
030 SUEDE 48502 19823 9163 
607 s3 032 FINLAND 12318 4843 874 1761 2037 357 1218 276 923 032 FINLANDE 25127 9488 1811 3545 4045 840 2764 1974 
036 SWITZERLAND 260 233 1 16 7 1 2 036 SUISSE 531 472 4 28 19 1 7 
038 AUSTRIA 53 17 36 
425 215 132 585 
038 AUTRICHE 109 56 53 
7s0 364 211 1018 042 SPAIN 5218 1923 1938 042 ESPAGNE 10111 3135 4633 
210 14 390 SOUTH AFRICA 561 64 172 98 93 126 8 390 AFR. DU SUD 976 108 317 171 156 
7 400 USA 20 
533 




400 ETAT5-UNIS 167 13 23 90 34 30 31 732 JAPAN 787 93 120 5 732 JAPON 1285 842 172 203 7 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 loeu1schla'1 France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nxooo Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I flail a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EJ.J.Oba 
7375.53 7375.53 
1000 WORLD 83507 26816 13498 9756 13019 5589 7985 535 6163 146 1000 M 0 N DE 172741 54315 28815 19665 25776 11763 18568 1193 12373 253 1010 INTRA-EC 43577 10489 7523 5627 9527 4173 2860 249 3012 117 1010 INTRA-CE 85736 20323 14872 10697 18538 8415 6437 570 5684 200 1011 EXTRA-EC 39880 16327 5975 4080 3491 1415 5128 288 3151 29 1011 EXTRA-CE 86906 33992 13943 8869 7238 3348 12152 622 6689 53 1020 CLASS 1 39860 16315 5975 4080 3491 1415 5126 286 3143 29 1020 CLASSE 1 86862 33962 13943 8869 7238 3348 12152 622 6675 53 1021 EFTA COUNTR. 33265 13792 3767 3547 3054 1272 4987 277 2540 29 1021 A E L E 74285 29839 8799 7858 6468 3108 11927. 608 5625 53 
7375.54 SimS AND PUlES OF HIGK-SPEED ALLOY STEEL, IIIN 31111 THICK, SIYPLY COI.l).ROUfD 7375.54 SHEETS AND PUlES OF HIGK-SPEED AllOY STEEL, lllN 3YII THICK, SIMPLY COLI).ROUfD 
TOLES EN ACIERS A COUPE RAPIDE, DE S 1111 ET PLUS, SIIIPL WIINEES A FROID BLfCHE AUS SCHNELLAIIBEITSSTAHI., MIND. S 1111 DICK, NUR KALT GEWALZT 
001 FRANCE 18 9 9 001 FRANCE 106 85 21 
1000 WORLD 54 10 5 20 10 9 • 1000 M 0 N DE 205 53 13 103 24 2 10 
1010 INTRA-EC 39 
10 5 20 10 9 • 1010 INTRA-CE 137 5:i 13 103 24 2 10 1011 EXTRA-EC 15 • 1011 EXTRA-CE 68 
7375.59 ~~PUlES OF ALLOY STEEL, NOT 'ELECTRICAL', STAINLESS, HEAT-RESISTING OR HIGK-SPEED, lllN 31111 THICK, SIYPLY 7375.59 =~PLATES OF AllOY STEEL, NOT 'ELECTRICAL', STAINLES5, HEAT-RESISTING OR HIGK-SPEED, lllN 3YII THICK, SIMPLY 
TOLES NON IIAGNETlOUES, EN ACIERS AWES, SF INOXYDABLfS OU REFRACTAIRES ETA COUPE RAPIDE, DES 1111 ET PLUS, SIIIPL 
LAIIINEES A FROID 
8Lfc:HE, AUSGEN. ELEXTR08~S LfGIERTEII STAHl, KEIN KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGfii,KEIN SCHNEI.LARBEITSSTAIII., 
IIIND. S 1111 DICK, NUR KALT GEW 
003 NETHERLANDS 123 51 1 
27 13:i 
36 27 8 003 PAYS-BAS 145 74 5 
42 100 
18 42 6 
004 FR GERMANY 435 
96 
92 98 83 2 
a8 004 RF ALLEMAGNE 714 124 221 138 151 2 005 ITALY 272 8 
20 
8 31 41 
124 
005 ITALIE 375 5 2i 14 52 90 8i 9Ci 006 UTD. KINGDOM 308 116 12 16 19 264 1 006 ROYAUME-UNI 235 91 18 9 10 319 5 390 SOUTH AFRICA 274 
12 
10 390 AFR. DU SUD 331 i 100 12 400 USA 12 400 ETAT5-UNIS 181 
1000 W 0 R L D 1619 299 182 71 170 221 417 125 11 123 1000 M 0 N DE 2292 348 342 278 198 262 606 89 15 156 1010 INTRA-EC 1237 283 162 49 170 200 150 124 10 89 1010 INTRA-CE 1575 307 294 72 198 236 284 81 8 95 1011 EXTRA-EC 382 16 21 22 20 287 1 1 34 1011 EXTRA-CE 717 40 48 204 28 323 8 7 61 1020 CLASS 1 382 16 21 22 20 267 1 1 34 1020 CLASSE 1 717 40 48 204 26 323 8 7 61 1021 EFTA COUNTR. 76 16 2 10 10 2 1 1 34 1021 A E L E 175 40 18 24 14 3 8 7 61 
7375.13 SHEETS AND PUlES OF STAINLfSS OR HEAT-IIESISTING AllOY STEEL, < 31111 THICK, SIMPLY COI.l).ROUfD 7375.13 SHEETS AND PUlES OF STAINLfSS OR HEAT-IIESISTING AllOY STEEL, < 31111 THICK, SIMPLY COI.l).ROUfD 
TOLES EN ACIERS INOXYDABLfS OU REFRACTAIRES, IIOINS DE S 1111, SIMPL LAIIlNEES A FROID BLfCHE AUS KORROSIONS- OOER HITZEBESTAENDIGEII STAHl, UNTER S 11M DICK, NUR KALT GEWALZT 
001 FRANCE 49921 12721 
6075 
19756 4277 1923 9424 404 117 1299 001 FRANCE 92535 24011 
11038 
35070 8025 3579 18388 763 189 2510 002 BELG.-LUXBG. 44649 14471 13777 4712 966 5186 151 217 60 002 BELG.-LUXBG. 87326 26485 27247 9234 202i 12483 313 409 117 003 NETHERLANDS 5607 3611 51 50 
6869 
797 101 24 7 003 PAY5-BAS 11247 6938 88 99 
13039 
1827 208 55 11 004 FR GERMANY 57996 
15400 
6922 19741 3286 11662 595 6326 2595 004 RF ALLEMAGNE 111571 
29466 
12908 37633 6292 23235 1190 12252 5022 005 ITALY 32265 4736 
5459 
4572 2516 3361 40 365 1185 005 ITALIE 60560 8585 
1oso0 
8484 4594 6360 89 690 2312 
006 UTD. KINGDOM 29453 11738 6127 1197 1279 
s6 183 2616 854 006 ROYAUME-UNI 55896 22230 11946 2235 2383 134 410 4850 1242 007 IRELAND 169 96 17 48 007 IRLANDE 326 157 35 102 028 NORWAY 51 
7990 840 1498 3 157 361i 4i 028 NORVEGE 108 17072 22oS 3207 6 457 823i 63 030 SWEDEN 17825 149 
369 
3539 030 SUEDE 38834 326 
819 
7273 
032 FINLAND 19445 6693 1250 4941 2226 417 1114 2010 425 032 Fl NDE 38894 12816 2518 9781 4363 894 2533 4334 836 036 SWITZERLAND 1271 1008 21 225 1 2 14 036 s 2554 2106 39 361 4 5 39 
038 AUSTRIA 261 64 169 28 
772 16 26i 4i 983 196 038 AUT E 2209 237 1913 58 1 152 49i 8i 179i 376 042 SPAIN 14533 4094 3562 4546 042 ESP E 27710 7135 8260 8065 1359 046 MALTA 105 
100 5 
105 046 MALTE 117 30ci 10 117 048 YUGOSLAVIA 165 
513 409 459 75 048 YOUGOSLAVIE 310 895 655 844 136 390 SOUTH AFRICA 2065 207 402 
120 
390 AFR. DU SUD 3620 338 752 
1153 i 400 USA 532 346 25 24 13 4 
1164 98 
400 ETATS-UNIS 4354 2857 345 116 69 13 
732 JAPAN 10216 6153 1620 eo 484 59 558 732 JAPON 17734 10367 3212 149 843 107 849 2032 175 
1000 W 0 R L D 286661 84813 31917 70638 25723 11149 36165 1958 17542 6758 1000 M 0 N DE 556181 162295 83980 133279 48727 21351 75721 4010 34153 12685 1010 INTRA-EC 220079 58034 24005 58783 21650 9970 30500 1473 9665 5999 1010 INTRA-CE 419520 109136 44701 110649 41067 18869 62463 2974 18446 11215 
1011 EXTRA-EC 66582 26n9 7912 11853 4073 1179 5685 485 78n 759 1011 EXTRA-CE 136663 53159 19279 22630 7660 2482 13259 1036 15708 1450 1020 CLASS 1 66502 26717 7912 11853 4073 1175 5665 485 7863 759 1020 CLASSE 1 136513 53037 19279 22630 7660 2473 13259 1036 15689 1450 1021 EFTA COUNTR. 38862 15756 2287 6692 2379 576 4726 369 5611 466 1021 A E L E 82605 32235 6677 13406 4700 1357 10764 819 11748 899 
1030 CLASS 2 76 62 4 10 . 1030 CLASSE 2 149 122 9 18 
7375.14 SHEETS AND PUlES OF HIGK-SPEED ALLOY STEEL, < 31111 THICK, SIYPLY COI.l).ROLLfD 7375.14 SHEETS AND PLATES OF HIGK-SPEED AllOY STEEL, <31111 THICK, SIIIPLY COI.l).ROLLfD 
TOLES EN ACERS A COUPE RAPIDE, IIOINS DE S 1111, SIYPL LAIIINEES A FROID BLfCHE AUS SCHNELURBEITSSTAHL, UNTER S 1111 DICK, NUR KALT GEWAIZT 
004 FR GERMANY 135 
27 
68 14 49 4 004 RF ALLEMAGNE 195 
157 
109 22 57 7 
030 SWEDEN 27 030 SUEDE 157 
1000 W 0 R L D 198 28 68 35 49 2 4 1 11 1000 M 0 N DE 440 160 109 61 57 20 7 3 23 1010 INTRA-EC 169 
28 
68 35 49 2 4 i 11 1010 INTRA-CE 2n 160 109 61 57 20 7 3 23 1011 EXTRA-EC 29 • 1011 EXTRA-CE 163 
1020 CLASS 1 29 28 1 . 1020 CLASSE 1 163 160 3 
1021 EFTA COUNTR. 29 28 1 . 1021 A E L E 162 159 3 
7375.68 SHEETS AND PUlES OF ALLOY STEEL, NOT 'WCTRICAL', STAINLfSS, HEAT-IIESISTING OR HIGK-SPEED, < 31111 THICK, SIIIPLY 7375.68 =~PUlES OF AllOY STEEL NOT 'ELECTRICAL', STAINLfSS, HEAT-RESISTING OR HIGK-SPEED, < 31111 THICK, SIIIPLY COI.l).ROLLfD 
TOLES NON IIAGNETlOUES, EN ACIERS AWES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES ETA COUPE RAPIDE, IIOINS DE 3 1111, SIYPLfiiENT 
LAIIINES A FROID 
BLf~ AUSGEN. ELEXTROBLf~ AUS LEGIERTEII STAHL, KElN KORROSIONS- OOER HITZEBESTAENDIGER,KEIN SCHNELURBEITSSTAHI., 
UNTER 1111 DICK, NUR KALT A1ZT 
001 FRANCE 379 19 
897 
41 122 4 35 50 32 76 001 FRANCE 685 78 
516 
85 188 12 66 89 31 136 
002 BELG.-LUXBG. 1330 93 327 9 4 002 BELG.-LUXBG. 819 62 227 6 8 
137 
138 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Hertunft I Mengen 1000 kg Quantit!s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 j:>eutschlar1 France I llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmert I 'EJ.J.~Oa Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ.J.~Oa 
I'37U9 7315.Q 
003 NETHERLANDS m 172 
139 
14 540 51 9 25 6 003 PAY5-BAS 185 110 40Ci 7 427 26 14 18 10 004 FR GERMANY 957 
IS 
45 9 55 5 164 004 RF ALLEMAGNE 1293 29 81 13 81 5 266 005 ITALY 158 65 1 25 52 005 ITALIE 209 33 2 58 87 032 FINLAND 500 
11 7 2S 
360 140 032 FINLANDE 464 
44 s8 9 189 275 038 AUSTRIA 48 4 
3 296 1 038 AUTRICHE 119 3 3 348 5 390 SOUTH AFRICA 299 
2 IS 1 
390 AFR. DU SUD 351 
14 338 17 400 USA 28 9 400 ETAT$-UNIS 411 42 
1000 W 0 R LD 4134 368 1139 128 1354 78 434 87 83 489 1000 M 0 N DE 4781 412 1371 200 1037 83 821 109 81 887 1010 INTRA-EC 3155 309 1118 100 890 74 128 87 70 301 1010 INTRA.CE 3287 287 175 174 844 60 231 109 60 527 1011 EXTRA-EC 178 57 23 25 364 3 305 13 188 1011 EXTRA.CE 1514 125 317 26 192 3 390 21 360 1020 CLASS 1 975 54 23 25 364 3 305 13 168 1020 CLASSE 1 1506 117 397 26 192 3 390 21 360 
1021 EFTA COUNTR. 606 48 7 25 364 13 151 1021 A E L E 670 92 59 9 192 21 297 
7375.71 SlEETS AND PLATES OF STAINWS OR IIEAT-IIESISTIIG AUOY STEEL, POLISHED, CLAD, COATED OR OTI£lli1Sf SURFACE-TREATED 7375.71 SHEETS AND PLATES OF STAJNWS OR IIEAT-IIESISTING AUOY STEEL, POUSHED, CLAD, COATED OR OTIIEII'ilSE SURFACE-TREATED 
TOLES Ell ACIERS IIOXYDASLES OU REFIIACTAIRES,POUES,PLAQUEES, REVElUES OU AUTRDIENT TRAITEES A LA SURFACE Bl.lCHE AUS KORROSIONS- OO.HITZEBESTAENDIG£11 STAif.,PLATTIERT, UEBEIIZOG£IVOI. OO£R lilT ANDERER OBERIUECHENBEARBEITUNG 
001 FRANCE 1639 404 
991 
258 253 148 354 131 
147 
91 001 FRANCE 3080 923 
1987 
529 540 289 426 231 358 142 002 BELG.-LUXBG. 2264 144 8 118 
s5 658 198 002 BELG.-LUXBG. 4918 302 12 274 141 1545 442 003 NETHERLANDS 152 56 
47 42 IsS 21 41 66 13 003 PAY5-BAS 352 140 689 2 642 7S 69 IsS 26 004 FR GERMANY 422 s 35 39 004 RF ALLEMAGNE 1876 aO 126 127 35 005 ITALY 271 50 33 32 31 31 34 68 005 ITALIE 962 98 110 60 223 248 64 189 006 INGDOM 784 5 61 30 15 
122 
640 006 ROYAUME-UNI 1650 14 255 78 53 
2a0 
1140 
007 I D 122 455 9 302 4514 2S !59 2S s8 007 lALANDE 280 2231 27 1697 11843 sci 1793 144 93 030S 6168 21 030 SUEDE 17936 58 038S LAND 118 36 1 80 1 038 SUISSE 756 154 6 568 8 038 AUS A 319 62 84 37 33 to:i 
8 
038 AUTRICHE 2269 766 784 149 12S 465 
17 042 SPAIN 65 
s8 57 042 ESPAGNE 234 294 217 062 CZECHOSLOVAK 69 11 
1 23 1 062 TCHECOSLOVAQ 328 34 31 147 7 400 USA 34 6 3 400 ETAT5-UNIS 243 33 25 732 JAPAN 262 123 15 124 732 JAPON 616 259 24 333 
1000 WORLD 12773 1371 1245 849 5128 341 1349 1853 360 269 1000 M 0 N DE 35818 5278 3847 3609 13505 1007 3275 3799 1004 498 
1010 INTRA-EC 5692 835 1150 344 812 283 1188 1083 207 112 1010 INTRA.CE 13200 1504 3021 782 1821 832 2574 1980 512 358 1011 EXTRA-EC 7078 744 95 499 4518 58 183 770 154 77 1011 EXTRA.CE 22548 3772 818 2758 11878 174 701 1811 492 138 1020 CLASS 1 7001 683 95 485 4516 58 163 770 154 77 1020 CLASSE 1 22166 3449 818 2699 11676 174 701 1819 492 136 1021 EFTA COUNTR. 6635 553 95 420 4515 58 125 763 29 77 1021 A E L E 21041 3153 818 2434 11645 174 526 1602 151 138 
1040 CLASS 3 71 60 11 . 1040 CLASSE 3 357 323 34 
7375.71 SlEETS AND PLATES OF ALLOY STEEL, NOT STAINWS OR IIEAT-IIESISTIIG, POLISHED, CLAD, COATED OR OTHERIISE SURfACE TREATED 7375.71 SHEETS AND PLATES OF AUOY STEEL, NOT STAJNWS OR HEAT-RESJSTIHG, POUSHED, CLAD, COATED OR OTHER'IISE SURFACE TREATED 
TOLES Ell ACIERS ALLES, SF IIOXYDABI.lS OU REFRACT AIRES, POLES, PLAQUEES,REVElUES OU AUTREIIEIIT TRAITEES A LA SURFACE ~L~~m8JoAII, KElN KORROSIOIIS- OO£R ISTZEBESTAENDIGER, PLAmERT, UEBERZOGEN, POUERT OO£R lilT AHCERER 
001 FRANCE 300 140 
143 
137 48 19 4 34 001 FRANCE 737 69 151 430 31 77 161 57 002 BELG.-LUXBG. 617 394 
1830 7 s 002 BELG.-LUXBG. 716 477 1686 14 4 004 FR GERMANY 1904 65 26 1 36 71 004 RF ALLEMAGNE 1991 ts:i 37 s 50 91 006 UTD. KINGDOM 147 8 2 
151 3 IS 
006 ROYAUME-UNI 270 1 14 6 
168 s 27 030 SWEDEN 499 4 s 8 318 030 SUEDE 1047 31 8 31 785 038 AUSTRIA 752 264 96 s 387 038 AUTRICHE 1349 348 189 s 48 806 400 USA 10 1 4 400 ETAT5-UNIS 100 5 12 32 
1000 W 0 R L D 4465 110 198 241 411 1861 707 71 I 57 1000 M 0 N DE 6578 1171 245 654 888 2022 1399 11 10 100 1010 INTRA-EC 3099 623 111 138 92 1654 83 71 5 42 1010 INTRA.CE 3931 749 202 435 16 1171 311 11 4 72 
1011 EXTRA·EC 1367 287 7 104 311 • 624 3 15 1011 EXTRA.CE 2845 422 43 211 790 51 1088 5 27 1020 CLASS 1 1364 287 7 104 319 5 624 3 15 1020 CLASSE 1 2644 422 43 219 790 50 1068 5 27 
1021 EFTA COUNTR. 1258 274 6 104 318 538 3 15 1021 A E L E 2439 393 31 219 785 4 975 5 27 
7375.13 SHEETS AND PLATES OF STAINLESS OR IIEAJ.IIESISTWG AUOY STEEL, SIIIPLY CUT liTO OTIIEII THAN RECTANGULAR SHAPES '1375.13 SHEETS AND PLATES OF STAJNWS OR IIEAT.aESISTING AUOY STEEL, SIIIPLY CUT INTO OTHER THAN RECTANGULAR SHAPES 
TOLES Ell ACIERS IIOXYDASLES OU REFRACTAIRES, SIIIPLDECOUPEES DE F0R11E AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAJRE Bl.lCHE AUS KORROSIONS- OOER IITZEIIESTAENDIGEII STAll, NUR ANDERS ALS QUADRATISCII OO£R RECHTECIOG ZUGESCIIIITTEII 
001 FRANCE 5542 347 
4 
2064 348 1516 1189 9 71 001 FRANCE 13812 986 
14 
5168 663 3956 2608 18 193 002 BELG.-LUXBG. 72 51 4 5 
8 
8 002 BELG.-LUXBG. 368 302 14 13 48 25 003 NETHERLANDS 120 112 
17 78 74 13 18 1 
003 PAY$-BAS 338 290 
52 66 229 42 29 2 004 FR GERMANY 219 
18 
18 004 RF ALLEMAGNE 479 65 59 030 SWEDEN 195 22 14 4 18 23 96 030 SUEDE 417 60 57 18 56 57 104 032 FINLAND 154 132 2 20 
2 4 
032 FINLANDE 416 383 4 29 3 11 042 SPAIN 903 
171 
897 042 ESPAGNE 2447 409 2433 732 JAPAN 171 732 JAPON 409 
1000 WORLD 7457 834 172 2154 451 1545 1237 65 123 78 1000 M 0 N DE 18951 2471 2642 5310 1198 4081 2761 130 145 205 1010 INTRA-EC 5998 512 41 2146 437 1541 1218 22 10 71 1010 INTRA.CE 15112 1585 110 5267 1137 4062 2696 42 20 193 
1011 EXTRA·EC 1457 322 931 7 14 4 11 43 113 4 1011 EXTRA.CE 3838 893 2533 42 81 11 65 88 124 11 1020 CLASS 1 1457 322 931 7 14 4 19 43 113 4 1020 CLASSE 1 3838 893 2533 42 61 19 65 68 124 11 1021 EFTA COUNTR. 377 150 34 3 14 4 18 43 111 . 1021 A E L E 899 449 99 8 61 18 56 87 121 
737U4 SlEETS AND PLATES OF IOGJI.SI'EED ALLOY STEEL, SIIIPLY CUT INTO OTIIEII THAN RECTANGULAR SHAPES 7375.14 SHEETS AND PLATES OF IOGJI.SI'EED AUOY STEEL, SIMPLY CUT liTO OTIIEII THAN RECTANGULAR SHAPES 
TOLES Ell ACERS A COUPE IW'IDE. SIIIPL DECOUPEES DE FORIIE AUTRE QUE CARREE OU RECTANGUWIE Bl.lCHE AUS SCHIIB.L.ARBEITSSTAHL, NUR ANDERS ALS QUADRATISCII OOER RECHTECIOG ZUGESCIRIITTEII 
001 FRANCE 216 19 190 
28 
7 001 FRANCE 1558 159 1379 
mi 20 004 FR GERMANY 32 3 1 004 RF ALLEMAGNE 198 19 3 038 AUSTRIA 535 532 3 038 AUTRICHE 3380 3358 22 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung I Herl<un!l 
Orlglne I provenance 
Nlmexe 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






18 4 725 28 11 
18 4 183 28 7 532 3 
532 3 
532 3 
.msJt SimS AND PUlES Of AU.OY STEB., NOT 'WCTRICAI.', STAINLESS, HEAT-RESISTING OR IIIGfi.SI'EED, SliiPI.Y CUT INTO OTIEII THAll 
RECTANGULAR SHAPES 
TOW NON ~ Ell ACIERS AWES, SAUF INOIYDABW OU REFIIACTAIRES ET A COUP£ RAPIDE,SliiPLDIEII D£COUPEES AUTRES 
QUE CARilEES OU RECT GULAIRES 
001 FRANCE 114 1 71 10 30 
003 NETHERLANDS 85 4 
49 3 
81 
37 004 FR GERMANY 106 296 9 038 AUSTRIA 374 4 74 
1000 WORLD 799 307 123 13 140 129 3 
1010 INTRA-EC 394 8 120 13 129 38 2 
1011 EXTRA-EC 408 299 4 12 81 
1020 CLASS 1 399 299 4 12 84 
1021 EFTA COUNTR. 384 296 4 84 
msJ3 SimS AND PUlES Of STAIIILESS OR HEAT-RESISTING AU.OY STEB., SliiPI.Y CUT liTO RECTANGULAR SHAPES AND WORKED 
TOLES Ell ACERS INOXYOABLES OU REFIIACT~D£COUPEES D£ FORME CARREE OU RECTANGUUIIIE OU AUTREIIEIIT FACONNEES OU 
OUVREES QUE TRAITEES A LA SURFACE, EXQ. IIAGNETIQUES ET FACONNEES PAR LAIIIHAGE 
001 FRANCE 58 5 
13 
9 8 23 7 
002 BEL 
-
BG. 183 25 
6 
51 3Ci 69 i 003N NOS 77 2 13 
59 
17 
004 FR ANY 204 
3 
22 7 39 33 41 
005 ITAL 53 4 19 27 
008 DENMARK 166 9 1 20 138 





038 SWITZERLAND 25 16 2 
6 400USA 31 5 2 16 2 
1000 W 0 R L D 1124 210 65 44 182 101 407 84 
1010 INTRA-EC 788 44 53 24 159 94 302 84 
1011 EXTRA-EC 338 168 12 20 23 7 105 
1020 CLASS 1 279 165 12 20 23 7 50 
1021 EFTA COUNTR. 200 160 5 5 23 2 3 
msJI SimS AND PUlES Of AU.OY STEEL, NOT STAIIILESS OR HEAT-RESISllHG, SIIIPLY CUT liTO RECTAHGULAR SHAPES AND WORKED 
J=t?~a~~fra~f&,~~=-.:~o~r'fF~AROU~GUUIIIE ou AUTREIIEIIT 
001 FRANCE 148 11 
15 
95 39 
002 BELG.-LUXBG. 68 50 26 23 39 3 004 FR GERMANY 381 21 269 
45 006 UTD. KINGDOM 66 9 3 8 9 53 007 IRELAND 62 
12 99 030 SWEDEN 137 5 
28 
21 
038 SWITZERLAND 201 159 10 3 
400USA 41 1 
28 
17 
732 JAPAN 28 
1000 WORLD 1428 284 214 129 78 228 430 45 
1010 INTRA-EC 855 17 47 29 35 198 388 45 
1011 EXTRA-EC 572 187 187 99 43 30 41 
1020 CLASS 1 572 167 167 99 43 30 41 
1021 EFTA COUNTR. 360 167 23 99 43 2 23 
ml WIRE Of AU.OY STEEL, NOT IISULATED 
FU Ell ACERS AUES, EXa.oES FU ISOI.ES POUR ELECTRICilE 
mlll WIRE Of STAINLESS OR HEAT-RESISTING AU.OY STEB., COATED OR NOT, NOT IISULATED 
FU Ell ACIERS INOXYOABLES OU REFRACT AIRES 
001 FRANCE 9033 5171 
1563 
1215 1158 439 723 231 
002 BELG.-LUXBG. 5481 2597 666 221 
1oS 
127 i 003 NETHERLANDS 516 366 29 2 
725 
11 

























395 008 DENMARK 733 63 62 263 33 160 si 1194 030 SWEDEN 8131 3717 1143 594 186 973 
036 SWITZERLAND 1422 862 73 465 3 6 2 15 2 038 AUSTRIA 260 140 32 
1229 492 9 9 73 042 SPAIN 4203 1515 542 341 57 
400 USA 119 17 8 37 2 48 9 
720 CHINA 35 35 
Import Janvier - Dl!cembre 1985 
• 1000 M 0 N DE 5188 159 49 4758 171 48 3 
• 1010 INTRA.CE 1759 158 
49 
1387 178 24 3 
• 1011 EXTRA.CE 3429 3358 22 
. 1020 CLASSE 1 3381 1 3358 22 
• 1021 A E L E 3381 1 3358 22 
mut ~~PUsJBJ" AU.OY STEEL, NOT 'WCTIUCAL', STAINLESS, HEAT-IIESISTIHG OR HIGMPEED, SliiPI.Y CUT liTO OTHER THAll 
B~ ELmROBLE~S LEGIEIITEII ~ORJIOSIONS. 00. IITZEBESTAENDIGER, KE11 SCIINELLARIIEITSSTAJI., IIUR ALl QUADRATISCII RECIITECIOG 
001 FRANCE 172 18 93 14 43 2 2 
li 003 PAYS.BAS 106 8 12 1i 98 sO 004 RF ALLEMAGNE 139 
559 
22 13 038 AUTRICHE 818 9 250 
84 1000 M 0 N DE 1508 872 115 25 194 399 7 85 84 1010 INTRA.CE 535 40 105 25 180 83 8 85 
• 1011 EXTRA.CE m 832 10 14 318 1 
. 1020 CLASSE 1 937 632 10 14 280 1 
• 1021 AELE 841 559 9 272 1 
msJ3 SHEETS AND PUlES Of STAIIILESS OR HEAT-RESISTING AU.OY STEEL, SIIIPLY CUT liTO RECTANGULAR SHAPES AND WORKED 
BLECIIE AUS KORROSSIOfiS. OD£R IITZEBESTAENDIGEII STUADRATISCII OD£R RECIITECIOG ZUG£SCIINITTEN OD£R AND£RS ALl 
OBERR.AECIIENBEARBEITET, AUSG. ELmROBLECIIE UHD NUR RCH WALlEN ¥ERFORifTE BLECIIE 
001 FRANCE 252 38 
3i 
20 23 103 61 9 002 BELG.-LUXBG. 493 94 56 164 177 160 i 44 003 PAYS.BAS 382 6 75 384 37 38 004 RF ALLEMAGNE 1121 
100 
270 9 297 87 69 25 
005 ITALIE 264 15 104 1 44 
008 DANEMARK 690 24 5 80 2 579 26 030 SUEDE 450 315 32 36 57 9 20 038 SUISSE 158 101 10 
4 117 5 400 ETATS.UNIS 676 221 254 53 22 
• 1000 M 0 N DE 4834 924 727 178 804 811 1304 110 168 
• 1010 INTRA.CE 3378 281 397 .. 743 584 1081 110 131 
• 1011 EXTRA-CE 1457 683 330 88 81 35 243 37 
• 1020 CLASSE 1 1375 659 329 88 61 35 173 30 
. 1021 A E L E 626 434 44 38 57 9 20 26 
7375.99 SHEETS AND PUlES Of AU.OY STEB., NOT STAIUSS OR HEAT-RESISTING, SIIIPLY CUT liTO RECTANGULAR SHAPES AND WORKED 
BLECIIE AUS ANDEREH LEGIERTEII STAll. ALIKORROSSIONS- OD£R IITZEBEST~ QUADRATISCII OD£R RECIITECIOG ZUGESCHIIITTEN 
OD£R ANDERS ALl OBERFLAECHENBEARBEITET, AUSG. ELmROBLECIIE UHD IIUR OUR WALlEN VERfORIITE BLECIIE 
001 FRANCE 292 20 23 118 148 4 4 002 BELG.-LUXBG. 118 87 
179 66 44 8 3 1i 004 RF ALLEMAGNE 1000 35 662 
006 AUME-UNI 209 
14 
17 41 7 14 
1o4 
101 29 007 NDE 118 
24 147 030 E 262 18 44 1i 73 038S 683 573 30 9 5 1i 4i 400 164 1 
116 
102 
732 J 119 3 
1 1000 M 0 N DE 3254 758 377 265 147 358 1145 114 90 4 1 1010 INTRA.CE 1907 158 240 107 65 228 981 103 45 4 
• 1011 EXTRA.CE 1348 600 137 157 82 130 184 11 45 
• 1020 CLASSE 1 1344 598 137 157 62 130 184 11 45 
• 1021 A E L E 977 598 55 147 62 13 78 4 
ml WIRE Of AU.OY STEEL, NOT IISULATED 
DRAHT AUS LEGIEIITEII STAll., AUSGEN. 150LE111E DRAEifTE FUER ElmROTECIINIJ[ 
ml1S WIRE Of STAINLESS OR HEAT-RESISTING AU.OY STEB., COATED OR NOT, NOT INSULATED 
DRAHT AUS KORROSIONS- OD£R IITZEBESTAENDIG£ll STAHL 
12 001 FRANCE 29324 16215 
aooi 





li 003 PAYS.BAS 1364 856 70 4 3023 31 1 s7 004 RF ALLEMAGNE 16106 
6569 
5233 1331 2857 2255 617 733 
28 005 ITALIE 17390 9915 79 48 138 649 145 30 43 006 ROYAUME-UNI 7558 1685 2226 2706 231 
1o2<i 
480 2 008 DANEMAAK 1882 162 213 9aO 63 404 235 4000 030 SUEDE 34991 16902 5101 2051 799 4922 038 SUISSE 5053 2931 394 1633 4 1 14 66 10 
18 
038 AUTAICHE 1002 719 62 1 3 25 29 
24 
163 
042 ESPAGNE 9721 3516 1525 2476 1148 6 844 145 43 400 ET ATS.UNIS 2493 707 218 251 23 746 523 17 
720 CHINE 137 137 
139 
140 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung I HerkunH I Werle 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.~~ba Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~~ba 
737l13 737l13 
728 SOUTH KOREA 397 395 34 17 7 IS 2 1 728 COREE DU SUD 1089 1080 297 101 I 47 8 28 732 JAPAN 863 769 20 732 JAPON 3303 2504 39 287 
958 NOT DETERMIN 115 115 958 NON DETERMIN 467 466 I 
1000 W 0 R L D 44279 18883 9421 4481 4113 1855 3150 458 1864 74 1000 M 0 N DE 153940 64943 31331 13213 14432 6447 14308 2745 6298 223 1010 INTRA-EC 28644 11364 7580 2324 3006 1628 1756 374 537 55 1010 INTRA-CE 95424 36320 23700 7266 11150 5535 7454 1890 1931 178 
1011 EXTRA-EC 15520 7499 1840 2022 1106 227 1394 85 1328 19 1011 EXTRA-CE 58048 28623 7630 5480 3282 912 6654 854 4367 44 
1020 CLASS I 15021 7026 1835 2014 1105 218 1391 85 1328 19 1020 CLASSE 1 56629 27292 7617 5452 3280 882 6841 854 4367 44 1021 EFTA COUNTR. 9823 4721 1248 728 604 202 984 66 1270 • 1021 A E L E 41069 20559 5557 2614 2070 825 4965 301 41n I 1030 CLASS 2 464 438 5 8 9 4 . 1030 CLASSE 2 1278 1193 13 28 I 29 14 
1040 CLASS 3 35 35 • 1040 CLASSE 3 137 137 
737lt4 liRE OF IIIGJI.SP£ED AU.OT STEEL, COATED OR NOT, NOT IISUUTED 737l14 liRE OF HIGK-SPEED ALLOT STEEL, COATED OR NOT, NOT INSULATED 
FU Ell ACERS A COUPE RAPIDE DRAHT AUS SCHNBURBEITSSTAII. 
001 FRANCE 129 6 
32 
28 12 4 79 
2 
001 FRANCE 722 31 
161 
150 78 16 447 
4 004 FR GERMANY 90 38 23 3 21 9 7 004 RF ALLEMAGNE 335 714 36 20 16 98 11 006 UTD. KINGDOM 46 I 29 006 ROYAUME-UNI 731 6 2 mi 030 SWEDEN 67 14 24 45 1 030 SUEDE 555 166 215 22S 10 036 AUSTRIA 421 I 10 364 036 AUTRICHE 1857 9 51 1562 
400 USA 12 68 2 10 400 ETAT$-UNIS 272 303 4 266 508 BRAZIL 66 
10 
508 BRESIL 303 
181 732 JAPAN 75 65 732 JAPON 925 744 
1000 WORLD 932 209 75 96 18 25 501 7 3 • 1000 M 0 N DE 5803 2010 464 422 100 32 2730 11 14 1010 INTRA-EC 286 61 37 51 15 25 88 7 2 • 1010 INTRA-CE 1863 788 191 196 98 32 545 11 4 
1011 EXTRA-EC 644 147 38 45 413 1 • 1011 EXTRA-CE 3939 1224 293 225 2 2185 10 
1020 CLASS 1 575 80 38 45 413 I . 1020 CLASSE I 3613 921 270 225 2 2185 10 
1021 EFTA COUNTR. 488 15 34 45 393 I . 1021 A E L E 2415 tn 266 225 2 1735 10 1030 CLASS 2 70 66 2 . 1030 CLASSE 2 326 303 23 
737l15 liRE OF S. P8 AND P STEB.S, COATED OR NOT, NOT IISUUTED 737l15 liRE OF S, PB AND P STEB.S, COATED OR NOT, NOT IISUUTED 
FI.S Ell ACERS AU S, PB, P DRAHT AUS SCIIIYEFEI.' BLEJ., PHOSPHOR-sTAll. 
001 FRANCE 122 27 
5136 
46 1 25 23 2ci 612 7 001 FRANCE 192 63 3459 86 2 28 15 IS SIB 6 004 FR GERMANY 6898 
41 









006 UTD. KINGDOM 766 405 21 
7 1 
3 006 ROYAUME-UNI 582 305 47 
12 2 
12 
008 DENMARK 415 95 248 
1 
64 gfi 008 DANEMARK 279 64 158 3 
43 
s5 030 SWEDEN 115 4 14 s 2 030 SUEDE 233 18 157 12 3 036 SWITZERLAND 5239 2789 2345 98 036 SUISSE 4451 2144 2204 88 
042 SPAIN 338 338 042 ESPAGNE 203 203 
1000 W 0 R L D 19790 3469 13534 146 732 815 306 20 710 58 1000 M 0 N DE 14514 2709 9672 178 525 588 205 15 sn 47 1010 INTRA-EC 13848 588 10838 47 881 810 194 20 814 58 1010 INTRA-CE 9479 470 7104 88 503 574 156 15 522 47 I 011 EXTRA-EC 5943 2881 2698 99 51 5 113 98 • 1011 EXTRA-CE 5030 2238 2564 90 22 12 49 55 
1020 CLASS 1 5649 2638 2698 99 5 113 96 • 1020 CLASSE 1 4989 2219 2564 90 12 49 55 
1021 EFTA COUNTR. 5396 2834 2360 99 5 2 96 • 1021 A E L E 4708 2187 2361 90 12 3 55 
737ltl liRE OF IWIGAHO-SILICON AU.OT STEEL, COA~D OR NOT, NOT IISUUTED 737l11 liRE OF JI.I.NGAHO.SIUCON AU.OT STEEL, COATED OR NOT, NOT DISULATED 
FU Ell ACERS AU IIANGANO-SIUCfUX DRAHT AUS IIANGAJI.SILIZIUII-$T All. 
001 FRANCE 372 301 
41&8 
14 1 33 23 233 540 7 001 FRANCE 373 299 3141 11 1 38 24 193 2 9 002 BELG.-LUXBG. 22548 10166 4 22n 658 5151 002 BELG.-LUXBG. 18542 6318 5 1994 500 4384 498 003 NETHERLANDS 1263 56 349 42 
461 
65 19 74 003 PAY$-BAS 1133 46 314 34 36ci 56 18 73 004 FA GERMANY 1587 
4649 




004 RF ALLEMAGNE 1537 
3592 
78 20 198 788 to:! 93 124 005 ITALY 6833 781 846 115 111 32 005 ITALIE 5232 557 654 87 88 28 036 AUSTRIA 3106 3106 
7o2 2 036 AUTRICHE 2979 2978 523 9 1 042 SPAIN 704 042 ESPAGNE 532 
1000 W 0 R L D 36522 18298 6064 79 3587 1040 8152 388 740 178 1000 M 0 N DE 30490 15265 4613 98 3011 922 5391 313 733 144 1010 INTRA-EC 32692 151n 5362 75 3587 1039 6152 388 737 175 1010 INTRA-CE 26910 12257 4089 71 3011 921 5391 313 721 138 
1011 EXTRA-EC 3631 3119 702 4 1 1 3 1 1011 EXTRA-CE 3578 3008 523 27 1 12 7 
1020 CLASS 1 3831 3119 702 4 1 1 3 1 1020 CLASSE 1 3578 3008 523 27 1 12 7 
1021 EFTA COUNTR. 3125 3119 1 1 3 1 1021 A E L E 3031 3008 3 1 12 7 
mut =J"TEOAU.OT STEEL, NOT STAINLESS, HEAT-RESISTING, HIGK-SPEED, S, PB AND P OR IWIGAN().S!LICON, COATED OR NOT, NOT 737l11 =J"TEDALLOT STEEL, NOT STAINWS, HEAT-IIESISTING, IIIGJI.SPEED, S, PB AND P OR IIANGANO-SIUCON, COATED OR NOT, NOT 
FI.S Ell ACERS AWES, SAUF INOXTDABLES OU IIEFRACTAJRES ETA COUPE RAPIDE, SAUF AU S, PB, PET I!ANGANO-SIUCfUX DRAHT AUS LEGIERTEM STAHL, KE1N KORROSJONS. OOER IITZEBESTAENDIGER, KE1N SCHNEWRBEITS-, SCH\I'EFEL·, BJ.EI., 
PHOSPHOR·, IIANGAJI.SILIZIUII· STANL 
001 FRANCE 3160 2592 26 142 28 131 138 23 104 2 001 FRANCE 5507 3751 42 832 158 194 462 14 89 7 002 BELG.-LUXBG. 2691 2534 78 1 3ci 24 1 2 25 002 BELG.-LUXBG. 3729 3412 169 20 31 36 1 2 47 003 NETHERLANDS 1319 437 325 312 
4026 
175 s 39 1 003 PAY$-BAS 2352 1211 562 265 4707 231 39 46 6 004 FR GERMANY 9420 
4751 
2545 1065 159 381 1208 31 004 RF ALLEMAGNE 12400 
4600 
3595 1863 372 560 1198 66 
005 ITALY 7581 1041 
6 
167 20 96 60 1088 358 005 ITALIE 7475 1146 
27 
141 23 177 52 892 348 
006 UTD. KINGDOM 2409 722 1519 1 44 
12sB 
41 54 22 006 ROYAUME-UNI 2530 688 1505 5 57 
199S 
50 102 96 
030 SWEDEN 7759 4006 1751 601 20 8 
2 
109 6 030 SUEDE 15412 7802 3917 1200 77 67 
1 
294 60 
036 SWITZERLAND 357 310 5 34 6 6 1 036 SUISSE 1521 1300 62 128 22 3 3 2 036 AUSTRIA 1742 1390 55 289 1 9 038 AUTRICHE 5279 4517 132 606 4 31 1 16 4 042 SPAIN 256 9 182 8 
1 1 14 
48 042 ESPAGNE 409 7 285 32 
a:! 4ci 53 400 USA 148 93 6 7 26 400 ETAT$-UNIS 1143 731 141 35 88 26 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg QuanUt6s Ursprung I Herkunft [ Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schlar1 France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland 1 Danmark I ·nxooo Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXclba 
7371.11 737L11 
508 BRAZIL 61 61 i 508 BRESIL 106 106 6 3 2 732 JAPAN 159 158 732 JAPON 506 495 
1000 WO R L 0 37104 17067 7465 2547 4246 402 2125 133 2625 494 1000 M 0 N 0 E 58445 28725 11423 5164 5113 855 3599 187 2664 695 
1010 INTRA-EC 26604 11039 5458 1604 4226 385 832 130 2494 438 1010 I NT RA-CE 34020 13765 6850 3158 5033 677 1481 158 2329 671 
1011 EXTRA-EC 10498 6028 2009 940 20 18 1293 3 131 58 1011 EXTRA-CE 24422 14960 4573 2005 80 178 2119 29 354 124 
1020 CLASS 1 10427 5967 1999 940 20 18 1293 3 131 56 1020 CLASSE 1 24288 14853 4546 2005 80 178 2119 29 354 124 
1021 EFTA COUNTR. 9663 5706 1812 924 20 17 1258 2 116 8 1021 A E L E 22224 13619 4113 1935 77 96 1998 1 314 71 













Januar - Dezember 1985 Import Janvier- D6cembre 1985 
Ursprung I Herkunft Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe 'EAAclOa Nlmexe 'EAAclOa 
me 7331.11 
1020 CLASS 1 192890 84345 16553 7251 14657 57948 7935 11 3690 500 STO~RAHGES. COOKER~~ AND OTHER SPACE HEATERfuGAS-RING~ WARMERS, WASH 801L£RS AND Sliiii.AR 1021 EFTA COUNTR. 67075 17405 9961 1469 11072 21271 2432 
2096 
3430 35 EQUIP USED FOR DO PU ES, NOT EUCTIUCALLY OPERA , PARTS , OF IRON OR STEEL 1030 CLASS 2 270823 54609 3761 23698 131454 35064 11690 8265 186 
1040 CLASS 3 93718 5065 464 225 72509 13650 1605 
POEUrd CAI.~CUISINIERES, CHAUDIERES A FOYER ET APPAREILS Sllolll.. NON EUC!ll., POUR USAGES DOIIESTlQUES, LEURS 
PAR EN FONlt, OU ACIER 733U1 GERAETE lilT FLUESSIGER BRENNSTOfFEUERUNG ZUII ZUBEREITEN ODER WARIIIW.TEN YON SPEISEN 
STUECK 
7331.13 GERAETE lilT FESTER BRENNSTOFmJERUNG ZUII ZUBEREITEN OO.WARIIHALTEN VON SPEISEN 
STUECK =RANGES AND OTHER COOKIHG APPLIANCES INCL PUll WARMERS. USING LIQUID FUB. 
STOt:R RANGES AND OTHER COOKJNG APPUANCES, INa.. PUll WARMERS OF IRON OR STEEl, USING SOLI) FUEL 
~~~POUR FAIRE LA CUISINE YC CHAUFFE-I'LAT$, A COIISUmBLES UQUIDES NUllS 
APPAREILS POUR FAIRE LA CUISINE YC CHAUFFE-I'I.AT$, A COUSUSTISLES SOUDES 
NOIISRE 001 FRANCE 19172 13878 
1298 





001 FRANCE 40910 919 
1762 
142 96 3716 1211 839 33987 004 FR GERMANY 6008 
5369 
832 249 845 
8 





62 aO 005 ITALY 31751 14516 17 2278 6176 1019 1 2384 003 NETHERLANDS 155072 72448 160 
49982 
58306 1 006 UTD. KINGDOM 6021 61 1371 4 4 
m4 
451 2 4111 
004 FR GERMANY 378696 
697 
16185 2854 18351 286252 2739 658 1675 007 IRELAND 1n4 
11740 1s:i 323 10 5 1528 005 ITALY 2452731 2411809 
5 
1243 6446 29100 304 
1152 
3132 030 SWEDEN 16287 45 2528 006 UTD. KINGDOM 10581 350 131 393 1076 
1956 
7474 036 SWITZERLAND 80417 73961 5720 64 208 232 187 
007 IRELAND 1961 
1497 
5 
6 20 1&6 
038 AUSTRIA 682 320 204 157 2603 15 13221 1 008 DENMARK 101173 4195 95288 400 USA 17185 1346 
3 1017 028 NORWAY 801 




736 TAIWAN 61768 30547 25795 1020 10 
036 LAND 4128 520 154 69 392 
5 
1 
038 17916 11186 136 4501 17 445 1626 . 1000 W 0 R L D 433069 262257 54639 2060 14689 32864 51440 588 3361 11171 
042 23475 34 90 2480 122 20727 22 . 1010 INTRA-EC 89822 34621 18498 471 3279 28272 4395 583 1535 7168 
048 6047 5839 25 3 180 
24957 1oo0 
. 1011 EXTRA-EC 333247 227436 38141 1589 11410 4592 47045 5 1828 3203 
058G MAN DEM.R 28501 
3073 
2544 . 1020 CLASS 1 253021 192925 7689 362 3063 233 45859 5 1818 1067 
062 CZECHOSLOVAK 3073 . 1021 EFTA COUNTR. 99111 86186 7617 202 387 218 2765 5 1731 
2136 064 HUNGARY 2782 2782 
24120 
• 1030 CLASS 2 71832 34511 28395 1227 10 4359 1186 8 
066 ROMANIA 39520 15400 
390 SOUTH AFRICA 3107 4588 213 2aS 3 3107 427 7331.35 ~lilT FLUESSIGER BRENNSTOfFEUERUNG, lilT EIGENER ABGASFIIEHRUNG,AUSG.SOI.CHE ZUII ZUBEREITEN OD.WARIIHALTEN Y.SPEISEN 400 USA 28640 23121 
404 CANADA 751 1 
1392 
678 72 




~ APPLIANCES FOR SPACE HEATING AND DOIIESTlC PURPOSES, WITH EXHAUST OUTLET, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING 
732 JAPAN 11178 2502 
26374 5830 3520 5152 48891 252 736 TAIWAN 1164102 432482 8381 9674 632218 NUMBER 
1000 WORLD 4881515 687655 2448528 38787 59365 69174 1271931 13658 51943 42478 ~~'ilfl A COIIBUmBLES UQUIDES, A EVACUATION DES GAZ BRULE$, AUTRES QUE CEUX POUR FAIRE LA CUISINE 
1010 INTRA-EC 3150993 78191 2434247 3033 53304 53744 478225 11503 1872 38874 
1011 EXTRA-EC 1530522 609464 14281 33754 6061 15430 795708 2153 50071 3602 
1020 CLASS 1 142244 35052 3356 7380 202 4114 89757 2153 180 50 001 FRANCE 16549 14529 
1225 
7 46 1138 571 258 
1021 EFTA COUNTR. 69033 22084 3016 4609 202 289 36972 1631 180 50 002 BELG.-LUXBG. 2429 683 514 
1657 
7 45 1030 CLASS 2 1181401 436545 8381 26374 5859 8924 641875 48891 3552 003 NETHERLANDS 1972 39 51 4li 497 180 1040 CLASS 3 206877 137867 2544 1392 84074 1000 004 FR GERMANY 15305 265 1156 13264 
s4 1 83 006 UTD. KINGDOM 7001 
22 55 6465 399 31 1822 51 7331.11 GERAETE lilT FESTER BRENNSTOFmJERUNG, AUSGEN. GERAETE ZUII ZUSEREITEN ODER WARIIHALTEN VON SPEISEN 030 SWEDEN 5391 1787 121 60 1684 40 
STUECK 732 JAPAN 26635 71 554 4300 16849 392 4469 
SOUD FUEL APPUANCES FOR SPACE HEATING AND DOIIESTlC PURPOSES, OF IRON OR STEEl, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING 1000 WORLD 85337 19278 4717 13238 11593 4159 15797 84 2131 8381 APPLIANCES 1010 INTRA-EC 47229 15972 4084 6512 1902 4099 14022 55 1 582 
NUIISER 1011 EXTRA-EC 38108 3307 833 8724 17691 60 1n5 • 2130 5n9 1020 CLASS 1 35397 1587 630 6587 17291 60 1775 9 2129 5329 APPARW A COIIBUmBLES SOI.R)ES, EXCL APPARELS POUR FAIRE LA CUJSINEYC CHAUFFE-I'I.ATS 1021 EFTA COUNTR. 6831 184 58 1787 428 60 1717 1737 860 NOIISRE 1040 CLASS 3 2570 1720 400 450 
001 FRANCE 67292 25n4 
46592 
2908 351 36824 378 
249 
541 516 733U7 ~ lilT FLUESSIGER BRENNSTOFFEUERUNG, OHNE EIGENE ABGASFUEHRUNG,AUSG.SOI.CHE ZUII ZUBEREITEN OD.WARIIHALTEN V.SPEISEN 
002 BELG.-LUXBG. 73251 2494 356 22111 
112M 
870 25 554 




332 9866 004 FR GERMANY 177449 
5367 
6741 956 42674 1851 1297 ~KINGFUf;=rs FOR SPACE HEATING AND DOIIESTlC PURPOSES, WITHOUT EXHAUST OUTLET EXCEPT STOVES, RANGES AND 
005 ITALY 22783 1003 
9 
2512 9927 2082 
9942 
5 1887 
006 UTD. KINGDOM 18437 1047 1251 2438 3741 
100 
9 NUIIBER 
007 IRELAND 338 
12397 
174 
277 3456 4 3 008 DENMARK 34264 1280 13936 2915 
1236 
~~\":-'A COIIBUmBLES UOUIDES, SANS EVACUATION DES GAZ BRULE$, AUTRE$ QUE CEUX POUR FAIRE LA CUISINE 
028 NORWAY 35464 6928 7747 13 520 17347 1673 
030 SWEDEN 16429 748 367 9476 3223 522 2095 
35 032 FINLAND 3518 2893 288 
136 
190 19 107 6 001 FRANCE 8836 
3912 2830 
216 369 5687 2061 200 7 303 036 LAND 2872 792 583 627 636 6 92 002 BELG.-LUXBG. 9269 200 2320 
76965 87 038 8371 6046 60S 1320 259 46 94 1 
41 
003 NETHERLANDS 85194 1029 1264 5849 
3961 67 3056 042 15013 302 1707 20 115 12783 45 004 FR GERMANY 25942 
1370 
10547 5458 2837 16 
1810 048Y OSLAVIA 34988 4348 1885 4913 20 23400 
1602 
422 005 ITALY 29120 13854 
24 
4927 1579 4159 258 1163 
058 GERMAN DEM.R 29195 
924 
312 17489 9792 006 UTD. KINGDOM 10704 81 4279 1635 1013 
270 
1276 1118 1278 
062 CZECHOSLOVAK 1076 152 
25 200 007 IRELAND 2254 3072 300 2156 1949 soO 1164 35 064 HUNGARY 4307 4082 
2 1998 
030 SWEDEN 10998 3201 40 565 
390 SOUTH AFRICA 2000 
729 3376 494 5 252 
042 SPAIN 2996 1027 25 1164 780 
400 USA 8769 459 3454 720 CHINA 1984 
22959 1892 8018 76424 
1984 204 7s:i 4119 3717 720 CHINA 53495 
61557 3000 225 51229 2038 3 732 JAPAN 129797 11711 732 JAPAN 64945 388 
129264 35064 11536 2096 82s:i 1M 
736 TAIWAN 326299 172 850 SOD 322396 10 2371 
736 TAIWAN 214390 2980 1313 23698 
1000 W 0 R L D 665422 44960 38562 25434 417911 104528 8839 4511 12788 7891 
1000 WORLD 979665 194818 79561 35761 362257 231254 33142 13593 15769 13512 1010 INTRA-EC 171701 8487 32785 11747 15299 88083 8748 1802 5379 3391 
1010 INTRA-EC 422193 50797 58742 4587 143637 124392 13517 11486 2209 12826 1011 EXTRA-EC 49~ 38493 5777 13687 402812 16445 2091 2709 7407 4500 1011 EXTRA-EC 557431 144019 zona 31174 218620 106862 19625 2107 13560 686 1020 CLASS 1 14 . 27429 2197 11460 80158 14401 2091 2699 4892 3719 
145 
146 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft l Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I UnHe supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HXcllla Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXcllla 
733&.37 7336.&1 
1021 EFTA COUNTR. 15588 4350 305 2286 3356 1507 1847 1164 771 2 042 SPAIN 26492 994 1334 3852 20 4543 4139 970 10640 
1030 CLASS 2 342618 11064 3580 2194 322424 60 
10 
2515 781 058 GERMAN DEM.R 2862 
4 
400 2462 
1845 1040 CLASS 3 2057- 33 30 1984 732 JAPAN 1984 86 49 
733&.55 ~ ZUII ZUBEREITEN ODER WARMHAL lEN YON SPEISEN, MIT BACKOFEN, FUER GASFEUERUNG, AUCH KOMBINIERT 1000 W 0 R L D 196585 9945 55393 20052 9437 28213 46908 980 2249 234D8 
1010 INTRA-EC 163371 8643 54023 16165 8470 21007 42097 98D 1164 10822 
1011 EXTRA-EC 33214 1302 1370 3887 967 7206 4811 1085 12586 
STOVE~ RANGES AND OTHER COOKING APPUANCES INCL PUlE WARMERS, WITH OYENS, USING GAS OR GAS AND OTHER FUELS 1020 CLASS 1 29938 1302 1370 3887 329 4744 4635 1085 12586 
NUMBE 1021 EFTA COUNTR. 652 151 36 35 70 134 111 114 1 
1040 CLASS 3 2862 400 2462 
~ot.~iJLS POUR FAIRE LA CUISINE YC CHAUFFE.PLATS, AVEC FOUR, A COMBUSnBLES GAZEUX YC MIXTES 
7336.69 GERAElE MIT GASFEUERUNG,AUCH KOMBINIERT,OHNE EIGENE ABGASFUEHRUNG,AUSG.SOLCHE ZUII ZUBEREITEN OD.WARMHALTEN V.SPEISEN 
STUECK 
001 FRANCE 14109 272 
28 
192 75 10665 1659 553 584 109 




GAS OR COMBINED FUEL APPUANCES FOR SPACE HEAnNG AND OOIIE5nC PURPOSES, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING APPUANCES, 
003 NETHERLANDS 3215 896 113 
869 2456 
629 6i 30 NO EXHAUST OUTLET 004 FR GERMANY 12079 
8oi 
120 2203 6331 3 NUMBER 
005 ITALY 308510 213566 
36 
5457 35164 46358 4430 1 2727 
006 UTD. KINGDOM 16818 227 511 124 126 
70o4 
15792 1 1 APPAREILS A COMBUSnBLES GAZEUX YC MIXTES, SANS EYACUAOON DES GAZ BRULE$, AUTRE$ QUE CEUX POUR FAIRE LA CUISINE 
007 IRELAND 7259 
52 
3 252 f 40 HOMBRE 038 AUSTRIA 3515 
34441 
1248 2174 




002 BELG.-LUXBG. 2414 2 83 1852 
3489 11321 f 058 GERMAN DEM.R 25498 
434 
4284 1184 003 NETHERLANDS 49382 18988 13907 1676 
2542 14 sf 060 POLAND 3382 
42942 
212 2736 004 FR GERMANY 49104 
16073 
34556 2293 2443 2048 5157 
062 CZECHOSLOVAK 42942 
4276 
005 ITALY 95733 33131 
soo9 11693 12844 20253 1138 ao4 601 064 HUNGARY 4276 
69805 
006 UTD. KINGDOM 46989 262 245 4269 1004 
15110 
33335 2061 
066 ROMANIA 69805 
2 f 13 171 007 IRELAND 15421 628 311 3 404 CANADA 187 028 NORWAY 631 
389 23 11 545 653 11 030 SWEDEN 5704 184 3888 
1000 W 0 R L D 616063 17228 377287 3761 13607 65571 108551 25628 1563 2867 038 AUSTRIA 1578 711 
729s0 
765 1 101 
204824 1ooo4 13892 1010 INTRA-EC 363228 2260 214341 1515 9096 49497 61983 21016 653 2867 042 SPAIN 381928 33330 36661 2418 7649 
1011 EXTRA-EC 252835 14968 162946 2246 4511 16074 46568 4612 910 390 SOUTH AFRICA 2179 
79 2 11 654 13 2179 8i 4 30 1020 CLASS 1 106767 10689 34674 1812 29 11462 45370 1823 908 400 USA 1974 1094 
1021 EFTA COUNTR. 4390 74 231 1258 16 339 2263 136 73 732 JAPAN 8981 7 500 440 
1310 
5656 1141 283 954 
1040 CLASS 3 146017 4276 128242 434 4482 4610 1184 2789 736 TAIWAN 10870 1191 100 2880 2753 632 2004 
7336.57 ~= ZUII ZUBEREITEN ODER WARMHALlEN YON SPEISEN, OHNE BACKOFEN, FUER GASFEUERUNG, AUCH KOMBINIERT 1000 W 0 R L D 734994 89366 155709 51026 34791 37945 275559 45909 38986 5703 
1010 INTRA-EC 299216 52638 82332 12039 26278 27732 52115 34606 8761 2715 
1011 EXTRA-EC 435778 36728 73377 38987 8513 10213 223444 11303 30225 2988 
STOVE~ RANGES AND OTHER COOKING APPUANCES INCL PUlE WARMERS. WITHOUT OYENS, USING GAS OR GAS AND OTHER FUELS 1020 CLASS 1 408635 35513 72977 38438 4353 8330 218664 11303 18073 984 
NUMBE 1021 EFTA COUNTR. 10179 1761 25 1066 840 668 1855 71 3893 
20o4 1030 CLASS 2 11853 1215 400 100 2910 1813 2779 632 
APPAREILS POUR FAIRE LA CUISINE YC CHAUFFE.PLATS, SANS FOUR, A COMBUSnBLES GAZEUX YC IlliTES 
HOMBRE 7338 Wl~~A~~\I't~€RYfJ~~8~sag~~Ef9sUEI"s'£~1Eg~&"iT~~L,lEILE DAYON, STAHLWOLLE, SCHWAEIIME, PUTZLAPPEN,HANDSCHUHE U. 
001 FRANCE 242008 79953 
3002 
4081 25007 28437 89799 1982 12237 512 
002 BELG.-LUXBG. 5534 1036 158 1334 
7099 
2 
sari 235 2 g~t~~~O~kYsfif~ :8&~~¥S~~~~~g5j3b ~~~~JG WtRR~J8~H~~l\,~,S~L~l:lJ6Srfe ~~ 311/&f~r~E, OF IRON 003 NETHERLANDS 20970 2166 734 46 
4165 
8155 2035 
004 FR GERMANY 68562 
21592 
14159 961 32674 15464 7 995 157 
005 ITALY 270981 130004 12305 25129 69058 2258 326 10309 ~~t~~~rfrG~!Z8t~M1_888r~~VMO~SUJ g~Rlb~~PAIUE, EPONGES,TORCHONS,GANTS ET ARncLES SIMILPOUR RECU-006 UTD. KINGDOM 6303 408 489 13 127 
2972 
5142 103 21 
007 IRELAND 2972 




7338.71 BADEWANNEN, TEILE DAYON, AUS GUSSEISEN 
030 SWEDEN 16229 1660 9 
918 
4738 150 STUECK 
038 AUSTRIA 2149 1036 
1759 1002 
20 175 
1648 623 a4 042 SPAIN 50918 
626 
562 1656 43584 CAST IRON BATHS AND PARTS 
400 USA 3893 362 298 495 967 1078 65 1 1 NUMBER 
404 CANADA 6333 20 130 
5910 
403 5780 
3 110 736 TAIWAN 12848 33 
8 
2559 4233 BAIGNOIRES ET PARnES, EN FONtE 
740 HONG KONG 7229 2 6269 950 HOMBRE 
1000 W 0 R L D 732713 110030 151917 9855 53036 96747 262829 11835 22793 13671 001 FRANCE 25358 460 
7334 
2649 40 11105 10458 686 1010 INTRA-EC 619703 105159 149169 5246 42824 93466 186992 9915 13896 13036 004 FR GERMANY 12238 
2589 
120 1946 2745 53 
1011 EXTRA-EC 113000 4871 2748 4599 10212 3281 75837 1920 8897 635 005 ITALY 27198 8772 f 1413 1628 3143 12796 1020 CLASS 1 84701 4821 2739 2025 4259 3166 57315 1920 7931 525 006 UTD. KINGDOM 3267 7 2 114 
1021 EFTA COUNTR. 21792 4116 611 1035 2480 42 5997 206 7305 
110 
040 PORTUGAL 2777 2777 
70392 161 171 1030 CLASS 2 20939 50 9 2574 5910 11320 966 042 SPAIN 95477 24753 
733&.11 GERAElE lilT GASFEUERUNG, AUCH KOMBINIERT, AUSGEN. SOLCHE ZUII ZUBEREITEN ODER WARMHALTEN YON SPEISEN 1000 W 0 R L D 167682 3436 43747 73161 45 14864 15305 3304 13820 
STUECK 1010 INTRA-EC 68951 3408 16162 2769 41 14476 15303 3143 13649 
1011 EXTRA-EC 98731 28 27585 70392 4 388 2 161 171 
~ O~U~~~~~EL APPUANCES FOR SPACE HEAnNG AND OOMESnC PURPOSES, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING APPUANCES, 1020 CLASS 1 98371 28 27585 70392 4 28 2 161 171 
1021 EFTA COUNTR. 2808 26 2782 
NUMBER 
7338.71 BADEWANNEN, TEILE DAYON, AUSGEN. AUS GUSSEISEN 
fo~~iJLS A COMBUSnBLES GAZEUX YC MIXTES, A EYACUAOON DES GAZ BRULE$, AUTRES QUE CEUX POUR FAIRE LA CUISINE STUECK 
001 FRANCE 4969 
BATHS AND PARTS, OTHER THAN OF CAST IRON 
18628 
23582 
934 364 954 1197 558 9652 NUMBER 
002 BELG.-LUXBG. 28214 431 8 2537 
1386ri 
1656 
194 003 NETHERLANDS 58900 849 7732 9593 
4029 
26672 606 9i BAIGNOIRES ET PARnES, EXCL EN FONtE 004 FR GERMANY 36223 
2316 
11864 5112 4219 10026 270 NOIIBRE 
005 ITALY 16177 8133 
518 
75 1664 2546 370 1073 
006 UTD. KINGDOM 5227 76 2712 1465 310 
111 
146 
114 i 001 FRANCE 5248 56 4748 862 149 2791 1314 4 11 61 030 SWEDEN 389 71 92 002 BELG.-LUXBG. 8637 471 818 2142 458 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunn 
I Besondere MaBelnhelt 
Ursprung 1 Herkunn 
I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·ex~oba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·ex~oba 
7338.71 




4127 302 3808 
4076 404 004 FR GERMANY 291113 
348 
7872 47083 26362 
005 ITALY 278626 176575 
s8 5681 22540 54686 4668 2965 15829 006 UTD. KINGDOM 4782 1 3 29 22 
529 
1 
030 SWEDEN 4940 626 11 
3129 
3774 
040 PORTUGAL 4549 
132364 1503 
1420 
042 SPAIN 137533 900 8955 3330 336 062 CZECHOSLOVAK 9855 
1000 W 0 R L D 759649 2637 411573 12703 116494 85519 91831 11967 10831 16294 
1010 INTRA-EC 597418 1252 279209 9932 115436 76563 83180 6497 7053 16294 
1011 EXTRA-EC 162433 1385 132364 2771 1058 8956 8651 3470 3778 
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Estadisticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia nomenclatura Nimexe. 
Ventilaci6n de" productos segun pais, para cad a posici6n de 6 cifras en Ia Nimexe en 12 volumenes 
(A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las categorlas de 
productos. Cad a serie contiene un tercer volumen (Z), ventilaci6n "paises segun productos » 
conforme a los capitulos de 2 cifras de Ia Nimexe. 
Det europc:eiske Fc:ellesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Nimexe-
nomenklaturen. 
Analysen »Varer efter Iande« for hver 6-cifret Nimexe-position i 12 bind (A-L) for bAde import og 
eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »Iande efter varer« for hvert Nimexe-kapitel (2-
cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem Nimexe-
Warenverzeichnis. 
Aufgliederung ,Waren nach Landern" tor jede 6stellige Warenposition der Nimexe in je 12 Sanden tor 
die Einfuhr und tor die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereich_en und in der Aufgliederung 
,Lander nach Waren" nach Kapiteln der Nimexe (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
ITaTIOTlKtc; TOU t~wT£plKOU qmopiou T'lc; Eupwrra"iK~c; Ko1v6TT]Tac; Kal Twv KpaTwv IJEAwv TT]c; 
OUIJcj>wva IJE TTJV ovoiJaToAoyia Nimexe. 
KaTaVOIJ~ 0£ <<TTpo"i6VTa Kani xwpa» yla Kci9t t~aljl~cj>la £TTlK£cj>aMoa Nimexe 1.1£ 12 T61Jouc; yla nc; 
£loaywy£c; Kal 12 T61Jouc; y1a nc; t~aywy£c; (A-L) KaTci KAaOO Kal KaTaVOIJ~ 0£ « XWptc; KaTci TTpo"i6VTa » 
ouiJcj>wva 1.1£ Ta Ktcj>ci.Aa1a Nimexe (2 ljl'lcl>ia) 1.1£ avo tva 13° T61Jo (Z) y1a nc; t1oaywytc; Kal nc; t~aywytc; 
aVT(OTOlXa. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Nimexe nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all6-figure Nimexe headings, in 12 volumes each for imports 
and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by products' by Nimexe chapter (2-
figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses Etats membres dans Ia 
nomenclature Nimexe. 
Ventilation dans l'ordre "Produits par pays» au niveau de chaque position a six chiffres de Ia Nimexe 
en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations (A-L), suivant les branches, et 
dans l'ordre "Pays par produits » au niveau des chapitres de Ia Nimexe (a deux chiffres) en un 
treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercia estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclatura Nimexe. 
Ripartizione "Prodotti per paesi "• con riferimento aile rubriche Nimexe a sei cifre, in due serie di 
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Nimexe (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goederennomenclatuur Nimexe. 
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en van een indeling ,.Landen per produkt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 139 deel (Z) 
van beida reeksen. 
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